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Intersentia v
Voorwoord
‘Handboek boekhouden, een reeks in 
financiële rapportering’
de eerste uitgave van Handboek Boekhouden dateert van 1977. de doelstelling van het werk (destijds één 
boekdeel) was de praktische toepassing van de toenmalige wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en 
de jaarrekening van ondernemingen te ondersteunen. Het Handboek Boekhouden beoogt een gedegen 
theoretische benadering te koppelen aan een praktische handleiding (met veel voorbeelden) en richt zich 
daardoor tot zowel het onderwijs als de praktijk.
in het boek Belgisch boekhoudrecht worden de algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen en financiële 
rapporteringstandaarden behandeld en wordt er gedetailleerd nagegaan op welke wijze de wet van 17 juli 
1975 en het wetboek van Vennootschappen eraan voldoen. dit boek omvat dan ook een gedetailleerde 
beschrijving van de regelgeving inzake boekhouden en financiële rapportering in belgië (inclusief de 
adviezen van de Commissie voor boekhoudkundige normen). 
in het boek Enkelvoudig boekhouden wordt de boekhouding en financiële rapportering van kleine onder-
nemingen en zeer kleine verenigingen en stichtingen gedetailleerd onderzocht en geïllustreerd. Het 
betreft hier ondernemingen en entiteiten die niet het dubbel boekhouden moeten toepassen en dus hun 
boekhouding op een alternatieve wijze kunnen voeren (genoemd de enkelvoudige boekhouding).
Het boek Dubbel boekhouden richt zich tot ondernemingen die een volledige boekhouding moeten voe-
ren en een jaarrekening moeten opmaken volgens de wettelijk opgelegde schema’s. Dubbel boekhouden 
start met een kort wettelijk overzicht, om daarna de algemeen aanvaarde accountingprincipes te bespre-
ken. Veel aandacht wordt geschonken aan de logische samenhang tussen balans, resultatenrekening en 
resultaatverwerking. ook de boekhoudtechniek komt aan bod, zodat de lezer met deze basisbeginselen 
inzicht krijgt in accounting en de opmaak van de jaarrekening.
in dit boek worden ook de meest voorkomende transacties van een onderneming besproken en ver-
taald naar boekhoudkundige termen in de vereiste journaalposten. Zo komen onder meer aan bod: 
de aankoopcyclus, de verkoopcyclus, de innings- en betalingscyclus, de personeelscyclus, de investe-
ringscyclus, de financieringscyclus en de afsluiting van de boekhouding op jaareinde. bij de afsluiting 
worden alle mogelijke inventarisverrichtingen uitgebreid behandeld. de bedoeling is dat de lezer van dit 
boek zelfstandig een boekhouding kan voeren en de jaarrekening kan opstellen. een uitbreiding naar 
een maandelijkse afsluiting komt eveneens aan bod. dit boek wordt aanzien als een inleiding op het 
boek Vennootschapsboekhouding en vertrekt van de terminologie en schema’s vervat in de wet van 17 juli 
1975, het wetboek van Vennootschappen, het uitvoeringsbesluit op de jaarrekening en de belgische btw-
aangifte. alle transacties worden ruim geïllustreerd met voorbeelden.
vi Intersentia
Dubbel boekhouden
Het handboek Vennootschapsboekhouden omvat de gedetailleerde studie van elk van de rubrieken voor-
zien in de jaarrekening van de onderneming. Zowel waarderingsregels, betekenis van de transacties als 
boekhoudkundige verwerking verbonden aan een rubriek worden grondig behandeld en uitvoerig geïl-
lustreerd.
Het handboek IFRS behandelt de iFrs-standaarden op een gedetailleerde wijze en de in het Xbrl-
schema voorkomende rubrieken worden besproken. daarbij worden er iFrs-toepassingen gegeven die 
overeenstemmen met de toepassingen die in boek 4 behandeld worden. daardoor blijkt op een duide-
lijke wijze het verschil tussen het belgische boekhoudrecht en de toepassing van de iFrs.
Het handboek Consolidatie sluit de reeks af via een grondige analyse van de geconsolideerde jaarre-
kening van zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde ondernemingen in belgië. Zowel de eisen 
vervat in de verplichting om te consolideren, de techniek van het consolideren, als de rubrieken van 
de geconsolideerde jaarrekening – voor zover verschillend van de individuele jaarrekening – worden 
uitvoerig behandeld.
Vanaf de uitgaven 2009 wordt de reeks gedragen door een team van medewerkers behorende tot:
de Vakgroep accountancy en bedrijfsfinancering, Faculteit economie en bedrijfskunde van de •	
universiteit gent;
de vakgroep accountancy en Fiscaliteit, departement Handelswetenschappen en bestuurskunde •	
van de Hogeschool gent;
opleiding bedrijfsmanagement binnen de arteveldehogeschool en de Hogeschool gent.•	
de medewerkers zijn
 Carine Coppens
 erik de lembre
 Patricia everaert
 Carine Patfoort
 sadi Podevijn
 Philippe Van Cauwenberge
 Jan Verhoeye
elk individueel deel van de reeks vermeldt de auteurs die meegewerkt hebben aan de uitgave.
de auteurs
2009
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Inleiding
Financiële rapportering volgens het dubbel boekhouden vereist een minimum aan technische kennis. de 
registratie van ondernemingsgebeurtenissen gebeurt via een aantal technische regels, via rekeningen, via 
journaalposten, via boeken, om tot de jaarrekening te komen.
dit boek beoogt deze technische aspecten van het boekhouden te bestuderen en te illustreren.
Voor de illustratie maken we gebruik van de verwerkingscycli binnen een handelsonderneming, zijnde:
aankoopcyclus; •	
verkoopcyclus;•	
betalings- en inningscyclus;•	
personeelscyclus;•	
investeringscyclus;•	
financieringscyclus;•	
afsluiting;•	
opmaak van de jaarrekening.•	
na de studie van dit boek moet de lezer in staat zijn om zelfstandig de boekhouding te voeren en de 
jaarrekening op te maken, gebaseerd op de meest voorkomende transacties in de levensloop van een 
onderneming.
Ten behoeve van docenten en lectoren uit het universitair en hoger onderwijs werd een oefeningenreeks 
uitgewerkt. deze oefeningen en bijbehorende oplossingen kunnen gedownload worden op de website 
van intersentia: http://handboekboekhouden.intersentia.be.
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1 Wat is boekhouden?
Het boekhouden is het volgens bepaalde regels houden van aantekeningen van feiten van financiële aard 
die zich in de bedrijfshuishouding voordoen. dit wordt dan verricht door wat we de boekhouding noe-
men; dit is het geheel van mensen en hulpmiddelen die volgens de regels van het boekhouden econo-
mische feiten van een huishouding registreren en verwerken ter voorziening in de informatiebehoeften 
van de participanten van die huishouding. Hierdoor wordt de boekhouding een middel van informa-
tieverschaffing en -verwerking, wat meestal in de angelsaksische landen uitgedrukt wordt door de term 
“accounting.”
in deze definities komt vooreerst het object voor waarvan we de verrichtingen moeten registreren, nl. 
de huishouding. dit is het geheel van mensen en middelen die een bepaald gemeenschappelijk kenmerk 
hebben. de voornaamste zijn:
– de gezinshuishoudingen, die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat ze hun arbeidsprestatie ter 
beschikking stellen, daaruit een inkomen verwerven waarmee ze dan hun consumptiepatroon kun-
nen dekken;
– de bedrijfshuishoudingen, met als gemeenschappelijk kenmerk dat ze gericht zijn op het verwezen-
lijken van goederen en diensten die door andere huishoudingen gevraagd worden;
– de overheidshuishouding, met als kenmerk dat ze de taak opneemt een maatschappelijke organisatie 
te bepalen waarbinnen andere huishoudingen werkzaam zijn.
naargelang de informatieverwerking voor één van deze gebeurt, kunnen we spreken van gezinsboekhou-
ding, bedrijfsboekhouding (zowel de profitsector als de non-profitsector) en de overheidsboekhouding. 
wanneer we hierna verder accountingsystemen behandelen, richten we ons zowel tot de boekhoudingen 
van ondernemingen (de profitsector) als deze van entiteiten uit de non-profitsector.
een tweede element in de definitie vormt het voorwerp van de boekhouding, nl. aantekeningen houden 
van feiten van financiële aard die in een huishouding voorkomen. dit betekent dat er nagegaan wordt wat 
er binnen een huishouding gebeurt, maar dat we dit slechts opnemen voor zover dit gebeuren in de geld-
waarde kan worden gekwantificeerd. Het gebeuren zelf wordt veroorzaakt doordat de huishouding in 
relatie komt met andere huishoudingen. Voorbeelden hiervan zijn: aankopen van goederen en diensten 
van anderen, sluiten van arbeidscontracten met personeel en de daaruit voortvloeiende bezoldigings-
verplichtingen, aangaan van leningen met derden, verkopen aan derden, ... deze reeks van voorbeelden 
wijst op externe relaties of gebeurtenissen ontstaan door de ruil.
daarnaast zijn er ook typische huishouding-interne relaties. Voorbeelden hiervan zijn: beslissingen om 
de aangekochte grondstoffen te verwerken tot afgewerkte producten, beslissing over de levensduur van 
vaste activa, ... ook deze gebeurtenissen worden geregistreerd.
de registratie moet echter op een gemeenschappelijke noemer kunnen gebeuren. daarvoor kiezen we 
de euro. wat niet in geld kan worden gewaardeerd, wordt automatisch uit de registratie geweerd. wel kan 
men deze informatie eventueel additioneel buiten het boekhoudsysteem bijhouden.
een derde element van de definitie is het doel van de registratie, nl. informatieverschaffing. dit slaat 
zowel op informatie tegenover derden als informatie voor de huishouding zelf. bij deze informatie dient 
men een keuze te maken wat als informatie gegeven wordt en hoe men deze zal verstrekken. in de boek-
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houding zal dit geconcretiseerd worden door boekhoudkundige staten zoals balans, resultatenrekening, 
toelichtingen.
Vanuit de wijze waarop informatie gegeven wordt, alsook vanuit de bestemmeling van de informatie 
wordt een onderscheid gemaakt tussen:
a) algemeen of financieel boekhouden:
 dit is het verzamelen, verwerken en verstrekken van informatie aan derden, over de financiële toe-
stand van de onderneming en over de door de onderneming behaalde resultaten;
b) beleids- of analytisch boekhouden:
 dit is het verzamelen, verwerken en verstrekken van informatie aan de onderneming zelf.
 deze informatie kan tal van punten omvatten die nodig zijn om de onderneming doelmatig te bestu-
ren. dit omvat meestal meer dan wat de algemene boekhouding geeft, omdat men interne gegevens 
nodig heeft als kostenverdeelstaten, kostprijzen, voorraadevoluties, gedrag van de kosten tegenover 
de capaciteit, verwachte evoluties of budgetten, ... men bestudeert dit gedeelte van de accounting in de 
vakgebieden analytisch boekhouden, kostprijscalculatie, management accounting en budgettering.
in dit boek beperken we ons tot de algemene of financiële boekhouding.
“Boekhoudtheorie” kunnen we omschrijven als de theorie over de werking van het boekhouden.
2 Een kort geschiedkundig overzicht
er wordt algemeen aanvaard dat er ook in de oudheid en de middeleeuwen vormen van boekhouden 
bestaan hebben. Ze hadden meestal tot doel een nauwkeurige aantekening te verzekeren van ontvang-
sten en uitgaven van instanties (farao’s, hofh oudingen, kloosters, kerken, kooplieden, ...). de eerste spo-
ren van een systematische studie van een georganiseerd boekhoudsysteem zijn:
– 1494 luca Pacioli “somma” (italië);
– 1518 schreiber “grammateus” (duitsland);
– 1553 Jan ympyn Christoffels “nieuwe instructie” (nederlanden);
– 1602 arthur Caeley “double entry bookkeeping” (engeland).
deze vormen van registratie vloeiden voort uit de behoefte informatie te hebben over het gebeuren, en 
dit voor eigen inzicht, maar ook omdat men deze registratie kon gebruiken als bewijsmiddel tegenover 
derden. dit laatste aspect werd trouwens door de meeste handelswetgevingen vrij snel overgenomen, nl. 
de bewijskracht die men aan de handelsboeken kon geven.
Vanaf de industriële revolutie komt er een splitsing in de evolutie van het boekhouden. ondernemingen 
ontwikkelen verder systemen van interne informatieverschaffing, maar daarnaast ontstaat er een ver-
sterkte vraag naar externe informatieverschaffing.
de industriële revolutie maakte dat de uitbouw van ondernemingen steeds meer gepaard ging met gro-
tere investeringen, waardoor de koopman de behoefte had vermogensverschaffers te vinden. deze ver-
mogensverschaffers namen niet noodzakelijk deel aan het bestuur van de onderneming, waardoor er een 
behoefte ontstond aan verantwoording. de koopman-bestuurder moest zich op geregelde tijdstippen 
verantwoorden tegenover de vermogensverschaffers.
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Hij legde de rekeningen voor en poogde het behaalde resultaat en de financiële toestand van de onderne-
ming te bewijzen. uit deze laatste kon de vermogensverschaffer inderdaad afleiden of het geïnvesteerde 
vermogen intact is gebleven, alsook of de onderneming geen risico’s inhoudt van discontinuïteit, wat 
eventueel verlies van vermogen zou betekenen.
deze natuurlijk ontstane informatieverschaffing werd in de moderne tijden nog uitgebreid, doordat meer 
en meer kleine spaarders zich gingen interesseren in ondernemingen. dit veroorzaakte een interesse van 
de overheid in de informatieverschaffing, om de kleine spaarder te beschermen.
daarnaast deden er zich in deze periode ook andere evoluties voor. de onderneming werd meer 
beschouwd als een maatschappelijk fenomeen, waaruit een aantal verplichtingen voortvloeiden. de 
informatie naar de maatschappij toe moest duidelijk, juist en waarheidsgetrouw zijn. diverse initiatieven 
poogden dit te verwezenlijken. Hierbij kunnen we voor belgië vermelden:
– de acties van de Commissie voor het bank-, Financie-en assurantiewezen (CbFa) die in belgië 
de financiële sector controleert, maar ook alle ondernemingen die een publiek beroep doen op het 
spaarwezen alsook de verzekeringsmaatschappijen;
– het instituut van de bedrijfsrevisoren (ibr) en het instituut van de accountants & belastingconsulen-
ten (iab) vaardigden aanbevelingen uit m.b.t. de vorm en de inhoud van degelijke jaarrekeningen;
– de vereniging van financiële analisten deed inspanningen om de jaarrekeningen een betere inhoud te 
geven;
– ...
dit alles wijst op de verhoogde interesse van derden in de financiële rapportering door ondernemingen.
in de evolutie van de informatieverstrekking kunnen we bijgevolg een beweging zien, gaande van:
a) minimale informatieverschaffing (closed shop):
 alleen het hoogst noodzakelijke wordt gegeven. er is geen automatische bereidwilligheid bij de eige-
naars van de onderneming om derden in te lichten. dit is het typische kapitalistisch model van vóór 
de industriële revolutie, het model van de besloten onderneming, ...
b) ruime informatieverstrekking (open shop):
 de onderneming beschouwt zichzelf als een agent in het maatschappelijke verkeer en van daaruit 
probeert ze aan elk van de stakeholders deze informatie te geven die toelaat om met kennis van zaken 
over de onderneming te oordelen.
deze tendens in belgië is niet alleenstaand. de meeste europese landen kenden dezelfde evolutie. daar-
bij werd erkend dat het ondernemingsleven zich meer en meer internationaliseerde, en dat een zekere 
harmonisatie tussen de boekhoudingen in de diverse landen noodzakelijk was. Voor europa werd dit via 
de richtlijnen op de jaarrekeningen gerealiseerd.
Ten slotte wijzen we erop dat via het iasb (International Accounting Standards Board) gepoogd wordt 
tot internationale gelijkschakeling te komen van de boekhoudingen, hetgeen eveneens binnen de oeso 
gebeurt.
buiten europa gebeurde dezelfde evolutie onder invloed van zowel overheid als krachtig georganiseerde 
accountantsorganisaties, zoals bijvoorbeeld in de usa de Security Exchange Commission (seC) en het 
American Institute of Certified Public Accountants (aiCPa).
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3 Wie zijn de informatievragers?
er komen veel instanties of entiteiten tussen gedurende het ondernemingsproces. deze moeten beslis-
singen nemen over hun relatie met de onderneming, en zullen daarvoor informatie vragen.
welke zijn nu de belangrijkste informatievragers of stakeholders van de onderneming?
Het is bijzonder moeilijk om een algemeen geldende volledige lijst te geven van wat “de” stakeholders van 
de onderneming zijn. een aantal komen steeds terug, een aantal zullen alleen bij bepaalde ondernemin-
gen, al dan niet in bepaalde sectoren van belang zijn.
de voornaamste vermelden we hierna:
– aandeelhouders van de onderneming:
 zij hebben aan de onderneming eigen vermogen verschaft en verwachten uiteraard verslag over de 
wijze waarop de leiding dit heeft aangewend. de leidinggevenden zijn hier “agents” die aan hun 
“principal” verslag geven. dit verslag moet de aandeelhouders toelaten hun risico in te schatten van 
eigen vermogensverschaffer te zijn;
– leidinggevenden zoals bestuurders, leden directiecomité en topmanagement:
 zij beogen informatie vanuit twee doelstellingen:
– enerzijds moeten zij regelmatig algemene rapportering ontvangen die hen toelaat deze informa-
tie te filteren die ze als “agent” moeten afleggen aan de aandeelhouders;
– anderzijds wensen zij die informatie die hen toelaat om het beleid van de onderneming te voeren;
– schuldeisers andere dan deze wegens levering van goederen en diensten:
 bedoeld worden hier de banken en andere instellingen die de ondernemingen financiële middelen op 
lange duur geven, nodig voor het dekken van alle benodigde werkingsmiddelen. Zij wensen infor-
matie te ontvangen die hen toelaat het risico in te schatten dat de onderneming niet in staat is om 
de ontvangen gelden volgens het vastgelegde aflossingsschema terug te betalen alsook de interesten 
erop te voldoen;
– schuldeisers uit levering van goederen en diensten:
 leveranciers zijn uiteraard geïnteresseerd in de kans dat de onderneming haar verplichtingen vol-
doet;
– klanten van de onderneming:
 de vraag naar informatie door klanten hangt af van de relatie tussen de klant en de onderneming. 
is deze relatie kortstondig en niet exclusief, dan zal de gevraagde informatie meestal deze zijn van 
prijs/kwaliteit. is de relatie langdurig en min of meer exclusief, dan zal de klant zich vooraf wensen 
te informeren over de algemene gezondheid van de onderneming, de kansen op continuïteit, ... Zo 
zal bijvoorbeeld de bouwheer informatie wensen over het feit of de onderneming die het gebouw zal 
realiseren, voldoende georganiseerd is en financieel voldoende sterk is zodat het gebouw afgewerkt 
kan worden;
– personeel:
 het personeel levert prestaties aan de onderneming tegen een overeengekomen bezoldiging. maar 
naast dit puur financiële aspect engageert het personeel zich, vertoont het een trouw aan haar werk-
gever, investeert het eigen kennis in de werkgever, ... Het is dus verantwoord dat deze groep infor-
matie krijgt over de gang van zaken en vooral over de continuïteit van de onderneming. dit laatste 
aspect hangt uiteraard zeer sterk samen met de wens van werkzekerheid;
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– overheden en andere regulerende instanties:
 vele diensten treden vragend op naar de onderneming. de belastingadministratie wenst met zeker-
heid de belasting te kunnen vaststellen (bedrijfsvoorheffing, belasting op de toegevoegde waarde, 
inkomstenbelasting, onroerende voorheffing, ...), de rsZ wenst zekerheid over de sociale bijdragen. 
deze stakeholders zullen dan ook meestal de neiging vertonen om de boekhoudkundige registratie 
als basis te nemen om de door hen te vestigen aanslag te bepalen;
– concurrenten:
 zijn geïnteresseerd in informatie. Zij hebben uiteraard geen onderhandelingsmacht om deze infor-
matie te eisen, en zullen zich dan ook tevreden moeten stellen met informatie die door de onderne-
ming publiek gemaakt wordt;
– beleggingsvennootschappen, beursvennootschappen, wisselagenten, financiële analisten, ...:
 deze groep heeft dezelfde behoeften als de aandeelhouders met nadruk op tijdige informatie. Zij 
wensen de rapporterende onderneming permanent te kunnen opvolgen om de juiste informatie te 
kunnen doorgeven aan hun klanten of om beslissingen te nemen over de aandelen die ze in eigen 
portefeuille aanhouden;
– milieubewegingen, niet-gouvernementele organisaties, maatschappelijke drukkingsgroepen, ...: 
 volgen ook ondernemingen op en wensen informatie over de wijze waarop de onderneming mee-
werkt aan hun actiepunten. Thema’s zijn onder meer: zorgzaam omgaan met milieu, energiebenut-
ting, bescherming van de werknemer in landen in ontwikkeling, duurzaam ondernemen, ...
 Veel van deze punten zullen wellicht niet door een financieel rapport kunnen worden ingevuld, wat 
maakt dat men naast het financiële verslag meer en meer andere verslagen ziet ontstaan zoals milieu-
verslag, sociaal verslag, verslag maatschappelijk verantwoord ondernemen (mVo-rapport), energie-
balans, geluidsbalans, ...
4 De jaarrekening, een antwoord op de informatievragers
om te voldoen aan de informatievragen van de verschillende stakeholders is een onderneming verplicht 
om één keer per jaar (het zogenaamde boekjaar) een rapport op te stellen enerzijds met een opsomming 
van alle (1) bezittingen en rechten, (2) verplichtingen en eigen middelen en anderzijds met een overzicht 
van wat de onderneming het afgelopen jaar met de geïnvesteerde middelen heeft gedaan. dit rapport 
noemen we de jaarrekening.
de jaarrekening omvat dan ook drie belangrijke elementen, namelijk de balans, de resultatenrekening en 
de toelichting. deze documenten vormen één geheel en hebben als bedoeling informatie te geven over 
de werking van de onderneming aan de externe informatievragers.
in de balans zal de onderneming tonen wat de bezittingen en rechten zijn van de onderneming, naast 
haar verplichtingen en eigen middelen. de balans wordt opgesteld op de datum van het einde van het 
boekjaar. Het is een weergave van het totale vermogen van de onderneming op de dag waarop het boek-
jaar wordt afgesloten.
in de resultatenrekening zal de onderneming een overzicht geven van alle opbrengsten en kosten die ze 
in het afgelopen jaar heeft gemaakt. met het gekregen vermogen heeft de onderneming immers verschil-
lende transacties ondernomen, met de bedoeling om meer eigen vermogen te creëren. de belangrijkste 
uitkomst van de resultatenrekening is dan ook het resultaat van het boekjaar, de zogenaamde winst of 
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het verlies. de balans en de resultatenrekening zijn met elkaar verbonden, gezien de onderneming bij het 
opmaken van de balans al rekening houdt met de toewijzing van het resultaat van het boekjaar.
in de toelichting wordt meer detailinformatie gegeven over verschillende elementen van de balans en 
resultatenrekening. daarnaast worden ook de rechten en verplichtingen die niet in de balans voorko-
men, weergegeven, zodat de informatievragers op de hoogte gebracht worden van transacties die het 
vermogen of het resultaat van de onderneming in de toekomst aanzienlijk kunnen beïnvloeden.
de jaarrekening wordt minstens één keer per jaar opgemaakt, volgens een wettelijk bepaald stramien 
(zie bijlage 1 en 2). Voor elementen van de balans worden steeds twee opeenvolgende boekjaren getoond, 
zodat de lezer van de jaarrekening een goed beeld heeft van de begintoestand, op de eerste dag van het 
boekjaar, en de eindtoestand, op de laatste dag van het boekjaar. de beginbalans moet dan ook overeen-
stemmen met de eindbalans van het vorige boekjaar.
de elementen of categorieën van de balans en resultatenrekening noemen we de rubrieken. de inhoud 
en volgorde van de rubrieken werd wettelijk bepaald. Van de onderneming wordt verwacht dat ze 
alle rubrieken op een correcte manier invult. dit vraagt echter een samenvatting van de verschillende 
onderliggende transacties. Vandaar dat de onderneming een boekhouding zal voeren om bijgevolg alle 
economische feiten van de onderneming te registreren en te verwerken. de transacties en bedragen gere-
gistreerd in de boekhouding zullen immers toelaten om op een gemakkelijke manier de jaarrekening op 
het einde van het boekjaar op te stellen. 
onderstaand schema geeft een overzicht van de logische flow die start met de transacties van de onder-
neming, die geregistreerd worden in de boekhouding, met als bedoeling een jaarrekening op te maken, 
die moet dienen om de externen te informeren.
daarnaast wordt de boekhouding ook gebruikt om de vele documenten voor overheidsinstanties in te 
vullen, zoals bijvoorbeeld de btw-aangifte en de aangifte vennootschapsbelasting.
 
transacties boekhouding jaar-
rekening 
Externe informatie-
vragers 
aandeelhouders 
leveranciers 
… 
btw- 
aangifte 
aangifte 
vennootschaps-
belasting 
overheidsinstanties 
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de balans, resultatenrekening en toelichting worden opgesteld in euro. dit betekent dat een onderne-
ming enkel kan rapporteren over economische feiten die in geldeenheden kunnen worden uitgedrukt. 
de kwalificaties van het management, de gedrevenheid van het personeel, de tevredenheid van klanten 
zijn voorbeelden van kwalitatieve factoren die van belang zijn voor de toekomst van de onderneming, 
maar die niet op een objectieve manier kunnen worden bepaald. Ze worden dan ook niet opgenomen in 
de jaarrekening.
sinds 1995 echter werd een sociale balans aan de jaarrekening toegevoegd, waarin o.a. informatie wordt 
gegeven over de tewerkstelling, het personeelsverloop en de opleidingsinitiatieven binnen de onderne-
ming. de sociale balans werd ingevoerd in een periode waarin de drastische daling van de werkloos-
heid een belangrijke doelstelling van de overheid was, terwijl de overheid nauwelijks over instrumenten 
beschikte om de impact van tewerkstellingsinitiatieven te meten. de sociale balans maakt tegenwoordig 
integraal deel uit van de wettelijke schema’s van de jaarrekening, zoals weergegeven in bijlage 1 en 2. de 
sociale balans kan gezien worden binnen een macro-economisch perspectief, in die zin dat het docu-
ment het systematisch verzamelen van gegevens mogelijk maakt en op die manier als meetinstrument 
voor de overheid en de sociale partners dient met het oog op het vastleggen van maatregelen ter ver-
mindering van de werkloosheid. maar de sociale balans heeft ook een nut op het micro-economische 
niveau, aangezien het een duidelijk beeld geeft van de tewerkstellingsevolutie, opleidingsinitiatieven en 
tewerkstellingsmaatregelen binnen de onderneming.
5 Wetgeving rond de boekhouding en jaarrekening naar Belgisch recht
5.1 Inleiding
Het boekhoudrecht in belgië heeft verschillende pijlers:
a) de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de onderneming, laatst gewijzigd bij de wet van 8 juni 
2008:
 Hierin wordt onder meer bepaald welke ondernemingen een boekhouding moeten voeren en de 
wijze waarop de boekhouding gevoerd moet worden via boeken en rekeningen.
b) de KB van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de 
ondernemingen, laatst gewijzigd bij kb van 25 januari 2005.
 Hierin wordt onder meer bepaald welke ondernemingen een vereenvoudigde boekhouding mogen 
voeren, alsook de bepalingen in verband met het houden en bewaren van de boeken.
c) KB van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen, laatst gewijzigd door 
het kb van 27 april 2007.
 Hierin worden de algemene principes en waarderingsregels vastgelegd. de structuur van de balans, 
de structuur van de resultatenrekening en de inhoud van de toelichting worden vastgelegd, dit zowel 
voor het volledige schema als voor het verkorte schema. de inhoud van de rubrieken van de balans 
wordt beschreven in artikel 95. de rubrieken van de resultatenrekening staan beschreven in arti-
kel 96.
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d) KB van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningenstel-
sel.
 Het rekeningstelsel, gebruikt in de boekhouding, mag worden aangepast aan de noden van elk 
bedrijf, maar moet vertrekken van de zogenaamde “minimumindeling” zoals uitvoerig weergegeven 
in de wet.
daarnaast heeft de wetgever een adviesorgaan in het leven geroepen, de Commissie voor Boekhoudkun-
dige Normen (Cbn). Haar taak bestaat erin de regering en het Parlement, op vraag of op eigen initiatief, 
advies te geven. anderzijds draagt de Cbn bij tot de ontwikkeling van “de leer van het boekhouden” in 
belgië door adviezen en aanbevelingen op te stellen die een aanvulling vormen bij de boekhoudwetge-
ving.
een laatste pijler met wettelijke bepalingen vinden we in het Wetboek van Vennootschappen, en meer in 
het bijzonder bepalingen in verband met de jaarrekening, het jaarverslag en de openbaarmaking.
in het wetboek van Vennootschappen zijn er momenteel 17 boeken. deze zijn als volgt gestructureerd:
i inleidende bepalingen: definities en vennootschapsvormen
ii bepalingen gemeenschappelijk aan alle vennootschappen
iii de maatschap, de tijdelijke handelsvennootschap en de stille handelsvennootschap
iV bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen
V Vennootschap onder firma (VoF), gewone commanditaire vennootschap (Comm V)
Vi besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bVba)
Vii Coöperatieve vennootschap (CV)
Viii naamloze vennootschap (nV)
iX Commanditaire vennootschap op aandelen (Comm. Va)
X Vennootschappen met een sociaal oogmerk (Vso)
Xi Herstructureringen
Xii omzetting van vennootschappen
Xiii landbouwvennootschappen (lV)
XiV economisch samenwerkingsverband (esV)
XV europese vennootschap
XVi europese coöperatieve vennootschap
XVii diverse bepalingen en overgangsbepalingen
in de context van dit handboek is vooral van toepassing: boekdeel iV, Titel Vi: de bepalingen met 
betrekking tot de jaarrekening en de openbaarmakingsverplichting.
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5.2 Wettelijke bepaling rond volledige of vereenvoudigde boekhouding
de ondernemingen worden aan de wetgeving onderworpen volgens hun juridische vorm en hun 
omvang.
ondernemingen die een vereenvoudigde boekhouding mogen voeren, worden aanzien als “zeer kleine” 
ondernemingen (artikel 5) en worden gekenmerkt door twee cumulatieve voorwaarden:
– de juridische vorm waarborgt de hoofdelijke en volledige aansprakelijkheid, nl. de natuurlijke per-
soon die koopman is (de zogenaamde handelaar), de vennootschap onder firma (VoF) en de gewone 
commanditaire vennootschap (Comm. V);
– de hoogte van de omzet waarborgt het geringe individuele economische belang. deze hoogte is vari-
abel; momenteel is deze vastgelegd op 500.000 eur, exclusief btw. behalve voor de handelaar in 
koolwaterstoffen (bijvoorbeeld de benzinepomphouder) is de grens op 625.000 eur gelegd.
deze zeer kleine ondernemingen hebben de mogelijkheid om een vereenvoudigde boekhouding te voeren. 
dit houdt in:
– geen dubbel boekhouden toepassen;
– de transacties zonder uitstel, getrouw, volledig en naar tijdsorde registreren in ten minste drie hulp-
dagboeken: een financieel dagboek (eventueel met dagtotaal), een inkoopboek en een verkoopboek 
(eventueel met dagtotaal);
– ten minste driemaandelijks centraliseren indien zij hulpdagboeken houden;
– het verplichte rekeningenschema moet niet worden gevolgd;
– jaarlijks een inventaris opmaken en inschrijven in het inventarisboek;
– een interne jaarrekening opmaken.
Het voeren van een volledige boekhouding daarentegen betekent dat de onderneming:
– een dubbele boekhouding voert;
– een boekhouding met ongesplitste dagboeken en/of hulpdagboeken voert;
– ten minste een maandelijkse centralisatie van de hulpdagboeken voert;
– het wettelijke rekeningenstelsel toepast en aanvult naar eigen noden;
– minstens één keer per jaar een inventaris opmaakt van alle bezittingen, vorderingen, schulden en 
verplichtingen om de rekeningen hiermee in overeenstemming te brengen;
– een jaarrekening opmaakt volgens het verkort of volledig schema.
5.3 Wettelijke bepaling rond volledig of verkort schema van de jaarrekening
er zijn twee wettelijke schema’s van de jaarrekening in de wetgeving voorzien, nl. een volledig schema en 
een verkort schema. de bedoeling van het verkorte schema is om voor kleine vennootschappen gevoelige 
informatie zoals de omzetcijfers te verbergen.
om te bepalen of een onderneming het verkort of volledig schema van de jaarrekening moet opmaken, 
zijn een aantal criteria van toepassing.
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de “kleine vennootschap” (en ermee gelijkgestelde onderneming zonder rechtspersoon):
hiermee bedoelen we de ondernemingen die niet onder artikel 5 vallen en aan de volgende voorwaarden 
voldoen:
– niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:
jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50;•	
jaaromzet, exclusief btw: 7,3 miljoen eur;•	
balanstotaal: 3,65 miljoen eur;•	
– niet meer dan 100 werknemers als jaargemiddelde hebben.
deze criteria worden per onderneming gerekend, tenzij de onderneming deel uitmaakt van een wettelijk 
verplichte consolidatie. in dit laatste geval worden de criteria berekend op geconsolideerde basis.
een onderneming wordt beschouwd als kleine vennootschap wanneer zij de genoemde criteria gedu-
rende twee voorgaande en opeenvolgende boekjaren niet overschrijdt. een kleine vennootschap mag de 
jaarrekening volgens het verkort schema opmaken.
een kleine vennootschap kent men in de volgende situatie:
(1) (2) (3) (4) 
Jaargemiddelde werknemers ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 > 50 ≤ 100 
Omzet buiten btw ≤ 7 300 000 > 7 300 000 ≤ 7 300 000 ≤ 7 300 000 
Balanstotaal ≤ 3 650 000 ≤ 3 650 000 > 3 650 000 ≤ 3 650 000 
de “grote vennootschap” (en ermee gelijkgestelde onderneming zonder rechtspersoon):
hiermee bedoelen we de ondernemingen die aan de volgende voorwaarden voldoen:
– meer dan één van de volgende criteria overschrijden:
jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50;•	
jaaromzet, exclusief btw: 7,3 miljoen eur;•	
balanstotaal: 3,65 miljoen eur;•	
– of meer dan 100 werknemers als jaargemiddelde hebben.
de grote vennootschap is verplicht om een jaarrekening volgens het volledige schema op te maken.
een grote vennootschap kent men in de volgende situatie:
Jaargemiddelde werknemers > 100 > 50 > 50 > 50 > 50 
Omzet buiten btw ≤ 7 300 000 > 7 300 000 ≤ 7 300 000 > 7 300 000 ≤ 7 300 000 
Balanstotaal ≤ 3 650 000 ≤ 3 650 000 > 3 650 000 > 3 650 000 > 3 650 000 
5.4 Wettelijke bepaling rond de openbaarmaking van de jaarrekening
openbaarmaking beoogt dat derden op de hoogte gesteld worden van de situatie van de onderneming.
de openbaarmaking van de jaarrekening wordt geregeld door het wetboek van Vennootschappen 
(art. 97 t.e.m. 107).
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om de openbaarmaking te realiseren, werd de Balanscentrale in het leven geroepen, een afdeling van de 
nationale bank van belgië (www.nbb.be), die als doel heeft alle jaarrekeningen van de ondernemingen te 
verzamelen en deze op een snelle en eenvoudige wijze voor iedereen ter beschikking te stellen. daarnaast 
heeft de balanscentrale eveneens als taak de gegevens uit deze jaarrekeningen te verwerken tot sectorge-
middelden. de geboden diensten werken zeer efficiënt en zijn gekenmerkt door een grote soepelheid en 
een ruime publieke toegankelijkheid.
Via de website www.balanscentrale.be kan iedereen die het wenst, gratis de neergelegde jaarrekeningen 
in pdf-formaat downloaden.
de jaarrekening moet worden neergelegd uiterlijk één maand na goedkeuring door de algemene ver-
gadering van de aandeelhouders. indien de jaarrekening niet binnen zes maanden na afsluiten van het 
boekjaar aan de algemene vergadering wordt voorgelegd en na goedkeuring niet of laattijdig werd neer-
gelegd, worden sancties voorzien, zoals geldboetes of een gerechtelijke ontbinding van niet meer actieve 
vennootschappen.
indien de jaarrekening niet wordt goedgekeurd door de algemene vergadering, kan het bestuursorgaan 
zijn verantwoordelijkheid zo optimaal mogelijk dekken door de niet-goedgekeurde jaarrekening binnen 
de gestelde termijn neer te leggen, waarbij het op de eerste bladzijde van de jaarrekening duidelijk ver-
meldt dat het om een niet-goedgekeurde jaarrekening gaat.
Voor de ondernemingen die het verkorte schema mogen gebruiken, moet alleen de jaarrekening (opge-
maakt volgens het wettelijk voorziene verkorte schema) en het volledige commissarisverslag (indien er 
een is) openbaar gemaakt worden.
Voor de ondernemingen die het volledige schema moeten volgen, moeten openbaar gemaakt worden:
– de jaarrekening volgens het volledige schema;
– het jaarverslag;
– het volledige controleverslag van de commissaris-revisor indien deze vereist is.
er is geen publicatie verplichting van de jaarrekening voor:
– de natuurlijke persoon die koopman is (handelaar);
– zeer kleine vennootschappen die de vorm hebben aangenomen van een vennootschap onder firma 
(VoF), een gewone commanditaire vennootschap (Comm. V) of een commanditaire vennootschap 
op aandelen (Comm. Va);
– een vennootschap onder firma (VoF), een gewone commanditaire vennootschap (Comm. V) of een 
commanditaire vennootschap op aandelen (Comm. Va), waarvan alle onbeperkt aansprakelijke ven-
noten natuurlijke personen zijn.
5.5 Wettelijke bepaling rond bijzondere vennootschapsvormen
Voor bepaalde ondernemingen is een bijzondere wetgeving en reglementering inzake de jaarrekening 
van toepassing:
– financiële sector: kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, pensioenfondsen, ...;
– verzekeringssector: verzekeringsmaatschappijen, ...;
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– landbouwvennootschappen;
– notarissen;
– ziekenhuizen en voorzieningen in de sector van welzijn, volksgezondheid en gezin (revalidatiecen-
tra, thuiszorgdiensten, maatschappelijk opbouwwerk, ...);
– instellingen van openbaar nut;
– interbedrijfsgeneeskundige diensten;
– ziekenfondsen;
– gemeenten en provincies;
– oCmw’s.
een bijzondere situatie vormen de VZw’s, stichtingen en internationale verenigingen zonder winstoog-
merk. door de wet van 2 mei 2002 en haar uitvoeringsbesluiten van 2 april en 26 juni 2003 dienen deze 
entiteiten eveneens een boekhouding te voeren en een jaarrekening op te maken. Het boekhoudkundige 
regime dat toegepast wordt, is gelijkaardig aan dit van de ondernemingen, slechts op enkele bijzondere 
kenmerken van de VZw’s zijn er afwijkingen (bv. waardering van giften).
6 Besluit
accounting houdt zich bezig met het geven van informatie nuttig voor vele stakeholders. onder deze 
druk hebben accountants en ook de overheid zich bezonnen rond wat “goede informatieverschaffing” is. 
dit leidde tot wetten en koninklijke besluiten over de inhoud, het formaat en de openbaarmaking van de 
jaarrekening. Het geheel van wettelijke bepalingen wordt ook nog het Belgische boekhoudrecht genoemd. 
Voor een uitgebreid overzicht van het belgische boekhoudrecht verwijzen we naar het boek Belgisch 
boekhoudrecht in deze reeks Handboek boekhouden. Voor een overzicht van de internationale rapporte-
ringsstandaarden (iFrs) verwijzen we naar het boek IFRS in de reeks Handboek boekhouden.
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1 Inleiding
de jaarrekening dient voort te vloeien uit de boekhouding. de boekhouding zelf is een techniek van 
registreren die echter beheerst wordt door een stelsel van algemeen aanvaarde boekhoudprincipes.
de algemeen aanvaarde boekhoudprincipes kunnen als volgt gestructureerd worden:
a) welke zijn de grondslagen waarop iedere boekhouding steunt?
– ondernemingsentiteit;
– uitdrukking in geldwaarde;
– bestendigheid;
– continuïteit;
b) hoe kan men gebeurtenissen vaststellen?
– verantwoordingsstukken;
– volledigheid;
– niet-compensatie;
– toerekenen van opbrengsten en kosten aan de periode;
c)  hoe vertaalt men de gebeurtenis? (vaststellen van de waarde van de geregistreerde 
gebeurtenissen?)
– principe van de individuele waardering;
– principe van de voorzichtigheid;
– principe van de objectiviteit;
– relevantieprincipe;
d) aan welke regels moet de rapportering voldoen?
– principe van de periodiciteit;
– principe van de vergelijkbaarheid;
– principe van het getrouw beeld.
2 Grondslagen
2.1 Ondernemingsentiteit
een boekhouding kan slechts gevoerd worden indien men over een identificeerbaar object beschikt. de 
accountant moet inderdaad de mogelijkheid hebben om nauwkeurig af te lijnen van welk object hij de 
verrichting en gebeurtenissen moet ontdekken, registreren en analyseren.
de belgische wetgever heeft een pragmatisch standpunt ingenomen om het object te bepalen. er wordt 
een opsomming gegeven van wat als onderneming beschouwd wordt. artikel 1 van de wet van 17 juli 
1975 beschouwt als ondernemingen:
a) natuurlijke personen die koopman zijn, bijvoorbeeld de zelfstandige handelaar;
b) handelsvennootschappen, vennootschappen die de rechtsvorm van handelsvennootschap aangeno-
men hebben en de europese economische samenwerkingsverbanden. enkele voorbeelden: vennoot-
schap onder firma (VoF), gewone commanditaire vennootschap (Comm. V), naamloze vennootschap 
(nV), commanditaire vennootschap op aandelen (Comm. Va), besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid (bVba), coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVba);
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c) openbare instellingen die een statutaire opdracht van commerciële, financiële of industriële aard 
vervullen. bijvoorbeeld de nmbs;
d) instellingen, al dan niet met eigen rechtspersoonlijkheid die, met of zonder winstoogmerk, een com-
mercieel, financieel of industrieel bedrijf uitoefenen en waarop de wet per soort instelling door een 
koninklijk besluit van toepassing wordt gemaakt;
e) in belgië gevestigde bijkantoren en centra van werkzaamheden van de hierboven aangeduide onder-
nemingen gevestigd in het buitenland of opgericht naar het buitenlands recht. alle bijkantoren in 
belgië van een dergelijke onderneming worden als één geheel, d.w.z. één onderneming, beschouwd, 
bijvoorbeeld succursalen van buitenlandse financiële instellingen, exploitatievestiging of handelsves-
tiging van een buitenlandse onderneming, ... Vrijgesteld worden de bijkantoren die in belgië geen 
eigen omzet realiseren en waarvan de kosten integraal gedragen worden door de onderneming waar-
toe ze behoren.
Besluit
de wet omvat dus alle entiteiten die een commercieel of financieel statuut hebben, los van het hebben 
van een rechtspersoonlijkheid of van het nastreven van winst. daardoor wordt de belangrijke doelstel-
ling van verplichte boekhouding ter ondersteuning van het beleid en ter informatieverstrekking aan 
derden bereikt.
2.2 Uitdrukking in geldwaarde
Zoals gezien, is het doel van de boekhouding het registreren van economische gebeurtenissen. dit kan 
slechts indien men de gebeurtenissen op één of andere wijze kan meten. deze meting gebeurt in de 
nominale geldwaarde. door deze meting kan men aanduiden hoe een gebeurtenis het vermogen beïn-
vloedt (investering, desinvestering, financiering, ontfinanciering, kosten, opbrengsten). de geldwaarde 
is de euro. alle transacties in valuta anders dan de euro, moeten naar euro’s herleid worden.
beschouwen we bij wijze van voorbeeld alle bezittingen waarover een onderneming beschikt.
we onderscheiden:
– menselijk en organisatorisch potentieel, zoals management, leidinggevenden, personeel, organisatie 
op gebied van verkoop, aankoop, productie en administratie, ...
– duurzame gebruiksgoederen zoals gronden, gebouwen, machines, meubilair, transportmiddelen, 
merken, kennis, ...
- verbruiksgoederen zoals grond- en hulpstoffen, handelsgoederen, vorderingen op klanten, geld in 
kas of op bankrekening, ...
indien men nu een foto wenst te maken op een moment van de bezittingen, dan moet men het algemeen 
aanvaarde boekhoudbeginsel van de geldwaarde toepassen en pogen elk van de beschreven middelen 
die aanwezig zijn in geld uit te drukken. onmiddellijk stuit men op het probleem om het menselijk en 
organisatorisch potentieel dat binnen de onderneming aanwezig is in geld uit te drukken. wat is de geld-
waarde van personeel, van het managementteam, van de directie, van een goede bestaande organisatie? 
dit soort van werkingsmiddelen is moeilijk in geld uit te drukken, en wordt dan ook nieT opgenomen 
in de balans van een onderneming. (er zijn wel uitzonderingen hierop, denk maar aan voetbalclubs die 
niet aarzelen de waarde van hun spelers op te nemen als werkingsmiddel, maar dit is een bijzondere situ-
atie gezien spelers “een verhandelbare waarde” zouden hebben.)
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met duurzame gebruiksgoederen en met verbruiksgoederen bestaat het probleem van het uitdrukken 
van een geldwaarde niet, deze goederen hebben een aanschaffingswaarde (zie algemeen boekhoudprin-
cipe van de individuele waardering).
2.3 Bestendigheid
de basisdoelstelling van de boekhouding is het verschaffen van informatie over de financiële toestand en 
de resultaten van de onderneming. een veel gebruikte methode om hierover een oordeel te vellen is het 
vergelijken van opeenvolgende jaarrekeningen. de mutaties geven dan aan hoe de toestand evolueerde. 
een dergelijke vergelijking is slechts zinvol wanneer men de zekerheid heeft dat de jaarrekening naar 
vorm, naar inhoud en naar methode over de tijd heen op dezelfde wijze opgemaakt is. dit noemt men het 
principe van de bestendigheid.
Het principe slaat dus op:
– de vorm van de jaarrekening: alleen wanneer men dezelfde vorm kiest, kan men zinvol vergelijken;
– de inhoud van de posten van de jaarrekening: deze moeten van jaar tot jaar dezelfde blijven, zoniet is 
de vergelijking misleidend. een hulpmiddel hiertoe is het rekeningenstelsel. in een rekeningenstelsel 
geeft men aan welke rekeningen behoren tot een welbepaalde rubriek van de jaarrekening. meestal 
wordt het rekeningenstelsel in het bedrijf aangevuld met een beschrijvend vademecum, waarin uitleg 
verschaft wordt over wat in een bepaalde rekening hoort en wat niet;
– de methode: het registreren van de verrichtingen vergt inderdaad interpretatie, er moet voor gezorgd 
worden dat de interpretaties steeds dezelfde blijven. afschrijvingen bijvoorbeeld mogen niet wille-
keurig veranderd worden, voorraadwaardering moet volgens dezelfde systematiek gebeuren, ...
de bestendigheid mag echter niet tot verstarring aanleiding geven. inderdaad, indien economische 
omstandigheden vereisen dat een in het verleden toegepaste methode niet langer geschikt is, moet men 
tot verandering overgaan. deze verandering verstoort echter de mogelijkheid tot vergelijking. de veran-
dering moet dan ook duidelijk vermeld worden in de toelichting bij de jaarrekening. deze vermelding 
zal omvatten: het voorwerp van de verandering, de verandering zelf en de cijfermatige impact van de 
verandering in vergelijking met de vroeger toegepaste methode.
2.4 Continuïteit
bij het meten van het effect van de verrichtingen moet er een waarde gegeven worden aan de verrichting. 
Voor deze waarderingen wordt ondersteld dat de onderneming de mogelijkheid heeft om te continueren, 
het zogenaamde going concern-principe. dit betekent dat de onderneming als een dynamische entiteit de 
mogelijkheid bezit haar bezittingen in de toekomst te gebruiken voor het realiseren van opbrengsten. 
dit continuïteitsaspect heeft diverse implicaties. Vaste activa kunnen in geval van continuïteit gewaar-
deerd worden aan de aanschaffingswaarde min de geboekte afschrijvingen, vorderingen aan de nominale 
waarde, voorraden aan de aanschaffingsprijs indien deze niet hoger is dan de marktwaarde, kosten kun-
nen gespreid worden over hun bruikbaarheidsduur.
Het werkelijk bestaan van de continuïteit zal steeds moeten worden nagegaan. Zodra er een feitelijke 
toestand ontstaat waaruit kan worden afgeleid dat de onderneming discontinu wordt, of zodra er beslis-
singen genomen worden om een onderneming of een bedrijfsdeel ervan te sluiten, zullen andere waar-
deringsregels toegepast worden, nl. deze van de vermoedelijke realisatiewaarde.
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3 Vaststellen van de gebeurtenissen
binnen dit kader wordt nagegaan hoe gebeurtenissen die boekhoudkundig moeten worden genoteerd, 
ontdekt worden. Vindt men hiervoor passende regels, dan zal men voldoen aan de eisen van volle-
digheid. Praktisch betekent dit dat iedere onderneming een zodanige administratieve organisatie moet 
hebben dat iedereen op de hoogte is van de ondernemingsverrichtingen. de organisatie wordt meestal 
per cyclus georganiseerd. Zo zal men spreken van de aankoop-, verkoop-, innings-, betalings-, produc-
tie-, investerings-, voorraadadministratie. in grote ondernemingen zal men per cyclus een uitgewerkte 
procedurehandleiding hebben die nauwkeurig beschrijft welke verrichtingen er moeten plaatsvinden. 
Tevens zal men omwille van de zekerheid ervoor zorgen dat binnen een cyclus de diverse taken verdeeld 
zijn over verschillende personen. daardoor verzorgt men interne controle en vermijdt men fouten. klei-
nere ondernemingen daarentegen zullen meestal niet over procedurehandleidingen beschikken, noch de 
mogelijkheid hebben tot een doorgedreven functiesplitsing.
3.1 Verantwoordingsstukken
Verantwoordingsstukken worden gedefinieerd als materiële documenten waaruit de aard en de omvang 
van een ondernemingsgebeurtenis blijkt of als materiële documenten waarin men de boekhouding voert. 
de materialiteit van het document heeft een belangrijke betekenis omdat daardoor bewezen kan worden 
dat een gebeurtenis zich heeft voorgedaan, of omdat daardoor een geregistreerde verrichting niet kan 
verdwijnen of onzichtbaar veranderd kan worden. Verantwoordingsstukken slaan dus zowel op de te 
registreren verrichtingen als op de registratie zelf.
a) Verantwoordingsstukken van de te registreren verrichting
Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen:
– externe verantwoordingsstukken: dit zijn stukken waarbij een derde partij (andere dan de onderne-
ming) het initiatief neemt of tussenkomt. Voorbeelden hiervan zijn aankoop- en verkoopfacturen, 
dagafschriften van financiële instellingen, afrekeningen van sociale secretariaten, akkoordbevesti-
gingen van klanten en leveranciers. Het feit dat een derde de initiatiefnemer is of tussenkomt, geeft 
aan dergelijke verantwoordingsstukken een grotere geloofwaardigheid en bewijskracht. men kan 
onderstellen dat de op dit stuk voorkomende verrichting volledig objectief is;
– interne verantwoordingsstukken: dit zijn stukken die door de onderneming zelf gecreëerd worden, 
ofwel voortvloeiend uit een bestaande organisatie (tijdregistratie, ontvangstmagazijnbons, verstrek-
kingsbons, budgetten, statistieken qua productiviteit), ofwel op een bijzonder initiatief (notulen van 
directievergaderingen, bestuursvergaderingen, technische comités, memo’s van besprekingen), ofwel 
ontstaan uit een interne verrichting (boeken in de boekhouding, proef- en saldibalansen, debiteuren 
en crediteuren saldistaten, inventarislijsten).
b) Verantwoordingsstuk inzake de registratie
Hier eist men vastlegging in “boeken”. “boeken” zijn een ruim begrip, en omvatten zowel “materiële” 
als “elektronische” dragers. de onderneming dient alleen te zorgen voor een systeem van onuitwisbaar-
heid.
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ook juridisch zijn verantwoordingsstukken belangrijk. Ze kunnen gebruikt worden als bewijsmiddel.
Het belgische boekhoudrecht neemt uiteraard het principe van de verantwoordingsstukken over en dit 
zowel op het niveau van de te registreren verrichting als op het niveau van de registratie zelf.
gezien het belang van zowel de boekhouding als de onderliggende documenten geldt er een bewarings-
plicht van zeven jaar.
3.2 Volledigheid
Volledigheid naar inhoud
boekhouden is het weergeven van ondernemingsverrichtingen naar al hun typische kenmerken zoals in 
hoofdstuk 1 besproken. dit betekent dat nagegaan wordt hoe zowel aanwending van vermogen, bron van 
vermogen, kosten als opbrengsten door een verrichting beïnvloed worden. alleen een dubbele boekhou-
ding kan dit waarborgen, zoals in de volgende hoofdstukken zal worden geïllustreerd. boekhoudingen 
gevoerd op basis van bijvoorbeeld alleen ontvangsten en uitgaven zijn onvolledig. inderdaad, aankopen 
van goederen of diensten doen een schuld ontstaan, als de betaling niet onmiddellijk gebeurt. Hetzelfde 
kan gesteld worden voor de verkopen met uitgestelde ontvangst van het factuurbedrag. een systeem van 
dubbel boekhouden waarborgt dat bezittingen, vorderingen en schulden effectief genoteerd worden. 
daarnaast is het mogelijk dat een verrichting rechten of verplichtingen doet ontstaan die niet noodzake-
lijk onmiddellijk in de jaarrekening moeten worden opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn het afsluiten 
van termijncontracten, het geven of ontvangen van borgstellingen. indien een boekhouding volledig 
wenst te zijn, moeten ook deze opgenomen worden.
materiële volledigheid
naast de volledigheid naar inhoud, moet ook gewezen worden op de materiële volledigheid. dit betekent 
dat zekerheid moet bestaan dat de ondernemingsentiteit al haar verrichtingen opneemt en niets meer 
dan haar eigen verrichtingen, maar ook niets minder dan haar eigen verrichtingen.
deze materiële volledigheid kan bewerkt worden door een degelijke administratieve organisatie. dit 
betekent dat het afwikkelen van een verrichting nooit volledig in de bevoegdheid van één persoon ligt. 
door een gedegen uitsplitsing van taken over meerdere personen wordt interne controle bewerkt en ver-
mindert men de kans op fraude. meerdere personen zouden dan reeds moeten samenwerken vooraleer 
fraude mogelijk is.
Volledigheid heeft ook zijn beperkingen. Zo kan het zijn dat een verrichting een risico veroorzaakt waar-
van de kwantificering nog niet mogelijk is. Het opnemen in de jaarrekening is dan onmogelijk. dit wordt 
dan in de toelichting vermeld.
3.3 Niet-compensatie
niet-compensatie is een verdere explicitering van de regel van volledigheid. inderdaad, wil men de aard 
van een verrichting exact weergeven, dan mag men dit niet compenseren met een andere verrichting.
Vorderingen kunnen dus niet gecompenseerd worden met schulden; hetzelfde geldt voor opbrengsten 
en kosten.
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Compensatie is niet te verwarren met schuldvergelijking. dit laatste is een contract tussen partijen waar-
bij overeengekomen wordt om op een bepaald tijdstip, ofwel continu, hun wederzijdse verplichtingen in 
een saldo uit te drukken. men zou dan ook kunnen spreken van een rekening-courant.
de kans op compensatie komt zeer dikwijls voor:
– leverancier die ook klant van de onderneming is;
– diverse rekeningen bij een kredietinstelling;
– tegemoetkomingen van de overheid in de opleidingskosten en aanwervingskosten van personeelsle-
den;
– tussenkomsten van de overheid in de ontwikkeling van prototypes of in het bewerken van buiten-
landse markten;
– meerwaarden en afschrijvingen.
3.4 Toerekening van de kosten en opbrengsten aan de periode (matching-principe)
Voor informatiedoeleinden wordt de onderstelde going concern van de onderneming onderverdeeld in 
periodes. deze periodes noemt men boekjaren.
indien niet uitdrukkelijk anders gesteld wordt, is een boekjaar steeds 12 maanden. uitzonderingen zul-
len dus voorkomen voor het eerste boekjaar dat korter of langer kan zijn of voor veranderingen aan het 
boekjaar, die steeds door de algemene vergadering kunnen worden beslist. een boekjaar moet niet nood-
zakelijk overeenkomen met het kalenderjaar. de opsplitsing in boekjaren veroorzaakt dat men moet 
nagaan of opbrengsten en kosten wel degelijk tot het boekjaar behoren (toerekeningsvraag, ook genoemd 
“recognition”). soms zijn er kosten (opbrengsten) gemaakt in een boekjaar, maar zijn zij nog niet uitge-
drukt; men spreekt dan van anticiperen of voorzien. anderzijds gebeurt het eveneens dat er kosten of 
opbrengsten geboekt zijn in een boekjaar, maar die bij nadere analyse niet behoren tot het boekjaar; men 
moet ze dan uitstellen of overdragen naar het volgende boekjaar. in een angelsaksische context noemen 
we deze aanpassingen op het einde van het boekjaar: “accrual accounting”.
4 Vaststellen van de waarde van de geregistreerde gebeurtenissen
4.1 Principe van de individuele waardering
iedere ondernemingsgebeurtenis moet in geld worden uitgedrukt. dit noemen we waarderen. waarde-
ren is een keuzeproces waarbij de leiding van de onderneming het stelsel vastlegt waaronder de meting 
van waarden zal gebeuren. deze keuze steunt enerzijds op het bereiken van een getrouw beeld van de 
verrichting, anderzijds op het going concern-beginsel.
de waardering moet gebeuren vanuit de karakteristieken van de te waarderen verrichting. dit betekent 
dat iedere waardering individueel verloopt; wel kan een groep van gelijksoortige objecten op dezelfde 
wijze worden gewaardeerd. gelijksoortig betekent niet alleen eenzelfde juridisch kader, maar ook een-
zelfde bedrijfseconomisch en technisch kader.
bijvoorbeeld: gebouwen en terreinen: als groep kan men bijvoorbeeld de historische waarde gebruiken, 
maar ieder verworven element dient binnen dit kader individueel te worden gewaardeerd, omdat ieder 
element zijn eigen technische en economische kenmerken heeft.
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Het basiswaarderingsstelsel is dit van de historische waarden, nl. de aanschaffingswaarde. dit is de waarde 
die bij oorsprong (de verwerving via aankoop of inbreng in natura, ofwel de fabricagekostprijs bij eigen 
productie) is vastgelegd, eventueel aangepast met afschrijvingen of waardeverminderingen.
a) aanschaffingsprijs: de aanschaffingsprijs is de prijs bij aankoop op de aankoopmarkt, verhoogd met 
de annexe kosten. Hiermee bedoelt men alle kosten die nodig zijn om het aangehaalde goed func-
tioneel te maken. enkele voorbeelden:
•	 installatiekosten	i.v.m.	aangekochte	machines;
•	 transport,	verzekering	en	opslagkosten	i.v.m.	grondstoffen.	Deze	kosten	zijn	nodig	indien	men	de	
aangekochte activa effectief wil benutten.
b) ruilwaarde: aankoopprijs in geval van ruil (ruilwaarde). de aanschaffingswaarde van een door ruil 
verkregen actiefbestanddeel is de marktwaarde van het (de) in ruil hiervoor overgedragen actiefbe-
standdeel (of -delen). is deze waarde moeilijk vast te stellen, dan is de aanschaffingsprijs de markt-
waarde van het door ruil verkregen actiefbestanddeel. deze waarden worden geschat op de datum 
van de ruil.
c) Vervaardigingsprijs: dit is algemeen gezien de som van alle kosten die men heeft moeten maken om 
het actief te vervaardigen. de vervaardigingsprijs omvat naast de aanschaffingsprijs van de grond-
stoffen, verbruiksgoederen en hulpstoffen, de productiekosten die rechtstreeks aan het individuele 
product of aan de productengroep toerekenbaar zijn evenals het evenredige deel van de productie-
kosten die slechts onrechtstreeks aan het individueel product of aan de productengroep toerekenbaar 
zijn, voor zover deze kosten op de normale productieperiode betrekking hebben. Het staat de ven-
nootschappen echter vrij deze onrechtstreekse productiekosten niet of gedeeltelijk in de vervaardi-
gingsprijs van het gereed product op te nemen. indien de onderneming hiervan gebruikmaakt, moet 
dit in de toelichting worden vermeld.
d) inbrengwaarde: verwerving van activa kan ook gebeuren onder het stelsel van “inbreng in natura”. 
dit betekent dat een onderneming activa en/of passiva verwerft aan een tussen partijen overeenge-
komen prijs, in het kader van een oprichting of kapitaalsverhoging.
4.2 Principe van de voorzichtigheid
Voorzichtigheid wordt algemeen omschreven als de bekommernis om de toestand van de onderneming 
niet gunstiger voor te stellen dan hij in feite is. dit wordt gemotiveerd door het gebruik dat derden van 
de jaarrekening maken. dit principe wordt dikwijls verkeerd geïnterpreteerd in de zin dat men steeds 
onderwaardering nastreeft. dit is niet de bedoeling. Voorzichtigheid treedt alleen op in situaties van 
onzekerheid, waarbij er verschillende mogelijkheden bestaan, en de onderneming niet over een rationele 
basis beschikt om te kiezen. in deze situatie zal omwille van de voorzichtigheid de meest ongunstige 
mogelijkheid tot uitdrukking worden gebracht.
de voorzichtigheid komt eveneens tot uitdrukking door de algemene waarderingsregel van de aanschaf-
fingswaarde die het belgische boekhoudrecht verplicht stelt. Het is mogelijk dat een rapportering van 
activa aan actuele waarde of aan vervangingswaarde betere informatie zou kunnen geven, maar uit voor-
zichtigheid wordt de historische waarde toegepast. de andere waarden mogen echter wel in de toelich-
ting worden weergegeven.
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4.3 Principe van de objectiviteit
de registratie moet voortvloeien uit de verrichting zelf, en mag niet beïnvloed worden door een inter-
pretatie van de onderneming.
om deze objectiviteit te verwezenlijken, wordt gesteund op de kenmerken van de verantwoordingsstuk-
ken. externe verantwoordingsstukken bewerken de objectiviteit omdat een derde buiten de onderneming 
het initiatief neemt (aankoopfactuur) of zijn akkoord uitdrukt (verkoopfactuur, personeelscontract, ...). 
bij interne verantwoordingsstukken komt de objectivering vooral vanuit een voldoende hoge hiërarchi-
sering (waarderingsregels, investeringsbeslissing, weddebepaling). daarnaast wordt de objectiviteit ook 
bewerkt door de vastlegging van de boekingen op een niet-veranderbare informatiedrager.
Toch moeten we erkennen dat niet voor alle verrichtingen objectieve verantwoordingsstukken aanwezig 
zijn, en dat de bevoegde organen dan ook dikwijls verplicht zijn ramingen en schattingen te maken. 
Voorbeelden hiervan zijn de raming van de levensduur van vaste activa, het verlies dat men denkt te lij-
den wegens oninbaarheid van een vordering, voorzieningen die men moet ramen voor groot onderhoud 
of voor juridische geschillen. in dergelijke gevallen is er steeds een zekere persoonsgebonden interpre-
tatie. Het objectiviteitsprincipe stelt dat ook in deze gevallen men ernaar moet streven zo objectief en zo 
neutraal mogelijk te zijn.
objectiviteit is dan ook eerder een houding, dan wel iets dat men via reglementeringen kan vastleggen. 
drukt een cijfer in de balans of de resultatenrekening niet volledig de objectiviteit uit, dan zal men de 
toelichting gebruiken om nader inzicht te verschaffen. in het bijzonder in de gevallen waarbij schattin-
gen zijn verricht. de toelichting is dan een soort motivering waarom men tot de voorgestelde uitkomst 
gekomen is.
binnen het belgische boekhoudrecht kan men stellen dat alle teksten m.b.t. de verantwoordingsstukken 
de objectiviteit beklemtonen.
4.4 Principe van de relevantie
algemeen gezien, drukt dit principe uit dat de boekhouding zodanig gevoerd moet worden dat de infor-
matie nodig voor het nemen van beslissingen – zowel extern als intern – ter beschikking komt. “de 
boekhouding moet aan de aard en de omvang van de onderneming zijn aangepast”. Praktisch betekent 
dit dat de onderneming – na de toepassing van alle hierboven vermelde principes – het resultaat ervan 
(de jaarrekening) toetst aan de eis van relevantie; en zo nodig aanpassingen doorvoert.
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5 Regels in verband met de rapportering
daar waar de voormelde principes de boekhoudkundige registratie regelden, zullen de hiernavolgende 
principes aandacht besteden aan de wijze waarop over de boekhouding gerapporteerd wordt.
5.1 Principe van de periodiciteit
de onderneming beschikt over een hele reeks vermogensmiddelen die continu aangewend wordt, en 
waaruit een resultatenstroom ontstaat. Theoretisch zou men het resultaat slechts kunnen vaststellen 
wanneer men de continuïteit doorbreekt en de onderneming liquideert. om praktische redenen stelt 
men echter een perio dieke afsluiting voorop. dit is noodzakelijk om de gang van zaken te kunnen beoor-
delen. de aflijning van deze periode noemt men het principe van periodiciteit.
de bevoegdheid tot het bepalen van de periodiciteit ligt bij de bestuursorganen. Zo kan men om interne 
redenen maandelijks een afsluiting maken. dit gebeurt in zeer veel ondernemingen met de bedoeling 
de gang van zaken op de voet te volgen. Voor externe doeleinden heeft men de periodiciteit op één jaar 
gesteld. daardoor ontvangen aandeelhouders en derden minstens eenmaal per jaar een overzicht van de 
financiële toestand en de resultaten die de onderneming in dit jaar behaalde.
stemt een boekjaar overeen met twaalf maanden, dan moeten deze niet noodzakelijk gelijklopen met een 
kalenderjaar. exceptioneel kan een boekjaar ook langer of korter zijn dan twaalf maanden.
Het principe van periodiciteit geeft aanleiding tot andere principes, voornamelijk dit van de overeen-
stemming, nl. dat de kosten en opbrengsten betrekking moeten hebben op dezelfde periode.
5.2 Principe van de vergelijkbaarheid
Vermits men jaarlijks een jaarrekening opstelt, is één van de belangrijkste aspecten dat men de evolutie 
in de tijd door vergelijking kan vaststellen. dit vergt dan wel dat de opstelling jaar na jaar naar vorm en 
naar inhoud dezelfde is. we noemen dit de vergelijkbaarheid naar de tijd.
een tweede karakteristiek is dat een onderneming ernaar streeft haar eigen jaarrekening te vergelijken 
naar vorm en naar inhoud met de jaarrekening van andere ondernemingen in of buiten haar sector. dit 
noemt men dan de vergelijkbaarheid in de ruimte.
Het is duidelijk dat de eerste vergelijkbaarheid, nl. de vergelijkbaarheid in de tijd naar vorm en inhoud 
gemakkelijker te realiseren is dan de vergelijkbaarheid in de ruimte. in het eerste geval blijft men binnen 
één onderneming, wat impliceert dat men zeer duidelijk weet welke inhoud men gegeven heeft aan de 
rubrieken, welke waarderingsregels men gevolgd heeft. dit laat toe van jaar tot jaar op juist dezelfde wijze 
te werken en daardoor werkelijk vergelijkbare cijfers te krijgen. Verandert men gedurende een boekjaar 
van methode, dan is dit eveneens gekend en kan men de impact ervan meten.
de tweede vergelijkbaarheid “naar vorm” is te bereiken door alle ondernemingen dezelfde verplichte 
jaarrekening op te leggen. de tweede vergelijkbaarheid “naar inhoud” is moeilijker te realiseren. inder-
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daad, legt men de waarderingsregels in hun algemeenheid op aan alle ondernemingen, dan is er toch nog 
steeds een individuele vrijheid. deze individuele vrijheid wordt wel in de toelichting vermeld, maar nooit 
in zo een gedetailleerde vorm dat de gebruiker er volledig doorzicht in heeft en alle afwijkingen t.o.v. zijn 
eigen onderneming gedetailleerd kan vastleggen. ook deze vergelijkbaarheid wordt gerealiseerd door 
het belgische boekhoudrecht, en zelfs ten dele op europees vlak, doordat alle lidstaten verplicht zijn hun 
eigen boekhoudwetgeving aan te passen aan de vierde richtlijn.
5.3 Principe van het getrouw beeld
getrouw beeld is in de accountingliteratuur het essentiële kenmerk waaraan iedere rapportering moet 
voldoen. Het drukt uit dat binnen een aantal vooraf gedefinieerde beginselen de rapportering de ver-
richtingen van de onderneming en haar toestand na deze verrichtingen juist weergeeft.
gesteld kan worden dat de meeste van de hiervoor behandelde boekhoudprincipes juist ontstaan zijn 
uit de betrachting uiteindelijk een getrouw beeld te bereiken. indien de onderneming systematisch alle 
hiervoor behandelde principes strikt opvolgt, zal haar jaarrekening ook getrouw zijn.
dat men dan toch nog het getrouw beeld als afzonderlijke eis stelt, is omwille van een laatste toets waarbij 
men moet nagaan of de bekomen jaarrekening nu effectief de werkelijkheid in al haar details die relevant 
zijn, voorstelt.
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1 Basisgelijkheid als fundament van dubbel boekhouden
Het doel van boekhouden is om de ondernemingstransacties op een systematische manier te registreren. 
in dubbel boekhouden doen we dit op een speciale manier, namelijk door op twee manieren naar een 
onderneming te kijken: (1) “waar komen de middelen vandaan?” en (2) “hoe heeft de onderneming de 
middelen besteed?”. we spreken dan enerzijds van de bronnen van vermogen en anderzijds van de aan-
wendingen van vermogen. dubbel boekhouden zal de aanwendingen en de bronnen op een permanente 
manier noteren.
De bronnen van vermogen:
geven de herkomst van het vermogen aan. Ze geven aan of het vermogen van de aandeelhouders komt 
en dus permanent aan de onderneming is gegeven, dan wel of het vermogen van derden komt en dus in 
de toekomst moet worden teruggegeven.
De aanwendingen van vermogen:
geven aan waarvoor de onderneming de middelen heeft aangewend. Heeft de onderneming geïnvesteerd 
in een gebouw, in een voorraad handelsgoederen en is er nog een deel liquide middelen beschikbaar in 
de kas van de onderneming, dan betekent dit dat de onderneming het vermogen heeft aangewend voor 
een gebouw, een voorraad en nog een gedeelte ter beschikking heeft als liquide middelen.
een onderneming kan nooit over meer “aanwendingen” beschikken dan dat ze via “bronnen” heeft gekre-
gen. of anders uitgedrukt, een onderneming kan nooit meer middelen aanschaffen dan het vermogen 
waarover ze beschikt. dit fundamentele evenwicht zal in de boekhouding uitgedrukt worden door de 
balans. een balans is dus een momentopname van de bronnen en aanwendingen van vermogen.
– de bronnen van vermogen worden genoteerd aan de rechterzijde; de bronnen worden boekhoud-
kundig de “passiva” genoemd.
– de aanwendingen van vermogen worden genoteerd aan de linkerzijde; de aanwendingen worden 
boekhoudkundig de “activa” genoemd.
2 Registratie van transacties via de balansmethode
Vanuit de basisgelijkheid zullen we nu enkele ondernemingsverrichtingen analyseren en registreren. Het 
gaat hier slechts om een eerste kennismaking met de diverse transacties van een onderneming; verder in 
het boek worden ze gedetailleerder besproken. Zo wordt bijvoorbeeld hier de btw-problematiek nog niet 
behandeld. we komen hier later op terug in de hoofdstukken 5, 6 en 7.
2.1 Beginsituatie
een ondernemer start een onderneming, “erikson” genaamd, en brengt 744 000,00 eur cash 
(geld in contanten) in de vennootschap. de vennootschap beschikt dus over een startkapitaal van 
744 000,00 eur. met dit kapitaal koopt erikson een winkelpand aan voor 500 000,00 eur, alsook 
handelsgoederen voor 240 000,00 eur. een deel van deze handelsgoederen betaalde hij met de kas 
(50 000,00 eur); een ander deel zal hij later betalen (190 000,00 eur). erikson heeft dus een schuld 
aan de leverancier van 190 000,00 eur. erikson gaat ook een lening aan bij een bevriende ondernemer 
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voor 120 000,00 eur, die onmiddellijk dit bedrag op de zichtrekening van erikson stort. daarnaast stort 
erikson nog 73 000,00 eur van de kas naar de zichtrekening. de stand van de zichtrekening bedraagt 
dan 193 000,00 eur, terwijl het saldo in de kas 121 000,00 eur bedraagt.
erikson groothandel heeft dus per 1 januari 20n0 de volgende balans:
Activa – Aanwendingen van vermogen Passiva – Bronnen van vermogen
Winkelpand
Handelsgoederen
Bank
Kas
500 000,00 
240 000,00
193 000,00
121 000,00
Kapitaal 
Leningen
Leveranciers 
744 000,00 
120 000,00
190 000,00 
Totaal activa 1 054 000,00 Totaal passiva 1 054 000,00
dit kunnen we als volgt weergeven:
Activa
Winkel + Handelsgoederen + Bank + Kas
500 000,00 + 240 000,00 + 193 000,00 + 121 000,00
= Schulden + Eigen vermogen
Leningen + Leveranciers Kapitaal
+
120 000,00 + 190 000,00 744 000,00
2.2 Verrichting 1: Aflossing van een schuld
erikson betaalt een deel van de leveranciersschuld, namelijk voor 80 000,00 eur via overschrijving. de 
bank en de leveranciersschuld dalen beide met 80 000,00 eur.
Dus: vermindering actief (A) = vermindering passief (= P)
de balans wordt dan:
Balans
Activa Passiva 
 Winkelpand
 Handelsgoederen
 Bank
 Kas
500 000,00 
240 000,00
193 000,00
– 80 000,00
= 113 000,00
121 000,00
 Kapitaal 
 Leningen
 Leveranciers 
744 000,00 
120 000,00
190 000,00 
– 80 000,00
= 110 000,00
Totaal activa 974 000,00 Totaal passiva 974 000,00
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de basisvergelijking wordt nu:
Activa
Winkel + Handelsgoederen + Bank + Kas
500 000,00 + 240 000,00 + 193 000,00
 – 80 000,00
= 113 000,00
+ 121 000,00
= Schulden + Eigen vermogen
Leningen + Leveranciers Kapitaal
120 000,00 + 190 000,00
– 80 000,00
= 110 000,00
+
744 000,00
2.3  Verrichting 2: Kapitaalverhoging door storting in contanten
erikson vindt dat hij over meer eigen vermogen moet beschikken en de aandeelhouder stort uit zijn 
privépatrimonium 200 000,00 eur in de ondernemingskas.
de kas stijgt met 200 000,00 eur en het kapitaal stijgt eveneens met 200 000,00 eur.
Dus: stijging actief (A) = stijging passief (P)
de balans wordt dan:
Balans
Activa Passiva 
 Winkelpand
 Handelsgoederen
 Bank
 Kas
500 000,00
240 000,00
113 000,00
121 000,00
+ 200 000,00
= 321 000,00
 Kapitaal
 Leningen
 Leveranciers 
744 000,00
+ 200 000,00
= 944 000,00
120 000,00
110 000,00 
Totaal activa 1 174 000,00 Totaal passiva 1 174 000,00
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de basisvergelijking wordt nu:
Activa
Winkel + Handelsgoederen + Bank + Kas
500 000,00 + 240 000,00 + 113 000,00 121 000,00
 + 200 000,00
= 321 000,00
= Schulden + Eigen vermogen
Leningen + Leveranciers Kapitaal
120 000,00 + 110 000,00 744 000,00
+ 200 000,00
= 944 000,00
2.4 Verrichting 3: Kapitaalverhoging door omzetting van schuld in kapitaal
erikson sluit met de leningsverstrekker een overeenkomst waardoor de schuld wordt omgezet in kapi-
taal. Vanaf nu zullen ze als partners in de zaak werken.
leningen dalen met 120 000,00 eur; het kapitaal stijgt met 120 000,00 eur.
Dus: daling passief (P) = stijging passief (P)
de balans wordt dan:
Balans
Activa Passiva 
 Winkelpand
 Handelsgoederen
 Bank
 Kas
500 000,00
 
240 000,00
113 000,00
321 000,00
 Kapitaal
 Leningen
 Leveranciers 
944 000,00
+ 120 000,00
= 1 064 000,00
 
120 000,00
 – 120 000,00 
= 0,00
110 000,00
Totaal activa 1 174 000,00 Totaal passiva 1 174 000,00
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met als basisvergelijking:
Activa
Winkel + Handelsgoederen + Bank + Kas
500 000,00 + 240 000,00 + 113 000,00 + 321 000,00
= Schulden + Eigen vermogen
Leningen + Leveranciers Kapitaal
120 000,00
 – 120 000,00
= 0,00
+ 110 000,00
+
944 000,00
 + 120 000,00
= 1 064 000,00
2.5 Verrichting 4: Personeelskost
erikson neemt een personeelslid in dienst om de verkoop in de winkel op zich te nemen. er wordt een 
wedde afgesproken van 1 000,00 eur, die onmiddellijk via de bank betaald wordt. Hier maakt de onder-
neming een kost (daling van het eigen vermogen) tegen een vermindering van de bank.
de definitie van kost is “de in geldwaarde uitgedrukte offers van ingezette productiemiddelen (zoals 
arbeid, materialen of kapitaal)”. een kost betekent dus dat de onderneming eigen middelen opoffert in 
ruil voor ingezette productiemiddelen. een kost komt bijgevolg in de basisvergelijking overeen met een 
daling van het eigen vermogen.
Dus: daling actief (A) = stijging kosten (K)
de balans wordt nu:
Balans
Activa Passiva 
 Winkelpand
 Handelsgoederen
 Bank
 Kas
500 000,00
240 000,00
113 000,00
 – 1 000,00
= 112 000,00
321 000,00
 Kapitaal
 Opbrengsten
 – Kosten: personeel
 = Resultaat (verlies)
 Leningen
 Leveranciers 
1 064 000,00
0,00
 – 1 000,00
= – 1 000,00
0,00
110 000,00
Totaal activa 1 173 000,00 Totaal passiva 1 173 000,00
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de basisvergelijking is nu:
Activa
Winkel + Handelsgoederen + Bank + Kas
500 000,00 + 240 000,00 + + 113 000,00
  – 1 000,00
= 112 000,00
+ 321 000,00
= Schulden + Eigen vermogen
Leveranciers Kapitaal
110 000,00 +  1 064 000,00
– Kosten
 1 000,00 (Personeel)
Het tegenovergestelde van een kost is een opbrengst, en betekent dat de onderneming door het uitvoeren 
van transacties eigen middelen bijcreëert.
Het verschil tussen opbrengsten en kosten wordt “resultaat” genoemd. we spreken van winst als het 
resultaat positief is. we spreken van verlies als het resultaat negatief is.
in bovenstaande balans hebben we een verlies van 1 000,00 eur.
2.6 Verrichting 5: Aankoop handelsgoederen
erikson kocht gedurende de boekingsperiode van leverancier Fransen handelsgoederen aan voor 
25 000,00 eur. de schuld aan Fransen is op 30 dagen te betalen. de aankoop handelsgoederen wordt 
beschouwd als een stijging van het actief. er ontstaat ook een schuld aan de leveranciers. later zullen we 
zien dat hier ook btw wordt aangerekend, maar hier houden we het eenvoudig. 
Dus: stijging van de handelsgoederen (A) = stijging van de schuld (P)
de balans wordt nu:
Balans
Activa Passiva 
 Winkelpand
 Handelsgoederen
 Bank
 Kas
500 000,00
240 000,00
 + 25 000,00
= 265 000,00
112 000,00
321 000,00
 Kapitaal
 Opbrengsten
 – Kosten: personeel
 = Resultaat (verlies)
 Leningen
 Leveranciers 
1 064 000,00
0,00
  – 1 000,00
= – 1 000,00
0,00
110 000,00
 + 25 000,00
= 135 000,00
Totaal activa 1 198 000,00 Totaal passiva 1 198 000,00
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de basisvergelijking is nu:
Activa
Winkel + Handelsgoederen + Bank + Kas
500 000,00 + 240 000,00
 + 25 000,00
= 265 000,00
+ 112 000,00 + 321 000,00
= Schulden + Eigen vermogen
Leveranciers Kapitaal
110 000,00
+ 25 000,00
= 135 000,00
+  1 064 000,00
– Kosten
 1 000,00 (Personeel)
opgelet: later in hoofdstuk 6 zullen we zien dat aankopen boekhoudkundig onmiddellijk als kost geno-
teerd staan. Hier werken we in de balansmethode met het systeem van een permanente inventaris, dit bete-
kent dat de voorraad handelsgoederen op de balans telkens wordt aangepast bij een aankoop of verkoop.
2.7 Verrichting 6: Verkoop handelsgoederen: opbrengsten
erikson verkoopt een deel van de handelsgoederen voor 500 000 eur. daarvan is contant betaald in kas: 
35 000,00 eur. Het restant, 465 000,00 eur, zijn vorderingen op klanten. de verkoop wordt beschouwd 
als een opbrengst. opbrengsten kunnen omschreven worden als een aangroei van de eigen middelen, 
door werking van de onderneming. 
de kas en de vorderingen stijgen. er is ook een stijging van de opbrengsten.
Dus: stijging kas (A)
= stijging van de opbrengsten (O)
stijging vorderingen (A)
de balans wordt nu:
Balans
Activa Passiva 
 Winkelpand
 Handelsgoederen
 Klanten
 Bank
 Kas
500 000,00
265 000,00
 + 465 000,00
112 000,00
321 000,00
+  35 000,00
= 356 000,00
 Kapitaal
 Opbrengsten: verkopen
 – Kosten: personeel
 = Resultaat (winst)
 Leningen
 Leveranciers 
1 064 000,00
 500 000,00
  – 1 000,00
= 499 000,00
0,00
135 000,00
Totaal activa 1 698 000,00 Totaal passiva 1 698 000,00
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merk op dat deze goederen ook effectief de winkel verlaten. bekijk in dit verband dus ook verrichting 7. 
de basisvergelijking wordt nu:
Activa
Winkel + Handelsgoederen + Klanten + Bank + Kas
500 000,00 + 265 000,00 + 465 000,00 + 112 000,00 + 321 000,00
  + 35 000,00
= 356 000,00
= Schulden + Eigen vermogen
Leveranciers
+
Kapitaal
135 000,00  1 064 000,00
 + Opbrengsten
 500 000,00 (Verkopen)
  – Kosten
 1 000,00 (Personeel)
2.8 Verrichting 7: Verkoop handelsgoederen: aanpassing permanente inventaris
erikson maakt de inventaris op en constateert dat er in zijn magazijnen nog slechts voor 40 000,00 eur 
aankoopwaarde handelsgoederen in voorraad zijn. Volgens de balans is er nog een voorraad van 
265 000,00 eur. waar zijn deze “verdwenen” goederen ter waarde van 225 000,00 eur?  deze partij 
goederen zijn verkocht in verrichting 6 en moeten nog uit de balans worden geschrapt.  de voorraad 
handelsgoederen op het actief van de balans zal dus met 225 000,00 eur dalen.  deze handelsgoederen 
hebben we “opgeofferd” door te verkopen.  dus ook de kosten moeten toenemen met 225 000,00 eur; 
dit is de aankoopwaarde van de verkochte goederen.
Dus: daling voorraad (A) = stijging kost (K)
de balans wordt nu:
Balans
Activa Passiva 
 Winkelpand
 Handelsgoederen
 Klanten
 Bank
 Kas
500 000,00
265 000,00
 – 225 000,00
40 000,00
  465 000,00
112 000,00
356 000,00
 Kapitaal
 Opbrengsten: verkopen
 – Kosten: personeel
 handelsgoederen
 Resultaat (winst)
 Leningen
 Leveranciers 
1 064 000,00
500 000,00
  – 1 000,00
 – 225 000,00
= 274 000,00
0,00
135 000,00
Totaal activa 1 473 000,00 Totaal passiva 1 473 000,00
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waaruit de basisvergelijking volgt:
Activa
Winkel + Handelsgoederen + Klanten + Bank + Kas
500 000,00 + 265 000,00
– 225 000,00
= 40 000,00
+ 465 000,00 + 112 000,00 + 356 000,00
= Schulden + Eigen vermogen
Leveranciers
+
Kapitaal
135 000,00  1 064 000,00
 + Opbrengsten
 500 000,00 (Verkopen)
– Kosten
 1 000,00 (Personeel)
 225 000,00 (Handelsgoederen)
bemerk dat we in de verrichting 6 opbrengsten hebben genoteerd voor 500 000,00 eur (de verkoop-
waarde van de verkochte handelsgoederen). in verrichting 7 laten we nu de kosten toenemen met 
225 000,00 eur (de aankoopwaarde van de verkochte handelsgoederen). met andere woorden, de winst 
die erikson op deze verkopen realiseerde, is 500 000,00 – 225 000,00 of 275 000,00 eur. de eigen mid-
delen van de onderneming mogen dan ook slechts toenemen met 275 000,00 eur. Transactie 6 en 7 
moeten dus als één geheel bekeken worden.
deze manier van werken wordt ook nog het systeem van permanente inventaris genoemd. dit wil zeggen:
(1) alle aankopen handelsgoederen worden op de balans genoteerd bij de voorraad handelsgoederen 
(gewaardeerd aan aanschaffingswaarde);
(2) bij elke verkoop wordt de voorraad handelsgoederen op de balans verminderd (met de aanschaf-
fingswaarde van de verkochte goederen).
Het principe van een permanente inventaris vraagt een goed werkend voorraadregistratiesysteem. 
bovendien moeten we bij elke verkoop de aankoopwaarde van de handelsgoederen kennen, wat in de 
praktijk vaak opzoekwerk vraagt. Vandaar dat we boekhoudkundig een andere manier van werken zul-
len hanteren:
(1) alle aankopen handelsgoederen worden in de boekhouding als kost genoteerd, op basis van de aan-
koopfactuur (zoals we in hoofdstuk 6 zullen zien).
(2) bij de verkoop van de handelsgoederen wordt enkel de verkoop geregistreerd, op basis van de ver-
koopfactuur (zoals we in hoofdstuk 7 zullen zien).
(3) op het einde van de periode bekijken we de nog aanwezige voorraad handelsgoederen en passen we 
een correctie toe, de zogenaamde voorraadwijziging (zoals we in hoofdstuk 12 zullen zien):
Zijn er méér goederen verkocht dan aangekocht, dan zullen we boekhoudkundig een voorraad-•	
wijziging van “toename van de kosten” noteren, alsook een “vermindering” van de balanspost 
voorraad handelsgoederen. we spreken hier van een voorraaddaling.
Zijn er minder goederen verkocht dan aangekocht, dan zullen we boekhoudkundig een voor-•	
raadwijziging van “vermindering van de kosten” noteren, alsook een stijging van de balanspost 
voorraad handelsgoederen. we spreken hier van een voorraadstijging.
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beide methodes (met permanente inventaris versus zonder permanente inventaris) leveren uiteindelijk 
op het einde van het boekjaar hetzelfde resultaat op. laten we dit even illustreren aan de hand van het 
cijfervoorbeeld hier.
systeem van permanente inventaris, zoals hierboven toegepast in de balansmethode:
 opbrengsten: verkopen: 500 000,00
 – kosten: handelsgoederen: – 225 000,00
 = resultaat  = 275 000,00
systeem zonder permanente inventaris, zoals toegepast in latere hoofdstukken:
opbrengsten: verkopen: 500 000,00
 – kosten: aankoop handelsgoederen: – 25 000,00
   voorraadwijziging handelsgoederen: – 200 000,00
 = resultaat  = 275 000,00
2.9 Verrichting 8: Afschrijvingen
erikson heeft gedurende het jaar de winkel gebruikt. Hij schat de levensduur van de winkel op 20 jaar. 
elk jaar zal de winkel dus verouderen door gebruik met één twintigste. Het gebruik van een materieel 
vast actief noemen we een afschrijving. de afschrijving op de winkel is hier 25 000,00 eur, hetzij 5 % 
op 500 000,00 eur. daardoor daalt de winkel boekhoudkundig met 25 000,00 eur, terwijl er een kost 
ontstaat van 25 000,00 eur.
Dus: daling actief (A) = stijging kost (K)
de balans wordt nu:
Balans
Activa Passiva 
 Winkelpand
 Handelsgoederen
 Klanten
 Bank
 Kas
500 000,00
 – 25 000,00
= 475 000,00
40 000,00
  465 000,00
112 000,00
356 000,00
 Kapitaal
 Opbrengsten (verkopen)
 – Kosten (personeel)
 (handelsgoederen)
 (afschrijving)
 = Resultaat (winst)
 Leningen
 Leveranciers 
1 064 000,00
500 000,00
  – 1 000,00
 – 225 000,00
 – 25 000,00
= 249 000,00
0,00
135 000,00
Totaal activa 1 448 000,00 Totaal passiva 1 448 000,00
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waaruit de basisvergelijking volgt:
Activa
Winkel + Handelsgoederen + Klanten + Bank + Kas
500 000,00
 – 25 000,00
= 475 000,00
+ 40 000,00 + 465 000,00 + 112 000,00 + 356 000,00
= Schulden + Eigen vermogen
Leveranciers Kapitaal
135 000,00
+
1 064 000,00
+ Opbrengsten
 500 000,00 (Omzet)
– Kosten
 1 000,00 (Personeel)
 25 000,00 (Aankopen)
 200 000,00 (Voorraadwijzigingen)
 25 000,00 (Afschrijving)
2.10 Verrichting 9: Vennootschapsbelastingen op de winst
bij het afsluiten van de boekhoudperiode berekent erikson groothandel dat de gerealiseerde winst 
249 000,00 eur bedraagt (500 000 eur opbrengsten – 251 000 eur kosten). de geraamde belastingen 
hierop bedragen 84 660,00 eur. Hierdoor ontstaat een schuld aan de staat en vermindert het resultaat 
met hetzelfde bedrag.
Dus: stijging passief (P) = stijging kost (K)
de balans wordt nu:
Balans
Activa Passiva 
 Winkelpand
 Handelsgoederen
 Klanten
 Bank
 Kas
475 000,00
40 000,00
  465 000,00
112 000,00
356 000,00
 Kapitaal
 Opbrengsten (verkopen)
 – Kosten (personeel)
 (handelsgoederen)
 (afschrijvingen)
 – Belastingen
 = Resultaat na belastingen 
 Leningen
 Leveranciers
 Belastingen
1 064 000,00
500 000,00
  – 1 000,00
 – 225 000,00
 – 25 000,00
 – 84 660,00
= 164 340,00
0,00
135 000,00
   84 660,00
Totaal activa 1 448 000,00 Totaal passiva 1 448 000,00
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met als basisvergelijking:
Activa
Winkel + Handelsgoederen + Klanten + Bank + Kas
475 000,00 + 40 000,00 + 465 000,00 + 112 000,00 + 356 000,00
= Schulden + Eigen vermogen
Leveranciers + Belastingschuld
+
Kapitaal
135 000,00 + 0,00
 + 84 660,00
= 84 660,00
1 064 000,00
+ Opbrengsten
 500 000,00 (Omzet)
– Kosten
1 000,00 (Personeel)
25 000,00 (Aankopen)
200 000,00 (Voorraadwijzigingen)
25 000,00 (Afschrijving)
  84 660,00 (Belastingen)
= 164 340,00 (Winst na belastingen)
2.11 Verrichting 10: Winstverdeling
erikson groothandel beslist de winst als volgt te verdelen:
uit te keren aan de aandeelhouders: 80 000,00 eur
over te dragen winst: 84 340,00 eur
 164 340,00 eur
er ontstaat een schuld van 80 000,00 eur aan de aandeelhouders en een verhoging van de eigen mid-
delen (overgedragen winst) met 84 340,00 eur.
door de winstbestemming wordt het resultaat “verwerkt”, dit betekent dat alle winsten (of verliezen) uit 
de resultatenrekening een definitieve “plaats” krijgen op de balans. dit wordt in onderstaande vergelij-
king de “annulatie” van kosten en opbrengsten genoemd. 
Dus: stijging schuld (P)
= annulatie van K en O
stijging eigen vermogen (P)
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de balans wordt nu:
Balans
Activa Passiva 
 Winkelpand
 Klanten
 Handelsgoederen
 Bank
 Kas
475 000,00
 465 000,00
40 000,00
112 000,00
356 000,00
 Kapitaal
 Overgedragen winst
 Leningen
 Leveranciers
 Belastingen
 Vergoeding kapitaal (dividend)
1 064 000,00
  84 340,00
0,00
135 000,00
84 660,00
  80 000,00
Totaal activa 1 448 000,00 Totaal passiva 1 448 000,00
waaruit de volgende basisvergelijking volgt:
Activa
Winkel + Handelsgoederen + Klanten + Bank + Kas
475 000,00 + 40 000,00 + 465 000,00 + 112 000,00 + 356 000,00
= Schulden 
Leveranciers + Belastingschuld + Schuld aan aandeelhouders
135 000,00 + 84 660,00 + 0,00
+ 80 000,00
+ 80 000,00
+ Eigen vermogen
Kapitaal
 1 064 000,00
+ Overgedragen winst
  84 340,00
+ Opbrengsten
  500 000,00
– Kosten
  251 000,00 Geannuleerd
– Belastingen
  84 660,00
Bestemming
 – 164 340,00
= 0
2.12 Verrichting 11: Opmaak van de definitieve jaarrekening
onderstaande balans vormt de balans na winstverdeling, ook nog de eindbalans genoemd. deze balans 
zal deel uitmaken van de jaarrekening. de balans toont ons nu niet meer hoeveel opbrengsten en kosten 
de onderneming in het jaar gerealiseerd heeft. Vandaar dat de jaarrekening ook een resultatenrekening 
zal bevatten: dit is een overzicht van alle opbrengsten en kosten van het jaar.
de manier waarop het resultaat van het boekjaar werd verdeeld, vinden we terug in de resultaatverwer-
king.
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Hieronder staat de jaarrekening voor erikson in wettelijke vorm (alle bedragen werden in eur zonder 
decimaal opgesteld). we komen hier verder op terug in paragraaf 4.
Erikson groothandel 
Balans per 31/12/20N0
Activa Passiva 
Vaste activa
 Materiële vaste activa
 Terreinen en gebouwen 475 000
Eigen vermogen
 Kapitaal 
 Geplaatst kapitaal
 Overgedragen winst
1 064 000 
84 340
Vlottende activa
 Voorraden
 Handelsgoederen
 Vorderingen op ten hoogste één jaar
 Handelsvorderingen (klanten)
 Liquide middelen
40 000
465 000
468 000
Schulden
  Schulden op ten hoogste één jaar
 Handelsschulden
 Leveranciers
 Schulden m.b.t. belastingen
 Belastingen
 Overige schulden
135 000 
84 660
80 000 
Totaal activa 1 448 000 Totaal passiva 1 448 000
Resultatenrekening 20N0
Bedrijfsopbrengsten   500 000
 Omzet 500 000
Bedrijfskosten   251 000
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 225 000
Personeelskosten 1 000 
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,  
op immateriële en materiële vaste activa  25 000 
Bedrijfswinst   249 000
Winst van het boekjaar  249 000
Belastingen   84 660
Resultaat van het boekjaar   164 340
Te bestemmen winst van het boekjaar   164 340
Resultaatverwerking
Te bestemmen winst  164 340
Te bestemmen winst van het boekjaar  164 340
Over te dragen resultaat  (84 340)
Over te dragen winst  84 340
Uit te keren winst  (80 000)
Vergoeding van het kapitaal  80 000
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3 Evaluatie van de balansmethode
3.1 Nood aan resultatenrekening en resultaatverwerking
Het overzicht van de aanwendingen en bronnen van vermogen in de balans is belangrijk voor de onder-
neming (en derden), omdat alle bezittingen, schulden en het eigen vermogen hieruit afgelezen kunnen 
worden. de balans is dus een “statisch” informatiemiddel: men leert de toestand op een bepaald ogenblik 
kennen, maar krijgt geen inzicht in de manier waarop deze toestand is ontstaan. Zowel de onderneming als 
derden hebben normaliter nood aan bijkomende informatie:
– wat is het resultaat (winst of verlies) van de ondernemingsactiviteit gedurende een bepaalde periode 
(= tijd tussen twee balansen; als die twaalf maanden bedraagt, spreekt men van een “boekjaar”).
– Hoe is het resultaat van een bepaalde periode samengesteld? welke soorten opbrengsten en kosten 
waren er?
– Hoe werd het resultaat bestemd? met andere woorden, hoe werd het resultaat verwerkt in de balans?
Het rapporteren van het resultaat, de opbrengsten en kosten naar soort van een bepaalde periode gebeurt 
in de resultatenrekening. de resultatenrekening is dus een “periodegegeven”, een “dynamisch” informa-
tiemiddel. de resultaatverwerking rapporteert hoe het resultaat is verwerkt.
Zoals uit de analyse van de verrichtingen duidelijk bleek, hebben de diverse ondernemingsgebeurtenis-
sen ofwel een impact op de balans alleen, ofwel een impact op de balans en de resultatenrekening. de 
resultatenrekening is een staat die de opbrengsten en kosten van de periode weergeeft en waaruit een 
resultaat verkregen wordt dat minstens éénmaal per jaar moet worden verwerkt (dit is: overbrengen naar 
de balans als weergave van bronnen en aanwendingen van vermogen op een bepaald moment).
de verwerking van het resultaat wordt beschouwd als een “vermogensvermeerdering” (opbrengsten 
overtreffen kosten) of “vermogensvermindering” (kosten overtreffen opbrengsten). de opbrengsten en 
kosten beïnvloeden dus tijdelijk het eigen vermogen van de onderneming.
samengevat kan dit als volgt worden voorgesteld:
elementen uit de resultatenrekening
éénmaal per jaar worden ze “bestemd”
elementen uit de balans
verrichtingen
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de basisgelijkheid
activa = schulden + voorzieningen en uitgestelde belastingen + eigen vermogen
kan gedurende het boekjaar ook geschreven worden als:
Activa = schulden + voorzieningen en uitgestelde belastingen + eigen vermogen
+ opbrengsten
– kosten
op het einde van het boekjaar wordt het resultaat definitief verdeeld, namelijk:
Activa = schulden + voorzieningen en uitgestelde belastingen + eigen vermogen
+ opbrengsten
– kosten
wat de definitieve eindbalans geeft waarvoor opnieuw geldt:
activa = schulden + voorzieningen en uitgestelde belastingen + eigen vermogen
3.2 Nood aan de boekhoudtechniek
de balansmethode garandeert steeds volledige informatie over de impact van de veranderingen op de 
balans en resultatenrekening, en over de nieuwe toestand die er het gevolg van is, maar ze is ook rela-
tief omslachtig en tijdrovend. bij iedere verrichting maakt men een nieuwe voorlopige balans op, terwijl 
slechts een aantal elementen veranderen.
deze methode zal in de praktijk dan ook niet in deze vorm voorkomen. Toch illustreert ze zeer duidelijk 
de essentie van een boekhoudkundige registratie. in het volgende hoofdstuk komen we uitgebreid terug 
op de boekhoudtechniek, dit is de methode zoals die gebruikt wordt in de praktijk. Vanaf hoofdstuk 5 
wordt enkel nog de boekhoudtechniek gebruikt. we komen dus in de volgende hoofdstukken niet meer 
terug op de balansmethode.
bij een automatische informatieverwerking bestaan er boekhoudsystemen waarbij de elementen van 
de jaarrekening bij iedere verrichting gewijzigd worden en men op elk gewenst tijdstip een print-out 
van de balans en resultatenrekening kan bekomen. we kunnen dus samenvatten door te stellen dat de 
balansmethode impliciet in veel computerprogramma’s is ingebouwd.
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3.3 Nood aan uniformiteit
Zoals uiteengezet in hoofdstuk 1, heeft de wetgever voorzien in vastgelegde schema’s om een balans, 
resultatenrekening en resultaatverwerking op te stellen. de inhoud van elk van de rubrieken, alsook de 
structuur wordt uitgelegd in de volgende paragrafen. Voor een meer gedetailleerde bespreking van de 
inhoud van elke rubriek verwijzen we graag naar Handboek Boekhouden: Vennootschapsboekhouden, uit 
deze reeks.
4 De balans
4.1 Activa
activa (de zogenaamde aanwendingen van vermogen) worden omschreven als “alle bezittingen die in de 
onderneming aanwezig zijn” om een activiteit te voeren. we onderscheiden:
1) duurzame gebruiksgoederen zoals gronden, gebouwen, machines, meubilair, transportmiddelen, 
merken, kennis, ...
2) verbruiksgoederen zoals grond- en hulpstoffen, handelsgoederen, vorderingen op klanten, geld in 
kas of op bankrekening, ...
deze twee categorieën van “ondernemingsmiddelen” noemen we boekhoudkundig:
1) bestendige middelen of vaste activa;
2) vlottende middelen of vlottende activa.
4.1.1 Bestendige middelen of vaste activa
deze middelen zijn voorbestemd om gedurende een langere periode diensten te leveren voor de onder-
neming. Het is niet de bedoeling ze op korte termijn om te zetten in geld. Ze zijn m.a.w. geen doel van, 
maar een middel tot de bedrijfsactiviteit. Ze worden verder onderverdeeld als volgt:
– oprichtingskosten:
 onder deze post worden de kosten vermeld die verbonden zijn aan de oprichting, uitbreiding (kapi-
taalverhoging of uitgifte van leningen) of herstructurering van de onderneming. deze op een bepaald 
moment gedane kosten zijn noodzakelijk voor de verdere werking van de onderneming en vormen 
dan ook middelen voor latere werkingsjaren.
 bv. kosten voor inschrijving in het ondernemingsloket, kosten voor het opmaken van het financieel 
plan, ereloon notaris bij het verlijden van de oprichtingsakte, kosten van publicatie van de oprich-
tingsakte, ...
 de oprichtingskosten kunnen ook onmiddellijk integraal ten laste genomen worden van de resulta-
tenrekening. in dat geval noteren we ze niet onder de rubriek oprichtingskosten van de balans.
– immateriële vaste activa:
 dit zijn ondernemingsmiddelen die geen materieel tastbare vorm hebben, maar toch gebruikt wor-
den voor de exploitatie gedurende verschillende boekjaren.
 bv. goodwill, licenties voor het gebruik van software, merken en andere gelijkaardige rechten, kosten 
van onderzoek en ontwikkeling, ...;
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– materiële vaste activa:
 dit zijn de meest voorkomende en best gekende activa.
 bv. terreinen en gebouwen, machines, installaties en uitrusting, meubilair en rollend materieel indien 
en zolang ze worden gebruikt voor de bedrijfsuitoefening.
 indien dit niet (langer) het geval is, worden ze onder andere rubrieken van de balans vermeld.
 bijvoorbeeld een garage (concessiehouder) koopt bestelwagens aan om verder te verkopen. de 
bestelwagens, nochtans rollend materieel, worden op de balans onder de rubriek voorraden geno-
teerd, omdat de garage deze activa niet voor de bedrijfsactiviteiten gebruikt.
– financiële vaste activa:
 onder financiële vaste activa vinden we aandelen in en leningen verstrekt aan andere ondernemingen 
met de bedoeling een duurzame band met de betrokken ondernemingen te creëren (dus niet zozeer 
om een maximaal rendement te behalen vanuit beleggingsstandpunt). ook betaalde waarborgen (bv. 
aan openbare besturen, nutsbedrijven of eigenaars van gehuurde activa) worden onder deze rubriek 
vermeld.
de bestendige middelen of vaste activa bestaan dus uit middelen die bestemd zijn om gedurende min of 
meer lange termijn mee te werken aan het exploitatieproces zonder te worden omgezet in geld. dit wil 
echter niet zeggen dat ze nooit verkocht kunnen worden, maar de verkoop ervan zal geen deel uitmaken 
van de kernactiviteit (de zgn. “core business”) van de onderneming.
4.1.2 Vlottende middelen of vlottende activa
essentieel is dat deze activa doel zijn van de exploitatiecyclus (in tegenstelling tot de vaste activa). de 
vlottende activa zijn bestemd om tijdens de exploitatiecyclus te worden verbruikt; ze ontstaan binnen de 
onderneming of worden aangekocht met het oog op de verkoop en het te gelde maken ervan (m.a.w. om 
te worden omgezet in geld). meestal gebeurt dit te gelde maken op korte termijn (in boekhoudtermen: 
nog binnen het huidige boekjaar).
naar soort worden de volgende grote rubrieken onderscheiden:
– vorderingen op meer dan één jaar:
 het gaat hier om toegestaan klantenkrediet (= handelsvorderingen = vorderingen op klanten) of om 
verstrekte leningen die niet meer gedurende dit boekjaar zullen worden geïnd. Ze ontstaan uit de 
exploitatiecyclus, maar worden op lange termijn gerealiseerd (= omgezet in geld). in de financiële 
analyse is het gebruikelijk deze vorderingen op meer dan één jaar als element van de vaste activa te 
beschouwen. Conceptueel zijn ze echter een vlottend actief en dus geen middel om gedurende lan-
gere tijd in het exploitatieproces mee te werken;
– voorraden en bestellingen in uitvoering:
 hieronder worden grondstoffen, hulpstoffen, goederen in bewerking, bestellingen in uitvoering, 
gereed product (zelf geproduceerd om te verkopen), handelsgoederen (aangekocht met het oog op 
doorverkoop zonder of na lichte bewerking) en afval (voor zover het nog een waarde heeft) ver-
meld;
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– vorderingen op ten hoogste één jaar:
 in deze rubriek worden de vorderingen opgenomen met een oorspronkelijke looptijd van ten hoog-
ste één jaar en de vorderingen of gedeeltes ervan die oorspronkelijk op meer dan één jaar waren, 
maar nu binnen het boekjaar zullen worden geïnd.
 bv. vorderingen op klanten (handelsvorderingen), vorderingen op de btw-administratie, ...;
– geldbeleggingen:
 dit zijn overtollige liquiditeiten (geld) die belegd werden met als doel een zo groot mogelijk rende-
ment te behalen én ze snel te kunnen realiseren (= weer omzetten in liquide middelen), indien nodig. 
ook de prijs waartegen de onderneming een deel van haar eigen aandelen heeft ingekocht, wordt in 
deze rubriek vermeld;
– liquide middelen:
 deze rubriek omvat het geld dat in de kas van de onderneming zit of op zichtrekeningen staat en dus 
onmiddellijk ter beschikking is. ook eventueel te incasseren vervallen waarden (cheques e.d.) wor-
den hier opgenomen;
– overlopende rekeningen:
 het gaat hier om:
over te dragen kosten:•	  kosten die al geboekt, maar nog niet verbruikt zijn (bv. voorafbetaalde 
reclamecampagne die loopt van begin december tot eind januari);
toe te rekenen opbrengsten•	  (= verworven opbrengsten): opbrengsten die nog niet geboekt maar 
wel al ontstaan zijn (bv. verworven intresten op obligatieleningen (september – december) met 
als vervaldag eind augustus).
 de problematiek van de overlopende rekeningen komt uitgebreid aan bod bij de bespreking van de 
inventarisverrichtingen.
uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat de vlottende activa als volgt zijn gestructureerd:
 realiseerbare activa op meer dan één jaar
 +
Vlottende activa realiseerbare activa op ten hoogste één jaar
 +
 beschikbare activa
met:
– realiseerbare activa op meer dan één jaar:
Vorder•	 ingen op meer dan één jaar;
– realiseerbare activa op ten hoogste één jaar:
V•	 oorraden en bestellingen in uitvoering;
Vorderingen op minder dan één jaar;•	
geldbeleggingen;•	
o•	 verlopende rekeningen;
– beschikbare acitva:
liquide middelen.•	
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4.1.3 Samenvatting
realiseerbaar
beschikbaar
op meer dan 1 jaar
Oprichtingskosten
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vorderingen op meer dan 1 jaar
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar
Liquide middelen
op ten hoogste 1 jaar
Vaste activa
Vlottende activa Geldbeleggingen
Overlopende rekeningen
4.2 Passiva
Zoals eerder al vermeld, is de boekhoudkundige registratie gericht op de zgn. ondernemingsentiteit. Het 
is duidelijk dat een onderneming geen bezittingen kan hebben zonder dat hij ze op één of andere wijze via 
vermogensbronnen heeft gefinancierd. ook voor een onderneming moet echter de vraag gesteld worden 
welke financieringsbronnen ter beschikking zijn om de ondernemingsmiddelen (activa) te financieren.
ondernemingsbronnen, ook passiva of bronnen van vermogen genoemd, geven de oorsprong aan van 
het vermogen waardoor de onderneming haar activa heeft kunnen verwerven. dit betekent uiteraard 
dat er nooit méér middelen kunnen zijn dan bronnen en omgekeerd. deze gelijkheid hebben we het 
fundamenteel balansevenwicht genoemd.
 activa = Passiva
de passiva worden onderverdeeld naargelang zij al dan niet bestendig in de onderneming zullen blijven:
– eigen vermogen (= niet-opeisbaar vermogen):
 vermogen dat aan de ondernemingsentiteit zelf is toegewezen en dus op continue wijze als bron aanwezig 
is en blijft. Het kan niet door derden teruggevraagd worden, tenzij bij vereffening van de onderneming;
– opeisbaar vermogen (= vreemd vermogen):
 vermogen dat de onderneming gedurende een bepaalde periode ter beschikking heeft en dat moet 
worden terugbetaald, hetzij op korte, hetzij op langere termijn na datum van ontvangst.
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 we onderscheiden hier:
– voorzieningen en uitgestelde belastingen;
– schulden (inclusief overlopende rekeningen).
4.2.1 Eigen vermogen (niet-opeisbaar vermogen)
Zoals eerder vermeld, is dit het vermogen dat aan de ondernemingsentiteit zelf is toegewezen. eigen 
vermogen is dus in de betekenis van “vermogen van de onderneming” te beschouwen, ongeacht wie de 
oorspronkelijke verstrekker was.
naar oorsprong onderscheiden we de volgende rubrieken:
– kapitaal:
 het vermogen dat door de initiatiefnemer(s) bij de oprichting of bij latere verhoging op bestendige 
wijze aan de ondernemingsentiteit toegekend werd. dit vermogen kan ingebracht worden in geld 
(speciën) of in natura. de eigenaars van de onderneming worden aandeelhouders genoemd en gaven 
vermogen (geld, naturabestanddelen) aan de onderneming in ruil voor aandelen;
– uitgiftepremies:
 dit vermogen ontstaat wanneer bij een kapitaalverhoging nieuwe aandelen uitgegeven worden tegen 
een hogere prijs dan de nominale of fractiewaarde van de oude aandelen.
 Het verschil tussen de prijs van de oude en de nieuwe aandelen wordt in de rubriek “uitgiftepremies” 
geboekt, opdat de rubriek “kapitaal” voor alle aandelen (oude en nieuwe) dezelfde inhoud zou heb-
ben;
– herwaarderingsmeerwaarden:
 wanneer een actiefcomponent na verloop van tijd in realiteit meer waard blijkt te zijn dan uit de 
boekhouding blijkt, kan onder bepaalde voorwaarden de waarde in de boekhouding worden opge-
trokken. uit de regel van het fundamenteel balansevenwicht volgt dan dat een vermogensbron tegen-
over een stijging van de ondernemingsmiddelen moet staan. deze vermogensbron wordt gevormd 
door de herwaarderingsmeerwaarde;
– reserves:
 het vermogen dat rechtstreeks ontstaan is uit de werking van de onderneming via winsten uit het 
verleden en bij beslissing door de aandeelhouders bestemd werd om bestendig in de onderneming te 
blijven;
– overgedragen winst (+), overgedragen verlies (–):
 dit is winst of verlies van het vorige boekjaar dat door de aandeelhouders bestemd werd om voor-
lopig (in tegenstelling tot reserves die definitief bestemd zijn) binnen de onderneming te blijven. 
Voorlopig betekent hier tot het einde van het boekjaar;
– kapitaalsubsidies:
 subsidies die van overheidswege werden verkregen voor investeringen in vaste activa. kapitaalsub-
sidies moeten niet worden teruggegeven aan de overheid, zodat we ze onderbrengen bij het eigen 
vermogen. de kapitaalsubsidies worden elk jaar voor een gedeelte in het resultaat genomen, aan 
hetzelfde ritme als de afschrijvingen op de vaste activa waarvoor ze verkregen werden.
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– voorschot aan de vennoten op de verdeling van het nettoactief:
 de voorschotten aan de vennoten op de verdeling van het nettoactief blijven op een afzonderlijke 
rekening van het eigen vermogen behouden tot aan de sluiting van de vereffening, ongeacht of de 
voorschotten betrekking hebben op kapitaal, uitgiftepremies of reserves.
globaal gezien is de structuur van het eigen vermogen dan ook als volgt:
bij oorsprong
+
Eigen vermogen
Kapitaal
Uitgiepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves
Kapitaalsubsidies
Voorschot aan de vennoten op
de verdeling van het nettoactief
Overgedragen winst (+) of verlies (–)eigenvermogensverandering
4.2.2 Voorzieningen en uitgestelde belastingen (element van het opeisbare vermogen)
– Voorzieningen:
 vermogen ontstaan doordat de onderneming, ten laste van haar huidige resultaat, voorziet dat er 
zich in de toekomst gebeurtenissen zullen voordoen (met als oorzaak de huidige activiteit) die zullen 
leiden tot het opeisbaar worden van een schuld waarvan het bedrag nu al kan worden geraamd, maar 
nog niet definitief vaststaat.
 bv. grote herstellings- of onderhoudswerken, technische waarborgverplichtingen, brugpensioenen, 
hangende juridische geschillen, ...
– Uitgestelde belastingen:
 vermogen gevormd door uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden op bepaalde activa, 
die pas in de toekomst een definitieve schuld worden. kort omschreven zijn dit winsten uit het verle-
den die door een fiscale maatregel pas in de toekomst als belastingen aan de overheid moeten worden 
betaald.
4.2.3 Schulden (element van het opeisbare vermogen)
alle vermogensbronnen die van derden werden verkregen en waarvoor bij verstrekking een terugbeta-
lingstermijn werd bedongen.
naar soort onderscheiden we de volgende rubrieken:
– schulden op meer dan één jaar:
 vermogen ontstaan uit een krediettransactie met financiële instellingen, een handelstransactie met 
leveranciers of andere transacties met derden waarbij de contractuele looptijd werd vastgesteld op 
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méér dan één jaar. de gedeelten van schulden met een looptijd van meer dan één jaar, die binnen de 
12 maanden vervallen, worden niet in deze rubriek opgenomen, maar wel onder de rubriek “schul-
den op ten hoogste één jaar”;
– schulden op ten hoogste één jaar:
 schulden aan banken, leveranciers, personeel, overheidsinstanties en andere, waarbij de terugbeta-
lingstermijn korter is dan één jaar. deze rubriek bevat ook de langlopende schulden die binnenkort 
(= binnen het boekjaar) vervallen;
– overlopende rekeningen:
 het gaat hier om:
toe te rekenen kosten:•	  kosten die nog niet door de leverancier aangerekend werden, maar wel 
reeds verbruikt zijn (bv. de telefoonkosten van de maand december die pas in januari zullen 
worden gefactureerd);
over te dragen opbrengsten:•	  opbrengsten die reeds ontvangen zijn, maar nog niet verworven, 
dit is waartegenover nog geen prestatie heeft gestaan (bv. huur ontvangen in december voor de 
maand januari).
de problematiek van de overlopende rekeningen komt uitgebreid aan bod bij de bespreking van de 
inventarisverrichtingen in hoofdstuk 12.
Samenvatting
bij oorsprong door aandeelhouders Kapitaal
Voorschot aan de vennoten op
de verdeling van het nettoactief
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Kapitaalsubsidies
Voorzieningen voor risico’s en kosten
Uitgestelde belastingen
Schulden op meer dan 1 jaar
Schulden op ten hoogste 1 jaar
Overlopende rekeningen
op korte termijn
op lange termijn
Schulden
Voorzieningen en
uitgestelde belastingenOpeisbaar
of vreemd
vermogen
wijzigingen
door
aandeelhouders
werking van de
onderneming
verandering in activa
derden
Eigen 
vermogen Reserves
Overgedragen winst (+) of verlies (–)
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ofwel:
Overlopende rekeningen
Vorderingen op meer dan 
1 jaar
Voorraden en bestellingen
in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste
1 jaar
Geldbeleggingen
Liquide middelen
Financiële vaste activa
Materiële vaste activa
Immateriële vaste activa
Oprichtingskosten
Kapitaal
Uitgiftepremies
Reserves
Overgedragen resultaat (±)
Herwaarderingsmeerwaarden
Kapitaalsubsidies
Voorschotten aan de 
vennoten op verdeling 
nettoactief
Voorzieningen en
uitgestelde belastingen
Schulden op meer dan 1 jaar
Schulden op ten hoogste 1 jaar
Overlopende rekeningen
Activa Passiva
 Totaal Activa  Totaal Passiva
via
onder-
nemings-
werking
via initiatiefnemers
eigen
ver-
mogenvaste
vlottende
realiseer-
baar
beschikbaar
realiseer-
baar
kort-
stondig
kort-
stondig
langdurig
vreemd
ver-
mogen
via activa
via derden
kortstondig
via initiatiefnemer
langdurig
aangezien zowel activa als passiva naar aard en soort gekenmerkt zijn, volgt automatisch een logische 
(= gouden) financieringsregel:
– omdat vaste activa niet bestemd zijn om te gelde te worden gemaakt, zal de aangepaste financiering 
hiervoor bestaan uit eigen vermogen en langdurig vreemd vermogen;
– vlottende activa zijn wel bestemd om te gelde te worden gemaakt. de langdurig vlottende activa zul-
len dus met eigen vermogen en langdurig vreemd vermogen worden gefinancierd; de kortstondig 
vlottende activa met vreemd vermogen op minder dan één jaar.
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4.3 Wettelijk schema van de balans
omwille van de vergelijkbaarheid van de balansen die verschillende ondernemingen opstellen en om 
zeker te zijn dat alle relevante informatie wordt vermeld, heeft de wetgever een wettelijk schema opgelegd. 
deze verplichte vormgeving garandeert een gemakkelijke vergelijking van de balansen in tijd (opeenvol-
gende balansen van eenzelfde onderneming) en ruimte (balansen van verschillende ondernemingen). 
omdat er nu eenmaal verschil bestaat in omvang en belang van ondernemingen, mogen bepaalde onder-
nemingen echter wel een vereenvoudigde versie van dit model gebruiken, het zogenaamde “verkorte 
schema”. beide wettelijke voorstellingen zijn hierna opgenomen. Voor de verdere uitwerking van de 
theorie in dit boek wordt echter altijd uitgegaan van een onderneming die het volledige schema volgt.
de schema’s werden door de balanscentrale in neerleggingsmodellen verwerkt, die ook integraal zijn 
opgenomen in bijlage 1 en 2.
4.3.1 Verkort schema
Nr. VKT 2.1
BALANS NA WINSTVERDELING
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
ACTIVA
VASTE ACTIVA ..................................................................... 20/28 ............................. .............................
Oprichtingskosten ............................................................. 20 ............................. .............................
Immateriële vaste activa ................................................... 5.1.1 21 ............................. .............................
Materiële vaste activa ....................................................... 5.1.2 22/27 ............................. .............................
Terreinen en gebouwen ................................................. 22 .............................. ..............................
Installaties, machines en uitrusting ................................ 23 .............................. ..............................
Meubilair en rollend materieel ........................................ 24 .............................. ..............................
Leasing en soortgelijke rechten ..................................... 25 .............................. ..............................
Overige materiële vaste activa ...................................... 26 .............................. ..............................
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ........................ 27 .............................. ..............................
Financiële vaste activa .....................................................
5.1.3/
 5.2.1 28 ............................. .............................
VLOTTENDE ACTIVA ............................................................ 29/58 ............................. .............................
Vorderingen op meer dan één jaar .................................. 29 ............................. .............................
Handelsvorderingen ...................................................... 290 .............................. ..............................
Overige vorderingen ...................................................... 291 .............................. ..............................
Voorraden en bestellingen in uitvoering ......................... 3 ............................. .............................
Voorraden ...................................................................... 30/36 .............................. ..............................
Bestellingen in uitvoering ............................................... 37 .............................. ..............................
Vorderingen op ten hoogste één jaar .............................. 40/41 ............................. .............................
Handelsvorderingen ...................................................... 40 .............................. ..............................
Overige vorderingen ...................................................... 41 .............................. ..............................
Geldbeleggingen ............................................................... 5.2.1 50/53 ............................. .............................
Liquide middelen ............................................................... 54/58 ............................. .............................
Overlopende rekeningen .................................................. 490/1 ............................. .............................
TOTAAL VAN DE ACTIVA ......................................... 20/58
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Nr. VKT 2.2
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN .............................................................. 10/15 ............................. .............................
Kapitaal .............................................................................. 5.3 10 ............................. .............................
Geplaatst kapitaal .......................................................... 100 .............................. ..............................
Niet-opgevraagd kapitaal ............................................... 101 .............................. ..............................
Uitgiftepremies .................................................................. 11 ............................. .............................
Herwaarderingsmeerwaarden .......................................... 12 ............................. .............................
Reserves ............................................................................ 13 ............................. .............................
Wettelijke reserve .......................................................... 130 .............................. ..............................
Onbeschikbare reserves ................................................ 131 .............................. ..............................
Voor eigen aandelen ................................................ 1310 .............................. ..............................
Andere ..................................................................... 1311 .............................. ..............................
Belastingvrije reserves ................................................... 132 .............................. ..............................
Beschikbare reserves .................................................... 133 .............................. ..............................
Overgedragen winst (verlies) ..................................(+)/(-) 14 ............................. .............................
Kapitaalsubsidies .............................................................. 15 ............................. .............................
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief ......................................................................... 19 ............................. .............................
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN ............. 16 ............................. .............................
Voorzieningen voor risico's en kosten ............................ 5.4 160/5 ............................. .............................
Uitgestelde belastingen .................................................... 168 ............................. .............................
SCHULDEN .......................................................................... 17/49 ............................. .............................
Schulden op meer dan één jaar ....................................... 5.5 17 ............................. .............................
Financiële schulden ....................................................... 170/4 .............................. ..............................
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke
schulden ................................................................... 172/3 .............................. ..............................
Overige leningen ...................................................... 174/0 .............................. ..............................
Handelsschulden ........................................................... 175 .............................. ..............................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ................ 176 .............................. ..............................
Overige schulden ........................................................... 178/9 .............................. ..............................
Schulden op ten hoogste één jaar ................................... 5.5 42/48 ............................. .............................
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen ........................................................................ 42 .............................. ..............................
Financiële schulden ....................................................... 43 .............................. ..............................
Kredietinstellingen .................................................... 430/8 .............................. ..............................
Overige leningen ...................................................... 439 .............................. ..............................
Handelsschulden ........................................................... 44 .............................. ..............................
Leveranciers ............................................................ 440/4 .............................. ..............................
Te betalen wissels .................................................... 441 .............................. ..............................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ................ 46 .............................. ..............................
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen
en sociale lasten ............................................................ 45 .............................. ..............................
Belastingen .............................................................. 450/3 .............................. ..............................
Bezoldigingen en sociale lasten ............................... 454/9 .............................. ..............................
Overige schulden ........................................................... 47/48 .............................. ..............................
Overlopende rekeningen .................................................. 492/3 ............................. .............................
TOTAAL VAN DE PASSIVA ....................................... 10/49
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4.3.2 Volledig schema
Nr. VOL 2.1
BALANS NA WINSTVERDELING
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
ACTIVA
VASTE ACTIVA ............................................................... 20/28 ............................. .............................
Oprichtingskosten ............................................................ 5.1 20 ............................. .............................
Immateriële vaste activa ................................................... 5.2 21 ............................. .............................
Materiële vaste activa ....................................................... 5.3 22/27 ............................. .............................
Terreinen en gebouwen ................................................. 22 .............................. ..............................
Installaties, machines en uitrusting ................................ 23 .............................. ..............................
Meubilair en rollend materieel ....................................... 24 .............................. ..............................
Leasing en soortgelijke rechten ..................................... 25 .............................. ..............................
Overige materiële vaste activa ...................................... 26 .............................. ..............................
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ........................ 27 .............................. ..............................
Financiële vaste activa .....................................................
5.4/
5.5.1 28 ............................. .............................
Verbonden ondernemingen ........................................... 5.14 280/1 .............................. ..............................
Deelnemingen .......................................................... 280 .............................. ..............................
Vorderingen ............................................................. 281 .............................. ..............................
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding
bestaat ........................................................................... 5.14 282/3 .............................. ..............................
Deelnemingen .......................................................... 282 .............................. ..............................
Vorderingen ............................................................. 283 .............................. ..............................
Andere financiële vaste activa ....................................... 284/8 .............................. ..............................
Aandelen .................................................................. 284 .............................. ..............................
Vorderingen en borgtochten in contanten ................ 285/8 .............................. ..............................
VLOTTENDE ACTIVA ....................................................... 29/58 ............................. .............................
Vorderingen op meer dan één jaar .................................. 29 ............................. .............................
Handelsvorderingen ...................................................... 290 .............................. ..............................
Overige vorderingen ...................................................... 291 .............................. ..............................
Voorraden en bestellingen in uitvoering ......................... 3 ............................. .............................
Voorraden ...................................................................... 30/36 .............................. ..............................
Grond- en hulpstoffen .............................................. 30/31 .............................. ..............................
Goederen in bewerking ............................................ 32 .............................. ..............................
Gereed product ........................................................ 33 .............................. ..............................
Handelsgoederen ..................................................... 34 .............................. ..............................
Onroerende goederen bestemd voor verkoop ......... 35 .............................. ..............................
Vooruitbetalingen ..................................................... 36 .............................. ..............................
Bestellingen in uitvoering ............................................... 37 .............................. ..............................
Vorderingen op ten hoogste één jaar .............................. 40/41 ............................. .............................
Handelsvorderingen ...................................................... 40 .............................. ..............................
Overige vorderingen ...................................................... 41 .............................. ..............................
Geldbeleggingen ...............................................................
5.5.1/
5.6 50/53 ............................. .............................
Eigen aandelen .............................................................. 50 .............................. ..............................
Overige beleggingen ..................................................... 51/53 .............................. ..............................
Liquide middelen ............................................................... 54/58 ............................. .............................
Overlopende rekeningen .................................................. 5.6 490/1 ............................. .............................
TOTAAL VAN DE ACTIVA ......................................... 20/58
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Nr. VOL 2.2
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN ......................................................... 10/15 ............................. .............................
Kapitaal .............................................................................. 5.7 10 ............................. .............................
Geplaatst kapitaal .......................................................... 100 .............................. ..............................
Niet-opgevraagd kapitaal ............................................... 101 .............................. ..............................
Uitgiftepremies .................................................................. 11 ............................. .............................
Herwaarderingsmeerwaarden .......................................... 12 ............................. .............................
Reserves ............................................................................ 13 ............................. .............................
Wettelijke reserve .......................................................... 130 .............................. ..............................
Onbeschikbare reserves ................................................ 131 .............................. ..............................
Voor eigen aandelen ................................................ 1310 .............................. ..............................
Andere ..................................................................... 1311 .............................. ..............................
Belastingvrije reserves .................................................. 132 .............................. ..............................
Beschikbare reserves .................................................... 133 .............................. ..............................
Overgedragen winst (verlies) ..................................(+)/(-) 14 ............................. .............................
Kapitaalsubsidies .............................................................. 15 ............................. .............................
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief ......................................................................... 19 ............................. .............................
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN ............ 16 ............................. .............................
Voorzieningen voor risico's en kosten ............................ 160/5 ............................. .............................
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen .................... 160 .............................. ..............................
Belastingen .................................................................... 161 .............................. ..............................
Grote herstellings- en onderhoudswerken ..................... 162 .............................. ..............................
Overige risico's en kosten .............................................. 5.8 163/5 .............................. ..............................
Uitgestelde belastingen .................................................... 168 ............................. .............................
SCHULDEN .................................................................... 17/49 ............................. .............................
Schulden op meer dan één jaar ....................................... 5.9 17 ............................. .............................
Financiële schulden ....................................................... 170/4 .............................. ..............................
Achtergestelde leningen .......................................... 170 .............................. ..............................
Niet-achtergestelde obligatieleningen ...................... 171 .............................. ..............................
Leasingschulden en soortgelijke schulden .............. 172 .............................. ..............................
Kredietinstellingen .................................................... 173 .............................. ..............................
Overige leningen ...................................................... 174 .............................. ..............................
Handelsschulden ........................................................... 175 .............................. ..............................
Leveranciers ............................................................ 1750 .............................. ..............................
Te betalen wissels ................................................... 1751 .............................. ..............................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ............... 176 .............................. ..............................
Overige schulden ........................................................... 178/9 .............................. ..............................
Schulden op ten hoogste één jaar ................................... 42/48 ............................. .............................
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen ........................................................................ 5.9 42 .............................. ..............................
Financiële schulden ....................................................... 43 .............................. ..............................
Kredietinstellingen .................................................... 430/8 .............................. ..............................
Overige leningen ...................................................... 439 .............................. ..............................
Handelsschulden ........................................................... 44 .............................. ..............................
Leveranciers ............................................................ 440/4 .............................. ..............................
Te betalen wissels ................................................... 441 .............................. ..............................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ............... 46 .............................. ..............................
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen
en sociale lasten ............................................................ 5.9 45 .............................. ..............................
Belastingen .............................................................. 450/3 .............................. ..............................
Bezoldigingen en sociale lasten ............................... 454/9 .............................. ..............................
Overige schulden ........................................................... 47/48 .............................. ..............................
Overlopende rekeningen .................................................. 5.9 492/3 ............................. .............................
TOTAAL VAN DE PASSIVA ....................................... 10/49
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5 De resultatenrekening en resultaatverwerking
5.1 Algemene voorstelling
om het ondernemingsgebeuren zo exact mogelijk te kunnen analyseren, wordt het resultaat opgebouwd 
volgens het volgende schema:
Winst (verlies)
van het boekjaar
vóór belastingen
Bedrijfswinst
(verlies)
Bedrijfskosten
Financiële opbrengsten
Winst (verlies)
uit de gewone
bedrijfs-
uitoefening 
vóór belastingen
Bedrijfsopbrengsten
Financiële kosten
Uitzonderlijke opbrengsten
Uitzonderlijke kosten
alle componenten van het uiteindelijke resultaat van het boekjaar worden hieronder beknopt besproken.
5.2 Bedrijfswinst of bedrijfsverlies
de bedrijfswinst (+) of het bedrijfsverlies (–) is een onderdeel van het resultaat ontstaan uit de gewone 
bedrijfsuitoefening (zie schema hierboven) en wordt gevormd door het verschil van de bedrijfsopbreng-
sten en de bedrijfskosten.
bedrijfsopbrengsten
Omzet:•	  de totale verkoopprijs van alle verkochte goederen (handelsgoederen en gereed product) en 
dienstverleningen.
Wijziging in de voorraad in productiebedrijven:•	  de vervaardigingsprijs van goederen in bewerking, 
gereed product en bestellingen in uitvoering, die aan de beginvoorraad werden toegevoegd en waar-
van de kosten in de bedrijfskosten staan (+) of aan de beginvoorraad werden onttrokken en waarvan 
de verkoopprijs in de omzet is opgenomen (–).
Geproduceerde vaste activa:•	  de vervaardigingsprijs van zelf geproduceerde investeringen die onder de 
vaste activa worden opgenomen en waarvan de productiekosten onder de bedrijfskosten staan.
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Andere bedrijfsopbrengsten:•	  de opbrengsten die wel uit de normale bedrijfsvoering voortvloeien (dus 
geen financieel of uitzonderlijk karakter hebben), maar niet onder de vorige opbrengsten vallen.
bedrijfskosten
Inkopen handelsgoederen, grond- en hulpstoffen:•	  de totale aankoopprijs van goederen om door te ver-
kopen in handelsondernemingen en van grond- en hulpstoffen die nodig waren voor de productie 
in productieondernemingen.
Wijziging in de voorraad:•	  de aankoopprijs van handelsgoederen, grond- en hulpstoffen indien het 
verbruik groter (+) of kleiner (–) was dan de aankoop.
Diensten en diverse goederen:•	  de aankoopprijs van alle leveringen van derden die geen handelsgoede-
ren, grond- en hulpstoffen of bezoldigingen van het eigen personeel betreffen (bv. bureelbenodigd-
heden, water, energie, verzekeringen, uitzendkrachten, ...).
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen:•	  alle kosten verbonden aan het tewerkstellen van het per-
soneel.
Afschrijvingen:•	  de kost van het systematisch gespreid ten laste nemen van de waarde van de vaste 
activa over de gebruiksduur van die activa.
Waardeverminderingen:•	  de dalingen in de waarde van voorraden, bestellingen in uitvoering en vor-
deringen op klanten (handelsvorderingen).
Voorzieningen voor risico’s en kosten:•	  het nu ten laste nemen van toekomstige risico’s en kosten die 
voortvloeien uit de gewone bedrijfsvoering van dit boekjaar.
Andere bedrijfskosten:•	  alle kosten die men niet onder de vorige posten kan noteren, maar die toch 
betrekking hebben op de normale bedrijfsuitoefening.
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten:•	  activering van herstructureringskosten.
de bedrijfswinst of het bedrijfsverlies is een zeer belangrijk resultaat, omdat het ontstaat uit de exploita-
tie van de onderneming en dus een aanwijzing geeft over de winstgevendheid van de eigenlijke onder-
nemingsactiviteit.
5.3 Winst (verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen
dit resultaat is samengesteld uit de bedrijfswinst (of het bedrijfsverlies), vermeerderd met financiële 
opbrengsten en verminderd met de financiële kosten.
bedrijfswinst (-verlies): zie hiervoor.
financiële opbrengsten
Opbrengsten uit financiële vaste activa:•	  de dividenden en intresten van aandelen en verstrekte lenin-
gen die tot de financiële vaste activa behoren.
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Opbrengsten uit vlottende activa:•	  de intresten van toegestane leningen met een looptijd van meer of 
minder dan één jaar, de intresten en dividenden van geldbeleggingen, alsook de intresten op liquide 
middelen.
Andere financiële opbrengsten:•	  alle opbrengsten van financiële aard die niet onder de vorige posten 
kunnen worden ondergebracht.
financiële kosten
Kosten van schulden:•	  alle kosten van schulden aangegaan bij derden.
Waardeverminderingen:•	  de daling in waarde van vorderingen (andere dan handelsvorderingen), 
geldbeleggingen en liquide middelen.
Andere financiële kosten:•	  alle kosten van financiële aard die niet onder de vorige posten kunnen 
worden ondergebracht.
5.4 Winst (verlies) van het boekjaar vóór belastingen
dit resultaat bestaat uit de winst (verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen, vermeer-
derd met de uitzonderlijke opbrengsten en verminderd met de uitzonderlijke kosten.
winst (verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen: zie hiervoor.
uitzonderlijke opbrengsten
Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen•	
Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa•	
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten•	
meerwaarden bij de (uitzonderlijke) realisatie van vaste activa•	
andere•	
uitzonderlijke kosten
uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen•	
waardeverminderingen op financiële vaste activa•	
Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten•	
minderwaarden bij de (uitzonderlijke) realisatie van vaste activa•	
andere•	
als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten•	
5.5 Winst (verlies) van het boekjaar (na belastingen)
de vorige analyse geeft weer hoe het resultaat van het boekjaar vóór belastingen tot stand komt. nu 
moeten we nog nagaan hoe dit resultaat beïnvloed wordt door de belastingen die erop drukken. de winst 
(verlies) van het boekjaar bestaat uit:
– de winst (verlies) van het boekjaar vóór belastingen;
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– verminderd met de belastingen op het resultaat;
– vermeerderd met de onttrekking aan de uitgestelde belastingen;
– verminderd met de overboeking naar de uitgestelde belastingen. 
dit is als volgt te illustreren:
Winst (verlies)
van het boekjaar
vóór belastingen
Bedrijfswinst
(verlies)
Bedrijfskosten
Financiële opbrengsten
Winst (verlies)
uit de gewone
bedrijfs-
uitoefening 
vóór belastingen
Bedrijfsopbrengsten
Financiële kosten
Uitzonderlijke opbrengsten
Uitzonderlijke kosten
Onttrekking aan de uit-
gestelde belastingen
Overboeking naar de uit-
gestelde belastingen
Belastingen op het 
resultaat
Onttrekking aan de 
belastingvrije reserves
Overboeking naar de 
belastingvrije reserves
Winst (verlies)
van het boekjaar
Te bestemmen 
winst (verlies)
van het boekjaar
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5.5.1 Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar
de winst van het boekjaar wordt op het einde van het boekjaar verdeeld. de te bestemmen winst (verlies) 
van het boekjaar wordt gevormd door het resultaat van het boekjaar te vermeerderen met de onttrekking 
aan de belastingvrije reserves en te verminderen met de overboeking naar de belastingvrije reserves. dit 
zijn reserves die door fiscale bepalingen op een afzonderlijke rubriek binnen de reserves op het passief 
van de balans moeten blijven staan. 
dit is schematisch als volgt weer te geven:
Te bestemmen winst (te verwerken verlies)
van het boekjaar
Overgedragen winst (overgedragen verlies)
van het vorige boekjaar
=
+
Te verwerken verliesTe bestemmen winst of
Toevoeging aan
het eigen 
vermogen
Uit te keren
winst
Over te dragen
naar het 
volgende boekjaar
Tussenkomst van 
de vennoten 
in het verlies 
Onttrekking aan
het eigen
vermogen
de resultaatverdeling wordt in de jaarrekening voorgesteld door de resultaatverwerking. 
5.6 Wettelijk schema van de resultatenrekening en resultaatverwerking
net zoals voor de balans bestaat er ook voor de resultatenrekening en de resultaatverwerking een model-
voorstelling die aan de ondernemingen verplicht wordt opgelegd. ook hier is er een volledige en een 
verkorte versie voorzien. beide zijn hieronder opgenomen in staffelvorm.
de vennootschapswet voorziet een voorstelling in scontrovorm (rekeningvorm) en een voorstelling in 
staffelvorm (lijstvorm). Voor de openbaarmaking is alleen de “staffelvorm” toegelaten.
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5.6.1 Verkort schema
Nr. VKT 3
RESULTATENREKENING
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Brutomarge............................................................(+)/(-) 9900 .............................. ..............................
Omzet * ..................................................................... 70 .............................. ..............................
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten
en diverse goederen * ............................................... 60/61 .............................. ..............................
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen .......(+)/(-) 5.6 62 .............................. ..............................
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële
vaste activa .................................................................... 630 .............................. ..............................
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) ...................................................(+)/(-) 631/4 .............................. ..............................
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) ..........................(+)/(-) 635/7 .............................. ..............................
Andere bedrijfskosten .................................................... 640/8 .............................. ..............................
Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten ............................................................ (-) 649 .............................. ..............................
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) .................................(+)/(-) 9901 ............................. .............................
Financiële opbrengsten .................................................... 5.6 75 ............................. .............................
Financiële kosten .............................................................. 5.6 65 ............................. .............................
Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening
vóór belasting ...........................................................(+)/(-) 9902 ............................. .............................
Uitzonderlijke opbrengsten .............................................. 76 ............................. .............................
Uitzonderlijke kosten ........................................................ 66 ............................. .............................
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting ....(+)/(-) 9903 ............................. .............................
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen ................... 780 ............................. .............................
Overboeking naar de uitgestelde belastingen................. 680 ............................. .............................
Belastingen op het resultaat ...................................(+)/(-) 67/77 ............................. .............................
Winst (Verlies) van het boekjaar .............................(+)/(-) 9904 ............................. .............................
Onttrekking aan de belastingvrije reserves .................... 789 ............................. .............................
Overboeking naar de belastingvrije reserves ................. 689 ............................. .............................
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ....(+)/(-) 9905 ............................. .............................
* Facultatieve vermelding.
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Nr. VOL 4
RESULTAATVERWERKING
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies) ..............................................(+)/(-) 9906 ............................. .............................
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ................(+)/(-) (9905) .............................. ..............................
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar .......(+)/(-) 790/690 .............................. ..............................
Onttrekking aan het eigen vermogen ........................................... 791/2 ............................. .............................
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ................................. 791 .............................. ..............................
aan de reserves .......................................................................... 792 .............................. ..............................
Toevoeging aan het eigen vermogen ........................................... 691/2 ............................. .............................
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ................................. 691 .............................. ..............................
aan de wettelijke reserve ............................................................ 6920 .............................. ..............................
aan de overige reserves ............................................................. 6921 .............................. ..............................
Over te dragen winst (verlies) ....................................................... 693/793 ............................. .............................
Tussenkomst van de vennoten in het verlies .............................. 794 ............................. .............................
Uit te keren winst ............................................................................ 694/6 ............................. .............................
Vergoeding van het kapitaal ....................................................... 694 .............................. ..............................
Bestuurders of zaakvoerders ...................................................... 695 .............................. ..............................
Andere rechthebbenden ............................................................. 696 .............................. ..............................
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5.6.2 Volledig schema
Nr. VOL 3
RESULTATENREKENING
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten ......................................................... 70/74 ............................. .............................
Omzet ............................................................................ 5.10 70 .............................. ..............................
Voorraad goederen in bewerking en gereed product
en bestellingen in uitvoering: toename
(afname) ................................................................(+)/(-) 71 .............................. ..............................
Geproduceerde vaste activa .......................................... 72 .............................. ..............................
Andere bedrijfsopbrengsten .......................................... 5.10 74 .............................. ..............................
Bedrijfskosten ................................................................... 60/64 ............................. .............................
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen ...................... 60 .............................. ..............................
Aankopen ................................................................. 600/8 .............................. ..............................
Voorraad: afname (toename) ..........................(+)/(-) 609 .............................. ..............................
Diensten en diverse goederen ....................................... 61 .............................. ..............................
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen .......(+)/(-) 5.10 62 .............................. ..............................
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa ............................................................................. 630 .............................. ..............................
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) ....................................................(+)/(-) 631/4 .............................. ..............................
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) ..........................(+)/(-) 5.10 635/7 .............................. ..............................
Andere bedrijfskosten .................................................... 5.10 640/8 .............................. ..............................
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfs-
kosten ........................................................................ (-) 649 .............................. ..............................
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) .................................(+)/(-) 9901 ............................. .............................
Financiële opbrengsten .................................................... 75 ............................. .............................
Opbrengsten uit financiële vaste activa ......................... 750 .............................. ..............................
Opbrengsten uit vlottende activa ................................... 751 .............................. ..............................
Andere financiële opbrengsten ...................................... 5.11 752/9 .............................. ..............................
Financiële kosten .............................................................. 5.11 65 ............................. .............................
Kosten van schulden ..................................................... 650 .............................. ..............................
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-
vorderingen: toevoegingen (terugnemingen) ....... (+)/(-) 651 .............................. ..............................
Andere financiële kosten ............................................... 652/9 .............................. ..............................
Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór
belasting ....................................................................(+)/(-) 9902 ............................. .............................
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Nr. VOL 3
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
Uitzonderlijke opbrengsten .............................................. 76 ............................. .............................
Terugneming van afschrijvingen en van
waardeverminderingen op immateriële en materiële
vaste activa .................................................................... 760 .............................. ..............................
Terugneming van waardeverminderingen op financiële
vaste activa .................................................................... 761 .............................. ..............................
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke
risico's en kosten ........................................................... 762 .............................. ..............................
Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa ............. 763 .............................. ..............................
Andere uitzonderlijke opbrengsten ................................ 5.11 764/9 .............................. ..............................
Uitzonderlijke kosten ........................................................ 66 ............................. .............................
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen
op oprichtingskosten, op immateriële en materiële
vaste activa .................................................................... 660 .............................. ..............................
Waardeverminderingen op financiële vaste activa ........ 661 .............................. ..............................
Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten:
toevoegingen (bestedingen) ..................................(+)/(-) 662 .............................. ..............................
Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa .......... 663 .............................. ..............................
Andere uitzonderlijke kosten ......................................... 5.11 664/8 .............................. ..............................
Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke
kosten ........................................................................ (-) 669 .............................. ..............................
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting ....(+)/(-) 9903 ............................. .............................
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen ................... 780 ............................. .............................
Overboeking naar de uitgestelde belastingen ................ 680 ............................. .............................
Belastingen op het resultaat ...................................(+)/(-) 5.12 67/77 ............................. .............................
Belastingen .................................................................... 670/3 .............................. ..............................
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen ..................................... 77 .............................. ..............................
Winst (Verlies) van het boekjaar .............................(+)/(-) 9904 ............................. .............................
Onttrekking aan de belastingvrije reserves .................... 789 ............................. .............................
Overboeking naar de belastingvrije reserves ................. 689 ............................. .............................
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ....(+)/(-) 9905 ............................. .............................
Nr. VOL 4
RESULTAATVERWERKING
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies) ..............................................(+)/(-) 9906 ............................. .............................
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ................(+)/(-) (9905) .............................. ..............................
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar .......(+)/(-) 790/690 .............................. ..............................
Onttrekking aan het eigen vermogen ........................................... 791/2 ............................. .............................
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ................................. 791 .............................. ..............................
aan de reserves .......................................................................... 792 .............................. ..............................
Toevoeging aan het eigen vermogen ........................................... 691/2 ............................. .............................
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ................................. 691 .............................. ..............................
aan de wettelijke reserve ............................................................ 6920 .............................. ..............................
aan de overige reserves ............................................................. 6921 .............................. ..............................
Over te dragen winst (verlies) ....................................................... 693/793 ............................. .............................
Tussenkomst van de vennoten in het verlies .............................. 794 ............................. .............................
Uit te keren winst ............................................................................ 694/6 ............................. .............................
Vergoeding van het kapitaal ....................................................... 694 .............................. ..............................
Bestuurders of zaakvoerders ...................................................... 695 .............................. ..............................
Andere rechthebbenden ............................................................. 696 .............................. ..............................
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1 Rekeningen
Het is duidelijk dat de onderneming niet na elke verrichting een nieuwe balans kan opstellen. we moeten 
dus naar een systeem zoeken waarin we de gegevens eerst in een bepaalde (voorlopige) vorm opslaan, 
om ze achteraf definitief te verwerken in een balans en resultatenrekening.
bij de uitwerking van het voorbeeld uit het vorige hoofdstuk bleek dat verrichtingen een impact kunnen 
hebben op:
– elementen van de activa (balans);
– elementen van de passiva (balans);
– elementen van de kosten (resultatenrekening);
– elementen van de opbrengsten (resultatenrekening).
in de praktijk wordt dan ook voor elk element van de balans en resultatenrekening een rekening opge-
maakt. nemen we ter illustratie een willekeurige onderneming die midden in het boekjaar tot de vol-
gende balans komt, voorgesteld aan de hand van de balansmethode. 
A Balans P
Vaste activa 80 000,00 Eigen vermogen 115 000,00
gebouw 80 000,00 Kapitaal 100 000,00
Vlottende activa 37 000,00 Resultatenrekening
voorraad handelsgoederen 1 000,00 opbrengsten 20 000,00 (verkopen)
handelsvorderingen 1 000,00 – kosten 5 000,00 (personeelskosten)
kas 35 000,00 15 000,00
Vreemd vermogen
schuld aan leverancier 2 000,00
117 000,00 117 000,00
Voor elk van de rubrieken wordt in de boekhoudtechniek één of meerdere rekeningen opgesteld.
in boekhoudkundige termen is een rekening een tweezijdige staat (links = debet, rechts = credit) waarop 
voor het betrokken element de impact van transacties wordt aangeduid volgens de volgende conventie:
een transactie wordt ingeschreven op de debetzijde van de rekening (= debiteren) wanneer het gaat om 
een:
– toename van een actief element;
– stijging van een kost;
– daling van een passiefelement;
– daling van een opbrengst.
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een inschrijving op de creditzijde van de rekening (= crediteren) heeft de betekenis van een:
– stijging van een passiefelement;
– stijging van een opbrengst;
– daling van een actiefelement;
– daling van een kost.
Het bovenstaande kan als volgt geïllustreerd worden:
A Balans P
D gebouwen C D kapitaal C
80 000,00 100 000,00
D voorraad C D verkopen C
1 000,00  20 000,00
D handelsvorderingen C D personeelskosten C
1 000,00 5 000,00
D kas C D leveranciers C
35 000,00   2 000,00
schematisch wordt dit:
Debet Element van de activa Credit Debet Element van de passiva Credit
stijging daling daling stijging
Debet Element van de kosten Credit Debet Element van de opbrengsten Credit
stijging daling daling stijging
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samengevat:
Debet Rekening Credit
A  of BS A A 
P  P  of BS P
O  O 
K  K 
beginsaldi van de activaposten uit de balans worden overgenomen op de debetzijde. beginsaldi van de 
passivaposten op de balans worden overgenomen op de creditzijde. een beginsaldo wordt boekhoud-
kundig voorgesteld door de waarde in een rechthoek te schrijven.
er zijn verschillende voorstellingsmogelijkheden van een rekening. een voorbeeld is:
D naam en nummer van de rekening C
Datum Verklaring Ref. Bedrag Datum Verklaring Ref. Bedrag 
............ .............................. ........... ................... ............ ............................. ........... ...................
een alternatief in verkorte vorm is:
D nummer en naam van de rekening C
Ref. Bedrag Bedrag Ref.
........................................ ...................................... ...................................... ........................................
Het geheel van alle rekeningen die in een onderneming worden gebruikt, noemt men het grootboek. 
elke rekening die binnen de onderneming wordt gebruikt, heeft een unieke naam en nummer. de logi-
sche ordening van al die rekeningen op basis van het rekeningnummer noemt men het rekeningenstelsel 
van de onderneming. Voor de opbouw ervan volgt men steeds het systeem van de bij kb van 12 sep-
tember 1983 opgelegde minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel (mAr). daarin zijn de 
rekeningen in klassen ingedeeld, nl.:
klasse 1: eigen vermogen, voorzieningen en uitgestelde belastingen en schulden op meer dan één jaar;
klasse 2: oprichtingskosten, vaste activa en vorderingen op meer dan één jaar;
klasse 3: Voorraden en bestellingen in uitvoering;
klasse 4: Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar;
klasse 5: geldbeleggingen en liquide middelen;
klasse 6: kosten;
klasse 7: opbrengsten.
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2 Journaal
in eerste instantie zou men ervoor kunnen kiezen de impact van de diverse ondernemingsverrichtingen 
rechtstreeks op de rekeningen in het grootboek te noteren.
in de praktijk leidt dit echter tot veel problemen zodat men, om de verrichtingen doelmatig te registre-
ren, een journaal gebruikt. in het journaal wordt per transactie de volledige impact op de elementen van 
de balans- en resultatenrekening beschreven. een dergelijke beschrijving noemt men een journaalpost. 
de verwerking naar het grootboek gebeurt dan achteraf op periodieke momenten.
Het onderstaande model verduidelijkt de opbouw van een journaalpost.
Journaal blz .............
Datum Nr. Naam rekening Nummer 
rekening
Debet Credit
............ ....... Te Debiteren rekening(en)
 aan Te Crediteren rekening(en)
(Omschrijving)
............
............
............
............
............ ....... Te Debiteren rekening(en)
 aan Te Crediteren rekening(en)
(Omschrijving)
............
............
............
............
............ ....... Te Debiteren rekening(en)
 aan Te Crediteren rekening(en)
(Omschrijving)
............
............
............
............
Totaal blz. ............
Overdracht van blz. ............ 
............
............
............
............
Over te dragen naar blz. ............ ............ ............
Praktisch gezien verloopt het verwerkingsproces chronologisch dus als volgt:
Verrichting
journaliseren
bijwerken grootboek
onmiddellijk
periodiek (bv. maandelijks)
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Voor de verrichtingen uit het voorbeeld uit hoofdstuk 3 geeft dit het volgende: 
Journaal blz. – 1 –
Datum Nr. Naam rekening Nummer 
rekening 
Debet Credit 
............ 0 Gebouwen
Handelsgoederen
Kredietinstellingen: R/C
Kassen – contanten
 aan Kapitaal
  Overige schulden
  Leveranciers
(Opening boekingsperiode)
22100
34000
55000
57000
10000
17900
44000
500 000,00 
240 000,00
193 000,00
121 000,00
744 000,00 
120 000,00
190 000,00
............ 1 Leveranciers
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Rekeninguittreksel: betaling aan leverancier)
44000
55000
80 000,00 
80 000,00 
............ 2 Kassen – contanten 
 aan Kapitaal
(Kapitaalverhoging)
57000
10000
200 000,00 
200 000,00 
............ 3 Overige schulden
 aan Kapitaal
(Kapitaalverhoging)
17900
10000
120 000,00 
120 000,00 
............ 4 Bezoldigingen bedienden
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Betaling wedde)
62020
55000
1 000,00 
1 000,00 
............ 5 Aankopen handelsgoederen
 aan Leveranciers
(Aankoop)
60400
44000
25 000,00 
25 000,00 
............ 6 Kassen – contanten
Handelsdebiteuren
 aan Verkopen en dienstprestaties
(Verkoop)
57000
40000
70000
35 000,00 
465 000,00
500 000,00 
............ 7 Voorraadwijziging handelsgoederen
 aan Handelsgoederen
(Inventaris)
60940
34000
200 000,00 
200 000,00 
............ 8 Afschrijvingen op materiële vaste activa
 aan Geboekte afschrijvingen op gebouwen
(Afschrijving)
63020
22109
25 000,00 
25 000,00 
............ 9 Geraamde Belgische belastingen
 aan Geraamd bedrag der Belgische  
winstbelastingen
(Belastingen)
67020
45000
84 660,00 
84 660,00
Totaal blz. 1 2 289 660,00 2 289 660,00
Over te dragen naar blz. 2 2 289 660,00 2 289 660,00
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bemerk dat we hier niet langer gewerkt hebben met een systeem van permanente inventaris.
3 Grootboek
door de inschrijving in het journaal worden alle verrichtingen boekhoudkundig geregistreerd. men 
heeft ook een controle op de juiste toepassing van de regels van het dubbel boekhouden: per journaal-
post moet het totaal van de gedebiteerde bedragen namelijk gelijk zijn aan het totaal van de gecrediteerde 
bedragen.
Het journaal geeft echter geen informatie over hoe de balans en resultatenrekening er na de verrichtin-
gen zullen uitzien. Het grootboek doet dat wel.
de bijwerking in het grootboek gebeurt als volgt:
ieder element van de activa, passiva, kosten en opbrengsten heeft een of meerdere eigen rekeningen. 
deze rekeningen vormen samen het grootboek. Per journaalpost worden de rekeningen in het grootboek 
opgezocht en worden de wijzigingen ingeschreven.
Ter illustratie worden de verrichtingen uit 2 op basis van het journaal ingeschreven in het grootboek.
Kapitaal Nr. 10000 
Datum Verklaring Ref. Debet Datum Verklaring Ref. Credit 
............
............
............
opening
verhoging kap.
verhoging kap.
jn 1/0
jn 1/2
jn 1/3
744 000,00 
200 000,00
120 000,00
Overige schulden Nr. 17900 
Datum Verklaring Ref. Debet Datum Verklaring Ref. Credit 
............ kapitaalverhoging jn 1/3 120 000,00 ............ opening jn 1/0 120 000,00 
Gebouwen Nr. 22100
Datum Verklaring Ref. Debet Datum Verklaring Ref. Credit 
............ opening jn 1/0 500 000,00 
Geboekte afschrijvingen op gebouwen Nr. 22109 
Datum Verklaring Ref. Debet Datum Verklaring Ref. Credit 
............ afschrijving jn 1/8 25 000,00
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Handelsgoederen Nr. 34000 
Datum Verklaring Ref. Debet Datum Verklaring Ref. Credit 
............ opening jn 1/0 240 000,00 ............ inventaris jn 1/7 200 000,00
Handelsdebiteuren Nr. 40000 
Datum Verklaring Ref. Debet Datum Verklaring Ref. Credit 
............ verkoop jn 1/6 465 000,00
Leveranciers Nr. 44000 
Datum Verklaring Ref. Debet Datum Verklaring Ref. Credit 
............ betaling jn 1/1 80 000,00 ............
............
opening
aankopen
jn 1/0
jn 1/5
190 000,00
25 000,00
Geraamd bedrag der Belgische winstbelastingen Nr. 45000 
Datum Verklaring Ref. Debet Datum Verklaring Ref. Credit 
............ schatting jn 1/9 84 660,00 
Kredietinstellingen: R/C Nr. 55000 
Datum Verklaring Ref. Debet Datum Verklaring Ref. Credit 
............ opening jn 1/0 193 000,00 ............
............
betaling
leveranciers
betaling personeel
jn 1/1
jn 1/4
80 000,00 
1 000,00
Kassen – contanten Nr. 57000 
Datum Verklaring Ref. Debet Datum Verklaring Ref. Credit 
............ opening
kapitaalverhoging
contantverkoop 
jn 1/0
jn 1/2
jn 1/6 
121 000,00 
200 000,00
35 000,00 
Aankopen van handelsgoederen Nr. 60400 
Datum Verklaring Ref. Debet Datum Verklaring Ref. Credit 
............ aankopen jn 1/5 25 000,00 
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Voorraadwijzigingen handelsgoederen Nr. 60940 
Datum Verklaring Ref. Debet Datum Verklaring Ref. Credit 
............ inventaris jn 1/7 200 000,00 
Bezoldigingen bedienden Nr. 62020 
Datum Verklaring Ref. Debet Datum Verklaring Ref. Credit 
............ betaling jn 1/4 1 000,00 
Afschrijvingen op materiële vaste activa Nr. 63020 
Datum Verklaring Ref. Debet Datum Verklaring Ref. Credit 
............ afschrijving jn 1/8 25 000,00 
Geraamde Belgische belastingen Nr. 67020 
Datum Verklaring Ref. Debet Datum Verklaring Ref. Credit 
............ raming einde 
boekjaar
jn 1/9 84 660,00 
Verkopen en dienstprestaties Nr. 70000 
Datum Verklaring Ref. Debet Datum Verklaring Ref. Credit 
............ verkoop jn 1/6 500 000,00
4 Voorlopige proef- en saldibalans
nadat de rekeningen in het grootboek zijn aangepast aan het journaal, worden de registraties in het 
grootboek per rekening samengevat in een voorlopige proef- en saldibalans. een proef- en saldibalans is 
een technisch hulpmiddel (overzicht) dat de gegevens van het grootboek samenvat in een:
– proefbalans: een lijst van alle rekeningen waarbij per rekening het debet- en credittotaal gemaakt 
werd;
– saldibalans: een lijst van alle rekeningen waarbij per rekening het debet- of creditsaldo werd bepaald. 
een rekening heeft een:
debetsaldo (ds) wanneer totaal debet •	 > totaal credit;
creditsaldo (Cs) wanneer totaal credit •	 > totaal debet.
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Toegepast op het voorbeeld geeft dit:
Proef- en saldibalans Datum ............
Proefbalans Saldibalans
Rekeningnr. Benaming Debet Credit DS CS
10000 Kapitaal – 1 064 000,00 – 1 064 000,00
17900 Overige schulden 120 000,00 120 000,00 – –
22100 Gebouwen 500 000,00 – 500 000,00 –
22109 Geboekte afschrijvingen op 
gebouwen – 25 000,00 – 25 000,00
34000 Handelsgoederen 240 000,00 200 000,00 40 000,00 –
40000 Handelsdebiteuren 465 000,00 – 465 000,00 –
44000 Leveranciers 80 000,00 215 000,00 – 135 000,00
45000 Geraamd bedrag der Belgische 
winstbelastingen – 84 660,00 – 84 660,00
55000 Kredietinstellingen: R/C 193 000,00 81 000,00 112 000,00 –
57000 Kassen – contanten 356 000,00 – 356 000,00 –
Totaal Klasse 1 t.e.m. 5 1 954 000,00 1 789 660,00 1 473 000,00 1 308 660,00
60400 Aankopen van handelsgoederen 25 000,00 – 25 000,00 –
60940 Voorraadwijzigingen  
handelsgoederen 200 000,00 – 200 000,00 –
62020 Bezoldigingen bedienden 1 000,00 – 1 000,00 –
63020 Afschrijvingen op materiële vaste 
activa 25 000,00 – 25 000,00 –
67020 Geraamde Belgische belastingen 84 660,00 – 84 660,00 –
70000 Verkopen en dienstprestaties – 500 000,00 – 500 000,00
Totaal Klasse 6 en 7 335 660,00 500 000,00 335 660,00 500 000,00
Totaal 2 289 660,00 2 289 660,00 1 808 660,00 1 808 660,00
deze (voorlopige) proef- en saldibalans kan worden gebruikt voor:
Accuratessecontrole op de juiste verwerking:•	
 (debet proefbalans = credit proefbalans) = (debet journaal = credit journaal)
 (debet saldibalans = credit saldibalans)
Resultaatbepaling:•	
 om het resultaat vóór belastingen te bepalen, nemen we het totaal van klasse 6 (60 tot en met 66) en 
klasse 7 (70 tot en met 76) van de saldibalans
 debet: 251 000,00
 credit: 500 000,00
 winst: 249 000,00
 indien het verschil tussen debettotaal en credittotaal negatief is, is er winst (meer opbrengsten dan 
kosten).
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 indien het verschil tussen debettotaal en credittotaal positief is, is er verlies (meer kosten dan 
opbrengsten).
 opgelet: de resultatenrekening kan nog andere 6-rekeningen en 7-rekeningen bevatten, zoals de 
rekeningen gebruikt voor de belastingen (67) of resultaatverdeling (69 of 79). bij het bepalen van de 
winst vóór belastingen mogen dus enkel de saldi op de 60 tot en met 66-rekeningen en 70 tot en met 
76-rekeningen beschouwd worden.
als eenmaal het resultaat bepaald is, zal men belastingen ramen en op het einde van het boekjaar een 
beslissing nemen omtrent de verdeling ervan. deze resultaatbestemming wordt geboekt in het journaal 
en overgebracht in het grootboek, waarna een nieuwe, definitieve proef- en saldibalans wordt opgemaakt 
waaruit men de balans, de resultatenrekening en de resultaatverwerking afleidt.
5 Rekeningenstelsel: wettelijke bepalingen
Het koninklijk besluit van 12 september 1983 (m.b.t. het rekeningenstelsel) heeft de minimale inhoud 
van een rekeningenstelsel, de zogenaamde minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 
(mar) vastgesteld. ondernemingen moeten dit stramien verplicht volgen (minder gedetailleerd mag 
niet), maar kunnen het wel aanpassen (uitbreiden) naargelang de aard en omvang van hun verrichtingen 
en de gedetailleerdheid van de informatie die ze uit de boekhouding willen halen.
een rekeningenstelsel steunt op de volgende indelingen.
5.1 Rekeningklassen
Het betreft hier een “één-digit-indeling” van de rekeningen. dit niveau laat toe om een eerste ordening 
op te maken naar ruime criteria.
in een universeel decimale classificatie zijn er tien klassen mogelijk, nl. 0 tot en met 9. in het financieel 
(algemeen) boekhouden worden er acht van gebruikt, nl. 0 tot en met 7. de overige (8 en 9) komen van 
pas indien er een systeem van analytische boekhouding wordt ingevoerd. Concreet vinden we in een 
algemene boekhouding de volgende indeling van de rekeningen in klassen terug:
0 niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
1 eigen vermogen, voorzieningen voor risico’s en kosten en schulden op meer dan één jaar
2 oprichtingskosten, vaste activa en vorderingen op meer dan één jaar
3 Voorraden en bestellingen in uitvoering
4 Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar
5 geldbeleggingen en liquide middelen
6 kosten
7 opbrengsten
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5.2 Rekeningengroep
Het betreft hier het “twee-digit-niveau”. de ordening is hier al veel gedetailleerder. een rekeningengroep 
is het samenvattingsniveau van de rubrieken in de balans en resultatenrekening, waardoor men hier voor 
het eerst rechtstreeks de band legt tussen een rekening en de jaarrekening.
Concreet vinden we binnen de klasse 2 (oprichtingskosten, vaste activa en vorderingen op meer dan één 
jaar) bijvoorbeeld de volgende rekeningengroepen terug:
20 oprichtingskosten
21 immateriële vaste activa
22 Terreinen en gebouwen
23 installaties, machines en uitrusting
24 meubilair en rollend materieel
25 Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht
26 overige materiële vaste activa
27 Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen
28 Financiële vaste activa
29 Vorderingen op meer dan één jaar
merken we op dat er in de voorstelling van de balans en resultatenrekening volgens het model van de 
balanscentrale naast de benaming van de rubriek in een kolom verwezen wordt naar de rekeningengroep 
(zie bijlage).
5.3 Rekening en onderrekening
Vanaf hier wordt een “drie-digit-niveau en meer”-indeling gebruikt. Hier wordt het verdere detail van de 
rubrieken gegeven, alsook de onderrubrieken zoals eventueel voorzien in de balans en resultatenreke-
ning. Zoals eerder vermeld, kan de onderneming haar eigen specifieke detaillering uitwerken, zolang de 
samenvatting op een hoger niveau volgens de eisen van het mar mogelijk blijft.
Concreet vinden we in het mar binnen de klasse 2 (oprichtingskosten, vaste activa en vorderingen 
op meer dan één jaar) de rekeningengroep 22 (terreinen en gebouwen) die wordt onderverdeeld in de 
rekeningen:
220 Terreinen
221 gebouwen
222 bebouwde terreinen
223 overige zakelijke rechten op onroerende goederen
indien de onderneming dit relevant acht, zal zij echter op eigen initiatief binnen haar rekeningenstelsel 
bijkomende onderrekeningen kunnen openen. Zo zou ze de rekening 221 gebouwen verder kunnen 
opsplitsen:
2211 kantoorgebouwen
2212 Productiegebouwen
2213 Commerciële ruimtes
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5.4 Rekeningenstelsel gebruikt in dit handboek
als bijlage is een volledig uitgewerkt rekeningenstelsel toegevoegd dat gehanteerd zal worden tijdens de 
boekhoudkundige illustraties en oefeningen. om het onderscheid te verduidelijken tussen de vooropge-
stelde minimumindeling en het uitgewerkte voorbeeldrekeningenstelsel, wordt de indeling uit de mar 
onderstreept weergegeven.
Zo wordt de rekeningengroep 24 meubilair hier verder onderverdeeld in 24000 meubilair, 24008 
geboekte meerwaarden op meubilair, 24009 geboekte afschrijvingen op meubilair: aanschaffingswaarde, 
24089 geboekte afschrijvingen op meubilair: meerwaarde, 24100 rollend materieel, 24108 geboekte 
meerwaarden op rollend materieel, 24109 geboekte afschrijvingen op rollend materieel: aanschaffings-
waarde, 24189 geboekte afschrijvingen op rollend materieel: meerwaarde.
6 Boeken
6.1 Wettelijke bepalingen rond de boeken
artikel 4 van de wet van 17 juli 1975 en het kb van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 
juli 1975 geven duidelijke bepalingen inzake de boeken die gehouden dienen te worden.
er worden voor de ondernemingen die het dubbel boekhouden voeren drie boeken voorzien:
– het ongesplitst dagboek;
– het centraal boek;
– het inventarisboek.
Het inventarisboek is steeds noodzakelijk; volgens het aangehouden systeem zal de onderneming ofwel 
een ongesplitst dagboek (in de praktijk quasi niet meer voorkomend) of een centraal boek houden.
deze boeken kunnen zowel gehouden worden via een systeem van ingebonden of ingenaaide registers 
die de gedrukte vermelding van het aantal pagina’s omvatten als door middel van geïnformatiseerde 
systemen.
6.2 Vormvoorwaarden in geval van boeken in “ingebonden of ingenaaide registers die 
de gedrukte vermelding van het aantal pagina’s omvatten”
Voor de eerste ingebruikneming van een dergelijk boek dient de onderneming over te gaan tot de neer-
legging bij een ondernemingsloket van een identificatieformulier dat door de drukker samen met het 
boek is afgeleverd en door de onderneming ingevuld is.
dit formulier vermeldt: de benaming van de onderneming alsmede haar ondernemingsnummer, het 
doel van het boek, de plaats in de reeks, het aantal bladzijden en de naam en het ondernemingsnummer 
van de drukker.
6.3 Papierloze boekhouding (of de erkenning van de computerboekhouding)
de geautomatiseerde systemen moeten op een zodanige wijze geconcipieerd zijn dat de onderneming in 
staat is haar boekhouding te voeren in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire bepalingen. 
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dit is evident – anders zou een onderneming geen computerboekhouding kunnen voeren – maar daar-
door wordt vooral beklemtoond dat de materiële continuïteit, regelmatigheid en onveranderlijkheid van 
de boekingen gewaarborgd dienen te zijn.
dit was inderdaad de vrees van de overgang van “boeken in klassieke vorm” (eenmaal ingeschreven blijft 
iedere verandering, schrapping, toevoeging, ... zichtbaar) naar boeken in geautomatiseerde vorm (de 
onveranderlijkheid kan ook hier gewaarborgd blijven, maar moet in het systeem voorzien worden).
de bestanden die in ieder geautomatiseerd boekhoudkundig systeem bestaan, kunnen volledig beveiligd 
worden, zodat iedere verandering die er gedurende een boekjaar gebeurt zichtbaar is, alle tussenvoegin-
gen zichtbaar blijven en de eenmaal afgesloten boekhouding met alle details bewaard blijft.
geautomatiseerde systemen – mits goed opgebouwd – geven dezelfde zekerheid qua materiële 
continuїteit, regelmatigheid en onveranderlijkheid dan het “papieren systeem”.
Praktisch betekent dit in een geautomatiseerde boekhouding dat men de drie voorziene boeken – voor 
zover noodzakelijk – “papierloos” kan houden.
7 Boekingstelsel en boekhoudtechnieken
de boekhoudkundige verwerking zoals conceptueel behandeld in hoofdstuk 4 wordt in de praktijk ver-
werkt volgens een aantal stelsels, die we hierna kort bespreken.
7.1 Dagelijkse methode
in deze methode worden de verrichtingen van de onderneming dagelijks genoteerd via de “journaalpost”; 
deze worden maandelijks overgebracht naar het grootboek, daaruit wordt de proef- en saldibalans vast-
gesteld, na de verrichtingen van de 12de maand gaat men over tot de inventarisopname die via journaal-
posten verwerkt wordt en aanleiding geeft tot de definitieve proef- en saldibalans en de jaarrekening.
Te houden boeken:
a) boeken in materiële vorm:
– ongesplitst dagboek: het boek waar alle journaalposten ingeschreven worden;
– inventarisboek: het boek waar de resultaten van de inventarisopname en -waardering ingeschre-
ven worden;
b) geautomatiseerde systemen:
– het systeem voorziet “bestanden” die aan de wettelijke voorwaarden voldoen qua continuïteit, 
onveranderlijkheid en bestendigheid voor zowel “journaalposten” als “alle inventarisgegevens”;
– er is zekerheid dat deze bestanden – op welke drager ze ook staan – beveiligd en steeds raadpleeg-
baar zullen zijn.
merken we op dat deze methode nog zelden in de praktijk voorkomt, ze is alleen aangepast voor deze 
ondernemingen die een beperkt aantal verrichtingen per jaar hebben.
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7.2 Maandelijkse of centralisatiemethode
in deze methode worden de verrichtingen naar soort samengebracht (verkoop, aankoop, ontvangsten, 
uitgaven en diverse) in boeken per soort; deze worden maandelijks via journaalposten verwerkt (centra-
lisatie) en naar het grootboek overgebracht. na de verrichtingen van de 12de maand gaat men over tot de 
inventarisopname die via journaalposten verwerkt wordt en aanleiding geeft tot de definitieve proef- en 
saldibalans en de jaarrekening.
Te houden boeken:
a) boeken in materiële vorm:
– centraal boek: in het centraal boek neemt men maandelijks de totalen over van de centralisatie 
van alle gehouden boeken (verkoop, aankoop, inkomsten, uitgaven, diverse posten), met debet-
en creditbedrag (van de maand en cumul) minstens per hoofdrekening (zijnde 2 cijfers volgens 
het rekeningenstelsel). daardoor liggen alle bewegingen vast;
– inventarisboek: het boek waar de resultaten van de inventarisopname en -waardering ingeschre-
ven worden;
b) geautomatiseerde systemen:
– het systeem voorziet “bestanden” die aan de wettelijke voorwaarden voldoen qua continuïteit, 
onveranderlijkheid en bestendigheid voor zowel “journaalposten” als “alle inventarisgegevens”;
– er is zekerheid dat deze bestanden – op welke drager ze ook staan – beveiligd en steeds raadpleeg-
baar zullen zijn.
dit is het systeem dat in de praktijk het meest toegepast wordt.
7.3 Techniek van het doorschrijfboekhouden
bovenstaande stelsels werden voor de tijd van de geautomatiseerde boekhouding voor de praktische ver-
werking technisch uitgevoerd via de methode van doorschrijfboekhouden (zowel manueel met carbon, als 
technisch met carbon of magneetstreep). doel was om via één notering meerdere boekhoudfuncties in te 
vullen.
een praktisch voorbeeld voor een “verkoop aan een klant”:
via één manuele of technische inschrijving werden volgende bewerkingen gerealiseerd:
– notering journaalpost;
– notering in grootboek: klanten, omzet, verschuldigde btw bij verkopen;
– notering in subgrootboek: bijwerking van de individuele klantenrekening.
dit gebeurt voor alle verrichtingen, hetgeen betekent dat via de registratie de boekhouding in al haar aspec-
ten bijgehouden wordt en het dus mogelijk wordt om maandelijks de proef- en saldibalans bij te houden.
Te houden boeken:
enkel boeken in materiële vorm:
– centraal boek: in het centraal boek neemt men maandelijks de totalen over van de centralisatie van 
alle gehouden boeken (verkoop, aankoop, inkomsten, uitgaven, diverse posten) met debet- en credit-
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bedrag (van de maand en cumul) minstens per hoofdrekening (zijnde 2 cijfers volgens het rekenin-
genstelsel). daardoor liggen alle bewegingen vast;
– inventarisboek: het boek waar de resultaten van de inventarisopname en -waardering ingeschreven 
worden.
deze methode is de voorloper van de computerboekhouding, en wordt nog zelden teruggevonden. Ze is 
alleen een historisch referentiepunt.
7.4 Geautomatiseerde boekhoudsystemen – Computerboekhouden
er bestaan tal van geautomatiseerde systemen voor het voeren van de boekhouding binnen een onder-
neming. Ze zijn te onderscheiden in:
a) systemen die ondernemingsspecifiek zijn: dit betekent de onderneming heeft haar eigen boekhoud-
systeem ontwikkeld (al dan niet met behulp van basissystemen – saP, ... – die ze voor haar eigen 
behoefte geparametriseerd heeft);
b) overname van systemen op de markt aanwezig.
Te houden boeken:
a) geautomatiseerde systemen met zekerheid dat ze aan de strikte voorwaarden van continuïteit, regel-
matigheid en bestendigheid voldoen:
– het systeem voorziet “bestanden” die aan de wettelijke voorwaarden voldoen qua continuïteit, 
onveranderlijkheid en bestendigheid voor zowel “journaalposten” als “alle inventarisgegevens”;
– er is zekerheid dat deze bestanden – op welke drager ze ook staan – beveiligd en steeds raadpleeg-
baar zullen zijn;
– er worden in dit geval geen “materiële boeken” voorzien;
b) geautomatiseerde systemen waarborgen niet de strikte voorwaarden van continuïteit, regelmatigheid 
en bestendigheid. in dit geval gaat men over tot het houden van boeken in materiële vorm om aan de 
strikte voorwaarden te voldoen:
– centraal boek: in het centraal boek neemt men maandelijks de totalen over van de grootboekre-
keningen (minstens per hoofdboekrekening, zijnde twee cijfers) met debet- en creditbedrag van 
de maand en cumul tot maand. daardoor liggen alle bewegingen onvoorwaardelijk vast;
– inventarisboek: het boek waar de resultaten van de inventarisopname en -waardering ingeschre-
ven worden.
8 Uitgewerkt voorbeeld
gegeven:
de heer de smet heeft, na zijn carrière als wielrenner, een onderneming opgestart die fietsen produceert. 
“Fietsen de smet”  is al snel uitgegroeid tot een internationaal bedrijf dat gespecialiseerd is in mountain-
bikes, maar ook dames- en herenfietsen levert.
wat de activa van “Fietsen de smet” betreft, weten we het volgende: in het begin van n0 is er een 
gebouw ter waarde van 112 500,00 eur. de waarde van de machines bedraagt 70 000,00 eur. er zijn 
voor 15 000,00 eur fietsen in voorraad. de waarde van de materialen waarmee de fietsen worden 
gemaakt, bedraagt 12 000,00 eur. Voor het transporteren van de verkochte goederen wordt een vracht-
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wagen gebruikt met een waarde van 22 500,00 eur. de openstaande tegoeden op klanten bedragen 
5 000,00 eur. Verder is er nog 3 000,00 eur in kas en 4 000,00 eur op de rekening-courant bij de bank. 
de schuld ten opzichte van leveranciers bedraagt 6 500,00 eur. in n0 werd er bij de financiële instelling 
een investeringslening aangegaan voor 100 000,00 eur. deze moet pas vanaf n2 terugbetaald worden.
Veronderstel dat de volgende verrichtingen in n0 gebeuren:
(1) de heer de smet stort 9 000,00 eur op de bankrekening van de onderneming om permanent in de 
onderneming te gebruiken. 
(2) door de technologische vooruitgang moeten er nieuwe computers worden aangeschaft. deze inves-
tering brengt een factuur met zich mee van 4 500,00 eur + 21 % btw. 
(3) daarnaast moet ook het kantoormeubilair worden vernieuwd. daarvoor moet op termijn 
5 500,00 eur + 21 % btw betaald worden. 
(4) Tijdens deze periode worden er voor 51 000,00 eur + 21 % btw fietsen verkocht. 
(5) er worden grondstoffen aangekocht voor 8 500,00 eur + 21 % btw. 
(6) Via de bank wordt 6 500,00 eur aan de leveranciers betaald ter voldoening van openstaande schulden. 
(7) op inventarisdatum blijkt de eindvoorraad afgewerkte fietsen nog 3 000,00 eur te bedragen.
(8) de eindvoorraad grondstoffen is op inventarisdatum 8 000,00 eur waard. 
(9) er wordt 4 500,00 eur afgeschreven op het gebouw, 7 000,00 eur op de machines, 5 625,00 eur 
op de vrachtwagen, 1 500,00 eur op de computers en 550,00 eur op het meubilair.
(10) de wachtrekeningen btw worden gesaldeerd.
gevraagd:
1. stel de beginbalans op.
2. boek de beginbalans en de verrichtingen in het journaal en het grootboek.
3. geef de proef- en saldibalans.
4. stel de eindbalans op.
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oplossing:
1. beginbalans (in eur)
Balans per 1 januari N0
Activa Passiva
Vaste activa
 Materiële vaste activa
  Terreinen en gebouwen
   Installaties, machines en 
uitrusting
  Meubilair en R.M.
112 500
70 000
22 500
205 000 Eigen vermogen
 Kapitaal 137 500
137 500
Vlottende activa
 Voorraden en B.I.U.
  Voorraden
  1. Grond- en hulpstoffen
  3. Gereed product
  Vorderingen op ten hoogste 
1 jaar
  Handelsvorderingen
 Liquide middelen
12 000 
15 000 
5 000
7 000
39 000 Vreemd vermogen
 Schulden op meer dan 1 jaar
  Financiële schulden
  4. Kredietinstellingen
 Schulden op ten hoogste 1 jaar
  Handelsschulden
  1. Leveranciers
100 000 
6 500
106 500
Totaal 244 000 Totaal 244 000
Totaal actief (244 000,00) is gelijk aan totaal passief (244 000,00) en totaal passief is de som van vreemd 
vermogen (106 500,00) en eigen vermogen, zodat eigen vermogen (137 500,00) gelijk is aan het verschil 
van het actieftotaal (244 000,00) en het vreemd vermogen (106 500,00).
2. boeking van de verrichtingen
a. in het journaal
Nr. Naam rekening Nummer 
rekening
Debet Credit 
(0) Gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Rollend materieel
Grondstoffen
Gereed product
Handelsdebiteuren
KI: R/C
Kassen
 aan Kapitaal
  Schulden op rekening
  Leveranciers 
(Beginbalans)
22100
23000
24100
30000
33000
40000
55000
57000
10000
17300
44000
112 500,00
70 000,00
22 500,00
12 000,00
15 000,00
5 000,00
4 000,00
3 000,00 
137 500,00
100 000,00
6 500,00 
(1) KI: R/C
 aan Kapitaal
(Kapitaalverhoging)
55000
10000
9 000,00
9 000,00
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Nr. Naam rekening Nummer 
rekening
Debet Credit 
(2) Installaties, machines en uitrusting
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
(Aankoop computers)
23000
49959
44000
4 500,00
945,00
5 445,00
(3) Meubilair
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
(Aankoop kantoormeubilair)
24000
49959
44000
5 500,00
1 155,00
6 655,00
(4) Handelsdebiteuren
 aan Verkopen
  Verschuldigde btw bij verkopen
(Verkopen)
40000
70000
49954
61 710,00
51 000,00
10 710,00
(5) Aankopen van grondstoffen
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
(Aankopen grondstoffen)
60000
49959
44000
8 500,00
1 785,00
10 285,00
(6) Leveranciers
 aan KI: R/C
(Betaling schuld)
44000
55000
6 500,00
6 500,00
(7) Voorraadwijzigingen van gereed product
 aan Voorraad gereed product
(Inventaris: voorraadwijziging fietsen)
71300
33000
12 000,00
12 000,00
(8) Voorraadwijzigingen van grondstoffen
 aan Voorraad grondstoffen
(Inventaris: voorraadwijziging grondstoffen)
60900
30000
4 000,00
4 000,00
(9) Afschrijvingen op materiële vaste activa
 aan Geboekte afschrijvingen op gebouwen:
  aanschaffingswaarde (–)
  Geboekte afschrijvingen op I., M. en U.:
  aanschaffingswaarde (–)
  Geboekte afschrijvingen op meubilair:
  aanschaffingswaarde (–)
  Geboekte afschrijvingen op rollend 
materieel: aanschaffingswaarde (–) 
(Inventaris: afschrijvingen)
63020
22109
23009
24009
24109
19 175,00
4 500,00
8 500,00
550,00
5 625,00
(10) Verschuldigde btw bij verkopen
 aan Terugvorderbare btw bij aankopen
  Te betalen btw
(Inventaris: btw)
49954
49959
45100
10 710,00
3 885,00
6 825,00
Totaal blz. 1 389 480,00 389 480,00
Over te dragen blz. 2 389 480,00 389 480,00
bij gebrek aan meer gegevens is de te betalen btw (6 825,00) hier het saldo van de verschuldigde btw 
bij verkopen (10 710,00) en de terugvorderbare btw bij aankopen (945,00 + 1 155,00 + 1 785,00 = 
3 885,00).
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b. in het grootboek
D
10000 
Kapitaal C D
173000 
KI: Schulden op rekening C
137 500,00  (0) 
9 000,00  (1) 
100 000,00  (0) 
 
D
22100 
Gebouwen C D
22109 
Geboekte afschr. op gebouwen:
aanschaffingswaarde (–) C
(0)  112 500,00 
 
4 500,00 (9) 
 
D
23000 
Installaties, machines en uitrusting C D
23009 
Geboekte afschr. op I., M. en U. (–) C
(0)  70 000,00 
(2)    4 500,00 
8 500,00 (9) 
 
D
24000 
Meubilair C D
24009 
Geboekte afschr. op meubilair C
(3)  5 500,00 
 
550,00 (9) 
 
D
24100 
Rollend materieel C D
24109 
Geboekte afschr. op R.M. (–) C
(0)  22 500,00 
 
5 625,00 (9) 
 
D
30000 
Grondstoffen: aanschaffingswaarde C D
33000 
Gereed product C
(0)  12 000,00 
 
4 000,00  (8) 
 
(0) 15 000,00 
 
12 000,00 (7) 
 
D
40000 
Handelsdebiteuren C D
44000  
Leveranciers C
(0)    5 000,00 
(4)  61 710,00 
 
(6)  6 500,00 
 
 
6 500,00 (0)
5 445,00 (2)
6 655,00 (3) 
10 285,00 (5)
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D
49954 
Verschuldigde btw bij verkopen C D
49959 
Terugvorderbare btw bij aankopen C
(10) 10 710,00 
 
10 710,00 (4) 
 
(2)       945,00
(3)    1 155,00
(5)    1 785,00
3 885,00 (10) 
 
D
55000 
Kl: R/C C D
57000 
Kassen C
(0) 4 000,00
(1) 9 000,00
6 500,00 (6) 
 
(0)  3 000,00 
 
D
60000 
Aankoop van grondstoffen C D
60900 
Voorraadwijzigingen van grondstoffen C
(5)  8 500,00 
 
(8)  4 000,00 
 
D
71300 
Voorraadwijzigingen van gereed product C D
63020 
Afschrijvingen op MVA C
(7)  12 000,00 
 
(9)  19 175,00 
 
D
70000 
Verkopen C D
45100 
Te betalen btw C
51 000,00 (4) 
 
6 825,00 (10) 
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3. Proef- en saldibalans
Proefbalans Saldibalans
Rekening-
nummer
Benaming Debet Credit DS CS
10000 Kapitaal – 146 500,00 – 146 500,00
17300 KI: schulden op rekening – 100 000,00 – 100 000,00
22100 Gebouwen 112 500,00 – 112 500,00 –
22109 Geboekte afschr. op gebouwen: A.W. (–) – 4 500,00 – 4 500,00
23000 Installaties, machines en uitrusting 74 500,00 – 74 500,00 –
23009 Geboekte afschr. op I., M. en U. (–) – 8 500,00 – 8 500,00
24000 Meubilair 5 500,00 – 5 500,00 –
24009 Geboekte afschr. op meubilair (–) – 550,00 – 550,00
24100 Rollend materieel 22 500,00 – 22 500,00 –
24109 Geboekte afschr. op rollend materieel (–) – 5 625,00 – 5 625,00
30000 Grondstoffen: aanschaffingswaarde 12 000,00 4 000,00 8 000,00 –
33000 Gereed product 15 000,00 12 000,00 3 000,00 –
40000 Handelsdebiteuren 66 710,00 – 66 710,00 –
44000 Leveranciers 6 500,00 28 885,00 – 22 385,00
45100 Te betalen btw – 6 825,00 – 6 825,00
49954 Verschuldigde btw bij verkopen 10 710,00 10 710,00 – –
49959 Terugvorderbare btw bij aankopen 3 885,00 3 885,00 – –
55000 KI: R/C 13 000,00 6 500,00 6 500,00 –
57000 Kassen 3 000,00 – 3 000,00 –
Totaal Klasse 1 t.e.m. 5 345 805,00 338 480,00 302 210,00 294 885,00
60000 Aankopen van grondstoffen 8 500,00 – 8 500,00 –
60900 Voorraadwijzigingen van grondstoffen 4 000,00 – 4 000,00 –
63020 Afschrijvingen op MVA 19 175,00 – 19 175,00 –
70000 Verkopen – 51 000,00 – 51 000,00
71300 Voorraadwijzigingen van gereed product 12 000,00 – 12 000,00 –
Totaal Klasse 6 en 7 43 675,00 51 000,00 43 675,00 51 000,00
Totaal 389 480,00 389 480,00 345 885,00 345 885,00
Zoals eerder aangegeven, kan de proef- en saldibalans gebruikt worden voor een accuratessecontrole op 
de juiste verwerking en voor de resultaatbepaling.
Accuratessecontrole op de juiste verwerking•	
(debet = credit proefbalans) = (debet = credit journaal)
(389 480,00 = 389 480,00) = (389 480,00 = 389 480,00)
debet = credit saldibalans
345 885,00 = 345 885,00
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resultaatbepaling•	
via het totaal van klasse 6 (60-66) en klasse 7 (70-76) van de saldibalans
debet =  43 675,00
credit =  51 000,00
winst = 7 325,00
aangezien het verschil tussen het debettotaal en het credittotaal negatief is, is er winst. er zijn immers 
meer opbrengsten dan kosten.
4. eindbalans (in eur)
Balans per 31 december N0
Activa Passiva 
Vaste activa
 Materiële vaste activa
  Terreinen en gebouwen
   Installaties, machines en 
uitrusting
   Meubilair en rollend 
materieel
108 000
66 000
21 825 
195 825 Eigen vermogen
 Kapitaal
 Overgedragen winst
146 500
7 325 
153 825 
Vlottende activa
 Voorraden en B.I.U.
  Voorraden
   Grond- en hulpstoffen
   Gereed product
  Vorderingen op ten hoogste 
1 jaar
  Handelsvorderingen
Liquide middelen (kas + bank)
8 000
3 000
66 710
9 500 
87 210 Vreemd vermogen
 Schulden op meer dan 1 jaar
  Financiële schulden
   Kredietinstellingen
 Schulden op ten hoogste 1 jaar
  Handelsschulden
   Leveranciers
  Schulden m.b.t. belastingen
   Bezoldigingen en sociale 
lasten
   Belastingen
100 000
22 385
6 825 
129 210 
Totaal 283 035 Totaal 283 035 
9 Besluit
schematisch kunnen de verschillende stappen binnen de boekhoudkundige verwerking dus als volgt 
worden weergegeven:
1) analyse van de transacties (dagelijks);
2) journaliseren van de transacties (dagelijks);
3) bijwerken van het grootboek (periodiek);
4) voorlopige proef- en saldibalans opstellen;
5) resultaat bepalen en de bestemming ervan vastleggen;
6) resultaatbestemming journaliseren;
7) grootboek aanpassen;
8) opstellen van de definitieve proef- en saldibalans;
9) balans, resultatenrekening en resultaatverwerking opstellen.
op die manier is een methodiek uitgewerkt die wel praktisch toepasbaar is.
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1 Inleiding
bij de behandeling van case erikson in hoofdstuk 3 werd ter gelegenheid van het boekhoudkundig ver-
werken van de verkopen en van de aankopen bewust gezwegen over de btw-problematiek.
in de volgende hoofdstukken komt de btw-problematiek echter wel aan bod. een basisprincipe is dat: 
– de verkoop aan de btw onderworpen is en dat deze btw op verkopen een schuld van de onderneming 
betekent tegenover de btw-administratie;
– de aankopen van derden eveneens aan btw onderhevig zijn, maar dat deze btw voor de aankopende 
onderneming een vordering betekent op de btw-administratie.
bij het bestuderen van de exploitatiecyclus van de onderneming in de volgende hoofdstukken zal het 
btw-aspect meermaals voorkomen.
Het is dan ook belangrijk om vooraf in dit hoofdstuk het btw-systeem nader te analyseren.
2 Basisbegrippen bij toepassing van de btw
2.1 Belasting op de toegevoegde waarde
onder de naam belasting over de toegevoegde waarde is een omzetbelasting ingevoerd, die geheven 
wordt onder de voorwaarden en met inachtneming van de regelen bepaald in het btw-wetboek (art. 1 
wbTw).
Het is een systeem van verbruiksbelasting waarbij de finale consument (de belastingdrager genoemd) de 
belasting betaalt op de toegevoegde waarde die gecreëerd wordt vanaf de eerste producent tot de finale 
consument.
in elke fase van de productiekolom van een product, van grondstof tot eindproduct, wordt er door de 
producenten waarde toegevoegd aan het basisproduct. over deze toegevoegde waarde wordt een belas-
ting geheven, de belasting over de toegevoegde waarde.
goederen die aan de finale consument verkocht worden doorlopen vele stadia. een houten meubel 
aangekocht in de kleinhandel is tot stand gekomen via activiteiten door diverse ondernemingen nl. de 
bosexploitant, de zagerij, de meubelmaker, de meubelgroothandel-verdeler en uiteindelijk de kleinhan-
delaar. (de tussenkomende handelaars en producenten in de keten noemt men de belastingplichtigen.)
gezien de belasting enkel mag worden toegepast op de toegevoegde waarde, zal men in elk van de scha-
kels dienen te bepalen welke toegevoegde waarde er ontstaat voordat men er de belasting op heft.
een onderneming (belastingplichtige) bepaalt haar toegevoegde waarde door van haar “netto-omzet” al 
haar “netto-aankopen” af te trekken, waarbij:
a) netto-omzet de waarde is die de onderneming ontvangt voor levering van goederen en diensten aan 
haar klanten;
b) netto-aankoop de waarde is van grondstoffen, goederen en diensten die de onderneming bij andere 
ondernemingen aankoopt, en
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c) toegevoegde waarde het verschil is tussen de netto-omzet en de netto-aankoop. dit betekent de 
waarde die de onderneming zelf toevoegt (omvat lonen en salarissen, afschrijvingen, interesten, ...).
elke onderneming mag slechts belast worden op de door haar toegevoegde waarde.
dit wordt gerealiseerd door alle ondernemingen te verplichten op hun verkopen btw aan te rekenen aan 
de afnemer en deze ook te innen. deze heffing is een schuld aan de btw-administratie. maar anderzijds 
laat men deze ondernemingen toe de btw die haar aangerekend werd aan te duiden als vordering op de 
btw-administratie. Het verschil tussen de “verschuldigde btw” en de “terugvorderbare btw” vormt de btw 
op de “toegevoegde waarde” die de onderneming realiseert.
Voorbeeld:
Voor een juiste interpretatie van het begrip belasting over de toegevoegde waarde, onderstaand voor-
beeld ter illustratie. in het voorbeeld gaan we ervan uit dat alle transacties gebeuren tussen belgische 
volledig btw-plichtigen.
een belastingplichtige is eenieder die in de uitoefening van een economische activiteit geregeld en zelf-
standig, met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, leveringen van goederen of diensten 
verricht die in dit wetboek zijn omschreven, ongeacht op welke plaats de economische activiteit wordt 
uitgeoefend (art. 4 § 1 wbTw).
de productie van bijvoorbeeld een ikea-kast begint bij de voortbrenging van bomen. snelgroeiende 
boomsoorten worden gekweekt op boomplantages. de boomkweker staat er aan het beginpunt van de 
productiekolom en start met het planten van de zaden van de boom. als de bomen volgroeid zijn, wor-
den ze gerooid en verkocht aan een houtzagerij.
de boomkweker verkoopt aan de houtzagerij zijn product ter waarde van 100,00 eur. op de verkoopfac-
tuur aan de houtzagerij wordt op de waarde 100,00 eur (maatstaf van heffing) 21 % btw aangerekend. 
Opmerking
Plantaardige producten (waaronder hout op stam) zijn onderworpen aan het btw-tarief van 6 %. om het 
voorbeeld niet te compliceren, wordt in het voorbeeld slechts met één tarief (21 % btw) gewerkt (art. 37 
wbTw en kb 20/Tab. a).
Voor de leveringen van goederen en de diensten wordt de belasting berekend over alles wat de leve-
rancier van het goed (de boomkweker) als tegenprestatie moet verkrijgen van degene aan wie het goed 
wordt geleverd (de houtzagerij), met inbegrip van de subsidies die rechtstreeks met de prijs van die han-
delingen verband houden (art. 26 wbTw). Hier berekent men de belasting dus op 100,00 eur. 
Handelsstadia Productiekolom Maatstaf van 
heffing
Verschul-
digde btw
Bedrag incl.
btw
Door te 
storten aan 
de Staat
Toegevoegde 
waarde
1. Boomkweker 100,00 21,00 121,00 21,00 100,00
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de houtzagerij ontvangt een aankoopfactuur van 121,00 eur (incl. btw), die aan de boomkweker voor 
zijn tegenprestatie (het leveren van de bomen) moet vergoed worden. echter, de 21,00 eur btw, aange-
rekend op de verkoopfactuur van de boomkweker, is voor de boomkweker te boeken als ‘verschuldigde 
btw’. bij betaling ontvangt de boomkweker 121,00 eur van de houtzagerij, waarbij de boomkweker de 
btw (21,00 eur) aan de federale belastingadministratie (administratie van de invordering van de Fede-
rale overheidsdienst Financiën) moet doorstorten. 
bij de boekhoudkundige verwerking van de aankoopfactuur bij de houtzagerij wordt de 21,00 eur als 
‘terug te vorderen btw’ geboekt, daar de houtzagerij deze belasting kan terugvorderen van de federale 
belastingadministratie (administratie van de invordering van de Federale overheidsdienst Financiën).
met betrekking tot de inkomende aankoopfactuur bij de houtzagerij noteren we:
Handelsstadia Productiekolom Maatstaf van 
heffing
Terug te 
vorderen 
btw
Bedrag incl.
btw
Door te 
storten aan 
de Staat
Toegevoegde 
waarde
2. Houtzagerij 100,00 21,00 121,00
nadat in de houtzagerij de bomen tot massieve planken werden verzaagd, verkoopt de houtzagerij de 
planken voor 500,00 eur aan een timmerman. op de waarde van deze planken dient de houtzagerij 
21 % btw aan te rekenen, zodat te totale vordering op de timmerman 605,00 eur bedraagt. gezien de 
houtzagerij 21,00 eur terug kan vorderen van de belastingadministratie en op de verkoop aan de tim-
merman 105,00 eur aan de belastingadministratie verschuldigd is, dient deze netto 84,00 eur aan de 
administratie door te storten. 
bij de verkoopfactuur van de houtzagerij aan de timmerman noteren we: 
Handelsstadia Productiekolom Maatstaf van 
heffing
Verschuldigde
btw
Bedrag incl.
btw
Netto door te 
storten aan 
de Staat
Toegevoegde 
waarde
2. Houtzagerij 500,00 105,00 605,00 84,00 400,00
de houtzagerij kocht de bomen aan voor 100,00 eur en verkoopt het nieuwe product (de massieve 
planken) aan 500,00 eur; er werd dus een waarde van 400,00 eur aan het product toegevoegd in deze 
fase van het productieproces. 
de timmerman ontvangt een aankoopfactuur van de massieve planken ter waarde van 605,00 eur (incl. 
btw).
Handelsstadia Productiekolom Maatstaf van 
heffing
Terug te 
vorderen 
btw
Bedrag incl.
btw
Door te 
storten aan 
de Staat
Toegevoegde 
waarde
3. Timmerman 500,00 105,00 605,00
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de timmerman bewerkt de massieve planken op verschillende manieren. sommige planken blijven mas-
sief; andere worden gebruikt en verwerkt tot platen voor fineer of multiplex. Verder worden ze geschikt 
gemaakt om als kastdeur, ladefront, vitrinedeur, wandplank, bodemplaat, etc. te fungeren. de timmer-
man verhoogde de waarde van de massieve planken met 500,00 eur door ze te bewerken.
alle afgewerkte kastelementen worden door de timmerman verkocht aan ikea, die deze componen-
ten samen aanbiedt in zelfbouwpakketten. Hiertoe schrijft de timmerman een verkoopfactuur van 
1 000,00 eur uit aan ikea. op deze verkoop is 210,00 eur btw verschuldigd aan de federale belas-
tingadministratie. daar de timmerman bij de aankoop van de massieve planken 105,00 eur van de 
belastingadministratie kan terugvorderen, is hier slechts 105,00 eur netto verschuldigd aan de federale 
overheid.
Handelsstadia Productiekolom Maatstaf van 
heffing
Verschul-
digde btw
Bedrag incl.
btw
Netto door te 
storten aan 
de Staat
Toegevoegde 
waarde
3. Timmerman 1 000,00 210,00 1 210,00 105,00 500,00 
ikea koopt de afgewerkte kastelementen aan voor 1 210,00 eur (incl. btw), en registreert bij deze aan-
koop een 210,00 eur terug te vorderen btw.
Handelsstadia Productiekolom Maatstaf van 
heffing
Terug te 
vorderen 
btw
Bedrag incl.
btw
Door te 
storten aan 
de Staat
Toegevoegde 
waarde
4. Ikea 1 000,00 210,00 1 210,00
na o.a. het lakken van de kastdelen worden zelfbouwpakketten samengesteld die ikea aan haar klan-
ten (géén btw-plichtigen) verkoopt voor 2 500,00 eur. de eindconsument ontvangt een factuur van 
3 025,00 eur, incl. btw. 
Handelsstadia Productiekolom Maatstaf van 
heffing
Verschul-
digde btw
Bedrag incl.
btw
Netto door te 
storten aan 
de Staat
Toegevoegde 
waarde
4. Ikea 2 500,00 525,00 3 025,00 315,00 1 500,00 
de finale consument die de kast aankoopt, kan de btw niet terugvorderen van de belastingadministra-
tie; het is dan ook deze consument die de totale belasting over de toegevoegde waarde (doorheen de 
hele productiekolom) draagt. de boomkweker, houtzagerij, timmerman en ikea voegden respectievelijk 
100,00 eur; 400,00 eur ; 500,00 eur en 1 500 eur waarde toe aan de door hen aangekochte goederen. 
samen goed voor 2 500,00 eur toegevoegde waarde, waarover de eindconsument met 21 % btw belast 
wordt.
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Handelsstadia Productiekolom Maatstaf van 
heffing
Terug te 
vorderen 
btw
Bedrag incl.
btw
Door te 
storten aan 
de Staat
Toegevoegde 
waarde
5. Finale consu-
ment
2 500,00 525,00 3 025,00 2 500,00 
Het mag duidelijk zijn uit bovenstaand voorbeeld dat de btw voor de btw-plichtigen noch een kosten- 
noch een opbrengstenelement is, maar dat het wel de eindconsument is die deze belasting draagt.
samenvattend kunnen we deze verschillende handelsstadia weergeven in onderstaande tabel. 
Handelsstadia Productiekolom Maatstaf van 
heffing
Btw Bedrag incl.
btw
Door te 
storten aan 
de Staat
Toegevoegde 
waarde
1. Boomkweker 100,00  21,00 121,00  21,00 100,00
2. Houtzagerij 100,00  21,00 121,00
500,00 105,00 605,00  84,00 400,00
3. Timmerman 500,00 105,00 605,00
1 000,00 210,00 1 210,00 105,00 500,00 
4. Ikea 1 000,00 210,00 1 210,00
2 500,00 525,00 3 025,00 315,00 1 500,00 
5. Finale consument 2 500,00 525,00 3 025,00  
525,00 2 500,00 
2.2 Belastingdrager
de belastingdrager is de finale consument van een afgewerkt product. Hij betaalt de btw op de totale 
nettoverkoopprijs van het goed en kan deze nergens meer recupereren. alle niet-btw-plichtigen moe-
ten als finale consument beschouwd worden. dit is de consument (gezinnen), maar dit kunnen ook 
ondernemingen, zelfstandigen, vzw’s of andere entiteiten zijn die activiteiten uitoefenen die volgens het 
btw-wetboek niet aan btw onderworpen zijn. enkele voorbeelden zijn: ziekenhuizen, revalidatiecentra, 
bijzondere jeugdzorginstellingen, door de overheid gesubsidieerde onderwijsinstelling, ... (art. 39-44bis 
wbTw).
2.3 Belastingplichtigen
de belastingplichtige kan omschreven worden als “eenieder die in de uitoefening van een economische 
activiteit geregeld en zelfstandig, met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, leveringen 
van goederen en diensten verricht die in het btw-wetboek zijn omschreven, ongeacht op welke plaats de 
economische activiteit wordt uitgeoefend” (art. 4 § 1 wbTw).
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– levering van goederen: dit betekent dat lichamelijke goederen “overgedragen” worden.
lichamelijke goederen is ruim te benaderen, het omvat bijvoorbeeld naast alles wat een tastbare •	
vorm heeft (goederen) ook elektriciteit, gas, stoom, koude, e.d., zakelijke rechten die aan recht-
hebbenden het duurzaam gebruiksrecht geven zoals financiële leasing, ... (art. 9-17 wbTw).
leveren betekent overdracht van de macht om als eigenaar over het goed te beschikken.•	
– levering van diensten: betekent alles wat niet als goederen kan worden omschreven en voldoet aan 
een aantal voorwaarden in het btw-wetboek geformuleerd, zoals ten bezwarende titel, en ontstaan als 
gevolg van de uitvoering van een economische activiteit (art. 18-22 wbTw).
 Het verrichten van medische prestaties door artsen, behandelingen door paramedici, verzorging door 
verplegers, onderwijs geven binnen onderwijsinstellingen, ... zijn wel diensten, maar niet als gevolg 
van een economische activiteit. daarentegen zal een logopedist die zich specialiseert in het geven 
van trainingen in stressmanagement in onderneming wel een economische activiteit uitoefenen en 
daardoor voor deze prestaties onder de btw-wetgeving vallen. Hetzelfde geldt wanneer onderwijs-
instellingen aan ondernemingen “advies” verlenen, voortvloeiende uit de aanwezige expertise van 
deskundige lectoren, assistenten en professoren. deze levering van dienst heeft een economische 
finaliteit.
wanneer belastingplichtigen zowel levering van diensten uitvoeren die onderworpen zijn aan het btw-
wetboek als die er niet aan onderworpen zijn, dan noemt men deze gemengde belastingplichtigen. de 
btw op hun aankopen van goederen en diensten zal slechts aftrekbaar zijn volgens het verhoudingsgetal 
omzet onderworpen aan de btw tot de totale omzet.
2.4 Plaats van levering
dit is de plaats waar een goed van eigenaar verandert:
– wanneer leverancier en klant in belgië gevestigd zijn: binnenlandse levering van goederen en dien-
sten:
gewoon regime van handelstransactie:•	
– belgische verkoper: “verschuldigde btw bij verkoop”;
– belgische aankoper: “terugvorderbare btw bij aankoop”; 
regime van werken in onroerende staat: betreft leveringen verbonden aan onroerende goederen, •	
zoals installatie, veranderingswerken, inrichting, schilderen, tussen belastingplichtigen: verleg-
ging van maatstaf van heffing, dit is btw te voldoen door de medecontractant:
– verkoper van de werken in onroerende staat: factuur zonder btw;
– aankoper van de werken in onroerende staat:
– ontvangt factuur zonder btw;
– berekent zelf de btw en boekt zowel “Terugvorderbare btw bij aankopen” als “Verschul-
digde btw werken in onroerende staat”.
– wanneer er bij leverancier of klant één is die niet in belgië gevestigd is maar wel binnen de eu: intra-
communautaire levering (verkoop aan een lidstaat van de eu) – verwerving (aankoop in een lidstaat 
van de eu):
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verkoop aan klant uit lidstaat eu:•	
– belgische verkoper aan spaanse klant: verkoop is vrijgesteld van btw;
– belgische verkoper moet wel het btw-nummer van de spaanse klant kennen (om het in de 
btw-aangifte mee te delen);
aankoop van leverancier uit lidstaat eu:•	
– belgische aankoper ontvangt van nederlandse leverancier een factuur zonder btw: de belgi-
sche onderneming moet weten welke de maatstaf van heffing is voor deze ontvangen levering 
want hij dient zowel “terugvorderbare btw bij aankoop” als “verschuldigde btw wegens intra-
communautaire verwerving” te boeken.
– wanneer er bij leverancier of klant één is die niet binnen de lidstaten van de eu gevestigd is:
verkoop aan klant gevestigd buiten een lidstaat van de eu:•	
– belgische verkoper: vrijgesteld van btw;
aankoop van leverancier gevestigd buiten een lidstaat van de eu:•	
– belgische aankoper ontvangt van amerikaanse leverancier een factuur zonder btw;
– belgische aankoper zal bij de invoer in de eu de btw aan de grens dienen te betalen, “Terug-
vorderbare btw bij aankopen”.
2.5 Maatstaf van heffing
Voor btw-plichtigen betekent dit het bedrag van hun prestaties (verkopen) aan derden waarop zij btw 
dienen te heffen (art. 26-36 wbTw).
2.6 Btw-tarief
Het btw-tarief is het belastingtarief dat op de “maatstaf van heffing” van toepassing is.
belgië kent het tarief van 6 %, van 12 % en van 21 %. Het normale tarief is 21 %, de andere twee zijn 
verlaagde tarieven.
Het verlaagde tarief van 6 % wordt bv. toegepast op: levende dieren, vlees en eetbaar slachtafval, vis, 
schaal-, schelp- en weekdieren, zuivelproducten, groeten en planten, fruit, waterdistributie, farmaceu-
tische producten, tijdschriften, boeken, ...; maar ook op diensten zoals landbouwdiensten, personenver-
voer, voorstellingen van cultuur en gelijkaardige, auteursrechten, hoteldiensten, werken in onroerende 
staat aan bestaande woningen die aan bepaalde voorwaarden voldoen, ...
Het verlaagde tarief van 12 % wordt toegepast op bv. leveringen van sociale huisvesting, steenkool, ... 
(art. 37-38bis en kb 20).
2.7 Btw-aangifte
Via een periodieke aangifte zal de btw-plichtige het verschil kenbaar maken tussen de “verschuldigde 
btw” en de “terugvorderbare btw”.
Het btw-systeem kent de “maandelijkse aangifte” en de “kwartaalaangifte”.
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kwartaalaangifte:
indien de jaaromzet (buiten btw) “ten hoogste” 1 000 000,00 eur bedraagt, en de jaaromzet (buiten 
btw) voor de gezamenlijke prestaties van minerale oliën, toestellen voor mobiele telefonie, computers en 
toebehoren; en landvoertuigen onderworpen aan de reglementering inzake inschrijving (de fraudege-
voelige sectoren) de 200 000,00 eur niet overstijgt.
maandaangifte:
alle andere gevallen.
3 Boekhoudkundige verwerking
bij de boekhoudkundige verwerking zijn er twee systemen mogelijk:
– de btw-aangifte wordt niet “gedetailleerd” boekhoudkundig vertaald;
– de btw-aangifte wordt volledig boekhoudkundig ondersteund.
Btw-aangifte wordt niet boekhoudkundig ondersteund
in dit geval beperkt de onderneming zich om de btw verbonden aan transacties te registreren onder de 
in het rekeningenstelsel voorziene rekeningen:
– “41100 Terug te vorderen btw” voor alle transacties waarbij btw kan worden teruggevorderd;
– “45100 Te betalen btw” voor alle transacties waarbij btw verschuldigd is.
op moment van aangifte worden beide rekeningen “gecompenseerd” om het eindsaldo ofwel 41100, 
ofwel 45100 tot uitdrukking te brengen.
in dit handboek wordt deze methode niet gevolgd, omdat de btw op diverse transacties die zich binnen 
de aangifteperiode voordoen genoteerd worden alsof zij reeds een definitieve vordering of schuld bete-
kenen. dit is juridisch onjuist, het zijn “wachtposities” tot op het moment van de aangifte, want dan pas 
zal de positie van vordering of schuld tot uitdrukking komen.
Btw-aangifte wordt gevolgd in de boekhoudkundige verwerking
in dit geval zal men binnen de “wachtrekeningen 499” een stelsel van rekeningen uitbouwen dat het 
detail van de btw-regelgeving vertaalt.
in de meest optimale vorm betekent dit dat elke transactie vertaald wordt naar een van de vakken voor-
zien in de btw-aangifte.
Enkele voorbeelden:
– “49954 Verschuldigde btw op verkopen” voor alle transacties waarbij btw op factuur vermeld wordt 
en dus verschuldigd zal zijn;
– “49964 regularisaties verschuldigde btw” voor alle creditnota’s ter correctie van uitgaande facturen 
met btw;
– “49959 Terugvorderbare btw bij aankopen” voor alle aankopen van goederen en diensten waarbij op 
de factuur btw aangerekend werd;
– “49963 regularisaties terugvorderbare btw” voor creditnota’s ter correctie van inkomende facturen 
met btw.
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op het moment van de btw-aangifte worden deze wachtrekeningen afgesloten waaruit de definitieve 
balansrekening voortvloeit, zijnde ofwel:
– “41100 Terug te vorderen btw” voor alle transacties waarbij btw kan worden teruggevorderd;
– “45100 Te betalen btw” voor alle transacties waarbij btw verschuldigd is.
Ter illustratie volgt de btw-aangifte.
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1 Inleiding
– binnen de courante exploitatiecyclus van een onderneming zijn aankopen zeer belangrijk. Het kan 
hier o.a. gaan om het aanschaffen van:
handelsgoederen, om nadien verder te verkopen (handelsonderneming);•	
grondstoffen en hulpstoffen, om zelf producten te maken (productieonderneming);•	
diensten, werk en studies voor de ondersteuning van het handels- of productieproces. Het gaat •	
hier om prestaties die rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de handel of productie (bv. 
transportkosten op handelsgoederen, op grond- en hulpstoffen, intern transport, ...);
diensten en diverse goederen die niet rechtstreeks verbonden zijn met het handels- of productie-•	
proces (bv. kantoorbehoeften, communicatie, energie, verzekeringen, huur, honoraria van exper-
ten, ...).
bovenstaande aankopen worden in de mar genoteerd in de klasse 6. Ze kunnen worden onderverdeeld in:
aankopen die rechtstreeks verbonden zijn met 
het handels- en productieproces, genoteerd op
andere aankopen, genoteerd op
mar  60:  Handelsgoederen, grond- en mar  61: diensten en diverse goederen
  hulpstoffen   (Verdere onderverdeling naargelang 
 600:  aankopen van grondstoffen   van de noodzaak binnen de
 601:  aankopen van hulpstoffen   onderneming.)
 602:   aankopen van diensten, werk en  
studies
 603:  algemene onderaannemingen
 604:  aankopen van handelsgoederen
 605:   aankopen van onroerende  
goederen bestemd voor verkoop
– de aankopen kunnen eveneens slaan op investeringsgoederen. deze worden in de mar opgenomen 
in klasse 2 en komen hier verder niet aan bod. Zij worden later bij de investeringscyclus besproken.
2 Administratieve organisatie van de aankopen
in het ideale geval is in een onderneming de bevoegdheid tot het plaatsen van bestellingen toegewezen 
aan een beperkt aantal personen of aan een afzonderlijke dienst. wanneer een afdeling iets nodig heeft, 
moet deze een aanvraag tot bestelling indienen bij de aankoopverantwoordelijken, die ze onderzoeken en 
eventueel goedkeuren. na vergelijking van verschillende offertes wordt de leverancier gekozen en wordt 
er een bestelbon verstuurd. een dubbel van de bestelbon wordt bewaard als controle- en informatiemid-
del. Zo weet men steeds wat besteld is en kan men bij ontvangst van de goederen nagaan of de levering 
overeenstemt met de bestelling.
na de ontvangst van de goederen maakt men, na controle van de levering, een ontvangstbon op. deze 
bon wordt naar de aankoopafdeling gestuurd, die ze aan de bestelbon hecht. de leverancier zal samen 
met de levering van de goederen of achteraf een factuur (de aankoopfactuur) opsturen, die aan de aan-
koopafdeling wordt overgemaakt.
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wanneer de set bestelbon – ontvangstbon – aankoopfactuur volledig is, kan men de volgende controle-
stappen uitvoeren:
vergelijking van de bestelbon met de ontvangstbon en de factuur naar hoeveelheden;•	
vergelijking van bestelbon met factuur naar prijs;•	
nagaan of er opmerkingen op de ontvangstbon voorkomen die de factuur mogelijk beïnvloeden (bv. kor-•	
tingen voor beschadigde goederen).
Ten slotte wordt de goedgekeurde factuur overgemaakt aan de boekhouding en kan het boekhoudkun-
dige verwerkingsproces beginnen.
Schematische voorstelling
aanvraag tot bestelling  bestelbon  ontvangstbon  factuur  boekhouding
Opmerking
in kleine ondernemingen verloopt het aankoopproces natuurlijk niet zo formeel. meestal is er één cen-
trale persoon die bestelt, zonder creatie van bijzondere documenten. bij ontvangst van een factuur wordt 
nagegaan of de goederen ontvangen zijn en of er geen opmerkingen te formuleren zijn, waarna de goed-
gekeurde factuur naar de boekhouding wordt verstuurd ter verwerking.
wanneer er bij controle van de factuur opmerkingen zijn, zal de aankoopverantwoordelijke contact 
opnemen met de leverancier om de betwisting te regelen. dit leidt meestal tot het corrigeren van de fac-
tuur via een creditnota.
3 Inkomende factuur en inkomende creditnota
de centrale verantwoordingsstukken voor de boekhoudkundige registratie van de aankopen zijn de van 
de aankoopverantwoordelijke ontvangen goedgekeurde inkomende facturen (= aankoopfacturen) en de 
inkomende creditnota’s.
Zowel de aankoopfactuur als de inkomende creditnota bevat minimaal volgende gegevens:
(1) de identificatie van de leverancier;
(2) de identificatie van de onderneming (= bestemmeling van de leverancier);
(3) de factuurdatum (of datum creditnota) en het factuurnummer (of nummer creditnota) aangebracht 
door de leverancier, waarbij het factuurnummer een uniek, volgens één of meer reeksen, opeenvol-
gend nummer is;
(4) de details van de gefactureerde (of gecrediteerde) levering, van de prijs, van alle bijkomende kosten en 
kortingen en van de belasting over de toegevoegde waarde (btw). bij de belasting over de toegevoegde 
waarde moeten per tarief en vrijstelling de maatstaf van heffing, de eenheidsprijs (exclusief btw) en 
kortingen (indien ze niet in de eenheidsprijs zijn begrepen) en de verschuldigde belasting weergegeven 
worden. Verder moet eveneens het totaalbedrag van de verschuldigde belasting in de nationale munt-
eenheid van de lidstaat waar de levering van goederen en diensten plaatsvindt, weergegeven worden;
(5) het te betalen (of terug te ontvangen) bedrag, met uiterste datum van betaling;
(6) de voorwaarden van de leverancier.
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Ter illustratie volgt een voorbeeld van beide documenten.
a. Voorbeeld factuur
N.V. VERMEERSCH
Prins Albertlaan 2
9030 WONDELGEM
(09) 125 74 78
BE 0401713940
000-0031521-66
De Heer Seghers
Veldstraat 17
9000 Gent
845 30 11 20N0 0400576341 2011
15 11 20N0 Koffiezettoestellen AEG
type 2100 S
Korting 5 %
Vervoerskosten
30 40,00 1 200,00
60,00
1 140,00
25,00
1 165,00
845/3011N0
1 165,00 21 244,65 1 409,65
31 12 20N0
(1) (2)
(2)(3)
(4)
(5)
(6)
Verkoopsvoorwaarden
Om geldig te zijn, moeten alle klachten geschieden bij ontvangst der rekening. Al onze rekeningen zijn betaalbaar op 30 
dagen einde maand. In geval van betwisting is alleen de Handelsrechtbank van Gent bevoegd. Bij niet-betaling op de
vervaldag wordt het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 20 % met een minimum van 12,00
EUR, gerechtskosten niet inbegrepen, intresten berekend op 1 % per maand.
Bij verrekening gelieve te vermelden
Belastbaar
%
BTW BTW Te betalen
Vervaldag
Leverings-
datum Omschrijving Hoeveelheid Eenheidsprijs Totaal
Factuur nr. Factuurdatum BTW nr. BE Klant
Tel.
BTW
BANK
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b. Voorbeeld creditnota
N.V. VERMEERSCH
Prins Albertlaan 2
9030 WONDELGEM
(09) 125 74 78
BE 0401713940
000-0031521-66
De Heer Seghers
Veldstraat 17
9000 Gent
854 15 12 20N0 0400576341 2011
Betreft:
Korting 5 %
2 40,00
854/1512N0
76,00 21 15,96 91,96
(1) (2)
(2)(3)
(4)
(5)
(6)
Verkoopsvoorwaarden
Om geldig te zijn, moeten alle klachten geschieden bij ontvangst der rekening. Al onze rekeningen zijn betaalbaar op 30 
dagen einde maand. In geval van betwisting is alleen de Handelsrechtbank van Gent bevoegd. Bij niet-betaling op de
vervaldag wordt het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 20 % met een minimum van 12,00
EUR, gerechtskosten niet inbegrepen, intresten berekend op 1 % per maand.
Bij verrekening gelieve te vermelden
Belastbaar
%
BTW BTW In uw voordeel
Leverings-
datum Omschrijving Hoeveelheid Eenheidsprijs Totaal
Creditnota nr. Creditnotadatum BTW nr. BE Klant
Tel.
BTW
BANK
80,00
4,00
76,00
m/fact. nr. 845 van 30 11 20N0
koffiezetmachine AEG
type 2100 S
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naast de klassieke vorm van factuur (materiële vorm) mogen facturen ook elektronisch verzonden wor-
den. de elektronische facturen worden echter enkel door de administratie aanvaard indien die elektro-
nische verzending door de medecontractant aanvaard werd en indien de authenticiteit van de herkomst 
en de integriteit van de inhoud ervan worden gewaarborgd. dit kan door middel van:
– hetzij een beveiligde elektronische handtekening die voldoet aan de volgende vereisten:
a) zij is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden;
b) zij maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren;
c) zij komt tot stand met middelen die de ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle kan houden;
d) zij is op zodanige wijze verbonden aan de gegevens waarop zij betrekking heeft, dat elke wijziging 
achteraf van de gegevens kan worden opgespoord;
– hetzij een elektronische uitwisseling van gegevens overeenkomstig de standaardcode edi, wanneer 
het akkoord tussen de partijen betreffende deze uitwisseling voorziet in het gebruik van procedures 
die de authenticiteit van de herkomst en de integriteit van de gegevens waarborgen.
4 Boekhoudkundige verwerking
4.1 Inkomende factuur – Handelsgoederen
iedere inkomende factuur is een verantwoordingsstuk voor de registratie van:
een stijging van de kosten (k •	 ): debiteren van een rekening m.b.t. Handelsgoederen, grond- en 
hulpstoffen (60...);
een stijging van een vordering op de btw-administratie (a •	 ): debiteren van de rekening Terugvor-
derbare btw bij aankopen (49959);
een stijging van een schuld aan de leverancier (P •	 ): crediteren van de rekening leveranciers 
(44000).
deze analyse noemt men inkomende facturen imputeren. Het resultaat kunnen we als volgt weergeven 
in schema- en journaalvorm (veronderstel bv. dat het gaat om een een aankoop van 30 koffiezettoestellen 
aan 40,00 eur per stuk, excl. 21 % btw):
D
44000
Leveranciers C D
60400 
Aankopen van handels-
goederen C
 1 452,00 1 200,00  
D
49959 
Terugvorderbare btw  
bij aankopen C
   252,00  
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de onderstreepte cijfers van de rekeningen wijzen op de rekeningnummers van de mar.
Journaal
Datum Nr. Omschrijving Ref. Debet Credit 
............ ....... Aankopen van handelsgoederen
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
(Aankoopfactuur nr. ...) 
60400
49959
44000
1 200,00
252,00
1 452,00
Opmerking
Het feit dat de inkomende factuur reeds betaald zou zijn, verandert niets aan de boeking. Voor de beta-
ling van aankoopverrichtingen wordt naar punt 7 verwezen.
4.2 Inkomende factuur – Bijkomende kosten
na ontvangst van de factuur van de leverancier van de handelsgoederen, grond- of hulpstoffen kunnen 
er nog facturen komen m.b.t. kosten die rechtstreeks op de aankoop betrekking hebben (transport, ver-
zekering, keuring, laden en lossen, inklaring, ...) en die door derden gepresteerd worden. deze verhogen 
de aankoopprijs van de handelsgoederen, grond- of hulpstoffen (60...).
de minimumindeling van het algemene rekeningenstelsel brengt alle aankopen van diensten, werk en 
studies m.b.t. de kostprijs van de goederen samen op de rekening “602 aankopen van diensten, werk 
en studies”. deze bijkomende kosten van de aankoop moeten dus afzonderlijk worden gerapporteerd 
en mogen niet worden toegerekend aan de rekening waarop de aangekochte goederen werden geboekt 
(advies Cbn 132/7).
Journaal
Datum Nr. Omschrijving Ref. Debet Credit 
............ ....... Aankopen van diensten, werk en studies
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
(Aankoopfactuur nr. ...)  
60200
49959
44000
200,00
42,00
242,00
4.3 Inkomende factuur – Diensten en diverse goederen
Het betreft hier alle prestaties bij derden aangekocht, die niet rechtstreeks betrekking hebben op han-
delsgoederen, grond- en hulpstoffen of onroerende goederen bestemd voor de verkoop.
in het rekeningenstelsel in bijlage maken we een onderscheid in:
61000 Huur en huurlasten 
61100 onderhoud en herstellingen 
61200 leveringen aan de onderneming 
61300 Vergoedingen aan derden (erelonen, vervoer en verplaatsingen, ...)
61400 reclame en advertenties 
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61700 uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van de onderneming
61800 Vergoedingen zaakvoerders
iedere inkomende factuur is een verantwoordingsstuk voor de registratie van:
een stijging van de kosten (k •	 ): debiteren van een rekening m.b.t. diensten en diverse goederen 
(61...);
een stijging van een vordering op de btw-administratie (a •	 ): debiteren van de rekening Terugvor-
derbare btw bij aankopen (49959);
een stijging van een schuld aan de leverancier (P •	 ): crediteren van de rekening leveranciers 
(44000).
deze analyse noemt men imputeren van de inkomende facturen. Het resultaat kunnen we als volgt weer-
geven in schema- en journaalvorm (veronderstel bv. dat het gaat om een een factuur elektriciteit ter 
waarde van 1 000,00 eur, excl. 21% btw):
D
44000
Leveranciers C D
61200 
Leveringen aan de 
onderneming C
  1 210,00 1 000,00  
D
49959 
Terugvorderbare btw  
bij aankopen C
   210,00  
de onderstreepte cijfers van de rekeningen wijzen op de rekeningnummers uit de mar.
Journaal
Datum Nr. Omschrijving Ref. Debet Credit 
............ ....... Leveringen aan de onderneming
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
(Aankoopfactuur nr. ...) 
61200
49959
44000
1 000,00
210,00
1 210,00
Opmerking 1
Het feit dat de inkomende factuur reeds betaald zou zijn, verandert niets aan de boeking. Voor de beta-
ling van aankoopverrichtingen wordt naar punt 7 verwezen.
Opmerking 2
Veel ondernemingen maken een gedetailleerd rekeningenstelsel van de kostensoort diensten en diverse 
goederen. we geven hier een voorbeeld:
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610 Huur en huurlasten
6101 Huurlasten
61011 Terreinen
61012 gebouwen
61013 installaties, machines en uitrusting
61014 meubilair
61015 rollend materieel (personenwagens e.d.)
61016 rollend materieel (andere)
61019 Terugneming van huurlasten (–)
611 onderhoud en herstellingen
6111 Terreinen
6112 gebouwen
6113 installaties, machines en uitrusting
6114 meubilair
6115 rollend materieel (personenwagens e.d.)
6116 rollend materieel (andere)
612 leveringen aan de onderneming
6121 energie
61211 water
61212 gas
61213 elektriciteit
61214 stookolie
61215 stoom
6122 Verbruiksgoederen niet onder 60 opgenomen
61221 onderhoudsproducten
6123 boeken, tijdschriften en documentatie
6124 drukwerken en kantoorbehoeften
6125 Communicatie
61251 Post
61252 Telefoon, fax, gsm
61253 internet
613 Vergoedingen aan derden
6131 beheerskosten sociaal secretariaat
6132 erelonen
61320 boekhouders
61321 accountants
61322 Fiscalisten
61323 bedrijfsrevisoren
61324 architecten
61325 geneesheren
61326 deskundigen
6133 dienstverlenende organismen
61331 Computerprestaties
61332 Factors
61333 studiebureaus
61334 Financiële organismen
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61335 Technische controle (personenwagens e.d.)
61336 Technische controle (andere)
6134 rechten op royalty’s
61341 brevetten
61342 licenties
6135 Verzekeringen
61351 brandverzekering
61352 Verzekering tegen diefstal
61353 Verzekering voertuigen (personenwagens e.d.)
61354 Verzekering voertuigen (andere)
61355 Verzekering beroepsrisico’s
61356 Verzekering op vervoer van goederen
61357 kredietverzekering
6136 Commissielonen
61361 op verkopen
61362 op aankopen
614 reclame en advertenties
615 Vervoer en aanverwante kosten
6151 Vervoer van verkochte goederen en aanverwante kosten
61511 Zeevervoer
61512 Vervoer op binnenwateren
61513 spoorvervoer
61514 baanvervoer
61515 luchtvervoer
6152 andere vervoerskosten
61521 Vervoer binnen de onderneming
61522 Prestaties van hijstuigen en dergelijke
61523 Vervoer buiten de onderneming niet in verband met verkopen
6153 Verplaatsingsonkosten
61531 Verplaatsingsonkosten – brandstof en financiering
61532 Verplaatsingsonkosten – andere kosten
616 representatiekosten
6161 onthaalkosten
61611 beperkte onthaalkosten
61612 onbeperkte onthaalkosten
6162 Publiciteit en advertenties
61621 affiches, folders, catalogi, monsters, advertenties, films
61622 deelname aan beurzen en tentoonstellingen, zendingen
61623 beperkte geschenken en bloemen
61624 onbeperkte geschenken en bloemen
6164 bijdragen
6165 giften, liberaliteiten
617 uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van de onderneming
618 Vergoedingen zaakvoerders
619 onderaannemers
6191 kosten m.b.t. milieumaatregelen
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4.4 Inkomende creditnota – Handelsgoederen
dit document vormt het verantwoordingsstuk voor de registratie van:
een daling van de kosten (k •	 ) = crediteren van een rekening m.b.t. Handelsgoederen, grond- en 
hulpstoffen (60...);
een daling van de vordering op de btw-administratie (a •	 ) = crediteren van de rekening regularisa-
ties terugvorderbare btw (49963);
een daling van de schuld aan leverancier (P •	 ) = debiteren van de rekening leveranciers (44000).
deze imputatie geeft aanleiding tot het volgende schema en de volgende journaalpost (veronderstel bv. 
dat 10 koffiezettoestellen aan 40,00 eur per stuk, excl. 21 % btw, teveel werden aangeleverd):
D
60400
Aankopen van handels-
goederen C D
44000 
Leveranciers C
 400,00 484,00  
D
49963 
Regularisaties terug- 
vorderbare btw (CN) C
 84,00  
Journaal
Datum Nr. Omschrijving Ref. Debet Credit 
............ ....... Leveranciers
 aan Aankopen van handelsgoederen
  Regularisaties terugvorderbare btw (CN)
(Creditnota nr. ...)  
44000
60400
49963
484,00
400,00
84,00
indien we de goederen naar de leverancier terugsturen omdat ze bijvoorbeeld niet voldoen aan de eisen 
vermeld op de bestelbon, ontvangen we een inkomende creditnota.
soms is het nuttig afzonderlijke informatie over de uitgaande retouren te bekomen. men kan dan een 
subrekening openen. wanneer het bijvoorbeeld gaat om een retour van handelsgoederen, gebruiken we 
niet de aankooprekening (60400), maar wel een subrekening “60401 uitgaande retouren handelsgoede-
ren (–)”.
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4.5 Inkomende creditnota – Diensten en diverse goederen
dit document vormt het verantwoordingsstuk voor de registratie van:
een daling van de kosten (k •	 ) = crediteren van een rekening m.b.t. diensten en diverse goederen 
(61...);
een (mogelijke) daling van de vordering op de btw-administratie (a •	 ) = crediteren van de rekening 
regularisaties terugvorderbare btw (49963);
een daling van de schuld aan leverancier (P •	 ) = debiteren van de rekening leveranciers (44000).
deze imputatie geeft aanleiding tot het volgende schema en de volgende journaalpost (veronderstel bv. 
dat 10 koffiezettoestellen aan 40,00 eur per stuk, excl. 21 % btw, teveel werden aangeleverd):
D
61200
Leveringen aan de 
onderneming C D
44000 
Leveranciers C
 400,00       484,00  
D
49963 
Regularisaties terug- 
vorderbare btw (CN) C
  84,00  
Journaal
Datum Nr. Omschrijving Ref. Debet Credit 
............ ....... Leveranciers
 aan Leveringen aan de onderneming
  Regularisaties terugvorderbare btw (CN)
(Creditnota nr. ...)  
44000
61200
49963
484,00
400,00
84,00
5 Kortingen
bij kortingen moet er een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen:
– commerciële kortingen: bv. kwantumkortingen, promotiekortingen, kortingen wegens te late leve-
ring of mindere kwaliteit, ... deze kortingen zijn elementen van het bedrijfsresultaat;
– financiële kortingen (snelle betaling): bv. 3 % korting wanneer de betaling gebeurt uiterlijk 10 dagen 
na factuurdatum. in dit geval is de korting een element van het financieel resultaat.
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5.1 Commerciële kortingen, rechtstreeks vermeld op de factuur
wanneer men geen afzonderlijke informatie verlangt over de verkregen kortingen, blijft de boeking van 
4.1 behouden. wenst men dit wel, gebruikt men de subrekening “60402 Commerciële kortingen op 
aankopen handelsgoederen (–)”.
Voorbeeld
goederen 100 000,00 eur
btw (21 % op 95 000,00 eur) 19 950,00 eur
Commerciële korting 5 % 5 000,00 eur
Te betalen 114 950,00 eur
de btw wordt berekend op het bedrag min de commerciële korting.
de aankoopfactuur zal in het aankoopboek ingeschreven worden als volgt:
Journaal
Datum Nr. Omschrijving Ref. Debet Credit 
............ ....... Aankopen van handelsgoederen
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Commerciële kortingen op aankopen 
handelsgoederen (–)
  Leveranciers
(Aankoopfactuur nr. ...)  
60400
49959
60402
44000
100 000,00
19 950,00
5 000,00
114 950,00
Opmerking
de mar voorziet dat kortingen, rabatten, ristorno’s eveneens kunnen worden ondergebracht in de glo-
bale rekening “608 ontvangen kortingen, ristorno’s en rabatten (–)”:
– “kortingen”:  commerciële kortingen toegekend na facturatie van een bepaalde aankoop;
– “ristorno’s”:   globale prijsverminderingen toegekend op het einde van het jaar, bijvoorbeeld omdat 
een vooropgesteld aankoopcijfer werd bereikt;
– “rabatten”:   prijsverminderingen toegekend omdat de goederen beschadigd, verkeerd of te laat 
geleverd werden.
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5.2 Commerciële kortingen die achteraf via een creditnota worden verkregen
wanneer men de korting ter waarde van 5 000,00 eur toegekend krijgt via een inkomende creditnota, 
boekt men:
Journaal
Datum Nr. Omschrijving Ref. Debet Credit 
............ ....... Leveranciers
 aan Commerciële kortingen op aankopen 
handelsgoederen (–)
  Regularisaties terugvorderbare btw
(Creditnota nr. ...)  
44000
60402
49963
6 050,00
5 000,00
1 050,00
5.3 Financiële kortingen
in sommige sectoren is het gebruikelijk financiële kortingen toe te staan bij contante of snelle betaling. 
de factuur zal deze korting expliciet vermelden. de grootte van de korting varieert naargelang van de 
gewoonten.
Voorbeeld
goederen 100 000,00 eur
btw (21 % op 98 000,00 eur) 20 580,00 eur
Factuurprijs zonder contante betaling 120 580,00 eur
bij betaling binnen de 15 dagen: korting 2 % of 2 000,00 eur 118 580,00 eur
de btw wordt berekend op het bedrag min de financiële korting (kortingen, commercieel of finan cieel, 
maken nooit deel uit van de maatstaf van heffing, zelfs indien achteraf zou blijken dat de klant niet bin-
nen de termijn voor snelle betaling heeft betaald).
de aankoopfactuur zal in het aankoopboek ingeschreven worden als volgt (1):
Journaal
Datum Nr. Omschrijving Ref. Debet Credit 
............ ....... Aankopen van handelsgoederen
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
(Aankoopfactuur nr. ...) 
60400
49959
44000 
100 000,00
20 580,00 
120 580,00 
de financiële korting wordt bij de betaling afzonderlijk geregistreerd op de rekening “75700 betalings-
kortingen bij leveranciers”.
bij contante betaling (= betaling binnen de vooropgestelde termijn voor snelle betaling) via de bank, zal 
men boeken (2):
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Datum Nr. Omschrijving Ref. Debet Credit 
............ ....... Leveranciers
 aan Kredietinstellingen: R/C
  Betalingskortingen bij leveranciers
(Rekeninguittreksel nr. ....) 
44000
55000
75700 
120 580,00 
118 580,00
2 000,00 
indien er niet tijdig wordt betaald om van de korting te genieten, boekt men (3):
Datum Nr. Omschrijving Ref. Debet Credit 
............ ....... Leveranciers
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Rekeninguittreksel nr. ....)
44000
55000
120 580,00 
120 580,00
schema
D
55000
Kredietinstellingen C D
44000
Leveranciers C D
60400 
Aankopen van  
handelsgoederen C
(3)  (1)
 
 120 580,00 120 580,00 120 580,00 100 000,00
 118 580,00 120 580,00
(2)
D
75700 
Betalingskortingen bij 
leveranciers C D
49959
Terugvorderbare btw  
bij aankopen C
 x
     2 000,00  20 580,00
(1) aankoopfactuur
(2) betaling binnen de termijn voor snelle betaling of
(3) betaling buiten de termijn voor snelle betaling
5.4 Samenvattend factuurschema
Het boeken van de aankopen gebeurt aan de hand van de aankoopfactuur. deze moet als volgt worden 
geïnterpreteerd:
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Gebruikte rekeningen in het geval van 
aankopen van handelsgoederen
Prijs van de goederen
(hoeveelheid × eenheidsprijs)
– Commerciële korting
+ Additionele kosten (1), bv.:
  •  niet-terugstuurbare verpakking
  •  laden en lossen
  •  vervoer
  •  douanerechten
  •  verzekering
  •  ..................
Nettofactuurprijs (excl. btw)
+ btw op maatstaf van heffing (2)
+ speciale taks op maatstaf van heffing
+ aangerekende terugstuurbare verpakking
60400
60402
60200
49959
40300
Totale factuurprijs zonder contante betaling (incl. btw)
– financiële korting op nettofactuurprijs
44000
75700 bij betaling
Totale factuurprijs bij contante betaling (incl. btw)
(1) Wat de aankoopkosten betreft, staat de btw-administratie toe dat deze – als ze betrekking hebben op goederen, onderhevig 
aan diverse btw-tarieven én als bovendien alle goederen gelijktijdig worden vervoerd en geleverd – eenvormig worden belast 
aan het laagste btw-tarief van toepassing.
(2) De maatstaf van heffing = nettofactuurprijs – financiële korting (op nettofactuurprijs) – additionele aangerekende kosten 
die niet onderworpen zijn aan btw.
dat de financiële korting in principe berekend wordt op de nettofactuurprijs (in tegenstelling tot de com-
merciële korting die enkel op de waarde van de goederen geldt) is logisch, daar de grondslag voor een finan-
ciële korting ligt in de snelle betaling van de aankoopfactuur. als wij onze leverancier betalen 30 dagen na 
factuurdatum, heeft deze zowel de prijs van de goederen als de additionele kosten voorgefinancierd. een 
snelle betaling zal dus een financiële korting rechtvaardigen, ook op de additionele aankoopkosten.
Het kan echter voorkomen dat de financiële korting enkel berekend wordt op de prijs van de goederen, 
onder aftrek van de commerciële korting, zonder de bijkomende kosten in aanmerking te nemen. dit 
geldt uitsluitend als het aankoopcontract dit uitdrukkelijk bepaalt.
Voor de imputatie van aankoopfacturen worden dus volgende rekeningen gebruikt:
44000 leveranciers:     passiefrekening
49959 Tijdelijke rekening m.b.t. de btw: Terugvorderbare btw bij aankopen wachtrekening
60... aankopen........     kostenrekeningen
61... diensten en diverse goederen
Het boeken van correcties op aankoopfacturen gebeurt aan de hand van de creditnota.
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Voor de imputatie van creditnota’s worden de volgende rekeningen gebruikt:
44000 leveranciers:  passiefrekening
49963 Tijdelijke rekening m.b.t. de btw: regularisaties terugvorderbare btw wachtrekening
60... aankopen...
61...  diensten en diverse goederen kostenrekeningen
608 ontvangen kortingen, ristorno’s en rabatten (–)
rekening 60... kunnen we dus verder onderverdelen:
naar soort
600 .........
601 .........
602 .........60 .........
603 .........
604 .........
605 .........
608 .........
naar verrichting
Diensten, werk en studies 60200     Aankopen
60400     Aankopen
60401     Uitgaande retouren (–)
60402     Commerciële kortingen (–)
60800     Ontvangen kortingen,
                ristorno’s en rabatten
Handelsgoederen
6 Aankopen en bijzondere btw-aspecten
6.1 Inkomende factuur – Btw niet of niet volledig aftrekbaar
btw is voor belastingplichtigen “neutraal”: betaalde btw (bij aankopen) is aftrekbaar, geïnde btw (bij 
verkopen) is verschuldigd. op deze regel van “neutraliteit” zijn er uitzonderingen: voor een aantal ver-
wervingen wordt de btw niet-aftrekbaar gemaakt.
enkele voorbeelden:
de btw op autokosten (onderhoud en herstellingen, herstellingen na ongeval, pechverhelping, car-•	
wash, tolgelden, leasing, benzine en diesel, parking, vervangwagen) is slechts voor 50 % aftrekbaar;
de btw op restaurant-, onthaal-, receptie- en representatiekosten is niet aftrekbaar;•	
de btw op relatiegeschenken is soms niet aftrekbaar (sterke drank en tabak, individuele geschenken •	
aan werknemers, daguitstappen met gepensioneerd personeel, tombola, ...);
...•	
de niet-aftrekbare btw wordt genoteerd als een kostencomponent.
Voorbeeld: factuur onderhoud personenwagen 2 000,00 eur, excl. 21 % btw. slechts de helft van de btw 
is aftrekbaar (210,00 eur). de andere helft (210,00 eur), de zogenaamde niet-aftrekbare btw, wordt in 
kosten genomen.
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D 44000 Leveranciers C D
49959  
Terugvorderbare btw C
     2 420,00    210,00        
D
61100 Onderhoud  
en herstellingen C
      2 210,00        
in journaalvorm:
Datum Nr. Omschrijving Ref. Debet Credit 
............ ....... Onderhoud en herstellingen
Terugvorderbare btw
 aan Leveranciers
(Aankoopfactuur nr. ...)
61100
49959
44000 
2 210,00
210,00 
2 420,00 
in de uitoefening van hun geregelde werkzaamheid zijn de diensten van o.a. notarissen, advoca-
ten, gerechtsdeurwaarders, artsen, ... van de belasting over de toegevoegde waarde vrijgesteld (art. 44 
wbTw).
Voorbeeld 
ereloonnota van de advocaat 1 000,00 eur.
D 44000 Leveranciers C D
61300 Vergoedingen 
aan derden C
     1 000,00   1 000,00        
in journaalvorm:
Datum Nr. Omschrijving Ref. Debet Credit 
............ ....... Vergoedingen aan derden
 aan Leveranciers
(Ereloonnota)
61300
44000 
1 000,00
1 000,00 
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6.2 Werken in onroerende staat
Het betreft bouwen, verbouwen, afwerken, inrichten, herstellen, onderhouden, reinigen en afbreken van 
een geheel of ten dele vanuit zijn aard onroerend goed.
Voorbeelden zijn herstellingswerken aan bestaande gebouwen, verbouwingen, tuinwerken en -aanleg, 
chauffage-onderhoud, ...
Het btw-wetboek verplicht dat de medecontractant de verschuldigde btw dient te voldoen (art. 20 kb 
btw nr. 1).
Voorbeeld
onderneming a staat in voor levering van onderhoud aan een verwarmingsinstallatie bij onderneming 
b. onderneming b zal niet alleen de terug te vorderen btw van de aankoop registreren, maar ook de 
verschuldigde btw die niet door de verkoper (onderneming a), maar door de medecontractant (onder-
neming b) moet worden voldaan.
schematisch:
levering van
onderhoud (1 000,00 EUR) 
Onderneming A Onderneming B
verkoopfactuur
met verlegging
van heffing
(dus zonder btw)
• inkomende factuur zonder btw
• moet registreren
(a) verschuldigde btw
      (verlegging heffing wegens
      werken in onroerende staat)
(b) terugvorderbare btw
      (gewone aankoop)
boekhoudkundig wordt dit bij onderneming b als volgt verwerkt:
D 44000 Leveranciers C (1) D
61100 Onderhoud en 
herstellingen C
     1 000,00   1 000,00        
D
49956 Verschuldigde 
btw wegens werken 
in onroerende staat C D
49959 Terugvorder-
bare btw C
     210,00    210,00        
(1) Ontvangst factuur zonder btw (verlegging van heffing wegens werken onroerende staat), met btw-boeking 
wegens werken in onroerende staat.
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in journaalvorm:
Datum Nr. Omschrijving Ref. Debet Credit 
............ ....... Onderhoud en herstellingen
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
  Verschuldigde btw wegens werken in 
onroerende staat
(Aankoopfactuur werken in onroerende staat)
61100
49959
44000
49956
1 000,00
210,00 
1 000,00
210,00 
6.3 Invoer: aankopen uit een EU-land (ander dan België)
bij aankopen van goederen en diensten uit eu-lidstaten andere dan belgië ontvangt de onderneming 
een factuur zonder btw. we spreken in dit geval van “intracommunautaire verwervingen”.
de onderneming dient hier zowel verschuldigde als terugvorderbare btw te noteren.
Voorbeeld
onderneming b uit belgië koopt ter waarde van 1 000,00 eur handelsgoederen in italië. onderneming 
b zal zowel verschuldigde btw op deze intracommunautaire verwerving als terugvorderbare btw bij aan-
kopen registreren.
schematisch
intracommunautaire
levering (1 000,00 EUR) 
Onderneming A
Italië
Onderneming B
België
factuur zonder btw
• inkomende factuur zonder btw
• intracommunautaire verwerving
• moet registreren
(a) verschuldigde btw wegens
      intracommunautaire verwerving
(b) terugvorderbare btw bij
      aankopen
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de boekhoudkundige verwerking is als volgt:
D 44000 Leveranciers C (1) D
60400 Aankopen  
handelsgoederen C
     1 000,00   1 000,00        
D
49955 Verschuldigde 
btw intracommunau-
taire verwerving C D
49959 Terugvorder-
bare btw 
bij aankopen C
     210,00    210,00        
(1) Ontvangst factuur voor intracommunautaire verwerving, met btw-boeking als gevolg van deze 
 intracommunautaire verwerving.
in journaalvorm:
Datum Nr. Omschrijving Ref. Debet Credit 
............ ....... Aankopen handelsgoederen
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
  Verschuldigde btw wegens 
intracommunautaire verwerving
(Aankoopfactuur Italië)
60400
49959
41000
49955
1 000,00
210,00 
1 000,00
210,00 
6.4 Import: aankoop uit niet-EU-lidstaat
bij het overschrijden van de eu-grens wordt bij invoer de btw voldaan via een inklaringsbureau of via 
verlegging van heffing:
– overschrijden van de grens: goederen uit usa komen aan in de haven van antwerpen, Zeebrugge, 
gent, ...;
– verlegging van heffing bij invoer: wanneer de onderneming een vergunning voor verlegging van hef-
fing verkregen heeft.
Voorbeeld
onderneming b uit belgië koopt handelsgoederen aan bij onderneming a uit de Verenigde staten. als 
de handelsgoederen belgië binnenkomen via de douane, moet daar btw voldaan worden.
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schematisch:
Onderneming A
Verenigde Staten
Onderneming B
België
inklaringsbureau
aan de grens
factuur zonder btw
factuur: btw invoer +
vergoeding 100,00 EUR
excl. 21% btw
levering handelsgoederen
in EUR (1 000,00)
boekhoudkundig:
(1) invoer met betaling btw via inklaringsbureau
D 44000 Leveranciers C (1a) D
60400 Aankopen  
handelsgoederen C
     1 000,00   1 000,00        
D 44000 Leveranciers C (1b) D
49959 Terugvorder-
bare btw bij aankopen C
      331,00    231,00        
D
61300 Vergoeding 
aan derden C
   100,00    
(1a) Aankoopfactuur zonder btw.
(1b) Aankoopfactuur inklaringsbureau.
in journaalvorm:
a. bij ontvangst van de factuur van de leverancier (buiten de europese unie)
Datum Nr. Omschrijving Ref. Debet Credit 
............ ....... Aankoop handelsgoederen
 aan Leveranciers
(Aankoopfactuur nr. ...)
60400
44000
1 000,00
1 000,00 
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Opmerking
Het inklaringsbureau zal voor zijn werk een vergoeding vragen.
dit is btw op de vergoeding van het inklaringsbureau + btw die het inklaringsbureau in onze plaats heeft 
gestort aan de belgische staat.
b. bij het ontvangen van de factuur met btw van het inklaringsbureau
Datum Nr. Omschrijving Ref. Debet Credit 
............ ....... Vergoedingen aan derden
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
(Aankoopfactuur inklaringsbureau)
61300
49959
44000
100,00
231,00
 331,00 
(2) invoer met verlegging van heffing
D 44000 Leveranciers C D
60400 Aankopen  
handelsgoederen C
     1 000,00   1 000,00        
(2) 
D
49957 Verschuldigde 
btw wegens invoer 
met verlegging van 
heffing C D
49959 
Terugvorderbare btw 
bij aankopen
C
     210,00    210,00        
(2) Ontvangst factuur zonder btw, met btw-boeking wegens invoer met verlegging van heffing.
in journaalvorm:
Datum Nr. Omschrijving Ref. Debet Credit 
............ ....... Aankopen handelsgoederen
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
  Verschuldigde btw wegens invoer met 
verlegging van heffng
(Aankoopfactuur nr. ...)
60400
49959
44000
49957
1 000,00
210,00 
1 000,00
210,00 
7 Afloop van de aankoopverrichting: betaling
in deze paragraaf komen enkel de basisboekingen m.b.t. betalingen aan bod. de meer gedetailleerde 
bespreking van de uitgavencyclus volgt later.
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7.1 Betalingen via overschrijving
meestal worden betalingen via overschrijvingen geregeld. omdat er normaliter maar enkele dagen ver-
lopen tussen het geven van een betalingsopdracht aan een financiële instelling en de ontvangst van het 
dagafschrift waaruit de betaling blijkt, wordt het geven van de opdracht niet in de boekhouding opgeno-
men. de analyse van het dagafschrift waaruit de betaling blijkt, luidt als volgt:
– Credit: uitgave: “55000 kredietinstelling: r/C”
– debet: “44000 leveranciers”
Voorbeeld
betaling van aankoop ter waarde van 100 000,00 eur (21 % btw) zonder kortingen.
in journaalvorm:
Datum Nr. Omschrijving Ref. Debet Credit 
............ ....... Leveranciers
 aan Kredietinstellingen: R/C 
(Rekeninguittreksel nr. ...)
44000
55000
121 000,00
121 000,00
indien de onderneming door snelle betaling een financiële korting (2 %) krijgt, wordt deze afzonderlijk 
als financiële opbrengst geboekt. bij analyse van de verrichting blijkt:
– Credit: uitgave: “55000 kredietinstellingen: r/C”
– Tegenrekeningen:
debet: “•	 44000 leveranciers”
Credit: “•	 75700 betalingskortingen bij leveranciers”
in journaalvorm:
Datum Nr. Omschrijving Ref. Debet Credit 
............ ....... Leveranciers
 aan Kredietinstellingen: R/C
  Betalingskortingen bij leveranciers
(Rekeninguittreksel nr. ...)
44000
55000
75700
120 580,00
118 580,00
2 000,00
7.2 Betalingen via kas
wanneer de onderneming een factuur betaalt, verdwijnt de leveranciersschuld die was ontstaan bij het 
boeken van die factuur. indien de betaling via de kas gebeurt, verminderen de contanten in kas. dit kan 
worden geanalyseerd als:
– Credit: uitgave: “57000 kassen – contanten”
– debet: “44000 leveranciers”
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dit leidt tot:
Datum Nr. Omschrijving Ref. Debet Credit 
............ ....... Leveranciers
 aan Kassen – contanten
(Kasblad nr. ...)
44000
57000
121 000,00
121 000,00
indien de onderneming door een contante of snelle betaling kan genieten van een financiële korting 
(2 %), wordt deze afzonderlijk als een financiële opbrengst vermeld.
bij analyse van de verrichting blijkt:
– Credit: uitgave: “57000 kassen – contanten”
– Tegenrekeningen:
Credit: “•	 75700 betalingskortingen bij leveranciers”
debet: “•	 44000 leveranciers”
dit betekent:
Datum Nr. Omschrijving Ref. Debet Credit 
............ ....... Leveranciers
 aan Kassen – contanten
  Betalingskortingen bij leveranciers
(Kasblad nr. ...)
44000
57000
75700
.............
.............
.............
Opmerking
bovenstaande boekingen blijven van toepassing als er onmiddellijk bij levering wordt betaald, want:
– aankoopfactuur = verantwoordingsstuk voor de boeking van de aankoop;
– kasblad = verantwoordingsstuk voor de betaling.
7.3 Betalingen op een andere manier
Voor betalingen via cheque, bankkaarten e.d. wordt o.m. verwezen naar hoofdstuk 8.
7.4 Aankopen gefactureerd in vreemde valuta
wanneer men buiten de europese unie goederen aankoopt, zal de ontvangen factuur opgemaakt zijn in 
vreemde valuta.
we kunnen deze pas in de boekhouding opnemen na omzetting in euro. dit impliceert dat men voor 
de basisregistratie een omrekening moet doen op basis van de dagkoers van de euro ten opzichte van de 
betrokken munt.
deze registratie vergt volgende aanpassingen:
a) in het journaal: geen verandering: men neemt het berekende bedrag in eur op;
b) in de subadministratie leveranciers: men zal de individuele rekeningkaart aanpassen, zodat men niet 
alleen het bedrag in eur kent, maar ook het verschuldigde bedrag in vreemde valuta.
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leverancierskaart
Naam:  .......................................................................................................
Adres:  .......................................................................................................
Btw-nummer  ............................................................................................
Blz.:   ....................................
Datum Nr. AF Nr. CN 
Betalings-
referentie 
Debet 
Datum Nr. AF 
Credit 
Vreemde 
valuta EUR
Vreemde 
valuta EUR 
c) in het financieel dagboek: het is mogelijk dat de op het moment van betaling geldende koers verschilt 
van de koers die werd gehanteerd bij de omrekening van de aankoopfactuur, waardoor er in euro 
meer of minder wordt betaald dan oorspronkelijk als leveranciersschuld werd geboekt.
 Voorbeeld 1
 15/01/20n0:  uitstaande leveranciersschuld van 135,00 usd, omgerekend tegen omrekeningskoers 
1,00 usd = 0,6335 eur
 15/02/20n0: betaling van 135,00 usd, aangekocht tegen koers 1,00 usd = 0,6417 eur
 situatie in de boekhouding:
Datum Schuld in USD Wisselkoers Schuld in EUR 
15/01/20N0 Aankoopfactuur 135,00 0,6335 85,52 
15/02/20N1 Betaling 135,00 0,6417 86,63
Wisselresultaat -1,11
 er is dus een nadelig koersverschil van 1,11 eur, als volgt te verwerken in de boekhouding:
Datum Nr. Omschrijving Ref. Debet Credit 
............ ....... Leveranciers
Negatieve wisselresultaten
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Rekeninguittreksel nr. ...)
44000
65400
55000 
85,52
1,11 
86,63 
 Voorbeeld 2
 15/01/20n0:  uitstaande leveranciersschuld van 135,00 usd, omgerekend tegen omrekeningskoers 
1,00 usd = 0,6335 eur
 15/02/20n0: betaling van 135,00 usd, aangekocht tegen koers 1,00 usd = 0,5889 eur
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 situatie in de boekhouding:
Datum Schuld in USD Wisselkoers Schuld in EUR 
15/01/20N0 Aankoopfactuur 135,00 0,6335 85,52 
15/02/20N1 Betaling 135,00 0,5889 79,50
Wisselresultaat 6,02
 er is een voordelig koersverschil van 6,02 eur.
Datum Nr. Omschrijving Ref. Debet Credit 
............ ....... Leveranciers
 aan Kredietinstellingen: R/C
  Positieve wisselresultaten
(Rekeninguittreksel nr. ...)
44000
55000
75400 
85,52 
79,50
6,02 
8 Te betalen wisselbrieven
8.1 Begrip en terminologie
soms legt de leverancier ter gelegenheid van het bezorgen van de factuur aan zijn klant een wisselbrief 
voor ter acceptatie. de wissel is een handelsdocument dat volgens bepaalde wettelijke regels wordt opge-
steld en waarbij de trekker (= opsteller van de wisselbrief) aan de betrokkene de opdracht geeft om op 
een welbepaalde plaats en datum een welbepaald bedrag te betalen aan de houder van de wissel. de 
betrokkene kan zowel een natuurlijke persoon zijn als een rechtspersoon of een bankinstelling. indien de 
klant de wisselbrief accepteert, betekent dit dat de schuld tegenover de leverancier niet langer uitgedrukt 
wordt door een boekschuld, maar wel door een wisselbriefschuld.
de belangrijkste terminologie m.b.t. de wisselbrief is:
acceptatie van de wisselbrief•	 : verbintenis die de betrokkene aangaat t.a.v. elke rechtmatige houder van 
de wisselbrief, om op de vervaldag het wisselbedrag te betalen;
aval•	 : verbintenis waarmee een derde zich borg stelt voor de verplichtingen van degene waarvoor hij 
aval verleent;
endossement•	 : overdracht van de eigendom van de wisselbrief (op naam of aan toonder). Via het 
endossement kan de wisselbrief worden gebruikt als kredietinstrument; 
incasso•	 : de houder van de wisselbrief kan deze voor zijn rekening laten innen door zijn bank. wan-
neer de bank de wissel op de vervaldag geïnd heeft, boekt zij het ontvangen bedrag na aftrek van de 
inningskosten, op de rekening van de houder; 
verdisconteren•	 : door het verdisconteren van een wissel beschikt de houder van de wissel vroeger 
over zijn tegoeden. de bankier koopt de schuldvordering op korte termijn en betaalt het vermelde 
nominaal bedrag verminderd met vergoeding voor de bank (het agio) uit aan de houder van de geac-
cepteerde wissel;
solidaire aansprakelijkheid•	  en het wisselverhaal: elke ondertekenaar van een wissel, behalve de laatste 
schuldeiser, is solidair aansprakelijk voor de betaling ervan. dit betekent dat de uiteindelijke houder 
van een onbetaalde wissel van om het even welke ondertekenaar de betaling mag eisen; 
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protesten•	 : als de betrokkene niet tijdig betaalt, moet de houder dit door een gerechtsdeurwaarder 
laten vaststellen. daardoor kan verhaal worden uitgeoefend op de andere ondertekenaars.
in het hier besproken geval is:
de trekker = de leverancier;•	
de betrokkene = de acceptant = de onderneming.•	
Ter illustratie volgt een voorbeeld van een wisselbrief.
1) De schuldvordering
linksboven bevindt zich de omschrijving van de schuldvordering.
Hier moeten plaats en datum van uitgifte worden ingevuld, de vervaldag en het bedrag in cijfers en in 
letters. u kan hier ook een korte omschrijving van de commerciële transactie invullen.
2) De schuldeiser
linksonder staan de gegevens die de trekker van de wissel identificeren.
duidelijke vermelding van naam en adres zijn vereist, evenals het btw-nummer in het daartoe bestemde 
rooster. Voor een wisselbrief is het essentieel dat de trekker hieronder zijn handtekening plaatst met 
vermelding van zijn naam en hoedanigheid.
3) De schuldenaar
rechtsonder wordt de schuldenaar van de wissel op dezelfde wijze geïdentificeerd als de schuldeiser.
bovendien moet hier het bankrekeningnummer vermeld worden waarop de wisselbrief betaalbaar is. de 
vermelding van dit rekeningnummer geldt als domiciliëring.
4) De avalgever
rechtsboven bevindt zich een vakje dat moet worden ingevuld indien er een avalgever optreedt voor 
rekening van de betrokkene. Het is aangeraden om naast de handtekening ook de naam en het adres 
van de avalgever te vermelden. wordt het aval gegeven ten gunste van de trekker of een derde, dan is het 
nodig dit te preciseren en de woorden “voor rekening van de betrokkene” in dit vakje te schrappen.
5) Het endossement
op de achterzijde van het formulier kunnen endossementen worden aangebracht. ook hier is het nood-
zakelijk naast de handtekening naam en adres van de endossant te vermelden.
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)
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8.2 Boekhoudkundige verwerking
– de inschrijving in het subgrootboek leveranciers blijft onveranderd.
 Het accepteren van de wisselbrief verandert immers niets aan de schuldpositie tegenover de betrok-
ken leverancier, zodat men dit meestal niet in de subadministratie aanduidt.
– door het accepteren van de wisselbrief wordt wel de aard van de schuld gewijzigd. dit moet boek-
houdkundig worden aangeduid:
D
44100 
Te betalen wissels C D
44000 
Leveranciers C
x  x beginsaldo
de journaalpost wordt ingeschreven in het diversepostenboek.
indien het veel voorkomt dat de onderneming wisselbrieven die door de leverancier worden aangeboden 
accepteert, wordt bij voorkeur een “Te betalen wisselbrievenboek” aangelegd.
dit kan er als volgt uitzien:
Te betalen wisselbrievenboek Folio:   ...................................
Datum
Naam van de trekker, factuurnummer, 
(intern) wisselbriefnummer Vervaldag Bedrag Afrekening (1) 
(1) Facultatief, om aan te duiden via een √ of betalingsdatum dat de betaling verricht werd. De boeking volgt later uit de registratie 
van de betalingen (zie verder).
maandelijks gebeurt dan de samenvattende boeking in het centralisatiejournaal:
....... ..... Leveranciers 
 aan Te betalen wissels
(Centralisatie Te betalen wisselbrievenboek 
maand ...)
44000
44100
.............
.............
– Voor de registratie van de betaling wordt verwezen naar hoofdstuk 8 punt 4.2.
9 Technische verwerking van de aankopen
9.1 Inleiding en probleemstelling
Het hierboven geïllustreerde systeem van onmiddellijke journalisering bij iedere inkomende factuur of 
inkomende creditnota doet een aantal problemen ontstaan:
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a) dit journaliseren is een omvangrijk werk: zelfs kleine ondernemingen hebben meestal veel inko-
mende facturen;
b) men krijgt door de boeking geen inzicht in de individuele leverancierspositie, omdat alle schulden 
geboekt worden op de collectieve leveranciersrekening;
c) het journaliseren is vrij zinloos, omdat elke factuur (respectievelijk elke creditnota) aanleiding geeft 
tot registratie van steeds dezelfde operatie.
Het is dan ook beter gedurende de maand de inkomende facturen en inkomende creditnota’s op een 
snellere en meer efficiënte wijze te noteren in het hulpdagboek inkopen en ze op het einde van de maand 
globaal te boeken.
9.2 Hulpdagboek(en) inkopen
om het omvangrijke werk van journaliseren te beperken, creëren we een hulpdagboek inkopen, ook 
“aankoopboek” genoemd.
de functie van dit hulpdagboek is:
– het noteren van alle inkomende facturen en creditnota’s van de maand;
– het afzonderlijk vastleggen van alle kenmerken van elke factuur en creditnota, zodat men op het 
einde van de maand over alle gegevens beschikt om de boekhoudkundige verwerking in één globale 
journaalpost vast te leggen;
– het verzamelen van de gegevens, vereist voor de btw-aangifte.
een dergelijk hulpdagboek is meestal een multikolommendagboek. iedere kolom heeft een welbepaalde 
functie, hetzij voor de uiteindelijke journalisering, hetzij voor de btw-aangifte.
de gegevens die er absoluut in moeten voorkomen, zijn:
1) de datum van inschrijving;
2) een (intern) nummer dat aan de inkomende facturen en creditnota’s is gegeven;
3) de datum vermeld op factuur of creditnota (door leverancier);
4) de leveranciersnaam en het door de leverancier gegeven nummer;
5) het totaal te betalen (inkomende factuur) of terug te vorderen bedrag van de leverancier (inkomende 
creditnota);
6) ontleding van het document (factuur en creditnota) met uitsplitsing van de verrichting naar soort; de 
kolommen kunnen uiteraard verder onderverdeeld worden naargelang van de gewenste informatie, 
bijvoorbeeld: splitsen kolom handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, ...;
7) ontleding van de handelingen waarvoor de aangever gehouden is tot betaling van btw, de opdeling 
ingegeven vanuit btw-verplichtingen;
8) uitsplitsing van de btw: enerzijds verschuldigd, anderzijds terugvorderbaar.
we geven een voorbeeld van een dergelijk boek. uiteraard kan elke onderneming dit boek anders inrich-
ten, afhankelijk van haar informatiebehoefte. onderaan de kolommen wordt telkens het betreffende 
rooster van de btw-aangifte vermeld, zodat het voorbeeld geschikt is als vertrekpunt voor het invullen 
van de btw-aangifte.
op basis van het verantwoordingsstuk, namelijk de goedgekeurde factuur, vullen we systematisch dit 
hulpdagboek in. op het einde van de maand journaliseren we het totaal van de kolommen die in het 
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aankoopboek voorkomen in het centralisatiejournaal (de cijfers tussen haakjes verwijzen naar de bedra-
gen in het hulpdagboek):
a) Voor de ingeschreven facturen:
....... ..... Aankopen handelsgoederen, grond- en 
hulpstoffen
Diensten en diverse goederen
Vaste activa
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
  Verschuldigde btw wegens 
intracommunautaire verwerving
  Verschuldigde btw wegens aankoop 
bij landbouwers en 
wegens werken in onroerende staat
  Verschuldigde btw wegens invoer met 
verlegging van heffing
(Centralisatie aankoopboek maand ...)
60-groep
61-groep
2-groep
49959
44000
49955
49956
49957
(6) (7)
(6) (7)
(6) (7)
(8e) 
(5a) 
(8a) 
(8b) 
(8c)
b) Voor de ingeschreven creditnota’s:
....... ..... Leveranciers
 aan Uitgaande retouren 
handelsgoederen (–)
  Commerciële korting op aankopen 
handelsgoederen (–)
  Regularisaties terugvorderbare btw
(Centralisatie aankoopboek maand ...)
44000
60401
60402
49963
(5b)
(6) (7) 
(6) (7)
(8b) 
alle inkomende facturen en creditnota’s worden ingeschreven in het aankoopboek, zelfs al werden ze 
contant betaald. de betaling wordt geregistreerd in het financieel dagboek (bank- en/of kasboek, zie 
verder). inkomende kostennota’s die niet de vorm van een factuur hebben, worden eveneens zoveel 
mogelijk in het aankoopboek ingeschreven en behandeld op dezelfde manier als een aankoopfactuur.
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9.3 Financieel dagboek
in het financieel dagboek (bank- en/of kasboek) worden alle betalingen ingeschreven van de in het aan-
koopboek genoteerde aankoopdocumenten. een bespreking volgt verder.
9.4 Subgrootboek leveranciers
Zoals uit het voorgaande blijkt, wordt door registratie van aankopen in journaalposten enkel de aankoop 
in detail vastgelegd.
de schuld tegenover de “leveranciers”, boekhoudkundig uitgedrukt via de rekening “44000 leveranciers”, 
geeft een totale positie weer. deze wordt in realiteit echter vertegenwoordigd door een aantal schulden 
t.o.v. verschillende individuele leveranciers. om daarover intern informatie te hebben, voert men een 
subadministratie via het zgn. “subgrootboek leveranciers”.
dit houdt in dat alle aankoopfacturen en inkomende creditnota’s ingeschreven worden op een individuele 
rekeningenkaart per leverancier. de inschrijving moet gebeuren vanuit het originele document en liefst 
omwille van functiesplitsing door een dienst, verschillend van deze die het aankoopboek bijhoudt. de 
verzameling van deze “individuele leverancierskaarten” noemt men ook het “subgrootboek leveranciers”.
een dergelijke individuele leverancierskaart kan er als volgt uitzien:
leverancierskaart
Naam:         ..........................................................................................
Adres:         ..........................................................................................
Btw-nummer   ...........................................................................................
Blz.:  ......................
Datum 
Nummer 
factuur
Nummer 
creditnota
Betalings- 
referentie Debet Datum 
Nummer 
factuur Credit 
of als volgt:
leverancierskaart
Naam:         ..........................................................................................
Adres:         ..........................................................................................
Btw-nummer   ...........................................................................................
Blz.:  ......................
Datum 
Nummer  
factuur
Nummer  
creditnota
Betalings-
referentie Debet Credit 
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9.5 Saldistaat leveranciers
in het grootboek komen enkel de rekeningen “44000 leveranciers” en “44100 Te betalen wissels” voor. 
de som van de saldi op deze rekeningen moet overeenstemmen met de som van de saldi van de indivi-
duele leverancierskaarten (rekeningen) uit het subgrootboek leveranciers. deze overeenstemming wordt 
regelmatig gecontroleerd via de saldistaat leveranciers, waarop men per leverancier de nog openstaande 
schuld kan nagaan. een dergelijke saldistaat kan worden opgemaakt volgens onderstaand model:
Saldistaat leveranciers per datum ...... 
Individuele leverancier Debet Credit Saldo 
Nr. Naam
001
002
003
........
........
........
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
…
…
9.6 Samenvatting
de boekhoudkundige cyclus inzake niet-geautomatiseerde verwerking van aankopen is dus als volgt 
samen te vatten:
– verzamelen en sorteren van de verschillende verantwoordingsstukken (aankoopfacturen, kosten-
nota’s, creditnota’s, ...);
– periodieke inschrijving van de verantwoordingsstukken in het aankoopboek;
– bijwerken (al dan niet simultaan) van het subgrootboek leveranciers;
– maandelijks centraliseren (= samenvattende journaalpost van aankoopboek boeken waardoor de 
rekeningen met betrekking tot de btw, de kostenrekeningen en de collectieve rekening leveranciers 
worden bijgewerkt).
9.7 Geautomatiseerde verwerking van de aankopen
alle bestaande boekhoudpakketten voorzien in een “aankoopmodule” (dit is een geautomatiseerde vorm 
van het aankoopboek), waarin men de aankoopdocumenten kan inschrijven. dankzij de geïnforma-
tiseerde koppelingen veroorzaakt iedere inschrijving in het aankoopboek behalve een wijziging in de 
kostenrekeningen en rekeningen inzake btw, een nagenoeg gelijktijdige aanpassing van de collectieve 
rekening leveranciers en van de individuele leverancierskaarten in het subgrootboek leveranciers.
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onderstaand voorbeeld is gebaseerd op het systeem ProAcc, maar andere boekhoudpakketten volgen 
meestal een gelijkaardige methode.
– Voorbereidende stappen (eenmalig, voor zover nog niet eerder gebeurd):
definitie van de periodes;•	
boeken van de beginbalans (in het diversepostenboek);•	
definitie van de grootboekrekeningen;•	
definitie van de individuele leveranciers (subgrootboek leveranciers);•	
– keuzemenu aankopen (maandelijks):
inbrengen van de aankoopfacturen (en kostennota’s);•	
inbrengen van de creditnota’s;•	
afsluiten van de periode.•	
10 Voorstelling in de jaarrekening
de rekeningen die bij voorgaande boekhoudkundige verwerkingen zijn gebruikt en de bedragen (saldi) 
die er per einde boekjaar op geboekt zijn, worden op het einde van het boekjaar als volgt in de jaarreke-
ning opgenomen:
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Nr. VOL 2.2
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN ......................................................... 10/15 ............................. .............................
Kapitaal .............................................................................. 5.7 10 ............................. .............................
Geplaatst kapitaal .......................................................... 100 .............................. ..............................
Niet-opgevraagd kapitaal ............................................... 101 .............................. ..............................
Uitgiftepremies .................................................................. 11 ............................. .............................
Herwaarderingsmeerwaarden .......................................... 12 ............................. .............................
Reserves ............................................................................ 13 ............................. .............................
Wettelijke reserve .......................................................... 130 .............................. ..............................
Onbeschikbare reserves ................................................ 131 .............................. ..............................
Voor eigen aandelen ................................................ 1310 .............................. ..............................
Andere ..................................................................... 1311 .............................. ..............................
Belastingvrije reserves .................................................. 132 .............................. ..............................
Beschikbare reserves .................................................... 133 .............................. ..............................
Overgedragen winst (verlies) ..................................(+)/(-) 14 ............................. .............................
Kapitaalsubsidies .............................................................. 15 ............................. .............................
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief ......................................................................... 19 ............................. .............................
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN ............ 16 ............................. .............................
Voorzieningen voor risico's en kosten ............................ 160/5 ............................. .............................
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen .................... 160 .............................. ..............................
Belastingen .................................................................... 161 .............................. ..............................
Grote herstellings- en onderhoudswerken ..................... 162 .............................. ..............................
Overige risico's en kosten .............................................. 5.8 163/5 .............................. ..............................
Uitgestelde belastingen .................................................... 168 ............................. .............................
SCHULDEN .................................................................... 17/49 ............................. .............................
Schulden op meer dan één jaar ....................................... 5.9 17 ............................. .............................
Financiële schulden ....................................................... 170/4 .............................. ..............................
Achtergestelde leningen .......................................... 170 .............................. ..............................
Niet-achtergestelde obligatieleningen ...................... 171 .............................. ..............................
Leasingschulden en soortgelijke schulden .............. 172 .............................. ..............................
Kredietinstellingen .................................................... 173 .............................. ..............................
Overige leningen ...................................................... 174 .............................. ..............................
Handelsschulden ........................................................... 175 .............................. ..............................
Leveranciers ............................................................ 1750 .............................. ..............................
Te betalen wissels ................................................... 1751 .............................. ..............................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ............... 176 .............................. ..............................
Overige schulden ........................................................... 178/9 .............................. ..............................
Schulden op ten hoogste één jaar ................................... 42/48 ............................. .............................
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen ........................................................................ 5.9 42 .............................. ..............................
Financiële schulden ....................................................... 43 .............................. ..............................
Kredietinstellingen .................................................... 430/8 .............................. ..............................
Overige leningen ...................................................... 439 .............................. ..............................
Handelsschulden ........................................................... 44 .............................. ..............................
Leveranciers ............................................................ 440/4 .............................. ..............................
Te betalen wissels ................................................... 441 .............................. ..............................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ............... 46 .............................. ..............................
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen
en sociale lasten ............................................................ 5.9 45 .............................. ..............................
Belastingen .............................................................. 450/3 .............................. ..............................
Bezoldigingen en sociale lasten ............................... 454/9 .............................. ..............................
Overige schulden ........................................................... 47/48 .............................. ..............................
Overlopende rekeningen .................................................. 5.9 492/3 ............................. .............................
TOTAAL VAN DE PASSIVA ....................................... 10/49
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Nr. VOL 3
RESULTATENREKENING
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten ......................................................... 70/74 ............................. .............................
Omzet ............................................................................ 5.10 70 .............................. ..............................
Voorraad goederen in bewerking en gereed product
en bestellingen in uitvoering: toename
(afname) ................................................................(+)/(-) 71 .............................. ..............................
Geproduceerde vaste activa .......................................... 72 .............................. ..............................
Andere bedrijfsopbrengsten .......................................... 5.10 74 .............................. ..............................
Bedrijfskosten ................................................................... 60/64 ............................. .............................
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen ...................... 60 .............................. ..............................
Aankopen ................................................................. 600/8 .............................. ..............................
Voorraad: afname (toename) ..........................(+)/(-) 609 .............................. ..............................
Diensten en diverse goederen ....................................... 61 .............................. ..............................
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen .......(+)/(-) 5.10 62 .............................. ..............................
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa ............................................................................. 630 .............................. ..............................
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) ....................................................(+)/(-) 631/4 .............................. ..............................
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) ..........................(+)/(-) 5.10 635/7 .............................. ..............................
Andere bedrijfskosten .................................................... 5.10 640/8 .............................. ..............................
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfs-
kosten ........................................................................ (-) 649 .............................. ..............................
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) .................................(+)/(-) 9901 ............................. .............................
Financiële opbrengsten .................................................... 75 ............................. .............................
Opbrengsten uit financiële vaste activa ......................... 750 .............................. ..............................
Opbrengsten uit vlottende activa ................................... 751 .............................. ..............................
Andere financiële opbrengsten ...................................... 5.11 752/9 .............................. ..............................
Financiële kosten .............................................................. 5.11 65 ............................. .............................
Kosten van schulden ..................................................... 650 .............................. ..............................
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-
vorderingen: toevoegingen (terugnemingen) ....... (+)/(-) 651 .............................. ..............................
Andere financiële kosten ............................................... 652/9 .............................. ..............................
Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór
belasting ....................................................................(+)/(-) 9902 ............................. .............................
11 Uitgewerkt voorbeeld
– onderneming abC beschikt over volgende gegevens m.b.t. een aankoop van handelsgoederen:
– aankoopfactuur nr. 1:
handelsgoederen: 100 000 eenheden aan 2,00 eur per stuk;•	
5 % commerciële korting;•	
bijkomende kosten voor vervoer: 40,00 eur;•	
1 % financiële korting bij betaling binnen de 10 dagen;•	
– afrekeningsdocument van de maatschappij die de goederen heeft verzekerd tijdens het transport: 
50,00 eur (vrij van btw);
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– creditnota nr. 1:
 2 000 eenheden zijn teruggestuurd wegens duidelijke kwaliteitsgebreken, en de leverancier 
aanvaardt de klacht;
– creditnota nr. 2:
 omdat het niet de eerste keer is dat er problemen zijn, staat de leverancier op het resterende 
factuurbedrag wegens overlast een bijkomende korting toe van 1 000,00 eur (excl. 21 % 
btw).
– de verwerking van bovenstaande verantwoordingsstukken via journaalposten verloopt als volgt:
....... ..... Aankopen van handelsgoederen
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Commerciële kortingen op aankopen 
handelsgoederen (–) 
  Leveranciers
(Aankoopfactuur nr. 1) 
60400
49959
60402
44000 
200 040,00
39 509,32 
10 000,00
229 549,32 
Opmerking: berekening btw-bedrag:
 100 000 × 2,00 eur = 200 000,00 eur
 – commerciële korting 10 000,00 eur
 + bijkomende kosten 40,00 eur
 = nettofactuurprijs (excl. btw) 190 040,00 eur
 – financiële korting 1 900,40 eur
 = maatstaf van heffing 188 139,60 eur
 × 21 %
 = btw 39 509,32 eur
....... ..... Aankopen van diensten, werk en studies
 aan Leveranciers
(Aankoopfactuur nr. 2)
60200
44000
50,00
50,00
....... ..... Commerciële kortingen op aankopen 
handelsgoederen (–)
Leveranciers
 aan Uitgaande retouren handelsgoederen 
(–)
  Regularisaties terugvorderbare btw 
(CN)
(Creditnota nr. 1)
60402
44000
60401
49963
200,00
4 590,02
4 000,00
790,02
....... ..... Leveranciers
 aan Regularisaties terugvorderbare btw 
(CN)
  Ontvangen kortingen, ristorno’s en 
rabatten (–)
(Creditnota nr. 2)
44000
49963
60800
1 210,00
210,00
1 000,00
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– dit alles leidt tot de volgende voorstelling in balans en resultatenrekening (in eur): 
Actief Balans Passief 
Terugvord. btw bij aankopen
Regularisaties terugvorderbare btw
39 509,32 
(1000,02)
38 509,30
Leveranciers 223 799,30 
38 509,30 = 39 509,32 – 790,02 – 210,00
223 799,30 = 229 549,32 + 50,00 – 4 590,02 – 1 210,00
Resultatenrekening
Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
  Aankopen 185 290,00
185 290,00 = 200 040,00 – 10 000,00 + 50,00 – 3 800,00 – 1 000,00
12 Samenvatting aankoopcyclus
12.1 Overzicht van de verrichtingen
Verrichting Boeking in het dagboek Bijwerken van het 
subgrootboek 
– ontvangst aankoopfactuur
– inkomende creditnota
– contante betaling of betaling op termijn in contanten
–  betaling met uitgegeven cheque of met overschrijving
– accepteren van een wissel 
aankoopboek
aankoopboek
kasboek
boek van de financiële instelling 
te betalen wisselbrievenboek 
leveranciers
leveranciers
leveranciers
leveranciers
– 
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Transactieflow
aankoopfactuur
aankoopboek
subgrootboek
leveranciers
betaling
met contanten?
betaling
via overschrijving?
boek van de
financiële instelling
subgrootboek
leveranciers
kasboek
op vervaldag
te betalen
wisselbrievenboek
acceptatie van
wisselbrief?
betaling
met uitgifte van 
cheque?
ja
ja
ja
neen
neen
neen
ja
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12.2 Gebruikte rekeningen
bij de behandeling van de boekhoudkundige verwerking van aankopen kwamen volgende rekeningen 
aan bod:
– aankoopfacturen handelsgoederen
– aankoopfacturen diensten & diverse goederen
– kosten bij aankopen
– commerciële kortingen bij aankopen
– creditnota’s m.b.t. aankopen
– financiële kortingen m.b.t. aankopen
– wisselresultaten
– leveranciers
– te betalen wissels
– terugvorderbare btw bij aankopen
– regularisaties terugvorderbare btw (Cn)
– verschuldigde btw wegens intracommunautaire verwerving
– verschuldigde btw wegens werken in onroerende staat
– verschuldigde btw wegens invoer met verlegging van heffing
60400
61000
60200
60402 of 60800
60400
75700
65400 of 75400
44000
44100
49959
49963
49955
49956
49957
12.3 Rekeningenschema’s
de rekeningenschema’s volgen uit de maandelijkse centralisatieboekingen van het aankoopboek, het te 
betalen wisselbrievenboek, het verkoopboek, het te innen wisselbrievenboek, het kasboek, het boek van 
de financiële instellingen en het postchequeboek.
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44000 
Leveranciers
60400 
Aankopen van handelsgoederenD C D C
(1)
(2)
(1)
(2)
(4)
(5)
(4)
(5)
60200 
Aankopen van diensten,
werk en studiesD C
(3) (3)
49959 
Terugvorderbare btw
bij aankopen
60401 
Uitgaande retouren  
handelsgoederen (–)D C D C
(1) (4)
60402 
Commerciële kortingen op  
aankopen handelsgoederen (–)D C
(2) (2)
(3) (5)
49963 
Regularisaties
terugvorderbare btw (CN)D C
(4)
(5)
(1) Aankoopfactuur zonder commerciële korting.
(2) Aankoopfactuur met commerciële korting.
(3) Kosten m.b.t. aankopen.
(4) Creditnota voor uitgaande retouren.
(5) Creditnota voor commerciële kortingen.
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samenvattende journaalpost:
....... ..... Leveranciers
Terugvorderbare btw bij aankopen
Aankopen van handelsgoederen
Aankopen van diensten, werk en studies
 aan Leveranciers
  Regularisaties terugvorderbare btw (CN)
  Uitgaande retouren handelsgoederen (–)
  Commerciële kortingen op aankopen 
handelsgoederen (–) 
(Samenvatting)
44000
49959
60400
60200
44000
49963
60401
60402
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
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1 Inleiding
de verwerking van de verkopen verloopt nagenoeg volledig volgens de principes die werden besproken 
bij de aankopen.
Verkopen kunnen betrekking hebben op:
– handelsgoederen: aangekochte handelsgoederen die na bewaring, uitstalling, ... worden verkocht;
– gerede producten: goederen die door de onderneming zelf zijn vervaardigd;
– dienstverleningen.
de mar voorziet:
70 : omzet
700 tot 707: Verkopen en dienstprestaties.
ook de investeringsgoederen (vaste activa) kunnen worden verkocht, maar dergelijke verkopen maken 
geen deel uit van de zgn. courante exploitatiecyclus. Zij worden later bij de investeringscyclus besproken.
2 Administratieve organisatie van de verkopen
bij ontvangst van een bestelling wordt door de bestelafdeling een bestelformulier opgemaakt. een eerste 
dubbel van het goedgekeurde bestelformulier gaat naar de verzendingsafdeling, een tweede naar de factu-
ratieafdeling. de goederen worden klaargemaakt voor verzending en een verzendbon wordt opgesteld. bij 
ontvangst van de goederen tekent de klant de verzendbon voor ontvangst in goede orde af.
de facturatieafdeling onderzoekt het goedgekeurde bestelformulier en de getekende verzendbon en 
maakt op basis daarvan de verkoopfactuur op. de verkoopfactuur mag slechts na controle op reken-
kundige juistheid, omschrijving, prijs en btw aan de klant worden verstuurd. regelmatig moet worden 
nagegaan of alle verzendingen gefactureerd zijn. dit wordt vergemakkelijkt door voorafnummering van 
de verzendbons. een dubbel van de verkoopfactuur wordt aan de boekhouding overgemaakt voor het 
boekhoudkundig proces.
Schematische voorstelling
ontvangst bestelling  bestelformulier  verzendbon  factuur  boekhouding
in een kleine onderneming is het meestal dezelfde persoon die de bestelling in ontvangst neemt zonder 
een bestelformulier op te maken, de verzendbon opmaakt en na controle van de door de klant afgete-
kende verzendbon de verkoopfactuur opstelt en verstuurt. een dubbel van de verkoopfactuur wordt 
aan de boekhouding overgemaakt. bij contante winkelverkopen zonder factuur worden noch bestelfor-
mulier, noch verzendbon, noch verkoopfactuur opgesteld. Het verantwoordingsdocument is dan het 
kasregister of winkelkasblad.
indien de klant opmerkingen heeft over de factuur, zal de verkoopverantwoordelijke het geschil trachten 
bij te leggen, wat meestal aanleiding geeft tot het opstellen en versturen van een creditnota (uitgaande 
creditnota).
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3 Uitgaande factuur en uitgaande creditnota
a) de verantwoordingsstukken voor de boekhoudkundige registratie van de verkoopcyclus zijn in prin-
cipe de dubbels van de uitgaande facturen (verkoopfacturen) en uitgaande creditnota’s.
 de gegevens op de uitgaande facturen en creditnota’s zijn identiek met deze vermeld op de inko-
mende factuur en de inkomende creditnota, maar vermits de documenten nu uitgaan van de onder-
neming heeft men:
1) de identificatie van de onderneming;
2) de identificatie van de klant (= bestemmeling van de onderneming);
3) het factuurnummer (of nummer creditnota), door de onderneming gegeven, en de factuurdatum 
(of datum creditnota);
4) details van de geleverde goederen, prijs, bijkomende kosten, kortingen en btw;
5) het te ontvangen (of terug te betalen) bedrag met uiterste datum van inning;
6) de verkoopvoorwaarden van de eigen onderneming.
 Ter illustratie worden twee voorbeelden opgenomen.
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a) Voorbeeld factuur
N.V. VERMEERSCH
Prins Albertlaan 2
9030 WONDELGEM
(09) 125 74 78
BE 0401713940
000-0031521-66
De Heer Seghers
Veldstraat 17
9000 Gent
845 30 11 20N0 0400576341 2011
15 11 20N0 Koffiezettoestellen AEG
type 2100 S
Korting 5 %
Vervoerskosten
30 40,00 1 200,00
60,00
1 140,00
25,00
1 165,00
845/3011N0
1 165,00 21 244,65 1 409,65
31 12 20N0
(1) (2)
(2)(3)
(4)
(5)
(6)
Verkoopsvoorwaarden
Om geldig te zijn, moeten alle klachten geschieden bij ontvangst der rekening. Al onze rekeningen zijn betaalbaar op 30 
dagen einde maand. In geval van betwisting is alleen de Handelsrechtbank van Gent bevoegd. Bij niet-betaling op de
vervaldag wordt het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 20 % met een minimum van 12,00
EUR, gerechtskosten niet inbegrepen, intresten berekend op 1 % per maand.
Bij verrekening gelieve te vermelden
Belastbaar
%
BTW BTW Te betalen
Vervaldag
Leverings-
datum Omschrijving Hoeveelheid Eenheidsprijs Totaal
Factuur nr. Factuurdatum BTW nr. BE Klant
Tel.
BTW
BANK
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b) Voorbeeld creditnota
N.V. VERMEERSCH
Prins Albertlaan 2
9030 WONDELGEM
(09) 125 74 78
BE 0401713940
000-0031521-66
De Heer Seghers
Veldstraat 17
9000 Gent
854 15 12 20N0 0400576341 2011
Betreft:
Korting 5 %
2 40,00
854/1512N0
76,00 21 15,96 91,96
(1) (2)
(2)(3)
(4)
(5)
(6)
Verkoopsvoorwaarden
Om geldig te zijn, moeten alle klachten geschieden bij ontvangst der rekening. Al onze rekeningen zijn betaalbaar op 30 
dagen einde maand. In geval van betwisting is alleen de Handelsrechtbank van Gent bevoegd. Bij niet-betaling op de
vervaldag wordt het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 20 % met een minimum van 12,00
EUR, gerechtskosten niet inbegrepen, intresten berekend op 1 % per maand.
Bij verrekening gelieve te vermelden
Belastbaar
%
BTW BTW In uw voordeel
Leverings-
datum Omschrijving Hoeveelheid Eenheidsprijs Totaal
Creditnota nr. Creditnotadatum BTW nr. BE Klant
Tel.
BTW
BANK
80,00
4,00
76,00
m/fact. nr. 845 van 30 11 20N0
koffiezetmachine AEG
type 2100 S
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4 Boekhoudkundige verwerking
4.1 Uitgaande verkoopfactuur
de uitgaande verkoopfactuur is een verantwoordingsstuk voor de registratie van:
– een stijging van de opbrengsten (o): crediteren van een rekening m.b.t. omzet (70...);
– een stijging van een schuld aan de btw-administratie (P): crediteren van de rekening Verschuldigde 
btw bij verkopen (49954);
– een stijging van de vordering op een klant (a): debiteren van de rekening Handelsdebiteuren 
(40000).
de imputatie van de uitgaande factuur kunnen we als volgt weergeven in schema- en journaalvorm 
( veronderstel bv. dat het gaat om een verkoop van 30 koffiezettoestellen aan 40,00 eur per stuk, excl. 
21 % btw):
D
70000 
Verkopen en dienst- 
prestaties C D
40000 
Handelsdebiteuren C
1 200,00  1 452,00
D
49954  
Verschuldigde btw 
bij verkopen C
252,00  
Journaal
Datum Nr. Omschrijving Ref. Debet Credit 
............ ....... Handelsdebiteuren
 aan Verkopen en dienstprestaties
  Verschuldigde btw bij verkopen
(Verkoopfactuur nr. …)
40000
70000
49954
1 452,00
1 200,00
252,00
de samenvattende dagelijkse staat van de contante verkopen zonder factuur kan op dezelfde manier als 
één enkele verkoop worden geboekt.
Opmerking
Het feit dat de verkoop contant geïnd werd, verandert niets aan de boeking. de inning wordt geregi-
streerd als kasverrichting met als verantwoordingsdocument het kasstuk van de ontvangsten.
bij contante verkopen zonder factuur (de zgn. “winkelverkopen”) geldt het kasregister immers zowel als 
verantwoordingsstuk voor de verkoop als voor de ontvangst (zie volgend hoofdstuk voor ontvangsten en 
uitgaven). bij het voeren van een dubbele boekhouding zal men er de voorkeur aan geven de contante 
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verkoop zonder factuur niet alleen als een kasontvangst te registreren, maar eveneens als een verkoop. 
de boekhoudkundige analyse en verwerking gebeuren dan zoals voor de uitgaande factuur.
4.2 Uitgaande creditnota
de uitgaande creditnota is het verantwoordingsstuk voor:
– een daling van de opbrengsten (o): debitering van een rekening m.b.t. omzet (70...);
– een daling van een schuld aan de btw-administratie (P): debitering regularisaties verschuldigde 
btw (49964);
– een daling van de vordering op een klant (a): crediteren van Handelsdebiteuren (40000).
deze imputatie geeft volgend boekingsschema en volgende journaalpost (veronderstel bv. dat 10 koffie-
zettoestellen aan 40,00 eur per stuk, excl. 21 % btw, teveel werden aangerekend):
D
40000 
Handelsdebiteuren C D
70000 
Verkopen en dienst-
prestaties C
484,00  400,00
D
49964
Regularisaties  
verschuldigde btw (CN) C
 84,00
Journaal
Datum Nr. Omschrijving Ref. Debet Credit 
............ ....... Verkopen en dienstprestaties
Regularisaties verschuldigde btw (CN)
 aan Handelsdebiteuren
(Creditnota nr. …) 
70000
49964
40000
400,00
84,00
484,00
indien de onderneming van de klant goederen terugkrijgt omdat ze niet aan de gestelde eisen voldoen, 
stuurt ze een uitgaande creditnota.
indien de onderneming afzonderlijke informatie wil hebben over de inkomende retouren, kan ze een 
subrekening “70001 inkomende retouren (–)” gebruiken in plaats van de rekening “70000 Verkopen”.
4.3 Kosten van verkoop gepresteerd door derden
soms leveren en factureren derden prestaties die rechtstreeks betrekking hebben op de verkoop, zoals 
transportkosten, douanekosten, keuringskosten, commissielonen, ... ten laste van de onderneming.
de mar voorziet geen rekening in de rubriek 70... om deze kosten in mindering te brengen van de 
omzet. men moet ze afzonderlijk rapporteren als “61... diensten en diverse goederen”.
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Veronderstel dat er ter waarde van 100,00 eur transportkosten verbonden zijn aan de verkoop.
Datum Nr. Omschrijving Ref. Debet Credit 
............ ....... Vergoedingen aan derden: ....................
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
(Aankoopfactuur nr. …)
61300
49959
44000
100,00
21,00
121,00
4.4 Overige bedrijfsopbrengsten
“70 omzet” is de rubriek waar de meeste uitgaande facturen betrekking op hebben. deze rubriek omvat 
alle courant voorkomende uitgaande handelingen.
Zodra een uitgaande prestatie wel behoort tot de ondernemingsactiviteit, maar niet courant voorkomt, 
zullen we deze in de rubriek “74 andere bedrijfsopbrengsten” onderbrengen.
5 Kortingen
de onderneming kan haar klanten commerciële en/of financiële kortingen toestaan.
5.1 Commerciële kortingen rechtstreeks vermeld op de factuur
de boeking van de factuur, zoals onder punt 4.1, blijft behouden. indien men de informatie over de ver-
leende commerciële kortingen afzonderlijk wenst, gebruikt men de subrekening “70002 Commerciële 
kortingen op verkopen (–)”.
Voorbeeld
goederen 100 000,00 eur
btw (21 % op 95 000,00 eur) 19 950,00 eur
Commerciële korting 5 % 5 000,00 eur
De journaalpost is:
Datum Nr. Omschrijving Ref. Debet Credit 
............ ....... Handelsdebiteuren
Commerciële kortingen op verkopen (–)
 aan Verkopen
  Verschuldigde btw bij verkopen
(Verkoopfactuur nr. …)
40000
70002
70000
49954
114 950,00 
5 000,00
100 000,00
19 950,00
Opmerking
Het mar voorziet dat de toegekende kortingen, ristorno’s en rabatten eveneens op de rekening “708... 
Toegekende kortingen, ristorno’s en rabatten (–)” mogen worden geboekt.
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5.2 Commerciële kortingen achteraf via een creditnota toegekend
indien de commerciële kortingen slechts periodiek via een creditnota worden toegekend, bv. ter waarde 
van 5 000,00 eur, wordt de journaalpost bij 21 % btw:
Datum Nr. Omschrijving Ref. Debet Credit 
............ ....... Commerciële kortingen op verkopen (–)
Regularisaties verschuldigde btw (CN)
 aan Handelsdebiteuren
(Creditnota nr. …)
70002 
49964 
40000 
5 000,00
1 050,00
6 050,00
5.3 Financiële kortingen
Het begrip financiële kortingen werd reeds in het vorige hoofdstuk behandeld. net zoals bij de aankoop-
factuur zal ook hier de btw berekend worden op het bedrag verminderd met de financiële korting.
Voorbeeld
goederen 100 000,00 eur
btw (21 % op 98 000,00 eur)  20 580,00 eur
Factuurprijs zonder contante betaling: 120 580,00 eur
bij betaling binnen 15 dagen: financiële korting 2 % of 2 000,00 eur: 118 580,00 eur
de verkoopverrichting geeft aanleiding tot volgende journaalpost en schema:
Journaal
Datum Nr. Omschrijving Ref. Debet Credit 
............ ....... Handelsdebiteuren
 aan Verkopen
  Verschuldigde btw bij verkopen
(Verkoopfactuur nr. …)
40000
70000
49954
120 580,00
100 000,00
20 580,00
de toegekende financiële korting zal slechts geboekt worden bij ontvangst en zal genoteerd worden op 
de rekening “65700 betalingskortingen aan klanten”.
ingeval de klant gebruikmaakt van de financiële korting, wordt de journaalpost:
Datum Nr. Omschrijving Ref. Debet Credit 
............ ....... Kredietinstellingen: R/C
Betalingskortingen aan klanten
 aan Handelsdebiteuren 
(Rekeninguittreksel nr. ...)
55000
65700
40000
118 580,00
2 000,00
120 580,00
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D
70000 
Verkopen en  
dienstprestaties C D
40000
Handelsdebiteuren C D
55000 
Kredietinstellingen: 
R/C C
   100 000,00 (1) 120 580,00   120 580,00  118 580,00    
(2)
D
49954 
Verschuldigde btw  
bij verkopen C D
65700 
Betalingskortingen  
aan klanten C
  20 580,00 2 000,00    
(1) Verkoopfactuur
(2) Betaling door klant binnen termijn voor snelle betaling
5.4 Factuurschema
de boekhoudkundige registratie van de verkopen gebeurt d.m.v. de verkoopfactuur. Het berekenings-
schema van deze factuur is analoog met dit van de aankoopfactuur.
Gebruikte rekeningen in geval van verkoop 
van handelsgoederen
Prijs van de goederen (hoeveelheid × eenheidsprijs)
– Commerciële korting
+ Additionele kosten (1) bv.:
  •  verpakking
  •  laden en lossen
  •  vervoer
  •  douanerechten
  •  verzekering
  •  ...
Nettofactuurprijs (excl. btw)
+ btw op maatstaf van heffing (2)
+ aangerekende terugstuurbare verpakking
70000
70002
70000 (indien de kosten niet 
individualiseerbaar zijn) 
of 74400 (i.c. van doorrekening van indi-
vidualiseerbare en gemakkelijk te bepalen 
kosten)
49954
44300
Factuurprijs zonder contante betaling (incl. btw)
– financiële korting op nettofactuurprijs
40000
65700 bij ontvangst
Factuurprijs bij contante betaling (incl. btw)
(1) Voor de additionele verkoopkosten staat de btw-administratie toe dat deze – als ze betrekking hebben op goederen, onder-
hevig aan diverse btw-tarieven én als bovendien alle goederen tegelijkertijd worden vervoerd en geleverd – eenvormig worden 
belast aan het laagste btw-tarief van toepassing.
(2) De maatstaf van heffing = nettofactuurprijs – financiële korting (op nettofactuurprijs) – additioneel aangerekende kosten 
die niet onderworpen zijn aan btw.
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Voor de registratie van de verkopen gebruiken we volgende rekeningen:
40000 Handelsdebiteuren:  actiefrekening
49954 Tijdelijke rekening m.b.t. de btw: verschuldigde btw bij verkopen wachtrekening
61... diensten en diverse goederen:  kostenrekening
65700 betalingskortingen aan klanten:  kostenrekening
70... Verkopen...:  opbrengstenrekening
Het boeken van correcties op verkoopfacturen gebeurt aan de hand van een creditnota. Voor de registra-
tie van creditnota’s worden volgende rekeningen gebruikt:
40000 Handelsdebiteuren:  actiefrekening
49964 Tijdelijke rekening m.b.t. de btw: regularisaties verschuldigde btw wachtrekening
70000 omzet
70001 inkomende retouren (–) opbrengstenrekening
70800 Toegekende kortingen, ristorno’s en rabatten (–)
de rekening 70... kunnen we verder onderverdelen:
Stam
70...
70000   Verkopen en dienstprestaties
70001   Inkomende retouren
70002   Commerciële kortingen
    of
70800   Toegekende kortingen, ristorno’s en rabatten
naar verrichting
Voor de jaarrekening moet gerapporteerd worden op niveau stam, dit is in dit geval 70.
Het bedrag wordt bekomen door een subtotaal te maken van de 70...-rekeningen uit de saldibalans. dit 
subtotaal is niet gelijk aan de netto-omzet, vermits de verkoopkosten op een 61-rekening zijn geboekt.
om een beter inzicht te krijgen in de verkopen per soort goederen, kan de onderneming het schema als 
volgt uitbreiden:
Naar soort Naar verrichting
70000   Verkopen
70002   Commerciële kortingen
70100   Verkopen
70101   Inkomende retouren
701 ... Goederen B
...........
700 ... Goederen A
Stam
70 ...
70102   Commerciële kortingen
70001   Inkomende retouren
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6 Verkopen en bijzondere btw-aspecten
sommige verkopen (leveringsprestaties) kennen een bijzonder btw-statuut.
6.1 Levering van werken in onroerende staat
bij de aankopen werd dit reeds in detail behandeld. de verkoopfactuur is zonder btw, de btw wordt door 
de klant verwerkt. de onderneming (verkoper) boekt in dit geval geen btw. wel zullen in de btw-aangifte 
bij de uitgaande handelingen deze facturen in rooster 45 opgenomen worden.
D
700000  
Verkopen C D
40000  
Handelsdebi-
teuren C
 
1 000,00 1 000,00
 
Datum Nr. Omschrijving Ref. Debet Credit 
............ ....... Handelsdebiteuren
 aan Verkopen
(Verkoopfactuur werken in onroerende staat)
40000
70000 
1 000,00 
1 000,00 
6.2 Intracommunautaire leveringen: verkopen aan klanten in EU-lidstaten, andere dan 
België
deze verkopen zijn vrijgesteld van btw: de heffing wordt verlegd naar de aankopende onderneming (zie 
hoofdstuk 6 punt 6.3 inzake intracommunautaire verwervingen).
de belgische (verkopende) onderneming moet wel beschikken over het btw-nummer van de klant in de 
andere lidstaat. Het bedrag van deze verkopen wordt onder de uitgaande verrichtingen opgenomen  in 
de btw-aangifte onder rooster 46.
D
700000  
Verkopen C D
40000  
Handelsdebi-
teuren C
 
1 000,00 1 000,00
 
Datum Nr. Omschrijving Ref. Debet Credit 
............ ....... Handelsdebiteuren
 aan Verkopen 
(Verkoopfactuur EU-lidstaat)
40000
70000 
1 000,00 
1 000,00 
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6.3 Export: verkopen aan klanten buiten de EU-lidstaten
deze verkopen zijn vrijgesteld van btw. er is geen verlegging van heffing. Voor de boekhoudkundige 
verwerking wordt naar punt 6.2 verwezen. de verrichtingen worden in de btw-aangifte opgenomen in 
de uitgaande verrichtingen onder rooster 47.
7 Afloop van de verkoopverrichting: ontvangst
in deze paragraaf komen enkel de basisboekingen m.b.t. ontvangsten aan bod.
7.1 Ontvangsten in kas
wanneer de klant een factuur betaalt, verdwijnt de vordering t.o.v. de klant die was ontstaan bij het boe-
ken van die factuur. indien de betaling contant gebeurt, nemen de contanten in kas toe.
dit kan worden geanalyseerd als:
– debet: ontvangst: “57000 kassen – contanten”
– Tegenrekening:
Credit: “•	 40000 Handelsdebiteuren”
Datum Nr. Omschrijving Ref. Debet Credit 
............ ....... Kassen – contanten
 aan Handelsdebiteuren
(Kasblad nr. …)
57000
40000 
.............
.............
indien de klant door een contante of snelle betaling kan genieten van een financiële korting, wordt deze 
afzonderlijk als financiële kost vermeld.
bij analyse van de verrichting blijkt:
– debet: ontvangst: “57000 kassen – contanten”
– tegenrekeningen:
debet: “•	 65700 betalingskortingen aan handelsdebiteuren”
credit: “•	 40000 Handelsdebiteuren”
Datum Nr. Omschrijving Ref. Debet Credit 
............ ....... Kassen – contanten
Betalingskortingen aan handelsdebiteuren
 aan Handelsdebiteuren
(Kasblad nr. …)
57000
65700
40000 
.............
.............
.............
Opmerking
bovenstaande boekingen blijven van toepassing als er onmiddellijk bij levering wordt betaald, want:
– verkoopfactuur = verantwoordingsstuk voor boeking van de verkoop;
– kasblad = verantwoordingsstuk voor ontvangst.
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7.2 Ontvangsten via overschrijvingen
Via het dagafschrift (rekeninguittreksel) van de kredietinstelling kan de onderneming nagaan welke 
klanten gestort hebben.
de analyse van het dagafschrift waaruit de ontvangst blijkt, luidt als volgt:
– debet: ontvangst: “55000 kredietinstellingen r/C”
– tegenrekeningen:
credit: “•	 40000 Handelsdebiteuren”
debet: “•	 65700 betalingskortingen aan klanten” (voor zover deze voorkomen)
Datum Nr. Omschrijving Ref. Debet Credit 
............ ....... Kredietinstellingen: R/C
Betalingskortingen aan klanten
 aan Handelsdebiteuren
(Rekeninguittreksel nr. …)
55000
65700
40000 
.............
.............
.............
7.3 Ontvangsten op een andere manier
Voor ontvangsten via cheque, bankkaart e.d. wordt verwezen naar het volgende hoofdstuk.
7.4 Verkopen gefactureerd in vreemde valuta
bij verkoop buiten de europese unie kan het gebeuren dat volgens de verkoopovereenkomst moet wor-
den gefactureerd in vreemde valuta. de basisregistratie in de boekhouding moet echter gebeuren in euro, 
zodat de vreemde valuta moeten worden omgerekend aan de dagkoers.
de aanpassingen in de registratie zijn:
a) in het verkoopboek: geen: het omgerekende bedrag (in eur) wordt ingeschreven; 
b) in het subgrootboek klanten: op de individuele klantenkaart wordt naar analogie met de leveranciers-
kaart een additionele kolom voorzien voor vreemde valuta; 
c) in het financieel dagboek: zie hiervoor hoofdstuk 6 punt 7.4 m.b.t. de afloop van aankopen gefactu-
reerd in vreemde valuta.
8 Te innen wisselbrieven
1) wisselbrief:
indien de onderneming een wisselbrief trekt (d.i. uitschrijft) op een klant en deze accepteert de wissel-
brief, dan wordt de vordering op de klant een wisselbriefvordering i.p.v. een boekvordering.
in dit geval is:
– de trekker = de onderneming;
– de betrokkene = de acceptant = de klant.
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2) boekhoudkundige verwerking:
– inschrijving in het verkoopboek: blijft onveranderd.
– inschrijving in het subgrootboek klanten: blijft onveranderd. indien een onderneming een wissel-
brief trekt op een klant die accepteert, blijft de vordering op die klant bestaan, zodat dit meestal niet 
wordt aangeduid in het subgrootboek klanten.
– acceptatie van de wisselbrief door de klant: de aard van de vordering wordt gewijzigd. dit wordt 
boekhoudkundig aangeduid door:
40000 
Handelsdebiteuren
40100 
Te innen wisselsD C D C
beginsaldo x x
deze journaalpost wordt ingeschreven in het diversepostenboek.
bij het trekken van een wisselbrief moeten er fiscale zegels gekleefd worden. deze fiscale zegels kan men 
bij aankoop contant betalen en onmiddellijk als kost boeken. dit geeft aanleiding tot een kasuitgave (zie 
verder). indien de onderneming frequent wisselbrieven trekt op haar klanten, wordt bij voorkeur een Te 
innen wisselbrievenboek aangelegd.
Te innen wisselbrievenboek Blz.: ....................
Datum
Naam van de acceptant, factuurnummer,  
wisselbriefnummer Vervaldag Bedrag D Afrekening (1) 
(1) Facultatief, om via pointering (√) of inningsdatum aan te duiden dat de wissel is geïnd. De boeking volgt uit de registratie van 
de ontvangsten (zie later).
maandelijks boekt men dan in het centralisatiejournaal:
....... ..... Te innen wissels
 aan Handelsdebiteuren
(Centralisatie te innen wisselbrievenboek 
maand ...)
40100
40000
.............
.............
– de registratie van de inning wordt later besproken.
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9 Technische verwerking van de verkopen
9.1 Inleiding
in plaats van voor elke uitgaande factuur en uitgaande creditnota een journaalpost te schrijven, zal men 
deze eerder op meer efficiënte wijze tijdelijk vastleggen gedurende de maand. dit gebeurt door gebruik 
te maken van een hulpdagboek verkopen, ook wel verkoopboek genoemd. een inzicht in de individuele 
klantenpositie wordt bewaard door creatie van individuele klantenkaarten.
9.2 Verkoopboek, grootboek en subgrootboek klanten
9.2.1 Hulpdagboek verkopen
de functies van dit hulpdagboek zijn:
– alle uitgaande facturen, alle uitgaande creditnota’s en, in voorkomend geval, alle dagelijkse staten van 
de contante verkopen zonder factuur noteren;
– alle kenmerken van de factuur, creditnota en contante verkopen zonder factuur vastleggen, zodat op 
het einde van de maand alle gegevens beschikbaar zijn om deze via één globale journaalpost boek-
houdkundig te verwerken;
– de noodzakelijke gegevens voor de btw-aangifte verzamelen.
Het hulpdagboek verkopen bestaat uit meerdere kolommen en bevat minimaal de volgende gegevens:
1) de datum van inschrijving;
2) het nummer van de uitgaande factuur, de uitgaande creditnota of de dagelijkse staat contante verko-
pen zonder factuur;
3) de datum van de factuur, de creditnota of de contante verkoop zonder factuur;
4) de naam van de klant of de vermelding “contante verkoop zonder factuur” en intern nummer aan de 
dage lijkse staat;
5) het totaal te ontvangen (uitgaande facturen) of terug te geven (uitgaande creditnota) bedrag van de 
klant;
6) de maatstaf van heffing volgens vakken 00 tot en met 47 van de btw-aangifte;
7) de ontleding van creditnota’s, functioneel voor btw-aangifte;
8) de verschuldigde btw; de regularisaties verschuldigde btw;
9) een splitsing van de verkopen naar soort.
we geven een voorbeeld van dergelijk boek.
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de vormgeving van het boek kan worden aangepast aan de informatiebehoefte van elke onderneming.
we registreren hier systematisch de verantwoordingsstukken “kopieën verkoopfacturen”, “kasregister- of 
winkelkasbladen”. eenmaal per maand worden de totalen van de kolommen geboekt in het centralisa-
tiejournaal:
a Voor de ingeschreven kopieën van verkoopfacturen:
....... ..... Handelsdebiteuren
 aan Verkopen en dienstprestaties
  Verschuldigde btw bij verkopen
(Centralisatie verkoopboek maand .............)
40000
70000
49954 
(5a)
(6) 
(8a) 
b Voor de ingeschreven creditnota’s:
....... ..... Inkomende retouren (–)
Commerciële kortingen op verkopen (–)
Regularisaties verschuldigde btw (CN)
 aan Handelsdebiteuren
(Centralisatie verkoopboek maand .............)
70001
70002
49964
40000
(7) 
(7) 
(8b) 
(5b) 
we moeten alle uitgaande facturen en creditnota’s en alle staten van contante winkelverkopen inschrij-
ven in het verkoopboek, ook al worden ze contant betaald. de betaling registreren we in het financieel 
dagboek (bank- en/of kasboek, zie verder).
de facturen, ontvangen voor kosten van verkoop, gepresteerd door derden, zijn inkomende facturen en 
worden in het hulpdagboek aankopen ingeschreven.
9.2.2 Financieel dagboek
alle ontvangsten en uitgaven m.b.t. de in het verkoopboek ingeschreven verkoopfacturen en uitgaande 
creditnota’s worden genoteerd in het financieel dagboek. een bespreking volgt verder.
9.2.3 Subgrootboek klanten
Via de centralisatie van het verkoopboek komt op de rekening “40000 Handelsdebiteuren” de totale 
vordering op een veelheid van klanten.
om interne informatie te verkrijgen over de toestand van elke klant afzonderlijk, houdt men een sub-
administratie, nl. het subgrootboek klanten bij, d.i. de verzameling van individuele klantenkaarten. we 
noteren hier de dubbels van de uitgaande facturen en creditnota’s. bij voorkeur gebeurt dit door een 
andere dienst dan degene die het verkoopboek bijhoudt.
we moeten de individuele klantenkaart zo opstellen dat we op basis hiervan onmiddellijk de jaarlijkse 
btw-listing (een lijst van alle btw-plichtige afnemers die tijdens het voorbije kalenderjaar voor minstens 
250,00 eur exclusief btw bij de onderneming hebben aangekocht, op te maken vóór 31 maart van het 
volgende jaar – zie ook hoofdstuk m.b.t. btw) kunnen samenstellen.
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een individuele klantenkaart kan er als volgt uitzien:
klantenkaart
Naam:         ..........................................................................................
Adres:         ..........................................................................................
Btw-nummer:   ..........................................................................................
Blz.:  ..............
Datum 
Nummer 
factuur
Maatstaf 
van  
heffing Btw Debet Datum
Nummer 
factuur
Nummer 
credit-
nota
Betalings- 
referentie
Maatstaf 
van hef-
fing (CN) Btw (CN) Credit 
of als volgt:
klantenkaart
Naam:         ..........................................................................................
Adres:         ..........................................................................................
Btw-nummer:   ..........................................................................................
Blz.:  .......................
Datum
Nummer factuur, 
nummer creditnota, 
betalingsreferentie
Maatstaf van 
heffing Btw Debet Credit
de contantverkopen zonder factuur kunnen globaal op een individuele klantenkaart worden bijgehou-
den.
9.2.4 Saldistaat klanten
in het grootboek komen enkel de rekeningen “40000 klanten” en “401 Te innen wissels” voor. de som 
van de saldi op die rekeningen moet met de som van de saldi op de individuele klantenkaarten kunnen 
worden aangesloten via de saldistaat klanten.
een dergelijke saldistaat klanten kan worden opgemaakt volgens het onderstaande model:
Saldistaat klanten per datum …… 
Individuele klant Debet Credit Saldo 
Nr. Naam
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9.2.5 Samenvatting
de volledige boekhoudkundige cyclus m.b.t. de courante verkopen kunnen we als volgt samenvatten:
a) de dubbels van de uitgaande facturen en creditnota’s en de kasregister- of winkelkasbladen verzame-
len en op datum sorteren;
b) periodiek vastleggen (inschrijven) van de verantwoordingsstukken in het verkoopboek;
c) periodiek vastleggen in het subgrootboek klanten;
d) maandelijks centraliseren van het verkoopboek in het centralisatiejournaal.
9.3 Geautomatiseerde verwerking van de verkopen
behalve de eerder besproken aankoopmodule, voorzien alle bestaande boekhoudpakketten in een ver-
koopmodule (een geautomatiseerde vorm van het verkoopboek) waarin men de verkoopdocumenten 
kan inschrijven. dankzij geïnformatiseerde koppelingen veroorzaakt iedere inschrijving in het verkoop-
boek behalve een wijziging in de opbrengstenrekeningen en rekeningen inzake btw een gelijktijdige aan-
passing van de collectieve rekening klanten en van de individuele klantenkaarten in het subgrootboek 
klanten.
onderstaand voorbeeld is gebaseerd op het systeem ProAcc, maar andere boekhoudpakketten volgen 
meestal een gelijkaardige methode.
– Voorbereidende stappen (eenmalig, voor zover nog niet eerder gebeurd):
definitie van de periodes;•	
boeken van de beginbalans (in het diversepostenboek);•	
definitie van de grootboekrekeningen;•	
definitie van de individuele klanten (subgrootboek klanten).•	
– keuzemenu verkopen (maandelijks):
inbrengen van de verkoopfacturen;•	
inbrengen van de creditnota’s.•	
– afsluiten van de periode.
10 Voorstelling in de jaarrekening
de rekeningen die bij de voorgaande boekhoudkundige verwerkingen zijn gebruikt en de bedragen 
(saldi) die er per einde boekjaar op geboekt zijn, worden op het einde van het boekjaar als volgt in de 
jaarrekening opgenomen:
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Nr. VOL 2.1
BALANS NA WINSTVERDELING
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
ACTIVA
VASTE ACTIVA ............................................................... 20/28 ............................. .............................
Oprichtingskosten ............................................................ 5.1 20 ............................. .............................
Immateriële vaste activa ................................................... 5.2 21 ............................. .............................
Materiële vaste activa ....................................................... 5.3 22/27 ............................. .............................
Terreinen en gebouwen ................................................. 22 .............................. ..............................
Installaties, machines en uitrusting ................................ 23 .............................. ..............................
Meubilair en rollend materieel ....................................... 24 .............................. ..............................
Leasing en soortgelijke rechten ..................................... 25 .............................. ..............................
Overige materiële vaste activa ...................................... 26 .............................. ..............................
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ........................ 27 .............................. ..............................
Financiële vaste activa .....................................................
5.4/
5.5.1 28 ............................. .............................
Verbonden ondernemingen ........................................... 5.14 280/1 .............................. ..............................
Deelnemingen .......................................................... 280 .............................. ..............................
Vorderingen ............................................................. 281 .............................. ..............................
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding
bestaat ........................................................................... 5.14 282/3 .............................. ..............................
Deelnemingen .......................................................... 282 .............................. ..............................
Vorderingen ............................................................. 283 .............................. ..............................
Andere financiële vaste activa ....................................... 284/8 .............................. ..............................
Aandelen .................................................................. 284 .............................. ..............................
Vorderingen en borgtochten in contanten ................ 285/8 .............................. ..............................
VLOTTENDE ACTIVA ....................................................... 29/58 ............................. .............................
Vorderingen op meer dan één jaar .................................. 29 ............................. .............................
Handelsvorderingen ...................................................... 290 .............................. ..............................
Overige vorderingen ...................................................... 291 .............................. ..............................
Voorraden en bestellingen in uitvoering ......................... 3 ............................. .............................
Voorraden ...................................................................... 30/36 .............................. ..............................
Grond- en hulpstoffen .............................................. 30/31 .............................. ..............................
Goederen in bewerking ............................................ 32 .............................. ..............................
Gereed product ........................................................ 33 .............................. ..............................
Handelsgoederen ..................................................... 34 .............................. ..............................
Onroerende goederen bestemd voor verkoop ......... 35 .............................. ..............................
Vooruitbetalingen ..................................................... 36 .............................. ..............................
Bestellingen in uitvoering ............................................... 37 .............................. ..............................
Vorderingen op ten hoogste één jaar .............................. 40/41 ............................. .............................
Handelsvorderingen ...................................................... 40 .............................. ..............................
Overige vorderingen ...................................................... 41 .............................. ..............................
Geldbeleggingen ...............................................................
5.5.1/
5.6 50/53 ............................. .............................
Eigen aandelen .............................................................. 50 .............................. ..............................
Overige beleggingen ..................................................... 51/53 .............................. ..............................
Liquide middelen ............................................................... 54/58 ............................. .............................
Overlopende rekeningen .................................................. 5.6 490/1 ............................. .............................
TOTAAL VAN DE ACTIVA ......................................... 20/58
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Nr. VOL 3
RESULTATENREKENING
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten ......................................................... 70/74 ............................. .............................
Omzet ............................................................................ 5.10 70 .............................. ..............................
Voorraad goederen in bewerking en gereed product
en bestellingen in uitvoering: toename
(afname) ................................................................(+)/(-) 71 .............................. ..............................
Geproduceerde vaste activa .......................................... 72 .............................. ..............................
Andere bedrijfsopbrengsten .......................................... 5.10 74 .............................. ..............................
Bedrijfskosten ................................................................... 60/64 ............................. .............................
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen ...................... 60 .............................. ..............................
Aankopen ................................................................. 600/8 .............................. ..............................
Voorraad: afname (toename) ..........................(+)/(-) 609 .............................. ..............................
Diensten en diverse goederen ....................................... 61 .............................. ..............................
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen .......(+)/(-) 5.10 62 .............................. ..............................
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa ............................................................................. 630 .............................. ..............................
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) ....................................................(+)/(-) 631/4 .............................. ..............................
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) ..........................(+)/(-) 5.10 635/7 .............................. ..............................
Andere bedrijfskosten .................................................... 5.10 640/8 .............................. ..............................
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfs-
kosten ........................................................................ (-) 649 .............................. ..............................
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) .................................(+)/(-) 9901 ............................. .............................
Financiële opbrengsten .................................................... 75 ............................. .............................
Opbrengsten uit financiële vaste activa ......................... 750 .............................. ..............................
Opbrengsten uit vlottende activa ................................... 751 .............................. ..............................
Andere financiële opbrengsten ...................................... 5.11 752/9 .............................. ..............................
Financiële kosten .............................................................. 5.11 65 ............................. .............................
Kosten van schulden ..................................................... 650 .............................. ..............................
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-
vorderingen: toevoegingen (terugnemingen) ....... (+)/(-) 651 .............................. ..............................
Andere financiële kosten ............................................... 652/9 .............................. ..............................
Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór
belasting ....................................................................(+)/(-) 9902 ............................. .............................
11 Uitgewerkt voorbeeld
– onderneming abC heeft volgende gegevens m.b.t. een verkoop van handelsgoederen:
(1) verkoopfactuur nr. 1:
– klant X koopt handelsgoederen: 1 000 eenheden aan 5,00 eur per stuk;
– 5 % commerciële korting;
– bijkomende kosten voor vervoer gepresteerd door een externe transportfirma: 40,00 eur 
(excl. 21 % btw);
– 1 % financiële korting bij betaling binnen de 10 dagen.
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(2) aankoopfactuur nr. 1: ontvangst van document met de afrekening voor de brandverzekering: 
150,00 eur (vrij van btw);
(3) creditnota nr. 1:
– 25 eenheden van verkoopfactuur nr. 1 zijn teruggestuurd wegens kwaliteitsgebreken. de 
onderneming abC aanvaardt deze terugzending;
(4) creditnota nr. 2:
– de onderneming geeft een commerciële korting aan klant X van 242,00 eur (incl. 21 % 
btw).
– de verwerking van deze verrichtingen gebeurt via de journaalposten als volgt:
....... (1) Handelsdebiteuren
Commerciële kortingen op verkopen
 aan Verschuldigde btw bij verkopen 
  Teruggevorderde kosten
  Verkopen
(Verkoopfactuur nr. 1)
40000
70002
49954
74400
70000
5 785,84
250,00
995,84
40,00
5 000,00
Opmerking: berekening btw-bedrag:
 1 000 × 5,00 eur 5 000,00 eur
 – commerciële korting 250,00 eur
 + bijkomende kosten 40,00 eur
 = nettofactuurprijs (excl. btw) 4 790,00 eur
 – financiële korting 47,90 eur
 = maatstaf van heffing 4 742,10 eur
 × 21 %
 = btw 995,84 eur
....... (2) Vergoedingen aan derden
 aan Leveranciers
(Aankoopfactuur nr. 1)
61300
44000 
150,00 
150,00 
....... (3) Inkomende retouren (–)
Regularisaties verschuldigde btw (CN)
 aan Commerciële kortingen op verkopen
  Handelsdebiteuren
(Credietnota nr. 1)
70001
49964
70002
40000
125,00
24,69 
6,25
143,44 
Opmerking: berekening btw-bedrag:
 25 × 5,00 eur 125,00 eur
 – commerciële korting 6,25 eur
 = nettofactuurprijs (excl. btw) 118,75 eur
 – financiële korting 1,19 eur
 = maatstaf van heffing 117,56 eur
 × 21 %
 = btw 24,69 eur
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....... (4) Commerciële kortingen op verkopen (–)
Regularisaties verschuldigde btw (CN)
 aan Handelsdebiteuren
(Creditnota nr. 2)
70002
49964
40000
200,00
42,00 
242,00 
– dit alles leidt tot de volgende voorstelling in balans en resultatenrekening (in eur):
Actief Balans Passief 
Handelsvorderingen 5 400,40 Leveranciers
Belastingen
150,00 
929,15
Actief:
5 400,40 = 5 785,84 – 143,44 – 242,00
Passief:
150,00
929,15 = 995,84 – 24,69 – 42,00
Resultatenrekening
Bedrijfsopbrengsten    
  4 471,25
Omzet   4 471,25
Bedrijfskosten        150,00
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen    150,00
Aankopen      150,00
4 471,25 = 5 000,00 – 250,00 – 125,00 + 6,25 – 200,00 + 40,00
12 Samenvatting verkoopcyclus
12.1 Overzicht van de verrichtingen
Verrichting Boeking in het dagboek 
Bijwerken van het 
subgrootboek 
– uitgaande verkoopfactuur
– kasregisterblad (contantverkopen zonder factuur)
– uitgaande creditnota’s
–  contante ontvangst of ontvangst op termijn in 
contanten
– ontvangst te innen cheques
–  ontvangst door storting op rekening vanwege de 
klant
– trekking en acceptatie door klant van wisselbrief 
verkoopboek
verkoopboek
verkoopboek
kasboek
kasboek
boek van de financiële
instelling
te innen wisselbrievenboek 
klanten
klanten (1)
klanten
klanten
klanten
klanten
– 
(1) Niet strikt noodzakelijk.
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de transactieflow verloopt als volgt:
verkoopfactuur kasregisterblad
verkoopboek
subgrootboek
klanten
ontvangst
in contanten?
ontvangst
op rekening?
boek van de
financiële instelling
subgrootboek
klanten
kasboek
op vervaldag
te innen
wisselbrievenboek
trekking
en acceptatie van
wissel?
ontvangst
van te innen
cheque?
ja
ja
ja
neen
neen
neen
ja
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12.2 Gebruikte rekeningen
gebruikte rekeningen
bij de behandeling van de boekhoudkundige verwerking van de verkopen kwamen de volgende reke-
ningen aan bod:
– verkoopfacturen courant
– verkoopfacturen niet-courant
– kosten bij verkopen
– commerciële kortingen
– creditnota’s bij verkopen (inkomende retouren)
– financiële korting m.b.t. verkopen
– wisselresultaten
– handelsdebiteuren
– te innen wissels
– verschuldigde btw bij verkopen
– regularisaties verschuldigde btw (Cn)
70000
74000
61000
70002 of 70800
70000 of 74000
65700
65400 of 75400
40000
40100
49954
49964
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12.3 Rekeningenschema’s
70000 
Verkopen
40000 
HandelsdebiteurenD C D C
(1) 
(2) 
 (1)
 (2)
70001 
Inkomende retouren (–)D C
 (3)(3) 
70002 
Commerciële kortingen
op verkopen (–)
 (4)
D C
(2) 
(4) 
49954 
Verschuligde btw
bij verkopenD C
(1) 
(2) 
49964 
Regularisaties  
verschuldigde btw (CN)D C
(3)
(4) 
(1) Verkoop met of zonder factuur.
(2) Verkoopfactuur met commerciële korting.
(3) Creditnota voor inkomende retouren.
(4) Creditnota voor commerciële korting.
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samenvattende journaalpost:
Handelsdebiteuren 
Regularisaties verschuldigde btw (CN) 
Inkomende retouren (–) 
Commerciële kortingen op verkopen (–) 
 aan Handelsdebiteuren
  Verschuldigde btw bij verkopen
  Verkopen
(Samenvatting)
40000
49964
70001
70002
40000
49954
70000 
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
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1 Inleiding
na de analyse en verwerking van aan- en verkopen gaan we in op de ontvangsten en uitgaven van liquide 
middelen. de registratie van de stromen van liquide middelen moet los van de onderliggende aan- en 
verkopen gebeuren, omdat er andere verantwoordingsstukken voorliggen.
we kunnen de geldstromen binnen de onderneming in eerste instantie onderverdelen in contanten of 
speciën (chartaal geld) en op rekening (giraal geld). een tweede onderverdeling kan gebeuren naar de 
oorzaak van de stroom, namelijk:
– ontvangstenstroom (in contanten of op rekening): ontstaat uit de ontvangst van betalingen van klan-
ten waaraan de onderneming goederen of diensten levert;
– uitgavenstroom (in contanten of op rekening): ontstaat uit de betaling aan schuldeisers, voorname-
lijk wegens het leveren van goederen en diensten aan de onderneming.
de ontvangsten- en uitgavenstromen worden in grote mate veroorzaakt door de aankoop- en verkoop-
verrichtingen.
2 Verrichtingen in contanten
bij ontvangsten en uitgaven in contanten of speciën is het gebruikelijk te spreken van kasverrichtingen. 
deze verrichtingen worden meestal geregistreerd via een “kasregister”. de bedoeling van dit register is 
dagelijks het saldo van de contanten te kennen.
Hoe dit kasregister bijgehouden wordt, hangt af van de organisatie van de onderneming.
in ondernemingen met weinig kasverrichtingen worden alle ontvangsten en uitgaven op een systemati-
sche wijze ingeschreven in het kasboek, met verwijzing naar de verantwoordingsstukken.
ondernemingen met veel kasverrichtingen zullen hun liquiditeiten opvolgen op basis van dagelijkse 
verzamelstaten, nl.:
– verzamelstaten kasregister;
– verzamelstaten kasontvangsten vertegenwoordigers;
– verzamelstaten uitgavenkas;
– verzamelstaten kleine kas.
door deze uitsplitsing is het mogelijk controle uit te oefenen op diegenen die verantwoordelijk zijn voor 
de ontvangsten of uitgaven. Tevens blijft men op de hoogte van de toestand van de voorraad contanten.
een typevoorbeeld daarvan is een zelfstandige supermarkt-kleingrossist. Hij verkoopt rechtstreeks tegen 
contante betaling en laat toe dat handelaars goederen afhalen mits contante betaling. Hij heeft bovendien 
een besteldienst die goederen levert en waarbij de chauffeur of de vertegenwoordiger soms geld int. leve-
ranciers worden meestal per overschrijving betaald, maar het is ook mogelijk dat de betaling contant 
geschiedt. bij de interne organisatie zal men diverse functiescheidingen invoeren.
2.1 Ontvangsten geregistreerd via kasregisters of kassen
Contante verkoop in een supermarkt aan particulieren of handelaars zal gebeuren via kasregisters. iedere 
kassier heeft alleen de bevoegdheid geld te ontvangen (of cheques gedekt door bankkaart) voor ver-
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kochte goederen. naargelang de koper handelaar of particulier is, levert de kassier een factuur of niet. dit 
kan via een code in het kasregister worden ingegeven.
bij iedere kaswisseling, d.w.z. telkens wanneer een kassier zijn taak begint, wordt de kas afgesloten.
dit gebeurt via een kasregisterblad (winkelkasblad). Het deel kasregister wordt meestal getikt door het 
kasregister, het deel controletelling wordt opgemaakt door de kassier onder toezicht van de kasverant-
woordelijke.
model kasregisterblad
Kasregisterblad 
Winkelkasblad
 Code kassier: .................
Datum: ................. Nummer: .......................
Kasregister
In kas bij start (A) ............……..
Controletelling
  × 500 =
  × 200 =
  × 50  =
  × 20  =
  × 10  = 
  × 5  =
  × 2  =
  × 1  =
  × 0,50 =
  × 0,20 =
  × 0,10 =
  × 0,05 =
  × 0,02 =
  × 0,01 =
............……..
............……..
............……..
............……..
............……..
............……..
............……..
............……..
............……..
............……..
............……..
............……..
............……..
............……..
Contantverkopen z/factuur inclusief btw exclusief btw
6 % btw
12 % btw
21 % btw
niet aan btw onderworpen
Totaal: (B1)
........(X).........
........(Y).........
........(Z).........
........(U).........
............……..
............……..
............……..
............……..
............……..
............……..
Contantverkopen met 
factuur
Totaal: (B2) ........(V)..…… ............……..
Totaal:
Ontvangen cheques:
............……..
............……..
(D)
(E)
Algemeen totaal (A+B1+B2) Algemeen totaal (D+E)
de interne controle kan zo uitgevoerd worden op:
a) verrichtingen van de kassier
het deel algemeen totaal van het kasregister (a+b1+b2) moet identiek zijn aan het deel algemeen totaal 
van de controletelling (d+e);
b) informatie over de verrichtingen van een kas
deel kasregister:
1) contantverkopen zonder factuur: worden exclusief btw opgenomen in het verkoopboek onder de 
kolom verkopen, terwijl de btw zelf ook kan worden opgenomen door het verschil inclusief btw, 
exclusief btw te maken. Het subgrootboek klanten en de individuele rekeningkaart “contantdebiteur 
zonder factuur” worden eveneens op deze basis ingevuld;
2) contantverkopen met factuur: worden vergeleken met het dubbel van de afgeleverde facturen. de boe-
king in het verkoopboek en het subgrootboek klanten gebeurt op basis van het dubbel van de facturen.
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de boeking is dan ook:
....... ..... Kassen
Te innen cheques
 aan Verkopen (exclusief btw) 
Verschuldigde btw bij verkopen
(Kasblad nr. …)
57000
55002
70000
49954
.............
.............
.............
.............
(zie bij behandeling van de financiële dagboeken)
informatie voor de boekhoudkundige verwerking:
(a) kasregister:
1) contantverkopen zonder factuur: worden op basis van deze gegevens gejournaliseerd. ook het 
bijwerken van het subgrootboek klanten (via de individuele rekeningkaart “contantdebiteur zon-
der factuur”) gebeurt op deze basis;
2) contantverkopen met factuur: worden vergeleken met het dubbel van de afgeleverde facturen. 
Het journaliseren en het bijwerken van het subgrootboek klanten gebeurt op basis van het dubbel 
van de facturen;
(b) controletelling:
wordt gebruikt om de inning van de verkopen te registreren. ook het subgrootboek klanten (verdwijnen 
van de vorderingen) wordt aan de hand van dit deel bijgewerkt.
opmerkingen:
1) ieder blad wordt dagelijks opgenomen in het kasboek, kolom debet, op basis van de volgende impu-
tatie:
Totaal d + e ...................
– Totaal a
 Totaal ontvangen
–  Te innen  
cheques
...................
................... kolom te innen cheques
ontvangsten in contanten kolom ontvangsten contanten
de reden van ontvangst wordt meestal in het kasboek vermeld, nl.:
totaal b1 = contantdebiteur zonder facturen;
totaal b2 = debiteur.
2) Het subgrootboek klanten wordt eveneens bijgewerkt aan de hand van dit model.
2.2 Financiële korting verstrekt aan klanten
indien op de verkoopfactuur een korting wordt voorzien voor contante betaling of voor betaling op korte 
termijn, moeten de volgende boekingen worden uitgevoerd:
– de boeking in het verkoopboek gebeurt zonder rekening te houden met de korting;
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– bij ontvangst van het bedrag moet de korting verwerkt worden in het kasboek. stel dat de klant tijdig 
betaalt, dan zal hij uiteraard de korting aftrekken van het verschuldigde bedrag. Het kasboek moet 
dan als volgt worden bijgewerkt:
– debet: ontvangsten: “57000 kassen – contanten”: 118 580,00 eur (factuurbedrag – korting);
– tegenrekeningen: 
debet: “•	 65700 betalingskortingen aan handelsdebiteuren”: 2 000,00 eur; 
credit: “•	 40000 Handelsdebiteuren”: 120 580,00 eur.
Datum Nr. Omschrijving Ref. Debet Credit 
............ ....... Kassen – contanten
Betalingskortingen aan handelsdebiteuren
 aan Handelsdebiteuren
(Kasblad nr. ...)
57000
65700
40000 
118 580,00
2 000,00 
120 580,00 
als de klant niet tijdig betaalt, ontvangen we het volledige factuurbedrag en boeken we:
Datum Nr. Omschrijving Ref. Debet Credit 
............ ....... Kassen – contanten
 aan Handelsdebiteuren
(Kasblad nr. ...)
57000
40000 
120 580,00 
120 580,00 
in dit geval staat de btw-wetgeving toe dat de berekening van de btw geldig blijft, dus ervan uitgaande dat 
er toch contant betaald zal worden. er moet dus geen btw geregulariseerd worden.
2.3 Andere ontvangsten
Vermits de supermarkt-groothandel eveneens een besteldienst heeft waarvan de chauffeurs-vertegen-
woordigers bevoegd zijn betalingen van klanten te ontvangen, zal men een kassier verantwoordelijk 
moeten stellen om deze ontvangsten met de chauffeurs-vertegenwoordigers af te rekenen. deze functie 
zal gescheiden zijn van deze van de kassiers-supermarkt.
men zal voor deze afrekening een document opmaken dat er als volgt kan uitzien:
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Ontvangstenblad
Ontvangen van  ...................
 Afgever:  ...............
Datum  ................ Nummer:  ..............
Verwijzingsdocument Bedrag Controletelling
(A) Wisselgeld bij start
(B) ............……..............……..
............……..............…….......
............……..............…….......
(C)
............……..
............……..
............……..
............……..
............……..
  × 500 =
  × 200 =
  × 50  =
  × 20  =
  × 10  = 
  × 5  =
  × 2  =
  × 1  =
  × 0,50 =
  × 0,20 =
  × 0,10 =
  × 0,05 =
  × 0,02 =
  × 0,01 =
Totaal (D)
............……..
............……..
............……..
............……..
............……..
............……..
............……..
............……..
............……..
............……..
............……..
............……..
............……..
............……..
............……..
Ontvangen cheques: (E) ............……..
Algemeen totaal (D+E=F)
dit document verschaft ons de volgende inlichtingen:
a) controle op de juiste verrichtingen van de chauffeur-vertegenwoordiger: totaal (C) moet gelijk zijn 
aan totaal (F);
b) informatie voor het kasboek:
– de reële ontvangsten van de dag zijn: F – a
   – e = kolom te innen cheques
  d = kolom ontvangst
– het deel verwijzingsdocument (b) laat toe het subgrootboek klanten bij te werken.
2.4 Verrichtingen in contanten: uitgaven
omwille van de functiescheiding is het aan te bevelen de uitgaven in contanten tot een minimum te 
herleiden en zoveel mogelijk via giraal verkeer te werken. daarenboven is het beter een persoon die niet 
bevoegd is om ontvangsten te innen, verantwoordelijk te stellen voor deze uitgaven.
elke uitgave moet een verantwoordingsstuk (factuur) als basis hebben. op dit verantwoordingsstuk 
moet dan de kwijting voorkomen. Het verantwoordingsstuk zelf wordt via het inkoopboek of het diver-
sepostenboek (bij bezoldigingen, diversen – zie verder) verwerkt.
de verantwoordingsstukken worden wel genoteerd op het verzameldocument uitgaven, zodat een totaal 
per dag kan worden gemaakt.
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Recapitulatieblad uitgaven
Datum ................... Kassier nr. ...................
Diversen
SaldoVerwijzing 
verantwoordingsstuk 
omschrijving Leveranciers
Interne 
overboekingen EUR
Omschrijvin-
gen
Beginbedrag ...................
Totaal uitgaven (EUR)
dit document dient opnieuw als basis voor de inschrijving in het kasboek, onder de kolom uitgaven, met 
als uitsplitsing leveranciers.
2.5 Financiële korting verkregen van leveranciers
indien de financiële korting als mogelijkheid op de factuur werd vermeld en de onderneming gebruik-
maakt van deze korting, komt dit tot uitdrukking in het kasboek bij betaling:
– credit: uitgave: “57000 kassen – contanten”: 118 580,00 eur (factuurbedrag – korting)
– tegenrekeningen:
credit: “•	 75700 betalingskortingen bij leveranciers”: 2 000,00 eur;
debet: “•	 44000 leveranciers”: 120 580,00 eur.
dit betekent:
Datum Nr. Omschrijving Ref. Debet Credit 
............ ....... Leveranciers
 aan Kassen – contanten
  Betalingskorting bij leveranciers
(Kasblad nr. …)
44000
57000
75700
120 580,00
118 580,00 
2 000,00
2.6 Overdracht van kas naar bank
Het (positieve) saldo van de dagelijkse ontvangsten en uitgaven (bv. 2 000,00 eur) zal men om veilig-
heidsredenen niet in de onderneming houden, maar geheel of gedeeltelijk storten op een rekening bij 
een kredietinstelling. alleen een minimumbedrag, nodig als wisselgeld of om betalingen te verrichten, 
blijft in kas.
Het afgeven van overtollig kasgeld bij een bankinstelling leidt tot een vermindering van de kas en een
vermeerdering van het tegoed bij de bank.
de boeking zou dus uiteindelijk moeten zijn:
....... ..... Kredietinstellingen: R/C
 aan Kassen – contanten
(Rekeninguittreksel nr. …)
55000
57000
2 000,00
2 000,00
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Vandaar een eerste inschrijving in het kasboek:
– credit: uitgave “57000 kassen – contanten”
– tegenrekening: debet: “55000 kredietinstellingen: r/C”
Per financiële instelling wordt er echter een dagboek bijgehouden op basis van dagafschriften die aan de 
onderneming toegestuurd worden. enkele dagen na de storting ontvangt de onderneming een dagaf-
schrift waaruit blijkt dat haar tegoed op de financiële instelling stijgt met het uit de kas gestorte bedrag. 
men zou dan opnieuw boeken:
....... ..... Kredietinstellingen: R/C
 aan Kassen – contanten
(Rekeninguittreksel nr. …)
55000
57000
2 000,00
2 000,00
dit is duidelijk een dubbele boeking voor eenzelfde verwerking, waardoor de saldi op de rekeningen 
55000 en 57000 niet meer overeenkomen met de realiteit. dit wordt vermeden door het creëren van een 
interne overboekingsrekening.
bij afstorten uit de kas schrijft men in het kasboek (1):
– credit: uitgave “57000 kassen – contanten”
– tegenrekening: debet “58000 interne overboekingen”
wat betekent:
....... ..... Interne overboekingen
 aan Kassen – contanten
(Kasblad nr. …)
58000
57000
2 000,00
2 000,00
bij ontvangst van het dagafschrift van de bank zal men in het bankboek inschrijven (2):
– debet: ontvangst “55000 kredietinstellingen: r/C”
– tegenrekening: credit “58000 interne overboekingen”
wat betekent:
....... ..... Kredietinstellingen: R/C
 aan Interne overboekingen
(Rekeninguittreksel nr. …)
55000
58000
2 000,00
2 000,00
op die manier wordt de rekening interne overboekingen gesaldeerd en komen de saldi op de rekeningen 
55000 en 57000 wel overeen met de werkelijkheid.
D
57000 
Kassen – contanten C D
58000
Interne 
overboekingen C D
55000 
Kredietinstellingen 
R/C C
 2 000,00 (1)  2 000,00  2 000,00  (2) 2 000,00    
 (1) Kasblad (2) Rekeninguittreksel
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2.7 Overdracht van bank naar kas
in functie van de verwachte kasuitgaven anderzijds, zal de onderneming geld bij haar financiële instelling 
afhalen. om een dubbele boeking te vermijden, gebruiken we ook hier de rekening interne overboekingen:
– bij afhaling bij de bank en storting in de kas:
 kasboek:
debet: ontvangst: “•	 57000 kassen – contanten”
tegenrekening: credit “•	 58000 interne overboekingen”.
dit betekent:
....... ..... Kassen – contanten
 aan Interne overboekingen
(Kasblad nr. …)
57000
58000
.............
.............
– bij ontvangst dagafschrift:
 bankboek:
credit: uitgave “•	 55000 kredietinstellingen: r/C”
tegenrekening: debet “•	 58000 interne overboekingen”.
dit betekent:
....... ..... Interne overboekingen
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Rekeninguittreksel nr. …)
58000
55000
.............
.............
2.8 Proton
Het opladen van een protonkaart is te beschouwen als een overdracht van geld van de bank naar de kas. 
Het bedrag dat voorhanden is op de protonkaart wordt met andere woorden beschouwd als liquiditeiten 
in kas. omdat het laden van een protonkaart snel en enkel via het dagafschrift van de bank wordt gerap-
porteerd, wordt er niet via een rekening interne overboekingen gewerkt, maar boekt men rechtstreeks:
....... ..... Kassen – Proton
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Kasblad nr. …)
57001
55000
.............
.............
nadien moet men het gebruik van de protonkaart rapporteren zoals een gewone kasuitgave, maar via de 
rekening 57001 kassen – Proton:
....... ..... Leveranciers
 aan Kassen – Proton
(Kasblad nr. …)
44000
57001
.............
.............
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3 Giraal verkeer: kredietinstellingen, postcheque- en girodienst
Het giraal verkeer is voor de onderneming interessanter dan het chartaal verkeer.
giraal verkeer betekent dat de klanten de onderneming betalen door overschrijving of met cheques ten 
gunste van de onderneming. deze laatste betaalt haar leveranciers door overschrijving of met cheques 
ten hunnen gunste. de bank (Postchequedienst) stuurt regelmatig rekeninguittreksels, waardoor de 
onderneming de toestand van haar middelen bij de instelling kan opvolgen.
wat hierna wordt beschreven voor de bank, geldt eveneens voor de Postcheque- en girodienst.
3.1 Stortingen van klanten op de rekening van de onderneming
de onderneming kan via het rekeninguittreksel (dagafschrift) van de instelling nagaan welke klanten 
gestort hebben. de stortingen worden ingeschreven in het subgrootboek klanten, waarna men een glo-
balisatie boekt in het boek van de financiële instelling (bankboek, postrekeningboek):
– debet: ontvangst: “55000 kredietinstellingen”: 118 580,00 eur
– tegenrekening:
credit: “•	 40000 Handelsdebiteuren”: 120 580,00 eur
debet: “•	 65700 betalingskortingen aan klanten” (voor zover deze voorkomen): 2 000,00 eur
Hieruit volgt de volgende journaalpost:
....... ..... Kredietinstellingen: R/C
Betalingskortingen aan klanten
 aan Handelsdebiteuren
(Rekeninguittreksel nr. …)
55000
65700
40000
118 580,00
2 000,00
120 580,00
3.2 Cheques door de klant uitgeschreven ten gunste van de onderneming
de ontvangen cheques staan reeds genoteerd in het kasboek.
dagelijks zal de onderneming de te innen cheques globaliseren en overmaken aan haar financiële instel-
ling.
Aan  ..........................................................................  Datum  ......................................................................
Naam van de 
onderneming 
(inzender) 
Rekeningnummer  ............................................................................................
Naam en adres  .................................................................................................
Afgifte cheques ter inning 
Bedragen Cheque en nr. Bedragen Cheque en nr. 
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wanneer het rekeninguittreksel (dagafschrift) van de instelling de cheques als ontvangst noteert, zal men 
dit in het bankboek inschrijven:
– debet: ontvangst: “55000 kredietinstellingen: r/C”
– credit: tegenrekening: “55002 Te innen cheques”.
Hieruit volgt de volgende journaalpost:
....... ..... Kredietinstellingen: R/C
 aan Te innen cheques
(Rekeninguittreksel nr. …)
55000
55002
.............
.............
3.3 Overschrijvingen ten gunste van leveranciers
in functie van de vervaldagen van de schulden aan de leveranciers zal men de overschrijvingen opma-
ken. deze worden goedgekeurd en ondertekend door de bevoegde persoon.
Het versturen van overschrijvingen wordt meestal boekhoudkundig niet verwerkt, omdat zeer snel een 
dagafschrift van de financiële instelling ontvangen wordt. bij de ontvangst ziet men op het dagafschrift 
de vermindering met de gedane betalingen.
men vergelijkt ze met de betalingsopdrachten en schrijft ze in in het bankboek:
– credit: uitgave: “55000 kredietinstellingen: r/C”
– tegenrekening: debet: “44000 leveranciers”; credit: “75700 betalingskortingen bij leveranciers” (in 
voorkomend geval).
in journaalpost:
....... ..... Leveranciers
 aan Kredietinstellingen: R/C
  Betalingskortingen bij leveranciers
(Rekeninguittreksel nr. …)
44000
55000
75700
.............
.............
.............
3.4 Uitgeschreven cheques ten gunste van leveranciers
de onderneming betaalt soms onmiddellijk bij levering van de goederen of diensten door middel van 
een cheque die aan de betrokkene wordt afgegeven. Het hangt van het initiatief van de betrokkene af, nl. 
zijn afgifte bij zijn financiële instelling, wanneer deze cheque in mindering van de rekening zal komen. 
omdat we het tijdstip waarop de uitgeschreven cheques op het dagafschrift verschijnen zelf niet bepalen, 
moeten we de uitgeschreven cheques een andere verwerking geven dan de overschrijvingen ten gunste 
van de leverancier.
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3.4.1 Verzamelstaat uitgeschreven cheques
dagelijks maakt men een verzamelstaat van alle uitgeschreven cheques op.
Verzamelstaat uitgeschreven cheques
Datum  .....................................................................
Opsteller  ..................................................................
Nr. cheque Datum Betrokkene en omschrijving Bedrag Datum dagafschrift 
Totaal
Het doel van deze staat is:
a) bijwerken van het subgrootboek leveranciers: door het uitschrijven van de cheque is de leverancier 
betaald;
b) kennis van het dagelijks totaal van de uitgeschreven cheques: de beschikbare middelen op de bank 
zijn in werkelijkheid gedaald met dit bedrag (ook al verschijnt dit nog niet op het dagafschrift);
c) inschrijving in het bankboek:
– credit: “55001 uitgeschreven cheques (–)”
– tegenrekeningen:
debet: “•	 44000 leveranciers”
credit: “•	 75700 betalingskortingen bij leveranciers” (in voorkomend geval);
....... ..... Leveranciers
 aan Uitgeschreven cheques
  Betalingskortingen bij leveranciers
(Verzamelstaat uitgeschreven cheques)
44000
55001
75700
.............
.............
.............
d) controle hebben op de cheques die later zullen voorkomen op het dagafschrift.
3.4.2 Boeking van het dagafschrift
Het rekeninguittreksel geeft aan wanneer de leverancier de cheque heeft geïnd bij de bank. de daling van 
het tegoed bij de bank heeft volgende bewerkingen tot gevolg:
a) afpunten van de verzamelstaat uitgeschreven cheques;
b) samenvatten van alle op het rekeninguittreksel vermelde cheques;
c) inschrijvingen in het bankboek:
– credit: “55000 kredietinstellingen: r/C”
– tegenrekening: debet “55001 uitgeschreven cheques (–)”.
....... ..... Uitgeschreven cheques
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Rekeninguittreksel nr. …)
55001
55000
.............
.............
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3.5 Betaalkaarten (Bancontact, Mister Cash, Postomat, ...)
Verrichtingen met deze betaalkaarten (= debetkaarten) worden onmiddellijk (2 dagen maximum) via 
het rekeninguittreksel gerapporteerd. de boekhoudkundige verwerking is dan ook identiek aan deze van 
overschrijvingen, zowel door als ten voordele van de onderneming.
3.6 Kredietkaarten (MasterCard, Diners, American Express, Visa, ...)
deze kaarten hebben het kenmerk dat de afrekening slechts periodiek gebeurt en dat de “genieter” een 
commissie moet betalen.
er wordt een onderscheid gemaakt tussen de kaarthouder en de kaartbeneficiënt (-genieter).
3.6.1 Boekingen bij de kaarthouder
de kaarthouder gebruikt de kaart en ontvangt een dubbel van uitgifte als bewijs. Periodiek (bv. om de 
15 dagen) ontvangt hij een overzicht van de uitgaven via de kaart. deze afrekening moet hij binnen zeer 
korte termijn betalen.
Ontvangst aankoopfactuur:
– debet: “61 diensten en diverse goederen”
– debet: “49959 Terugvorderbare btw bij aankopen”
– credit: “44000 leveranciers”
wat betekent:
....... ..... Diensten en diverse goederen
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
(Aankoopfactuur nr. …)
61...
49959
44000
.............
.............
.............
Gebruik van de kaart en afgifte van de bewijzen van gebruik:
– debet: “44000 leveranciers”
– credit: tegenrekening “55003 uitgegeven kredietkaarten (–)”
....... ..... Leveranciers
 aan Uitgegeven kredietkaarten (–)
(Bewijsstuk betaling)
44000
55003
.............
.............
de bewijzen van gebruik van de kaart geven de aard van de kost aan, meestal “61 diensten en diverse 
goederen”.
Bij ontvangst na 15 dagen van het overzicht van kaartgebruik:
– interne controle met alle reeds geboekte bewijzen;
– soms stelt men vorige boekingen uit, verzamelt eerst alle bewijzen en wacht tot het overzicht ontvan-
gen wordt. na controle boekt men alles zoals in bovenstaande boeking.
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Verrichten van overschrijving:
geen boeking.
Ontvangst rekeninguittreksel van de bank:
in het bankboek schrijft men:
– Credit: uitgave “55000 kredietinstellingen: r/C”
– Tegenrekening:
debet: “•	 55003 uitgegeven kredietkaarten (–)”
wat betekent:
....... ..... Uitgegeven kredietkaarten (–)
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Rekeninguittreksel nr. …)
55003
55000
.............
.............
3.6.2 Boekingen bij de begunstigde
de begunstigde houdt het origineel van het bewijs van gebruik van de kaart. deze bewijzen vertegen-
woordigen zijn recht op ontvangst. Periodiek ontvangt hij een overzicht van de verrichtingen, het erop 
verschuldigde commissieloon en het nettoprovenu dat op de rekening werd gestort.
De klant verricht een aankoop en betaalt met een kredietkaart
....... ..... Handelsdebiteuren
 aan Verschuldigde btw bij verkopen
  Verkopen
(Verkoopfactuur nr. …)
40000
49954
70000
.............
.............
.............
....... ..... Ontvangen kredietkaarten
 aan Handelsdebiteuren
(Bewijs van gebruik)
55004
40000
.............
.............
Periodiek ontvangen overzicht:
1) heeft men de vorige journaalpost voor ieder bewijsstuk geboekt, dan moet enkel nog de commissie 
geboekt worden;
....... ..... Vergoedingen aan derden
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Ontvangen kredietkaarten
(Commissie)
61300
49959
55004 
.............
.............
.............
2) sommige handelaars wachten op dit overzicht om alle bewijzen van gebruik ermee aan te sluiten en 
dan pas te boeken.
Ontvangst nettoprovenu:
....... ..... Kredietinstellingen: R/C
 aan Ontvangen kredietkaarten
(Rekeninguittreksel nr. …)
55000
55004
.............
.............
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3.7 Verrichtingen tussen financiële instellingen onderling
een onderneming kan rekeningen aanhouden bij verschillende kredietinstellingen. Het is dan ook 
logisch dat zij regelmatig overschrijvingen doet tussen haar eigen rekeningen, bijvoorbeeld van krediet-
instelling b naar kredietinstelling a.
uiteindelijk moet dit resulteren in onderstaande journaalpost:
....... ..... Kredietinstellingen A: R/C
 aan Kredietinstelling B: R/C
(Rekeninguittreksel nr. …)
55000
55100
.............
.............
de registratie in de twee bankboeken gebeurt echter op basis van de afschriften van elk van de kredietin-
stellingen. om te vermijden dat dezelfde transactie tweemaal geboekt wordt (cf. problematiek bij trans-
fers van kas naar bank en omgekeerd (punt 2.6 en 2.7), gebruiken we hier opnieuw de tussenrekening 
“58000 interne overboekingen”.
dit leidt tot volgende verwerking:
Rekeninguittreksel kredietinstelling A:
– debet: ontvangst: “55000 kredietinstellingen a: r/C”
– tegenrekening: credit: “58000 interne overboekingen”.
dit betekent:
....... ..... Kredietinstellingen A: R/C
 aan Interne overboekingen
(Rekeninguittreksel bank A)
55000
58000
.............
.............
rekeninguittreksel kredietinstelling b:
– credit: uitgave: “55000 kredietinstellingen b: r/C”
– tegenrekening: debet: “58000 interne overboekingen”.
dit betekent:
....... ..... Interne overboekingen
 aan Kredietinstelling B: R/C
(Rekeninguittreksel bank B)
58000
55100
.............
.............
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3.8 Verrichtingen tussen financiële instellingen en de kas
Voor verrichtingen tussen financiële instellingen en de kas verwijzen we naar punt 2.6.
Opmerking
de rekening “58000 interne overboekingen” als collectieve rekening geeft de toestand weer van de interne 
geldtransfers. normaal moet deze regelmatig gesaldeerd zijn. op een bepaald moment kan de saldibalans 
echter toch een saldo vertonen, nl.:
– een debetsaldo: bij een overschrijving van bank a naar bank b is dit reeds op het dagafschrift van 
bank a verschenen (“interne overboekingen aan bank a”), maar nog niet op dit van bank b;
– een creditsaldo: in het omgekeerde geval.
Het is duidelijk dat men een saldo steeds moet kunnen verklaren.
3.9 Afhandelen van vorderingen en schulden in vreemd geld
Zoals gezien bij de behandeling van het verkoop- en aankoopboek, worden de verkopen (aankopen) in 
vreemde valuta opgenomen in de boekhouding aan hun tegenwaarde in eur volgens de koers die geldt 
op de dag van de verkoop (aankoop).
de inschrijving in het verkoop- of aankoopboek vertoont geen bijzonderheden. de bijwerking van het 
subgrootboek klanten (leveranciers) daarentegen vertoont een bijzonder aspect, omdat men – naast de 
tegenwaarde in eur – eveneens het vreemde valutabedrag bijhoudt.
Afhandelen van vorderingen in vreemde valuta•	
de buitenlandse klant zal op de vervaldag betalen. Hij maakt aan de bankier van de onderneming vreemde 
valuta over. de bankier zet deze om in eur en verhoogt het tegoed in eur van de onderneming.
bij ontvangst van het dagafschrift zal de onderneming in het bankboek noteren:
– debet: ontvangst “55000 kredietinstellingen: r/C”;
– tegenrekening: credit: “40000 Handelsdebiteuren”.
bij het bijwerken van het subgrootboek klanten is de individuele rekening in eur van de klant echter 
niet noodzakelijk gesaldeerd.
bijvoorbeeld:
klant A
Datum Vordering in USD Wisselkoers Vordering in EUR
27/02/20N0
03/04/20N0 
Verkoopfactuur
Betaling
Wisselresultaat
2 000,00
2 000,00
0,6335
0,6417
1 267,00
1 283,40
16,40
inderdaad: hoewel het saldo in usd nul bedraagt, vertonen de eur een creditsaldo van 16,40 eur 
(1 283,40 eur – 1 267,00 eur). dit saldo ontstaat omdat men:
– op 27 februari 2 000,00 usd omgezet heeft in eur aan 0,6335 eur/usd of 1 267,00 eur;
– op 3 april 2 000,00 usd omgezet heeft in eur aan 0,6417 eur/usd of 1 283,40 eur.
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men heeft hier dus een voordelig koersresultaat van 16,40 eur. dit moeten we uitdrukken via:
....... ..... Handelsdebiteuren
 aan Wisselresultaten
(Voordelig wisselkoersresultaat)
40000
75400
16,40
16,40
Nadelige koersresultaten worden geboekt op de rekening “65400 wisselresultaten”.
Veronderstel bijvoorbeeld dat 1,00 usd op 3 april 20n0 maar 0,6211 eur waard was. men heeft dan een 
nadelig koersresultaat van 24,80 eur.
dit wordt uitgedrukt als:
....... ..... Wisselresultaten
 aan Handelsdebiteuren
(Nadelig wisselkoersresultaat)
65400
40000
24,80
24,80
Afhandelen van schulden in vreemde valuta•	
de afwikkeling van schulden in vreemde valuta wordt op analoge wijze verwerkt.
de boeking van het wisselresultaat gebeurt bij het opmaken van de saldilijst klanten of leveranciers waar-
bij de saldi onderzocht worden en aangepast aan de werkelijkheid.
in dit geval zal men in het diversepostenboek de verwerking boeken in journaalvorm.
4 Wisselbrieven
4.1 Inning van een “Te innen wisselbrief”
indien we op een klant een wisselbrief getrokken hebben, zullen we tegen de vervaldag deze wisselbrief 
naar de bank sturen met de opdracht deze op de vervaldag te innen (= afgifte ter incasso).
indien het over meerdere wisselbrieven tegelijk gaat, maken we daarvoor een remiseborderel op.
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na de vervaldag volgt – bij inning door de bank – de afrekening op het dagafschrift, nl.
geïnd voor wissel nr. ....... :
– incassokosten :
– btw op incassokosten :
wisselbedrag
– tarief incasso (bv. 1,86 eur per wissel)
– 21 % (bv. 0,39 eur per wissel)
netto-inkomst : = provenu
dit dagafschrift verwerken we als volgt: 
a) afpunten van de inning in het wisselbrievenboek;
b) bijwerken van het subgrootboek klanten;
c) inschrijving in het bankboek:
– debet: ontvangst bank voor provenu: “55000 kredietinstellingen: r/C”;
– tegenrekeningen:
credit: “•	 40100 Te innen wissels”
debet: “•	 65310 incassokosten op vorderingen”
debet: “•	 49959 Terugvorderbare btw bij aankopen”.
dit betekent:
....... ..... Kredietinstellingen: R/C
Incassokosten op vorderingen
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Te innen wissels
(Rekeninguittreksel nr. …)
55000
65310
49959
40100
.............
.............
.............
.............
4.2 Betaling van een te betalen wisselbrief
indien we een wisselbrief door een leverancier op ons getrokken geaccepteerd hebben, staat deze geboekt 
onder “Te betalen wissels”.
bij ontvangst van het dagafschrift waaruit blijkt dat een te betalen wissel betaald werd, zullen we:
a) de wissel afpunten in het te betalen wisselbrievenboek;
b) het subgrootboek leveranciers bijwerken;
c) inschrijven in het bankboek:
– credit: uitgave: “55000 kredietinstellingen: r/C”
– tegenrekening: debet: “44100 Te betalen wissels”.
dit betekent:
....... ..... Te betalen wissels
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Rekeninguittreksel nr. …)
44100
55000
.............
.............
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5 Technische verwerking van de financiële verrichtingen
in vorige punten verwezen we reeds naar het kas-, het postcheque- en het bankboek.
in de geïnformatiseerde boekhoudpakketten zal dit het keuzemenu “financiële verrichtingen” zijn.
Hier zal men ingeven:
– alle kasstukken;
– alle te innen cheques;
– alle uitgegeven cheques;
– alle bewegingen die de dagafschriften vermelden;
– ...
de boekingen zorgen ervoor dat simultaan zowel het grootboek als het subgrootboek klanten en leve-
ranciers bijgewerkt worden.
5.1 Kasboek
de volgende documenten zorgen voor een degelijke organisatie van ontvangsten en uitgaven in speciën. 
Vanuit deze documenten zal men het kasboek bijwerken, waaruit dan de registratie zal gebeuren. een 
volledig model hiervan volgt.
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dit kasboek wordt dagelijks ingevuld vanuit de diverse documenten zoals het kasregisterblad, het andere 
ontvangstenblad en het verzamelblad uitgaven kas.
boekhoudkundig kan men daaruit afleiden:
Bewerking Tegenrekening (oorzaak bewerking)
Ontvangst kas:
debet Te innen cheques
debet Contanten 
debet “65700 Betalingskortingen aan klanten”
credit “40000 Handelsdebiteuren”:
 contantdebiteuren
 zonder factuur
 klanten
credit “58000 Interne overboekingen”
credit “40100 Te innen wissels” 
Uitgave kas:
credit Contanten 
credit “75700 Betalingskortingen bij leveranciers”
debet “44000 Leveranciers”
debet “44100 Te betalen wissels”
debet “58000 Interne overboekingen” 
maandelijks volgen daaruit in het centralisatiejournaal de volgende journaalposten:
Journaalpost m.b.t. de inkomsten:
....... ..... Te innen cheques
Kassen – contanten
Betalingskortingen aan klanten
 aan Handelsdebiteuren
  Interne overboekingen
  Te innen wissels
(Centralisatie kasboek, maand …)
55002
57000
65700
40000
58000
40100 
.............
.............
.............
.............
.............
.............
Journaalpost m.b.t. de uitgaven:
....... ..... Leveranciers
Te betalen wissels
Interne overboekingen
 aan Kassen – contanten
  Betalingskortingen bij leveranciers
(Centralisatie kasboek, maand …)
44000
44100
58000
57000
75700
.............
.............
.............
.............
.............
5.2 Boek van de kredietinstellingen en het postrekeningenboek
alle vorige verrichtingen worden op een systematische wijze ingeschreven in het aangepaste boek van de 
financiële instelling of de postrekening waarop ze betrekking hebben.
een model van een bankboek wordt op de volgende bladzijde gegeven.
dit boek wordt dagelijks bijgehouden, zodat men op het einde van de maand via één globale boeking alle 
verrichtingen van de maand kan noteren in het centralisatieboek.
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Journaalpost m.b.t. de inkomsten:
....... ..... Kredietinstellingen: R/C
of
Postcheque- en girodienst: R/C
Incassokosten op vorderingen
Terugvorderbare btw bij aankopen
Betalingskortingen aan klanten
 aan Handelsdebiteuren
  Te innen wissels
  Te innen cheques
  Interne overboekingen
(Centralisatie bankboek maand)
55000
56000
65310
49959
65700
40000
40100
55002
58000
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
Journaalpost m.b.t. de uitgaven:
....... ..... Leveranciers
Te betalen wissels
Uitgeschreven cheques (–)
Interne overboekingen
 aan Kredietinstellingen: R/C
  of
  Postcheque- en girorekening: R/C
  Uitgeschreven cheques (–)
  Betalingskortingen bij leveranciers
(Centralisatie bankboek maand)
44000
44100
55001
58000
55000
of
56000
55001
75700
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
op basis van dit boek kunnen we het saldo van het dagafschrift controleren:
Het bankboek vermeldt:
inkomsten – uitgaven
+ uitgave
= a–b–C
= cheques
dit bedrag moet overeenkomen
met het saldo van het dagafschrift. 
5.3 Subgrootboek klanten en leveranciers
Zoals gezien beïnvloedt de verwerking van aankopen, verkopen, ontvangsten en uitgaven rechtstreeks de 
collectieve rekeningen klanten, te innen wissels, leveranciers, te betalen wissels. om per individuele klant 
of leverancier de toestand te kennen, houdt men de subgrootboeken klanten en leveranciers bij.
de te noteren verrichtingen zijn dan als volgt te schematiseren: 
individuele klantenkaart •	
– debet: bij iedere verkoop met of zonder 
factuur (1)
– credit: bij uitgaande creditnota’s; bij 
ontvangst van de betaling
– saldo: de vordering op een klant.
individuele leverancierskaart•	
– debet: bij inkomende creditnota’s; bij 
verrichten van de betaling
– credit: bij iedere aankoop met factuur
– saldo: de schuld aan een leverancier.
Collectieve klantenrekeningen•	 Collectieve leveranciersrekeningen•	
(1) men kan een globale individuele rekening voor de contantverkopen zonder factuur bijhouden.
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40000 
Handelsdebiteuren
40100 
Te innen wissels
44000  
Leveranciers
44100 
Te betalen wisselsD C D C
vordering
wegens
verkopen
uitgaande 
  creditnota
ontvangst
van de 
betaling
inkomende
creditnota  
betaling
schuld
wegens
aankopen
als gevolg van de centralisatie van de dagboeken en de daaropvolgende bijwerking van het grootboek 
geven de collectieve rekeningen “40000 Handelsdebiteuren” en “40100 Te innen wissels” (“44000 leve-
ranciers” en “44100 Te betalen wissels”) de globale vordering op alle individuele klanten (de totale schuld 
op alle individuele leveranciers) weer. we kunnen daaruit afleiden:
Som van de saldi uit het subgrootboek klanten = Som van de saldi collectieve rekeningen “40000
  Handelsdebiteuren” en “40100 Te innen wissels"
Som van de saldi uit het subgrootbroek leveranciers = Som van de saldi collectieve rekeningen “44000
  leveranciers” en “44100 Te betalen wissels"
deze gelijkenis wordt nagegaan door het opmaken van de saldistaat debiteuren (saldistaat crediteuren):
Saldistaat handelsdebiteuren  Maand:  ................................
Individuele klanten Totaal Saldi 
Nr. Naam debet credit debet credit 
Totaal
DS =
vordering
CS =
schuld
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6 Voorstelling in de jaarrekening
de rekeningen die bij de voorgaande boekhoudkundige verwerkingen zijn gebruikt en de bedragen 
(saldi) die er per einde boekjaar op geboekt zijn, worden op het einde van het boekjaar als volgt in de 
jaarrekening opgenomen:
Nr. VOL 2.1
BALANS NA WINSTVERDELING
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
ACTIVA
VASTE ACTIVA ............................................................... 20/28 ............................. .............................
Oprichtingskosten ............................................................ 5.1 20 ............................. .............................
Immateriële vaste activa ................................................... 5.2 21 ............................. .............................
Materiële vaste activa ....................................................... 5.3 22/27 ............................. .............................
Terreinen en gebouwen ................................................. 22 .............................. ..............................
Installaties, machines en uitrusting ................................ 23 .............................. ..............................
Meubilair en rollend materieel ....................................... 24 .............................. ..............................
Leasing en soortgelijke rechten ..................................... 25 .............................. ..............................
Overige materiële vaste activa ...................................... 26 .............................. ..............................
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ........................ 27 .............................. ..............................
Financiële vaste activa .....................................................
5.4/
5.5.1 28 ............................. .............................
Verbonden ondernemingen ........................................... 5.14 280/1 .............................. ..............................
Deelnemingen .......................................................... 280 .............................. ..............................
Vorderingen ............................................................. 281 .............................. ..............................
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding
bestaat ........................................................................... 5.14 282/3 .............................. ..............................
Deelnemingen .......................................................... 282 .............................. ..............................
Vorderingen ............................................................. 283 .............................. ..............................
Andere financiële vaste activa ....................................... 284/8 .............................. ..............................
Aandelen .................................................................. 284 .............................. ..............................
Vorderingen en borgtochten in contanten ................ 285/8 .............................. ..............................
VLOTTENDE ACTIVA ....................................................... 29/58 ............................. .............................
Vorderingen op meer dan één jaar .................................. 29 ............................. .............................
Handelsvorderingen ...................................................... 290 .............................. ..............................
Overige vorderingen ...................................................... 291 .............................. ..............................
Voorraden en bestellingen in uitvoering ......................... 3 ............................. .............................
Voorraden ...................................................................... 30/36 .............................. ..............................
Grond- en hulpstoffen .............................................. 30/31 .............................. ..............................
Goederen in bewerking ............................................ 32 .............................. ..............................
Gereed product ........................................................ 33 .............................. ..............................
Handelsgoederen ..................................................... 34 .............................. ..............................
Onroerende goederen bestemd voor verkoop ......... 35 .............................. ..............................
Vooruitbetalingen ..................................................... 36 .............................. ..............................
Bestellingen in uitvoering ............................................... 37 .............................. ..............................
Vorderingen op ten hoogste één jaar .............................. 40/41 ............................. .............................
Handelsvorderingen ...................................................... 40 .............................. ..............................
Overige vorderingen ...................................................... 41 .............................. ..............................
Geldbeleggingen ...............................................................
5.5.1/
5.6 50/53 ............................. .............................
Eigen aandelen .............................................................. 50 .............................. ..............................
Overige beleggingen ..................................................... 51/53 .............................. ..............................
Liquide middelen ............................................................... 54/58 ............................. .............................
Overlopende rekeningen .................................................. 5.6 490/1 ............................. .............................
TOTAAL VAN DE ACTIVA ......................................... 20/58
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Nr. VOL 2.2
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN ......................................................... 10/15 ............................. .............................
Kapitaal .............................................................................. 5.7 10 ............................. .............................
Geplaatst kapitaal .......................................................... 100 .............................. ..............................
Niet-opgevraagd kapitaal ............................................... 101 .............................. ..............................
Uitgiftepremies .................................................................. 11 ............................. .............................
Herwaarderingsmeerwaarden .......................................... 12 ............................. .............................
Reserves ............................................................................ 13 ............................. .............................
Wettelijke reserve .......................................................... 130 .............................. ..............................
Onbeschikbare reserves ................................................ 131 .............................. ..............................
Voor eigen aandelen ................................................ 1310 .............................. ..............................
Andere ..................................................................... 1311 .............................. ..............................
Belastingvrije reserves .................................................. 132 .............................. ..............................
Beschikbare reserves .................................................... 133 .............................. ..............................
Overgedragen winst (verlies) ..................................(+)/(-) 14 ............................. .............................
Kapitaalsubsidies .............................................................. 15 ............................. .............................
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief ......................................................................... 19 ............................. .............................
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN ............ 16 ............................. .............................
Voorzieningen voor risico's en kosten ............................ 160/5 ............................. .............................
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen .................... 160 .............................. ..............................
Belastingen .................................................................... 161 .............................. ..............................
Grote herstellings- en onderhoudswerken ..................... 162 .............................. ..............................
Overige risico's en kosten .............................................. 5.8 163/5 .............................. ..............................
Uitgestelde belastingen .................................................... 168 ............................. .............................
SCHULDEN .................................................................... 17/49 ............................. .............................
Schulden op meer dan één jaar ....................................... 5.9 17 ............................. .............................
Financiële schulden ....................................................... 170/4 .............................. ..............................
Achtergestelde leningen .......................................... 170 .............................. ..............................
Niet-achtergestelde obligatieleningen ...................... 171 .............................. ..............................
Leasingschulden en soortgelijke schulden .............. 172 .............................. ..............................
Kredietinstellingen .................................................... 173 .............................. ..............................
Overige leningen ...................................................... 174 .............................. ..............................
Handelsschulden ........................................................... 175 .............................. ..............................
Leveranciers ............................................................ 1750 .............................. ..............................
Te betalen wissels ................................................... 1751 .............................. ..............................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ............... 176 .............................. ..............................
Overige schulden ........................................................... 178/9 .............................. ..............................
Schulden op ten hoogste één jaar ................................... 42/48 ............................. .............................
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen ........................................................................ 5.9 42 .............................. ..............................
Financiële schulden ....................................................... 43 .............................. ..............................
Kredietinstellingen .................................................... 430/8 .............................. ..............................
Overige leningen ...................................................... 439 .............................. ..............................
Handelsschulden ........................................................... 44 .............................. ..............................
Leveranciers ............................................................ 440/4 .............................. ..............................
Te betalen wissels ................................................... 441 .............................. ..............................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ............... 46 .............................. ..............................
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen
en sociale lasten ............................................................ 5.9 45 .............................. ..............................
Belastingen .............................................................. 450/3 .............................. ..............................
Bezoldigingen en sociale lasten ............................... 454/9 .............................. ..............................
Overige schulden ........................................................... 47/48 .............................. ..............................
Overlopende rekeningen .................................................. 5.9 492/3 ............................. .............................
TOTAAL VAN DE PASSIVA ....................................... 10/49
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Nr. VOL 3
RESULTATENREKENING
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten ......................................................... 70/74 ............................. .............................
Omzet ............................................................................ 5.10 70 .............................. ..............................
Voorraad goederen in bewerking en gereed product
en bestellingen in uitvoering: toename
(afname) ................................................................(+)/(-) 71 .............................. ..............................
Geproduceerde vaste activa .......................................... 72 .............................. ..............................
Andere bedrijfsopbrengsten .......................................... 5.10 74 .............................. ..............................
Bedrijfskosten ................................................................... 60/64 ............................. .............................
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen ...................... 60 .............................. ..............................
Aankopen ................................................................. 600/8 .............................. ..............................
Voorraad: afname (toename) ..........................(+)/(-) 609 .............................. ..............................
Diensten en diverse goederen ....................................... 61 .............................. ..............................
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen .......(+)/(-) 5.10 62 .............................. ..............................
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa ............................................................................. 630 .............................. ..............................
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) ....................................................(+)/(-) 631/4 .............................. ..............................
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) ..........................(+)/(-) 5.10 635/7 .............................. ..............................
Andere bedrijfskosten .................................................... 5.10 640/8 .............................. ..............................
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfs-
kosten ........................................................................ (-) 649 .............................. ..............................
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) .................................(+)/(-) 9901 ............................. .............................
Financiële opbrengsten .................................................... 75 ............................. .............................
Opbrengsten uit financiële vaste activa ......................... 750 .............................. ..............................
Opbrengsten uit vlottende activa ................................... 751 .............................. ..............................
Andere financiële opbrengsten ...................................... 5.11 752/9 .............................. ..............................
Financiële kosten .............................................................. 5.11 65 ............................. .............................
Kosten van schulden ..................................................... 650 .............................. ..............................
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-
vorderingen: toevoegingen (terugnemingen) ....... (+)/(-) 651 .............................. ..............................
Andere financiële kosten ............................................... 652/9 .............................. ..............................
Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór
belasting ....................................................................(+)/(-) 9902 ............................. .............................
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7 Uitgewerkt voorbeeld
de volgende verrichtingen hebben zich voorgedaan in oktober n0 in de onderneming “Fietsen de 
smet”:
(1) op 1 oktober (aF 14) heeft de heer de smet 20 damesfietsen voor 210,00 eur/stuk (excl. 21 % btw) 
en 25 mountainbikes ter waarde van 175,00 eur/stuk (excl. 21 % btw) aangekocht bij leverancier de 
Paepe. Hij krijgt hiervoor een hoeveelheidskorting van 5 %. 
(2) daarnaast heeft hij op 3 oktober (aF 15) voor 375,00 eur (excl. 21 % btw) aan fietsonderdelen 
gekocht bij leverancier beckers. bij betaling binnen de 15 dagen kan hij genieten van 2 % korting. 
(3) op 5 oktober heeft de heer de smet een creditnota (Cn 4) van leverancier de Paepe ontvangen voor 
de retour van 1 beschadigde damesfiets voor 210,00 eur (excl. 21 % btw, de korting niet inbegrepen). 
(4) op 7 oktober heeft hij 4 damesfietsen en 6 herenfietsen verkocht, elk ter waarde van 463,00 eur/
stuk (excl. 21 % btw) (VF 22). 
(5) op 9 oktober betaalt hij via zijn bank leverancier de Paepe en 
(6) op 11 oktober leverancier beckers. 
(7) op 15 oktober worden 10 damesfietsen ter waarde van 529 usd/stuk (excl. 21 % btw) aangekocht bij 
leverancier bryans in new york (aF 16). 1 usd = 0,910000 eur. Hoewel dit heel uitzonderlijk is, heeft 
“Fietsen de smet” verkregen dat er in eur wordt gefactureerd. de invoer gebeurt met toelating van 
verlegging van heffing. de transportkosten bedragen 425,00 eur (excl. 21 % btw). leverancier bryans 
trekt een wisselbrief (wb 4), die geaccepteerd wordt door de heer de smet. 
(8) op 16 oktober (VF 23) heeft hij 13 mountainbikes verkocht, elk ter waarde van 365,00 eur (excl. 
21 % btw). Hij verleent een financiële korting van 3 % indien er binnen de 10 dagen betaald wordt. 
(9) de heer de smet stort volgens het kasblad (k 1) op 20 oktober 750,00 eur uit de kas op de bank-
rekening. 
(10) Het bankafschrift van 22 oktober bevestigt dat het geld op de zichtrekening staat. 
(11) op 23 oktober ontvangt hij een dagafschrift van de bank dat verkoopfactuur 23 betaald is. 
(12) op 25 oktober worden 10 mountainbikes ter waarde van 365,00 eur/stuk (excl. 21 % btw) verkocht 
aan een fietsclub uit schilde (VF 24). de heer de smet verleent een hoeveelheidskorting van 5 %. 
(13) Voor het te ontvangen bedrag wordt een cheque ontvangen op 25 oktober. 
(14) de heer de smet int deze cheque volgens het bankafschrift op 28 oktober. 
(15) op 29 oktober worden 7 damesfietsen aan 463,00 eur/stuk (excl. 21 % btw) verkocht (VF 25). 
(16) deze fietsen worden geleverd bij de klant door transportbedrijf “Fast delivery”. Hiervoor wordt aan 
de heer de smet via aF 17 van 29 oktober 23,00 eur (excl. 21 % btw) aangerekend. 
(17) op 30 oktober wordt de wisselbrief, getrokken door leverancier bryans (wb 4), betaald.
(18) op 31 oktober wordt VF 25 betaald via de bank.
gevraagd:
1) Journaliseer de verrichtingen voor de maand oktober.
2) Vul het subgrootboek leveranciers in.
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1. Journaal
Datum Nr. Omschrijving Ref. Debet Credit 
1 oktober (1) Aankopen handelsgoederen
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
  Commerciële kortingen op aankopen 
handelsgoederen (–)
(Aankoopfactuur AF 14)
60400
49959
44000
60402 
8 575,00 
1 710,71 
9 856,96 
428,75 
3 oktober (2) Aankopen van grondstoffen
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
(Aankoopfactuur AF 15)
60000
49959
44000 
375,00 
77,18 
452,18 
5 oktober (3) Leveranciers
Commerciële kortingen op aankopen 
handelsgoederen (–)
 aan Uitgaande retouren handelsgoederen (–)
  Regularisaties terugvorderbare btw (CN)
(Credietnota CN 4)
44000
60402
60401
49963
241,40 
10,50 
210,00 
41,90 
7 oktober (4) Handelsdebiteuren
 aan Verkopen
  Verschuldigde btw bij verkopen
(Verkoopfactuur VF 22)
40000
70000
49954
5 602,30 
4 630,00
972,30 
9 oktober (5) Leveranciers
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Rekeninguittreksel betaling AF 14 – CN 4)
44000
55000
9 615,56 
9 615,56 
11 oktober (6) Leveranciers
 aan Kredietinstellingen: R/C
  Betalingskortingen bij leveranciers
(Contante betaling aankoopfactuur AF 15)
44000
55000
75700
452,18 
444,68
7,50 
15 oktober (7) Aankopen handelsgoederen
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
  Verschuldigde btw wegens invoer met 
verlegging van heffing
(Aankoopfactuur AF 16 – incl. vervoerskosten € 425,00)
60400
49959
44000
49957
5 238,90
1 100,17 
5 238,90 
1 100,17
Leveranciers
 aan Te betalen wissels
(Accepteren van wisselbrief WB 4)
44000
44100 
5 238,90 
5 238,90 
16 oktober (8) Handelsdebiteuren
 aan Verkopen
  Verschuldigde btw bij verkopen
(Verkoopfactuur VF 23)
40000
70000
49954
5 711,56 
4 745,00
966,56 
20 oktober (9) Interne overboekingen 
 aan Kas
(Kasblad K1)
58000
57000
750,00 
750,00 
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Datum Nr. Omschrijving Ref. Debet Credit 
22 oktober (10) Kredietinstellingen: R/C
 aan Interne overboekingen
(Rekeninguittreksel nr. …)
55000
58000
750,00 
750,00 
23 oktober (11) Kredietinstellingen R/C
Betalingskortingen aan klanten
 aan Handelsdebiteuren
(Contante betaling verkoopfactuur VF 23)
55000
65700
40000
5 569,21
142,35 
5 711,56 
25 oktober (12) Handelsdebiteuren
Commerciële kortingen op verkopen (–)
 aan Verkopen
  Verschuldigde btw bij verkopen
(Verkoopfactuur VF 24)
40000
70002
70000
49954
4 195,68 
182,50 
3 650,00
728,18 
25 oktober (13) Te innen cheques
 aan Handelsdebiteuren 
(Ontvangst cheque)
55002
40000
4 195,68 
4 195,68 
28 oktober (14) Kredietinstellingen R/C
 aan Te innen cheques
(Inning cheque)
55000
55002
4 195,68
4 195,68 
29 oktober (15) Handelsdebiteuren
 aan Verkopen
  Verschuldigde btw bij verkopen
(Verkoopfactuur VF 25)
40000
70000
49954
3 921,61 
3 241,00
680,61
29 oktober (16) Vergoedingen aan derden
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
(Aankoopfactuur AF 17)
61300
49959
44000
23,00
4,83 
27,83 
30 oktober (17) Te betalen wissels
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Rekeninguittreksel wisselbrief WB 4)
44100
55000
5 238,90 
5 238,90 
31 oktober (18) Kredietinstellingen: R/C
 aan Handelsdebiteuren
(Betaling verkoopfactuur VF 25)
55000
40000
3 921,61 
3 921,61 
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8 Samenvatting
ontvangsten:
D
40000 
Handelsdebiteuren C D
55, 56, 57
Kredietinstellingen
Postcheque- en 
girodienst,
Kassen – contanten C D
55002 
Te innen cheques C
 (1)     (1)   of  (1)     
(2) x of  (2)
D
65700  
Betalingskortingen 
aan klanten C D
55004 
Ontvangen krediet-
kaarten C
(2)  (1)     
 (2)
D
40100 
Te innen wissels C
(3) (3)
D
65310 
Incassokosten op 
vorderingen C
(3)
D
49959  
Terugvorderbare btw
bij aankopen C
(3)
D
58000  
Interne 
overboekingen C
(4) (4)
D
55002  
Te innen cheques C
(1) Inning factuur.
(2) Inning factuur met betalingskorting.
(3) Inning van te innen wissel.
(4) Storting van gelden; overschrijving van andere 
rekening.
(5) Inning van ontvangen cheques.
(6) Inning van ontvangen kredietkaarten.
(5) (5)
D
55004  
Ontvangen krediet-
kaarten C
(6) (6)
indien via
ontvangen
cheque
indien via
kredietkaart
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samenvattende journaalpost:
....... ..... Kredietinstellingen: R/C
Ontvangen kredietkaarten
Te innen cheques
Postcheque- en girodienst: R/C
Kassen – contanten
Betalingskortingen aan klanten
Incassokosten op vorderingen
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Handelsdebiteuren
  Te innen wissels
  Interne overboekingen
  Te innen cheques
  Ontvangen kredietkaarten
(Samenvatting)
55000
55004
55002
56000
57000
65700
65310
49959
40000
40100
58000
55002
55004
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
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uitgaven:
D
55001  
Uitgeschreven  
cheques (–) C D
55, 56, 57
Kredietinstellingen
Postcheque- en 
girodienst,
Kassen – contanten C D
44000 
Leveranciers C
(1) of (1) (1)
(2) of (2) (2) BS
D
55003  
Uitgegeven krediet-
kaarten (–) C D
75700 
Betalingskortingen
bij leveranciers C
x of
x of (2)
D
44100 
Te betalen wissels C
(3) (3) BS
D
58000 
Interne 
overboekingen C
(4) (4)
D
55001 
Uitgeschreven 
cheques (–) C
(5) (5)
D
55003 
Uitgegeven 
kredietkaarten (–) C
(6) (6)
(1) Betaling aankoopfactuur.
(2) Betaling aankoopfactuur met afhouding van korting wegens betaling vóór bepaalde datum.
(3) Betaling van wissel.
(4) Afhaling gelden, overschrijving naar andere rekening.
(5) Afboeking van uitgeschreven cheques.
(6) Afboeking van uitgegeven kredietkaarten.
indien via
cheque
indien via
kredietkaart
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samenvattende journaalpost:
....... ..... Leveranciers
Te betalen wissels
Uitgeschreven cheques (–)
Uitgegeven kredietkaarten (–)
Interne overboekingen
 aan Kredietinstellingen: R/C
  Uitgeschreven cheques (–)
  Uitgegeven kredietkaarten (–)
  Postcheque- en girodienst
  Kassen – contanten
  Betalingskortingen bij leveranciers
(Samenvatting)
44000
44100
55001
55003
58000
55000
55001
55003
56000
57000
75700
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
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5 Vakantiegeld 229
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de verkopen, de ermee verband houdende aankopen en de afwikkeling ervan zijn essentieel in het 
bestaan van de onderneming. daarnaast bestaan er nog andere belangrijke transacties binnen de onder-
neming, bijvoorbeeld m.b.t.: – de personeelscyclus (hoofdstuk 9);
 – de investeringen in vaste activa (hoofdstuk 10);
 – de diverse vormen van financiering (hoofdstuk 11).
1 Algemene begrippen
wanneer een onderneming een beroep doet op personeel als bediende of als arbeider, zal zij aan alle 
verplichtingen als werkgever moeten voldoen.
deze verplichtingen houden in dat men een arbeidscontract afsluit met een werknemer, maar daardoor 
eveneens onderworpen wordt aan het in belgië geldende systeem van sociale zekerheid. schematisch is 
dit als volgt weer te geven:
– Vastleggen van de brutobezoldiging waartegen
 de werknemer prestaties ter beschikking stelt.
–  Berekenen van de bezoldiging.
–  Uitbetalen van de bezoldiging en voldoen aan de
 inhoudingsverplichtingen.
–  Als tussenpersoon bij de werknemers de nodige
 inhoudingen verrichten en deze doorstorten
 naar de RSZ, de Administratie der Directe
 Belastingen of andere instanties.
–  Berekenen en betalen van de werkgeversbijdrage
 voor RSZ.
–  Berekenen en betalen van de werkgeversbijdrage
 voor wettelijke en bovenwettelijke verzekeringen.
Werkgever
Relatie tot de RSZ,
directe belastingen
en andere verplichtingen
Relatie tot de werknemer
Het geheel wordt geregeld via een aantal wetten, kb’s en reglementen.
1.1 Relatie tot de werknemer
– Brutobezoldiging: het bedrag dat tussen werkgever en werknemer overeengekomen is.
– Nettobezoldiging: het bedrag dat de werknemer als uitbetaling ontvangt. Het wordt vastgesteld door 
van de brutobezoldigingen een aantal afhoudingen m.b.t. rsZ en bV af te trekken.
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– Afhoudingen: dit zijn aan de bron afgehouden bedragen voor:
– rsZ: de werknemersbijdrage aan de rijksdienst voor sociale Zekerheid ter financiering van 
prestaties van sociale zekerheid, zoals uitkeringen inzake pensioenen, ziekte en invaliditeit, 
gezondheidszorg, werkloosheid, ...;
– bv: de bedrijfsvoorheffing die moet worden doorgestort aan de ontvanger van belastingen. de 
werknemer wordt bij iedere bezoldigingsafrekening bij de bron afgehouden voor de inkomens-
belasting. Hij betaalt m.a.w. zijn belastingen op het inkomen bij het ontstaan van het inkomen.
– Belastbare bezoldiging: dit is brutobezoldiging min afhouding rsZ.
samenvattend schema:
 brutobezoldiging
– afhouding RSZ
= belastbare bezoldiging
– afhouding BV
= nettobezoldiging.
1.2 Relatie tot de RSZ
de rsZ of rijksdienst voor sociale Zekerheid is het organisme dat belast is met de inning van bijdragen, 
maar ook met de herverdeling naar de uiteindelijke bestemming.
de rsZ ontvangt bijdragen via de werkgevers, nl.:
– de bij de bron afgehouden bijdragen van de werknemers;
– de werkgeversbijdragen;
maar wordt ook meegefinancierd door subsidies van de staat.
Het doel van deze bijdragen is het financieren van een aantal prestaties, nl.:
– de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit (via riZiV);
– uitkeringen voor beroepsziekten (via FbZ);
– de kinderbijslag voor werknemers (via rkw);
– de rust- en overlevingspensioenen voor werknemers (via rVP);
– de arbeidsvoorziening en de werkloosheid van de werknemers (via Vdab);
– de jaarlijkse vakantie van de arbeiders (via rJV).
de opbrengst van de bijdragen rsZ en subsidies van de staat wordt verdeeld door afzonderlijke instel-
lingen (zie schema op volgende bladzijde).
bovendien wordt elke werkgever die nalaat een verzekering tegen arbeidsongevallen af te sluiten, ambts-
halve aangesloten bij het Fonds voor arbeidsongevallen.
de rsZ kan tevens worden belast met de inning van andere sociale bijdragen voor rekening van instel-
lingen die al dan niet deel uitmaken van de structuur van de sociale Zekerheid, o.a.:
– de solidariteitsbijdrage voor rekening van het “Fonds voor beroepsziekten” en van het “Fonds voor 
arbeidsongevallen”;
– de bijdrage voor rekening van het “Fonds voor sluiting van ondernemingen”;
– de bijdrage m.b.t. het “betaald educatief verlof ”;
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– de bijdragen voor de herverdeling van de sociale lasten ten gunste van de kleine en middelgrote 
ondernemingen;
– de bijdragen bestemd voor de “Fondsen voor bestaanszekerheid”.
Het geheel van de bijdragen van de werkgever, betaald in de rsZ-sfeer, zijn de “werkgeversbijdragen 
rsZ”. de totale hoogte van deze bijdragen in functie van de brutobezoldigingen kan als volgt worden 
benaderd:
de sociale bijdragen voor het eerste kwartaal 2009
Regelingen Arbeiders Bedienden
in % van het brutoloon tegen 108 % in % van het brutoloon tegen 100 %
werknemer werkgever totaal werknemer werkgever totaal
Globale bijdrage (1)
    Pensioenen
    Ziekte en invaliditeit
  •  Geneeskundige verzorging
  •  Uitkeringen
    Werkloosheid
    Kinderbijslag
    Arbeidsongevallen
    Beroepsziekten
7,50
3,55
1,15
0,87
8,86
3,80
2,35
1,46
7,00
0,30
1,00
16,36
7,35
3,50
2,33
7,00
0,30
1,00
7,50
3,55
1,15
0,87
8,86
3,80
2,35
1,46
7,00
0,30
1,00
16,36
7,35
3,50
2,33
7,00
0,30
1,00
13,07 24,77 37,84 13,07 24,77 37,84 
Overige algemene bijdragen
    Jaarlijkse vakantie (2)
    Asbestfonds
    Betaald educatief verlof
    Begeleidingsplan
    Kinderopvang
    Tijdel. werkloosh., anciënniteit
    Loonmatiging
Bijdrage werkloosheid
    (10 of meer werknemers)
  loonmatiging
Sluiting ondernemingen
    Klassieke opdrachten
    1 tot 19 werknemers
  loonmatiging
    20 of meer werknemers 
  loonmatiging
    Tijdelijke werkloosheid
  loonmatiging
6,00
0,01
0,08
0,05
0,05
0,10
7,48
1,60
0,09
0,14
0,01
0,15
0,01
0,15
0,01
6,00
0,01
0,08
0,05
0,05
0,10
7,48
1,60
0,09
0,14
0,01
0,15
0,01
0,15
0,01
0,01
0,08
0,05
0,05
0,10
7,48
1,60
0,09
0,14
0,01
0,15
0,01
0,15
0,01
0,01
0,08
0,05
0,05
0,10
7,48
1,60
0,09
0,14
0,01
0,15
0,01
0,15
0,01
Algemeen totaal
    1 tot 9 werknemers
    10 tot 19 werknemers
    20 of meer werknemers
13,07 
13,07 
13,07 
38,85 
40,54 
40,55 
51,92 
53,61 
53,62 
13,07 
13,07 
13,07 
32,85 
34,54 
34,55 
45,92 
47,61 
47,62 
(1)  Voor de werkgevers en werknemers die onderworpen zijn aan alle sectoren van de sociale zekerheid, werden de bijdragevoeten 
per sector vervangen door de globale bijdrage.
(2)  Niet inbegrepen de bijdrage van 10,27 %, berekend op het brutoloon van het vorige jaar aan 108 %, die uiterlijk op 30 april 
moet worden betaald.
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1.3 Relatie tot de Administratie der Directe Belastingen
de enige verplichting van de werkgever is bij de bron de bedrijfsvoorheffing in te houden en door te 
storten naar de ontvanger van belastingen.
1.4 Relatie tot andere instanties
buiten de rsZ-sfeer is de onderneming verplicht een verzekering tegen arbeidsongevallen af te sluiten. 
de premievoeten verschillen naargelang van het risico en/of de bedrijfstak en worden berekend op het 
brutoloon + premies + verlofgeld, beperkt tot een bepaald bedrag per jaar. Het gaat hier om een “werk-
geversbijdrage voor wettelijk verplichte sociale verzekeringen”.
daarnaast kan de werkgever op vrijwillige basis:
– zijn polis “Verzekering tegen arbeidsongevallen” uitbreiden tot een hoger loonbedrag en
– een aanvullende pensioen- of groepsverzekering aangaan.
de bijdragen hiervoor betaald, zijn dan “werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen”.
2 Boekhoudkundige verwerking
2.1 Berekening bezoldigingen
de bezoldigingsberekening geeft het kostenaspect en de instantie weer waaraan moet worden betaald 
(schuldaspect).
Kostenaspect Bezoldigingsberekening Schuldaspect
62010
62020
62030
62040
62100
Bezoldigingen
directiepersoneel
bedienden
arbeiders
andere personeelsleden
3 000,00 EUR
743,10 EUR
bruto
afhouding RSZ (13,07 %)
belastbare basis
afhouding BV
netto
werkgeversbijdrage
RSZ (24,77 %)
3 000,00
392,10
2 607,90
820,54
1 787,36
743,10
45400
45300
45500
45400
Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid
Ingehouden 
Bedrijfsvoorheffing
Bezoldigingen
Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid
392,10
820,54
1 787,36
743,10
Totaal 3 743,10 EUR 3 743,10 EUR
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Schematisch overzicht van de boekingen:
D
55000 
Kredietinstellingen 
R/C C D
45500 
Bezoldigingen C D
62010 
62020 
62030 
62040 
Bezoldigingen C
(3)
  
(1)
1 787,36  1 787,36 1 787,36 3 000,00
D
45300 
Ingehouden  
Bedrijfsvoorheffing C
(3)
  820,54 820,54 820,54
D
45400 
RSZ C D
62100 
Werkgeversbijdrage 
RSZ C
(3)
392,10    
1 135,20 1 135,20 743,10
(2)
743,10
(1) Bezoldigingsberekening.
(2) Berekening werkgeversbijdrage.
(3) Betaling.
bovenstaand schema wordt als volgt gejournaliseerd:
– inschrijving van de bezoldigingsberekening:
....... ..... Bezoldigingen directiepersoneel of
Bezoldigingen bedienden of
Bezoldigingen arbeiders of
Bezoldigingen andere personeelsleden of
Werkgeversbijdrage RSZ
 aan Bezoldigingen
  Ingehouden Bedrijfsvoorheffing
  RSZ
(Bezoldigingsberekening)
62010 
62020
62030
62040
62100
45500
45300
45400
3 000,00
743,10
1 787,36
820,54
1 135,20
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– inschrijving van de bankafschriften:
....... ..... Ingehouden Bedrijfsvoorheffing
RSZ
Bezoldigingen
 aan Kredietinstellingen: R/C
Bankafschriften
45300
45400
45500
55000
820,54
1 135,20
1 787,36
3 743,10
2.2 Voorschotten op bezoldigingen personeel
om de bezoldigingsberekening slechts periodiek (bv. maandelijks) te moeten verrichten of op aanvraag 
van het personeelslid, kan men “voorschotten” uitkeren. deze worden dan achteraf bij de loonbetaling 
geregulariseerd. Het voorschot is een vordering die niet mag worden gecompenseerd met de schulden-
rekening “45500 bezoldigingen” en die afzonderlijk te rangschikken is als actief onder “41600 diverse 
vorderingen” , namelijk: “41623 Voorschotten op bezoldigingen personeel”.
D
55000 
Kredietinstel-
lingen R/C C D
41623 
Voorschotten 
op
bezoldigingen 
personeel C D
45500 
Bezoldigingen C D
62010  
62020  
62030  
62040 
Bezoldigingen C
  
x
 (1)
x
  
x
 (3)
x
      
(4)
x
(2)
x
x x
D
45400 
RSZ C
  
x
(5)
x x
D
45300 
Ingehouden
Bedrijfsvoor-
heffing C
x
(6) x   
x
(1) Gedeeltelijke uitbetaling aan personeelslid.
(2) Berekening van de bezoldigingen.
(3) Afboeking voorschotten.
(4) Betaling loonsaldo en resterende schulden.
(5) Betaling RSZ.
(6) Betaling ingehouden bedrijfsvoorheffing.
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bovenstaand schema wordt als volgt geboekt:
(1) Toekennen en betalen voorschot
....... ..... Voorschotten op bezoldigingen personeel
 aan Kredietinstellingen R/C
41623
55000
.............
.............
(2) bezoldigingsberekening
....... ..... Bezoldigingen
 aan Bezoldigingen
  RSZ
  Ingehouden bedrijfsvoorheffing
620..
45500
45400
45300
.............
.............
.............
.............
(3) afboeken voorschot
....... ..... Bezoldigingen
 aan Voorschotten op bezoldigingen perso-
neel
45500
41623
.............
..............
(4) betaling van alle resterende schulden
....... ..... Bezoldigingen
RSZ
Ingehouden bedrijfsvoorheffing
 aan Kredietinstellingen R/C
45500
45400
45300
55000
.............
.............
.............
..............
2.3 Bezoldigingen van bestuurders en zaakvoerders
2.3.1 Vennootschap
sommige personen, zoals zaakvoerders en bestuurders, leveren hun prestaties buiten “dienstverband”. •	
Volgens het in belgië gangbare systeem van sociale zekerheid worden deze personen als zelfstandigen 
beschouwd. Ten gevolge van het kb van 4 augustus 1996 worden de rechtstreekse en onrechtstreekse 
bezoldigingen van bestuurders, zaakvoerders en werkende vennoten, die niet toegekend worden uit 
hoofde van een arbeidsovereenkomst, opgenomen onder de 61-rubriek. daartoe wordt de rekening 
“61800 bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en overlevings-
pensioenen voor bestuurders, zaakvoerders en werkende vennoten, die niet werden toegekend uit 
hoofde van een arbeidsovereenkomst” gebruikt. de werkgever moet geen afhouding rsZ verrichten 
en een werkgeversbijdrage rsZ is evenmin verschuldigd. op de vastgestelde bezoldiging wordt de 
bedrijfsvoorheffing ingehouden. Voorbeeld: zaakvoerder ontvangt 3 000,00 eur per maand, dan is 
de bedrijfsvoorheffing: 1 068,66 eur.
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de boekingen worden:
D
55000 
Kredietinstellingen  
R/C C
(2)
D
45500 
Bezoldigingen C
(1)
D
61800 
Bezoldigingen, (...) 
bestuurders  
en zaakvoerders (...) C
1 931,34 1 931,34 1 931,34 3 000,00
D
45300 
Ingehouden  
Bedrijfsvoorheffing C
1 068,66 1 068,66 1 068,66
(3)
(1) Berekening van het bezoldigingsbedrag in geval van inhouding voor Bedrijfsvoorheffing.
(2) Uitbetaling nettobedrag.
(3) Betaling bedrijfsvoorheffing.
inschrijvingen:
– bezoldigingsberekening:
....... ..... Bezoldigingen, (...) bestuurders,  
zaakvoerders (...)
 aan Bezoldigingen
  Ingehouden Bedrijfsvoorheffing
Bezoldigingsberekening
61800
45500
45300
.............
.............
.............
– bankafschrift:
....... ..... Bezoldigingen
Ingehouden Bedrijfsvoorheffing
 aan Kredietinstellingen: R/C
Centralisatie kredietinstelling
45500
45300
55000
.............
.............
.............
indien een werknemer het sociaal statuut heeft van bestuurder of zaakvoerder, d.w.z. de bestuurder •	
of zaakvoerder is door een arbeidsovereenkomst met de onderneming verbonden, dan worden de 
bezoldigingen van de bestuurder of zaakvoerder op de rekening “62000 bezoldigingen bestuurders 
of zaakvoerders” geboekt!
2.3.2 Handelaar-natuurlijke persoon
de vergoedingen voor zijn arbeidsprestatie die de handelaar-fysische persoon regelmatig uit zijn onder-
neming trekt, worden niet beschouwd als een kostencomponent, maar als een voorafname van de eige-
naar op het resultaat van het boekjaar. deze stelling is logisch, omdat de eigenaar met zijn onderneming 
een risico loopt. Hij heeft dit ondernemingsinitiatief ontwikkeld in de verwachting dat hij daardoor een 
winst zou realiseren die hem toekomt. de boekingen zullen dan ook zijn:
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D
55000
Kredietinstellingen  
R/C C
(1)
D
41621
Diverse vorderingen  
op exploitant C
x  x
(1) Bij iedere voorafname
....... ..... Diverse vorderingen op exploitant
 aan Kredietinstellingen: R/C
Centralisatie kredietinstelling
41621
55000
.............
.............
2.4 Beslaglegging op bezoldigingen
wanneer een personeelslid veroordeeld werd tot betaling van een schuld door beslaglegging op het loon 
en de werkgever hiervan op de hoogte werd gebracht, moet deze laatste een deel van het nettoloon recht-
streeks op rekening van de schuldeiser storten. de werkgever heeft een schuld wegens beslaglegging, die 
kan worden uitgedrukt via de rekening “48930 andere diverse schulden”.
Boekingsschema:
D
55000 
Kredietinstel-
lingen R/C C D
48930
Andere 
diverse schulden C
(3)
D
45500 
Bezoldigingen C D
62020 
Bezoldigingen  
bedienden
62030
Bezoldigingen
arbeiders C
  
x
   
x
      
(1)
x x
(4) (2)
x x x x
D
45400 
RSZ C
  
x
    
(1) Berekening van de bezoldigingen.
(2) Ontstaan van schuld wegens beslaglegging.
(3) Gedeeltelijke uitbetaling aan personeelslid.
(4) Betaling van de beslaglegging.
D
45300 
Ingehouden 
bedrijfsvoor-
heffing C
  
x
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de journaalposten zijn:
(1) berekening van de bezoldiging
....... ..... Bezoldigingen
 aan Bezoldigingen
  RSZ
  Ingehouden bedrijfsvoorheffing
620..
45500
45400
45300
.............
.............
.............
.............
(2) beslaglegging
....... ..... Bezoldigingen
 aan Andere diverse schulden
45500
48930
.............
.............
(3) betaling personeel
....... ..... Bezoldigingen
 aan Kredietinstellingen R/C
45500
55000
.............
.............
(4) betaling beslaglegger
....... ..... Andere diverse schulden
 aan Kredietinstellingen R/C
48930
55000
.............
.............
3 Personeelsadministratie door de onderneming zelf
wanneer de onderneming zelf de personeelsadministratie voert, gaat ze als volgt te werk: 
a) de basisberekening van de aan de rsZ verschuldigde bijdragen (nl. inhoudingen van werknemers en 
eigen bijdrage) wordt driemaandelijks vastgelegd op basis van de aangiften die de onderneming vóór 
de laatste dag van de maand die volgt op het kwartaal moet indienen (zo moet de aangifte van het 
eerste kwartaal ten laatste op 29 april worden ingediend);
b) binnen de eerste vijf dagen van de tweede, derde en vierde maand die volgt op het kwartaal, moet 
de onderneming, die in een vorig kwartaal meer dan 6 197,34 eur bijdragen heeft aangegeven, een 
voorschot betalen aan de rsZ van 30 % van het verschuldigd bedrag voor het voorlaatste vervallen 
kwartaal. Voor het vierde kwartaal wordt het percentage van de voorschotten gewijzigd. Het voor-
schot bedraagt dan 35 %, 35 % en 20 %, te betalen voor 5 november, 5 december en 5 januari;
c) vóór het einde van de maand die volgt op het afsluiten van het kwartaal, moet de onderneming het 
saldo tussen aangifte en voorschotten betalen;
d) de betalingen aan de rsZ verlopen dus als volgt:
TE BETALEN VOOR
Aard van de stortingen 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
1e voorschot 5 februari 5 mei 5 augustus 5 november
2e voorschot 5 maart 5 juni 5 september 5 december
3e voorschot 5 april 5 juli 5 oktober 5 januari
storting saldo 30 april 31 juli 31 oktober 31 januari
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e) opmerking: sinds de aangifte over het eerste kwartaal 2003 gebeurt alles elektronisch.
Het globaal overzicht is als volgt:
Datum Aangifte indienen vóór datum Voorschot en saldobetaling vóór datum 
5 januari – 20 % op kwartaal II
31 januari aangifte kwartaal IV kwartaal IV – 90 % kwartaal II
5 februari – 30 % op kwartaal III
28 februari – –
5 maart – 30 % op kwartaal III
31 maart – –
5 april – 30 % op kwartaal III
30 april aangifte kwartaal I kwartaal I – 90 % kwartaal III
5 mei – 30 % op kwartaal IV
31 mei – –
5 juni – 30 % op kwartaal IV
30 juni – –
5 juli – 30 % op kwartaal IV
31 juli aangifte kwartaal II kwartaal II – 90 % kwartaal IV
5 augustus – 30 % op kwartaal I
31 augustus – –
5 september – 30 % op kwartaal I
30 september – –
5 oktober – 30 % op kwartaal I
31 oktober aangifte kwartaal III kwartaal III – 90 % kwartaal I
5 november – 35 % op kwartaal II
30 november – –
5 december – 35 % op kwartaal II
31 december – –
aangezien de verrichtingen in relatie tot de rsZ per kwartaal georganiseerd zijn en er per kwartaal 
meerdere verrichtingen gebeuren, heeft men er vanuit administratief opzicht belang bij in de boekhou-
ding per kwartaal een afzonderlijke rsZ-rekening aan te leggen en daarop alle verrichtingen nauwkeurig 
bij te houden.
de rsZ-rekening kan in het rekeningenstelsel dan ook als volgt worden geordend:
454 rijksdienst voor sociale Zekerheid 
45400 rsZ vierde kwartaal vorig boekjaar 
45401 rsZ eerste kwartaal 
45402 rsZ tweede kwartaal 
45403 rsZ derde kwartaal 
45404 rsZ vierde kwartaal
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op de rekening 45401 rsZ eerste kwartaal gebeuren dan volgende boekingen:
45401 
RSZ eerste kwartaal
D C
voor 5/1: Voorschot (20 % van verschuldigd bedrag 
voor tweede kwartaal vorig jaar)
op 31/1: Ingehouden RSZ werknemers maand januari
voor 31/1: Saldo tussen verschuldigd vierde kwartaal 
vorig jaar en reeds betaalde voorschotten (90 % van 
verschuldigd bedrag voor tweede kwartaal vorig jaar)
op 28/2: Ingehouden RSZ werknemers maand 
februari
voor 5/2: Voorschot (30 % van verschuldigd bedrag 
voor derde kwartaal vorig jaar)
op 31/3: Ingehouden RSZ werknemers maand maart
voor 5/3: Voorschot (30 % van verschuldigd bedrag 
voor derde kwartaal vorig jaar)
op 31/3: Berekende werkgeversbijdrage RSZ voor 
eerste kwartaal
Het eventuele saldo op deze rekening op het einde van het kwartaal wordt overgedragen naar rekening 
45402 rsZ tweede kwartaal.
omdat het voeren van een dergelijke eigen loonadministratie toch redelijk complex is, zijn het in prak-
tijk enkel de grote ondernemingen die dit zelfstandig kunnen organiseren. de meeste ondernemingen 
zullen dan ook een beroep doen op een sociaal secretariaat (zie punt 4).
4 Personeelsadministratie wanneer de onderneming een beroep doet op een 
erkend sociaal secretariaat
4.1 Wat is een sociaal secretariaat?
sociale secretariaten zijn organisaties die tot stand gekomen zijn vanuit werkgeversverenigingen om 
de aangesloten werkgevers te helpen bij het vervullen van de diverse administratieve, fiscale en sociale 
verplichtingen die verband houden met het tewerkstellen van personeel. Ze zetten de diverse steeds 
complexer wordende sociale en fiscale reglementeringen om in voor de werkgevers begrijpelijke taal en 
zorgen ervoor dat alle aangiften en betalingen ten behoeve van overheidsdiensten tijdig gebeuren.
Het belang van dergelijke sociale secretariaten blijkt uit het feit dat ongeveer 75 % van de onder de rsZ 
ressorterende werkgevers (goed voor ongeveer 45 % van het totaal aantal werknemers in ons land) een 
beroep doet op hun diensten.
4.2 Erkenning
om erkend te worden, moet een sociaal secretariaat een aanvraag indienen bij de minister van sociale 
Zaken. deze kan dan bij ministerieel besluit een erkenning verlenen indien aan een aantal voorwaarden 
voldaan is (zie lijst afdeling 1 – erkenning van het KB van 20 juli 1998 tot wijziging van hoofdstuk IV van 
het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet 
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 5 augustus 1998).
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Zo moet het sociaal secretariaat mede-opgericht zijn door een representatieve werkgeversorganisatie en 
als uitsluitend doel hebben om in naam en voor rekening van de aangesloten werkgevers de wettelijke en 
reglementaire formaliteiten te vervullen die werkgevers moeten naleven en de nodige informatie en bij-
stand ter zake te verlenen. Het gaat hier dan o.a. om het berekenen van lonen en wedden, vergoedingen 
van bestuurders, aanvullende vergoedingen voor bruggepensioneerden, ... wat geen verband houdt met 
wettelijke verplichtingen inzake tewerkstelling (bv. personeelsselectie, -beheer en -opleiding, boekhou-
ding, verzekeringen, ...) behoort dus niet tot de taak van een sociaal secretariaat.
Het sociaal secretariaat moet alle taken vervullen zonder winstdoel en moet opgericht zijn in de vorm 
van een vzw.
4.3 Rechten
door de erkenning krijgt het secretariaat een aantal rechten. Zo mag een erkend sociaal secretariaat 
documenten bijhouden die volgens de sociale wetgeving eigenlijk op de zetel van de onderneming moeten 
blijven.
ook mag een erkend secretariaat in de plaats van de werkgever de formaliteiten vervullen voor bepaalde 
instellingen: voor de rijksdienst voor sociale Zekerheid (afgekort rsZ), het kinderbijslagfonds en de 
verzekeringsmaatschappij waar de arbeidsongevallenpolis afgesloten is. Het secretariaat beschikt verder 
over twintig dagen meer om de kwartaalaangiftes voor de rsZ te doen.
bovendien beschikt een erkend secretariaat ook over een langere termijn om de voorschotten op de 
maandelijkse bijdragen of de kwartaalbijdragen over te maken aan de rsZ.
4.4 Relatie onderneming – erkend sociaal secretariaat
wanneer een werkgever zich aansluit bij een sociaal secretariaat, wordt een aansluitingsovereenkomst 
afgesloten. door deze overeenkomst ontvangt het sociaal secretariaat een mandaat om de wettelijke en 
reglementaire formaliteiten tegenover de rijksdienst voor sociale Zekerheid en de administratie van de 
directe belastingen te vervullen.
Het sociaal secretariaat zorgt voor de aansluiting van de onderneming bij de verschillende sociale instel-
lingen en neemt de loonadministratie op zich.
Het sociaal secretariaat staat onder meer in voor:
– berekening van loon en wedde;
– opstellen van de loonfiches;
– bijhouden van de individuele rekening;
– berekening van het vakantiegeld (voor de bedienden van de onderneming);
– opstellen van de kwartaalaangifte voor de rsZ en de berekening van de verschuldigde bijdragen;
– opstellen van het aanvragen van de kinderbijslag (model a) en de geboortepremie (model e) en de 
maandelijkse aangifte van de gepresteerde dagen (model g);
– verstrekken van de bijdragebonnen voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering (ZiV) en de inlichtin-
genfiches voor de berekening van de ziektevergoedingen;
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– verstrekken van werkloosheidscertificaten (gedeeltelijke werkloosheid, werkloosheid om economi-
sche redenen);
– vakantieattesten;
– aanvraag tot schadevergoeding bij arbeidsongevallen of beroepsziekten;
– aanvraag tot tussenkomst van het Fonds voor bestaanszekerheid (gewaarborgd loon);
– toekenning van het educatief verlof;
– de aangifte van de bedrijfsvoorheffing;
– het opstellen van de individuele fiscale fiches;
– het opstellen van een samenvattende lijst;
– financiële regeling met zowel rsZ als bedrijfsvoorheffing.
Ten slotte kunnen sociale secretariaten ook alle statistische inlichtingen doorgeven aan andere openbare 
administraties, zoals het nationaal instituut voor de statistiek, het gemeentebestuur, de provincie, het 
gewest, ...
4.5 Waarvoor is de aangesloten werkgever verantwoordelijk?
de verplichtingen van de aangesloten werkgever zijn vermeld in de aansluitingsovereenkomst.
Het sociaal secretariaat is verantwoordelijk voor de berekeningen, de administratie en de financiële afwikke-
ling; maar het is de werkgever die aansprakelijk is voor de inlichtingen die hij doorgeeft of niet doorgeeft.
de werkgever is ook zelf verantwoordelijk wanneer het sociaal secretariaat hem terecht waarschuwt dat 
er een indexaanpassing van de lonen moest worden toegepast of er een voordeel moest worden aangege-
ven en hij die waarschuwing in de wind slaat.
4.6 Boekhoudkundige verwerking
de meest gebruikte methode verloopt als volgt:
– de onderneming geeft periodiek de prestaties en de bezoldigingsvoorwaarden van haar personeel 
door;
– het sociaal secretariaat doet de bezoldigingsberekening;
– maandelijks geeft het sociaal secretariaat een afrekening aan de onderneming betreffende de rsZ-
bijdrage, de bedrijfsvoorheffing, de beheerskosten en de btw op deze laatste;
– de afrekening inzake de beheerskosten en de btw moet betaald worden, uiterlijk de laatste dag van de 
maand, volgend op de afrekening;
– de betaling van de rsZ moet gebeuren vóór de vervaldag van de rsZ-bijdragen. Het secretariaat 
beschikt wel over een langere termijn om de voorschotten op de maandelijkse bijdragen of kwartaal-
bijdragen over te maken aan de rsZ;
– de betaling van de bedrijfsvoorheffing moet in principe gebeuren binnen de vijftien dagen na het ver-
strijken van de maand waarin de inkomsten werden betaald of toegekend. er zijn echter afwijkingen 
op deze normale termijn. een en ander wordt samengevat in volgend schema:
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Bedrijfsvoorheffing 
ingehouden m.b.t. 
Uiterste datum van betaling 
Onderneming betaalde gedurende 
voorafgaand jaar MINDER dan 
25.000,00 EUR BV (voor indexatie)
– eerste tot en met derde 
kwartaal 
– 15de van de maand volgend op 
het kwartaal: ingehouden BV 
kwartaal 
� KWARTAALAANGIFTE – vierde kwartaal – 15de december: voorschot 
(66 % van de BV verschuldigd 
voor tweede kwartaal) 
– 15de januari: saldo ingehouden 
BV vierde kwartaal en voorschot 
Onderneming betaalde gedurende 
voorafgaand jaar TEN MINSTE 
25 000,00 EUR, maar minder 
dan 2 500 000,00 EUR BV (voor 
indexatie) 
–  januari tot en met december – 15de van de volgende maand: 
ingehouden BV maand
� MAANDAANGIFTE
Onderneming betaalde gedurende 
voorafgaand jaar MINSTENS 
– januari tot en met november – 15de van de volgende maand: 
ingehouden BV maand 
2 500 000,00 EUR BV – eerste tot en met vijftiende 
december 
– 24ste december: ingehouden BV 
twee weken
– zestiende tot en met eenender-
tigste december 
– 15de januari: ingehouden BV 
twee weken
Opmerking
dit systeem laat een maandelijkse boekhoudkundige verwerking toe van de bezoldiging en de werkge-
versbijdrage voor sociale zekerheid.
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D
55000 
Kredietinstel-
lingen R/C C
(2)
D
45500 
Bezoldigingen C
(1a)
D
62030 
Bezoldigingen 
arbeiders C
 
29 909,61 29 909,61 29 909,61 39 796,65
   
D
45910 
Te betalen  
sociaal secre-
tariaat C D
45400 
RSZ C D
62100 
Werkgevers-
bijdrage RSZ C
27 301,36 27 272,62   23 003,12 5 617,54   
 27 272,62 17 385,58 17 385,58
(1b)
(3)
D
45300
Ingehouden
Bedrijfsvoor-
heffing C
(5)
4 269,50 4 269,50
D
44000 
Leveranciers  
(soc. secr.) C
(4)
D
61310 
Beheerskosten  
soc. secretariaat C
   28,74   28,74     23,75   
D
49959 
Terugvorderbare 
btw bij 
 aankopen C
   4,99  
(1a) Ontvangst van de bezoldigingsafrekening: 
 brutoloon: 39 796,65 EUR;
 inhouding bedrijfsvoorheffing: 4 269,50 EUR;
 werknemersbijdrage RSZ: 5 617,54 EUR (39 796,65 × 1,08 × 13,07 %).
(1b) Werkgeversbijdrage RSZ: 17 385,58 EUR
(2) Ontvangst bankafschrift m.b.t. uitbetaling van de nettobezoldiging.
(3) Ontvangst van de afrekening van de maand voor: ingehouden bedrijfsvoorheffing, ingehouden werkne-
mersbijdrage RSZ.
(4) Ontvangst van de factuur voor beheerskosten: 23,75 EUR (excl. 21 % btw).
(5) Ontvangst bankafschrift m.b.t. betaling afrekening van de maand en factuur voor beheerskosten.
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5 Vakantiegeld
5.1 Principe
de personeelsleden van de onderneming hebben recht op vakantiegeld in het jaar dat volgt op het jaar 
waarin de prestaties geleverd zijn (het zgn. vakantiedienstjaar). werknemers die in n0 hebben gewerkt, 
zullen dus in n1 vakantiegeld krijgen. dit vakantiegeld vormt voor de onderneming echter een deel van 
de personeelskost van n0 (het wordt slechts uitbetaald in n1, maar de verplichting tot uitbetaling ontstaat 
omdat er in n0 een beroep gedaan is op personeel) en moet dus nog in de boekhouding van n0 worden 
opgenomen. Tegelijk ontstaat er een schuld wegens vakantiegeld dat nog aan de werknemers zal moeten 
worden betaald.
wordt in vorig jaar veroorzaakt
01 01 20N0 31 12 20N0 afrekening 
RSZ
aanvullend vakantiegeld
vakantiegeld bedienden
31 12 20N1
5.2 Boekhoudkundige verwerking
5.2.1 Boekjaar 20N0
op het einde van n0 heeft men een schuld aan de personeelsleden voor, enerzijds aanvullende rsZ-bij-
dragen voor het vakantiegeld van arbeiders en anderzijds voor het vakantiegeld van de bedienden. deze 
schuld moet tot uitdrukking worden gebracht bij de inventarisboekingen op het einde van het boekjaar. 
dit gebeurt via de volgende rekeningen:
D
45630
Vakantiegeld 
arbeiders C
(1)
D
62031
Vakantiegeld 
arbeiders C
x
 
x
D
45620
Vakantiegeld 
bedienden C
(1)
D
62021
Vakantiegeld 
bedienden C
x
 
x
(1) Het bedrag van de schuld wegens vakantiegeld wordt bepaald op basis van een schatting. Ieder jaar legt de 
fiscale Administratie de maximumpercentages vast die mogen worden gebruikt. Deze bedroegen voor 2007 
(vakantiegelden uit te betalen in 2008):
– voor arbeiders: 10,27 % van 108 % van de lonen arbeiders toegekend gedurende 2007;
– voor bedienden: 18,8 % van de vaste en veranderlijke bezoldigingen waarover vakantiegeld verschuldigd is.
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Opmerking
omdat het vakantiegeld aan de arbeiders uitbetaald wordt door een vakantiekas en niet door de werkge-
ver, wordt de berekeningsbasis (= het brutoloon) verhoogd met 8 %. door elke maand de rsZ te bereke-
nen op een basisbedrag dat 8 % hoger is, worden ook de rsZ-bijdragen op het vakantiegeld voldaan. op 
deze wijze heeft men einde boekjaar alle kosten, veroorzaakt door het werkingsjaar met betrekking tot 
het personeel, tot uitdrukking gebracht.
5.2.2 Boekjaar 20N1
in de loop van het volgende jaar zal de onderneming een afrekening krijgen van de rsZ met de vraag 
het vakantiegeld van de arbeiders te storten op rekening van de rsZ (die het dan zal doorstorten aan de 
betrokken arbeiders: hoewel de arbeiders het vakantiegeld dus uitbetaald krijgen door de vakantiekas-
sen van de rsZ, is het wel de werkgever die de kost ervan draagt). de schuld wegens vakantiegeld wordt 
daardoor een schuld ten opzichte van de rsZ.
Het vakantiegeld van de bedienden wordt wel door de onderneming uitbetaald, net zoals het aanvullend 
vakantiegeld van de arbeiders. omdat hierop bedrijfsvoorheffing en werknemersbijdrage rsZ moet wor-
den ingehouden, lijkt de betaalbaarstelling ervan sterk op een gewone bezoldigingsboeking.
D
45400 
RSZ C
(2)
D
45630 
Vakantiegeld 
 arbeiders C D
62031
Vakantiegeld  
arbeiders C
x x BS
 
inhouding
x x x
(5)
x
x
D
45300
Ingehouden Be-
drijfsvoorheffing C D
45620 
Vakantiegeld  
bedienden C D
62021
Vakantiegeld  
bedienden C
inh. (3) BS
 
x
(4) x
(5)
xx
x
D
45500 
Bezoldigingen C
netto  
x
x
(1) Zie boeking boekjaar 20N0.
(2) Bij ontvangst vanwege de RSZ van de afrekening voor het vakantiegeld arbeiders.
(3) Bij berekening van de aanvullende vakantievergoeding arbeiders.
(4) Bij berekening van de normale bezoldigingen voor de vakantiedagen bedienden en dubbel vakantiegeld 
bedienden.  
(5) Einde boekjaar 20N1: berekening van het vakantiegeld over de bezoldigingen van 20N1 en aanvulling van 
het saldo op de rekening “45630 Vakantiegeld arbeiders” en “45620 Vakantiegeld bedienden”. 
De werknemersbijdrage RSZ op het vakantiegeld en ingehouden door de werkgever (3) en (4) is verschuldigd 
over het kwartaal in de loop waarvan de inhouding is verricht. Ingeval (2) betalen de vakantiekassen de inhou-
dingen aan de RSZ.
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de werkgeversbijdrage rsZ op het vakantiegeld is begrepen in de trimestriële bijdrage rsZ, verschul-
digd op de bezoldigingen en moet dus niet meer worden geboekt.
bovenstaande schema’s leiden tot volgende inschrijvingen in het diversepostenboek:
20N0 (1) Vakantiegeld arbeiders
Vakantiegeld bedienden
 aan Vakantiegeld arbeiders
  Vakantiegeld bedienden
62031
62021
45630
45620
.............
.............
.............
.............
20N1 (2) Vakantiegeld arbeiders
 aan RSZ
45630
45400
.............
.............
20N1 (3,4) Vakantiegeld arbeiders
Vakantiegeld bedienden
 aan RSZ
  Ingehouden Bedrijfsvoorheffing
  Bezoldigingen
45630
45620
45400
45300
45500
.............
.............
.............
.............
.............
20N1 (5) Vakantiegeld arbeiders
Vakantiegeld bedienden
 aan Vakantiegeld arbeiders
  Vakantiegeld bedienden
62031
62021
45630
45620
.............
.............
.............
.............
Hoewel het mar enkel de rekening “45600 Vakantiegeld” voorziet, wordt in veel ondernemingen de 
rekening “45600 Vakantiegeld”, naar analogie met de kostenrekeningen, opgesplitst in een rekening 
“45630 Vakantiegeld arbeiders” en een rekening “45620 Vakantiegeld bedienden”. een analoge opmer-
king geldt voor de rekening “45500 bezoldigingen” (“45530 bezoldigingen arbeiders”, respectievelijk 
“45520 bezoldiging bedienden”).
6 Technische verwerking in de boekhouding
de verrichtingen inzake personeelsadministratie zullen via het diversepostenboek verlopen voor wat de 
bezoldigingsberekening betreft en de financiële dagboeken voor wat de betalingen betreft.
7 Voorstelling in de jaarrekening
de rekeningen die gebruikt worden voor de boekhoudkundige verwerking van de elementen van de 
personeelscyclus en de saldi die er op het einde van het boekjaar op geboekt zijn, worden op het einde 
van het boekjaar als volgt in de jaarrekening opgenomen:
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Nr. VOL 2.2
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN ......................................................... 10/15 ............................. .............................
Kapitaal .............................................................................. 5.7 10 ............................. .............................
Geplaatst kapitaal .......................................................... 100 .............................. ..............................
Niet-opgevraagd kapitaal ............................................... 101 .............................. ..............................
Uitgiftepremies .................................................................. 11 ............................. .............................
Herwaarderingsmeerwaarden .......................................... 12 ............................. .............................
Reserves ............................................................................ 13 ............................. .............................
Wettelijke reserve .......................................................... 130 .............................. ..............................
Onbeschikbare reserves ................................................ 131 .............................. ..............................
Voor eigen aandelen ................................................ 1310 .............................. ..............................
Andere ..................................................................... 1311 .............................. ..............................
Belastingvrije reserves .................................................. 132 .............................. ..............................
Beschikbare reserves .................................................... 133 .............................. ..............................
Overgedragen winst (verlies) ..................................(+)/(-) 14 ............................. .............................
Kapitaalsubsidies .............................................................. 15 ............................. .............................
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief ......................................................................... 19 ............................. .............................
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN ............ 16 ............................. .............................
Voorzieningen voor risico's en kosten ............................ 160/5 ............................. .............................
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen .................... 160 .............................. ..............................
Belastingen .................................................................... 161 .............................. ..............................
Grote herstellings- en onderhoudswerken ..................... 162 .............................. ..............................
Overige risico's en kosten .............................................. 5.8 163/5 .............................. ..............................
Uitgestelde belastingen .................................................... 168 ............................. .............................
SCHULDEN .................................................................... 17/49 ............................. .............................
Schulden op meer dan één jaar ....................................... 5.9 17 ............................. .............................
Financiële schulden ....................................................... 170/4 .............................. ..............................
Achtergestelde leningen .......................................... 170 .............................. ..............................
Niet-achtergestelde obligatieleningen ...................... 171 .............................. ..............................
Leasingschulden en soortgelijke schulden .............. 172 .............................. ..............................
Kredietinstellingen .................................................... 173 .............................. ..............................
Overige leningen ...................................................... 174 .............................. ..............................
Handelsschulden ........................................................... 175 .............................. ..............................
Leveranciers ............................................................ 1750 .............................. ..............................
Te betalen wissels ................................................... 1751 .............................. ..............................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ............... 176 .............................. ..............................
Overige schulden ........................................................... 178/9 .............................. ..............................
Schulden op ten hoogste één jaar ................................... 42/48 ............................. .............................
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen ........................................................................ 5.9 42 .............................. ..............................
Financiële schulden ....................................................... 43 .............................. ..............................
Kredietinstellingen .................................................... 430/8 .............................. ..............................
Overige leningen ...................................................... 439 .............................. ..............................
Handelsschulden ........................................................... 44 .............................. ..............................
Leveranciers ............................................................ 440/4 .............................. ..............................
Te betalen wissels ................................................... 441 .............................. ..............................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ............... 46 .............................. ..............................
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen
en sociale lasten ............................................................ 5.9 45 .............................. ..............................
Belastingen .............................................................. 450/3 .............................. ..............................
Bezoldigingen en sociale lasten ............................... 454/9 .............................. ..............................
Overige schulden ........................................................... 47/48 .............................. ..............................
Overlopende rekeningen .................................................. 5.9 492/3 ............................. .............................
TOTAAL VAN DE PASSIVA ....................................... 10/49
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Nr. VOL 3
RESULTATENREKENING
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten ......................................................... 70/74 ............................. .............................
Omzet ............................................................................ 5.10 70 .............................. ..............................
Voorraad goederen in bewerking en gereed product
en bestellingen in uitvoering: toename
(afname) ................................................................(+)/(-) 71 .............................. ..............................
Geproduceerde vaste activa .......................................... 72 .............................. ..............................
Andere bedrijfsopbrengsten .......................................... 5.10 74 .............................. ..............................
Bedrijfskosten ................................................................... 60/64 ............................. .............................
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen ...................... 60 .............................. ..............................
Aankopen ................................................................. 600/8 .............................. ..............................
Voorraad: afname (toename) ..........................(+)/(-) 609 .............................. ..............................
Diensten en diverse goederen ....................................... 61 .............................. ..............................
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen .......(+)/(-) 5.10 62 .............................. ..............................
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa ............................................................................. 630 .............................. ..............................
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) ....................................................(+)/(-) 631/4 .............................. ..............................
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) ..........................(+)/(-) 5.10 635/7 .............................. ..............................
Andere bedrijfskosten .................................................... 5.10 640/8 .............................. ..............................
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfs-
kosten ........................................................................ (-) 649 .............................. ..............................
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) .................................(+)/(-) 9901 ............................. .............................
Financiële opbrengsten .................................................... 75 ............................. .............................
Opbrengsten uit financiële vaste activa ......................... 750 .............................. ..............................
Opbrengsten uit vlottende activa ................................... 751 .............................. ..............................
Andere financiële opbrengsten ...................................... 5.11 752/9 .............................. ..............................
Financiële kosten .............................................................. 5.11 65 ............................. .............................
Kosten van schulden ..................................................... 650 .............................. ..............................
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-
vorderingen: toevoegingen (terugnemingen) ....... (+)/(-) 651 .............................. ..............................
Andere financiële kosten ............................................... 652/9 .............................. ..............................
Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór
belasting ....................................................................(+)/(-) 9902 ............................. .............................
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8 Uitgewerkt voorbeeld
de onderneming abC stelt 2 arbeiders en 2 bedienden tewerk. de personeelsadministratie wordt 
gevoerd door een sociaal secretariaat, dat de volgende loon- en weddestaat toestuurt:
– bedienden:
brutowedden: 31 076,05 eur•	
inhouding rsZ: 4 064,65 eur•	
inhouding bV: 8 142,20 eur•	
reiskosten: 358,00 eur•	
– arbeiders:
brutolonen: 17 710,70 eur•	
inhouding rsZ: 2 498,98 eur•	
inhouding bV: 2 880,00 eur•	
– afrekening rsZ: vakantiegeld arbeiders: 1 771,07 eur
– bijkomend vakantiegeld arbeiders: 120,43 eur
 (rsZ 15,74 eur, bV 21,45 eur)
– enkel en dubbel vakantiegeld bedienden: 24 860,84 eur
 (rsZ 3 249,31 eur, bV 7 764,89 eur)
– Factuur sociaal secretariaat:
werkgeversbijdrage rsZ: 17 022,66 eur•	
rsZ: 28 622,41 eur (werkgeversbijdrage + ingehouden werknemersbijdrage)•	
bedrijfsvoorheffing: 18 808,54 eur•	
beheerskosten: 26,00 eur•	
btw: 5,46 eur•	
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de verwerking van deze documenten gebeurt als volgt:
....... ..... Bezoldigingen bedienden
Andere personeelskosten
Bezoldigingen arbeiders
 aan Bezoldigingen
  RSZ
  Ingehouden BV
(Berekening bezoldigingen)
31 558,92 = 31 076,05 – 4 064,65 – 8 142,20 + 
358,00 + 17 710,70 – 2 498,98 – 2 880,00
6 563,63 = 4 064,65 + 2 498,98
11 022,20 = 8 142,20 + 2 880,00
62020
62300
62030
45500
45400
45300
31 076,05
358,00
17 710,70
31 558,92
6 563,63
11 022,20
....... ..... Vakantiegeld arbeiders
 aan RSZ
(Ontvangst van RSZ afrekening vakantiegeld 
arbeiders)
45630
45400
1 771,07
1 771,07
....... ..... Vakantiegeld arbeiders
 aan Bezoldigingen
  RSZ
  Ingehouden BV
(Berekening aanvullend vakantiegeld arbeiders)
45630
45500
45400
45300
120,43
83,24
15,74
21,45
....... ..... Vakantiegeld bedienden
 aan Bezoldigingen
  RSZ
  Ingehouden BV
(Berekening enkel en dubbel vakantiegeld 
bedienden)
45620
45500
45400
45300
24  860,84
13 846,64
3 249,31
7 764,89
....... ..... Werkgeversbijdrage RSZ
 aan RSZ
(Berekening bezoldigingen)
62100
45400
17 022,66
17 022,66
....... ..... RSZ
Ingehouden BV
Beheerskosten sociaal secretariaat
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Te betalen sociaal secretariaat 
Leveranciers
(Factuur sociaal secretariaat)
28 622,41 = 17 022,66 + 3 249,31 + 15,74 + 
1 771,07 + 6 563,63
18 808,54 = 7 764,89 + 21,45 + 11 022,20
45400
45300
61310
49959
45900
44000
28 622,41
18 808,54
26,00
5,46
47 430,95
31,46
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1 Inleiding
Vaste activa kunnen worden omschreven als activa die verworven worden omwille van hun duurzame 
bijdrage tot het exploitatieproces van de onderneming. dit betekent dat men bij het verwerven weet dat 
deze activa gedurende meerdere jaren zullen worden gebruikt.
naar soort kunnen de materiële vaste activa onderverdeeld worden in:
– terreinen;
– gebouwen;
– machines, installaties en uitrusting(sgoederen);
– meubilair;
– rollend materieel;
– overige materiële vaste activa.
naargelang van gebruiksduur onderscheiden we:
– activa met onbeperkte levensduur (bv. terreinen): deze activa verouderen normaal gezien niet (noch 
technisch, noch economisch) door het gebruik;
– activa met beperkte levensduur (bv. machines, meubilair, ...): deze activa zijn aan veroudering onder-
hevig wegens slijtage door gebruik (= technische slijtage) of wegens economische oorzaken, zoals 
het ontstaan van nieuwe machines die de bestaande qua rendement verdringen (= economische slij-
tage).
bij verwerving van deze activa zal men de vermoedelijke gebruiksduur (= afschrijvingsduur) schatten.
Het boekhoudkundig opvolgen van vaste activa kunnen we als volgt samenvatten:
1) bij verwerving: vaststellen van de waarde;
2) gedurende de bestaansduur: nagaan van eventuele waardedalingen via het toepassen van afschrijvin-
gen of waardeverminderingen;
3) eventuele realisatie, al dan niet met meer- of minderwaarde.
2 Registratie van de verwerving
bij de verwerving van vaste activa wordt het bezit geboekt tegen aanschaffingsprijs, zijnde de aankoop-
prijs vermeerderd met alle kosten.
in de boekhouding gebruiken we daarvoor in functie van het soort actief rekeningen uit de onderstaande 
groepen:
– 22 Terreinen en gebouwen;
– 23 installaties, machines en uitrusting;
– 24 meubilair en rollend materieel.
een “0” als laatste cijfer duidt op de aanschaffingswaarde, een “9” als laatste cijfer duidt een geboekte 
afschrijving of waardevermindering aan (bv. 23000, 23009, zie 3.).
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Boekingsschema
D
44000 
Leveranciers C D
23000
Installaties, machines
en uitrusting C
x  x
D
49959 
Terugvorderbare 
btw bij aankopen C
 x
inschrijvingen:
– in het aankoopboek: kolom investeringen.
daaruit volgt de maandelijkse centralisatiejournaalpost:
............ ....... Installaties, machines en uitrusting
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
(Aankoopboek maand .............)
23000
49959
44000
.............
.............
.............
3 Afschrijvingen en waardeverminderingen
3.1 Afschrijvingen
Vermits de aanschaffingswaarde van activa met beperkte levensduur meerdere exploitatieperiodes mee-
gaat, kan men de “kost” van het vast actief alleen berekenen door het opstellen van waarderingsregels. 
deze vergen het bepalen van:
– de af te schrijven waarde;
– de duurtijd waarover afgeschreven kan worden;
– het ritme van afschrijven.
de af te schrijven waarde is het verschil tussen de aanschaffingswaarde en de vermoedelijke restwaarde 
van het actief op het einde van de levensduur.
de duurtijd is de schatting van de levensduur gedurende welke het actief in de onderneming zal worden 
gebruikt. deze levensduur wordt beïnvloed door de technische en economische slijtage.
Het ritme is de wijze waarop de veroudering gebeurt, bijvoorbeeld:
– gelijkmatig naar de tijd (lineaire afschrijving);
– gelijkmatig naar het gebruik (afschrijving volgens bedrijfsdrukte);
– bij aanvang minder, naargelang ouder worden meer (progressieve afschrijving);
– bij aanvang meer, naargelang ouder worden minder (degressieve afschrijving). 
in de praktijk gebruikt men het meest de lineaire afschrijving.
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Het boeken van afschrijvingen gebeurt meestal naar aanleiding van het afsluiten van een boekhoudperi-
ode, bij de zgn. “inventarisverrichtingen” (zie hoofdstuk 12).
Voorbeeld
installaties van de winkel:
 aanschaffingswaarde: 12 000,00 eur
 restwaarde: 1 200,00 eur
 duurtijd: 5 jaar
 ritme: lineair, dit wil zeggen 1/5 per jaar
 af te schrijven waarde: 12 000,00 eur – 1 200,00 eur = 10 800,00 eur
 afschrijving per jaar: 10 800,00 eur5  = 2 160,00 eur
de onderneming mag voor een volledig jaar afschrijven in het jaar van aankoop.
Boekingsschema
Het boekingsschema voor het eerste jaar is als volgt:
D
23000
Installaties, machines
en uitrusting C D
63020
Afschrijvingen op
materiële vaste 
activa C
BS 12 000,00
 
D
23009
Geboekte afschrijvin-
gen op installaties,
machines en uitrus-
ting (–) C
2 160,00
 
2 160,00
de rekening “23009 geboekte afschrijvingen op installaties, machines en uitrusting (–)” is een correc-
tierekening van de activarekening “23000 installaties, machines en uitrusting”. Ze wordt ingevoerd om 
steeds afzonderlijk op de hoogte te blijven van de aanschaffingswaarde en de reeds geboekte afschrijvin-
gen. de beide rekeningen samen geven per saldo de nettoboekwaarde van het actief weer. op het einde 
van het eerste jaar bedraagt ze 9 840,00 eur.
de rekening “63020 afschrijvingen op materiële vaste activa” geeft de kosten ten laste van de boekings-
periode weer.
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Het bovenstaande voorbeeld geeft aanleiding tot de journaalpost (in het diverse postenboek):
............ ....... Afschrijvingen op materiële vaste activa
 aan Geboekte afschrijvingen op 
installaties machines en uitrusting (–)
  (afschrijvingen)
63020
23009
2 160,00
2 160,00
Het boekingsschema voor het tweede jaar is als volgt:
D
23000
Installaties, machines
en uitrusting C D
63020
Afschrijvingen op
materiële vaste 
activa C
BS 12 000,00
 
D
23009
Geboekte afschrijvin-
gen op installaties,
machines en uitrus-
ting (–) C
  2 160,00  BS 
 
2 160,00 2 160,00
de nettoboekwaarde is dan 12 000 – 2 × 2 160,00 = 7 680,00
na 5 jaar is de stand van de rekeningen:
 23000: aanschaffingswaarde: ds 12 000,00;
 23009: geboekte afschrijvingen: Cs 10 800,00.
 de nettoboekwaarde is dan: 1 200,00, dit is de vooropgestelde restwaarde (het actief is volledig afge-
schreven).
afschrijvingen gebeuren pro rata temporis. dit betekent dat het actief in het eerste jaar slechts afgeschre-
ven wordt in verhouding tot het aantal dagen dat het actief effectief in het bezit is van de vennootschap. 
de berekening moet beginnen vanaf de datum waarop de vennootschap de juridische of economische 
eigendom heeft verkregen. ondernemingen die een verkorte jaarrekening mogen opstellen, kunnen hun 
actiefelementen in het jaar van aankoop nog steeds voor een volledig jaar afschrijven.
de onderneming X koopt op 15/12/20n0 een machine ter waarde van 50 000,00 eur (exclusief 21 % 
btw); er wordt geen restwaarde verwacht) en die machine wordt lineair afgeschreven over een perio-
 de van 5 jaar. Voor het jaar 20n0 mag de onderneming slechts voor 17 dagen afschrijven. dit bete-
kent dat het actiefbestanddeel op het einde van het boekjaar 20n0 voor een bedrag van 465,75 eur 
(= 50 000,005  × 
17
365) afgeschreven wordt. een onderneming met een jaarrekening volgens het ver-
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korte schema mag tijdens het jaar van aanschaf echter nog steeds afschrijven voor een bedrag van 
10 000,00 eur, zijnde 1/5.
3.2 Waardeverminderingen
indien materiële vaste activa met onbeperkte levensduur toch in waarde verminderen, wordt de correctie 
geboekt via “66020 uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op materiële vaste activa”.
Voorbeeld: op een industrieterrein wordt vervuiling vastgesteld waardoor de waarde daalt.
inschrijvingen
– in het diversepostenboek:
............ ....... Uitzonderlijke afschrijvingen en waardevermin-
deringen op materiële vaste activa
 aan Geboekte waardeverminderingen op 
terreinen
66020
22009
.............
.............
Het boeken van waardeverminderingen gebeurt meestal naar aanleiding van het afsluiten van een boek-
houdperiode, bij de zgn. “inventarisverrichtingen” (zie hoofdstuk 12).
4 Realisatie van vaste activa
wanneer vaste activa verkocht worden, kan men een winst of een verlies realiseren ten opzichte van de 
boekwaarde. dit gebeurt als de voor het actief opgestelde waarderingsregels niet geheel met de werkelijkheid 
overeenstemden. dit resultaat moet dan afzonderlijk in de boekhouding tot uitdrukking gebracht worden.
4.1 Realisatie met verlies
onderstellen we de volgende situatie:
 “23000 installaties, machines en uitrusting: aanschaffingswaarde” : ds 12 000,00;
 “23009 geboekte afschrijvingen op installaties, machines en uitrusting (–)” : Cs 3 600,00.
we verkopen een machine met:
– aanschaffingswaarde 6 000,00 eur
– afschrijvingen 3 240,00 eur
– nettoboekwaarde 2 760,00 eur
de verkoopprijs is 2 000,00 eur + 21 % btw (420,00 eur) = 2 420,00 eur.
er ontstaat bijgevolg een minderwaarde op de realisatie van vaste activa van 2 760,00 eur – 2 000,00 eur 
= 760,00 eur. Volgens de minimumindeling van het algemene rekeningenstelsel is deze minderwaarde 
ofwel een deel van het bedrijfsresultaat (64100) ofwel een deel van het uitzonderlijke resultaat (66300). de 
keuze is afhankelijk van het al dan niet regelmatig voorkomen van de verkoop van een vast actief.
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Boekingsschema
D
23000
Installaties, machi-
nes en uitrusting C D
70700 
Verkopen vaste 
activa C
(1)
D
40000
Handelsdebiteuren C
BS 12 000,00 6 000,00 2 000,00 2 000,00 2 420,00
      (2)
D
23009
Geboekte afschrij-
vingen op instal-
laties, machines en 
uitrusting (–) C D
64100
Minderwaarde op de 
courante realisatie 
van vaste activa
66300
Minderwaarde op 
de realisatie
van vaste activa C D
49954
Verschuldigde btw
bij verkopen C
3 240,00 3 600,00  BS 760,00 420,00
(1) Verkoopfactuur.
(2) Resultaatbepaling.
inschrijvingen:
– in het verkoopboek: de verkoopfactuur.
de centralisatie van het verkoopboek zal de volgende journaalpost geven:
............ ....... Handelsdebiteuren
 aan Verkopen vaste activa
  Verschuldigde btw bij verkopen
(Verkoopboek, maand)
40000
70700
49954
2  420,00
2 000,00
420,00
– in het diversepostenboek: de bepaling van het resultaat:
............ ....... Geboekte afschrijvingen op installaties,  
machines en uitrusting (–)
Verkopen vaste activa
Minderwaarde op de courante realisatie van 
vaste activa
Minderwaarde op de realisatie van vaste activa
 aan Installaties, machines en uitrusting
(Resultaatbepaling verkoop vaste activa)
23009
70700
64100  
of
66300
23000
3 240,00
2 000,00
760,00
6 000,00
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4.2 Realisatie met winst
indien de machine uit het bovenstaande voorbeeld zou worden verkocht voor 3 000,00 eur, dan zou er 
een meerwaarde worden gerealiseerd van 3 000,00 eur – 2 760,00 eur = 240,00 eur. naargelang van 
het al dan niet regelmatige karakter van een dergelijke verkoop van een vast actief, zal de meerwaarde op 
de rekening 74100 (meerwaarden op de courante realisatie van materiële vaste activa) of op de rekening 
76300 (meerwaarden op de realisatie van vaste activa) worden geboekt.
Boekingsschema
D
23000
Installaties, machines
en uitrusting C D
70700 
Verkopen vaste 
activa C
(1)
D
40000 
Handelsdebiteuren C
BS 12 000,00 6 000,00 3 000,00 3 000,00 3 630,00
      (2)
D
23009
Geboekte afschrijvin-
gen op  
installaties, machines 
en uitrusting (–) C D
74100
Meerwaarden op de
courante realisatie 
van vaste activa
76300
Meerwaarden op 
de realisatie
van vaste activa C D
49954
Verschuldigde btw
bij verkopen C
3 240,00 3 600,00  BS 240,00 630,00
(1) Verkoopfactuur.
(2) Resultaatbepaling.
5 Technische verwerking in de boekhouding
de verrichtingen m.b.t. vaste activa zullen via het aankoopboek, het verkoopboek en het diverseposten-
boek worden verwerkt.
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6 Voorstelling in de jaarrekening
de rekeningen gebruikt voor de boekhoudkundige verwerking van investeringen in materiële vaste 
activa en hun saldi worden per einde boekjaar als volgt opgenomen in de jaarrekening:
Nr. VOL 2.1
BALANS NA WINSTVERDELING
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
ACTIVA
VASTE ACTIVA ............................................................... 20/28 ............................. .............................
Oprichtingskosten ............................................................ 5.1 20 ............................. .............................
Immateriële vaste activa ................................................... 5.2 21 ............................. .............................
Materiële vaste activa ....................................................... 5.3 22/27 ............................. .............................
Terreinen en gebouwen ................................................. 22 .............................. ..............................
Installaties, machines en uitrusting ................................ 23 .............................. ..............................
Meubilair en rollend materieel ....................................... 24 .............................. ..............................
Leasing en soortgelijke rechten ..................................... 25 .............................. ..............................
Overige materiële vaste activa ...................................... 26 .............................. ..............................
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ........................ 27 .............................. ..............................
Financiële vaste activa .....................................................
5.4/
5.5.1 28 ............................. .............................
Verbonden ondernemingen ........................................... 5.14 280/1 .............................. ..............................
Deelnemingen .......................................................... 280 .............................. ..............................
Vorderingen ............................................................. 281 .............................. ..............................
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding
bestaat ........................................................................... 5.14 282/3 .............................. ..............................
Deelnemingen .......................................................... 282 .............................. ..............................
Vorderingen ............................................................. 283 .............................. ..............................
Andere financiële vaste activa ....................................... 284/8 .............................. ..............................
Aandelen .................................................................. 284 .............................. ..............................
Vorderingen en borgtochten in contanten ................ 285/8 .............................. ..............................
VLOTTENDE ACTIVA ....................................................... 29/58 ............................. .............................
Vorderingen op meer dan één jaar .................................. 29 ............................. .............................
Handelsvorderingen ...................................................... 290 .............................. ..............................
Overige vorderingen ...................................................... 291 .............................. ..............................
Voorraden en bestellingen in uitvoering ......................... 3 ............................. .............................
Voorraden ...................................................................... 30/36 .............................. ..............................
Grond- en hulpstoffen .............................................. 30/31 .............................. ..............................
Goederen in bewerking ............................................ 32 .............................. ..............................
Gereed product ........................................................ 33 .............................. ..............................
Handelsgoederen ..................................................... 34 .............................. ..............................
Onroerende goederen bestemd voor verkoop ......... 35 .............................. ..............................
Vooruitbetalingen ..................................................... 36 .............................. ..............................
Bestellingen in uitvoering ............................................... 37 .............................. ..............................
Vorderingen op ten hoogste één jaar .............................. 40/41 ............................. .............................
Handelsvorderingen ...................................................... 40 .............................. ..............................
Overige vorderingen ...................................................... 41 .............................. ..............................
Geldbeleggingen ...............................................................
5.5.1/
5.6 50/53 ............................. .............................
Eigen aandelen .............................................................. 50 .............................. ..............................
Overige beleggingen ..................................................... 51/53 .............................. ..............................
Liquide middelen ............................................................... 54/58 ............................. .............................
Overlopende rekeningen .................................................. 5.6 490/1 ............................. .............................
TOTAAL VAN DE ACTIVA ......................................... 20/58
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Nr. VOL 3
RESULTATENREKENING
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten ......................................................... 70/74 ............................. .............................
Omzet ............................................................................ 5.10 70 .............................. ..............................
Voorraad goederen in bewerking en gereed product
en bestellingen in uitvoering: toename
(afname) ................................................................(+)/(-) 71 .............................. ..............................
Geproduceerde vaste activa .......................................... 72 .............................. ..............................
Andere bedrijfsopbrengsten .......................................... 5.10 74 .............................. ..............................
Bedrijfskosten ................................................................... 60/64 ............................. .............................
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen ...................... 60 .............................. ..............................
Aankopen ................................................................. 600/8 .............................. ..............................
Voorraad: afname (toename) ..........................(+)/(-) 609 .............................. ..............................
Diensten en diverse goederen ....................................... 61 .............................. ..............................
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen .......(+)/(-) 5.10 62 .............................. ..............................
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa ............................................................................. 630 .............................. ..............................
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) ....................................................(+)/(-) 631/4 .............................. ..............................
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) ..........................(+)/(-) 5.10 635/7 .............................. ..............................
Andere bedrijfskosten .................................................... 5.10 640/8 .............................. ..............................
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfs-
kosten ........................................................................ (-) 649 .............................. ..............................
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) .................................(+)/(-) 9901 ............................. .............................
Financiële opbrengsten .................................................... 75 ............................. .............................
Opbrengsten uit financiële vaste activa ......................... 750 .............................. ..............................
Opbrengsten uit vlottende activa ................................... 751 .............................. ..............................
Andere financiële opbrengsten ...................................... 5.11 752/9 .............................. ..............................
Financiële kosten .............................................................. 5.11 65 ............................. .............................
Kosten van schulden ..................................................... 650 .............................. ..............................
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-
vorderingen: toevoegingen (terugnemingen) ....... (+)/(-) 651 .............................. ..............................
Andere financiële kosten ............................................... 652/9 .............................. ..............................
Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór
belasting ....................................................................(+)/(-) 9902 ............................. .............................
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Nr. VOL 3
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
Uitzonderlijke opbrengsten .............................................. 76 ............................. .............................
Terugneming van afschrijvingen en van
waardeverminderingen op immateriële en materiële
vaste activa .................................................................... 760 .............................. ..............................
Terugneming van waardeverminderingen op financiële
vaste activa .................................................................... 761 .............................. ..............................
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke
risico's en kosten ........................................................... 762 .............................. ..............................
Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa ............. 763 .............................. ..............................
Andere uitzonderlijke opbrengsten ................................ 5.11 764/9 .............................. ..............................
Uitzonderlijke kosten ........................................................ 66 ............................. .............................
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen
op oprichtingskosten, op immateriële en materiële
vaste activa .................................................................... 660 .............................. ..............................
Waardeverminderingen op financiële vaste activa ........ 661 .............................. ..............................
Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten:
toevoegingen (bestedingen) ..................................(+)/(-) 662 .............................. ..............................
Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa .......... 663 .............................. ..............................
Andere uitzonderlijke kosten ......................................... 5.11 664/8 .............................. ..............................
Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke
kosten ........................................................................ (-) 669 .............................. ..............................
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting ....(+)/(-) 9903 ............................. .............................
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen ................... 780 ............................. .............................
Overboeking naar de uitgestelde belastingen ................ 680 ............................. .............................
Belastingen op het resultaat ...................................(+)/(-) 5.12 67/77 ............................. .............................
Belastingen .................................................................... 670/3 .............................. ..............................
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen ..................................... 77 .............................. ..............................
Winst (Verlies) van het boekjaar .............................(+)/(-) 9904 ............................. .............................
Onttrekking aan de belastingvrije reserves .................... 789 ............................. .............................
Overboeking naar de belastingvrije reserves ................. 689 ............................. .............................
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ....(+)/(-) 9905 ............................. .............................
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7 Uitgewerkt voorbeeld
de onderneming abC had bij het begin van het huidige boekjaar de volgende activa in haar bezit (alles 
is reeds 3 jaar afgeschreven):
– een terrein met een aanschaffingswaarde van 50 000,00 eur;
– 2 gebouwen met een aanschaffingswaarde van 96 000,00 eur en 112 500,00 eur, er wordt geen 
restwaarde verwacht;
– installaties met een aanschaffingswaarde van 130 000,00 eur, er wordt geen restwaarde verwacht;
– meubilair met een totale aanschaffingswaarde van 40 000,00 eur, er wordt geen restwaarde ver-
wacht;
– 3 vrachtwagens met elk een aanschaffingswaarde van 25 000,00 eur, er wordt geen restwaarde ver-
wacht.
(1) door wateroverlast daalt de waarde van het terrein naar 40 000,00 eur.
(2) in het afgelopen boekjaar heeft de onderneming in een aantal bedrijfsmiddelen geïnvesteerd:
– installaties ter waarde van 50 000,00 eur worden vervangen door nieuwe installaties met 
een aanschaffingswaarde van 60 000,00 eur (excl. 21 % btw). de nieuwe installaties hebben 
dezelfde afschrijvingsduur als de oude. deze oude installaties hadden nog een boekwaarde van 
35 000,00 eur, ze werden verkocht voor 32 000,00 eur (excl. 21 % btw);
– er is een nieuwe vrachtwagen aangekocht ter waarde van 30 000,00 eur (excl. 21 % btw). 
er wordt geen restwaarde verwacht op het einde van de afschrijvingsduur. deze laatste bedraagt 
5 jaar.
(3) de afschrijvingspercentages zijn:
– gebouwen: 5 %
– installaties: 10 %
– meubilair: 20 %
– vrachtwagens: 20 %
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de verwerking van bovenstaande verrichtingen inclusief de afschrijvingen gebeurt op de volgende 
manier:
(1) Uitzonderlijke afschrijvingen en waardevermin-
deringen op materiële vaste activa
 aan Terreinen: geboekte waardeverminde-
ringen (–)
(Waardevermindering terrein)
66020
22009
10 000,00
10 000,00
(2a) Installaties, machines en uitrusting
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
(Aankoop nieuwe machines)
23000
49959
44000
60 000,00
12 600,00
72 600,00
(2b) Handelsdebiteuren
 aan Verkopen vaste activa 
Verschuldigde btw bij verkopen
(Verkoop oude machines)
40000
70700
49954
38 720,00
32 000,00
6 720,00
(2c) Verkopen vaste activa
Geboekte afschrijvingen op I., M. en U. (–)
Minderwaarden op de realisatie van vaste activa
 aan I., M. en U. (*)
(Bepalen van het resultaat)
70700
23009
66300
23000
32 000,00
15 000,00
3 000,00
50 000,00
(2d) Rollend materieel
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
(Aankoop nieuwe vrachtwagen)
24100
49959
44000
30 000,00
6 300,00
36 300,00
(3) Afschrijvingen op MVA
 aan Geboekte afschr. op gebouwen (–)
  Geboekte afschr. op I., M. en U. (–)
  Geboekte afschr. op meubilair (–)
  Geboekte afschr. op R. M. (–)
0,05 × (112 500,00 + 96 000,00) = 10 425,00
0,1 × (130 000,00 – 50 000,00 + 60 000,00) = 
14 000,00
0,2 × (40 000,00) = 8 000,00
0,2 × (75 000,00 + 30 000,00) = 21 000,00
(Afschrijvingen)
63020
22109
23009
24009
24109
53 425,00
10 425,00
14 000,00
8 000,00
21 000,00
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de onderneming moet, om haar activiteiten te kunnen financieren, beschikken over vermogensbron-
nen: eigen vermogen en vreemd vermogen. dit laatste wordt dan nog gesplitst in vermogen op meer dan 
één jaar en op ten hoogste één jaar.
Hierna behandelen we achtereenvolgens:
1) eigen vermogen;
2) schulden op meer dan één jaar;
3) schulden op ten hoogste één jaar.
1 Eigen vermogen
eigen vermogen van de onderneming ontstaat doordat de eigenaar(s) vanuit zijn/hun privépatrimonium 
geld of goederen permanent ter beschikking van de onderneming stellen.
1.1 Kapitaalvorming door storting in contanten
een persoon stort 25 000,00 eur op een rekening, geopend op naam van zijn handelszaak “erikson” en 
is niet van plan het later weer op te vragen. de onderneming “erikson” verwerft hiermee eigen vermo-
gen, “geplaatst kapitaal” genoemd, en een tegoed bij de bank.
schematisch:
D
10000
Geplaatst kapitaal C
(1)
D
55000
Kredietinstellingen:
R/C C
25 000,00  25 000,00
inschrijvingen:
– in het financieel dagboek:
debet: ontvangst: 25 000,00 eur•	
tegenrekening credit “•	 10000 geplaatst kapitaal” 
waaruit de centralisatiepost:
....... ..... Kredietinstellingen: R/C
 aan Geplaatst kapitaal
  .............
(Centralisatie kredietinstelling maand ...)
55000
10000
25 000,00
25 000,00
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1.2 Kapitaalvorming door inbreng in natura
de fysieke persoon kan eveneens zijn handelszaak “erikson” stichten door diverse persoonlijke bezit-
tingen aan zijn zaak over te maken. dit wordt dan “inbreng in natura” genoemd. Zo bestemt hij op een 
permanente wijze voor zijn onderneming:
– winkelhuis, waarderaming: 75 000,00 eur
– winkelinrichting, waarderaming: 12 500,00 eur
– meubilair, waarderaming: 7 500,00 eur
– hypothecaire schuld, waarderaming: 30 000,00 eur
aangezien op de totale waarde van de ingebrachte activa (75 000,00 + 12 500,00 + 7 500,00 = 95 000,00) 
een schuld rust van 30 000,00 eur die de onderneming mee overneemt, bedraagt de nettowaarde van de 
inbreng 95 000,00 – 30 000,00 = 65 000,00 eur.
dit kan als volgt worden weergegeven:
10000 
Geplaatst kapitaal
22100 
GebouwenD C D C
65 000,00 75 000,00
17400 
Overige leningen: 
hypothecaire lening
23000 
Installaties, machines 
en uitrustingD C D C
30 000,00 12 500,00
24000 
MeubilairD C
7 500,00
inschrijvingen:
– in het diversepostenboek:
....... ..... Gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair
 aan Geplaatst kapitaal
  Overige leningen: hypothecaire lening
(Stichting door inbreng in natura)
22100
23000
24000
10000
17400
75 000,00
12 500,00
7 500,00
65 000,00
30 000,00
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1.3 Wijzigingen in het kapitaal
wijzigingen in het kapitaal (kapitaalverhoging of kapitaalverlaging) worden op dezelfde wijze als 
hiervoor behandeld.
2 Schulden op meer dan één jaar
2.1 Betekenis
Voor de financiering doet men meestal ook een beroep op leningen.
deze hebben bij oorsprong dikwijls een contractuele looptijd van meer dan één jaar en worden meestal 
verstrekt door:
– kredietinstellingen: investeringsleningen op rekening, leningen op ondertekening van promessen of 
orderbriefjes;
– derde personen of instanties: mits een contract.
de voornaamste kenmerken van een lening zijn:
– de nominale waarde: dit is de hoofdsom die de onderneming ontvangt en moet terugbetalen;
– de looptijd: dit is de periode waarin het geld ter beschikking blijft of waarbinnen het afgelost moet 
worden;
– de terugbetaling of aflossing: ineens na vervallen termijn of verdeeld over de looptijd;
– de intrestvoet: dit is het intrestpercentage dat betaald moet worden over het uitstaand nominaal kapi-
taal. deze intrest is jaarlijks, zesmaandelijks, driemaandelijks of maandelijks te betalen na vervallen 
termijn (uitzonderlijk kan vóór vervallen termijn voorkomen);
– de vervaldag: dit is de dag waarop de lening contractueel verstrekt werd en waarop in de toekomst 
intresten en/of aflossingen moeten gebeuren.
leningen worden meestal pas verstrekt nadat de verstrekker een onderzoek verricht heeft naar de kre-
dietwaardigheid van de onderneming-aanvrager. soms moet deze laatste zekerheden als waarborg aan 
de verstrekker geven.
2.2 Aflossingstabel: gelijke aflossing
de onderneming “erikson” gaat een investeringslening aan bij haar financiële instelling ter waarde van 
100 000,00 eur, vertegenwoordigd door 5 aflossingen van 20 000,00 eur.
Het contract heeft volgende kenmerken:
– nominale waarde: 100 000,00 eur;
– looptijd: 5 jaar;
– terugbetaling: jaarlijks een aflossing van 20 000,00 eur;
– intrestvoet: 7,5 % met zesmaandelijkse intrestafrekening, na vervallen termijn;
– vervaldag: 15 maart;
– datum van ontvangst: 15 maart 20n0;
– dossierkosten door de financiële instelling in rekening gebracht 200,00 eur, excl. 21 % btw. deze 
kosten worden als financiële kost geboekt.
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Het verloop van de lening kunnen we schematisch als volgt weergeven:
Krediet in EUR 1 000,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0 1 2 3 4 5
Tijd
in een aflossingstabel ziet het verloop van de lening en de daaraan verbonden intresten er als volgt uit:
n datum intrest aflossing kapitaal toerekenen op 31/12
0 15/03/N0 100 000,00
15/09/N0 3 750,00 100 000,00 2 187,50 = 3 750 * (3,5 / 6)
1 15/03/N1 3 750,00 20 000,00 80 000,00
15/09/N1 3 000,00 80 000,00 1 750,00 = 3 000 * (3,5 / 6)
2 15/03/N2 3 000,00 20 000,00 60 000,00
15/09/N2 2 250,00 60 000,00 1 312,50 = 2 250 * (3,5 / 6)
3 15/03/N3 2 250,00 20 000,00 40 000,00
15/09/N3 1 500,00 40 000,00 875,00 = 1 500 * (3,5 / 6)
4 15/03/N4 1 500,00 20 000,00 20 000,00
15/09/N4 750,00 20 000,00 437,50 = 750 * (3,5 / 6)
5 15/03/N5 750,00 20 000,00 0,00
Opmerkingen bij de tabel:
– in de boekhouding heeft “meer dan één jaar” steeds betrekking op het boekjaar. Zo zal men op 15 
maart 20n0 het volledige bedrag in deze rubriek plaatsen, omdat de eerste aflossing pas op 15 maart 
20n1 gebeurt;
– op inventarisdatum, zijnde 31/12 van ieder jaar, wordt het gedeelte van de lening dat gedurende het 
boekjaar vervalt naar de schulden op hoogstens één jaar overgeboekt;
– de intrest wordt berekend en betaald om de zes maanden. doordat de semestriële intrest niet samen-
valt met het afsluiten van het boekjaar, heeft men een inventarisprobleem: namelijk de intrest van het 
gehele boekjaar is niet ten laste genomen. Het toe te rekenen deel wordt berekend in de laatste kolom 
(deze bewerking is een anticipatiepost, zie hoofdstuk 12 voor een gedetailleerde bespreking).
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12 maanden
intrestkost N1
6 maanden
intrest betaald
6 maanden
intrest 
betaald
9 ½ maanden
intrestkost N0
6 maanden
intrest 
betaald N1
 waarvan 3 ½
maanden
betrekking op N0
6 maanden
intrest 
betaald in N2
 waarvan 3 ½
maanden
betrekking op N1
15/03 15/09 15/0915/03 15/0331/12 31/12
de boekhoudkundige bewerkingen zijn als volgt weer te geven:
1) 15 maart 20n0: ontvangst op rekening: 
 lening: 100 000,00
– kosten 200,00
– btw (21 %) 42,00 – 242,00
 99 758,00
inschrijvingen:
– in het financieel dagboek:
debet ontvangst: 100 000,00 eur; tegenrekening credit “•	 17310 kredietinstellingen: promessen” 
credit uitgave: 242,00 eur; tegenrekeningen debet: “•	 65000 rente, commissies en kosten verbon-
den aan schulden” en “49959 Terugvorderbare btw bij aankopen” 
waaruit de centralisatiejournaalposten:
....... ..... Kredietinstellingen: R/C
 aan .............
  Kredietinstellingen: Schulden op 
rekening
  .............
(Centralisatie kredietinstelling .............
maand .............)
55000
17300
100 000,00
100 000,00
....... ..... Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
Terugvorderbare btw bij aankopen .............
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Centralisatie kredietinstelling .............
maand .............)
65000
49959
55000
200,00
42,00
242,00
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2) 15 september 20n0: betaling van 6 maanden intrest: 3 750,00 eur.
inschrijving:
– in het financieel dagboek:
credit: uitgave: 3 750,00 eur•	
tegenrekening: debet “•	 65000 rente, commissies en kosten verbonden aan schulden” , waaruit via 
centralisatie:
....... ..... .............
Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
.............
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Centralisatie kredietinstelling .............
maand .............)
65000
.............
55000
3 750,00
3 750,00
3) en 4) 31 december 20n0: inschrijving in het diversepostenboek van de inventarisgegevens, nl.:
– overboeking naar binnen het jaar vervallende leningen op méér dan 1 jaar;
....... ..... Kredietinstellingen: Schulden op rekening
 aan Binnen het boekjaar vervallende
  kredietinstellingen: Schulden op reke-
ning
(Inventaris: kortetermijnschuld)
17300
42300
20 000,00
20 000,00
–  boeken van de “toe te rekenen intrest” :
....... ..... Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Toe te rekenen kosten
(Inventaris: intrest)
65000
49200
2 187,50
2 187,50
5) 1 januari 20n1: inschrijving in het diversepostenboek: tegenboeken van de toe te rekenen intrest:
....... ..... Toe te rekenen kosten
 aan Rente, commissies en kosten
  verbonden aan schulden
(Opening: intrest)
49200
65000
2 187,50
2 187,50
6) en 7) 15 maart 20n1: aflossing van eerste promesse en betaling intrest.
inschrijving:
– in het financieel dagboek:
credit: uitgave 23 750,00 eur •	
tegenrekening: debet “•	 42300 binnen het boekjaar vervallende kredietinstellingen: schulden 
op rekening”: 20 000,00 eur en “65000 rente,  commissies en kosten verbonden aan schul-
den”: 3 750,00 eur
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waaruit bij centralisatie:
....... ..... Binnen het boekjaar vervallende
kredietinstellingen: Schulden op rekening
Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
.............
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Centralisatie kredietinstelling .............
maand .............)
42300
65000
55000
20 000,00
3 750,00
23 750,00
8) 15 september 20n1: betaling van de intrest.
inschrijving in het financieel dagboek waaruit bij centralisatie:
....... ..... .............
Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Rekeninguittreksel nr...)
65000
55000
3 000,00
3 000,00
9) en 10) 31 december 20n1: boeking van de inventarisgegevens in het diversepostenboek: idem 3) en 
4) hiervoor:
....... ..... Kredietinstellingen: Schulden op rekening
 aan Binnen het boekjaar vervallende
  kredietinstellingen: Schulden op reke-
ning
(Inventaris: kortetermijnschuld)
17300
42300
20 000,00
20 000,00
....... ..... Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Toe te rekenen kosten
(Inventaris: intrest)
65000
49200
1 750,00
1 750,00
en zo gaan de boekingen verder totdat de lening volledig afgelost is.
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Boekingsschema voor het boekjaar 20N0:
D
42300 
Binnen het 
boekjaar  
vervallende 
kredietinstel-
lingen: 
Schulden op 
rekening C D
17300 
Kredietinstel-
lingen: 
Schulden op 
rekening C D
55000 
Kredietinstel-
lingen: R/C C D
49959 
Terugvorder-
bare btw bij 
aankopen C
(3) (1a) (1b)
20 000,00 20 000,00 100 000,00 100 000,00 242,00 42,00
D
65000 
Rente, commis-
sies en kosten 
verbonden aan 
schulden C
200,00
(2)
3 750, 00 3 750,00
D
49200 
Toe te rekenen 
kosten C
(4)
2 187, 50 2 187, 50
(1a) Ontvangst lening.
(1b) Betaling dossierkosten.
(2) Betaling intrest: 6 maanden op 100 000,00 EUR.
(3) Inventaris: overboeken naar korte termijn.
(4) Inventaris: aanduiden 3 1/2 maand verlopen intrest.
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Boekingsschema voor het boekjaar 20N1:
D
42300 
Binnen het 
boekjaar  
vervallende 
kredietinstel-
lingen: 
Schulden op 
rekening C D
17300 
Kredietinstel-
lingen: 
Schulden op 
rekening C D
55000 
Kredietinstel-
lingen: R/C C D
65000 
Rente, com-
missies en kos-
ten verbonden 
aan schulden C
20 000,00 BS 80 000,00 BS
2 187,50
20 000,00
(6)
20 000,00
(7)
20 000,00 20 000,00 3 750,00 3 750,00
(9)
(8)
3 000,00 3 000,00
(5)
D
49200 
Toe te rekenen 
kosten C
2 187, 50        BS
2 187, 50
(10)
1 750, 00 1 750, 00
(5) Aanvang boekjaar: tegenboeken van de verlopen intrest vorig jaar.
(6) Eerste aflossing van 20 000,00 EUR.
(7) 6 maand intrest op 100 000,00 EUR.
(8) 6 maand intrest op 80 000,00 EUR.
(9) Inventaris: overboeking kortetermijnschuld.
(10) Inventaris: 3 1/2 maand verlopen intrest op 80 000,00 EUR.
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3 Schulden op ten hoogste één jaar
naast de leningen op meer dan één jaar doet de onderneming soms ook een beroep op kredieten op 
korte termijn.
3.1 Ontvangen leverancierskrediet
deze kredietvorm ontstaat telkens als een leverancier de handelaar uitstel van betaling geeft. de termijn 
tussen de ontvangst van de factuur en de datum van betaling is de krediettermijn. dit is duidelijk een 
krediet op korte termijn, aangezien het uitstel van betaling meestal schommelt tussen 45 en 120 dagen.
aan deze kredietvorm is geen expliciete intrest verbonden. in vele gevallen is dit krediet echter niet hele-
maal gratis. indien men krediet neemt bij de leverancier, derft men immers de eventuele korting voor 
contante betaling. we kunnen dit verlies de impliciete kost noemen.
een voorbeeld: leverancier verkoopt onder de volgende voorwaarden: betaling binnen 90 dagen, indien 
betaald binnen de 15 dagen dan 2 % korting. indien een onderneming niet binnen de 15 dagen betaalt, 
dan heeft zij geen 2 % korting. de “impliciete kost” van 75 dagen (90 dagen – 15 dagen) krediet is: 
2 % × 365 d 75 d   = 9,73 % op jaarbasis.
3.2 Cliëntendisconto – krediet
3.2.1 Begrip
Zoals gezien bij de verkopen, kunnen vorderingen op klanten worden omgezet in wisselvorderingen 
(cf. te innen wisselbrieven). een te innen wissel, die door de betrokkene geaccepteerd is, kan gebruikt 
worden als instrument van kredietverlening, via het zgn. “wisseldiscontokrediet”.
Hierbij verkoopt de handelaar de wissel aan zijn bankier (cliëntendisconto of cedentendisconto).
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Schema
Cliëntendisconto
handelaar
(trekker)
(1) trekken van een wisselbrief
(2) geaccepteerde wisselbrief
op
 ve
rv
ald
ag
 aa
nb
ied
in
g 
ter
 in
ca
sso
 (5
)
be
tal
ing
 w
iss
elb
ed
rag
 (6
)
ontvangst op R/C van wisselbedrag –
discontokosten (4) 
(3) afgifte ter disconto
klant
(betrokkene)
bank van de handelaar - trekker
verkoper koper
merken we op dat de trekker verantwoordelijk blijft voor de goede afloop, namelijk dat op vervaldag de 
betrokkene betaalt.
3.2.2 Boekhoudkundige verwerking bij de trekker van de wisselbrief
1) de afgifte van de wissel ter verdiscontering aan de bank zal aanleiding geven tot een vermelding in 
het wisselbrievenboek. meestal wordt dit niet boekhoudkundig verwerkt. wenst men dit toch, dan 
zal men bij voorkeur in het wisselbrievenboek additionele kolommen voorzien voor de inschrijving:
– credit: afgifte Te innen wissels
– tegenrekening:
– debet “40110 Te innen wissels ter cliëntenverdiscontering”.
401000 
Te innen wissels
40110 Te innen wissels 
ter cliëntendisconteringD C D C
BS
x x
uit de centralisatie van het wisselbrievenboek volgt dan:
....... ..... Te innen wissels ter cliëntenverdiscontering
.............
 aan Te innen wissels
(Centralisatie wisselbrievenboek 
maand .............)
40110
40100
.............
.............
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2) bij ontvangst van het afrekeningsborderel en het dagafschrift van de financiële instelling
de bank stort het wisselbedrag verminderd met de discontokosten ten gunste van de handelaar-trekker. 
de discontokosten bestaan uit de intrest die de bank rekent voor het aantal dagen tussen betaling aan de 
klant en de vervaldag van de wissel alsook uit een vast recht (dienstprestatie). dit laatste is onderhevig aan 
de btw van 21 %.
43210 
Kredietinstellingen
cliëntendisconto
55000 
Kredietinstellingen 
R/CD C D C
(1)
wisselbedrag nettoprovenu
65300 
Discontokosten op 
vorderingenD C
disconto
49959 
Terugvorderbare btw 
bij aankopenD C
btw op 
vast recht
....... ..... Kredietinstellingen R/C
Discontokosten op vorderingen
Terugvorderbare btw op aankopen
 aan Kredietinstellingen: cliëntendisconto
(Afrekeningsborderel)
55000
65300
49959
43210
................
................
................
................
Praktisch impliceert dit dat het financieel dagboek bijgewerkt wordt, nl.:
– debet: ontvangst: wisselbedrag; tegenrekening: credit: “43210 kredietinstellingen: cliëntendisconto”
– credit: uitgave: discontobedrag; tegenrekening: debet: “65300 discontokosten op vorderingen”.
de handelaar heeft dus nu van zijn bank een krediet verkregen dat uitgedrukt wordt via de passiefreke-
ning “43210 kredietinstellingen: cliëntendisconto”. deze rekening kan tevens beschouwd worden als de 
uitdrukking van de verplichtingen van de handelaar wegens regresrecht.
3) Afloop bij vervaldag
a) Gunstige afloop
indien de betrokkene op de vervaldag zijn schuld aan de bankier betaalt, zal de handelaar geen enkel 
bericht ontvangen.
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Het periodiek opvolgen van de te innen wissels zal hem informatie geven over alle verdisconteerde wis-
selbrieven die op de vervaldag binnenkwamen en waarvoor er blijkbaar geen problemen waren. na 
afpunten zal hij de volgende boekingen doen in het diversepostenboek:
40110 TIW ter 
cliëntenverdiscontering
43210 
Kredietinstellingen
cliëntendiscontoD C D C
BS x x BS
....... ..... Kredietinstellingen: cliëntendisconto
 aan Te innen wissels ter 
cliëntenverdiscontering
(Wisselbrievenboek)
43210
40110
.............
b) Ongunstige afloop
indien de betrokkene op de vervaldag de financiële instelling niet betaalt, zal deze de wissel laten pro-
testeren en het regresrecht tegenover de trekker uitoefenen. de financiële instelling zal de handelaar 
debiteren (d.i. het tegoed op zijn rekening verminderen) met het bedrag van de wisselbrief, verhoogd 
met protestkosten en een vast recht.
40110 
Te innen wissels ter  
cliëntendiscontering
43210 
Kredietinstellingen
cliëntendiscontoD C D C
BS wisselbedrag
(1)
wisselbedrag BS
55000 
Kredietinstellingen: 
R/C
40700 
Dubieuze 
debiteurenD C D C
wisselbedrag 
vast recht 
protestkosten
(2)
wisselbedrag 
vast recht 
protestkosten
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dit wordt gerealiseerd via de volgende inschrijving in het financieel dagboek:
– credit: uitgave: wisselbedrag + protestkosten + vast recht
– tegenrekening: debet: “40700 dubieuze debiteuren”
waaruit bij centralisatie:
....... ..... Dubieuze debiteuren
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Centralisatie kredietinstelling .............
maand .............)
40700
55000
.............
.............
afpunten afloop in wisselbrievenboek en boeking in het diversepostenboek:
Cliëntendisconto:
....... ..... Kredietinstellingen: cliëntendisconto
 aan Te innen wissels ter cliënten - 
verdiscontering
(Wisselbrievenboek)
43210
40110
.............
.............
3.2.3 Boekhoudkundige verwerking bij de betrokkene
de betrokkene komt bij een cliëntendisconto niet tussen. bij de acceptatie van de wissel heeft hij de reke-
ning “44100 Te betalen wissels” gecreëerd. deze blijft bestaan tot de vervaldag, dan wordt de wisselbrief 
aangeboden en dient hij te betalen.
55000 
Kredietinstellingen: R/C 
44100 
Te betalen wisselsD C D C
x x BS
...... ..... Te betalen wissels
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Rekeninguittreksel nr. ...)
44100
55000
.............
.............
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3.2.4 Samenvattend overzicht van het cliëntendisconto
cliëntendisconto
Bij de trekker
D
40100 
Te innen  
wissels C D
40110  
TIW ter 
cliënten-
verdiscontering C D
43210 
Kredietinstellin-
gen cliënten-
disconto C D
55000 
Kredietinstel-
lingen: R/C C
(1) (3)
BS x x x x x x
(2) D
65300 
Disconto-
kosten op 
vorderingen C
x
D
49959 
Terugvorder-
bare btw bij 
aankopen C
x
(1) Afgifte ter disconto.
(2) Dagafschrift met rekening.
(3) Vervaldag wissel (gunstige afloop).
Bij de betrokkene
55000 
Kredietinstellingen: R/C
 44100 
Te betalen wisselsD C D C
x
(3)
x BS
(3) Vervaldag wissel.
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3.3 Leveranciersdisconto – krediet
3.3.1 Begrip
de geaccepteerde wisselbrief wordt verkocht aan de bank van de betrokkene, die het bedrag onmiddellijk 
doorstort aan de trekker. de discontokosten vallen ten laste van de betrokkene.
Schema
Leveranciersdisconto
handelaar
(trekker)
(1) trekken van een wisselbrief
(2) geaccepteerde wisselbrief
be
tal
ing
 di
sco
nt
ok
os
ten
 (5
)
op
 ve
rv
ald
ag
: b
eta
lin
g R
/C
va
n w
iss
elb
ed
rag
 (6
)
(4) ontvangst in R/C van wisselbedrag
(3) afgifte ter disconto
klant
(betrokkene)
bank van de klant – betrokkene
opmerking: de trekker van de wisselbrief blijft verantwoordelijk voor de goede afloop.
3.3.2 Boekhoudkundige verwerking van het leveranciersdisconto bij de trekker
1. afgifte en ontvangst
de trekker is hier de genieter van het krediet. Hij ontvangt tegen afgifte van zijn wissel het totale 
wisselbedrag van de bank van de betrokkene.
D
40100 
Te innen wissels C D
40120 
TIW ter leveranciers-
verdiscontering C D
55000 
Kredietinstellingen: 
R/C C
  
BS x
afgifte
x x
inning volledig 
wisselbedrag
x
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...... ..... Te innen wissels ter leveranciersverdiscontering
 aan Te innen wissels
(Afgifte wissel ter leveranciersverdiscontering)
40120
40100
.............
.............
...... ..... Kredietinstellingen
 aan Te innen wissels ter leveranciersverdis-
contering
(Rekeninguittreksel nr...)
55000
40120
.............
.............
bovenstaande boeking bij de trekker laat geen spoor meer na van de verantwoordelijkheid die de trekker 
heeft tot het moment dat de betrokkene betaald heeft (alle rekeningen zijn gesaldeerd). dit wordt opge-
lost door het gebruik van de klasse 0-rekeningen, nl. rechten en verplichtingen.
– in het diversepostenboek: verplichting wegens regresrecht:
...... ..... Debiteuren wegens verplichtingen uit wissels in 
omloop
 aan Crediteuren wegens andere verplich-
tingen uit wissels in omloop
01000
01110
.............
.............
2. afloop
Gunstige afloop
de rekeningen van de rechten en plichten worden tegengeboekt.
– in diversepostenboek: regresrecht vervalt
...... ..... Crediteuren wegens andere verplichtingen uit 
wissels in omloop
 aan Debiteuren wegens verplichtingen uit 
wissels in omloop
01110
01000
.............
.............
Ongunstige afloop
de trekker moet aan de bank van de betrokkene het wisselbedrag en alle protestkosten terugbetalen.
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55000 
Kredietinstellingen: R/C
40700 
Dubieuze debiteurenD C D C
wisselbedrag 
vast recht 
protestkosten
wisselbedrag 
vast recht 
protestkosten
01110 
Crediteuren wegens 
andere verplichtingen 
uit wissels in omloop
01000 
Debiteuren wegens 
verplichtingen uit  
wissels in omloopD C D C
BS BS
wisselbedrag wisselbedrag
....... ..... Dubieuze debiteuren
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Rekeninguittreksel)
40700
55000
.............
.............
Via diversepostenboek:
....... ..... Crediteuren wegens andere verplichtingen uit 
wissels in omloop
 aan Debiteuren wegens verplichtingen uit 
wissels in omloop
01100
01000
.............
.............
3.3.3 Boekhoudkundige verwerking leveranciersdisconto bij de betrokkene
de betrokkene kan met zijn bankier afspreken dat deze bij ontvangst van een door hem geaccepteerde 
wissel de trekker onmiddellijk mag betalen en het disconto zelf ten laste neemt. dit krediet is een leve-
ranciersdisconto.
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1. discontering
a) bij het bericht aan zijn bank, met verzoek de door hem geaccepteerde wisselbrief te disconteren, alle 
kosten te zijne laste.
43220  
Kredietinstellingen 
leveranciersdisconto
44100 
Te betalen  
wisselsD C D C
x
wisselbedrag
x BS
55000  
Kredietinstellingen:  
R/C
65000 
Rente, commissie en kosten 
verbonden aan schuldenD C D C
x
discontokost
x
49959 
Terugvorderbare btw 
bij  aankopenD C
x
de discontokosten bestaan uit de rente op het wisselbedrag voor het aantal dagen lopende vanaf datum 
discontering tot vervaldag, alsook het vast recht.
deze boeking volgt uit de inschrijving in het te betalen wisselbrievenboek (dat eventueel voorzien is van 
additionele kolommen):
– debet: discontoverzoek
– tegenrekening: credit: “43220 kredietinstellingen: leveranciersdisconto”.
....... ..... Te betalen wissels
 aan Kredietinstellingen:
  leveranciersdisconto
(Wisselbrievenboek)
44100
43220
.............
.............
uit het bankboek volgt:
....... ..... Rente, commissie en kosten verbonden aan 
schulden
Terugvorderbare btw bij aankoop
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Rekeninguittreksel nr. ...)
65000
49959
55000
.............
.............
.............
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2. Vervaldag
Gunstige afloop
betrokkene betaalt op vervaldag:
55000  
Kredietinstellingen:  
R/C
43220  
Kredietinstellingen 
leveranciersdiscontoD C D C
x
wisselbedrag
x BS
uit het bankboek volgt:
....... ..... Kredietinstellingen: leveranciersdisconto
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Rekeninguittreksel nr. ...)
43220
55000
.............
.............
Ongunstige afloop
betrokkene kan niet betalen, bij hem ontstaat een schuld aan zijn leverancier (de trekker) voor wisselbe-
drag. (Zijn bank oefent het regresrecht uit tegenover de trekker, zie 3.3.2 hiervoor).
44000  
Leveranciers
43220  
Kredietinstellingen 
leveranciersdiscontoD C D C
x x BS
uit het diversepostenboek
....... ..... Kredietinstellingen: leveranciersdisconto
 aan Leveranciers
43220
44000
.............
.............
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3.3.4 Overzichtsschema: leveranciersdisconto
leveranciersdisconto
Bij de trekker
40100 
Te innen  
wissels
40120 
TIW ter leveranciers- 
verdiscontering
55000 
Kredietinstellingen:  
R/CD C D C D C
(1)
  
(2)BS x x x x
01110 
Crediteuren wegens andere 
verplichtingen uit wissels 
in omloop
01000 
Debiteuren wegens 
verplichtingen uit wissels 
in omloopD C D C
  (2)
x x
(3)
x x
(1) Afgifte ter disconto
(2) Dagafschrift
(3) Vervaldag wissel (gunstige afloop)
Bij de betrokkene
55000 
Kredietinstellingen:  
R/C
43220  
Kredietinstellingen 
leveranciersdisconto
44100 
Te betalen  
wisselsD C D C D C
(3)
  (1)
x x x x BS
65000 
Rente, commissie en kosten 
verbonden aan schuldenD C
(2)   
x x
49959 
Terugvorderbare btw 
op aankopenD C
  
x
(1) Bericht aan de bank 
(2) Discontokosten 
(3) Betaling op vervaldag
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3.4 Gewone incasso van wissels
in de voorgaande punten hebben we het gebruik van de wisselbrief als financieringsinstrument geïl-
lustreerd. in situaties van voldoende liquiditeit zal de trekker echter niet overgaan tot verdiscontering 
van de wisselbrief. op die manier vermijdt hij de aangerekende discontokosten op vorderingen. de bank 
crediteert dan op de vervaldag zijn rekening voor het totale wisselbedrag min de incassokosten (zie ook 
hoofdstuk 8). bij ontvangst dagafschrift van de financiële instelling wordt er geboekt:
....... ..... Kredietinstellingen: R/C
Incassokosten op vorderingen
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Te innen wissels
(Rekeninguittreksel nr...)
55000
65310
49959
40100
.............
.............
.............
.............
3.5 Bank, voorschotten in R/C
een veel voorkomende kredietvorm is deze van voorschotten in rekening-courant (= kaskrediet). bij 
deze kredietvorm ontvangt de handelaar van de bank een maximumkredietlijn, die hij naar behoefte 
mag gebruiken. in feite impliceert dit dat de handelaar over financiële middelen die hij niet heeft, mag 
beschikken op zijn zichtrekening. de bedoeling van deze “kasfaciliteit” is dat hij daarvan slechts gebruik-
maakt naargelang van zijn behoefte en dat zijn zichtrekening bij de financiële instelling afwisselend zowel 
een debet- als een creditsaldo mag vertonen. dit kunnen we grafisch als volgt voorstellen:
maximale kredietgrens
tijd
– 250,00 EUR
 + 25,00 EUR
0
boekhoudkundig wordt deze kredietgrens niet aangeduid. alle betalingen en ontvangsten op de reke-
ning worden ingeschreven in het financieel dagboek, waarvan de resultante een debet- of creditsaldo 
geeft op de rekening “55000 kredietinstellingen: r/C”.
een debetsaldo betekent dat men geen krediet opgenomen heeft; creditsaldo betekent dat men een 
beroep gedaan heeft op krediet.
enkel bij het boeken van de inventarisverrichtingen zal men een voorkomend creditsaldo op de actiefre-
kening “55000 kredietinstellingen: r/C” overboeken naar de passiefrekening “43300 kredietinstellingen 
– schulden in r/C”.
bij de opening van het boekjaar doet men de tegengestelde boeking.
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43300 
Kredietinstellingen
Schulden in R/C
55000
Kredietinstellingen:
R/CD C D C
 einde boekjaar
x CS
begin boekjaar
CS x
deze boeking gebeurt via het diversepostenboek:
....... ..... Kredietinstellingen: R/C
 aan Kredietinstellingen – Schulden in R/C
Einde boekjaar
55000
43300
.............
.............
....... ..... Kredietinstellingen – Schulden in R/C
 aan Kredietinstellingen: R/C
Begin boekjaar
43300
55000
.............
.............
de financiële instelling berekent rente over effectief opgenomen krediet, alsook een commissie op de 
maximale kredietgrens of de hoogst benutte kredietstand. deze kosten worden meestal per kwartaal 
aangerekend.
de boeking is:
55000
Kredietinstellingen
R/C
65000
Rente, commissies en kosten
verbonden aan schuldenD C D C
x x
deze gebeurt via inschrijving in het financieel dagboek, nl.:
– credit: uitgave: rente
– tegenrekening: “65000 rente, commissies en kosten verbonden aan schulden”.
bij centralisatie geeft dit als journaalpost:
....... ..... Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Centralisatie kredietinstelling maand) 
65000
55000
.............
.............
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4 Voorstelling in de jaarrekening
de rekeningen die gebruikt worden voor het boeken van financieringsstromen, worden samen met hun 
saldi op de volgende manier geboekt op de jaarrekening:
Nr. VOL 2.1
BALANS NA WINSTVERDELING
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
ACTIVA
VASTE ACTIVA ............................................................... 20/28 ............................. .............................
Oprichtingskosten ............................................................ 5.1 20 ............................. .............................
Immateriële vaste activa ................................................... 5.2 21 ............................. .............................
Materiële vaste activa ....................................................... 5.3 22/27 ............................. .............................
Terreinen en gebouwen ................................................. 22 .............................. ..............................
Installaties, machines en uitrusting ................................ 23 .............................. ..............................
Meubilair en rollend materieel ....................................... 24 .............................. ..............................
Leasing en soortgelijke rechten ..................................... 25 .............................. ..............................
Overige materiële vaste activa ...................................... 26 .............................. ..............................
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ........................ 27 .............................. ..............................
Financiële vaste activa .....................................................
5.4/
5.5.1 28 ............................. .............................
Verbonden ondernemingen ........................................... 5.14 280/1 .............................. ..............................
Deelnemingen .......................................................... 280 .............................. ..............................
Vorderingen ............................................................. 281 .............................. ..............................
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding
bestaat ........................................................................... 5.14 282/3 .............................. ..............................
Deelnemingen .......................................................... 282 .............................. ..............................
Vorderingen ............................................................. 283 .............................. ..............................
Andere financiële vaste activa ....................................... 284/8 .............................. ..............................
Aandelen .................................................................. 284 .............................. ..............................
Vorderingen en borgtochten in contanten ................ 285/8 .............................. ..............................
VLOTTENDE ACTIVA ....................................................... 29/58 ............................. .............................
Vorderingen op meer dan één jaar .................................. 29 ............................. .............................
Handelsvorderingen ...................................................... 290 .............................. ..............................
Overige vorderingen ...................................................... 291 .............................. ..............................
Voorraden en bestellingen in uitvoering ......................... 3 ............................. .............................
Voorraden ...................................................................... 30/36 .............................. ..............................
Grond- en hulpstoffen .............................................. 30/31 .............................. ..............................
Goederen in bewerking ............................................ 32 .............................. ..............................
Gereed product ........................................................ 33 .............................. ..............................
Handelsgoederen ..................................................... 34 .............................. ..............................
Onroerende goederen bestemd voor verkoop ......... 35 .............................. ..............................
Vooruitbetalingen ..................................................... 36 .............................. ..............................
Bestellingen in uitvoering ............................................... 37 .............................. ..............................
Vorderingen op ten hoogste één jaar .............................. 40/41 ............................. .............................
Handelsvorderingen ...................................................... 40 .............................. ..............................
Overige vorderingen ...................................................... 41 .............................. ..............................
Geldbeleggingen ...............................................................
5.5.1/
5.6 50/53 ............................. .............................
Eigen aandelen .............................................................. 50 .............................. ..............................
Overige beleggingen ..................................................... 51/53 .............................. ..............................
Liquide middelen ............................................................... 54/58 ............................. .............................
Overlopende rekeningen .................................................. 5.6 490/1 ............................. .............................
TOTAAL VAN DE ACTIVA ......................................... 20/58
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Nr. VOL 2.2
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN ......................................................... 10/15 ............................. .............................
Kapitaal .............................................................................. 5.7 10 ............................. .............................
Geplaatst kapitaal .......................................................... 100 .............................. ..............................
Niet-opgevraagd kapitaal ............................................... 101 .............................. ..............................
Uitgiftepremies .................................................................. 11 ............................. .............................
Herwaarderingsmeerwaarden .......................................... 12 ............................. .............................
Reserves ............................................................................ 13 ............................. .............................
Wettelijke reserve .......................................................... 130 .............................. ..............................
Onbeschikbare reserves ................................................ 131 .............................. ..............................
Voor eigen aandelen ................................................ 1310 .............................. ..............................
Andere ..................................................................... 1311 .............................. ..............................
Belastingvrije reserves .................................................. 132 .............................. ..............................
Beschikbare reserves .................................................... 133 .............................. ..............................
Overgedragen winst (verlies) ..................................(+)/(-) 14 ............................. .............................
Kapitaalsubsidies .............................................................. 15 ............................. .............................
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief ......................................................................... 19 ............................. .............................
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN ............ 16 ............................. .............................
Voorzieningen voor risico's en kosten ............................ 160/5 ............................. .............................
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen .................... 160 .............................. ..............................
Belastingen .................................................................... 161 .............................. ..............................
Grote herstellings- en onderhoudswerken ..................... 162 .............................. ..............................
Overige risico's en kosten .............................................. 5.8 163/5 .............................. ..............................
Uitgestelde belastingen .................................................... 168 ............................. .............................
SCHULDEN .................................................................... 17/49 ............................. .............................
Schulden op meer dan één jaar ....................................... 5.9 17 ............................. .............................
Financiële schulden ....................................................... 170/4 .............................. ..............................
Achtergestelde leningen .......................................... 170 .............................. ..............................
Niet-achtergestelde obligatieleningen ...................... 171 .............................. ..............................
Leasingschulden en soortgelijke schulden .............. 172 .............................. ..............................
Kredietinstellingen .................................................... 173 .............................. ..............................
Overige leningen ...................................................... 174 .............................. ..............................
Handelsschulden ........................................................... 175 .............................. ..............................
Leveranciers ............................................................ 1750 .............................. ..............................
Te betalen wissels ................................................... 1751 .............................. ..............................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ............... 176 .............................. ..............................
Overige schulden ........................................................... 178/9 .............................. ..............................
Schulden op ten hoogste één jaar ................................... 42/48 ............................. .............................
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen ........................................................................ 5.9 42 .............................. ..............................
Financiële schulden ....................................................... 43 .............................. ..............................
Kredietinstellingen .................................................... 430/8 .............................. ..............................
Overige leningen ...................................................... 439 .............................. ..............................
Handelsschulden ........................................................... 44 .............................. ..............................
Leveranciers ............................................................ 440/4 .............................. ..............................
Te betalen wissels ................................................... 441 .............................. ..............................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ............... 46 .............................. ..............................
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen
en sociale lasten ............................................................ 5.9 45 .............................. ..............................
Belastingen .............................................................. 450/3 .............................. ..............................
Bezoldigingen en sociale lasten ............................... 454/9 .............................. ..............................
Overige schulden ........................................................... 47/48 .............................. ..............................
Overlopende rekeningen .................................................. 5.9 492/3 ............................. .............................
TOTAAL VAN DE PASSIVA ....................................... 10/49
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RESULTATENREKENING
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten ......................................................... 70/74 ............................. .............................
Omzet ............................................................................ 5.10 70 .............................. ..............................
Voorraad goederen in bewerking en gereed product
en bestellingen in uitvoering: toename
(afname) ................................................................(+)/(-) 71 .............................. ..............................
Geproduceerde vaste activa .......................................... 72 .............................. ..............................
Andere bedrijfsopbrengsten .......................................... 5.10 74 .............................. ..............................
Bedrijfskosten ................................................................... 60/64 ............................. .............................
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen ...................... 60 .............................. ..............................
Aankopen ................................................................. 600/8 .............................. ..............................
Voorraad: afname (toename) ..........................(+)/(-) 609 .............................. ..............................
Diensten en diverse goederen ....................................... 61 .............................. ..............................
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen .......(+)/(-) 5.10 62 .............................. ..............................
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa ............................................................................. 630 .............................. ..............................
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) ....................................................(+)/(-) 631/4 .............................. ..............................
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) ..........................(+)/(-) 5.10 635/7 .............................. ..............................
Andere bedrijfskosten .................................................... 5.10 640/8 .............................. ..............................
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfs-
kosten ........................................................................ (-) 649 .............................. ..............................
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) .................................(+)/(-) 9901 ............................. .............................
Financiële opbrengsten .................................................... 75 ............................. .............................
Opbrengsten uit financiële vaste activa ......................... 750 .............................. ..............................
Opbrengsten uit vlottende activa ................................... 751 .............................. ..............................
Andere financiële opbrengsten ...................................... 5.11 752/9 .............................. ..............................
Financiële kosten .............................................................. 5.11 65 ............................. .............................
Kosten van schulden ..................................................... 650 .............................. ..............................
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-
vorderingen: toevoegingen (terugnemingen) ....... (+)/(-) 651 .............................. ..............................
Andere financiële kosten ............................................... 652/9 .............................. ..............................
Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór
belasting ....................................................................(+)/(-) 9902 ............................. .............................
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5 Uitgewerkt voorbeeld
Voor de financiering van de aankoop van een nieuw gebouw werd in 20n0 een investeringslening aan-
gegaan bij Fortis bank. de kenmerken van deze lening zijn:
– nominale waarde: 100 000,00 eur;
– looptijd: 5 jaar;
– aflossing: jaarlijks 20 000,00 eur op 1 oktober, met de eerste aflossing dit boekjaar;
– intrestvoet: 7 %, zesmaandelijks te betalen na vervallen termijn op 1 april en op 1 oktober;
– vervaldag: 1 oktober.
op 1/3/20n1 wordt in onderneming abC besloten om over te gaan tot een kapitaalverhoging. de drie 
vennoten storten elk een bedrag van 25 000,00 eur, een rekeninguittreksel bevestigt dit.
5 oktober: klant X heeft voor 400,00 eur, excl. 21 % btw handelsgoederen bij onderneming abC 
gekocht. de onderneming heeft een wisselbrief getrokken op klant X voor zijn schuld. klant X heeft deze 
geaccepteerd. de onderneming abC geeft op 7/10 deze wisselbrief af ter disconto bij Fortis bank. deze 
rekent 22,00 eur discontokosten aan. Het nettoprovenu komt op 7/10 op de rekening. op de vervaldag 
(31 oktober) biedt Fortis bank de wisselbrief aan ter incasso bij klant X. deze betaalt het volledige wis-
selbedrag.
deze verrichtingen van 20n1 worden als volgt geboekt in het journaal:
1/1 Toe te rekenen kosten
 aan Rente, commissies en kosten
  verbonden aan schulden
(Opening boekjaar: tegenboeken van toe te 
rekenen kosten, 100 000,00 × 7 % × 3/12)
49200
65000
1 750,00
1 750,00
1/3 KI: R/C
 aan Geplaatst kapitaal
(Rekeninguittreksel: kapitaalverhoging, bijdrage 
vennoot 1, 2 en 3)
55000
10000
75 000,00
75 000,00
1/4 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan KI: R/C
(Rekeninguittreksel: betaling rente op 1 april, 
100 000,00 × 7 % × 6/12)
65000
55000
3 500,00
3 500,00
1/10 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
Binnen het jaar vervallende KI: schulden op 
rekening
 aan KI: R/C
(Rekeninguittreksel: betaling rente en aflossing 
op 1 oktober)
65000
42300
55000
3 500,00
20 000,00
23 500,00
5/10 Handelsdebiteuren
 aan Verkopen
  Verschuldigde btw bij verkopen
(Verkoopfactuur: verkopen aan klant X)
40000
70000
49954
484,00
400,00
84,00
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5/10 Te innen wissels
 aan Handelsdebiteuren
(Acceptatie van wisselbrief door klant X)
40100
40000
484,00
484,00
5/10 Te innen wissels ter cliëntenverdiscontering
 aan Te innen wissels
(Afgifte ter disconto bij Fortis Bank)
40110
40100
484,00
484,00
7/10 KI: R/C
Discontokosten op vorderingen
 aan KI: cliëntendisconto
(Ontvangst van afrekeningsborderel en 
dagafschrift van Fortis Bank)
55000
65300
43210
462,00
22,00
484,00
31/10 KI: cliëntendisconto
 aan Te innen wissels ter cliëntenverdiscon-
tering
(Rekeninguittreksel: klant X heeft betaald)
43210
40110
484,00
484,00
31/12 R., C. en K. verbonden aan schulden
 aan Toe te rekenen kosten
(Toerekenen van rente: 80 000,00 ×  
7 % × 3/12)
65000 
49200
1 400,00
1 400,00
31/12 KI: schulden op rekening
 aan Binnen het jaar vervallende KI: 
schulden op rekening
(Schuld op lange termijn wordt schuld op 
korte termijn)
17300
42300
20 000,00
20 000,00
intrest aflossing kapitaal intrest toerekenen op 31/12
01/10/N0 100 000,00 1 750,00
01/04/N1 3 500,00 100 000,00
01/10/N1 3 500,00 20 000,00 80 000,00 1 400,00
01/04/N2 2 800,00 80 000,00
01/10/N2 2 800,00 20 000,00 60 000,00 1 050,00
01/04/N3 2 100,00 60 000,00
01/10/N3 2 100,00 20 000,00 40 000,00 700,00
01/04/N4 1 400,00 40 000,00
01/10/N4 1 400,00 20 000,00 20 000,00 350,00
01/04/N5 700,00 20 000,00
01/10/N5 700,00 20 000,00 0,00 0,00
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6 Integratievoorbeeld
a) Personeel
 de onderneming “Fietsen de smet” stelt 9 arbeiders en 6 bedienden tewerk. een sociaal secretariaat 
staat in voor de personeelsadministratie.
(1) er wordt een voorschot gestort op de bezoldigingen van 1 125,00 eur voor de bedienden en 
1 407,00 eur voor de arbeiders.
(2) Voor de maand januari ontvangt de onderneming de volgende loon- en weddestaat. de bru-
tolonen bedragen 14 067,00 eur en de brutowedden 11 250,00 eur. de afhouding rsZ voor 
bedienden bedraagt 1 470,38 eur en voor arbeiders 1 985,64 eur; de afhouding voor bedrijfs-
voorheffing voor bedienden 2 933,89 eur en voor arbeiders 4 025,83 eur. 
(3) de zaakvoerder neemt 2 125,00 eur uit de kas als voorafname op de winst. 
(4) er wordt aan de onderneming een beslaglegging betekend voor 300,00 eur op de wedde van 
bediende Vermeersch. de nog uit te betalen bezoldigingen worden bepaald.
(5) de beslaglegging en de nettobezoldigingen voor de maand januari worden uitbetaald via kbC.
(6) daarna wordt de factuur van het sociaal secretariaat ontvangen. deze bevat de volgende gege-
vens:
– inhouding rsZ: 3 456,02 eur (= 1 470,38 eur + 1 985,64 eur);
– werkgeversbijdrage rsZ: 9 127,74 eur;
– ingehouden bV: 6 959,72 eur (= 2 933,89 eur + 4 025,83 eur).
Het sociaal secretariaat rekent 127,00 eur (+ 21 % btw) aan als beheerskosten.
(7) deze factuur wordt betaald via de bank.
(8) wat het vakantiegeld betreft, werd er vorig jaar (eind n0) een voorziening aangelegd en geboekt 
voor de bedienden voor 1 999,50 eur en voor de arbeiders voor 1 439,89 eur.
 de afrekening van de rsZ voor het vakantiegeld van de arbeiders vermeldt 863,93 eur. 
Het aanvullend vakantiegeld van de arbeiders bedraagt 90,40 eur (rsZ: 12,76 eur en bV: 
21,45 eur).
(9) Het enkel en dubbel vakantiegeld van de bedienden bedraagt 1 500,00 eur (rsZ: 196,05 eur 
en bV: 407,37 eur).
(10) Het vakantiegeld arbeiders en bedienden wordt betaald via de bank.
(11) op inventarisdatum wordt opnieuw een voorziening aangelegd voor n2, te berekenen op:
– brutolonen, onderworpen aan rsZ: 14 067,00 eur;
– brutowedden, onderworpen aan rsZ: 11 250,00 eur.
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gevraagd:
journaliseer deze verrichtingen.
Nr. Omschrijving Ref. Debet Credit 
(1) Voorschotten op bezoldigingen personeel
 aan KI: R/C
(Rekeninguittreksel: betaling voorschot)
41623
55000 
2 532,00 
2 532,00 
(2a) Bezoldigingen arbeiders
 aan Bezoldigingen
  RSZ
  Ingehouden bedrijfsvoorheffing
(Loonstaat) 
62030
45500
45400
45300
14 067,00 
8 055,53
1 985,64
4 025,83 
(2b) Bezoldigingen bedienden
 aan Bezoldigingen
  RSZ
  Ingehouden bedrijfsvoorheffing
(Weddestaat)
62020
45500
45400
45300 
11 250,00 
6 845,73
1 470,38
2 933,89 
(3) Diverse vorderingen op exploitant
 aan Kas
(Voorafname winst)
41621
57000 
2 125,00 
2 125,00 
(4a) Bezoldigingen
 aan Andere diverse schulden
(Beslaglegging)
45500
48930 
300,00 
300,00 
(4b) Bezoldigingen
 aan Voorschotten op bezoldiging personeel
(Afboeken voorschot) 
45500
41623 
2 532,00 
2 532,00 
(5) Andere diverse schulden
Bezoldigingen
 aan KI: R/C
(Betaling beslaglegging en nettobezoldigingen)
48930
45500
55000
300,00
12 069,26 
12 369,26 
(6a) RSZ
Werkgeversbijdrage RSZ
Ingehouden bedrijfsvoorheffing
 aan Te betalen sociaal secretariaat 
(Factuur sociaal secretariaat)
45400
62100
45300
45910 
3 456,02
9 127,74
6 959,72 
19 543,48 
(6b) Beheerskosten sociaal secretariaat
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers 
(Factuur sociaal secretariaat)
61310
49959
44000 
127,00
26,67 
153,67 
(7) Te betalen sociaal secretariaat
Leveranciers
 aan KI: R/C
(Rekeninguittreksel: betalen soc. secr.)
45910
44000
55000
19 543,48 
153,67 
19 697,15 
(8) Vakantiegeld arbeiders
 aan RSZ
(Vakantiegeld arbeiders)
45630
45400 
863,93 
863,93 
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(9a) Vakantiegeld arbeiders
 aan RSZ
  Bezoldigingen
  Ingehouden bedrijfsvoorheffing
(Aanvullend vakantiegeld arbeiders)
45630
45400
45500
45300 
90,40 
12,76
56,19
21,45 
(9b) Vakantiegeld bedienden
 aan RSZ
  Bezoldigingen
  Ingehouden bedrijfsvoorheffing
(Vakantiegeld bedienden)
45620
45400
45500
45300
1 500,00 
196,05 
896,58
407,37 
(10) RSZ
Bezoldigingen
Bezoldigingen
 aan KI: R/C
(Betaling vakantiegeld)
45400
45500
45500
55000
863,93
56,19
896,58 
1 816,70 
(11) Vakantiegeld arbeiders
Vakantiegeld bedienden
 aan Vakantiegeld arbeiders
  Vakantiegeld bedienden
(Raming vakantiegeld N2)
62031
62021
45630 
45620
1 074,69
1 615,50 
1 074,69
1 615,50 
berekening vakantiegeld n2:
Arbeiders
brutolonen 14 067,00 × 1,08 × 10,27 % =   1 560,25
saldo rekening 45630:  (= voorziening eind n0)            1 439,89
 (= 863,93 + 90,40) zie (8) en (9a)            – 954,33
  – 485,56
  1 074,69
Bedienden
brutowedden: 11 250,00 × 18,8 %  2 115,00
saldo rekening 45620: (= voorziening eind n0)            1 999,50
 zie (9b)         – 1 500,00
  – 499,50
  1 615,50
b. investeringen en financiering
 op 1 januari n1 beschikt de onderneming “Fietsen de smet” over de volgende activa:
 ze is eigenaar van een gebouw ter waarde van 112 500,00 eur, dat lineair afgeschreven wordt over 
20 jaar. dit gebouw grenst aan een terrein, eveneens eigendom van de onderneming, ter waarde 
van 31 250,00 eur. de gebruikte verfmachines voor het kleuren van de fietsen hebben exclusief 
btw samen 41 750,00 eur gekost bij hun aanschaf. Ze werden aangekocht in n-3 en worden lineair 
afgeschreven over 10 jaar. Ze worden verondersteld geen restwaarde te hebben. Ten slotte beschikt 
de onderneming over 2 vrachtwagens van elk 25 000,00 eur, die lineair afgeschreven worden over 5 
jaar.
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(1) in n1 doet de onderneming een aantal bijkomende investeringen:
 door de technologische veroudering is het nodig om een bestaande verfmachine, die aange-
schaft is aan 3 100,00 eur in n-3 en waarop 1 240,00 eur afschrijvingen zijn geboekt, te 
vervangen door een nieuwe. de machine heeft een waarde van 5 000,00 eur, excl. 21 % btw en 
wordt verondersteld 10 jaar mee te gaan en zal geen restwaarde hebben.
(2) de oude machine kan worden verkocht aan 1 500,00 eur, excl. 21 % btw.
(3) er wordt eveneens een bijkomende vrachtwagen aangeschaft om de fietsen te leveren ter waarde 
van 27 500,00 eur, excl. 21 % btw. deze wordt afgeschreven over 5 jaar. noteer dat de onder-
neming voor een volledig jaar mag afschrijven in het jaar van aankoop.
(4) om de aankoop van de machine en de vrachtwagen te financieren, krijgt de onderneming op 
01/12/n1 een lening bij kbC voor een bedrag van 25 000,00 eur. 
 de voorwaarden van deze lening zijn de volgende:
 intrestvoet 7 %, zesmaandelijkse intrestaflossing na vervallen termijn, looptijd vijf jaar, terug-
betaling in jaarlijkse promessen van 5 000,00 eur met de eerste betaling op 01/12/n2. de in 
rekening gebrachte dossierkosten bedragen 375,00 eur , excl. 21 % btw.
(5) er wordt besloten om over te gaan tot een kapitaalverhoging: twee vennoten storten elk 
12 000,00 eur op rekening van de onderneming.
(6) er wordt een wisselbrief getrokken op klant berens voor zijn schuld voor 2 801,15 eur. deze 
wordt door hem geaccepteerd. de heer de smet verdisconteert de wisselbrief bij kbC.
 deze rekent 34,00 eur discontokosten aan.
gevraagd:
1. geef de aflossingstabel van de investeringslening;
2. journaliseer alle boekingen van de investeringslening vanaf 01/12/n1 tot en met 31/12/n2 en alle 
overige verrichtingen.
1. aflossingstabel investeringslening
n datum intrest aflossing kapitaal toerekenen op 31/12
0 01/12/N1 25 000,00 145,83 = 875 /6
01/06/N2 875,00 25 000,00
1 01/12/N2 875,00 5 000,00 20 000,00 116,67 = 700 / 6
01/06/N3 700,00 20 000,00
2 01/12/N3 700,00 5 000,00 15 000,00 87,50 = 525 / 6
01/06/N4 525,00 15 000,00
3 01/12/N4 525,00 5 000,00 10 000,00 58,33 = 350 / 6
01/06/N5 350,00 10 000,00
4 01/12/N5 350,00 5 000,00 5 000,00 29,17 = 175 / 6
01/06/N6 175,00 5 000,00
5 01/12/N6 175,00 5 000,00 0,00 0,00
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2. Journaal
Nr. Omschrijving Ref. Debet Credit 
1 Installaties, machines en uitrusting
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
(Aankoop machine)
23000
49959
44000 
5 000,00
1 050,00 
6 050,00 
2a Klanten
 aan Verkopen vaste activa
  Verschuldigde btw bij verkopen
(Verkoop oude machine)
40000
70700
49954 
1 815,00 
1 500,00
315,00 
2b Verkopen vaste activa
Geboekte afschrijvingen op I., M. en U. (–)
Minderwaarden op de (courante) realisatie 
van vaste activa
 aan Installaties, machines en uitrusting
(Uitboeken verkochte machine)
70700
23009
64100
of: 66300
23000 
1 500,00
1 240,00
360,00 
3 100,00 
3 Rollend materieel
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
(Aankoop vrachtwagen)
24100
49959
44000 
27 500,00
5 775,00 
33 275,00 
4a Kredietinstellingen: R/C
 aan Kredietinstellingen: RC: promessen
(01/12/N1)
(Aangaan lening)
55000
17310 
25 000,00 
25 000,00 
4b Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan KI: R/C
(01/12/N1)
(Betaling dossierkosten lening)
65000
49959
55000
375,00
78,75 
453,75 
5 Kredietinstellingen: R/C
 aan Geplaatst kapitaal
(Kapitaalverhoging)
55000
10000
24 000,00 
24 000,00 
6a Te innen wissels
 aan Handelsdebiteuren
(Trekken wisselbrief)
40100
40000
2 801,15 
2 801,15 
6b Te innen wissels ter cliëntenverdiscontering
 aan Te innen wissels
(Afgifte bij KBC ter disconto)
40110
40100 
2 801,15 
2 801,15 
6c Kredietinstellingen: R/C
Discontokosten op vorderingen
 aan KI: cliëntendisconto
(Ontvangst van dagafrekening met afrekening)
55000
65300
43210 
2 767,15
34,00 
2 801,15 
7a Kredietinstellingen: promessen
 aan Binnen het jaar vervallende Kredietinstellin-
gen: RC: promessen
(31/12/N1)
(Inventaris: Langetermijn- naar kortetermijnschuld)
17310
42310
5 000,00 
5 000,00 
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Nr. Omschrijving Ref. Debet Credit 
7b Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
 aan Toe te rekenen kosten
(31/12/N1)
(Inventaris: toe te rekenen intrest)
65000
49200 
145,83 
145,83 
8 Afschrijvingen op materiële vaste activa 
 aan Geboekte afschrijvingen op gebouwen (–)
  Geboekte afschrijvingen op installaties, 
machines en uitrusting (–)
  Geboekte afschrijvingen op rollend 
materieel (–) 
(31/12/N1)
(Inventaris: afschrijvingen)
63020
22109
23009
24109
25 490,00 
5 625,00
4 365,00
15 500,00 
9 Toe te rekenen kosten
 aan Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden 
(01/01/N2)
(N1/N2: tegenboeken toe te rekenen intrest)
49200
65000
145,83 
145,83 
10 Rente, commissies & kosten verbonden aan schulden
 aan Kredietinstellingen: R/C
(1/6/N2: intrestbetaling)
65000
55000
875,00
875,00
11 Binnen het jaar vervallende KI: promessen
Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
 aan Kredietinstellingen: R/C
(01/12/N2: aflossing & intrestbetaling)
42310
65000
55000
5 000,00
875,00 
5 875,00 
12a Kredietinstellingen: promessen
 aan Binnen het jaar vervallende Kredietinstellin-
gen: RC: promessen
(31/12/N2: inventaris: Langetermijn- naar korteter-
mijnschuld)
17310
42310
5 000,00 
5 000,00 
12b Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
 aan Toe te rekenen kosten
(31/12/N2: inventaris: toe te rekenen intrest)
65000
49200 
116,67 
116,67 
13 Afschrijvingen op MVA
 aan Geboekte afschr. op gebouwen (–)
  Geboekte afschr. op I, M, V (–)
  Geboekte afschr. op RM (–)
(31/12/N2 inventaris: afschrijvingen)
63020
22109
23009
24109
25 490,00
5 625,00
4 365,00
15 500,00
Toelichting bij berekening afschrijvingen:
– installaties, machines en uitrusting
 (41 750,00 eur – 3 100,00 eur) × 0,10 = 3 865,00 eur
 5 000,00 eur × 0,10 = 500,00 eur
   4 365,00 eur
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– rollend materieel:
 50 000,00 eur × 0,20 = 10 000,00 eur
 27 500,00 eur × 0,20 = 5 500,00 eur
   15 500,00 eur
– gebouw:
 112 500,00 eur × 0,05  = 5 625,00 eur
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1 Inleiding
in de vorige hoofdstukken werd een overzicht van de meest voorkomende ondernemingsverrichtingen 
en hun boekhoudkundige verwerking gegeven.
op het einde van het boekjaar zal via een proef- en saldibalans de voorlopige situatie van de rekeningen 
opgemaakt worden, om deze via de inventaris te vergelijken met de werkelijkheid.
deze inventarisverrichtingen hebben betrekking op:
1) aankopen, verkopen en voorraad:
– nog te ontvangen aankoopfacturen voor ontvangen goederen;
– nog te ontvangen creditnota’s op aangekochte goederen;
– nog op te maken verkoopfacturen voor geleverde goederen;
– nog op te maken creditnota’s op verkochte goederen;
– telling en waardering van de aanwezige voorraad goederen.
2) anticipatie- en uitstelposten m.b.t. kosten en opbrengsten:
– vooruitbetaalde kosten;
– nog te ontvangen opbrengsten;
– nog te betalen kosten;
– vooraf ontvangen opbrengsten.
3) controle op de waardering van vorderingen en schulden
4) controle op de waardering van vaste activa
de afwijkingen tussen de voorlopige boekhoudkundige situatie en de werkelijkheid moeten worden 
geboekt om het resultaat te kunnen bepalen. daarna wordt de resultaatverwerking opgemaakt en geboekt 
om ten slotte te komen tot de definitieve jaarrekening.
2 De proef- en saldibalans
we bespraken tot nu toe de manier waarop de onderneming alle transacties dagelijks kan opnemen in 
dagboeken om ze dan periodiek (via de centralisatie) in het journaal te verwerken.
minstens eenmaal – op het einde van het boekjaar – maar meestal maandelijks, zal zij een inzicht wensen 
in de toestand van de activa, de passiva en de behaalde resultaten. daartoe zal zij na het bijwerken van 
het grootboek een (voorlopige) proef- en saldibalans opmaken.
de proefbalans is een staat waarin voor elke rekening de debet- en credittotalen worden opgenomen. de 
saldibalans geeft voor elke rekening het saldo (het verschil tussen debet en credit).
de proefbalans is een controlemiddel: het totaal debet moet gelijk zijn aan het totaal credit. deze tota-
len moeten overeenstemmen met de totalen van het centralisatiejournaal. ook de saldibalans kan als 
controlemiddel dienen: totaal debet = totaal credit. Tot slot moet ook het saldo van de rekening “40000 
Handelsdebiteuren” en het saldo van de rekening “44000 leveranciers” in de saldibalans overeenstem-
men met het totaal van de saldi van de individuele klanten- en leveranciersrekeningen (-kaarten).
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3 Rol van de inventaris
de uit de proef- en saldibalans afgeleide situatie m.b.t. de rekeningen is niet noodzakelijk juist. Ze moet 
worden getoetst aan de werkelijkheid. dit betekent dat op het einde van het boekjaar een inventaris 
van alle bezittingen en schulden van de onderneming wordt opgemaakt. ook moet de naleving van 
het overeenstemmingsprincipe worden gecontroleerd: zijn alle verrichtingen m.b.t. de voorbije periode 
opgenomen; zijn er verrichtingen opgenomen die niet tot de voorbije periode behoren?
3.1 Inventarisverrichtingen m.b.t. aankopen en verkopen
aankopen, verkopen en de correcties erop worden systematisch geregistreerd door inschrijving in het 
aankoopdagboek en verkoopdagboek. de registratie in het dagboek gebeurt op basis van verantwoor-
dingsstukken: inkomende en uitgaande facturen, inkomende en uitgaande creditnota’s of de contantver-
kopenstaat.
bij het uitvoeren van de inventarisverrichtingen wordt nagegaan of aan- en verkopen (en correcties erop) 
aan de juiste boekhoudperiode toegerekend zijn.
3.1.1 Ontvangen goederen of diensten waarvoor de onderneming nog geen factuur 
heeft ontvangen
Vermits de goederen of diensten ontvangen zijn en dus geïnventariseerd zullen worden, moeten we dit 
aanduiden.
we zullen het aankoopbedrag ramen, bijvoorbeeld op basis van de ontvangstbons en dit boeken via het 
diversepostenboek.
de btw wordt slechts geboekt op het moment dat men de definitieve factuur ontvangt, aangezien de fac-
tuur noodzakelijk is om de btw te kunnen terugvorderen.
....... ..... Aankopen handelsgoederen
Diensten en diverse goederen
 aan Te ontvangen facturen
(Inventaris)
60400
61xxx
44400
.............
.............
.............
Ter verantwoording van deze boeking wordt een “pro forma verantwoordingsstuk” opgemaakt dat wordt 
tegengeboekt zodra de definitieve factuur binnenkomt.
de definitieve factuur wordt dan in het aankoopdagboek ingeschreven. Het pro forma verantwoordings-
stuk wordt tegengeboekt in het diversepostenboek:
....... ..... Aankopen handelsgoederen
Diensten en diverse goederen
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
(Aankoopfactuur)
60400
61xxx
49959
44000
.............
.............
.............
.............
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....... ..... Te ontvangen facturen
 aan Aankopen handelsgoederen
  Diensten en diverse goederen
(Tegenboeking inventaris)
44400
60400
61xxx
.............
.............
.............
Schematisch overzicht van de boekingen
D
44000
Leveranciers C D
44400
Te ontvangen facturen C D
60400
Aankopen handels-
goederen
61xxx
Diensten en
diverse goederen C
(1)
x x
(2)
x x
x x
(3)
D
49959
Terugvorderbare
btw bij aankopen C
x
(1) Pro forma verantwoordingsstuk N0.
(2) Tegenboeking pro forma verantwoordingsstuk N1. 
(3) Definitieve factuur via aankoopboek N1.
Opmerking
uit bovenstaand schema blijkt duidelijk dat bij een goede raming van de bedragen (wat meestal geen 
probleem is omdat de inventarisverrichtingen in realiteit niet gebeuren op de laatste dag van het boek-
jaar, maar ergens in de loop van het volgende boekjaar wanneer de definitieve verantwoordingsstukken 
al ontvangen zijn) de kosten effectief worden toegerekend aan de periode waarin ze ontstaan.
boeking (1) gebeurt in n0, het jaar waarin aankoop gebeurde, en drukt daar op de kosten, terwijl boe-
kingen (2) en (3) in n1, het jaar waarin verantwoordingsstuk wordt ontvangen, inzake kosten elkaar 
opheffen en geen kostenrekeningen verzwaren.
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3.1.2 Nog te ontvangen creditnota’s
Per inventarisdatum heeft de onderneming nog niet alle creditnota’s van de leveranciers ontvangen. deze 
creditnota’s kunnen opgemaakt zijn omwille van uitgaande retouren, korting wegens kwaliteitsverschil-
len, hoeveelheidskortingen, …
de onderneming moet hier zelf een schatting maken, een pro forma creditnota opmaken en die boeken 
in het diversepostenboek:
....... ..... Te ontvangen creditnota’s
 aan Aankopen handelsgoederen
  Ontvangen kortingen, ristorno’s en 
rabatten (–)
  of
  Commerciële kortingen op aankopen 
handelsgoederen (–)
(Inventaris pro forma creditnota)
40410
60400
60800
60402
.............
.............
.............
.............
wanneer tijdens het volgende boekjaar de definitieve creditnota’s binnenkomen, moeten de pro forma 
creditnota’s afgeboekt worden in het diversepostenboek. de definitieve creditnota’s worden in het aan-
koopboek ingeschreven.
....... ..... Leveranciers
 aan Aankopen handelsgoederen
  Ontvangen kortingen, ristorno’s en 
rabatten (–)
  of
  Commerciële kortingen op aankopen 
handelsgoederen (–)
  Regularisaties terugvorderbare btw
(Creditnota)
44000
60400
60800
60402
49963
.............
.............
.............
.............
....... ..... Aankopen handelsgoederen
Ontvangen kortingen, ristorno’s en rabatten (–)
of
Commerciële kortingen op aankopen 
handelsgoederen (–)
 aan Te ontvangen creditnota’s
(Annulatie pro forma creditnota)
60400
60800
of
60402
40410
.............
.............
.............
.............
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Schematisch overzicht van de boekingen
D
60 ...
Aankopen ... C D
40410
Te ontvangen  
creditnota’s C D
44000
Leveranciers C
(1)
x x
(2)
x x
(3)
x x
D
60402
Commerciële 
kortingen op aan-
kopen handels-
goederen (–)
of
608...
Ontvangen  
kortingen, ristorno’s 
en rabatten (–) C
(1)
x x
(2)
x
(3)
x x
D
49963
Regularisaties
terugvorderbare btw 
(CN) C
(2)
x
(1) Pro forma creditnota N0.
(2) Definitieve creditnota via aankoopboek N1.
(3) Annulatie pro forma creditnota N1.
Mutatis mutandis kan de opmerking bij punt 3.1.1 hier worden herhaald.
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3.1.3 Verkochte goederen waarvoor nog geen factuur is opgemaakt
Per inventarisdatum kunnen verkopen reeds gerealiseerd en verzonden zijn en dus bij telling niet meer 
voorkomen in de voorraad, terwijl er nog geen factuur is opgemaakt. de boeking in het diverseposten-
boek op basis van de pro forma factuur gebeurt als volgt:
....... ..... Te innen opbrengsten
 aan Verkopen en dienstprestaties
(Inventaris)
40400
70000
.............
.............
wanneer de definitieve factuur wordt opgemaakt, wordt die ingeschreven in het verkoopdagboek; de pro 
forma factuur wordt geannuleerd via het diversepostenboek:
....... ..... Handelsdebiteuren
 aan Verkopen en dienstprestaties
  Verschuldigde btw bij verkoop
(Uitsturen factuur)
40000
70000
49954
.............
.............
.............
....... ..... Verkopen en dienstprestaties
 aan Te innen opbrengsten
(Tegenboeking inventaris)
70000
40400
.............
.............
Schematisch overzicht van de boekingen
D
70000
Verkopen en dienst-
prestaties C D
40400
Te innen
opbrengsten C D
40000
Handelsdebiteuren C
(1)
x x
(2)
x x
(3)
x x
D
49954
Verschuldigde btw
bij verkopen C
(2)
x
(1) Pro forma verkoopfactuur N0.
(2) Definitieve factuur via verkoopboek N1.
(3) Annulatie pro forma verkoopfactuur N1.
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Opmerking
uit het bovenstaande schema blijkt duidelijk dat bij een goede raming van de bedragen (wat meestal geen 
probleem is omdat de inventarisverrichtingen in realiteit niet gebeuren op de laatste dag van het boek-
jaar, maar ergens in de loop van het volgende boekjaar wanneer de definitieve verantwoordingsstukken 
al opgemaakt zijn) de opbrengsten effectief worden toegerekend aan de periode waarin ze ontstaan.
boeking (1) gebeurt in n0, het jaar waarin verkoop gebeurde, en doet daar de opbrengsten stijgen, terwijl 
boekingen (2) en (3) in n1, het jaar waarin verantwoordingsstuk wordt opgemaakt, inzake opbrengsten 
mekaar opheffen.
3.1.4 Nog op te maken creditnota’s
Zoals in punt 3.1.3 kan het gebeuren dat de onderneming nog uitgaande creditnota’s voor inkomende 
retouren, voor kwaliteitsbetwistingen, voor hoeveelheidskortingen, … moet opmaken.
Per inventarisdatum doet men ook hiervoor een getrouwe schatting.
boeking van de pro forma creditnota’s in het diversepostenboek:
....... ..... Verkopen en dienstprestaties
Toegekende kortingen, ristorno’s en rabatten (–)
of
Commerciële kortingen op verkopen (–)
 aan Op te maken creditnota’s
(Inventaris)
70000
70800
of
70002
44410
.............
.............
.............
.............
de definitieve creditnota wordt ingeschreven in het verkoopdagboek en de pro forma creditnota wordt 
in het diversepostenboek geannuleerd via de inschrijving:
....... ..... Verkopen en dienstenprestaties
Toegekende kortingen, ristorno’s en rabatten (–)
Commerciële kortingen op verkopen (–)
Regularisaties verschuldigde btw
 aan Handelsdebiteuren
(Uitsturen CN naar klant)
70000
70800
70002
49964
40000
.............
.............
.............
.............
.............
....... ..... Op te maken creditnota’s
 aan Verkopen en dienstprestaties
  Toegekende kortingen, ristorno’s en 
rabatten (–)
  of
  Commerciële kortingen op verkopen (–)
(Tegenboeking inventaris)
44410
70000
70800
of
70002
.............
.............
.............
.............
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Schematisch overzicht van de boekingen
D
40000
Handelsdebiteuren C D
44410
Op te maken
creditnota’s C D
70000
Verkopen en 
dienstprestaties C
(1)
x x
D
70001
Inkomende retouren C
(2)
x x
(3)
x x
D
70002
Commerciële  
kortingen 
op verkopen (–)
70800
Toegekende  
kortingen, ristorno’s, 
rabatten (–) C
(1)
x x
(2)
x
(3)
x x
D
49964
Regularisaties
verschuldigde btw 
(CN) C
(2)
x
(1) Pro forma creditnota N0.
(2) Definitieve creditnota via verkoopboek N1.
(3) Annulatie pro forma creditnota N1.
Mutatis mutandis kan de opmerking inzake toerekening van opbrengsten aan de juiste periode (punt 
3.1.3) hier worden herhaald.
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3.2 Inventarisbewerkingen i.v.m. voorraden
3.2.1 In handelsondernemingen
3.2.1.1 Voorraadwijzigingen
de boekhoudkundige registratie van de problematiek inzake voorraden in handelsondernemingen 
wordt in het belgische boekhoudrecht als volgt benaderd:
340•	 00 Handelsgoederen: beginvoorraad
60•	 .....
 t.e.m.
 60800
aankopen ...
ontvangen kortingen, 
ristorno’s en rabatten
aankoop gewaardeerd aan aankoopprijs min kortingen, ristor-
no’s en rabatten (aankopen worden boekhoudkundig dus niet 
in voorraad gebracht)
700•	 00
 t.e.m.
 70800
Verkopen en dienstprestaties
Toegekende kortingen, 
ristorno’s en rabatten
verkoop gewaardeerd aan verkoopprijs min kortin-
gen, ristorno’s en rabatten
de eindvoorraad handelsgoederen wordt bepaald door telling en waardering van de voorraad.•	
Het resultaat van de verkoop van handelsgoederen is echter gelijk aan:
 verkoopwaarde van de verkochte goederen (cf. 700.. en 70800)
– aankoopwaarde van de verkochte goederen (niet bekend)
de aankoopwaarde van de verkochte handelsgoederen is gelijk aan:
 beginvoorraad (cf. beginsaldo 34000)
 + aankopen (cf. 60400)
 – eindvoorraad (cf. inventaristelling)
dit kan ook uitgedrukt worden als:
 aankopen (rekening 60400)
 +/– Voorraadwijzigingen van handelsgoederen (rekening 60940)
de voorraadwijziging zelf kan een voorraadstijging of -daling zijn.
Voorraadstijging: beginvoorraad < eindvoorraad.
dit betekent dat een deel van de als kosten genoteerde aankopen (60400) geen aanleiding gegeven heeft 
tot verkoop, maar wel aan de bezittingen (voorraden handelsgoederen 34000) toegevoegd werd. de 
inventarisboeking in het diversepostenboek is dus:
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....... ..... Handelsgoederen: aanschaffingswaarde
 aan Voorraadwijzigingen van  
handelsgoederen
(Inventaris)
34000
60940
.............
.............
Voorraaddaling: beginvoorraad > eindvoorraad.
dit betekent dat men naast de als kosten genoteerde aankopen (60400) nog goederen uit voorraad heeft 
verkocht. bezittingen aan voorraad zijn dus gedaald en de kost is gestegen.
de inventarisboeking in het diversepostenboek is dus:
....... ..... Voorraadwijzigingen van handelsgoederen
 aan Handelsgoederen: aanschaffings-
waarde
(Inventaris)
60940
34000
.............
.............
Schematisch overzicht van de boekingen
D
34000 
Handelsgoederen:  
aanschaffingswaarde C D
60940
Voorraadwijzigingen
van handelsgoederen C
 voorraaddaling
BS x x
of
voorraadstijging
x x
3.2.1.2 Waardeverminderingen
indien de voorraden handelsgoederen een lagere realisatiewaarde zouden hebben dan de in de balans 
uitgedrukte aanschaffingswaarde, moet een waardevermindering geboekt worden. dit kan bijvoorbeeld 
het geval zijn bij voorraden die buiten reeks of buiten seizoen zijn of die niet langer tot de courante ver-
koopreeksen van de onderneming behoren.
deze verplichte boeking leidt tot:
– een daling van de bezittingen omwille van het voorzichtigheidsbeginsel;
– een stijging van de kosten omwille van het realisatiebeginsel.
....... ..... Waardeverminderingen op voorraden: 
toevoeging
 aan Handelsgoederen: geboekte 
waardeverminderingen (–)
(Waardeverminderingen)
63100
34900
.............
.............
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de rekening “34900 Handelsgoederen: geboekte waardeverminderingen” is een correctierekening van de 
rekening “34000 Handelsgoederen: aanschaffingswaarde”.
Schematisch overzicht van de boekingen
D
34000
Handelsgoederen:
aanschaffingswaarde C
BS
D
34900
Handelsgoederen:
geboekte waardever-
minderingen (–) C D
63100
Waardeverminderin-
gen op voorraden:
toevoeging C
x x
wanneer de goederen die waardevermindering ondergaan hebben verkocht zijn, zal men ze bij de 
komende inventaris niet meer terugvinden en wordt de correctierekening aangepast:
bv. voorraaddaling bij de volgende inventaris:
....... ..... Handelsgoederen: geboekte 
waardeverminderingen (–)
Voorraadwijzigingen van handelsgoederen
 aan Handelsgoederen: aanschaffings-
waarde
(Inventaris)
34900
60940
34000
.............
.............
.............
3.2.2 In productieondernemingen
3.2.2.1 Aangekochte voorraden
de basisaankopen van een producent betreffen “grondstoffen (mar 600)”, “hulpstoffen (mar 601)”, 
“diensten, werk en studies (mar 602)” en “onderaannemingen (mar 603)”.
een producent heeft immers behoefte aan
– grondstoffen: basismaterialen om het eindproduct te realiseren, bv. houten planken bij een meubel-
maker of ruwe aardolie bij een petroleumraffinaderij;
– hulpstoffen: materialen die nodig zijn bij het productieproces, maar niet substantieel in het eind-
product terug te vinden zijn. Voorbeelden hiervan zijn nagels, lijm en lak bij een meubelmaker of 
katalysatoren bij een petroleumraffinaderij;
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– diensten, werk en studies: alle basiselementen van het eigen productieproces die bij derden worden 
aangekocht, o.a. stabilisatiestudies die een bouwonderneming laat uitvoeren door een ingenieursbu-
reau;
– onderaannemingen: alle deelaspecten van het productieproces die men aan derden uitbesteedt. een 
voorbeeld hiervan is een textielbedrijf dat het verven van de stoffen door een specialist laat uitvoe-
ren.
Voor elk van deze aankopen zal de onderneming een aankoopfactuur ontvangen die op gekende wijze 
wordt geboekt.
op het einde van het jaar bij de inventarisverrichtingen zal men de eindvoorraad vaststellen. na vergelij-
king met de beginvoorraad boekt men, indien nodig, voorraadwijzigingen in het diversepostenboek. we 
vinden hier hetzelfde systeem als gezien voor handelsgoederen.
– indien de beginvoorraad kleiner is dan de eindvoorraad (bV < eV):
...... ..... Grondstoffen: aanschaffingswaarde
Hulpstoffen: aanschaffingswaarde
 aan Voorraadwijzigingen van grondstoffen
  Voorraadwijzigingen van hulpstoffen
(Inventaris)
30000
31000
60900
60910
.............
.............
.............
.............
– indien de beginvoorraad groter is dan de eindvoorraard (bV > eV):
....... ..... Voorraadwijzigingen van grondstoffen
Voorraadwijzigingen van hulpstoffen
 aan Grondstoffen: aanschaffingswaarde
  Hulpstoffen: aanschaffingswaarde
(Inventaris)
60900
60910
30000
31000
.............
.............
.............
.............
3.2.2.2 Geproduceerde voorraden
Volgens het belgische boekhoudrecht wordt de boekhoudkundige registratie van geproduceerde voor-
raden in de loop van het boekjaar als volgt benaderd:
“320 goederen in bewerking: aanschaffingswaarde” (gewaardeerd aan kostprijs)•	
 “330 gereed product: aanschaffingswaarde” (gewaardeerd aan kostprijs)
 “370 bestellingen in uitvoering: aanschaffingswaarde” (gewaardeerd aan kostprijs)
60- t.e.m. 66-groep: som van alle kosten van de •	 geproduceerde goederen
70- t.e.m. 76-groep: opbrengst van de •	 verkochte goederen
de eindvoorraad goederen in bewerking, gereed product en bestellingen in uitvoering wordt bepaald •	
door telling en waardering van de voorraad.
Het resultaat in een productieonderneming is echter gelijk aan:
verkoopwaarde van de verkochte goederen
 +/– voorraadwijzigingen gewaardeerd aan kostprijs
 – kostprijs van de geproduceerde goederen
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naargelang van de situatie moet dus volgende boeking gebeuren in het diversepostenboek om de eind-
voorraad correct weer te geven op de balans en om het resultaat juist te kunnen bepalen:
– Voorraadstijging: er is meer geproduceerd dan verkocht.
 dit betekent dat een deel van de productiekosten nog geen aanleiding gegeven heeft tot een verkoop, 
maar wel aan de bezittingen werd toegevoegd, waardoor het resultaat van de periode dus eigenlijk 
te laag werd ingeschat en de opbrengsten moeten stijgen. er is een toename van de voorraad en een 
toename van de opbrengsten.
....... ..... Goederen in bewerking: aanschaffingswaarde
Gereed product: aanschaffingswaarde
Bestellingen in uitvoering: aanschaffingswaarde
 aan Voorraadwijzigingen van de goederen 
in bewerking
  Voorraadwijzigingen van het gereed 
product
  Voorraadwijzigingen van de bestel-
lingen in uitvoering: aanschaffings-
waarde
(Inventaris)
32000
33000
37000
71200
71300
71700
.............
.............
.............
.............
.............
.............
– Voorraaddaling: er is meer verkocht dan geproduceerd.
 dit betekent dat een deel van de verkochte goederen niet gedurende deze periode werd geproduceerd 
maar uit voorraad werd gehaald, waardoor het resultaat te hoog werd ingeschat en de opbrengsten 
dus moeten dalen.
....... ..... Voorraadwijzigingen van de goederen in 
bewerking
Voorraadwijzigingen van het gereed product
Voorraadwijzigingen van de bestellingen in 
uitvoering
 aan Goederen in bewerking: aanschaf-
fingswaarde
  Gereed product: aanschaffingswaarde
  Bestellingen in uitvoering: aanschaf-
fingswaarde
(Inventaris)
71200
71300
71700
32000
33000
37000
.............
.............
.............
............
............
............
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3.2.2.3 Schematische voorstelling voor productieondernemingen
Grond- en hulpstoffen Bestelling in uitvoering
D
32000 
Goederen in 
bewerking: 
aanschaffings-
waarde C
D
30000 
Grondstoffen: 
aanschaffings-
waarde C D
69000  
Voorraadwij-
zigingen van 
grondstoffen C D
71200  
Voorraadwijzi-
ging goederen 
in bewerking C
BS
   
   voorraaddaling   voorraadstijging
BS x x x x
x
of
x x
of
x
voorraadstijging voorraaddaling
   
D
31000 
Hulpstoffen: 
aanschaffings-
waarde C D
60910  
Voorraadwij-
zigingen van 
hulpstoffen C D
33000  
Gereed pro-
duct: aanschaf-
fingswaarde C
BS
   voorraaddaling   D
71300  
Voorraadwijzi-
gingen van het 
gereed product C
BS
  
x x
voorraadstijging
x
of
x
x x
voorraadstijging
x
of
x
voorraaddaling
D
37000  
Bestellingen 
in uitvoering: 
aanschaffings-
waarde C
D
71700  
Voorraadwijzi-
gingen van de 
bestelling in 
uitvoering C
BS
  
voorraadstijging
x x
x
of
x
voorraaddaling
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3.3 Uitstel- en anticipatieposten
3.3.1 Algemeen
Telkens wanneer men een boekhoudperiode afsluit, moet men met zorg het naleven van het principe van 
de periodiciteit en de overeenstemming nagaan. alle gebeurtenissen moeten “behoren” tot de periode, 
alle kosten en de ermee overeenstemmende opbrengsten, alle opbrengsten en de ermee overeenstem-
mende kosten moeten in de juiste periode geboekt zijn. dit kan leiden tot uitstellen (geboekte kosten en 
opbrengsten overbrengen naar volgende periode) of anticiperen (kosten en opbrengsten die geboekt zul-
len worden in een volgende periode terugbrengen naar de huidige).
uitstellen
kosten
opbrengsten
kosten
opbrengsten
anticiperen
einde
boekingsperiode
geboekte
01/01/20N0
3.3.2 Uitstelposten
3.3.2.1 Over te dragen kosten
bij de uitstelposten worden de kosten waarvan de factuur of afrekening gedurende het boekjaar ont-
vangen werd, wegens het niet verbruikt zijn op het einde van het boekjaar, uitgesteld naar de volgende 
periode.
de inventaris duidt aan dat bepaalde geboekte kosten nog niet verbruikt zijn, hoewel de factuur voor 
de kost al ontvangen was voor inventaris en ten laste van een rekening van de rubriek “61... diensten 
en diverse goederen” werd geboekt. omdat de geboekte kost niet of niet volledig verbruikt is, heeft de 
onderneming een bezit. dit duiden we aan op de overlopende rekening van het actief “49000 over te 
dragen kosten”. een kostenrekening van de rubriek “61... diensten en diverse goederen” moet gecredi-
teerd worden omdat de kost nog niet verbruikt is gedurende het boekjaar.
op de overlopende rekening “49000 over te dragen kosten” worden dus de pro rata van kosten geboekt, 
die zijn gemaakt tijdens het boekjaar, maar die ten laste van een volgend boekjaar moeten worden 
gelegd.
een overlopende rekening ontstaat slechts op het einde van het boekjaar en wordt bij de aanvang van het 
nieuwe boekjaar afgeboekt, aangezien de op het einde van het boekjaar over te dragen kost ten laste van 
het nieuwe boekjaar komt.
we zullen de rekening van het actief “49000 over te dragen kosten” bij de aanvang van het boekjaar dan 
ook salderen tegenover een rekening van de rubriek “61... diensten en diverse goederen”.
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inschrijving in het diversepostenboek: periode n0:
....... ..... Over te dragen kosten
 aan Diensten en diverse goederen
(Inventaris periode N0)
49000
61xxx
.............
.............
in periode n1:
....... ..... Diensten en diverse goederen
 aan Over te dragen kosten
(Tegenboeking inventaris periode N0 (in N1))
61xxx
49000
.............
.............
Voorbeeld
(1) een reclamecampagne van 10 000,00 eur loopt van 1 september n0 tot 31 januari n1: 1/5 behoort 
tot kosten van n1 en wordt in n0 uit kosten genomen; het bezit wordt op de overlopende rekening 
van het actief geplaatst.
Einde periode N0:
D
61400
Reclame en
advertenties C D
49000
Over te dragen
kosten C
(1)
BS 10 000,00 2 000,00 2 000,00
(2) Ten laste nemen van de reclamekosten van januari n1 via tegenboeking van de inventarisboeking 
(rekening 49000 wordt gesaldeerd).
Begin periode N1:
D
49000
Over te dragen
kosten C D
61400
Reclame en
advertenties C
(2)
BS 2 000,00 2 000,00 2 000,00
3.3.2.2 Over te dragen opbrengsten
wat geïllustreerd werd voor kosten geldt uiteraard ook voor opbrengsten. wanneer binnen een periode 
bedrijfsopbrengsten werden geboekt die op de volgende periode betrekking hebben, zullen deze uitge-
steld worden via het crediteren van rekening “49300 over te dragen opbrengsten”. op die manier wordt 
aangeduid dat de onderneming een “schuld” heeft wegens nog niet geleverde prestaties.
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Voorbeeld
gedurende periode n0:
(1) ontvangst huur 3 maanden: totaal: 3 000,00 eur voor december n0, januari en februari n1
(2) 2 maanden behoren tot de periode n1
gedurende periode n1
(3) 2 maanden ten bate van n1 via het tegenboeken van (2)
Boekingen in het diversepostenboek:
Per. N0 1 Kredietinstellingen: R/C
 aan Huuropbrengsten
(Centralisatie kredietinstelling ........ 
maand ....................)
55000
74300
3 000,00
3 000,00
2 Huuropbrengsten
 aan Over te dragen opbrengsten
(Inventaris)
74300
49300
2 000,00
2 000,00
Per. N1 3 Over te dragen opbrengsten
 aan Huuropbrengsten
(Tegenboeking inventaris periode N0)
49300
74300
2 000,00
2 000,00
Schematisch overzicht van de boekingen
Einde periode N0:
D
49300
Over te dragen
opbrengsten C D
74300
Huuropbrengsten C D
55000
Kredietinstellingen: 
R/C C
(2) (1)
2 000,00 2 000,00 3 000,00 3 000,00
Begin periode N1:
D
74300
Huuropbrengsten C D
49300
Over te dragen
opbrengsten C
(3)
2 000,00 2 000,00     2 000,00  BS
(1) Ontvangst huur.
(2) 2 maand huur uitstellen naar volgend boekjaar.
(3) Bij opening van het boekjaar: overlopende rekening afboeken.
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3.3.3 Anticipatieposten
3.3.3.1 Toe te rekenen kosten
bij anticipatieposten worden de kosten die gedurende het boekjaar effectief verbruikt zijn maar waar-
voor nog geen factuur of afrekening ontvangen is, geanticipeerd in het huidige boekjaar.
de inventaris duidt aan dat bepaalde kosten verbruikt zijn maar dat men nog geen afrekening of factuur 
ontvangen heeft. dit betekent dat:
– de kostenrekening nog moet worden belast: we gebruiken hiervoor een rekening van de rubriek 
“61... diensten en diverse goederen”;
– er een schuld is wegens niet-aanrekening van kosten: we gebruiken de overlopende rekening van het 
passief “49200 Toe te rekenen kosten”.
bij het begin van het nieuwe boekjaar wordt de rekening “49200 Toe te rekenen kosten” gesaldeerd naar 
een kostenrekening van de rubriek “61... diensten en diverse goederen”.
bij ontvangst van de aanrekening in het nieuwe boekjaar wordt een rekening van de rubriek “61... dien-
sten en diverse goederen” gedebiteerd.
Voorbeeld
gedurende periode n0:
(1) betaling: driemaandelijkse afrekening huur verlopen periode: 750,00 eur;
(2) einde periode n0: nog te ontvangen kostenrekening voor 1 maand huur: 250,00 eur, waarvan de 
afrekening slechts in periode n1 zal ontvangen worden.
gedurende periode n1:
(3) openingsboeking periode n1;
(4) betaling: driemaandelijkse afrekening: 750,00 eur.
Boekingen in het diversepostenboek:
Per. N0 1 Huur en huurlasten
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Centralisatie kredietinstelling ........,
maand ....................)
61000
55000
750,00
750,00
2 Huur en huurlasten
 aan Toe te rekenen kosten
(Inventaris)
61000
49200
250,00
250,00
Per. N1 3 Toe te rekenen kosten
 aan Huur en huurlasten
(Tegenboeking inventaris periode N)
49200
61000
250,00
250,00
4 Huur en huurlasten
 aan Kredietinstellingen: R/C
(Centralisatie kredietinstelling ........, 
maand ....................)
61000
55000
750,00
750,00
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Schematisch overzicht van de boekingen
Einde periode N0:
D
55000
Kredietinstellingen:
R/C C D
61000
Huur en huurlasten C
(1)
750,00 750,00
D
49200
Toe te rekenen kosten C
(2)
250,00 250,00
Begin periode N1:
D
55000
Kredietinstellingen:
R/C C D
61000
Huur en  huurlasten C D
49200
Toe te rekenen
kosten C
(4) (3)
750,00 750,00 250,00 250,00 250,00  BS
(1) Betaling van huurlast.
(2) Anticiperen van 1 maand.
(3) Overboeking bij opening boekjaar.
(4) Nieuwe huurbetaling.
3.3.3.2 Verkregen opbrengsten
ook hier geldt hetzelfde systeem voor de opbrengsten. we gebruiken dan de overlopende rekening van 
het actief “49100 Verkregen opbrengsten”.
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Voorbeeld
Periode N0:
(1) wegens verhuring opslagruimte vanaf 1 mei: ontvangen als huur voor de verlopen periode: (a) 
750,00 eur op 1 augustus en (b) 750,00 eur op 1 november;
(2) inventaris per 31 december 20n0: 2 maanden huur die pas volgend jaar zullen worden ontvangen, 
maar wel betrekking hebben op dit boekjaar.
Periode N1:
(3) openingsboeking;
(4) ontvangen huur: (a) op 1 februari 750,00 eur, (b) op 1 mei 750,00 eur, (c) op 1 augustus 750,00 eur, 
(d) op 1 november 750,00 eur;
(5) inventaris per 31 december 20n1: 2 maanden huur: 500,00 eur.
Periode N2:
(6) openingsboeking;
(7) ontvangen huur op 1 februari: 750,00 eur.
Schematisch overzicht van de boekingen
Boekjaar N0:
D
74300
Huuropbrengsten C D
55000
Kredietinstellingen:
R/C C
(1a)
750,00 750,00
750,00
(1b)
750,00
D
49100
Verkregen
opbrengsten C
(2)
500,00 500,00
de huuropbrengst van 8 verlopen maanden bedraagt dus 2 000,00 eur.
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Boekjaar N1:
D
49100
Verkregen  
opbrengsten C D
74300
Huuropbrengsten C D
55000
Kredietinstellingen:
R/C C
(3) (4a)
BS 500,00 500,00 500,00 750,00 750,00
750,00
(4b)
750,00
750,00
(4c)
750,00
(4d)
750,00 750,00
(5)
500,00 500,00
de huuropbrengst van 12 verlopen maanden bedraagt dus 3 000,00 eur.
Boekjaar N2:
D
49100
Verkregen  
opbrengsten C D
74300
Huuropbrengsten C D
55000
Kredietinstellingen:
R/C C
(6) (7)
BS 500,00 500,00 500,00 750,00 750,00
Journaalposten m.b.t. boekjaar N0•	
Via de financiële dagboeken:
1/8/N0 1a Kredietinstellingen: R/C
 aan Huuropbrengsten
(Ontvangen huur 1/8/20N0)
55000
74300
750,00
750,00
1/11/N0 1b Kredietinstellingen: R/C
 aan Huuropbrengsten
(Ontvangen huur 1/11/20N0)
55000
74300
750,00
750,00
Via het diversepostenboek: inventarisverrichtingen:
31/12/N0 2 Verkregen opbrengsten
 aan Huuropbrengsten
(Inventaris nog te ontvangen 2 maanden huur)
49100
74300
500,00
500,00
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Journaalposten m.b.t. boekjaar N1•	
Via het diversepostenboek:
1/1/N1 3 Huuropbrengsten
 aan Verkregen opbrengsten
(Overboeken bij opening boekjaar)
74300
49100
500,00
500,00
Via de financiële dagboeken:
1/2/N1 4 Kredietinstellingen: R/C
 aan Huuropbrengsten
(Huurontvangst 1/2/20N1: dagafschrift)
55000
74300
750,00
750,00
1/5/N01

1/11/N1
Journaalpost te herhalen voor ontvangst 
van 750,00 EUR op 1/5/20N1, 1/8/20N1 en 
1/11/20N1
.............
.............
.............
.............
Via het diversepostenboek: inventarisverrichting:
31/12/N1 5 Verkregen opbrengsten
 aan Huuropbrengsten
(Inventaris: nog te ontvangen 2 maanden huur)
49100
74300
500,00
500,00
Journaalposten m.b.t. boekjaar N2•	
Via het diversepostenboek:
1/1/N2 6 Huuropbrengsten
 aan Verkregen opbrengsten
(Afboeken bij opening boekjaar)
74300
49100
500,00
500,00
Via het financieel dagboek:
1/2/N2 7 Kredietinstellingen: R/C
 aan Huuropbrengsten
(Betaling huur 1/2/20N2: dagafschrift)
55000
74300
750,00
750,00
3.4 Controle op de waardering van vorderingen en schulden
3.4.1 Problematiek van de waardering in vreemde valuta
bij de boekhoudkundige afhandeling van vorderingen en schulden uitgedrukt in vreemde valuta zijn 
drie momenten te onderscheiden: ontstaan, inning of betaling en tussentijdse inventaris.
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3.4.1.1 Ontstaan
aangezien de boekhouding gevoerd wordt in euro, wordt bij het opnemen van de betrokken vorderingen 
of schulden een omrekening gemaakt aan de hand van de dagkoers. om de individuele positie t.o.v. de 
klant of leverancier te kennen worden daarnaast ook de bedragen in vreemde valuta bijgehouden. de 
omrekening is immers een louter boekhoudkundig gebeuren (het gaat hier niet om een wisselverrich-
ting): de vordering of schuld moet uiteindelijk worden voldaan in de munt waarin ze oorspronkelijk was 
uitgedrukt.
3.4.1.2 Inning of betaling
bij het innen of betalen van de bedragen in buitenlandse valuta wordt het ontvangen of betaalde bedrag 
omgerekend in euro. Hieruit kan blijken dat er, indien er tussen het moment van de eerste omrekening 
en het moment van de tweede een koersaanpassing is geweest, in euro meer geïnd of minder betaald is 
dan eerst verondersteld was of omgekeerd. deze gerealiseerde verschillen worden verwerkt als positieve 
of negatieve wisselresultaten.
3.4.1.3 Tussentijdse inventaris
indien de onderneming op inventarisdatum vorderingen en schulden in vreemde valuta heeft, kan de 
marktkoers van de betrokken valuta al verschillen van de koers die was gehanteerd bij de omrekening en 
opname in de boekhouding. omdat dit een invloed heeft op de werkelijke waarde van deze vorderingen 
en schulden, worden ze dan ook (tijdelijk) tegen de nieuwe koers herrekend en gewaardeerd in euro. dit 
kan leiden tot het boeken van omrekeningsverschillen. we onderscheiden 2 soorten:
– Positieve omrekeningsverschillen ontstaan wanneer de omrekeningskoers op balansdatum hoger 
(lager) is dan de oorspronkelijke omrekeningskoers van vorderingen (schulden) in deviezen;
– Negatieve omrekeningsverschillen ontstaan wanneer de omrekeningskoers op balansdatum lager 
(hoger) is dan de oorspronkelijke omrekeningskoers van vorderingen (schulden) in deviezen.
in tegenstelling tot de wisselresultaten die geboekt worden bij de realisatie van vorderingen of schul-
den in vreemde valuta, zijn deze omrekeningsverschillen echter niet gerealiseerd en ook niet definitief. 
daarom worden omrekeningsverschillen niet rechtstreeks in resultaat genomen zoals wisselresultaten, 
maar in eerste instantie uitgesteld via de overlopende rekeningen. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe 
en het beginsel dat enkel op balansdatum gerealiseerde winsten in aanmerking mogen worden genomen 
(vierde richtlijn), worden enkel eventuele negatieve omrekeningsverschillen in resultaat (kosten) geno-
men. Positieve omrekeningsverschillen blijven op de overlopende rekeningen behouden.
bij de heropening van de rekeningen aan het begin van het volgende boekjaar worden de boekingen 
tegengeboekt, zodat de vorderingen en schulden weer tegen hun oorspronkelijke omrekeningskoers 
gewaardeerd worden.
een en ander wordt verduidelijkt aan de hand van twee cijfervoorbeelden.
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1) negatieve koersevolutie
Gegevens:
– een onderneming verkoopt in de loop van 20n0 goederen aan een amerikaanse firma ter waarde 
van 1 000,00 usd. op het moment van boeking van de verkoopfactuur wordt die omgerekend 
tegen de dagkoers van 0,6318 eur voor 1,00 usd. in de boekhouding wordt dus een vordering 
opgenomen van 631,80 eur;
– op 31/12/20n0 is 1,00 usd 0,6304 eur. de vordering is dus 630,40 eur waard;
– in 20n1 wordt de vordering geïnd. 1,00 usd blijkt goed te zijn voor 0,6301 eur. de onderne-
ming ontvangt 630,10 eur op de bankrekening.
Analyse van de gegevens:
Datum Vordering in USD Wisselkoers Vordering in EUR
20N0 Verkoopfactuur 1 000,00 0,6318 631,80
31/12/20N1 Inventaris 1 000,00 0,6304 630,40
Omrekeningsverschil – 1,40
20N1 Inning 1 000,00 0,6301 630,10
Wisselresultaat – 1,70
Boekhoudkundige verwerking:
– ontstaan van de vordering (uitvoer is vrij van btw):
....... 1 Handelsdebiteuren
 aan Verkopen en dienstprestaties
(Verkoopfactuur)
40000
70000
631,80
631,80
– einde boekjaar 20n0:
•	 Herberekening tegen slotomrekeningskoers
 de vordering staat in de boekhouding aan 631,80 eur, maar is tegen de huidige koers slechts 
630,40 eur waard. dit leidt tot een aanpassing in min van 1,40 eur.
 omdat het een negatief omrekeningsverschil is, wordt het vanuit het voorzichtigheidsprin-
cipe ten laste genomen via de rekening “65500 resultaten uit de omrekening van vreemde 
valuta”. de tegenrekening wordt beschouwd als een correctierekening handelsdebiteuren.
....... 2 Resultaten uit de omrekening van vreemde 
valuta
 aan Handelsdebiteuren: omrekenings-
verschillen
(Omrekeningsverschil)
65500
40010
1,40
1,40
– begin boekjaar 20n1:
•	 Tegenboeking na heropening van de rekeningen
 de vordering wordt opnieuw gewaardeerd tegen de oorspronkelijke koers (= 631,80 eur), 
het creditbedrag op rekening 655 zal bij de definitieve afwikkeling van de transactie tot een 
spreiding van de kosten leiden.
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....... 3 Handelsdebiteuren: omrekeningsverschillen
 aan Resultaten uit de omrekening van 
vreemde valuta
(Tegenboeking)
40010
65500
1,40
1,40
– gedurende boekjaar 20n1:
•	 Inning van de vordering
 Het wisselresultaat wordt bepaald t.o.v. de oorspronkelijke koers (= 631,80 – 630,10 = 
1,70 eur).
....... 4 Kredietinstellingen: R/C
Wisselresultaten
 aan Handelsdebiteuren
(Rekeninguittreksel nr. …)
55000
65400
40000
630,10
1,70
631,80
uit deze journaalposten blijkt duidelijk dat het geleden wisselkoersverlies van 1,70 eur gespreid werd 
over 20n0 voor 1,40 eur over 20n1 voor 0,30 eur.
Schematisch overzicht: negatieve evolutie van de wisselkoers
Boekjaar 20N0
70000  
Verkopen en dienstprestaties
40000  
HandelsdebiteurenD C D C
631,80
(1)
631,80
65500  
Resultaten uit 
omrekeningsverschillen
40010  
Handelsdebiteuren: 
omrekeningsverschillenD C D C
1,40
(2)
1,40
(1) Verkopen in USD omgezet in EUR aan koers van de dag (1,00 USD = 0,6318 EUR).
(2) 31/12/20N0: aanpassing van de vordering aan de slotkoers (1,00 USD = 0,6304 EUR).
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Boekjaar 20N1
40000  
HandelsdebiteurenD C
BS 631,80 631,80
65500  
Resultaten uit 
omrekeningsverschillen
40010  
Handelsdebiteuren: 
omrekeningsverschillenD C D C
(3)
1,40 1,40 1,40 BS (4)
65400  
Wisselresultaten
55000  
Kredietinstellingen: R/CD C D C
1,70 630,10
(3) Opening boekjaar: tegenboeken van het omrekeningsverschil.
(4) Betaling van de vorderingen tegen koers 1,00 USD = 0,6301.
2) positieve koersevolutie
Gegevens:
– een onderneming verkoopt in de loop van 20n0 goederen aan een amerikaanse firma ter waarde 
van 1 000 usd. op het moment van boeking van de verkoopfactuur wordt deze omgerekend 
tegen de dagkoers van 0,6318 eur voor 1,00 usd. in de boekhouding wordt dus een vordering 
opgenomen van 631,80 eur;
– op 31/12/20n0 is 1,00 usd 0,6329 eur waard. de totale vordering dus 632,90 eur;
– in 20n1 wordt de vordering geïnd. 1,00 usd blijkt goed te zijn voor 0,6325 eur. de onderne-
ming ontvangt 632,50 eur op de bankrekening.
Analyse van de gegevens:
Datum Vordering in USD Wisselkoers Vordering in EUR
20N0 Verkoopfactuur 1 000,00 0,6318 631,80
31/12/20N1 Inventaris 1 000,00 0,6329 632,90
Omrekeningsverschil + 1,10
20N1 Inning 1 000,00 0,6325 632,50
Wisselresultaat + 0,70
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Boekhoudkundige verwerking:
– ontstaan van de vordering (uitvoer is vrij van btw):
....... 1 Handelsdebiteuren
 aan Verkopen en dienstprestaties
(Verkoopfactuur)
40000
70000
631,80
631,80
– einde boekjaar 20n0:
•	 Herberekening tegen slotomrekeningskoers
 de vordering wordt gewaardeerd aan de huidige hogere koers. Het verschil (631,80 – 632,90 = 
1,10 eur) is een element van de overlopende rekeningen. aangezien het hier gaat om een 
positief omrekeningsverschil, wordt dit uit voorzichtigheidsoverwegingen niet in opbrengst 
genomen, maar op een overlopende rekening geboekt.
....... 2 Handelsdebiteuren: omrekeningsverschillen
 aan Positieve omrekeningsverschillen
(Omrekeningsverschil)
40010
49700
1,10
1,10
– begin boekjaar 20n1:
•	 Tegenboeking na heropening van de rekeningen
 de vordering wordt opnieuw gewaardeerd tegen de oorspronkelijke koers van 631,80 eur. 
Het debetbedrag op rekening 49700 saldeert de overlopende rekening.
....... 3 Positieve omrekeningsverschillen
 aan Handelsdebiteuren: omrekeningsver-
schillen
(Tegenboeking)
49700
40010
1,10
1,10
– gedurende boekjaar 20n1:
•	 Inning van de vordering
 Het positief wisselresultaat (ook al is het in dit geval een gevolg van de koersevolutie in 20n0) 
wordt dus berekend t.o.v. de oorspronkelijke waardering en volledig in opbrengst genomen in 
het jaar waarin de vordering geïnd wordt.
....... 4 Kredietinstellingen: R/C
 aan Wisselresultaten
  Handelsdebiteuren
(Rekeninguittreksel nr. …)
55000
75400
40000
632,50
0,70
631,80
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Schematisch overzicht: positieve evolutie van de wisselkoers
Boekjaar 20N0
70000  
Verkopen en  
dienstprestaties
40000  
HandelsdebiteurenD C D C
(1)
631,80 631,80
49700  
Positieve 
omrekeningsverschillen
40010  
Handelsdebiteuren: 
omrekeningsverschillenD C D C
(2)
1,70 1,70
Boekjaar 20N1
40000  
HandelsdebiteurenD C
BS 631,80 631,80
49700  
Positieve 
omrekeningsverschillen
40010  
Handelsdebiteuren: 
omrekeningsverschillen
55000  
Kredietinstellingen: R/CD C D C D C
1,70 BS BS 1,70 632,50
(4)
1,70 1,70
(3)
75400  
WisselresultatenD C
0,70
(1) Verkopen in USD omgezet in EUR aan de koers van de dag (1,00 USD = 0,6318 EUR).
(2) 31/12/20N0: aanpassing einde boekjaar van de vordering aan de slotkoers (1,00 USD = 0,6329 EUR).
(3) Opening boekjaar: tegenboeken van de omrekeningsverschillen.
(4) Ontvangst betaling van dagkoers (1,00 USD = 0,6325 EUR).
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Opmerking
bovenstaande benadering is gebaseerd op in de vierde richtlijn en de belgische boekhoudwet geformu-
leerde beginselen. in een aantal (vooral angelsaksische) landen neemt de boekhoudpraktijk zowel posi-
tieve als negatieve omrekeningsverschillen onmiddellijk in resultaat. aangezien vele ondernemingen in 
ons land deel uitmaken van angelsaksische groepen, is het voor hen vaak eenvoudiger die groepspolitiek 
te volgen. de Cbn aanvaardt dit in principe, maar onder voorbehoud.
Voor een uitgebreide bespreking van de ganse problematiek m.b.t. de behandeling van vorderingen en 
schulden uitgedrukt in vreemde valuta, wordt de geïnteresseerde lezer verwezen naar advies nr. 152 van 
de Commissie voor boekhoudkundige normen, gepubliceerd in Bulletin nr. 20, december 1987.
3.4.2 Twijfelachtige vorderingen en waardeverminderingen
3.4.2.1 Dubieuze vorderingen
Vorderingen ontstaan door het verlenen van krediet aan klanten: men loopt zo een kredietrisico, van 
niet-betaling door de klant. dit risico moet volgens het boekhoudrecht regelmatig geschat worden en in 
voorkomend geval tot uitdrukking gebracht worden.
Ter gelegenheid van de inventaris zal men dus alle handelsvorderingen op hun inbaarheid onderzoe-
ken via het subgrootboek debiteuren. daarin vindt men de vorderingen op individuele klanten, die in 
het grootboek vertegenwoordigd worden door de collectieve rekeningen “40000 Handelsdebiteuren” en 
“40100 Te innen wissels”.
Van alle individuele vorderingen wordt de vervaldag nagegaan. Zo ontdekt men vorderingen waarvan de 
inningsdatum reeds lang voorbij is. deze debiteuren worden nader onderzocht via
– opvragen van financiële informatie;
– nakijken in het register van de protesten;
– analyse van de jaarrekening van de debiteur;
– informatie ter plaatse en aanmaning tot betaling;
– ...
wanneer blijkt dat de klant in een problematische toestand verkeert, waardoor de inning twijfelachtig 
wordt, moeten we:
a) de handelsdebiteur afzonderen naar “40700 dubieuze debiteuren”: dit is een afzonderlijke groep van 
klanten, die men zeer zorgvuldig moet opvolgen;
b) een zo getrouw mogelijke raming maken van het verlies dat men eventueel op de vordering kan 
lijden. deze raming moet rekening houden met het feit dat de vordering inclusief btw is en dat men, 
indien er niet betaald wordt, de als verschuldigd geboekte (en waarschijnlijk al doorgestorte) btw kan 
recupereren. Heeft men bijvoorbeeld een vordering van 1 210,00 eur inclusief 21 % btw en schat 
men het mogelijke verlies op 40 %, dan moet de waardevermindering enkel gebeuren op de vorde-
ring exclusief btw: nl. 40 % van 1 000,00 eur.
 de btw-administratie aanvaardt dat bij de raming van de waardevermindering eveneens de btw gere-
cupereerd wordt als de klant failliet is.
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 we gebruiken hiervoor
– de correctierekening van het actief: “40900 Handelsvorderingen: geboekte waardeverminderin-
gen (–)”;
– een kostenrekening: “63400 waardeverminderingen op handelsvorderingen op ten hoogste één 
jaar: toevoeging”;
– een wachtrekening: “49961 regularisatie: verschuldigde btw andere dan Cn”.
de boekingen bij a) en b) zullen gebeuren op basis van het interne inventarisverslag.
Een praktisch voorbeeld
de saldilijst van de rekeningen vertoont:
“40000 Handelsdebiteuren”: ds 38 000,00 eur
“40100 Te innen wissels”: ds 27 000,00 eur
uit het inventarisonderzoek van het subgrootboek debiteuren blijkt:
– klant Janssens: ds 8 470,00 eur (7 000,00 + 21 % btw = 1 470,00)  
dubieus; te schatten verlies: 60 %
– klant de baere: ds 3 630,00 eur (3 000,00 + 21 % btw = 630,00)  
dubieus; te schatten verlies: 30 %
– klant goethijn: ds 5 300,00 (5 000,00 + 6 % btw = 300,00)
 Het gaat hier om een te innen wissel die reeds vervallen is en die niet geprotesteerd werd; schatting 
verlies: 100 %.
de boekingen in het diversepostenboek, voortvloeiende uit deze inventaris, zijn:
....... 1 Dubieuze debiteuren
 aan Handelsdebiteuren
  Te innen wissels
(Overboeking) (8 470,00+3 630,00+5 300,00)
40700
40000
40100
17 400,00
12 100,00
5 300,00
....... 2 Waardeverminderingen op handelsvorderingen 
op ten hoogste één jaar: toevoeging
60 % van 7 000,00 = 4 200,00
30 % van 3 000,00 = 900,00
100 % van 5 000,00 = 5 000,00
 aan Handelsvorderingen: geboekte 
waardeverminderingen (–)
(Verwacht verlies op handelsvorderingen)
63400
40900
10 100,00
10 100,00
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Schematisch overzicht van de boekingen
D
40000  
Handelsdebiteuren C D
40700 
Dubieuze debiteuren C
BS 38 000,00 12 100,00
(1)
12 100,00
D
40100  
Te innen wissels C
BS 27 000,00 5 300,00
(1)
5 300,00
D
40900 
Handelsvorderingen: 
geboekte waardever-
minderingen (–) C D
63400 
Waardeverminde-
ringen op handels-
vorderingen op ten 
hoogste één jaar: 
toevoeging C
10 100,00
(2)
10 100,00
(1) Overboeking naar dubieuze debiteuren.
(2) Uitdrukken waardevermindering.
deze boekingen in het diversepostenboek moeten niet ingeschreven worden in het subgrootboek Han-
delsdebiteuren.
3.4.2.2 Afwikkeling
de afwikkeling van dubieuze vorderingen kan lang duren, wat tot gevolg heeft dat men bij iedere inven-
taris de geboekte toestand opnieuw moet nakijken.
1) bewerkingen op de volgende inventarisdatum
alle bestaande handelsvorderingen worden opnieuw gewaardeerd, ook de nog uitstaande dubieuze. 
naargelang van het waarderingsrapport zal men ofwel:
– (a) toevoegen aan de waardevermindering: voor nieuwe dubieuze klanten of oude dubieuze klanten 
waarvoor de geboekte waardevermindering onvoldoende is.
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....... ..... Waardeverminderingen op handelsvorderingen 
op ten hoogste één jaar: toevoeging
 aan Handelsvorderingen: geboekte 
waardeverminderingen (–)
(Waardevermindering)
63400
40900
.............
.............
– (b) terugnemen wanneer de schatting te hoog bleek te zijn.
illustreren we dit aan de hand van het vorige voorbeeld.
ook al heeft klant de baere nog niet betaald, toch voldoet hij alle nieuwe aankopen bij ons contant.
Hij legt een afbetalingsplan voor i.v.m. zijn uitstaande achterstallige vorderingen.
we beoordelen dit positief: de destijds aangelegde waardevermindering is niet meer nodig.
....... 1 Handelsvorderingen: geboekte 
waardeverminderingen (–)
 aan Waardeverminderingen op 
handelsvorderingen op ten hoogste 
één jaar: terugneming (–)
(Terugneming waardevermindering)
40900
63410
900,00 
900,00
....... 2 Handelsdebiteuren
 aan Dubieuze debiteuren 
(Overboeking De Baere)
40000
40700
3 630,00
3 630,00
Schematisch overzicht van de boekingen
D
40000  
Handelsdebiteuren C D
40700 
Dubieuze debiteuren C
BS 25 900,00 BS 17 400,00
(2)
3 630,00 3 630,00
D
40900 
Handelsvorderingen: 
geboekte waardever-
minderingen (–) C D
63410 
Waardeverminde-
ringen op handels-
vorderingen op ten 
hoogste één jaar: 
terugneming (–) C
BS 10 100,00
(1)
900,00 900,00
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2) definitieve afwikkeling
ontvangt men gedurende het boekjaar ter definitieve regeling een bedrag van de klant, dan moet de 
toestand aangezuiverd worden via de rekeningen “64200 minderwaarden op de realisatie van handels-
vorderingen” of “74200 meerwaarden op de realisatie van handelsvorderingen”. Tevens wordt de btw 
geregulariseerd.
Voorbeeld
we ontvangen van de curator ter definitieve regeling voor klant Janssens een bedrag van 1 210,00 eur •	
via de bank. Het gerealiseerde resultaat is nu:
bedrag
exclusief 
btw
bedrag 
btw
oorspronkelijke vordering (8 470,00):
ontvangst (1 210,00):
geleden verlies:
reeds voorzien verlies:
nog te boeken verlies/te regulariseren btw
7 000,00
– 1 000,00
= 6 000,00
4 200,00
1 800,00
1 470,00
– 210,00
= 1 260,00
1 260,00
Boekingen
– Via centralisatie van de inschrijvingen in het financieel dagboek:
....... 1 Kredietinstellingen: R/C
 aan Dubieuze debiteuren
(Centralisatie kredietinstelling maand)
55000
40700
1 210,00
1 210,00
– Via het diversepostenboek:
....... 2 Regularisaties verschuldigde btw andere dan CN
Minderwaarden op de realisatie van 
handelsvorderingen
Handelsvorderingen: geboekte 
waardeverminderingen (–)
 aan Dubieuze debiteuren
(Regularisatie Janssens)
49961
64200
40900
40700
1 260,00
1 800,00
4 200,00
7 260,00
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we ontvangen via de bank van de curator van klant goethijn 1 060,00 eur. Het gerealiseerde resul-•	
taat is nu:
bedrag
exclusief 
btw
bedrag 
btw
oorspronkelijke vordering (5 300,00):
ontvangst (1 060,00):
geleden verlies/te regulariseren btw
voorzien verlies:
te boeken winst:
5 000,00
– 1 000,00
= 4 000,00
5 000,00
1 000,00
300,00
– 60,00
= 240,00
Boekingen
– Via centralisatie van de inschrijvingen in het financieel dagboek:
....... 3 Kredietinstellingen: R/C
 aan Dubieuze debiteuren
(Centralisatie kredietinstelling maand)
55000
40700
1 060,00
1 060,00
– Via het diversepostenboek:
....... 4 Handelsvorderingen: geboekte waardevermin-
deringen (–)
Regularisaties verschuldigde btw andere dan CN
 aan Meerwaarde op de realisatie van 
handelsvorderingen
  Dubieuze debiteuren
(Regularisatie Goethijn)
40900
49961
74200
40700
5 000,00
240,00
1 000,00
4 240,00
Het subgrootboek Handelsdebiteuren wordt hier wel bijgewerkt: het gaat om een definitieve saldering 
van een individuele klant.
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Boekingsschema
D
40000  
Handelsdebiteuren C D
40700 
Dubieuze debiteuren C D
55000 
Kredietinstellingen: 
R/C C
1 060,00 
1 210,00 
7 260,00 
4 240,00
13 770,00
(3)
BS 29 530,00 (a) BS 13 770,00 (b)
1 060,00 
1 210,00(1)
13 770,00 (4)
(2)
D
40100  
Te innen wissels C D
40900
Handelsvorderingen: 
geboekte waardever-
minderingen (–) C D
49961 
Regularisaties 
verschuldigde btw 
andere dan CN C
BS 21 700,00 (c) BS 9 200,00 (d)
(4)
1 260,00 
240,00
4 200,00
(2)
5 000,00
(4)
9 200,00 9 200,00
D
64200 
Minderwaarden op 
de realisatie van 
handelsvorderigen C
(2)
1 800,00
(a) 25 900,00 + 3 630,00
(b) 17 400,00 – 3 630,00
(c) Ongewijzigd
(d) 10 100,00 – 900,00
D
74200 
Meerwaarden op  
de realisatie van 
handelsvorderigen C
(4)
1 000,00 
(1) Ontvangst klant Janssens
(2) Regularisatie Janssens
(3) Ontvangst klant Goethijn
(4) Regularisatie Goethijn
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3.4.3 Schulden
bij de inventarisatie van de schulden gaat men na:
1) bij schulden op meer dan één jaar: of er volgend boekjaar een aflossing moet gebeuren. indien ja, dan 
boeken we dit in het diversepostenboek:
....... ..... Schulden op meer dan één jaar
 aan Schulden op meer dan één jaar die 
binnen het jaar vervallen
(Overboeking)
17........
42........
.............
.............
2) bij rentedragende schulden: of er tussen de laatste vervaldag van de intresten en de afsluitingsdatum 
rente verlopen is. deze intresten moeten dan geanticipeerd worden in het diversepostenboek:
....... ..... Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
 aan Toe te rekenen kosten
(Pro rata intresten)
65000
49200
.............
.............
3) bij de schuld wegens vakantiegeld (rekening 45600): of het bedrag voldoende hoog is om het vakan-
tiegeld over het verlopen boekjaar te betalen.
3.4.4 Btw
de tot nu toe geziene btw-rekeningen zijn:
a) bij aankoopverrichtingen:
 49959 Terugvorderbare btw bij aankopen;
 49963 regularisaties terugvorderbare btw (Cn);
b) bij verkoopverrichtingen:
 49954 Verschuldigde btw bij verkopen;
 49964 regularisaties verschuldigde btw (Cn);
c) bij dubieuze debiteuren:
 49961 regularisaties verschuldigde btw andere dan Cn;
 49962 regularisaties terugvorderbare btw anders dan Cn.
deze wachtrekeningen worden ter gelegenheid van de btw-aangifte naar de definitieve rekeningen over-
gebracht.
Voor de maandaangifte wordt dit grondig behandeld in •	 bijlage 2 van dit handboek.
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indien uit de aangifte een te betalen btw blijkt, wordt dit via het diversepostenboek ingeschreven:
1 Verschuldigde btw bij verkopen
Regularisaties terugvorderbare btw andere 
dan CN
Regularisaties terugvorderbare btw (CN)
 aan Terugvorderbare btw bij aankopen
  Regularisaties verschuldigde btw (CN)
  Regularisaties verschuldigde btw 
andere dan CN
  Te betalen btw
(Overboeking)
49954
49962
49963
49959
49964
49961
45100
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
indien uit de aangifte een terug te vorderen btw blijkt, wordt de inboeking als volgt:
2 Terug te vorderen btw
Verschuldigde btw bij verkopen
Regularisaties terugvorderbare btw (CN)
Regularisaties terugvorderbare btw andere 
dan CN
 aan Terugvorderbare btw bij aankopen
  Regularisaties verschuldigde btw (CN)
  Regularisaties verschuldigde btw 
andere dan CN
(Overboeking)
41100
49954
49963
49962
49959
49964
49961
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
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Schematisch
D
49959  
Terugvorderbare 
btw bij aankopen C D
49954 
Verschuldigde 
btw bij verkopen C
x x
BS
(1) (1)
BS
x x
(2) (2)
D
49964  
Regularisaties ver-
schuldigde btw (CN) C D
49963 
Regularisaties terug-
vorderbare btw (CN) C
x
BS (1) x BS
x x
(2)
D
49961  
Regularisaties 
verschuldigde btw 
andere dan CN C D
45100 
Te betalen btw C D
49962 
Regularisaties 
terugvorderbare btw 
andere dan CN C
x x x
BS (1) (1) (1) (1) BS
x
(2)
(2)
x
D
41100 
Terug te vorderen 
btw C
(2) (2)
x
(1) Btw-aangifte: te betalen btw
(2) Btw-aangifte: terug te vorderen btw
3.5 Inventarisverrichtingen m.b.t. vaste activa
de inventarisatie van de vaste activa houdt in dat nagegaan wordt of de geboekte activa nog steeds aan-
wezig zijn en of alle aanwezige vaste activa inderdaad geboekt zijn.
Tegelijkertijd worden gecontroleerd:
– de afschrijvingen op vaste activa met beperkte levensduur;
– de waardeverminderingen op vaste activa met onbeperkte levensduur (indien nodig).
3.5.1 Afschrijvingen
in punt 2 van hoofdstuk 9 bespraken we reeds het begrip en de boekingswijze van afschrijvingen. in de 
praktijk gebeuren de boekingen meestal op het einde van de boekingsperiode aan de hand van een extra-
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comptabele afschrijvingstabel. deze tabel vermeldt alle aanwervingen met hun aanschaffingswaarde, 
afschrijvingspercentage en (in jaarkolommen) de afschrijvingen van het jaar.
model van een afschrijvingstabel
Aanwerving Afschrij-
vingsper-
centage
Kolommen voor afschrijvingen van het jaar
Datum Omschrijving
Aanschaffings-
waarde 20N0 20N1 20N2 20N3
01/01/20N0
30/09/20N0
Gebouw ...
Rollend materieel
400 000,00
50 000,00
3 %
20 %
12 000,00
(a) 2 500,00
12 000,00
10 000,00
12 000,00
10 000,00
...
14 500,00
28/02/20N1
30/10/20N1
Bureau
Tekstverwerker
33 000,00
18 000,00
10 %
20 %
(b) 2 750,00
(c) 600,00
3 300,00
3 600,00
... 25 350,00
(a) afschrijving aan 3 volle maanden sedert aankoopdatum
(b) pro rata van 10 maanden
(c) pro rata van 2 maanden
aan de hand van deze tabel kunnen we de jaarafschrijvingen boeken in het diversepostenboek:
31/12/N0 Afschrijvingen op materiële vaste activa
 aan Geboekte afschrijvingen  
op gebouwen: aanschaffingswaarde (–)
  Geboekte afschrijvingen 
op rollend materieel: aanschaffings-
waarde (–)
(Jaarafschrijvingen)
63020
22109
24109
14 500,00
12 000,00
2 500,00 
31/12/N1 Afschrijvingen op materiële vaste activa
 aan Geboekte afschrijvingen 
op gebouwen: aanschaffingswaarde (–)
  Geboekte afschrijvingen 
op installaties, machines en 
uitrusting: aanschaffingswaarde (–)
  Geboekte afschrijvingen 
op meubilair: aanschaffingswaarde (–)
  Geboekte afschrijvingen 
op rollend materieel: aanschaffings-
waarde (–)
(Jaarafschrijvingen)
63020
22109
23009
24009
24109
25 350,00
12 000,00
600,00
2 750,00
10 000,00
3.5.2 Waardeverminderingen
activa met een onbeperkte levensduur (terreinen) worden niet afgeschreven. ondergaan zij toch een 
depreciatie, dan spreekt men van “waardeverminderingen”.
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....... ..... Uitzonderlijke afschrijvingen en waardevermin-
deringen op materiële vaste activa
 aan Geboekte waardeverminderingen op 
terreinen (–)
(Waardevermindering)
66020
22009
.............
.............
3.6 Definitieve proef- en saldibalans vóór resultatenverwerking
de voorgaande inventarisboekingen passen de boekhouding aan de werkelijkheid aan.
na verwerking in het grootboek kan men de definitieve proef- en saldibalans opmaken. Hierna wordt 
een voorbeeld gegeven van een dergelijke proef- en saldibalans. in dit voorbeeld zijn alle definitieve reke-
ningen die we tot op heden beproken hebben, opgenomen. de wachtrekeningen zijn reeds verwerkt.
Proefbalans Saldibalans
Rek. nrs. Omschrijving D C D C 
10000 Geplaatst kapitaal – 32 500,00 – 32 500,00 
17310 Kredietinstellingen: promessen 5 000,00 10 000,00 – 5 000,00 
17400 Overige leningen 1 500,00 5 000,00 – 3 500,00 
22000 Terreinen 5 000,00 – 5 000,00 – 
22009 Geboekte waardeverminderingen op terreinen (–) – – – – 
22100 Gebouwen 20 000,00 – 20 000,00 – 
22109 Geboekte afschrijvingen op gebouwen:  
 aanschaffingswaarde (–) 
– 2 100,00 – 2 100,00 
23000 Installaties, machines en uitrusting 7 000,00 1 000,00 6 000,00 – 
23009 Geboekte afschrijvingen op installaties, machines 
 en uitrusting: aanschaffingswaarde (–) 1 000,00 2 800,00 – 1 800,00 
24000 Meubilair 1 000,00 – 1 000,00 – 
24009 Geboekte afschrijvingen op meubilair: aanschaf-
fingswaarde (–) 
– 300,00 – 300,00 
24100 Rollend materieel 2 500,00 – 2 500,00 – 
24109 Geboekte afschrijvingen op rollend materieel (–) – 1 000,00 – 1 000,00 
34000 Handelsgoederen: aanschaffingswaarde 19 000,00 – 19 000,00 – 
34900 Handelsgoederen: geboekte waardeverminderin-
gen (–) – – – – 
40000 Handelsdebiteuren 27 300,00 16 400,00 10 900,00 – 
40100 Te innen wissels 3 400,00 2 700,00 700,00 – 
40110 Te innen wissels ter cliëntenverdiscontering 1 500,00 1 500,00 – – 
40120 Te innen wissels ter leveranciersverdiscontering 1 950,00 1 950,00 – – 
40121 Te innen wissels leveranciersverdisconteerd 4 300,00 4 300,00 – – 
40400 Te innen opbrengsten 200,00 – 200,00 – 
40410 Te ontvangen creditnota’s 340,00 100,00 240,00 – 
40700 Dubieuze debiteuren 1 350,00 – 1 350,00 – 
40900 Handelsvorderingen: geboekte  
 waardeverminderingen (–) – 700,00 – 700,00 
41100 Terug te vorderen btw 350,00 – 350,00 – 
41623 Voorschotten op bezoldigingen personeel – – – – 
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42310 Binnen het jaar vervallende kredietinstellingen:  
 promessen 5 000,00 10 000,00 – 5 000,00
42400 Binnen het jaar vervallende overige leningen 1 500,00 3 000,00 – 1 500,00 
43210 Kredietinstellingen-cliëntendisconto 1 500,00 1 500,00 – – 
43220 Kredietinstellingen-leveranciersdisconto 1 950,00 1 950,00 – – 
43230 Kredietinstellingen-Bankaccepten import 3 900,00 4 500,00 – 600,00 
43240 Kredietinstellingen-Bankaccepten export – – – – 
43300 Kredietinstellingen-Schulden in R/C – 2 500,00 – 2 500,00 
44000 Leveranciers 6 340,00 9 230,00 – 2 890,00 
44100 Te betalen wissels 3 770,00 4 500,00 – 730,00 
44400 Te ontvangen facturen 889,00 1 126,00 – 237,00 
44410 Op te maken creditnota’s 360,00 724,00 – 364,00 
45100 Te betalen btw – – – – 
45300 Ingehouden Bedrijfsvoorheffing 1 873,00 2 124,30 – 251,30 
45400 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) 3 370,00 4 370,00 – 1 000,00 
45500 Bezoldigingen 15 870,00 16 920,00 – 1 050,00 
45600 Vakantiegeld – 1 690,00 – 1 690,00 
45900 Andere sociale schulden – – – – 
49000 Over te dragen kosten 1 120,00 520,00 600,00 – 
49100 Verkregen opbrengsten 100,00 – 100,00 – 
49200 Toe te rekenen kosten 370,00 750,00 – 380,00 
49300 Over te dragen opbrengsten – 50,00 – 50,00 
49954 Verschuldigde btw bij verkopen 15 000,00 15 000,00 – – 
49959 Terugvorderbare btw bij aankopen 10 360,00 10 360,00 – – 
49963 Regularisaties terugvorderbare btw (CN) 1 000,00 1 000,00 – – 
49964 Regularisaties verschuldigde btw (CN) 750,00 750,00 – – 
55000 Kredietinstellingen: rekening-courant 8 300,00 8 300,00 – – 
55001 Uitgeschreven cheques (–) – – – – 
55002 Te innen cheques – – – – 
56000 Postcheque- en -girodienst: rekening-courant 3 500,00 3 330,00 170,00 – 
57000 Kassen - contanten 2 400,00 1 360,00 1 040,00 – 
58000 Interne overboekingen 2 100,00 2 100,00 – – 
Klasse 1 t.e.m. 5: tussentotaal 1 194 012,00 190 004,30 69 150,00 65 142,30 
60400 Aankopen van handelsgoederen 44 000,00 – 44 000,00 – 
60401 Uitgaande retouren handelsgoederen (–) – 700,00 – 700,00 
60402 Commerciële kortingen op aankopen 
 handelsgoederen (–) – 1 000,00 – 1 000,00
60940 Voorraadwijzigingen van handelsgoederen – 1 500,00 – 1 500,00 
61000 Huur en huurlasten 1 200,00 – 1 200,00 – 
61100 Onderhoud en herstellingen 500,00 – 500,00 – 
61200 Leveringen aan de onderneming 440,00 – 440,00 – 
61300 Vergoedingen aan derden 150,00 – 150,00 – 
61310 Beheerskosten Sociaal Secretariaat – – – – 
61400 Reclame en advertenties 1 450,00 600,00 850,00 – 
61800 Bezoldigingen bestuurders of zaakvoerders 1 000,00 – 1 000,00 – 
62010 Bezoldigingen directiepersoneel – – – – 
62020 Bezoldigingen bedienden 3 600,00 – 3 600,00 – 
62021 Vakantiegeld bedienden 560,00 – 560,00 – 
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62030 Bezoldigingen arbeiders 12 930,00 – 12 930,00 – 
62031 Vakantiegeld arbeiders 1 300,00 – 1 300,00 – 
62100 Werkgeversbijdrage RSZ 4 700,00 – 4 700,00 – 
62110 Werkgeversbijdrage wettelijk verplichte sociale 
 verzekeringen 800,00 – 800,00 –
62200 Werkgeverspremies voor bovenwettelijke 
 verzekeringen – – – – 
62300 Andere personeelskosten – – – – 
63020 Afschrijvingen op materiële vaste activa 1 600,00 – 1 600,00 – 
63100 Waardeverminderingen op voorraden: toevoeging – – – – 
63110 Waardeverminderingen op voorraden: 
 terugneming (–) – – – – 
63400 Waardeverminderingen op handelsvorderingen  
 op ten hoogste één jaar: toevoeging 400,00 – 400,00 – 
63410 Waardevermindering op handelsvorderingen op  
 ten hoogste één jaar: terugneming (–) – 100,00 – 100,00 
64100 Minderwaarden op de courante realisatie van 
vaste activa – – – – 
64200 Minderwaarden op de realisatie van  
 handelsvorderingen – – – – 
65000 Rente, commissies en kosten verbonden aan  
 schulden 2 700,00 – 2 700,00 – 
65300 Discontokosten op vorderingen 225,00 – 225,00 – 
65400 Wisselresultaten 90,00 – 90,00 – 
65700 Betalingskortingen aan klanten 40,00 – 40,00 – 
65900 Diverse financiële kosten 10,00 – 10,00 – 
66020 Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminde-
ringen op materiële vaste activa 
– – – – 
66300 Minderwaarden op de realisatie van vaste activa – – – – 
70000 Verkopen en dienstprestaties – 78 432,70 – 78 432,70 
70001 Inkomende retouren (–) 1 000,00 – 1 000,00 – 
70002 Commerciële kortingen op verkopen (–) 630,00 – 630,00 – 
70700 Verkopen vaste activa 1 200,00 1 200,00 – – 
70800 Toegekende kortingen, ristorno’s en rabatten (–) 1 500,00 – 1 500,00 – 
74100 Meerwaarden op de courante realisatie van  
 materiële vaste activa – – – – 
74200 Meerwaarden op de realisatie van  
 handelsvorderingen – 300,00 – 300,00 
74300 Huuropbrengsten 50,00 1 050,00 – 1 000,00 
75400 Wisselresultaten – 450,00 – 450,00 
75700 Betalingskortingen bij leveranciers – 550,00 – 550,00 
76300 Meerwaarden op de realisatie van vaste activa – 200,00 – 200,00
Klassen 6 en 7: tussentotaal 2 82 075,00 86 082,70 80 225,00 84 232,70
TOTAAL (tussentotalen 1 + 2): 276 087,00 276 087,00 149 375,00 149 375,00
deze definitieve proef- en saldibalans heeft de volgende kenmerken:
– rekenkundige controles:
totalen stemmen overeen,•	
tussentotaal 1 stemt overeen met tussentotaal 2.•	
– basis voor het opbouwen van de jaarrekening.
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3.7 Voorstelling in de jaarrekening
de voorvermelde rekeningen voor het boeken van inventarisverrichtingen worden met hun saldi als 
volgt opgenomen in de jaarrekening:
Nr. VOL 2.1
BALANS NA WINSTVERDELING
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
ACTIVA
VASTE ACTIVA ............................................................... 20/28 ............................. .............................
Oprichtingskosten ............................................................ 5.1 20 ............................. .............................
Immateriële vaste activa ................................................... 5.2 21 ............................. .............................
Materiële vaste activa ....................................................... 5.3 22/27 ............................. .............................
Terreinen en gebouwen ................................................. 22 .............................. ..............................
Installaties, machines en uitrusting ................................ 23 .............................. ..............................
Meubilair en rollend materieel ....................................... 24 .............................. ..............................
Leasing en soortgelijke rechten ..................................... 25 .............................. ..............................
Overige materiële vaste activa ...................................... 26 .............................. ..............................
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ........................ 27 .............................. ..............................
Financiële vaste activa .....................................................
5.4/
5.5.1 28 ............................. .............................
Verbonden ondernemingen ........................................... 5.14 280/1 .............................. ..............................
Deelnemingen .......................................................... 280 .............................. ..............................
Vorderingen ............................................................. 281 .............................. ..............................
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding
bestaat ........................................................................... 5.14 282/3 .............................. ..............................
Deelnemingen .......................................................... 282 .............................. ..............................
Vorderingen ............................................................. 283 .............................. ..............................
Andere financiële vaste activa ....................................... 284/8 .............................. ..............................
Aandelen .................................................................. 284 .............................. ..............................
Vorderingen en borgtochten in contanten ................ 285/8 .............................. ..............................
VLOTTENDE ACTIVA ....................................................... 29/58 ............................. .............................
Vorderingen op meer dan één jaar .................................. 29 ............................. .............................
Handelsvorderingen ...................................................... 290 .............................. ..............................
Overige vorderingen ...................................................... 291 .............................. ..............................
Voorraden en bestellingen in uitvoering ......................... 3 ............................. .............................
Voorraden ...................................................................... 30/36 .............................. ..............................
Grond- en hulpstoffen .............................................. 30/31 .............................. ..............................
Goederen in bewerking ............................................ 32 .............................. ..............................
Gereed product ........................................................ 33 .............................. ..............................
Handelsgoederen ..................................................... 34 .............................. ..............................
Onroerende goederen bestemd voor verkoop ......... 35 .............................. ..............................
Vooruitbetalingen ..................................................... 36 .............................. ..............................
Bestellingen in uitvoering ............................................... 37 .............................. ..............................
Vorderingen op ten hoogste één jaar .............................. 40/41 ............................. .............................
Handelsvorderingen ...................................................... 40 .............................. ..............................
Overige vorderingen ...................................................... 41 .............................. ..............................
Geldbeleggingen ...............................................................
5.5.1/
5.6 50/53 ............................. .............................
Eigen aandelen .............................................................. 50 .............................. ..............................
Overige beleggingen ..................................................... 51/53 .............................. ..............................
Liquide middelen ............................................................... 54/58 ............................. .............................
Overlopende rekeningen .................................................. 5.6 490/1 ............................. .............................
TOTAAL VAN DE ACTIVA ......................................... 20/58
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Nr. VOL 2.2
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN ......................................................... 10/15 ............................. .............................
Kapitaal .............................................................................. 5.7 10 ............................. .............................
Geplaatst kapitaal .......................................................... 100 .............................. ..............................
Niet-opgevraagd kapitaal ............................................... 101 .............................. ..............................
Uitgiftepremies .................................................................. 11 ............................. .............................
Herwaarderingsmeerwaarden .......................................... 12 ............................. .............................
Reserves ............................................................................ 13 ............................. .............................
Wettelijke reserve .......................................................... 130 .............................. ..............................
Onbeschikbare reserves ................................................ 131 .............................. ..............................
Voor eigen aandelen ................................................ 1310 .............................. ..............................
Andere ..................................................................... 1311 .............................. ..............................
Belastingvrije reserves .................................................. 132 .............................. ..............................
Beschikbare reserves .................................................... 133 .............................. ..............................
Overgedragen winst (verlies) ..................................(+)/(-) 14 ............................. .............................
Kapitaalsubsidies .............................................................. 15 ............................. .............................
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief ......................................................................... 19 ............................. .............................
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN ............ 16 ............................. .............................
Voorzieningen voor risico's en kosten ............................ 160/5 ............................. .............................
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen .................... 160 .............................. ..............................
Belastingen .................................................................... 161 .............................. ..............................
Grote herstellings- en onderhoudswerken ..................... 162 .............................. ..............................
Overige risico's en kosten .............................................. 5.8 163/5 .............................. ..............................
Uitgestelde belastingen .................................................... 168 ............................. .............................
SCHULDEN .................................................................... 17/49 ............................. .............................
Schulden op meer dan één jaar ....................................... 5.9 17 ............................. .............................
Financiële schulden ....................................................... 170/4 .............................. ..............................
Achtergestelde leningen .......................................... 170 .............................. ..............................
Niet-achtergestelde obligatieleningen ...................... 171 .............................. ..............................
Leasingschulden en soortgelijke schulden .............. 172 .............................. ..............................
Kredietinstellingen .................................................... 173 .............................. ..............................
Overige leningen ...................................................... 174 .............................. ..............................
Handelsschulden ........................................................... 175 .............................. ..............................
Leveranciers ............................................................ 1750 .............................. ..............................
Te betalen wissels ................................................... 1751 .............................. ..............................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ............... 176 .............................. ..............................
Overige schulden ........................................................... 178/9 .............................. ..............................
Schulden op ten hoogste één jaar ................................... 42/48 ............................. .............................
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen ........................................................................ 5.9 42 .............................. ..............................
Financiële schulden ....................................................... 43 .............................. ..............................
Kredietinstellingen .................................................... 430/8 .............................. ..............................
Overige leningen ...................................................... 439 .............................. ..............................
Handelsschulden ........................................................... 44 .............................. ..............................
Leveranciers ............................................................ 440/4 .............................. ..............................
Te betalen wissels ................................................... 441 .............................. ..............................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ............... 46 .............................. ..............................
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen
en sociale lasten ............................................................ 5.9 45 .............................. ..............................
Belastingen .............................................................. 450/3 .............................. ..............................
Bezoldigingen en sociale lasten ............................... 454/9 .............................. ..............................
Overige schulden ........................................................... 47/48 .............................. ..............................
Overlopende rekeningen .................................................. 5.9 492/3 ............................. .............................
TOTAAL VAN DE PASSIVA ....................................... 10/49
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Nr. VOL 3
RESULTATENREKENING
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten ......................................................... 70/74 ............................. .............................
Omzet ............................................................................ 5.10 70 .............................. ..............................
Voorraad goederen in bewerking en gereed product
en bestellingen in uitvoering: toename
(afname) ................................................................(+)/(-) 71 .............................. ..............................
Geproduceerde vaste activa .......................................... 72 .............................. ..............................
Andere bedrijfsopbrengsten .......................................... 5.10 74 .............................. ..............................
Bedrijfskosten ................................................................... 60/64 ............................. .............................
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen ...................... 60 .............................. ..............................
Aankopen ................................................................. 600/8 .............................. ..............................
Voorraad: afname (toename) ..........................(+)/(-) 609 .............................. ..............................
Diensten en diverse goederen ....................................... 61 .............................. ..............................
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen .......(+)/(-) 5.10 62 .............................. ..............................
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa ............................................................................. 630 .............................. ..............................
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) ....................................................(+)/(-) 631/4 .............................. ..............................
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) ..........................(+)/(-) 5.10 635/7 .............................. ..............................
Andere bedrijfskosten .................................................... 5.10 640/8 .............................. ..............................
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfs-
kosten ........................................................................ (-) 649 .............................. ..............................
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) .................................(+)/(-) 9901 ............................. .............................
Financiële opbrengsten .................................................... 75 ............................. .............................
Opbrengsten uit financiële vaste activa ......................... 750 .............................. ..............................
Opbrengsten uit vlottende activa ................................... 751 .............................. ..............................
Andere financiële opbrengsten ...................................... 5.11 752/9 .............................. ..............................
Financiële kosten .............................................................. 5.11 65 ............................. .............................
Kosten van schulden ..................................................... 650 .............................. ..............................
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-
vorderingen: toevoegingen (terugnemingen) ....... (+)/(-) 651 .............................. ..............................
Andere financiële kosten ............................................... 652/9 .............................. ..............................
Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór
belasting ....................................................................(+)/(-) 9902 ............................. .............................
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3.8 Uitgewerkt voorbeeld
– de onderneming abC beschikt op inventarisdatum over de volgende gegevens:
(1) Ze heeft van leverancier X handelsgoederen, maar nog geen factuur ontvangen. de onderne-
ming raamt de kosten op 2 000,00 eur (excl. 21 % btw) op basis van de bestelbon.
(2) er wordt nog een creditnota verwacht van leverancier y voor het terugsturen van 5 eenheden 
handelsgoederen die elk een prijs hebben van 20,00 eur (excl. 21 % btw).
(3) de verkochte handelsgoederen voor klant a zijn reeds geleverd, maar er is nog geen factuur 
opgemaakt. deze wordt geraamd op 3 750,00 eur (excl. 21 % btw).
(4) klant b heeft ook reeds zijn goederen ontvangen ter waarde van 4 200,00 eur (excl. 21 % btw). 
er is nog geen factuur opgemaakt.
(5) er zijn 3 eenheden handelsgoederen van elk 40,00 eur (excl. 21 % btw) terug ontvangen van 
klant C. er moet nog een creditnota opgemaakt worden.
(6) de beginvoorraad handelsgoederen was 67 000,00 eur. nu bedraagt de voorraad nog slechts 
59 500,00 eur.
(7) de factuur van de drukkerij die instaat voor al het drukwerk van de onderneming, bedroeg 
420,00 eur. dit drukwerk zou meegaan van 1 januari tot 30 juni volgend boekjaar.
(8) de huur voor het verhuren van een deel van het magazijn bedraagt 500,00 eur per maand. op 
inventarisdatum is reeds 3 maand huur ontvangen voor het volgende boekjaar.
(9) we ramen het vakantiegeld voor de bedienden en de arbeiders voor n1. Volgende elementen 
zijn gegeven:
•	 Totaal	van	de	brutolonen	onderworpen	aan	RSZ	over	boekjaar	N0:	31	076,05	EUR	(percen-
tage voor het berekenen van het vakantiegeld: 10,27 % op 108 % van de brutolonen)
•	 Totaal	 van	 de	 brutowedden	 onderworpen	 aan	 RSZ	 over	 boekjaar	 N0:	 17	 710,70	 EUR	
(percentage voor het berekenen van het vakantiegeld: 18,8 % op de brutowedden).de 
rekeningen “45620 vakantiegeld bedienden” en “45630 vakantiegeld arbeiders” werden 
gesaldeerd.
(10) de verbruikte elektriciteit waarvoor de afrekening nog niet ontvangen is: 225,00 eur.
(11) Het niet-verbruikte gedeelte van de brandverzekering bedraagt 75,00 eur.
(12) de vordering op klant d uit new york bedraagt 5 000,00 usd. bij het ontstaan van de vorde-
ring was 1,00 usd = 0,910000 eur. nu is deze koers 1,00 usd = 0,920000 eur.
(13) de vordering op klant e van 2 420,00 eur (incl. 21 % btw) kan als dubieus beschouwd wor-
den. er is een verwacht verlies van 60 %.
– Het volgende boekjaar vonden de volgende verrichtingen plaats:
(14) opening boekjaar
(15) de factuur van leverancier X is ontvangen: 2 000,00 eur (excl. 21 % btw).
(16) ook de creditnota van leverancier y wordt ontvangen en bedraagt: 5 eenheden aan 20,00 eur 
(excl. 21 % btw).
(17) de facturen voor klant a en klant b zijn opgemaakt en bedragen 3 800,00 eur (excl. 21 % btw) 
(a), respectievelijk 4 200,00 eur (excl. 21 % btw) (b).
(18) de creditnota voor klant C is opgemaakt (120,00 eur, excl. 21 % btw).
(19) wat de dubieuze vordering op klant e betreft, wordt 847,00 eur betaald ter definitieve rege-
ling.
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– de voorgaande verrichtingen worden als volgt gejournaliseerd:
(1)
30/12/N0
Aankopen van handelsgoederen
 aan Te ontvangen facturen
(Geleverde goederen leverancier X)
60400
44400
2 000,00
2 000,00 
(2) Te ontvangen creditnota’s
 aan Uitgaande retouren handelsgoederen 
(–)
(Terugzending leverancier Y)
40410
60401
100,00
100,00
(3) Te innen opbrengsten
 aan Verkopen en dienstprestaties
(Verkoop klant A)
40400
70000
3 750,00
3 750,00
(4) Te innen opbrengsten
 aan Verkopen en dienstprestaties
(Verkoop klant B)
40400
70000
4 200,00
4 200,00
(5) Inkomende retouren (–)
 aan Op te maken creditnota’s
(Teruggezonden goederen klant C)
70001
44410
120,00
120,00
(6) Voorraadwijzigingen van handelsgoederen
 aan Voorraad handelsgoederen
(Voorraaddaling)
60940
34000
7 500,00
7 500,00
(7) Over te dragen kosten
 aan Leveringen aan de onderneming
(Drukwerk)
49000
61200
420,00
420,00
(8) Huuropbrengsten
 aan Over te dragen opbrengsten
(3 maand huur van volgend boekjaar)
74300
49300
1 500,00
1 500,00
(9) Vakantiegeld bedienden
Vakantiegeld arbeiders
 aan Vakantiegeld bedienden
  Vakantiegeld arbeiders
(Raming vakantiegeld: 17 710,70 × 18,8 % 
31 076,05 × 10,27 % × 1,08)
62021
62031
45620
45630
3 329,61
3 446,83
3 329,61
3 446,83
(10) Leveringen aan de onderneming
 aan Toe te rekenen kosten
(Verbruikte elektriciteit)
61200
49200
225,00
225,00
(11) Over te dragen kosten
 aan Vergoedingen aan derden
(Brandverzekering)
49000
61300
75,00
75,00
(12) Handelsdebiteuren
 aan Positieve omrekeningsverschillen
(Vordering klant D: positief omrek. verschil)
40000
49700
50,00
50,00
(13) Dubieuze debiteuren
 aan Handelsdebiteuren
(Dubieus worden van vordering klant E)
40700
40000
2 420,00
2 420,00
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(13) Waardeverminderingen op  
handelsvorderingen op ten hoogste 1 jaar:
toevoeging
 aan Handelsvorderingen: geboekte  
waardeverminderingen (–)
(Geraamd verlies: 60 % van 2 000,00)
63400
40900
1 200,00
1 200,00
(14)
01/01/N1
Leveringen aan de onderneming
 aan Over te dragen kosten
(Tegenboeking drukwerk)
61200
49000
420,00
420,00
(14) Over te dragen opbrengsten
 aan Huuropbrengsten
(Tegenboeking huur)
49300
74300
1 500,00
1 500,00
(14) Toe te rekenen kosten
 aan Leveringen aan de onderneming
(Tegenboeking elektriciteit)
49200
61200
225,00
225,00
(14) Vergoedingen aan derden
 aan Over te dragen kosten
(Tegenboeking brandverzekering)
61300
49000
75,00
75,00
(14) Positieve omrekeningsverschillen
 aan Handelsdebiteuren
(Tegenboeking na heropening van de  
rekeningen)
49700
40000
50,00
50,00
(15) Aankopen van handelsgoederen
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
(Definitieve factuur leverancier X)
60400
49959
44000
2 000,00
420,00
2 420,00
(15) Te ontvangen facturen
 aan Aankopen van handelsgoederen
(Annulatie pro forma factuur)
44400
60400
2 000,00
2 000,00
(16) Leveranciers
 aan Uitgaande retouren handelsgoederen 
(–)
  Regularisaties terugvorderbare btw
(Definitieve CN van leverancier Y)
44000
60401
49963
121,00
100,00
21,00
(16) Uitgaande retouren handelsgoederen (–)
 aan Te ontvangen creditnota’s
(Annulatie pro forma creditnota)
60401
40410
100,00
100,00
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(17) Handelsdebiteuren
 aan Verkopen en dienstprestaties
  Verschuldigde btw bij verkopen
(Definitieve factuur voor klant A)
40000
70000
49954
4 598,00
3 800,00
798,00
(17a) Verkopen en dienstprestaties
 aan Te innen opbrengsten
(Annulatie pro forma factuur klant A)
70000
40400
3 750,00
3 750,00
(17b) Handelsdebiteuren
 aan Verkopen en dienstprestaties
  Verschuldigde btw bij verkopen
(Definitieve factuur klant B)
40000
70000
49954
5 082,00
4 200,00
882,00
(17b) Verkopen en dienstprestaties
 aan Te innen opbrengsten
(Annulatie pro forma factuur klant B)
70000
40400
4 200,00
4 200,00
(18) Inkomende retouren (–)
Regularisaties verschuldigde btw
 aan Handelsdebiteuren
(Definitieve CN klant C)
70001
49964
40000
120,00
25,20
145,20 
(18) Op te maken creditnota’s
 aan Inkomende retouren
(Annulatie pro forma creditnota klant C)
44410
70001
120,00
120,00
(19) Kredietinstellingen: R/C
Handelsvorderingen: geboekte waardevermin-
deringen (–)
Regularisaties verschuldigde btw andere dan 
CN’s
Minderwaarden op de realisatie van   
handelsvorderingen
 aan Dubieuze debiteuren
 Bedrag btw
Oorspr. vordering: 2 000,00 420,00
ontvangst:   700,00  147,00
geleden verlies  1 300,00 
te regulariseren btw  273,00
voorzien verlies 1 200,00
(Regularisatie klant E)
55000
40900
49961
64200
40700
847,00
1 200,00
273,00
100,00
2 420,00
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4 Resultaatbepaling en -bestemming
4.1 Extracomptabele berekening van het resultaat
Zoals gezien onder punt 3.6 van dit hoofdstuk dient de definitieve saldibalans als basis om het resultaat 
van de periode te berekenen.
saldibalans van de rekeningen van de klassen 60-66 en 70-76: 
Totaal C – Totaal d = resultaat
a) Totaal d < totaal C: winst. Het totaal van alle opbrengsten en verminderingen van kosten is groter 
dan het totaal van alle kosten en verminderingen van opbrengsten.
b) Totaal C < totaal d: verlies. Het totaal van alle opbrengsten en verminderingen van kosten is kleiner 
dan het totaal van alle kosten en verminderingen van opbrengsten.
gezien het belgische boekhoudrecht na bestemming van het resultaat de jaarrekening wenst, zal men nu 
volgende bewerkingen uitvoeren:
– belastingen: wanneer de onderneming onderworpen is aan de vennootschapsbelasting moet de belas-
tinglast geboekt worden. Hiervoor wordt verwezen naar het boek Vennootschapsboekhouden uit deze 
reeks. in de andere gevallen wordt het resultaat als geheel bestemd, gezien dat de ontvanger van het 
resultaat in zijn hoofde belast zal worden;
– bestemming: het resultaat kan geheel of gedeeltelijk in de onderneming gelaten worden ofwel geheel 
of gedeeltelijk overgedragen worden aan de eigenaars of andere rechthebbenden, bv. het personeel.
4.2 De bestemming van het resultaat
4.2.1 De rekeningengroep “14 Overgedragen winst (verlies)” heeft geen beginsaldo
na het resultaat van het boekjaar (na belastingen, indien de onderneming onderhevig is aan de ven-
nootschapsbelasting) te hebben bepaald, zal men nagaan hoe dit verdeeld kan worden. boekhoudkundig 
betekent het “resultaat van het boekjaar” (in de boekhouding vertegenwoordigd door alle rekeningen 
van de kosten en de opbrengsten) een eigen vermogensverandering:
– indien verlies: aanwending van eigen vermogen;
– indien winst: bron van eigen vermogen.
deze eigenvermogensverandering moet evenwel nog worden geboekt opdat de eindbalans in evenwicht 
zou zijn. Hiertoe worden resultaatsbestemmingsrekeningen gebruikt die het te bestemmen resultaat uit de 
resultatenrekening halen en overbrengen naar de balans.
bij •	 verlies is de bestemming: in de onderneming laten. men creëert daartoe de resultatenbestem-
mingsrekening: “79300 over te dragen verlies” en de rekening van het passief: “14100 overgedragen 
verlies (–)”.
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D
60/64
Rekeningen  
bedrijfskosten C D
70/74
Rekeningen  
bedrijfsopbrengsten C
           
x x
D
65
Rekeningen  
financiële kosten C D
75
Rekeningen financiële 
opbrengsten C
           
x x
D
66
Rekeningen  
uitzonderlijke kosten C D
76
Rekeningen uitzon-
derlijke opbrengsten C
           
x x
Debet 60/66 groter dan Credit 70/76 ⇒ te bestemmen verlies
Boeking via het diversepostenboek van de resultaatverdeling:
D
14100
Overgedragen verlies (–) C D
79300
Over te dragen verlies C
           
x x
Eigenvermogensrekening Bestemmingsrekening
Journaalpost:
....... ..... Overgedragen verlies (–)
 aan Over te dragen verlies
(Resultaatbestemming)
14100
79300
.............
.............
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er is een over te dragen verlies. opgelet met de tekens in het kader van de resultaatverwerking.
Nr. VOL 4
RESULTAATVERWERKING
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies) ..............................................(+)/(-) 9906 ............................. .............................
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ................(+)/(-) (9905) .............................. ..............................
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar .......(+)/(-) 790/690 .............................. ..............................
Onttrekking aan het eigen vermogen ........................................... 791/2 ............................. .............................
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ................................. 791 .............................. ..............................
aan de reserves .......................................................................... 792 .............................. ..............................
Toevoeging aan het eigen vermogen ........................................... 691/2 ............................. .............................
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ................................. 691 .............................. ..............................
aan de wettelijke reserve ............................................................ 6920 .............................. ..............................
aan de overige reserves ............................................................. 6921 .............................. ..............................
Over te dragen winst (verlies) ....................................................... 693/793 ............................. .............................
Tussenkomst van de vennoten in het verlies .............................. 794 ............................. .............................
Uit te keren winst ............................................................................ 694/6 ............................. .............................
Vergoeding van het kapitaal ....................................................... 694 .............................. ..............................
Bestuurders of zaakvoerders ...................................................... 695 .............................. ..............................
Andere rechthebbenden ............................................................. 696 .............................. ..............................
–xxxx
–xxxx
+xxxx
bij •	 winst zijn diverse bestemmingen mogelijk, waarbij telkens een andere resultaatbestemmingsre-
kening geopend wordt:
– in de onderneming houden: “69300 over te dragen winst”;
– uitkering aan de eigenaars: “69400 Vergoeding van het kapitaal”;
– uitkering aan de bestuurder(s) of zaakvoerder(s): “69500 bestuurders of zaakvoerders”;
– uitkering aan het personeel: “69600 andere rechthebbenden”;
– ...
 bij elke rekening hoort een rekening van het passief (vreemd of eigen vermogen);
– “14000 overgedragen winst”;
– “47100 dividenden over het boekjaar”;
– “47200 Tantièmes over het boekjaar”;
– “47300 andere rechthebbenden”;
– ...
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D
60/64
Rekeningen 
 bedrijfskosten C D
70/74 
Rekeningen  
bedrijfsopbrengsten C
          
x x
D
65
Rekeningen  
financiële kosten C D
75
Rekeningen
financiële opbrengsten C
          
x x
D
66
Rekeningen 
uitzonderlijke kosten C D
76 
Rekeningen uitzon-
derlijke opbrengsten C
           
x x
Debet 60/66 groter dan credit 70/76 ⇒ Totaal DS < totaal CS ⇒ te bestemmen winst
Boeking via het diversepostenboek van de resultaatverdeling:
D
69600 
Andere rechtheb-
benden C D
47300 
Andere rechtheb-
benden C
          
x x
D
69500
Bestuurders en 
zaakvoerders C D
47200
Tantièmes over het 
boekjaar C
           
x x
D
69400
Vergoeding kapitaal C D
47100
Dividenden over het 
boekjaar C
           
x x
D
69300
Over te dragen winst C D
14000
Overgedragen winst C
           
x x
Verdelingsrekeningen Schuldrekening en eigen- 
vermogensrekening
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dit wordt via het diversepostenboek geboekt:
....... ..... Over te dragen winst
Vergoeding van het kapitaal
Bestuurders of zaakvoerders
Andere rechthebbenden
 aan Overgedragen winst
  Dividenden over het boekjaar 
  Tantièmes over het boekjaar
  Andere rechthebbenden
(Winstbestemming)
69300 
69400
69500
69600
14000
47100
47200
47300
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
er is te bestemmen winst. opgelet met de tekens.
Nr. VOL 4
RESULTAATVERWERKING
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies) ..............................................(+)/(-) 9906 ............................. .............................
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ................(+)/(-) (9905) .............................. ..............................
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar .......(+)/(-) 790/690 .............................. ..............................
Onttrekking aan het eigen vermogen ........................................... 791/2 ............................. .............................
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ................................. 791 .............................. ..............................
aan de reserves .......................................................................... 792 .............................. ..............................
Toevoeging aan het eigen vermogen ........................................... 691/2 ............................. .............................
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ................................. 691 .............................. ..............................
aan de wettelijke reserve ............................................................ 6920 .............................. ..............................
aan de overige reserves ............................................................. 6921 .............................. ..............................
Over te dragen winst (verlies) ....................................................... 693/793 ............................. .............................
Tussenkomst van de vennoten in het verlies .............................. 794 ............................. .............................
Uit te keren winst ............................................................................ 694/6 ............................. .............................
Vergoeding van het kapitaal ....................................................... 694 .............................. ..............................
Bestuurders of zaakvoerders ...................................................... 695 .............................. ..............................
Andere rechthebbenden ............................................................. 696 .............................. ..............................
+xxxx
–xxxx
–xxxx
–xxxx
+xxxx
–xxxx
–xxxx
Opmerking
bij winstuitkering moet de onderneming in principe roerende voorheffing inhouden. Hiervan is, ter 
vereenvoudiging, abstractie gemaakt.
4.2.2 De rekeningengroep “14 Overgedragen winst (verlies)” heeft een beginsaldo
als men in de onderneming ooit al een resultaatverdeling heeft gedaan, zal men op de balans meestal 
de rekening van het passief “14000 overgedragen winst” of “14100 overgedragen verlies (–)” terugvin-
den. de verwerking van de winst van het huidige boekjaar moet hier rekening mee houden: de winst 
van het boekjaar mag slechts uitgekeerd worden nadat eventuele overgedragen verliezen gedekt zijn. 
indien er overgedragen winst bestaat, moet deze eerst toegevoegd worden aan de winst van het boekjaar. 
we bespreken de verschillende mogelijkheden.
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a) Er is een overgedragen verlies groter dan de winst van het boekjaar
de rekening “14100 overgedragen verlies (–)” wordt overgebracht naar de resultaatbestemmingsreke-
ning “69000 overgedragen verlies van het vorige boekjaar”.
Boekingsschema
D
14100 
Overgedragen
verlies (–) C D
69000
Overgedragen 
verlies van het vorig 
boekjaar C
BS x  x
Boeking via het diversepostenboek:
....... ..... Overgedragen verlies van het vorige boekjaar
 aan Overgedragen verlies (–)
(Overdracht verlies vorig boekjaar)
69000
14100
.............
.............
na deze boeking zal het te bestemmen resultaat (verlies) overgedragen worden naar het volgende boek-
jaar.
Boekingsschema
D
79300
Over te dragen
verlies C D
14100 
Overgedragen
verlies (–) C
x  x
Boeking via het diversepostenboek:
....... ..... Overgedragen verlies (–)
 aan Over te dragen verlies
(Resultaatverwerking: verlies wordt overge-
dragen)
14100
79300
.............
.............
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er is een overgedragen verlies groter dan de winst van het boekjaar. opgelet met de tekens.
Nr. VOL 4
RESULTAATVERWERKING
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies) ..............................................(+)/(-) 9906 ............................. .............................
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ................(+)/(-) (9905) .............................. ..............................
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar .......(+)/(-) 790/690 .............................. ..............................
Onttrekking aan het eigen vermogen ........................................... 791/2 ............................. .............................
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ................................. 791 .............................. ..............................
aan de reserves .......................................................................... 792 .............................. ..............................
Toevoeging aan het eigen vermogen ........................................... 691/2 ............................. .............................
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ................................. 691 .............................. ..............................
aan de wettelijke reserve ............................................................ 6920 .............................. ..............................
aan de overige reserves ............................................................. 6921 .............................. ..............................
Over te dragen winst (verlies) ....................................................... 693/793 ............................. .............................
Tussenkomst van de vennoten in het verlies .............................. 794 ............................. .............................
Uit te keren winst ............................................................................ 694/6 ............................. .............................
Vergoeding van het kapitaal ....................................................... 694 .............................. ..............................
Bestuurders of zaakvoerders ...................................................... 695 .............................. ..............................
Andere rechthebbenden ............................................................. 696 .............................. ..............................
+xxxx
–xxxx
–xxxx
+xxxx
b) Er is een overgedragen verlies en een verlies van het boekjaar
de rekening “14100 overgedragen verlies (–)” wordt overgebracht naar de resultaatbestemmingsreke-
ning “69000 overgedragen verlies van het vorig boekjaar”.
Boeking:
....... ..... Overgedragen verlies van het vorig boekjaar
 aan Overgedragen verlies (–)
(Overdracht verlies vorig boekjaar)
69000
14100
.............
.............
na deze boeking zal het te bestemmen resultaat (verlies) overgedragen worden naar het volgende boek-
jaar.
....... ..... Overgedragen verlies (–)
 aan Over te dragen verlies
(Resultaatverwerking: verlies wordt overge-
dragen)
14100
79300
.............
.............
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er is een overgedragen verlies en een verlies van het boekjaar. opgelet met de tekens.
Nr. VOL 4
RESULTAATVERWERKING
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies) ..............................................(+)/(-) 9906 ............................. .............................
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ................(+)/(-) (9905) .............................. ..............................
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar .......(+)/(-) 790/690 .............................. ..............................
Onttrekking aan het eigen vermogen ........................................... 791/2 ............................. .............................
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ................................. 791 .............................. ..............................
aan de reserves .......................................................................... 792 .............................. ..............................
Toevoeging aan het eigen vermogen ........................................... 691/2 ............................. .............................
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ................................. 691 .............................. ..............................
aan de wettelijke reserve ............................................................ 6920 .............................. ..............................
aan de overige reserves ............................................................. 6921 .............................. ..............................
Over te dragen winst (verlies) ....................................................... 693/793 ............................. .............................
Tussenkomst van de vennoten in het verlies .............................. 794 ............................. .............................
Uit te keren winst ............................................................................ 694/6 ............................. .............................
Vergoeding van het kapitaal ....................................................... 694 .............................. ..............................
Bestuurders of zaakvoerders ...................................................... 695 .............................. ..............................
Andere rechthebbenden ............................................................. 696 .............................. ..............................
–xxxx
–xxxx
–xxxx
+xxxx
c) Er is een overgedragen verlies kleiner dan de winst van het boekjaar
de overdracht van het overgedragen verlies gebeurt als volgt:
....... ..... Overgedragen verlies van het vorige boekjaar
 aan Overgedragen verlies (–)
(Overdracht verlies vorig boekjaar)
69000
14100
.............
.............
Het te bestemmen resultaat (winst) zal dan als volgt worden verwerkt:
....... ..... Over te dragen winst
Vergoeding van het kapitaal
Bestuurders of zaakvoerders
Andere rechthebbenden
 aan Overgedragen winst
  Dividenden over het boekjaar
  Tantièmes over het boekjaar
  Andere rechthebbenden
(Resultaatverwerking: winst wordt overgedra-
gen en uitgekeerd)
69300
69400
69500
69600
14000
47100
47200
47300
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
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er is een overgedragen verlies kleiner van de winst van het boekjaar. opgelet met de tekens.
Nr. VOL 4
RESULTAATVERWERKING
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies) ..............................................(+)/(-) 9906 ............................. .............................
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ................(+)/(-) (9905) .............................. ..............................
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar .......(+)/(-) 790/690 .............................. ..............................
Onttrekking aan het eigen vermogen ........................................... 791/2 ............................. .............................
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ................................. 791 .............................. ..............................
aan de reserves .......................................................................... 792 .............................. ..............................
Toevoeging aan het eigen vermogen ........................................... 691/2 ............................. .............................
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ................................. 691 .............................. ..............................
aan de wettelijke reserve ............................................................ 6920 .............................. ..............................
 .... 6921 .............................. ..............................
Over te dragen winst (verlies) ....................................................... 693/793 ............................. .............................
Tussenkomst van de vennoten in het verlies .............................. 794 ............................. .............................
Uit te keren winst ............................................................................ 694/6 ............................. .............................
Vergoeding van het kapitaal ....................................................... 694 .............................. ..............................
Bestuurders of zaakvoerders ...................................................... 695 .............................. ..............................
Andere rechthebbenden ............................................................. 696 .............................. ..............................
+xxxx
–xxxx
+xxxx
–xxxx
–xxxx
–xxxx
–xxxx
–xxxx
d) Er is een overgedragen winst en een winst van het boekjaar
de overname van de overgedragen winst gebeurt als volgt:
D
79000
Overgedragen winst  
van het vorige 
boekjaar C D
14000
Overgedragen  
winst C
x  x BS
Boeking:
....... ..... Overgedragen winst
 aan Overgedragen winst van het vorig 
boekjaar
(Overdracht winst vorig boekjaar)
14000
79000
.............
.............
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de aldus bekomen te bestemmen winst zal dan als volgt worden verwerkt:
....... ..... Over te dragen winst
Vergoeding van het kapitaal
Bestuurders of zaakvoerders
Andere rechthebbenden
 aan Overgedragen winst
  Dividenden over het boekjaar
  Tantièmes over het boekjaar
  Andere rechthebbenden
(Resultaatverwerking: winst wordt overgedra-
gen of uitgekeerd)
69300
69400
69500
69600
14000
47100
47200
47300
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
e) Er is een overgedragen winst groter dan het verlies van het boekjaar
de overname van de overgedragen winst gebeurt als volgt:
D
79000
Overgedragen 
winst van het vorige 
boekjaar C D
14000 
Overgedragen  
winst C
     x x BS      
....... ..... Overgedragen winst
 aan Overgedragen winst van het vorig 
boekjaar
(Overdracht winst vorig boekjaar)
14000
79000
.............
.............
de resulterende te bestemmen winst kan zoals hoger worden verwerkt:
....... ..... Over te dragen winst
Vergoeding van het kapitaal
Bestuurders of zaakvoerders
Andere rechthebbenden
 aan Overgedragen winst
  Dividenden over het boekjaar
  Tantièmes over het boekjaar
  Andere rechthebbenden
(Resultaatverwerking: winst wordt overgedra-
gen of uitgekeerd)
69300
69400
69500
69600
14000
47100
47200
47300
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
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er is een overgedragen winst groter dan het verlies van het boekjaar.
Nr. VOL 4
RESULTAATVERWERKING
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies) ..............................................(+)/(-) 9906 ............................. .............................
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ................(+)/(-) (9905) .............................. ..............................
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar .......(+)/(-) 790/690 .............................. ..............................
Onttrekking aan het eigen vermogen ........................................... 791/2 ............................. .............................
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ................................. 791 .............................. ..............................
aan de reserves .......................................................................... 792 .............................. ..............................
Toevoeging aan het eigen vermogen ........................................... 691/2 ............................. .............................
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ................................. 691 .............................. ..............................
aan de wettelijke reserve ............................................................ 6920 .............................. ..............................
 .... 6921 .............................. ..............................
Over te dragen winst (verlies) ....................................................... 693/793 ............................. .............................
Tussenkomst van de vennoten in het verlies .............................. 794 ............................. .............................
Uit te keren winst ............................................................................ 694/6 ............................. .............................
Vergoeding van het kapitaal ....................................................... 694 .............................. ..............................
Bestuurders of zaakvoerders ...................................................... 695 .............................. ..............................
Andere rechthebbenden ............................................................. 696 .............................. ..............................
–xxxx
+xxxx
+xxxx
–xxxx
–xxxx
–xxxx
–xxxx
–xxxx
f) Er is een overgedragen winst kleiner dan het verlies van het boekjaar
dit gebeurt volgens dezelfde methodiek als in vorige gevallen. de lezer wordt uitgenodigd dit zelf uit te 
werken.
5 Opmaken van de jaarrekening
na deze bewerking is het resultaat verwerkt en kan men de boekhouding definitief afsluiten. men kent 
nu de saldi van alle rekeningen. de rekeningen worden opnieuw geklasseerd en de saldi erop samenge-
teld in functie van de rubrieken uit het wettelijke schema van de jaarrekening.
Tot slot worden per rubriek van de balans en resultatenrekening de berekende cijfers ingevuld en wordt 
in de toelichting de noodzakelijke additionele informatie verstrekt.
6 Uitgewerkt voorbeeld
de voorlopige saldibalans van de groothandel “Fietsen de smet” per 31/12/n0:
 Saldibalans 
Omschrijving Ref. D C 
Kapitaal 10000 – 166 900,00 
Overgedragen winst 14000 – 11 250,00 
Kredietinstellingen > 1 jaar 17300 – 50 000,00 
Gebouwen 22100 100 000,00 – 
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Geboekte afschrijvingen op gebouwen (–) 22109 – 20 000,00 
Installaties, machines en uitrusting 23000 22 000,00 – 
Geboekte afschrijvingen op I., M. en U. (–) 23009 – 16 000,00 
Meubilair 24000 12 000,00 – 
Geboekte afschrijvingen op meubilair (–) 24009 – 4 800,00 
Rollend materieel 24100 50 000,00 – 
Geboekte afschrijvingen op rollend materieel (–) 24109 – 30 000,00 
Handelsgoederen (= beginvoorraad) 34000 29 500,00 – 
Handelsdebiteuren 40000 37 500,00 – 
Leveranciers 44000 – 22 500,00 
Ingehouden bedrijfsvoorheffing 45300 – 2 125,00 
RSZ 45400 – 2 513,00 
Bezoldigingen 45500 – 542,00 
Verschuldigde btw bij verkopen 49954 – 1 425,00 
Terugvorderbare btw bij aankopen 49959 3 220,00 – 
Regularisaties terugvorderbare btw 49963 – 38,00 
Kredietinstellingen: R/C 55000 8 570,00 – 
Postcheque- en -girodienst: R/C 56000 1 120,00 – 
Kassen – contanten 57000 61,00 – 
Aankopen handelsgoederen 60400 44 806,00 – 
Huur en huurlasten 61000 5 000,00 – 
Leveringen aan de onderneming 61200 1 375,00 – 
Vergoedingen aan derden 61300 441,00 – 
Bezoldigingen bedienden 62020 65 000,00 – 
Bezoldigingen arbeiders 62030 44 500,00 – 
Werkgeversbijdrage RSZ 62100 31 581,60 – 
Bedrijfsbelasting 64000 150,00 – 
Betalingskortingen aan klanten 65700 448,00 – 
Verkopen en dienstprestaties 70000 – 128 906,60 
Betalingskortingen leveranciers 75700 – 273,00 
Totaal 457 272,60 457 272,60
de groothandel “Fietsen de smet” beschikt op inventarisdatum 31/12/n0 over de volgende gegevens:
(1) er zijn 7 damesfietsen verstuurd naar klant berens die volgens de bestelbon elk een waarde hebben 
van 463,00 eur (excl. 21 % btw). Hiervoor moet nog een factuur opgemaakt worden.
(2) in het magazijn staan nog damesfietsen en mountainbikes ter waarde van 2 275,00 eur (excl. 21 % 
btw), die geleverd zijn door leverancier de Paepe. Hiervoor is nog geen factuur ontvangen.
(3) de transportkosten van deze fietsen moeten eveneens nog betaald worden. deze kosten worden 
geschat op 125,00 eur (excl. 21 % btw).
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(4) klant stevens heeft 2 mountainbikes ter waarde van 365,00 eur/ stuk (excl. 21 % btw) terug-
gestuurd en deze zijn opgenomen in de voorraadtelling. er moet nog een creditnota opgemaakt 
worden.
(5) er is nog een te ontvangen eindejaarskorting van leverancier beckers. deze zou 350,00 eur (excl. 
21 % btw) bedragen.
(6) Volgens een telling in het magazijn is de eindvoorraad handelsgoederen 31 750,00 eur.
(7) de verbruikte elektriciteit, waarvoor nog geen afrekening is ontvangen, bedraagt 200,00 eur. de 
afrekening van belgacom voor de maanden november en december is ook nog niet ontvangen. 
Het telefoongebruik wordt geschat op 150,00 eur per maand. de elektriciteit wordt maandelijks 
afgerekend en het telefoonverbruik wordt tweemaandelijks afgerekend.
(8) de premie van de brandverzekering is reeds vooruitbetaald: 175,00 eur. Voor de periode 1 decem-
ber n0 tot 1 maart n1 heeft de groothandel “Fietsen de smet” 1 500,00 eur huur betaald.
(9) de groothandel betaalt driemaandelijks het ereloon van de accountant (1 500,00 eur per trimes-
ter). de groothandel verwacht de volgende factuur eind februari.
(10) in n1 moet 12 500,00 eur afgelost worden voor de lening op meer dan 1 jaar bij de kredietinstel-
ling.
(11) de eerstkomende jaarlijkse intrestbetaling op de lening op lange termijn bedraagt in totaal 
1 750,00 eur. de vervaldag is 01/07/n1.
(12) een uitstaande vordering op klant Van oudenhove ten bedrage van 6 050,00 eur (incl. 21 % btw) 
wordt als dubieus beschouwd. er wordt verwacht dat 80 % van de vordering oninbaar zal zijn.
(13) Het vakantiegeld van de bedienden en de arbeiders moet nog berekend worden.
 Percentage voor de berekening van het vakantiegeld: 10,27 % op 108 % van de brutolonen. Percen-
tage voor de berekening van het vakantiegeld: 18,8 % van de brutowedden.
(14) de groothandel hanteert een lineair afschrijvingsregime. de afschrijvingspercentages zijn:
 – gebouwen: 5 %
 –  de totale aanschaffingswaarde van de installaties bedraagt 22 000,00 eur; ze hebben een rest-
waarde van 2 000,00 eur en worden afgeschreven over 5 jaar.
 – meubilair: 10 %
 – rollend materieel: 20 %
(15) de rekeningen betreffende de btw worden gesaldeerd.
gevraagd:
1. journaliseer de inventarisverrichtingen;
2. bepaal het resultaat en boek de resultaatverwerking:
– in geval van winst: 50 % aan de eigenaar uitkeren, de rest naar het volgende boekjaar overdragen;
– in geval van verlies: naar het volgende boekjaar overdragen;
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3. stel de jaarrekening (balans en resultatenrekening) op;
4. journaliseer de afwikkeling van klant Van oudenhove in n1 als de onderneming in dat jaar ter defi-
nitieve regeling 500,00 eur ontvangt via de bank.
oplossing
1. Journaal
Nr. Omschrijving Ref. Debet Credit
(1) Te innen opbrengsten
 aan Verkopen
(Verkoop klant Berens)
40400
70000
3 241,00
3 241,00
(2) Aankopen handelsgoederen
 aan Te ontvangen facturen
(Geleverde goederen leverancier De Paepe)
60400
44400
2 275,00
2 275,00
(3) Aankopen diensten, werk en studies
 aan Te ontvangen facturen
(Transport)
60200
44400
125,00
125,00
(4) Inkomende retouren (–)
 aan Op te maken creditnota’s
(Teruggezonden goederen Klant Stevens)
70001
44410
730,00
730,00
(5) Te ontvangen creditnota’s
 aan Commerciële kortingen op aankopen  
handelsgoederen (–)
(Commerciële korting)
40410
60402
350,00
350,00
(6) Voorraad handelsgoederen
 aan Voorraadwijzigingen van handelsgoederen
(Voorraadstijging)
34000
60940
2 250,00
2 250,00
(7) Leveringen aan de onderneming
 aan Te ontvangen facturen
(Elektriciteit en telefoon)
61200
44000
500,00
500,00
(8) Over te dragen kosten
 aan Vergoedingen aan derden
  Huur en huurlasten
(Brandverzekering en huur)
49000
61300
61000
1 175,00
175,00
1 000,00
(9) Vergoedingen aan derden
 aan Toe te rekenen kosten
(Ereloon accountant)
61300
49200
500,00
500,00
(10) KI: schulden op rekening
 aan Binnen het jaar vervallende KI: schulden op 
rekening
(Aflossing in N1)
17300
42300
12 500,00
12 500,00
(11) Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
 aan Toe te rekenen kosten
(Toerekenen intrest)
65000
49200
875,00
875,00
(12) Dubieuze debiteuren
 aan Handelsdebiteuren
(Dubieuze vordering)
40700
40000
6 050,00
6 050,00
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Nr. Omschrijving Ref. Debet Credit
Waardeverminderingen op handelsvorderingen op  
ten hoogste één jaar: toevoeging
 aan Handelsvorderingen: geboekte  
waardeverminderingen (–)
(Dubieus worden van klant Van Oudenhove)
63400
40900
4 000,00
4 000,00
(13) Vakantiegeld bedienden
Vakantiegeld arbeiders
 aan Vakantiegeld bedienden
  Vakantiegeld arbeiders
(Raming vakantiegeld 65 000 × 18,8 % en 
44 500 × 10,27 % × 1,08)
62021
62031
45620
45630
12 220,00
4 935,76
12 220,00
4 935,76
(14) Afschrijvingen op materiële vaste activa
 aan Geboekte afschrijvingen op gebouwen (–)
  Geboekte afschrijvingen op I., M. en U. (–)
  Geboekte afschrijvingen op meubilair (–)
  Geboekte afschrijvingen op rollend  
materieel (–)
(Afschrijvingen)
63020
22109
23009
24009
24109
20 200,00
5 000,00
4 000,00
1 200,00
10 000,00
(15) Verschuldigde btw bij verkopen
Regularisaties terugvorderbare btw
Terug te vorderen btw
 aan Terugvorderbare btw
  Regularisaties verschuldigde btw andere dan 
CN
(Btw)
49954
49963
41100
49959
1 425,00
38,00
1 757,00
3 220,00
2. resultaatbepaling en -verwerking
definitieve proef- en saldibalans 31/12/n0 (voor resultaatbepaling, na inventarisverrichtingen):•	
 Proefbalans Saldibalans 
Omschrijving Ref. Debet Credit Debet Credit 
Kapitaal 10000 – 166 900,00 – 166 900,00 
Overgedragen winst 14000 – 11 250,00 – 11 250,00 
KI > 1 jaar 17300 12 500,00 50 000,00 – 37 500,00 
Gebouwen 22100 100 000,00 – 100 000,00 – 
Geboekte afschr. op gebouwen (–) 22109 – 25 000,00 – 25 000,00 
I., M. en U. 23000 22 000,00 – 22 000,00 – 
Geboekte afschr. op I., M. en U. (–) 23009 – 20 000,00 – 20 000,00 
Meubilair 24000 12 000,00 – 12 000,00 – 
Geboekte afschr. op meubilair (–) 24009 – 6 000,00 – 6 000,00 
Rollend materieel 24100 50 000,00 – 50 000,00 – 
Geboekte afschr. op R.M. (–) 24109 – 40 000,00 – 40 000,00 
Handelsgoederen 34000 31 750,00 – 31 750,00 – 
Handelsdebiteuren 40000 37 500,00 6 050,00 31 450,00 – 
Te innen opbrengsten 40400 3 241,00 – 3 241,00 – 
Te ontvangen creditnota’s 40410 350,00 – 350,00 – 
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 Proefbalans Saldibalans 
Omschrijving Ref. Debet Credit Debet Credit 
Dubieuze debiteuren 40700 6 050,00 – 6 050,00 – 
Handelsvorderingen: geboekte 
 waardeverminderingen (–) 40900 – 4 000,00 – 4 000,00 
Terug te vorderen btw 41100 1 757,00 – 1 757,00 – 
Binnen het jaar vervallende KI: 
 schulden op rekening 42300 – 12 500,00 – 12 500,00 
Leveranciers 44000 – 22 500,00 – 22 500,00 
Te ontvangen facturen 44400 – 2 400,00 – 2 400,00 
Op te maken creditnota’s 44410 – 730,00 – 730,00 
Ingehouden bedrijfsvoorheffing 45300 – 2 125,00 – 2 125,00 
RSZ 45400 – 2 513,00 – 2 513,00 
Bezoldigingen 45500 – 542,00 – 542,00 
Vakantiegeld bedienden 45620 – 12 220,00 – 12 220,00
Vakantiegeld arbeiders 45630 – 4 935,76 – 4 935,76
Over te dragen kosten 49000 1 175,00 – 1 175,00 – 
Toe te rekenen kosten 49200 – 1 875,00 – 1 875,00 
Verschuldigde btw bij verkopen 49954 1 425,00 1 425,00 – – 
Terugvorderbare btw bij aankopen 49959 3 220,00 3 220,00 – – 
Regularisaties terugvorderbare btw 49963 38,00 38,00 – – 
Kredietinstellingen: R/C 55000 8 570,00 – 8 570,00 – 
Postcheque- en -girodienst: R/C 56000 1 120,00 – 1 120,00 – 
Kassen – contanten 57000 61,00 – 61,00 – 
Subtotaal 1: klassen 1 t.e.m. 5 292 757,00 396 223,76 269 524,00 372 990,76
Proefbalans Saldibalans 
Omschrijving Ref. Debet Credit Debet Credit 
Aankopen diensten, werk en studies 60200 125,00 – 125,00 – 
Aankopen handelsgoederen 60400 47 081,00 – 47 081,00 – 
Commerciële kortingen op aankopen 
 handelsgoederen (–) 60402 – 350,00 – 350,00 
Voorraadwijzigingen van  
 handelsgoederen 60940 – 2 250,00 – 2 250,00 
Huur en huurlasten 61000 5 000,00 1 000,00 4 000,00 – 
Leveringen aan de onderneming 61200 1 875,00 – 1 875,00 – 
Vergoedingen aan derden 61300 941,00 175,00 766,00 – 
Bezoldigingen bedienden 62020 65 000,00 – 65 000,00 – 
Vakantiegeld bedienden 62021 12 220,00 – 12 220,00 – 
Bezoldigingen arbeiders 62030 44 500,00 – 44 500,00 – 
Vakantiegeld arbeiders 62031 4 935,76 – 4 935,76 – 
Werkgeversbijdrage RSZ 62100 31 581,60 – 31 581,60 – 
Afschrijvingen op materiële vaste activa 63020 20 200,00 – 20 200,00 – 
Waardeverminderingen op  
 handelsvorderingen op ten hoogste 
 één jaar: toevoeging 63400 4 000,00 – 4 000,00 – 
Bedrijfsbelasting 64000 150,00 – 150,00 – 
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Rente, commissies en kosten  
 verbonden aan schulden 
 
65000 
 
875,00 
 
– 
 
875,00 
– 
Betalingskortingen aan klanten 65700 448,00 – 448,00 – 
Verkopen en dienstprestaties 70000 – 132 147,60 – 132 147,60 
Inkomende retouren (–) 70001 730,00 – 730,00 – 
Betalingskortingen leveranciers 75700 – 273,00 – 273,00 
Subtotaal 2: klassen 6 en 7 239 662,36 136 195,60 238 487,36 135 020,60 
Totaal 532 419,36 532 419,36 508 011,36 508 011,36
saldi 60/66 en 70/77-rekeningen in definitieve proef- en saldibalans leiden tot het resultaat van het •	
boekjaar.
Credit:  135 020,60 
debet:  238 487,36 
verlies:  103 466,76
de overgedragen winst van vorig jaar wordt in rekening gebracht waarna het overblijvende verlies-•	
saldo wordt overgedragen naar het volgende boekjaar.
Nr. Omschrijving Ref. Debet Credit
Overgedragen winst van het vorige boekjaar
 aan Overgedragen winst van het vorige boekjaar
(Overboeken overgedragen winst vorige boekjaar)
14000
79000
11 250,00
11 250,00
Overgedragen verlies (–)
 aan Over te dragen verlies
(resultaatbestemming)
103 466,76 – 11 250,00 = 92 216,76
14100
79300
92 216,76
92 216,76
na deze boekingen kan de definitieve proef- en saldibalans opgemaakt worden, die slechts zal veran-•	
deren in de rekeningen 14000, 14100, 79000, 79300.
definitieve proef- en saldibalans 31/12/n0 (na resultatenbestemming):•	
 Proefbalans Saldibalans 
Omschrijving Ref. Debet Credit Debet Credit 
Kapitaal 10000 – 166 900,00 – 166 900,00 
Overgedragen winst 14000 11 250,00 11 250,00 – – 
Overgedragen verlies (–) 14100 92 216,76 – 92 216,76 – 
KI > 1 jaar 17300 12 500,00 50 000,00 – 37 500,00 
Gebouwen 22100 100 000,00 – 100 000,00 – 
Geboekte afschr. op gebouwen (–) 22109 – 25 000,00 – 25 000,00 
I., M. en U. 23000 22 000,00 – 22 000,00 – 
Geboekte afschr. op I., M. en U. (–) 23009 – 20 000,00 – 20 000,00 
Meubilair 24000 12 000,00 – 12 000,00 – 
Geboekte afschr. op meubilair (–) 24009 – 6 000,00 – 6 000,00 
Rollend materieel 24100 50 000,00 – 50 000,00 – 
Geboekte afschr. op R.M. (–) 24109 – 40 000,00 – 40 000,00 
Handelsgoederen 34000 31 750,00 – 31 750,00 – 
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Handelsdebiteuren 40000 37 500,00 6 050,00 31 450,00 – 
Te innen opbrengsten 40400 3 241,00 – 3 241,00 – 
Te ontvangen creditnota’s 40410 350,00 – 350,00 – 
Dubieuze debiteuren 40700 6 050,00 – 6 050,00 – 
Handelsvorderingen: geboekte  
 waardeverminderingen (–) 40900 – 4 000,00 – 4 000,00 
Terug te vorderen btw 41100 1 757,00 – 1 757,00 – 
Binnen het jaar vervallende KI:  
 schulden op rekening 42300 – 12 500,00 – 12 500,00 
Leveranciers 44000 – 22 500,00 – 22 500,00 
Te ontvangen facturen 44400 – 2 400,00 – 2 400,00 
Op te maken creditnota’s 44410 – 730,00 – 730,00 
Ingehouden bedrijfsvoorheffing 45300 – 2 125,00 – 2 125,00 
RSZ 45400 – 2 513,00 – 2 513,00 
Bezoldigingen 45500 – 542,00 – 542,00 
Vakantiegeld bedienden 45620 – 12 220,00 – 12 220,00
Vakantiegeld arbeiders 45630 – 4 935,76 – 4 935,76
Over te dragen kosten 49000 1 175,00 – 1 175,00 – 
Toe te rekenen kosten 49200 – 1 875,00 – 1 875,00 
Verschuldigde btw bij verkopen 49954 1 425,00 1 425,00 – – 
Terugvorderbare btw bij aankopen 49959 3 220,00 3 220,00 – – 
Regularisaties terugvorderbare btw 49963 38,00 38,00 – – 
Kredietinstellingen: R/C 55000 8 570,00 – 8 570,00 – 
Postcheque- en -girodienst: R/C 56000 1 120,00 – 1 120,00 – 
Kassen – contanten 57000 61,00 – 61,00 – 
Subtotaal 1: klassen 1 t.e.m. 5 396 223,76 396 223,76 361 740,76 361 740,76
 Proefbalans Saldibalans 
Omschrijving Ref. Debet Credit Debet Credit 
Aankopen diensten, werk en studies 60200 125,00 – 125,00 – 
Aankopen handelsgoederen 60400 47 081,00 – 47 081,00 – 
Commerciële kortingen op aankopen  
 handelsgoederen (–) 60402 – 350,00 – 350,00 
Voorraadwijzigingen van  
 handelsgoederen 60940 – 2 250,00 – 2 250,00 
Huur en huurlasten 61000 5 000,00 1 000,00 4 000,00 – 
Leveringen aan de onderneming 61200 1 875,00 – 1 875,00 – 
Vergoedingen aan derden 61300 941,00 175,00 766,00 – 
Bezoldigingen bedienden 62020 65 000,00 – 65 000,00 – 
Vakantiegeld bedienden 62021 12 220,00 – 12 220,00 – 
Bezoldigingen arbeiders 62030 44 500,00 – 44 500,00 – 
Vakantiegeld arbeiders 62031 4 935,76 – 4 935,76 – 
Werkgeversbijdrage RSZ 62100 31 581,60 – 31 581,60 – 
Afschrijvingen op materiële vaste activa 63020 20 200,00 – 20 200,00 – 
Waardeverminderingen op  
 handelsvorderingen op ten hoogste  
 één jaar: toevoeging 63400 4 000,00 – 4 000,00 – 
Bedrijfsbelasting 64000 150,00 – 150,00 – 
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Rente, commissies en kosten  
 verbonden aan schulden 
 
65000 
 
875,00 
 
– 
 
875,00 
 
– 
Betalingskortingen aan klanten 65700 448,00 – 448,00 – 
Verkopen en dienstprestaties 70000 – 132 147,60 – 132 147,60 
Inkomende retouren (–) 70001 730,00 – 730,00 – 
Betalingskortingen leveranciers 75700 – 273,00 – 273,00 
Overgedragen winst van het vorig 
 boekjaar 
 
79000 
 
– 
 
11 250,00 
 
– 
 
11 250,00 
Over te dragen verlies 79300 – 92 216,76 – 9 2216,76 
Subtotaal 2: klassen 6 en 7 239 662,36 239 662,36 238 487,36 238 487,36 
Totaal 635 886,12 635 886,12 600 228,12 600 228,12 
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uit deze laatste saldibalans (na resultatenbestemming) volgt de jaarrekening
Nr. VOL 2.1
BALANS NA WINSTVERDELING
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
ACTIVA
VASTE ACTIVA ............................................................... 20/28 ............................. .............................
Oprichtingskosten ............................................................ 5.1 20 ............................. .............................
Immateriële vaste activa ................................................... 5.2 21 ............................. .............................
Materiële vaste activa ....................................................... 5.3 22/27 ............................. .............................
Terreinen en gebouwen ................................................. 22 .............................. ..............................
Installaties, machines en uitrusting ................................ 23 .............................. ..............................
Meubilair en rollend materieel ....................................... 24 .............................. ..............................
Leasing en soortgelijke rechten ..................................... 25 .............................. ..............................
Overige materiële vaste activa ...................................... 26 .............................. ..............................
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ........................ 27 .............................. ..............................
Financiële vaste activa .....................................................
5.4/
5.5.1 28 ............................. .............................
Verbonden ondernemingen ........................................... 5.14 280/1 .............................. ..............................
Deelnemingen .......................................................... 280 .............................. ..............................
Vorderingen ............................................................. 281 .............................. ..............................
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding
bestaat ........................................................................... 5.14 282/3 .............................. ..............................
Deelnemingen .......................................................... 282 .............................. ..............................
Vorderingen ............................................................. 283 .............................. ..............................
Andere financiële vaste activa ....................................... 284/8 .............................. ..............................
Aandelen .................................................................. 284 .............................. ..............................
Vorderingen en borgtochten in contanten ................ 285/8 .............................. ..............................
VLOTTENDE ACTIVA ....................................................... 29/58 ............................. .............................
Vorderingen op meer dan één jaar .................................. 29 ............................. .............................
Handelsvorderingen ...................................................... 290 .............................. ..............................
Overige vorderingen ...................................................... 291 .............................. ..............................
Voorraden en bestellingen in uitvoering ......................... 3 ............................. .............................
Voorraden ...................................................................... 30/36 .............................. ..............................
Grond- en hulpstoffen .............................................. 30/31 .............................. ..............................
Goederen in bewerking ............................................ 32 .............................. ..............................
Gereed product ........................................................ 33 .............................. ..............................
Handelsgoederen ..................................................... 34 .............................. ..............................
Onroerende goederen bestemd voor verkoop ......... 35 .............................. ..............................
Vooruitbetalingen ..................................................... 36 .............................. ..............................
Bestellingen in uitvoering ............................................... 37 .............................. ..............................
Vorderingen op ten hoogste één jaar .............................. 40/41 ............................. .............................
Handelsvorderingen ...................................................... 40 .............................. ..............................
Overige vorderingen ...................................................... 41 .............................. ..............................
Geldbeleggingen ...............................................................
5.5.1/
5.6 50/53 ............................. .............................
Eigen aandelen .............................................................. 50 .............................. ..............................
Overige beleggingen ..................................................... 51/53 .............................. ..............................
Liquide middelen ............................................................... 54/58 ............................. .............................
Overlopende rekeningen .................................................. 5.6 490/1 ............................. .............................
TOTAAL VAN DE ACTIVA ......................................... 20/58
93 000,00
93 000,00
75 000,00
2 000,00
16 000,00
81 524,00
31 750,00
31 750,00
31 750,00
38 848,00
37 091,00
1 757,00
9 751,00
1 175,00
174 524,00
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Nr. VOL 2.2
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN ......................................................... 10/15 ............................. .............................
Kapitaal .............................................................................. 5.7 10 ............................. .............................
Geplaatst kapitaal .......................................................... 100 .............................. ..............................
Niet-opgevraagd kapitaal ............................................... 101 .............................. ..............................
Uitgiftepremies .................................................................. 11 ............................. .............................
Herwaarderingsmeerwaarden .......................................... 12 ............................. .............................
Reserves ............................................................................ 13 ............................. .............................
Wettelijke reserve .......................................................... 130 .............................. ..............................
Onbeschikbare reserves ................................................ 131 .............................. ..............................
Voor eigen aandelen ................................................ 1310 .............................. ..............................
Andere ..................................................................... 1311 .............................. ..............................
Belastingvrije reserves .................................................. 132 .............................. ..............................
Beschikbare reserves .................................................... 133 .............................. ..............................
Overgedragen winst (verlies) ..................................(+)/(-) 14 ............................. .............................
Kapitaalsubsidies .............................................................. 15 ............................. .............................
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief ......................................................................... 19 ............................. .............................
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN ............ 16 ............................. .............................
Voorzieningen voor risico's en kosten ............................ 160/5 ............................. .............................
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen .................... 160 .............................. ..............................
Belastingen .................................................................... 161 .............................. ..............................
Grote herstellings- en onderhoudswerken ..................... 162 .............................. ..............................
Overige risico's en kosten .............................................. 5.8 163/5 .............................. ..............................
Uitgestelde belastingen .................................................... 168 ............................. .............................
SCHULDEN .................................................................... 17/49 ............................. .............................
Schulden op meer dan één jaar ....................................... 5.9 17 ............................. .............................
Financiële schulden ....................................................... 170/4 .............................. ..............................
Achtergestelde leningen .......................................... 170 .............................. ..............................
Niet-achtergestelde obligatieleningen ...................... 171 .............................. ..............................
Leasingschulden en soortgelijke schulden .............. 172 .............................. ..............................
Kredietinstellingen .................................................... 173 .............................. ..............................
Overige leningen ...................................................... 174 .............................. ..............................
Handelsschulden ........................................................... 175 .............................. ..............................
Leveranciers ............................................................ 1750 .............................. ..............................
Te betalen wissels ................................................... 1751 .............................. ..............................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ............... 176 .............................. ..............................
Overige schulden ........................................................... 178/9 .............................. ..............................
Schulden op ten hoogste één jaar ................................... 42/48 ............................. .............................
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen ........................................................................ 5.9 42 .............................. ..............................
Financiële schulden ....................................................... 43 .............................. ..............................
Kredietinstellingen .................................................... 430/8 .............................. ..............................
Overige leningen ...................................................... 439 .............................. ..............................
Handelsschulden ........................................................... 44 .............................. ..............................
Leveranciers ............................................................ 440/4 .............................. ..............................
Te betalen wissels ................................................... 441 .............................. ..............................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ............... 46 .............................. ..............................
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen
en sociale lasten ............................................................ 5.9 45 .............................. ..............................
Belastingen .............................................................. 450/3 .............................. ..............................
Bezoldigingen en sociale lasten ............................... 454/9 .............................. ..............................
Overige schulden ........................................................... 47/48 .............................. ..............................
Overlopende rekeningen .................................................. 5.9 492/3 ............................. .............................
TOTAAL VAN DE PASSIVA ....................................... 10/49
74 683,24
166 900,00
166 900,00
–92 216,76
99 840,76
37 500,00
37 500,00
37 500,00
60 475,76
12 500,00
25 630,00
25 630,00
22 335,76
2 125,00
20 210,76
1 875,00
174,524,00
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Nr. VOL 3
RESULTATENREKENING
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten ......................................................... 70/74 ............................. .............................
Omzet ............................................................................ 5.10 70 .............................. ..............................
Voorraad goederen in bewerking en gereed product
en bestellingen in uitvoering: toename
(afname) ................................................................(+)/(-) 71 .............................. ..............................
Geproduceerde vaste activa .......................................... 72 .............................. ..............................
Andere bedrijfsopbrengsten .......................................... 5.10 74 .............................. ..............................
Bedrijfskosten ................................................................... 60/64 ............................. .............................
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen ...................... 60 .............................. ..............................
Aankopen ................................................................. 600/8 .............................. ..............................
Voorraad: afname (toename) ..........................(+)/(-) 609 .............................. ..............................
Diensten en diverse goederen ....................................... 61 .............................. ..............................
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen .......(+)/(-) 5.10 62 .............................. ..............................
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa ............................................................................. 630 .............................. ..............................
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) ....................................................(+)/(-) 631/4 .............................. ..............................
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) ..........................(+)/(-) 5.10 635/7 .............................. ..............................
Andere bedrijfskosten .................................................... 5.10 640/8 .............................. ..............................
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfs-
kosten ........................................................................ (-) 649 .............................. ..............................
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) .................................(+)/(-) 9901 ............................. .............................
Financiële opbrengsten .................................................... 75 ............................. .............................
Opbrengsten uit financiële vaste activa ......................... 750 .............................. ..............................
Opbrengsten uit vlottende activa ................................... 751 .............................. ..............................
Andere financiële opbrengsten ...................................... 5.11 752/9 .............................. ..............................
Financiële kosten .............................................................. 5.11 65 ............................. .............................
Kosten van schulden ..................................................... 650 .............................. ..............................
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-
vorderingen: toevoegingen (terugnemingen) ....... (+)/(-) 651 .............................. ..............................
Andere financiële kosten ............................................... 652/9 .............................. ..............................
Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór
belasting ....................................................................(+)/(-) 9902 ............................. .............................
131 417,60
131 417,60
233 834,36
44 606,00
46 856,00
–2 250,00
6 641,00
158 237,36
20 200,00
4 000,00
150,00
–102 416,76
273,00
273,00
1 323,00
1 323,00
–103 466,76
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Nr. VOL 3
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
Uitzonderlijke opbrengsten .............................................. 76 ............................. .............................
Terugneming van afschrijvingen en van
waardeverminderingen op immateriële en materiële
vaste activa .................................................................... 760 .............................. ..............................
Terugneming van waardeverminderingen op financiële
vaste activa .................................................................... 761 .............................. ..............................
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke
risico's en kosten ........................................................... 762 .............................. ..............................
Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa ............. 763 .............................. ..............................
Andere uitzonderlijke opbrengsten ................................ 5.11 764/9 .............................. ..............................
Uitzonderlijke kosten ........................................................ 66 ............................. .............................
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen
op oprichtingskosten, op immateriële en materiële
vaste activa .................................................................... 660 .............................. ..............................
Waardeverminderingen op financiële vaste activa ........ 661 .............................. ..............................
Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten:
toevoegingen (bestedingen) ..................................(+)/(-) 662 .............................. ..............................
Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa .......... 663 .............................. ..............................
Andere uitzonderlijke kosten ......................................... 5.11 664/8 .............................. ..............................
Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke
kosten ........................................................................ (-) 669 .............................. ..............................
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting ....(+)/(-) 9903 ............................. .............................
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen ................... 780 ............................. .............................
Overboeking naar de uitgestelde belastingen ................ 680 ............................. .............................
Belastingen op het resultaat ...................................(+)/(-) 5.12 67/77 ............................. .............................
Belastingen .................................................................... 670/3 .............................. ..............................
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen ..................................... 77 .............................. ..............................
Winst (Verlies) van het boekjaar .............................(+)/(-) 9904 ............................. .............................
Onttrekking aan de belastingvrije reserves .................... 789 ............................. .............................
Overboeking naar de belastingvrije reserves ................. 689 ............................. .............................
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ....(+)/(-) 9905 ............................. .............................
–103 466,76
–103 466,76
–103 466,76
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Nr. VOL 4
RESULTAATVERWERKING
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies) ..............................................(+)/(-) 9906 ............................. .............................
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ................(+)/(-) (9905) .............................. ..............................
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar .......(+)/(-) 790/690 .............................. ..............................
Onttrekking aan het eigen vermogen ........................................... 791/2 ............................. .............................
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ................................. 791 .............................. ..............................
aan de reserves .......................................................................... 792 .............................. ..............................
Toevoeging aan het eigen vermogen ........................................... 691/2 ............................. .............................
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ................................. 691 .............................. ..............................
aan de wettelijke reserve ............................................................ 6920 .............................. ..............................
aan de overige reserves ............................................................. 6921 .............................. ..............................
Over te dragen winst (verlies) ....................................................... 693/793 ............................. .............................
Tussenkomst van de vennoten in het verlies .............................. 794 ............................. .............................
Uit te keren winst ............................................................................ 694/6 ............................. .............................
Vergoeding van het kapitaal ....................................................... 694 .............................. ..............................
Bestuurders of zaakvoerders ...................................................... 695 .............................. ..............................
Andere rechthebbenden ............................................................. 696 .............................. ..............................
–92 216,76
–103 466,76
+11 250,00
+92 216,76
4. Journaalpost definitieve regeling Van oudenhove
Omschrijving Ref. Debet Credit
KI: R/C
Handelsvorderingen: geb. waardeverminderingen (–)
Regularisaties verschuldigde btw andere dan CN’s
Minderwaarde op de realisatie van handelsvorderingen
 aan Dubieuze debiteuren
Van Oudenhove
Oorspronkelijke vordering: 5 000,00 + 1 050,00
Ontvangen: 413,22 + 86,78
Verlies: 4 586,78 + 963,22
Reeds voorzien: 4 000,00
 586,78 963,22
  
 verlies Regul. btw
55000
40900
49961
64200
40700
500,00 
4 000,00
963,22
586,78
6 050,00 
(ontvangst ter definitieve regeling) 
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1 Inleiding
in voorgaande hoofdstukken gaven we een overzicht van de boekhoudkundige verwerking van de meest 
voorkomende ondernemingstransacties. bepalend daarin was de boekhoudperiode. alles werd geregi-
streerd in functie van de jaarlijkse resultaatbepaling, waarbij duidelijk bleek dat de registratie van tijdens 
het jaar moet worden gecorrigeerd aan de inventarisgegevens. dit betekent dan ook dat de tussentijdse 
resultaten niet noodzakelijk een juist beeld geven van het behaalde resultaat. nochtans is juist dit tussen-
tijds resultaat (meestal om de maand berekend) van belang voor een juist inzicht in de gang van zaken 
en voor de op basis ervan te nemen beslissingen voor het bestuur van de onderneming.
daar de aanpassingen voor de maandelijkse resultaatbepaling voorkomen bij diverse transacties, geven 
we er de voorkeur aan ze afzonderlijk te behandelen.
Het basisprobleem bij de maandelijkse resultaatbepaling is dat men een zo getrouw mogelijk resultaat 
wenst, zonder dat een inventaris op het einde van de maand noodzakelijk is. men verlegt m.a.w. de boek-
houdperiode van één jaar naar bijvoorbeeld één maand en wenst over die maand een zo juist mogelijke 
situatie. dit betekent dat men maandelijks alle opbrengsten en kosten van de maand tot uitdrukking 
wenst te brengen, bv. afschrijvingen, waardeverminderingen, werkgeversbijdrage rsZ, financiële kosten, 
diensten en diverse goederen, ... Het bekomen resultaat wordt uiteraard niet verwerkt. de resultaatver-
werking gebeurt alleen op het einde van het boekjaar. Vergeten we ook niet dat de resultatenrekening 
alle bewegingen in kosten en opbrengsten geeft van een periode, bv. van 1/1/20n0 – 31/1/20n0, nadien 
van 1/1/20n0 – 28/2/20n0, nadien 1/1/20n0 – 31/3/20n0, ... de methode laat dus toe steeds een zo juist 
mogelijk inzicht te hebben.
2 Verkopen
2.1 Algemeen
iedere verkoop wordt op basis van een verantwoordingsstuk “verkoopfactuur” geboekt als:
Handelsdebiteuren
 aan Verkopen en dienstprestaties
  Verschuldigde btw bij verkopen
(Verkoopfactuur)
40000
70000
49954
.............
.............
.............
sluit men per einde maand af, dan zal men ervoor zorgen dat alle verkochte goederen effectief gefactureerd 
zijn, de eventuele binnenkomende retouren geregulariseerd zijn met een uitgaande creditnota en de factu-
ren in verband met verkoopkosten tijdig van de leverancier ontvangen zijn. de eis van maandelijkse afslui-
ting wordt in de onderneming gebruikt om zo snel mogelijk alle definitieve verantwoordingsstukken te 
bekomen. kan dit niet worden gerealiseerd, dan zal men gebruikmaken van de reeds geziene rekeningen:
“40410 Te ontvangen creditnota’s”;
“40400 Te innen opbrengsten”;
“44410 op te maken creditnota’s”;
“44400 Te ontvangen facturen”.
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Ter herinnering: op basis van de verzendbonnen en andere documenten verstrekt door de verkoopdienst, 
calculeert men de nog te factureren bedragen, de nog op te maken creditnota’s en de nog te ontvangen 
facturen wegens kosten met betrekking tot verkoop.
de inventarisboekingen behandeld in hoofdstuk 12 worden nu telkens op het einde van de maand ver-
richt.
2.2 Commerciële kortingen wegens afname van grote hoeveelheden
de commerciële kortingen wegens hoeveelheidsafname worden meestal maar op het einde van het jaar 
toegestaan aan de afnemers. de kost ontstaat formeel op het einde van het jaar, dan pas kan men de 
hoogte van de korting vaststellen. Toch wensen vele ondernemingen de “vermoedelijke” korting maan-
delijks op te nemen. dit zal men alleen kunnen via een schatting van de uiteindelijke kost. 
optie 1: daartoe kan men uitgaan van de met de individuele klant afgesloten verkoopovereenkomsten, 
bv. 5 % eindejaarskorting op de jaaromzet. de ten laste te nemen commerciële korting voor de maand 
zal dan 5 % op de maandomzet van de klant bedragen. 
optie 2: de onderneming kan deze korting ook meer globaal berekenen, bv. op basis van de gegevens 
van het verleden. Zij berekent dan systematisch jaar na jaar de eindejaarskortingen op haar totale omzet, 
en past dit dan toe als raming voor het volgende jaar.
Voorbeeld
Jaar Jaaromzet Eindejaarskortingen
Eindejaarskortingen × 100
Jaaromzet
20N–3
20N–2
20N–1
20N0
2 000 000,00
2 100 000,00
3 100 000,00
20 000,00
21 630,00
37 510,00
1,00 %
1,03 %
1,21 %
indien de onderneming haar politiek niet verandert, is een mogelijke schatting voor het jaar 20n0 het 
ervaringscijfer van 20n–1. men zal dit ervaringscijfer van 1,21 % maand na maand toepassen op de 
gerealiseerde maandomzet en op het einde van het boekjaar de nodige aanpassingen doen met de juiste 
berekeningen.
deze maandelijkse berekening impliceert:
– het aanduiden van een kost “70800 Toegekende kortingen, ristorno’s en rabatten (–)” of “70002 Com-
merciële kortingen op verkopen (–)”;
– het aanduiden van een voorwaardelijke schuld die pas definitief wordt bij inventaris per einde boek-
jaar. we creëren hiervoor een wachtrekening, nl. een tijdelijke rekening “49920 Toe te rekenen kor-
tingen” die per einde boekjaar moet worden vervangen door de inventarisrekening “44410 op te 
maken creditnota’s”.
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Boekingsschema
Boekjaar 20N0:
D
44410
Op te maken 
creditnota’s C D
49920
Toe te rekenen
kortingen C D
70002
Commerciële kortin-
gen op verkopen (–)
of
70800
Toegekende kortingen
ristorno’s en rabatten (–) C
(2)
x x x
(1)
x
… …
x
(1)
x
CS
(3a)
x
of
DS
(3b) x
T T
(1) Maandelijks percentage op omzet van de maand.
(2) Inventarisboeking einde jaar.
(3a) Afsluiting van de wachtrekening: maandelijks ten laste nemen > inventaris.
(3b) Afsluiting van de wachtrekening: maandelijks ten laste nemen < inventaris.
Boekjaar 20N1:
D
44410
Op te maken 
creditnota’s C D
49920
Toe te rekenen
kortingen C
BS (4)
 
x x
x
D
40000
Handelsdebiteuren C
(5)
D
49964
Regularisaties
verschuldigde btw
(CN) C
BS x  
x
(4) Opening boekjaar.
(5) Uitgaande creditnota.
 De boekingen (1) tot en met (3) worden hernomen.
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Het voorgaande schema wordt hierna aan de hand van het volgende voorbeeld geboekt:•	
– Boekjaar 20N0
(1) op basis van de ervaring van het verleden wordt op iedere verkoop 1,21 % commerciële korting 
voorzien. de omzetten per maand en de maandelijkse raming van de korting zijn als volgt:
 maand omzet maandelijkse raming
 januari 20n0 212 789,20 eur 2 574,75
 februari 20n0 287 113,80 eur 3 474,08. .. .. .
 totaal 20n0 4 125 375,87 eur 49 917,05
(2) op inventarisdatum raamt men de toe te stane commerciële korting op 42 130,60 eur.
(3) afsluiting van de wachtrekening: 49 917,05 – 42 130,60 = 7 786,45.
– Boekjaar 20N1
(4) opening boekjaar
(5) Per 31/03/20n1 zijn alle commerciële kosten per klant bepaald, de som bedraagt 37 389,15 eur, 
excl. 21 % btw. alle creditnota’s worden uitgestuurd.
de inschrijvingen in het diversepostenboek zijn:
– Boekjaar 20N0:
31/01/N0 (1) Toegekende kortingen, ristorno’s en rabatten (–)
of
Commerciële kortingen op verkopen (–)
 aan Toe te rekenen kortingen  
(212 789,20 EUR × 1,21%) 
(Maandelijkse toerekening van de korting)
70800
of
70002
49920 
2 574,75
2 574,75
Deze journaalpost wordt maandelijks  
herhaald
31/12/N0 (2) Toe te rekenen kortingen
 aan Op te maken creditnota’s 
(Inventaris: kortingen worden geraamd op 
42 130,60)
49920
44410
42 130,60 
42 130,60 
(3) Toe te rekenen kortingen
 aan Toegekende kortingen, ristorno’s en 
rabatten (–)
  of
  Commerciële kortingen op verkopen (–) 
(Afsluiting van de wachtrekening: maandelijks 
ten laste genomen (49 917,05) > inventaris 
(42 130,60) 
49920
70800
of
70002
7 786,45 
7 786,45 
.............
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– Boekjaar 20N1:
01/01/N1 (4) Op te maken creditnota’s
 aan Toe te rekenen kortingen 
(Overboeking van het saldo einde vorig boek-
jaar naar wachtrekening)
44410
49920
42 130,60
42 130,60
– in het verkoopboek: dit geeft via centralisatie:
31/03/N1 (5) Toe te rekenen kortingen
Regularisaties verschuldigde btw
 aan Handelsdebiteuren 
(Uitschrijvingen van de creditnota’s, nl. 
37 389,15 EUR)
49920
49964
40000
37 389,15
7 851,72
45 240,87
opmerking: het saldo tussen wat per inventaris geraamd werd (42 130,60 eur) en wat effectief als Cn 
uitgeschreven werd (37 389,15 eur) of 4 741,45 eur zal automatisch verwerkt worden einde boekjaar 
20n1.
3 Aankopen
de problematiek bij de aankopen is identiek met deze bij de verkopen. men zal bij voorkeur de admi-
nistratieve organisatie zo inrichten dat alle facturen en alle creditnota’s voor uitgaande retouren tijdig 
geboekt worden. is dit onmogelijk, dan zal men gebruikmaken van de rekeningen:
“44400 Te ontvangen facturen”;
“40410 Te ontvangen creditnota’s”.
Voor de te ontvangen eindejaarskortingen zal men, zoals bij de verkopen, werken met ramingen die via 
wachtrekeningen verwerkt worden, namelijk:
– kostenrekening: “60402 Commerciële kortingen op aankopen handelsgoederen (–)” of “60800 ont-
vangen kortingen, ristorno’s en rabatten (–)”;
– wachtrekening: “49910 Verkregen kortingen”;
– definitieve rekening: “40410 Te ontvangen creditnota’s”.
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Boekingsschema
Boekjaar 20N0:
D
60402 
Commerciële kor-
tingen op aankopen 
handelsgoederen (–) 
of 
60800
Ontvangen kortin-
gen, ristorno’s 
en rabatten (–) C D
49910
Verkregen
kortingen C D
40410
Te ontvangen
creditnota’s C
x
(1)
x
… …
x
(1)
x
x
(2)
x
(3a)
x x CS
of
x
(3b)
DS
 T  T 
(1) Maandelijks: percentage op aankopen van de maand.
(2) Inventarisboeking einde jaar.
(3a) Afsluiting van de wachtrekening: maandelijks verworven opbrengst < inventaris.
(3b) Afsluiting van de wachtrekening: maandelijks verworven opbrengst > inventaris.
Boekjaar 20N1:
D
49910 
Verkregen
kortingen C D
40410
Te ontvangen
creditnota’s C
(4)
 
BS
x x
x
D
49963
Regularisaties
terugvorderbare btw C
(5)
D
44000 
Leveranciers C
 x
x
(4) Opening boekjaar.
(5) Inkomende creditnota.
De boekingen (1) tot en met (3) worden hernomen.
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inschrijvingen
– in het diversepostenboek:
31/01/N0 1 Verkregen kortingen
 aan Commerciële kortingen op aankopen 
handelsgoederen (–) of
  Ontvangen kortingen, ristorno’s en 
rabatten (–)
(Maandelijks toerekenen van de korting)
49910
60402
60800
.............
.............
.............
Deze journaalpost wordt maandelijks herhaald.
31/12/N0 2 Te ontvangen creditnota’s
 aan Verkregen kortingen
40410
49910
.............
.............
3a Verkregen kortingen
 aan Commerciële kortingen op aankopen 
handelsgoederen (–) of
  Ontvangen kortingen, ristorno’s en 
rabatten (–)
49910
60402
60800
.............
.............
.............
of
3b Commerciële kortingen op aankopen  
handelsgoederen (–) of
Ontvangen kortingen, ristorno’s en rabatten (–)
 aan Verkregen kortingen
60402
60800
49910
.............
.............
.............
01/01/N1 4 Verkregen kortingen
 aan Te ontvangen creditnota’s
49910
40410
.............
.............
– in het aankoopboek: dit geeft na centralisatie:
../../N1 5 Leveranciers
 aan Verkregen kortingen
  Regularisaties terugvorderbare btw
44000
49910
49963
.............
.............
.............
4 Voorraadwijzigingen handelsgoederen
de werking van de voorraadwijzigingen bij de eindejaarsinventaris kan ter herhaling als volgt gesche-
matiseerd worden:
D
34000 
Handelsgoederen C D
60940
Voorraadwijzigingen
van handelsgoederen C
(1)  BS x
(2)
 x
of
x x
(3)
(1) Opening van de rekening: Beginsaldo = Beginvoorraad (BS = BV).
(2) Noteren van de voorraaddaling: eindvoorraad < beginvoorraad.
(3) Noteren van de voorraadstijging: eindvoorraad > beginvoorraad.
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wenst men een maandelijkse resultaatbepaling, dan zal men maandelijks deze boekingen verrichten. dit 
vergt wel een interne organisatie die leidt tot de kennis van de inventaris per einde maand. dit wordt 
verwezenlijkt door:
– of een maandelijkse effectieve inventarisopname van de voorraden;
– of een maandelijkse “schatting” van de voorraden op basis van bijvoorbeeld verbruiksstaten;
– of een buiten boekhouding gehouden magazijnsysteem waarbij men tot inzicht komt in de aanwezige 
voorraad (d.i. de extracomptabele permanente inventaris).
5 Diensten en diverse goederen
Het maandelijks verrekenen van kosten heeft als doel het maandelijks resultaat exact te bepalen. som-
mige kosten worden inderdaad regelmatig verbruikt, maar slechts periodiek aangerekend. er is een ver-
schil tussen het moment van aanrekening van de kost en het moment van verbruik van de kost.
een juiste informatie betreffende het perioderesultaat eist dan ook dat de kost in de boekhouding aange-
duid wordt op het moment van verbruik en niet op het moment van aanrekening. Voorbeelden hiervan 
zijn:
Kosten aangerekend vóór het verbruik  
of “over te dragen” kosten:
Kosten verbruikt vóór de aanrekening  
of “toe te rekenen” kosten:
Drukwerk, abonnementen
Diverse verzekeringen
Huur van onroerend goed, machines, computer
Onderhoudscontracten
........
Elektriciteit, gas, water
Telefoon en fax
Commissielonen
Erelonen
deze voorbeelden zijn kostensoorten die binnen de rekeningengroep 61 genoteerd worden.
wensen we maandelijks een juist resultaat, dan ontmoeten we volgende problemen:
a) het ten laste nemen van een gedeelte van de reeds aangerekende of over te dragen kosten (uitstel-
post);
b) het ten laste nemen van kosten die nog niet werden aangerekend of toe te rekenen kosten (anticipa-
tiepost).
5.1 Het maandelijks ten laste nemen van over te dragen kosten
deze kosten hebben als kenmerk dat de factuur of de rekening ontvangen wordt vóór de kost effectief 
verbruikt is. buiten boekhouding worden deze kosten opgevolgd via een verdeeltabel waaruit men kan 
afleiden welk deel van de kost men maandelijks ten laste moet nemen.
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bij ontvangst van een factuur of rekening voor kosten te verdelen over de komende maanden, wordt deze 
factuur of rekening op het verdeelblad bijgeschreven. Het aantal maanden waarover de kosten moeten 
worden verdeeld, wordt aangeduid, evenals het maandelijks ten laste te nemen bedrag. Het niet-ver-
bruikte deel per einde boekjaar wordt getoetst aan de inventaris. dit inventarisbedrag moet naar het 
volgende boekjaar overgedragen worden.
Boekingsschema
Boekjaar 20N0:
D
44000 
Leveranciers C D
49900
Over te dragen 
diensten
en diverse goederen C D
61300
Vergoedingen 
aan derden C
(1) (2)
x x x x
... ...
D
49959
Terugvorderbare 
btw bij aankopen C
x
(2)
x
x  
D
49000
Over te dragen
kosten C
(3)
x x  (4a)
CS x
of DS x
T T
(4b)
Boekjaar 20N1:
D
49000
Over te dragen
kosten C D
49900
Over te dragen 
diensten
en diverse goederen C
(5)
 
BS x x
(1) Ontvangst van de factuur.
(2) Maandelijks in kosten nemen.
(3) Juiste inventaris einde boekjaar.
(4a) Afsluiting wachtrekening einde boekjaar.
(4b) Afsluiting wachtrekening einde boekjaar.
(5) Opening.
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inschrijvingen (20n0)
– in het aankoopboek: waaruit de centralisatie volgt:
20N0 1 Over te dragen diensten en diverse goederen
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
(Vervaldagbericht verzekering)
49900
49959
44000
.............
.............
.............
– in het diversepostenboek:
............... 2 Vergoedingen aan derden
 aan Over te dragen diensten en diverse 
goederen
(Maandelijks aanrekenen van de verzekering)
61300
49900
.............
.............
............... 3 Over te dragen kosten
 aan Over te dragen diensten en diverse 
goederen
(Inventaris einde boekjaar)
49000
49900
.............
.............
............... 4a Over te dragen diensten en diverse goederen
 aan Diensten en diverse goederen
(Afsluiting wachtrekening einde boekjaar)
49900
61200
.............
.............
of
............... 4b Diensten en diverse goederen
 aan Over te dragen diensten en diverse 
goederen
(Afsluiting wachtrekening einde boekjaar)
61200
49900
.............
.............
inschrijving (20n1)
– in het diversepostenboek:
20N1 5 Over te dragen diensten en diverse goederen
 aan Over te dragen kosten
(Afsluiting wachtrekening einde boekjaar)
49900
49000
.............
.............
Voorbeeld
Per 1 maart 20n0 ontvangt men een factuur voor drukwerk: 2 100,00 eur + 21 % btw. men schat dat 
dit 12 maanden behoeften dekt. bij inventarisopname op 31 december 20n0 geeft men als niet-verbruikt 
saldo 400,00 eur op. men schat bij aanvang 20n1 dat 400,00 eur gedurende 4 maanden zal worden 
opgebruikt.
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Boekjaar 20N0:
D
44000 
Leveranciers C D
49900
Over te dragen 
diensten
en diverse goederen C D
61200
Leveringen aan
de onderneming C
2 541,00 01/03/N0 2 100,00 175,00 31/03/N0 175,00
175,00 30/04/N0 175,00
175,00 31/05/N0 175,00
175,00 30/06/N0 175,00
49959 175,00 31/07/N0 175,00
Terugvorderbare btw 175,00 31/08/N0 175,00
D bij aankopen C 175,00
30/09/N0 175,00
175,00 31/10/N0 175,00
441,00 175,00 30/11/N0 175,00
175,00 31/12/N0 175,00
D
49000
Over te dragen
kosten
C
 
400,00 31/12/N0 400,00
CS 50,00 31/12/N0 50,00
Boekjaar 20N1:
Het inventarissaldo is nog 4 maanden nuttig.
D
49000
Over te dragen
kosten C D
49900
Over te dragen 
diensten
en diverse goederen C D
61200
Leveringen aan de 
onderneming C
BS 400,00 400,00 01/01/N1 400,00 100,00 31/01/N1 100,00
100,00 28/02/N1 100,00
100,00 31/03/N1 100,00
100,00 30/04/N1 100,00
5.2 Het maandelijks ten laste nemen van toe te rekenen kosten
Het gaat om kosten die men reeds verbruikt zonder dat daarvoor een factuur is ontvangen. we moeten 
deze kost dan ook toerekenen. de verwerking in de boekhouding zal ook hier gebeuren op basis van een 
verdeelblad.
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op basis van de ervaring schat men ieder boekjaar de omvang per maand van elke kostensoort waarvan 
men later afrekeningen zal ontvangen. naargelang de facturen of afrekeningen ontvangen worden, zal 
men ze inschrijven. deze werkwijze mag men voortzetten gedurende alle maanden van het boekjaar. 
op het einde van het boekjaar bepaalt men het verschil tussen de begrote kosten van het jaar en de ont-
vangen facturen. Tegelijk gebeurt de inventarisopname. de inventarisgegevens moeten geregulariseerd 
worden, maar dit vergt geen extracomptabele opvolging.
Boekingsschema voor “leveringen aan de onderneming”:
Boekjaar 20N0:
D
44000  
Leveranciers C D
49921
Toe te rekenen 
diensten
en diverse goederen C D
61200
Leveringen aan de 
onderneming C
(2)
x
(1)
x
x x
D
49959
Terugvorderbare btw
bij aankopen C
x  
D
49200
Toe te rekenen
kosten C
 
x
(3)
x
CS
(4a)
x
of
DS (4b) x
T T
(1) Maandelijkse opname van de geschatte kosten.
(2) Ontvangst factuur.
(3) Juiste inventaris einde boekjaar.
(4a) Afsluiting wachtrekening einde boekjaar.
(4b) Afsluiting wachtrekening einde boekjaar.
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Boekjaar 20N1:
D
49200
Toe te rekenen
kosten C D
49921
Toe te rekenen 
diensten
en diverse goederen C
           
BS
x
(5)
x
(5) Opening
inschrijvingen (20n0)
– in het aankoopboek waaruit de centralisatie volgt:
20N0 2 Toe te rekenen diensten en diverse goederen
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
(Aankoopfactuur)
49921
49959
44000
.............
.............
.............
– in het diversepostenboek:
............... 1 Leveringen aan de onderneming
 aan Toe te rekenen diensten en diverse 
goederen
(Maandelijks aanrekenen van de kost)
61200
49921
.............
.............
............... 3 Toe te rekenen diensten en diverse goederen
 aan Toe te rekenen kosten
(Juiste inventaris einde boekjaar)
49921
49200
.............
.............
............... 4 Toe te rekenen diensten en diverse goederen
 aan Leveringen aan de onderneming
(Afsluiting wachtrekening einde boekjaar)
49921
61200
.............
.............
of
............... Leveringen aan de onderneming
 aan Toe te rekenen diensten en diverse 
goederen
(Afsluiting wachtrekening einde boekjaar)
61200
49921
.............
.............
inschrijving (20n1)
– in het diversepostenboek:
20N1 5 Toe te rekenen kosten
 aan Toe te rekenen diensten en diverse 
goederen
(Opening boekjaar)
49200
49921
.............
.............
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Voorbeeld
men schat het maandelijkse telefoonverbruik op 175,00 eur. de tweemaandelijkse afrekeningen zijn 
(exclusief 21% btw):
– januari-februari:  03/03/n0  417,00 eur 
– maart-april:  14/05/n0  394,00 eur 
– mei-juni:  08/07/n0  470,00 eur 
– juli-augustus:  03/09/n0  244,00 eur 
– september-oktober:  18/11/n0  431,00 eur 
– november-december:  nog niet ontvangen op 31/12/n0
inventaris op 31 december 20n0: men schat het bedrag (exclusief btw) op 472,00 eur voor de laatste 
twee maanden.
de eerste ontvangen afrekening in 20n1 bedraagt (exclusief btw) 481,00 eur (datum 27/01/20n1).
Boekjaar 20N0:
D
44000 
Leveranciers    C D
49921 
Toe te rekenen 
diensten 
en diverse goederen C D
61200 
Levering aan 
de onderneming C
504,57 
476,74 
568,70 
295,24 
521,51
 03/03/N0 
14/05/N0 
08/07/N0 
03/09/N0 
18/11/N0
417,00 
394,00 
470,00 
244,00 
431,00
175,00 
175,00 
175,00 
175,00 
175,00 
175,00 
175,00 
175,00 
175,00 
175,00 
175,00 
175,00
31/01/N0 
28/02/N0 
31/03/N0 
30/04/N0 
31/05/N0 
30/06/N0 
31/07/N0 
31/08/N0 
30/09/N0 
31/10/N0 
30/11/N0 
31/12/N0
175,00 
175,00 
175,00 
175,00 
175,00 
175,00
175,00 
175,00 
175,00 
175,00 
175,00 
175,00
D
49959 
Terugvorderbare btw 
bij aankopen    C
87,57
 
82,74
98,70
51,24
31/12/N0
90,51 328,00 DS 328,00
D
49200
Toe te rekenen 
kosten C 
472,00  
31/12/N0
472,00
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Boekjaar 20N1:
D
49200 
Toe te rekenen  
kosten C D
49921 
Toe te rekenen 
diensten 
en diverse goederen C D
44000 
Leveranciers C
 472,00 582,01
472,00
01/01/N1
472,00
481,00
27/01/N1
D
49959 
Terugvorderbare 
btw bij aankoop C
101,01
6 Personeelskosten
Personeelskosten kunnen op diverse wijzen worden verwerkt.
6.1 Personeelsadministratie door de onderneming zelf
indien de onderneming zelf alle verplichtingen in verband met de personeelsregistratie voert, worden de 
werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen slechts om het kwartaal juist berekend en op de kosten-
rekening geboekt. dit doet ongewenste resultaatverschuivingen ontstaan.
om dit nadeel te ondervangen, kan men de werkgeversbijdragen rsZ maandelijks verrekenen. dit bete-
kent dat men:
a) op basis van de ervaring van vorige kwartalen een opslagpercentage berekent op de brutobezoldi-
ging:
 werkgeversbijdrage kwartaal 
brutobezoldiging kwartaal
 × 100 = a %;
b) iedere maand de werkgeversbijdrage op basis van dit percentage berekent en het bedrag op een tijde-
lijke rekening “49923 Toe te rekenen werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen” boekt;
c) op het einde van het kwartaal, na de berekening van het juiste bedrag, de aanpassing op de rekening 
“49923 Toe te rekenen werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen” tegenover de kostenrekenin-
gen “62100 werkgeversbijdrage rsZ” doet.
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maandelijks zal men in het diversepostenboek boeken:
....... 1 Werkgeversbijdragen voor sociale  
verzekeringen
 aan Toe te rekenen werkgeversbijdragen 
voor sociale verzekeringen
(Maandelijks toerekenen van de WG-bijdrage RSZ)
62100
49923
.............
.............
Zodra uit de aangifte het juiste bedrag gekend is, boekt men:
....... 2 Toe te rekenen werkgeversbijdragen voor  
sociale verzekeringen
 aan RSZ
(Kwartaalaangifte RSZ)
49923
45400
.............
.............
Het saldo op “49923 Toe te rekenen werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen” wordt dan naar de 
kostenrekening overgeboekt:
....... 3 Toe te rekenen werkgeversbijdragen voor  
sociale verzekeringen
 aan Werkgeversbijdrage RSZ
(Corrigeren van de wachtrekening en kosten-
rekening)
49923
62100
.............
.............
of
....... Werkgeversbijdrage RSZ
 aan Toe te rekenen werkgeversbijdragen 
voor sociale verzekeringen
(Corrigeren van de wachtrekening en kosten-
rekening)
62100
49923
.............
.............
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Het boekingsschema
D
45401 
RSZ  
1e kwartaal C D
49923 
Toe te rekenen 
werkgevers- 
bijdrage sociale 
verzekeringen C D
62100 
Werkgeversbijdrage 
RSZ C
05/02 voorsch. inhoud jan. x 
(1)
x
(1)
05/03 voorsch. inhoud febr. x x
(1)
05/04 voorsch. inhoud mrt. x x
werkgevers- 
bijdrage
werkgevers- 
bijdrage(2)
(3a)
DS x
of
CS
(3b)
x
(1) Maandelijks toerekenen.
(2) Aangifte.
(3a) Correctie wachtrekening.
(3b) Correctie wachtrekening.
6.2 Personeelsadministratie door een erkend sociaal secretariaat
in dit geval zijn er geen problemen; maandelijks kent men alle elementen van de personeelskost.
6.3 Vakantiegeld
Het vakantiegeld wordt in principe in één keer toegerekend op inventarisdatum. deze methode laat ech-
ter niet toe een juist maandresultaat te bepalen. we zullen daarom als volgt tewerk gaan.
Via de wachtrekening “49922 Toe te rekenen vakantiegeld” neemt men maandelijks een gedeelte in het 
resultaat. men past het fiscaal aanvaarde percentage voor vakantiegeld toe op de maandelijkse brutobe-
zoldigingen en duidt dit maandelijks aan.
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D
45400 
RSZ C D
45600 
Vakantiegeld C D
49922 
Toe te rekenen 
vakantiegled C D
62031  
Vakantiegeld 
arbeiders C
BS (1) (2)x
(3)
x jan. jan.
(5) ... ...
x
(4) x x x dec. dec.
(2)
D
45300 
Ingehouden 
bedrijfsvoor-
heffingen C
(4)
DS
(6a)
x
x of
CS x
(6b)
D
45500 
Verschuldigde 
bezoldigingen C D
62021 
Vakantiegeld 
bedienden C
(4) jan.
(2)
jan.
x
... ...
dec. (2) dec.
CS of DS
(6a) (6b)
x of x
T T
(1) Toestand bij de opening van het boekjaar.
(2) Januari-december: toeslagpercentage wegens vakantiegeld.
(3) April: ontvangst afrekening RSZ vakantiegeld arbeiders.
(4)  Juli: berekening van enkel en dubbel vakantiegeld bedienden en berekening van bijkomend vakantiegeld 
arbeiders.
(5)  December: inventarisberekening vakantiegeld arbeiders en bedienden over bezoldigingen verlopen boek-
jaar. Het eventueel nog resterende saldo op 45600 wordt aangevuld tot het bedrag nodig volgens de 
inventarisberekening.
(6a)  Afsluiting DS als via de maandelijkse procentuele toerekening te weinig vakantiegeld berekend werd.
(6b) Afsluiting CS als via de maandelijkse procentuele toerekening te veel vakantiegeld berekend werd.
6.4 Eindejaarspremie
net zoals het vakantiegeld wordt een eindejaarspremie meestal één keer per jaar aangerekend en dit in de 
maand december. een juister perioderesultaat verkrijgt men door deze jaarkost maandelijks gedeeltelijk 
ten laste te nemen. dit gebeurt via de wachtrekening “49924 Toe te rekenen andere personeelskosten”. 
Hierbij vermenigvuldigt men de maandelijkse brutobezoldiging met factor 1/12, wanneer de eindejaars-
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premie uit één maand extra bezoldiging bestaat (= dertiende maand); met factor 2/12 indien de einde-
jaarspremie een dertiende en een veertiende maand omvat.
op een eindejaarspremie is werkgeversbijdrage rsZ verschuldigd. ook deze kost zal men dan maande-
lijks gedeeltelijk voorzien.
7 Afschrijvingen
bij de jaarlijkse methode worden de afschrijvingen ter gelegenheid van de inventaris opgenomen en 
bestaat er dus geen juist maandresultaat. wenst men maandelijks de afschrijvingen op te nemen in het 
resultaat, dan is de werkwijze als volgt:
1) bij het begin van het boekjaar legt men een afschrijvingstabel aan op basis van de aanwezige vaste 
activa (zie tabel: a. aanvang boekjaar);
2) alle mutaties van het jaar worden in het deel b van de tabel aangebracht;
3) op het einde van het jaar maakt men de inventaris op, waarbij de onderneming het fiscale stelsel 
toepast van een volledig jaar af te schrijven in het jaar van aankoop:
 22109 gebouwen: jaarafschrijving:   50 000,00 
  oprit: jaarafschrijving:   12 500,00
 24009 meubilair: jaarafschrijving  10 996,00
  uitboeking wegens verkoop  – 5 004,00 5 992,00 
  Totaal van de jaarafschrijving   68 492,00
om maandelijks de afschrijvingen in de resultaatbepaling te incorporeren, maken we gebruik van een 
wachtrekening “49925 Toe te rekenen afschrijvingen”. deze rekening neemt de waardecorrecties gedu-
rende het boekjaar op en wordt op het einde van het boekjaar gesaldeerd naar de correctierekeningen van 
de vaste activa “2...9 geboekte afschrijvingen op...”.
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Boekingsschema
D
2...9.
Geboekte afschrij-
vingen op ... C D
49925 
Toe te rekenen 
afschrijvingen C D
63020
Afschrijvingen 
op materiële 
vaste activa C
(1)
x x
...
(1)
...
(2) x x
x x
CS
(3a)
x
of
DS
(3b)
x
T T
(1) Bij het maandelijks verrekenen van de afschrijvingen.
(2) Inventaris: juiste berekening van de afschrijvingen.
(3a) Afsluiting wachtrekening einde boekjaar.
(3b) Afsluiting wachtrekening einde boekjaar.
inschrijvingen in het diversepostenboek:
....... 1 Afschrijvingen op materiële vaste activa
 aan Toe te rekenen afschrijvingen
(Maandelijks toerekenen van de afschrijvings-
kost)
63020
49925
.............
.............
....... 2 Toe te rekenen afschrijvingen
 aan Geboekte afschrijvingen op ...
(Afschrijvingen op inventarisdatum)
49925
2......9
.............
.............
....... 3 Toe te rekenen afschrijvingen
 aan Afschrijvingen op materiële vaste 
activa
(Afsluiting wachtrekening op einde boekjaar)
49925
63020
.............
.............
of
....... Afschrijvingen op materiële vaste activa
 aan Toe te rekenen afschrijvingen
(Afsluiting wachtrekening op einde boekjaar)
63020
49925
.............
.............
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Voorbeeld
Toegepast op de gegevens van het verdeelblad geeft dit:
D
22109
Geboekte afschrijvin-
gen op gebouwen C D
49925 
Toe te rekenen 
afschrijvingen C D
63020
Afschrijvingen op
materiële vaste activa C
62 500,00
(2)
62 500,00 5 083,00 januari 5 083,00
5 083,00 februari 5 083,00
5 083,00 maart 5 083,00
24009
Geboekte afschrijvin-
gen op meubilair
5 083,00 april 5 083,00
5 083,00 mei 5 083,00
5 083,00 juni 5 083,00
D C 4 666,00 juli 4 666,00
4 666,00 augustus 4 666,00
5 992,00
(2)
5 992,00 5 707,67 september 5 707,67 
5 707,67 oktober 5 707,67 
5 707,67 november 5 707,67
5 707,67 december 5 707,67
5 831,32 (3) 5 831,32
68 492,00 68 492,00
(2) Inventaris 31/12/N0.
(3) Afsluiting wachtrekening op inventaris 31/12/N0.
8 Waardeverminderingen op vorderingen
Het afleiden van het vermoedelijke verlies op twijfelachtige vorderingen is een berekening die gebeurt op 
het einde van het jaar en dit op basis van het onderzoek van alle individuele debiteuren. daarbij zal men 
dikwijls vaststellen dat het verlies dat men jaar na jaar bepaalt, in relatie staat tot de omzet. dit betekent 
dat men in de mogelijkheid is dit verlies maand na maand te ramen en dus in de boekhouding maande-
lijks de waardevermindering te voorzien.
Het ramen van het verlies impliceert het bijhouden van een tijdreeks over de jaaromzet en de waarde-
vermindering erop.
Voorbeeld
Omzet Waardevermindering % van de omzet 
20N0 500 000,00 2 500,00 0,5 
20N1 684 000,00 2 052,00 0,3 
20N2 1 044 000,00 6 264,00 0,6 
20N3 1 169 000,00 8 183,00 0,7 
20N4 1 370 000,00 10 960,00 0,8
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Boekingsschema
D
40900
Handelsvorderingen: 
geboekte
waardeverminderin-
gen (–) C D
49926
Toe te rekenen
waardeverminde-
ringen C
(1)
D
63400
Waardeverminderin-
gen op handelsvor-
deringen op ten
hoogste 1 jaar: 
toevoeging C
x x
… …
x (1) x
x
(2)
x
63410
Waardeverminderingen op
handelsvorderingen op ten
hoogste 1 jaar: terugneming (–)
D C
(3)
x x
T T
(1) Op basis van deze reeks meent men dat het verlies in het jaar 20N5 0,9 % zal bedragen van de omzet. 
Men besluit dit maandelijks toe te passen op de omzet van de maand.
(2) Op het einde van het jaar maakt men de definitieve berekening aan de hand van de inventarisgegevens.
(3) Inventarisverschil.
dit schema volgt uit de inschrijvingen in het diversepostenboek:
....... 1 Waardeverminderingen op  
handelsvorderingen op ten hoogste één jaar: 
toevoeging
 aan Toe te rekenen waardeverminderingen
63400
49926
.............
.............
....... 2 Toe te rekenen waardeverminderingen
 aan Handelsvorderingen: geboekte  
waardeverminderingen (–) 
49926
40900
.............
.............
....... 3 Toe te rekenen waardeverminderingen
 aan Waardeverminderingen op  
handelsvorderingen op ten hoogste 
één jaar: terugneming
49926
63410
.............
.............
of
....... Waardeverminderingen op  
handelsvorderingen op ten hoogste één jaar: 
toevoeging
 aan Toe te rekenen waardeverminderingen
63400
49926
.............
.............
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9 Andere bedrijfskosten
sommige “andere bedrijfskosten” worden jaarlijks aangerekend, bv. verkeersbelasting, provinciale en 
gemeentebelastingen, ...
een juiste maandelijkse resultaatbepaling vereist dat deze kosten maandelijks ten laste worden genomen. 
de werkwijze en het boekingsschema zijn identiek.
de te gebruiken wachtrekeningen zijn:
“49902 over te dragen andere bedrijfskosten”;
“49928 Toe te rekenen andere bedrijfskosten”.
10 Financiële kosten
de verwerking van de intresten in de boekhouding gebeurt op basis van de vervaldag. Valt deze verval-
dag niet samen met de afsluitingsdatum van het boekjaar, dan werd via de overlopende rekeningen de 
effectieve last van het boekjaar uitgedrukt. de berekening van het maandresultaat is evenmin juist. om 
dit aan te passen, zullen we opnieuw via een wachtrekening werken, namelijk:
“49929 Toe te rekenen financiële kosten”.
10.1 Betaling van de rente na vervallen termijn
Praktisch gebeurt dit als volgt:
1) bij aanvang van ieder boekjaar maakt de onderneming een “renteberekeningstabel” op met twee 
delen:
a) toestand aanvang boekjaar;
b) nieuwe leningen gedurende het boekjaar;
uit deze tabel leest men het maandelijks ten laste te nemen rentedeel af;
2) op de respectieve vervaldagen wordt de rente betaald;
3) op het einde van het jaar maakt men een inventaris op van alle nog toe te rekenen rente;
4) men boekt deze op de overlopende rekening “49200 Toe te rekenen kosten”;
5) men verricht de aanpassing ten opzichte van de wachtrekening (inventarisverschil).
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op basis van deze gegevens kunnen we ook de volgende drie aflossingstabellen opmaken. 
Datum n Intrest (i = 8%) aflossing kapitaal toerekenen op 31/12
31/03/N0 0 250 000,00 15 000,00
31/03/N1 1 20 000,00 50 000,00 200 000,00 12 000,00
31/03/N2 2 16 000,00 50 000,00 150 000,00 9 000,00
31/03/N3 3 12 000,00 50 000,00 100 000,00 6 000,00
31/03/N4 4 8 000,00 50 000,00 50 000,00 3 000,00
31/03/N5 5 4 000,00 50 000,00 0,00 0,00
n Intrest (i = 7%) aflossing kapitaal toerekenen op 31/12
15/09/N2 0 750 000,00 15 312,50
15/09/N3 1 52 500,00 75 000,00 675 000,00 13 781,25
15/09/N4 2 47 250,00 75 000,00 600 000,00 12 250,00
15/09/N5 3 42 000,00 75 000,00 525 000,00 10 718,75
15/09/N6 4 36 750,00 75 000,00 450 000,00 9 187,50
15/09/N7 5 31 500,00 75 000,00 375 000,00 7 656,25
15/09/N8 6 26 250,00 75 000,00 300 000,00 6 125,00
15/09/N9 7 21 000,00 75 000,00 225 000,00 4 593,75
15/09/N10 8 15 750,00 75 000,00 150 000,00 3 062,50
15/09/N11 9 10 500,00 75 000,00 75 000,00 1 531,25
15/09/N12 10 5 250,00 75 000,00 0,00 0,00
Datum n Intrest (i = 7,5%) aflossing kapitaal toerekenen op 31/12
15/11/N3 0 250 000,00 2 343,75
15/11/N4 1 18 750,00 50 000,00 200 000,00 1 875,00
15/11/N5 2 15 000,00 50 000,00 150 000,00 1 406,25
15/11/N6 3 11 250,00 50 000,00 100 000,00 937,50
15/11/N7 4 7 500,00 50 000,00 50 000,00 468,75
15/11/N8 5 3 750,00 50 000,00 0,00 0,00
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Het boekingsschema is als volgt:
20N3:
49200
Toe te rekenen
kosten
49929
Toe te rekenen
financiële kosten
65000
Rente, commissies en
kosten verbonden aan 
schuldenD C D C D C
BS 24 312,50   (1)
(3)24 312,50
(2)
  24 312,50
   5 001,75 5 001,75 
4 997,00 4 997,00
55000
Kredietinstellingen:
R/C
4 997,00 4 997,00
4 997,00 4 997,00
4 997,00 4 997,00
D C 4 997,00 4 997,00
(4a)
4 997,00 4 997,00
 12 000,00  12 000,00 4 997,00 4 997,00
 52 500,00  52 500,00 4 997,00 4 997,00
(4b)
4 997,00 4 997,00
 22 125,00 22 125,00 6 168,87 6 168,87
(5)
 6 168,88 6 168,88 
86 625,00 86 625,00
(1) Openingstoestand van de rekeningen.
(2) Afboeken van de overlopende rekening van het passief.
(3) Boeking van de maandelijkse rente.
(4) Boeking van de rentebetaling.
(4a) 31/03/20N3: 1 jaar 8 % op 150 000,00 = 12 000,00.
(4b) 15/09/20N3: 1 jaar 7 % op 750 000,00 = 52 500,00.
(5) Boeking van de inventarisgegevens “Toe te rekenen rente 20N3”.
(6) Inventarisaanpassing: in dit geval nihil.
De boekingen (2), (3), (5) en (6) volgen uit de inschrijvingen in het diversepostenboek, de boeking (4) uit de 
centralisatie van het dagboek Kredietinstellingen.
Opmerkingen
in deze methode wordt de rente over de bij aanvang van het boekjaar gekende leningen gelijkmatig 
gespreid over alle maanden. een alternatieve methode bestaat erin het leningscontract strikt te volgen. 
dit zou bijvoorbeeld betekenen voor de eerste lening: januari, februari en maart: telkens 1 000,00 eur; 
april tot en met december: telkens 666,67 eur, ...
de tabel wordt dan aangepast, alsook de eruit voortvloeiende boekingen.
ingeval de onderneming gebruikmaakt van kaskredieten, wordt de renteberekening meestal slechts drie-
maandelijks ontvangen. Voor de maandelijkse resultaatbepaling zal men het maandelijks ten laste te 
nemen bedrag schatten. de boekingen zijn zoals hierboven.
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10.2 Betaling van de rente bij aanvang van de termijn
sommige leningen hebben als bijzondere voorwaarde dat de rente betaald moet worden bij de aanvang 
van de termijn.
Zo bijvoorbeeld: een lening aangegaan van 10 000,00 eur per 1 februari 20n0, rente met driemaande-
lijkse vervaldag, betaalbaar vóór vervallen termijn. de termijnen vervallen per 30 april, 31 juli, 31 oktober 
en 31 januari. de intrestbetalingen zullen echter respectievelijk verricht moeten worden op 1 februari, 
1 mei, 1 augustus en 1 november. de aflossing gebeurt integraal op het einde van de lening (5 jaar).
de boekhoudkundige verwerking moet met deze vooruitbetaling rekening houden.
jaarlijkse methode
Boekjaar 20N0:
D
55000
Kredietinstellingen: 
R/C C D
65000
Rente, commissies 
en kosten 
verbonden aan 
schulden C D
49000
Over te 
dragen kosten C
750,00
01/02
750,00
750,00
01/05
750,00
750,00
01/08
750,00
750,00
01/11
750,00 250,00
31/12
250,00
betalingen Inventarisboeking: 
van de laatste betaling (nl. op 1/11) 
heeft 1/3 betrekking op volgend boekjaar
Volgend boekjaar 20N1:
D
55000
Kredietinstellingen: 
R/C C D
65000
Rente en kosten 
van schulden C D
49000
Over te 
dragen kosten C
BS 250,00
250,00
01/01
250,00
750,00
01/02
750,00
750,00
01/05
750,00
750,00
01/08
750,00
750,00
01/11
750,00
250,00
31/12
250,00
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maandelijkse methode
Eerste boekjaar 20N0:
D
55000
Kredietinstellingen: 
R/C C D
49903
Over te dragen 
financiële kosten C D
65000
Rente, commissies 
en kosten verbonden 
aan schulden C
750,00
01/02
750,00 250,00
28/02
250,00
750,00
01/05
750,00 250,00
31/03
250,00
750,00
01/08
750,00 250,00
30/04
250,00
750,00
01/11
750,00 250,00
31/05
250,00
250,00
30/06
250,00
250,00
31/07
250,00
250,00
31/08
250,00
250,00
30/09
250,00
250,00
31/10
250,00
250,00
30/11
250,00
250,00
31/12
250,00
250,00
31/12 
van de laatste betaling 
(op 1/11) heeft 1/3  
betrekking op N1
D
49000
Over te dragen 
kosten C
250,00
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Volgend boekjaar 20N1:
D
55000
Kredietinstellingen: 
R/C C D
49903
Over te dragen 
financiële kosten C D
65000
Rente, commissies 
en kosten verbonden 
aan schulden C
250,00
250,00
31/01
250,00
750,00
01/02
750,00 250,00
28/02
250,00
750,00
01/05
750,00 250,00
31/03
250,00
750,00
01/08
750,00 250,00
30/04
250,00
750,00
01/11
750,00 250,00
31/05
250,00
250,00
30/06
250,00
250,00
31/07
250,00
250,00
31/08
250,00
250,00
30/09
250,00
250,00
31/10
250,00
250,00
30/11
250,00
250,00
31/12
250,00
250,00
31/12 D
49000
Over te dragen 
kosten C 01/01
BS 250,00 250,00
250,00
11 Besluit
in dit hoofdstuk zijn we nagegaan op welke wijze de algemene boekhouding kan worden aangepast om 
tot een juistere maandelijkse resultaatbepaling te komen.
deze aanpassing steunt op het creëren van wachtrekeningen; dit zijn tijdelijke rekeningen die op het 
einde van het boekjaar moeten verdwijnen. een wachtrekening is in feite een overlopende rekening van 
het actief of van het passief, maar dan op het einde van de maand. Zij wordt op het einde van het boekjaar 
gesaldeerd door het juist aanpassen aan de inventarisgegevens.
binnen de algemene boekhouding zal men alleen een maandelijkse resultaatberekening invoeren wan-
neer men behoefte heeft aan deze maandelijkse resultaten en wanneer men ze niet op een andere wijze 
verkrijgt. industriële ondernemingen zullen de juiste maandresultatenrekening niet uitvoeren in de 
algemene boekhouding, omdat het systeem van analytische boekhouding hen het juiste maandresultaat 
verstrekt.
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12 Uitgewerkt voorbeeld
“Fietsen de smet” wenst een zo juist mogelijk beeld te verkrijgen van het behaalde resultaat, daarom 
verkiest de onderneming te werken met maandelijkse resultaatbepaling.
de volgende verrichtingen hebben betrekking op december n1:
(1) op 2 december ontvangt de onderneming de factuur van het onderhoudscontract voor de machi-
nes dat loopt van 1 januari n2 tot 30 juni n2, voor een bedrag van 175,00 eur + 21 % btw. 
(2) er is op 30 december een factuur ontvangen voor drukwerk: 96,00 eur + 21 % btw. men schat het 
verbruik hiervan op 12 maanden, te starten vanaf 1 januari.
(3) Vervaldagbericht voor de brandverzekering ontvangen op 15 december (500,00 eur) voor de peri-
ode 1 januari n2 tot 31 december n2.
(4) op 4 december wordt het voorschot voor de rsZ voor het vierde kwartaal betaald via de bank 
(3 628,82 eur). 
(5) op 6 december wordt de factuur voor elektriciteit en gas van juni tot november ontvangen 
(3 100,00 eur excl. 21 % btw), in juni was dit 3 200,00 eur excl. 21 % btw. de factuur voor het 
gasverbruik bedraagt in december 430,00 eur (excl. 21 % btw), in juni bedroeg deze 446,00 eur 
(excl. 21 % btw). 
(6) de factuur voor het ereloon van de accountant wordt ontvangen op 18 december en bedraagt 
1 000,00 eur (excl. 21 % btw). dit ereloon slaat op het boekjaar n1. 
(7) de heer de smet kent een eindejaarskorting toe aan klant stevens wegens hoeveelheidsafname 
(creditnota van 19 december). Hij bepaalt deze korting op 5 % van de maandomzet. uit de ver-
koopovereenkomsten blijkt dat deze laatste 2 190,00 eur bedraagt. 
(8) Van leverancier de Paepe verwacht hij een eindejaarskorting van 475,00 eur te ontvangen op 31 
december. deze eindejaarskorting slaat op het volledige boekjaar n1. 
(9) Het verlies bij de realisatie van vorderingen wordt voor december geschat op 0,9 % van de omzet 
(deze bedraagt voor december 10 800,00 eur).
(10) er is op 1 oktober n0 een investeringslening aangegaan bij kbC ter waarde van 50 000,00 eur 
voor een looptijd van 4 jaar (tot n3). Het intrestpercentage bedraagt 7 % en wordt zesmaandelijks 
betaald op 1 april en 1 oktober, beginnend op 1 april n1. de aflossing gebeurt in de vorm van 4 pro-
messen van 12 500,00 eur, de eerste aflossing is gebeurd op 1 oktober n1. Voor de maandelijkse 
rentetoerekening volgt de onderneming strict de aflossingstabel (dus geen gelijke spreiding over de 
12 maanden).
(11) elektriciteit werd begroot op 6 360,00 eur per jaar; gas op 840,00 eur per jaar; accountant op 
900,00 eur per jaar. Fietsen de smet boekt de maandelijkse kost voor december op 31/12/n1.
(12) stel dat de onderneming de volgende actiefbestanddelen bezat op 01/01/n1:
– gebouwen: 100 000,00 eur;
– installaties, machines en uitrusting: 22 000,00 eur, restwaarde 2 000,00 eur; 
– meubilair: 12 000,00 eur. 
– rollend materieel: 50 000,00 eur.
de volgende mutaties deden zich voor tijdens n1:
– er is een machine aangekocht op 01/08/n1 met aanschaffingswaarde van 1 500,00 eur.
– er is voor 6 000,00 eur meubilair verkocht op 01/09/n1, maar vervangen door nieuwe kan-
toormeubelen ter waarde van 9 000,00 eur.
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de afschrijvingspercentages zijn:
– gebouwen: 5 %;
– installaties, machines en uitrusting: 20 %;
– meubilair: 10 %;
– rollend materieel: 20 %.
 de onderneming werkt met afschrijvingen pro rata temporis voor de maandelijkse resultaatbepa-
ling.
(13) de raming voor het vakantiegeld is:
– voor bedienden: 18,8 % van de brutolonen (14 067,00 eur) van december;
– voor arbeiders: 10,27 % × 1,08 van de brutowedden (11 250,00 eur) van december.
(14) inventarisverrichting: Toerekenen van de intrest op de investeringslening bij kbC.
(15) op inventarisdatum is de eindvoorraad 30 000,00 eur. in het begin van het boekjaar bedroeg deze 
31 750,00 eur. 
(16) Het totaal aan waardeverminderingen op vorderingen bedraagt op het einde van het jaar 1 
260,00 eur. er zijn slechts 1 160,00 eur waardeverminderingen geboekt.
(17) Zoek de verrichtingen i.v.m. de over te dragen kosten.
(18) Het elektriciteitsverbruik voor december wordt geschat op 510,00 eur, voor gas is dit 68,00 eur. 
Vorig jaar werd dit verbruik voor december geschat op respectievelijk 450,00 en 50,00 eur.
(19) Fietsen de smet werkt met de fiscaal aanvaarde afschrijvingen bij het berekenen van de afschrijvin-
gen bij afsluiting. met andere woorden, voor nieuwe activa wordt een volledige afschrijving in het 
jaar van aankoop geboekt.
(20) leverancier de Paepe laat ons weten dat er een eindejaarskorting via een creditnota volgt in n2, 
voor een totaal van 480,00 eur.
(21) we zullen een eindejaarskorting verstrekken aan klant stevens voor 1 300,00 eur. de creditnota 
volgt in n2. dit bedrag werd elke maand correct voorzien in n1.
gevraagd:
1. geef de verdeeltabel voor de over te dragen en toe te rekenen diensten en diverse goederen evenals 
voor de toe te rekenen afschrijvingen;
2. journaliseer de verrichtingen voor de maand december volgens de maandelijkse resultaatbepaling.
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oplossing
1. Verdeelblad
Over te dragen diensten en diverse goederen
Omschrijving Rek.nr. Factuurbedrag 
Verdeling 
over het 
jaar
Totaal 
verdeeld Blijft te verdelen
som maand 12 som maand 
Onderhoudscontract 61100 175,00 6 – – 175,00 6 
Drukwerk 61200 96,00 12 – – 96,00 12 
Brandverzekering 61300 500,00 12 – – 500,00 12 
Totaal 771,00 771,00 
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2) Journaal
Nr. Datum Omschrijving Ref. Debet Credit 
(1) 02/12/N1 Over te dragen diensten en diverse goederen
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
(factuur onderhoudscontract)
49900
49959
44000 
175,00
36,75 
211,75 
(2) 30/12/N1 Over te dragen diensten en diverse goederen
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
(factuur drukwerk)
49900
49959
44000 
96,00
20,16 
116,16 
(3) 15/12/N1 Over te dragen diensten en diverse goederen
 aan Leveranciers
(vervaldagbericht brandverzekering)
49900
44000
500,00 
500,00 
(4) 04/12/N1 RSZ voorschot 4e kwartaal
 aan KI: R/C
(betaling voorschot RSZ)
45400
55000
3 628,82 
3 628,82 
(5) 06/12/N1 Toe te rekenen diensten en diverse goederen
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
(facturen elektriciteit, gas)
49921
49959
44000
3 530,00
741,30 
4 271,30
(6) 18/12/N1 Toe te rekenen diensten en diverse goederen
Terugvorderbare btw bij aankopen
 aan Leveranciers
(ereloon accountant) 
49921
49959
44000
1 000,00
210,00 
1 210,00 
(7) 19/12/N1 Toegekende kortingen, ristorno’s en rabatten (–)
 aan Toe te rekenen kortingen
(eindejaarskorting klant Stevens)
70800
49920
109,50 
109,50 
(8) 31/12/N1 Verkregen kortingen
 aan Ontvangen kortingen, ristorno’s en rabatten (–)
(eindejaarskorting leverancier De Paepe)
49910
60800
39,58 
39,58 
(9) 31/12/N1 Waardeverminderingen op handelsvorderingen op  
ten hoogste één jaar: toevoeging
 aan Toe te rekenen waardeverminderingen
(verlies bij realisatie van vorderingen) 
63400
49926
97,20 
97,20 
(10) 31/12/N1 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
 aan Toe te rekenen financiële kosten
(boeking van de maandelijkse rente)
0,07 × 37 500,00 × 1/12 = 218,75
65000
49929
218,75 
218,75 
(11) 31/12/N1 Leveringen aan de onderneming
Vergoedingen van derden
 aan Toe te rekenen diensten en diverse goederen
(maandelijks ten laste nemen van de begrote toe te 
rekenen diensten en diverse goederen)
61200
61300
49921
600,00
75,00 
675,00
(12) 31/12/N1 Afschrijvingen op materiële vaste activa
 aan Toe te rekenen afschrijvingen
(maandelijks verrekenen van afschrijvingen) 
63020
49925
1 733,37 
1 733,37 
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Hoofdstuk 13. De maandelijkse afsluiting
Nr. Datum Omschrijving Ref. Debet Credit 
(13) 31/12/N1 Vakantiegeld bedienden
Vakantiegeld arbeiders
 aan Toe te rekenen vakantiegeld
(raming vakantiegeld)
62021
62031
49922
2 644,60
1 247,81 
3 892,41 
(14) 31/12/N1 Toe te rekenen financiële kosten
 aan Toe te rekenen kosten
(tegenboeken overlopende rekening)
0,07 × 37 500,00 × 3/12 = 656,25
49929
49200
656,25 
656,25 
(15) 31/12/N1 Voorraadwijzigingen van handelsgoederen
 aan Handelsgoederen
(inventaris: voorraaddaling)
60940
34000
1 750,00 
1 750,00 
(16) 31/12/N1 Toe te rekenen waardeverminderingen
 aan Handelsvorderingen: geboekte  
waardeverminderingen (–)
(inventaris: berekening waardeverminderingen)
49926
40900
1 260,00 
1 260,00 
(16) 31/12/N1 Waardeverminderingen op handelsvorderingen op  
ten hoogste 1 jaar: toevoeging
 aan Toe te rekenen waardeverminderingen
(boeking inventarisverschil)
63400
49926
100,00 
100,00 
(17) 31/12/N1 Over te dragen kosten
 aan Over te dragen diensten en diverse goederen
(inventaris)
49000
49900
771,00 
771,00 
(18a) 31/12/N1 Toe te rekenen diensten en diverse goederen
 aan Toe te rekenen kosten
(inventaris te ontvangen afrekening elektriciteit en  
gas: 510,00 + 68,00)
49921
49200
578,00 
578,00 
(18b) 31/12/N1 Leveringen aan de onderneming
Vergoedingen aan derden
 aan Toe te rekenen diensten en diverse goederen
(overboeking saldo 49921)
61200
61300
49921
54,00
100,00
154,00 
(19) 31/12/N1 Toe te rekenen afschrijvingen
 aan Geboekte afschrijvingen op gebouwen (–)
  Geb. afschrijvingen op I., M. en U. (–)
  Geb. afschrijvingen op meubilair (–)
  Geb. afschrijvingen op R.M. (–)
(fiscaal aanvaarde jaarafschrijving boeken)
4 300,00 = 4 000,00 + 300,00; 1 500,00 = 1 200,00 – 
600,00 + 900,00
49925
22109
23009
24009
24109
20 800,00 
5 000,00
4 300,00
1 500,00
10 000,00
(19) 31/12/N1 Afschrijvingen op materiële vaste activa
 aan Toe te rekenen afschrijvingen
(correctie afschrijvingen)
fiscaal aanvaard: 20 800,00
toegerekend: 20 425,00
 375,00
63020
49925
375,00 
375,00 
(20) 31/12/N1 Te ontvangen creditnota’s
 aan Verkregen kortingen
(Te verwachten creditnota)
40410
49910
480,00 
480,00 
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Nr. Datum Omschrijving Ref. Debet Credit 
(20) 31/12/N1 Verkregen kortingen
 aan Ontvangen kortingen, ristorno’s en rabatten (–)
(Overboeking saldo 49910) 
49910
60800
5,00 
5,00
(21) 31/12/N1 Toe te rekenen kortingen
 aan Op te maken creditnota’s
49920
44410
1 300,00
1 300,00
Bijlage 1 
De jaarrekening volgens het 
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NATIONALE BANK VAN BELGIE
Balanscentrale
JAARREKENING:
volledig model
voor ondernemingen
in euro (EUR)
Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening en de
geconsolideerde jaarrekening kan u terecht op de website van de
Balanscentrale:  www.balanscentrale.be
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INHOUDSOPGAVE
Onderhavig dossier bestaat uit:
1. Het gestandaardiseerde deel van het volledige model van de jaarrekening voor ondernemingen dat onder
meer omvat:
. de elementen die toelaten de onderneming te identificeren, met de volledige lijst van de bestuurders,
zaakvoerders en commissarissen (sectie VOL 1.1);
. de externe accountants, bedrijfsrevisoren, erkende boekhouders of erkende boekhouders-fiscalisten die
een opdracht hebben uitgevoerd met betrekking tot de jaarrekening van de onderneming (sectie
VOL 1.2);
. de balans (secties VOL 2.1 en VOL 2.2);
. de resultatenrekening (sectie VOL 3);
. de tabel met de resultaatverwerking (sectie VOL 4);
. de toelichting (sectie VOL 5);
. de sociale balans (sectie VOL 6).
2. Een opgave van de niet-gestandaardiseerde bijkomende inlichtingen die moeten worden verstrekt. De
betrokken bladen dragen geen sectienummer omdat ze niet bedoeld zijn om te worden neergelegd.
3. Een verklarende commentaar bij de punten "Financiële betrekkingen met de commissaris(sen) en de
personen met wie hij (zij) verbonden is (zijn)" (in sectie VOL 5.15) en "Financiële betrekkingen van de
groep waarvan de onderneming aan het hoofd staat in België met de commissaris(sen) en de personen
met wie hij (zij) verbonden is (zijn" (in sectie VOL 5.17.2).  Deze commentaar moet helpen bij het correct
invullen van deze punten en is evenmin bedoeld om te worden neergelegd.
TER INFORMATIE VAN DE SOFTWARELEVERANCIERS
In zoverre dit model wordt opgesteld op basis van een informaticaprogramma, is het niet nodig dat alle opties
die in sommige secties worden geboden d.m.v. de voetnota "Schrappen wat niet van toepassing is" op de
afbeelding voorkomen.  De secties waar dit van toepassing is zijn de volgende: VOL 1.1, VOL 1.2, VOL 5.17.1
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40  1 EUR
NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1
JAARREKENING IN EURO
NAAM: .........................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Rechtsvorm: ................................................................................................................................................................................................
Adres: ..........................................................................................................................................................Nr.: ............... Bus: ...............
Postnummer: ..............................  Gemeente: ......................................................................................................................................
Land: ....................................................................
Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van ...................................................................................................
Internetadres *: http://www. .........................................................................................................................................................................
Ondernemingsnummer
DATUM / / van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van
bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.
JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering van  / /
met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van  / /  tot  / /
Vorig boekjaar van  / /  tot  / /
De bedragen van het vorige boekjaar zijn / zijn niet** identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.
VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de
onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN
Zijn gevoegd bij deze jaarrekening:
Totaal aantal neergelegde bladen: ....................... Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd
omdat ze niet dienstig zijn: ..........................................................................................................................................................................
Handtekening Handtekening
(naam en hoedanigheid) (naam en hoedanigheid)
* Facultatieve vermelding.
** Schrappen wat niet van toepassing is.
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Nr. VOL 1.1
LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)
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Nr. VOL 1.2
VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE
Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe
gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale
beroepen.
De jaarrekening werd / werd niet* geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de
commissaris is.
In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of
bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:
A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming**,
B. Het opstellen van de jaarrekening**,
C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
D. Het corrigeren van de jaarrekening.
Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten,
kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende
boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard
van zijn opdracht.
Naam, voornamen, beroep en woonplaats
Lidmaatschaps-
nummer
Aard van de
opdracht
(A, B, C en/of D)
*  Schrappen wat niet van toepassing is.
** Facultatieve vermelding.
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Nr. VOL 2.1
BALANS NA WINSTVERDELING
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
ACTIVA
VASTE ACTIVA ............................................................... 20/28 ............................. .............................
Oprichtingskosten ............................................................ 5.1 20 ............................. .............................
Immateriële vaste activa ................................................... 5.2 21 ............................. .............................
Materiële vaste activa ....................................................... 5.3 22/27 ............................. .............................
Terreinen en gebouwen ................................................. 22 .............................. ..............................
Installaties, machines en uitrusting ................................ 23 .............................. ..............................
Meubilair en rollend materieel ....................................... 24 .............................. ..............................
Leasing en soortgelijke rechten ..................................... 25 .............................. ..............................
Overige materiële vaste activa ...................................... 26 .............................. ..............................
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ........................ 27 .............................. ..............................
Financiële vaste activa .....................................................
5.4/
5.5.1 28 ............................. .............................
Verbonden ondernemingen ........................................... 5.14 280/1 .............................. ..............................
Deelnemingen .......................................................... 280 .............................. ..............................
Vorderingen ............................................................. 281 .............................. ..............................
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding
bestaat ........................................................................... 5.14 282/3 .............................. ..............................
Deelnemingen .......................................................... 282 .............................. ..............................
Vorderingen ............................................................. 283 .............................. ..............................
Andere financiële vaste activa ....................................... 284/8 .............................. ..............................
Aandelen .................................................................. 284 .............................. ..............................
Vorderingen en borgtochten in contanten ................ 285/8 .............................. ..............................
VLOTTENDE ACTIVA ....................................................... 29/58 ............................. .............................
Vorderingen op meer dan één jaar .................................. 29 ............................. .............................
Handelsvorderingen ...................................................... 290 .............................. ..............................
Overige vorderingen ...................................................... 291 .............................. ..............................
Voorraden en bestellingen in uitvoering ......................... 3 ............................. .............................
Voorraden ...................................................................... 30/36 .............................. ..............................
Grond- en hulpstoffen .............................................. 30/31 .............................. ..............................
Goederen in bewerking ............................................ 32 .............................. ..............................
Gereed product ........................................................ 33 .............................. ..............................
Handelsgoederen ..................................................... 34 .............................. ..............................
Onroerende goederen bestemd voor verkoop ......... 35 .............................. ..............................
Vooruitbetalingen ..................................................... 36 .............................. ..............................
Bestellingen in uitvoering ............................................... 37 .............................. ..............................
Vorderingen op ten hoogste één jaar .............................. 40/41 ............................. .............................
Handelsvorderingen ...................................................... 40 .............................. ..............................
Overige vorderingen ...................................................... 41 .............................. ..............................
Geldbeleggingen ...............................................................
5.5.1/
5.6 50/53 ............................. .............................
Eigen aandelen .............................................................. 50 .............................. ..............................
Overige beleggingen ..................................................... 51/53 .............................. ..............................
Liquide middelen ............................................................... 54/58 ............................. .............................
Overlopende rekeningen .................................................. 5.6 490/1 ............................. .............................
TOTAAL VAN DE ACTIVA ......................................... 20/58
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Nr. VOL 2.2
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN ......................................................... 10/15 ............................. .............................
Kapitaal .............................................................................. 5.7 10 ............................. .............................
Geplaatst kapitaal .......................................................... 100 .............................. ..............................
Niet-opgevraagd kapitaal ............................................... 101 .............................. ..............................
Uitgiftepremies .................................................................. 11 ............................. .............................
Herwaarderingsmeerwaarden .......................................... 12 ............................. .............................
Reserves ............................................................................ 13 ............................. .............................
Wettelijke reserve .......................................................... 130 .............................. ..............................
Onbeschikbare reserves ................................................ 131 .............................. ..............................
Voor eigen aandelen ................................................ 1310 .............................. ..............................
Andere ..................................................................... 1311 .............................. ..............................
Belastingvrije reserves .................................................. 132 .............................. ..............................
Beschikbare reserves .................................................... 133 .............................. ..............................
Overgedragen winst (verlies) ..................................(+)/(-) 14 ............................. .............................
Kapitaalsubsidies .............................................................. 15 ............................. .............................
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief ......................................................................... 19 ............................. .............................
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN ............ 16 ............................. .............................
Voorzieningen voor risico's en kosten ............................ 160/5 ............................. .............................
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen .................... 160 .............................. ..............................
Belastingen .................................................................... 161 .............................. ..............................
Grote herstellings- en onderhoudswerken ..................... 162 .............................. ..............................
Overige risico's en kosten .............................................. 5.8 163/5 .............................. ..............................
Uitgestelde belastingen .................................................... 168 ............................. .............................
SCHULDEN .................................................................... 17/49 ............................. .............................
Schulden op meer dan één jaar ....................................... 5.9 17 ............................. .............................
Financiële schulden ....................................................... 170/4 .............................. ..............................
Achtergestelde leningen .......................................... 170 .............................. ..............................
Niet-achtergestelde obligatieleningen ...................... 171 .............................. ..............................
Leasingschulden en soortgelijke schulden .............. 172 .............................. ..............................
Kredietinstellingen .................................................... 173 .............................. ..............................
Overige leningen ...................................................... 174 .............................. ..............................
Handelsschulden ........................................................... 175 .............................. ..............................
Leveranciers ............................................................ 1750 .............................. ..............................
Te betalen wissels ................................................... 1751 .............................. ..............................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ............... 176 .............................. ..............................
Overige schulden ........................................................... 178/9 .............................. ..............................
Schulden op ten hoogste één jaar ................................... 42/48 ............................. .............................
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen ........................................................................ 5.9 42 .............................. ..............................
Financiële schulden ....................................................... 43 .............................. ..............................
Kredietinstellingen .................................................... 430/8 .............................. ..............................
Overige leningen ...................................................... 439 .............................. ..............................
Handelsschulden ........................................................... 44 .............................. ..............................
Leveranciers ............................................................ 440/4 .............................. ..............................
Te betalen wissels ................................................... 441 .............................. ..............................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ............... 46 .............................. ..............................
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen
en sociale lasten ............................................................ 5.9 45 .............................. ..............................
Belastingen .............................................................. 450/3 .............................. ..............................
Bezoldigingen en sociale lasten ............................... 454/9 .............................. ..............................
Overige schulden ........................................................... 47/48 .............................. ..............................
Overlopende rekeningen .................................................. 5.9 492/3 ............................. .............................
TOTAAL VAN DE PASSIVA ....................................... 10/49
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Nr. VOL 3
RESULTATENREKENING
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten ......................................................... 70/74 ............................. .............................
Omzet ............................................................................ 5.10 70 .............................. ..............................
Voorraad goederen in bewerking en gereed product
en bestellingen in uitvoering: toename
(afname) ................................................................(+)/(-) 71 .............................. ..............................
Geproduceerde vaste activa .......................................... 72 .............................. ..............................
Andere bedrijfsopbrengsten .......................................... 5.10 74 .............................. ..............................
Bedrijfskosten ................................................................... 60/64 ............................. .............................
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen ...................... 60 .............................. ..............................
Aankopen ................................................................. 600/8 .............................. ..............................
Voorraad: afname (toename) ..........................(+)/(-) 609 .............................. ..............................
Diensten en diverse goederen ....................................... 61 .............................. ..............................
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen .......(+)/(-) 5.10 62 .............................. ..............................
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa ............................................................................. 630 .............................. ..............................
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) ....................................................(+)/(-) 631/4 .............................. ..............................
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) ..........................(+)/(-) 5.10 635/7 .............................. ..............................
Andere bedrijfskosten .................................................... 5.10 640/8 .............................. ..............................
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfs-
kosten ........................................................................ (-) 649 .............................. ..............................
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) .................................(+)/(-) 9901 ............................. .............................
Financiële opbrengsten .................................................... 75 ............................. .............................
Opbrengsten uit financiële vaste activa ......................... 750 .............................. ..............................
Opbrengsten uit vlottende activa ................................... 751 .............................. ..............................
Andere financiële opbrengsten ...................................... 5.11 752/9 .............................. ..............................
Financiële kosten .............................................................. 5.11 65 ............................. .............................
Kosten van schulden ..................................................... 650 .............................. ..............................
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-
vorderingen: toevoegingen (terugnemingen) ....... (+)/(-) 651 .............................. ..............................
Andere financiële kosten ............................................... 652/9 .............................. ..............................
Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór
belasting ....................................................................(+)/(-) 9902 ............................. .............................
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Nr. VOL 3
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
Uitzonderlijke opbrengsten .............................................. 76 ............................. .............................
Terugneming van afschrijvingen en van
waardeverminderingen op immateriële en materiële
vaste activa .................................................................... 760 .............................. ..............................
Terugneming van waardeverminderingen op financiële
vaste activa .................................................................... 761 .............................. ..............................
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke
risico's en kosten ........................................................... 762 .............................. ..............................
Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa ............. 763 .............................. ..............................
Andere uitzonderlijke opbrengsten ................................ 5.11 764/9 .............................. ..............................
Uitzonderlijke kosten ........................................................ 66 ............................. .............................
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen
op oprichtingskosten, op immateriële en materiële
vaste activa .................................................................... 660 .............................. ..............................
Waardeverminderingen op financiële vaste activa ........ 661 .............................. ..............................
Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten:
toevoegingen (bestedingen) ..................................(+)/(-) 662 .............................. ..............................
Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa .......... 663 .............................. ..............................
Andere uitzonderlijke kosten ......................................... 5.11 664/8 .............................. ..............................
Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke
kosten ........................................................................ (-) 669 .............................. ..............................
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting ....(+)/(-) 9903 ............................. .............................
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen ................... 780 ............................. .............................
Overboeking naar de uitgestelde belastingen ................ 680 ............................. .............................
Belastingen op het resultaat ...................................(+)/(-) 5.12 67/77 ............................. .............................
Belastingen .................................................................... 670/3 .............................. ..............................
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen ..................................... 77 .............................. ..............................
Winst (Verlies) van het boekjaar .............................(+)/(-) 9904 ............................. .............................
Onttrekking aan de belastingvrije reserves .................... 789 ............................. .............................
Overboeking naar de belastingvrije reserves ................. 689 ............................. .............................
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ....(+)/(-) 9905 ............................. .............................
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Nr. VOL 4
RESULTAATVERWERKING
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies) ..............................................(+)/(-) 9906 ............................. .............................
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ................(+)/(-) (9905) .............................. ..............................
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar .......(+)/(-) 14P .............................. ..............................
Onttrekking aan het eigen vermogen ........................................... 791/2 ............................. .............................
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ................................. 791 .............................. ..............................
aan de reserves .......................................................................... 792 .............................. ..............................
Toevoeging aan het eigen vermogen ........................................... 691/2 ............................. .............................
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ................................. 691 .............................. ..............................
aan de wettelijke reserve ............................................................ 6920 .............................. ..............................
aan de overige reserves ............................................................. 6921 .............................. ..............................
Over te dragen winst (verlies) ..............................................(+)/(-) (14) ............................. .............................
Tussenkomst van de vennoten in het verlies .............................. 794 ............................. .............................
Uit te keren winst ............................................................................ 694/6 ............................. .............................
Vergoeding van het kapitaal ....................................................... 694 .............................. ..............................
Bestuurders of zaakvoerders ...................................................... 695 .............................. ..............................
Andere rechthebbenden ............................................................. 696 .............................. ..............................
Nr. VOL 4
RESULTAATVERWERKING
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies) ..............................................(+)/(-) 9906 ............................. .............................
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ................(+)/(-) (9905) .............................. ..............................
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar .......(+)/(-) 790/690 .............................. ..............................
Onttrekking aan het eigen vermogen ........................................... 791/2 ............................. .............................
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ................................. 791 .............................. ..............................
aan de reserves .......................................................................... 792 .............................. ..............................
Toevoeging aan het eigen vermogen ........................................... 691/2 ............................. .............................
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ................................. 691 .............................. ..............................
aan de wettelijke reserv  ............................................................ 6920 .............................. ..............................
aan de overige reserves ............................................................. 6921 .............................. ..............................
Over te dragen winst (verlies) ....................................................... 693/793 ............................. .............................
Tussenkomst van de vennoten in het verlies .............................. 794 ............................. .............................
Uit te keren winst ............................................................................ 694/6 ............................. .............................
Vergoeding van het kapitaal ....................................................... 694 .............................. ..............................
Bestuurders of zaakvoerders ...................................................... 695 .............................. ..............................
Andere rechthebbenden ............................................................. 696 .............................. ..............................
412 Intersentia
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Nr. VOL 5.1
TOELICHTING
STAAT VAN DE OPRICHTINGSKOSTEN
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar .............................................. 20P xxxxxxxxxxxxxxx .........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Nieuwe kosten van het boekjaar .................................................................. 8002 ........................
Afschrijvingen .............................................................................................. 8003 ........................
Andere ............................................................................................... (+)/(-) 8004 ........................
Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar .............................................. (20) ........................
Waarvan
Kosten van oprichting en kapitaalverhoging, kosten bij uitgifte van
leningen en andere oprichtingskosten ......................................................... 200/2 ........................
Herstructureringskosten .............................................................................. 204 ........................
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Nr. VOL 5.2.1
STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
KOSTEN VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ....................................... 8051P xxxxxxxxxxxxxxx .........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............. 8021 ........................
Overdrachten en buitengebruikstellingen .................................................... 8031 ........................
Overboekingen van een post naar een andere ................................. (+)/(-) 8041 ........................
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ....................................... 8051 ........................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...... 8121P xxxxxxxxxxxxxxx .........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt ....................................................................................................... 8071 ........................
Teruggenomen ............................................................................................ 8081 ........................
Verworven van derden ................................................................................. 8091 ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ............................... 8101 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ..................................... (+)/(-) 8111 ........................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...... 8121 ........................
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ................................. 210 ........................
414 Intersentia
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Nr. VOL 5.2.2
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN
SOORTGELIJKE RECHTEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ....................................... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx .........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............. 8022 ........................
Overdrachten en buitengebruikstellingen .................................................... 8032 ........................
Overboekingen van een post naar een andere ................................. (+)/(-) 8042 ........................
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ........................................ 8052 ........................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...... 8122P xxxxxxxxxxxxxxx .........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt ....................................................................................................... 8072 ........................
Teruggenomen ............................................................................................ 8082 ........................
Verworven van derden ................................................................................. 8092 ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ............................... 8102 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ..................................... (+)/(-) 8112 ........................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...... 8122 ........................
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ................................. 211 ........................
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Nr. VOL 5.2.3
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
GOODWILL
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ....................................... 8053P xxxxxxxxxxxxxxx .........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............. 8023 ........................
Overdrachten en buitengebruikstellingen .................................................... 8033 ........................
Overboekingen van een post naar een andere ................................. (+)/(-) 8043 ........................
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ....................................... 8053 ........................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...... 8123P xxxxxxxxxxxxxxx .........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt ....................................................................................................... 8073 ........................
Teruggenomen ............................................................................................. 8083 ........................
Verworven van derden ................................................................................. 8093 ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ............................... 8103 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ..................................... (+)/(-) 8113 ........................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...... 8123 ........................
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ................................. 212 ........................
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Nr. VOL 5.2.4
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
VOORUITBETALINGEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ....................................... 8054P xxxxxxxxxxxxxxx .........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............. 8024 ........................
Overdrachten en buitengebruikstellingen .................................................... 8034 ........................
Overboekingen van een post naar een andere ................................. (+)/(-) 8044 ........................
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ....................................... 8054 ........................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...... 8124P xxxxxxxxxxxxxxx .........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt ....................................................................................................... 8074 ........................
Teruggenomen ............................................................................................ 8084 ........................
Verworven van derden ................................................................................. 8094 ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ............................... 8104 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ..................................... (+)/(-) 8114 ........................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...... 8124 ........................
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ................................. 213 ........................
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Nr. VOL 5.3.1
STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
TERREINEN EN GEBOUWEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ....................................... 8191P xxxxxxxxxxxxxxx .........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............. 8161 ........................
Overdrachten en buitengebruikstellingen .................................................... 8171 ........................
Overboekingen van een post naar een andere ................................. (+)/(-) 8181 ........................
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ....................................... 8191 ........................
Meerwaarden per einde van het boekjaar ..................................................... 8251P xxxxxxxxxxxxxxx .........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt ........................................................................................................ 8211 ........................
Verworven van derden ................................................................................. 8221 ........................
Afgeboekt .................................................................................................... 8231 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ..................................... (+)/(-) 8241 ........................
Meerwaarden per einde van het boekjaar ..................................................... 8251 ........................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...... 8321P xxxxxxxxxxxxxxx .........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt ........................................................................................................ 8271 ........................
Teruggenomen ............................................................................................ 8281 ........................
Verworven van derden ................................................................................. 8291 ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ............................... 8301 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ..................................... (+)/(-) 8311 ........................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...... 8321 ........................
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ................................. (22) ........................
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Nr. VOL 5.3.2
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ....................................... 8192P xxxxxxxxxxxxxxx .........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............. 8162 ........................
Overdrachten en buitengebruikstellingen .................................................... 8172 ........................
Overboekingen van een post naar een andere ................................. (+)/(-) 8182 ........................
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ....................................... 8192 ........................
Meerwaarden per einde van het boekjaar ..................................................... 8252P xxxxxxxxxxxxxxx .........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt ....................................................................................................... 8212 ........................
Verworven van derden ................................................................................. 8222 ........................
Afgeboekt .................................................................................................... 8232 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ..................................... (+)/(-) 8242 ........................
Meerwaarden per einde van het boekjaar ..................................................... 8252 ........................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...... 8322P xxxxxxxxxxxxxxx .........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt ....................................................................................................... 8272 ........................
Teruggenomen ............................................................................................ 8282 ........................
Verworven van derden ................................................................................. 8292 ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ............................... 8302 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ..................................... (+)/(-) 8312 ........................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...... 8322 ........................
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ................................. (23) ........................
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Nr. VOL 5.3.3
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ....................................... 8193P xxxxxxxxxxxxxxx .........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............. 8163 ........................
Overdrachten en buitengebruikstellingen .................................................... 8173 ........................
Overboekingen van een post naar een andere ................................. (+)/(-) 8183 ........................
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ....................................... 8193 ........................
Meerwaarden per einde van het boekjaar ..................................................... 8253P xxxxxxxxxxxxxxx .........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt ....................................................................................................... 8213 ........................
Verworven van derden ................................................................................. 8223 ........................
Afgeboekt .................................................................................................... 8233 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ..................................... (+)/(-) 8243 ........................
Meerwaarden per einde van het boekjaar ..................................................... 8253 ........................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...... 8323P xxxxxxxxxxxxxxx .........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt ....................................................................................................... 8273 ........................
Teruggenomen ............................................................................................ 8283 ........................
Verworven van derden ................................................................................. 8293 ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ............................... 8303 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ..................................... (+)/(-) 8313 ........................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...... 8323 ........................
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ................................. (24) ........................
420 Intersentia
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Nr. VOL 5.3.4
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ....................................... 8194P xxxxxxxxxxxxxxx .........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............. 8164 ........................
Overdrachten en buitengebruikstellingen .................................................... 8174 ........................
Overboekingen van een post naar een andere ................................. (+)/(-) 8184 ........................
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ....................................... 8194 ........................
Meerwaarden per einde van het boekjaar ..................................................... 8254P xxxxxxxxxxxxxxx .........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt ....................................................................................................... 8214 ........................
Verworven van derden ................................................................................. 8224 ........................
Afgeboekt .................................................................................................... 8234 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ..................................... (+)/(-) 8244 ........................
Meerwaarden per einde van het boekjaar ..................................................... 8254 ........................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...... 8324P xxxxxxxxxxxxxxx .........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt ....................................................................................................... 8274 ........................
Teruggenomen ............................................................................................ 8284 ........................
Verworven van derden ................................................................................. 8294 ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ............................... 8304 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ..................................... (+)/(-) 8314 ........................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...... 8324 ........................
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ................................. (25) ........................
WAARVAN
Terreinen en gebouwen .................................................................................. 250 ........................
Installaties, machines en uitrusting .............................................................. 251 ........................
Meubilair en rollend materieel ........................................................................ 252 ........................
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Nr. VOL 5.3.5
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ....................................... 8195P xxxxxxxxxxxxxxx .........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............. 8165 ........................
Overdrachten en buitengebruikstellingen .................................................... 8175 ........................
Overboekingen van een post naar een andere ................................. (+)/(-) 8185 ........................
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ....................................... 8195 ........................
Meerwaarden per einde van het boekjaar ..................................................... 8255P xxxxxxxxxxxxxxx .........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt ....................................................................................................... 8215 ........................
Verworven van derden ................................................................................. 8225 ........................
Afgeboekt .................................................................................................... 8235 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ..................................... (+)/(-) 8245 ........................
Meerwaarden per einde van het boekjaar ..................................................... 8255 ........................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...... 8325P xxxxxxxxxxxxxxx .........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt ....................................................................................................... 8275 ........................
Teruggenomen ............................................................................................ 8285 ........................
Verworven van derden ................................................................................. 8295 ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ............................... 8305 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ..................................... (+)/(-) 8315 ........................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...... 8325 ........................
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ................................. (26) ........................
422 Intersentia
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Nr. VOL 5.3.6
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ....................................... 8196P xxxxxxxxxxxxxxx .........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............. 8166 ........................
Overdrachten en buitengebruikstellingen .................................................... 8176 ........................
Overboekingen van een post naar een andere ................................. (+)/(-) 8186 ........................
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ....................................... 8196 ........................
Meerwaarden per einde van het boekjaar ..................................................... 8256P xxxxxxxxxxxxxxx .........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt ....................................................................................................... 8216 ........................
Verworven van derden ................................................................................. 8226 ........................
Afgeboekt .................................................................................................... 8236 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ..................................... (+)/(-) 8246 ........................
Meerwaarden per einde van het boekjaar ..................................................... 8256 ........................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...... 8326P xxxxxxxxxxxxxxx .........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt ....................................................................................................... 8276 ........................
Teruggenomen ............................................................................................ 8286 ........................
Verworven van derden ................................................................................. 8296 ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ............................... 8306 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ..................................... (+)/(-) 8316 ........................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...... 8326 ........................
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ................................. (27) ........................
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Nr. VOL 5.4.1
STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
VERBONDEN ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ............................... 8391P xxxxxxxxxxxxxxx .........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen ............................................................................................ 8361 ........................
Overdrachten en buitengebruikstellingen .................................................... 8371 ........................
Overboekingen van een post naar een andere ................................. (+)/(-) 8381 ........................
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ....................................... 8391 ........................
Meerwaarden per einde van het boekjaar ..................................................... 8451P xxxxxxxxxxxxxxx .........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt ....................................................................................................... 8411 ........................
Verworven van derden ................................................................................. 8421 ........................
Afgeboekt .................................................................................................... 8431 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ..................................... (+)/(-) 8441 ........................
Meerwaarden per einde van het boekjaar ..................................................... 8451 ........................
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar .................................... 8521P xxxxxxxxxxxxxxx .........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt ....................................................................................................... 8471 ........................
Teruggenomen ............................................................................................ 8481 ........................
Verworven van derden ................................................................................. 8491 ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ............................... 8501 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ..................................... (+)/(-) 8511 ........................
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar .................................... 8521 ........................
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................. 8551P xxxxxxxxxxxxxxx .........................
Mutaties tijdens het boekjaar ............................................................... (+)/(-) 8541 ........................
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................. 8551 ........................
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ................................. (280) ........................
VERBONDEN ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ................................. 281P xxxxxxxxxxxxxxx .........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen .............................................................................................. 8581 ........................
Terugbetalingen ........................................................................................... 8591 ........................
Geboekte waardeverminderingen ................................................................ 8601 ........................
Teruggenomen waardeverminderingen ....................................................... 8611 ........................
Wisselkoersverschillen ...................................................................... (+)/(-) 8621 ........................
Overige mutaties ................................................................................ (+)/(-) 8631 ........................
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ................................. (281) ........................
GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE
BOEKJAAR ............................................................................................... 8651 ........................
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Nr. VOL 5.4.2
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING - DEELNEMINGEN EN
AANDELEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ............................... 8392P xxxxxxxxxxxxxxx .........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen ............................................................................................ 8362 ........................
Overdrachten en buitengebruikstellingen .................................................... 8372 ........................
Overboekingen van een post naar een andere ................................. (+)/(-) 8382 ........................
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ....................................... 8392 ........................
Meerwaarden per einde van het boekjaar ..................................................... 8452P xxxxxxxxxxxxxxx .........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt ....................................................................................................... 8412 ........................
Verworven van derden ................................................................................. 8422 ........................
Afgeboekt .................................................................................................... 8432 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ..................................... (+)/(-) 8442 ........................
Meerwaarden per einde van het boekjaar ..................................................... 8452 ........................
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar .................................... 8522P xxxxxxxxxxxxxxx .........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt ....................................................................................................... 8472 ........................
Teruggenomen ............................................................................................. 8482 ........................
Verworven van derden ................................................................................. 8492 ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ............................... 8502 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ..................................... (+)/(-) 8512 ........................
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar .................................... 8522 ........................
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................. 8552P xxxxxxxxxxxxxxx .........................
Mutaties tijdens het boekjaar ............................................................... (+)/(-) 8542 ........................
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................. 8552 ........................
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ................................. (282) ........................
ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING - VORDERINGEN
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ................................. 283P xxxxxxxxxxxxxxx .........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen .............................................................................................. 8582 ........................
Terugbetalingen ........................................................................................... 8592 ........................
Geboekte waardeverminderingen ................................................................ 8602 ........................
Teruggenomen waardeverminderingen ....................................................... 8612 ........................
Wisselkoersverschillen ...................................................................... (+)/(-) 8622 ........................
Overige mutaties ................................................................................ (+)/(-) 8632 ........................
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ................................. (283) ........................
GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE
BOEKJAAR ............................................................................................... 8652 ........................
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar
ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ............................... 8393P xxxxxxxxxxxxxxx .........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen ............................................................................................ 8363 ........................
Overdrachten en buitengebruikstellingen .................................................... 8373 ........................
Overboekingen van een post naar een andere ................................. (+)/(-) 8383 ........................
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ....................................... 8393 ........................
Meerwaarden per einde van het boekjaar ..................................................... 8453P xxxxxxxxxxxxxxx .........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt ....................................................................................................... 8413 ........................
Verworven van derden ................................................................................. 8423 ........................
Afgeboekt .................................................................................................... 8433 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ..................................... (+)/(-) 8443 ........................
Meerwaarden per einde van het boekjaar ..................................................... 8453 ........................
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar .................................... 8523P xxxxxxxxxxxxxxx .........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt ....................................................................................................... 8473 ........................
Teruggenomen ............................................................................................ 8483 ........................
Verworven van derden ................................................................................. 8493 ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ............................... 8503 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ..................................... (+)/(-) 8513 ........................
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar .................................... 8523 ........................
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................. 8553P xxxxxxxxxxxxxxx .........................
Mutaties tijdens het boekjaar ............................................................... (+)/(-) 8543 ........................
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................. 8553 ........................
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ................................. (284) ........................
ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ................................. 285/8P xxxxxxxxxxxxxxx .........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen .............................................................................................. 8583 ........................
Terugbetalingen ........................................................................................... 8593 ........................
Geboekte waardeverminderingen ................................................................ 8603 ........................
Teruggenomen waardeverminderingen ....................................................... 8613 ........................
Wisselkoersverschillen ...................................................................... (+)/(-) 8623 ........................
Overige mutaties ................................................................................ (+)/(-) 8633 ........................
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ................................. (285/8) ........................
GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE
BOEKJAAR ............................................................................................... 8653 ........................
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INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN
DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN
Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de posten 280 en 282
van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de
posten 284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten minste 10 % van het geplaatste kapitaal.
Aangehouden
maatschappelijke rechten Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening
rechtstreeks dochters Eigen vermogen Nettoresultaat
NAAM, volledig adres van de ZETEL
en, zo het een onderneming naar
Belgisch recht betreft,
het ONDERNEMINGSNUMMER Aantal % %
Jaarrekening
per
Munt-
code (+) of (-)
(in eenheden)
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LIJST VAN ONDERNEMINGEN WAARVOOR DE ONDERNEMING ONBEPERKT AANSPRAKELIJK IS IN HAAR HOEDANIGHEID VAN
ONBEPERKT AANSPRAKELIJK VENNOOT OF LID
De jaarrekening van elk van de ondernemingen waarvoor de onderneming onbeperkt aansprakelijk is, wordt bij de voorliggende
jaarrekening gevoegd en samen hiermee openbaar gemaakt, tenzij in de tweede kolom de reden wordt vermeld waarom dit niet het
geval is; deze vermelding gebeurt door te verwijzen naar de van toepassing zijnde code (A, B of C) die hieronder wordt gedefinieerd.
De jaarrekening van de vermelde onderneming:
 A. wordt door deze onderneming openbaar gemaakt door neerlegging bij de Nationale Bank van België;
 B. wordt door deze onderneming daadwerkelijk openbaar gemaakt in een andere lidstaat van de Europese Unie,
overeenkomstig artikel 3 van de richtlijn 68/151/EEG;
 C. wordt door integrale of evenredige consolidatie opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de onderneming die is
opgesteld, gecontroleerd en openbaar gemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
inzake de geconsolideerde jaarrekening.
NAAM, volledig adres van de ZETEL, RECHTSVORM
en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft,
het ONDERNEMINGSNUMMER
Eventuele code
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GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
OVERIGE GELDBELEGGINGEN
Aandelen .......................................................................................................... 51 ........................ .........................
Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag ........................... 8681 ........................ ........................
Niet-opgevraagd bedrag .............................................................................. 8682 ........................ ........................
Vastrentende effecten ..................................................................................... 52 ........................ .........................
Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen ......................... 8684 ........................ ........................
Termijnrekeningen bij kredietinstellingen .................................................... 53 ........................ .........................
Met een resterende looptijd of opzegtermijn van
hoogstens één maand ........................................................................... 8686 ........................ ........................
meer dan één maand en hoogstens één jaar ........................................ 8687 ........................ ........................
meer dan één jaar .................................................................................. 8688 ........................ ........................
Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen ................................. 8689 ........................ .........................
Boekjaar
OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
........................................................................................................................................................................ ........................
........................................................................................................................................................................ ........................
........................................................................................................................................................................ ........................
........................................................................................................................................................................ ........................
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STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
STAAT VAN HET KAPITAAL
Maatschappelijk kapitaal
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar ............................................ 100P xxxxxxxxxxxxxx ........................
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar ............................................ (100) ........................
Codes Bedragen Aantal aandelen
Wijzigingen tijdens het boekjaar
................................................................................................................ ........................ ........................
................................................................................................................ ........................ ........................
................................................................................................................ ........................ ........................
................................................................................................................ ........................ ........................
Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen
................................................................................................................ ........................ ........................
................................................................................................................ ........................ ........................
................................................................................................................ ........................ ........................
................................................................................................................ ........................ ........................
Op naam ...................................................................................................... 8702 xxxxxxxxxxxxxx ........................
Aan toonder ................................................................................................. 8703 xxxxxxxxxxxxxx ........................
Codes
Niet-opgevraagd
bedrag
Opgevraagd,
niet-gestort bedrag
Niet-gestort kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal ............................................................................. (101) ........................ xxxxxxxxxxxxxx
Opgevraagd, niet-gestort kapitaal ................................................................ 8712 xxxxxxxxxxxxxx ........................
Aandeelhouders die nog moeten volstorten
................................................................................................................ ........................ ........................
................................................................................................................ ........................ ........................
................................................................................................................ ........................ ........................
................................................................................................................ ........................ ........................
Codes Boekjaar
Eigen aandelen
Gehouden door de vennootschap zelf
Kapitaalbedrag ........................................................................................................................ 8721 ........................
Aantal aandelen ...................................................................................................................... 8722 ........................
Gehouden door haar dochters
Kapitaalbedrag ........................................................................................................................ 8731 ........................
Aantal aandelen ...................................................................................................................... 8732 ........................
Verplichtingen tot uitgifte van aandelen
Als gevolg van de uitoefening van CONVERSIERECHTEN
Bedrag van de lopende converteerbare leningen ................................................................... 8740 ........................
Bedrag van het te plaatsen kapitaal ........................................................................................ 8741 ........................
Maximum aantal uit te geven aandelen .................................................................................. 8742 ........................
Als gevolg van de uitoefening van INSCHRIJVINGSRECHTEN
Aantal inschrijvingsrechten in omloop ..................................................................................... 8745 ........................
Bedrag van het te plaatsen kapitaal ........................................................................................ 8746 ........................
Maximum aantal uit te geven aandelen .................................................................................. 8747 ........................
Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal ................................................................................................ 8751 ........................
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Codes Boekjaar
Aandelen buiten kapitaal
Verdeling
Aantal aandelen ...................................................................................................................... 8761 ........................
Daaraan verbonden stemrecht ................................................................................................ 8762 ........................
Uitsplitsing volgens de aandeelhouders
Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf .......................................................... 8771 ........................
Aantal aandelen gehouden door haar dochters ...................................................................... 8781 ........................
AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING, ZOALS DIE BLIJKT UIT DE
KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN
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VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN
Boekjaar
UITSPLITSING VAN DE POST 163/5 VAN DE PASSIVA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK BEDRAG
VOORKOMT
........................................................................................................................................................................ ........................
........................................................................................................................................................................ ........................
........................................................................................................................................................................ ........................
........................................................................................................................................................................ ........................
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STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)
Codes Boekjaar
UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN
JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden ................................................................................................................. 8801 ..............................
Achtergestelde leningen .................................................................................................... 8811 ..............................
Niet-achtergestelde obligatieleningen ................................................................................ 8821 ..............................
Leasingschulden en soortgelijke schulden ........................................................................ 8831 ..............................
Kredietinstellingen .............................................................................................................. 8841 ..............................
Overige leningen ................................................................................................................ 8851 ..............................
Handelsschulden ..................................................................................................................... 8861 ..............................
Leveranciers ...................................................................................................................... 8871 ..............................
Te betalen wissels .............................................................................................................. 8881 ..............................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .......................................................................... 8891 ..............................
Overige schulden ..................................................................................................................... 8901 ..............................
Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen .............................. (42) .............................
Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar
Financiële schulden ................................................................................................................. 8802 ..............................
Achtergestelde leningen .................................................................................................... 8812 ..............................
Niet-achtergestelde obligatieleningen ................................................................................ 8822 ..............................
Leasingschulden en soortgelijke schulden ........................................................................ 8832 ..............................
Kredietinstellingen .............................................................................................................. 8842 ..............................
Overige leningen ................................................................................................................ 8852 ..............................
Handelsschulden ..................................................................................................................... 8862 ..............................
Leveranciers ...................................................................................................................... 8872 ..............................
Te betalen wissels .............................................................................................................. 8882 ..............................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .......................................................................... 8892 ..............................
Overige schulden ..................................................................................................................... 8902 ..............................
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens
5 jaar ............................................................................................................................................. 8912 .............................
Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar
Financiële schulden ................................................................................................................. 8803 ..............................
Achtergestelde leningen .................................................................................................... 8813 ..............................
Niet-achtergestelde obligatieleningen ................................................................................ 8823 ..............................
Leasingschulden en soortgelijke schulden ........................................................................ 8833 ..............................
Kredietinstellingen .............................................................................................................. 8843 ..............................
Overige leningen ................................................................................................................ 8853 ..............................
Handelsschulden ..................................................................................................................... 8863 ..............................
Leveranciers ...................................................................................................................... 8873 ..............................
Te betalen wissels .............................................................................................................. 8883 ..............................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .......................................................................... 8893 ..............................
Overige schulden ..................................................................................................................... 8903 ..............................
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar .................................. 8913 .............................
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Codes Boekjaar
GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden ................................................................................................................. 8921 ..............................
Achtergestelde leningen .................................................................................................... 8931 ..............................
Niet-achtergestelde obligatieleningen ................................................................................ 8941 ..............................
Leasingschulden en soortgelijke schulden ........................................................................ 8951 ..............................
Kredietinstellingen .............................................................................................................. 8961 ..............................
Overige leningen ................................................................................................................ 8971 ..............................
Handelsschulden ..................................................................................................................... 8981 ..............................
Leveranciers ...................................................................................................................... 8991 ..............................
Te betalen wissels .............................................................................................................. 9001 ..............................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .......................................................................... 9011 ..............................
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ................................................. 9021 ..............................
Overige schulden ..................................................................................................................... 9051 ..............................
Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden .................... 9061 .............................
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op
activa van de onderneming
Financiële schulden ................................................................................................................. 8922 ..............................
Achtergestelde leningen .................................................................................................... 8932 ..............................
Niet-achtergestelde obligatieleningen ................................................................................ 8942 ..............................
Leasingschulden en soortgelijke schulden ........................................................................ 8952 ..............................
Kredietinstellingen .............................................................................................................. 8962 ..............................
Overige leningen ................................................................................................................ 8972 ..............................
Handelsschulden ..................................................................................................................... 8982 ..............................
Leveranciers ...................................................................................................................... 8992 ..............................
Te betalen wissels .............................................................................................................. 9002 ..............................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .......................................................................... 9012 ..............................
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ............................. 9022 ..............................
Belastingen ........................................................................................................................ 9032 ..............................
Bezoldigingen en sociale lasten ......................................................................................... 9042 ..............................
Overige schulden ..................................................................................................................... 9052 ..............................
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk
beloofd op activa van de onderneming ..................................................................................... 9062 .............................
Codes Boekjaar
SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN
Belastingen (post 450/3 van de passiva)
Vervallen belastingschulden ................................................................................................... 9072 ..............................
Niet-vervallen belastingschulden ............................................................................................. 9073 ..............................
Geraamde belastingschulden .................................................................................................. 450 ..............................
Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 van de passiva)
Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid .......................... 9076 ..............................
Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ..................................... 9077 ..............................
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Boekjaar
OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
........................................................................................................................................................................ ........................
........................................................................................................................................................................ ........................
........................................................................................................................................................................ ........................
........................................................................................................................................................................ ........................
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BEDRIJFSRESULTATEN
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Netto-omzet
Uitsplitsing per bedrijfscategorie
................................................................................................................ ........................ ........................
................................................................................................................ ........................ ........................
................................................................................................................ ........................ ........................
................................................................................................................ ........................ ........................
Uitsplitsing per geografische markt
................................................................................................................ ........................ ........................
................................................................................................................ ........................ ........................
................................................................................................................ ........................ ........................
................................................................................................................ ........................ ........................
Andere bedrijfsopbrengsten
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende
bedragen ..................................................................................................... 740 ........................ ........................
BEDRIJFSKOSTEN
Werknemers ingeschreven in het personeelsregister
Totaal aantal op de afsluitingsdatum ........................................................... 9086 ........................ ........................
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten.............. 9087 ........................ ........................
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ..................................................... 9088 ........................ ........................
Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ..................................... 620 ........................ ........................
Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen ....................................... 621 ........................ ........................
Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen ............................ 622 ........................ ........................
Andere personeelskosten ............................................................................ 623 ........................ ........................
Ouderdoms- en overlevingspensioenen ...................................................... 624 ........................ ........................
Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) ............................... (+)/(-) 635 ........................ ........................
Waardeverminderingen
Op voorraden en bestellingen in uitvoering
Geboekt .................................................................................................. 9110 ........................ ........................
Teruggenomen ....................................................................................... 9111 ........................ ........................
Op handelsvorderingen
Geboekt .................................................................................................. 9112 ........................ ........................
Teruggenomen ....................................................................................... 9113 ........................ ........................
Voorzieningen voor risico's en kosten
Toevoegingen .............................................................................................. 9115 ........................ ........................
Bestedingen en terugnemingen ................................................................... 9116 ........................ ........................
Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksen .................................................................... 640 ........................ ........................
Andere ......................................................................................................... 641/8 ........................ ........................
Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde
personen
Totaal aantal op de afsluitingsdatum ........................................................... 9096 ........................ ........................
Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten ................................. 9097 ........................ ........................
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...................................................... 9098 ........................ ........................
Kosten voor de onderneming ....................................................................... 617 ........................ ........................
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FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
FINANCIËLE RESULTATEN
Andere financiële opbrengsten
Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de
resultatenrekening
Kapitaalsubsidies ................................................................................... 9125 ........................ ........................
Interestsubsidies .................................................................................... 9126 ........................ ........................
Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten
................................................................................................................ ........................ ........................
................................................................................................................ ........................ ........................
................................................................................................................ ........................ ........................
Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio ............... 6501 ........................ ........................
Geactiveerde intercalaire interesten .............................................................. 6503 ........................ ........................
Waardeverminderingen op vlottende activa
Geboekt ....................................................................................................... 6510 ........................ ........................
Teruggenomen ............................................................................................ 6511 ........................ ........................
Andere financiële kosten
Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de verhandeling
van vorderingen ........................................................................................... 653 ........................ ........................
Voorzieningen met financieel karakter
Toevoegingen .............................................................................................. 6560 ........................ ........................
Bestedingen en terugnemingen.................................................................... 6561 ........................ ........................
Uitsplitsing van de overige financiële kosten
...................................................................................................................... ........................ ........................
...................................................................................................................... ........................ ........................
...................................................................................................................... ........................ ........................
Boekjaar
UITZONDERLIJKE RESULTATEN
Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten
........................................................................................................................................................................ ........................
........................................................................................................................................................................ ........................
........................................................................................................................................................................ ........................
Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten
........................................................................................................................................................................ ........................
........................................................................................................................................................................ ........................
........................................................................................................................................................................ ........................
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BELASTINGEN EN TAKSEN
Codes Boekjaar
BELASTINGEN OP HET RESULTAAT
Belastingen op het resultaat van het boekjaar ................................................................................. 9134 .........................
Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen ................................................................ 9135 ........................
Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen ......................................... 9136 ........................
Geraamde belastingsupplementen .................................................................................................. 9137 ........................
Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren ......................................................................... 9138 .........................
Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen ......................................................................... 9139 ........................
Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd ......... 9140 ........................
Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt uit
de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst
.......................................................................................................................................................... ........................
.......................................................................................................................................................... ........................
.......................................................................................................................................................... ........................
.......................................................................................................................................................... ........................
Invloed van de uitzonderlijke resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar
Codes Boekjaar
Bronnen van belastinglatenties
Actieve latenties .............................................................................................................................. 9141 ........................
Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten .................... 9142 ........................
Andere actieve latenties
............................................................................................................................................... ........................
............................................................................................................................................... ........................
Passieve latenties ............................................................................................................................ 9144 ........................
Uitsplitsing van de passieve latenties
............................................................................................................................................... ........................
............................................................................................................................................... ........................
............................................................................................................................................... ........................
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE
VAN DERDEN
In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde
Aan de onderneming (aftrekbaar) ................................................................ 9145 ........................ ........................
Door de onderneming .................................................................................. 9146 ........................ ........................
Ingehouden bedragen ten laste van derden als
Bedrijfsvoorheffing ....................................................................................... 9147 ........................ ........................
Roerende voorheffing .................................................................................. 9148 ........................ ........................
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Codes Boekjaar
DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE
ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN ...................... 9149 ........................
Waarvan
Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop ................................................. 9150 ........................
Door de onderneming getrokken of voor aval getekende handelseffecten ..................................... 9151 ........................
Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming zijn
gewaarborgd .................................................................................................................................... 9153 ........................
ZAKELIJKE ZEKERHEDEN
Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming
Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa ....................................................................................... 9161 ........................
Bedrag van de inschrijving ......................................................................................................... 9171 ........................
Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving .................................................................. 9181 ........................
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa ............................................ 9191 ........................
Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken
activa ............................................................................................................................................... 9201 ........................
Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden
Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa ....................................................................................... 9162 ........................
Bedrag van de inschrijving ......................................................................................................... 9172 ........................
Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving................................................................... 9182 ........................
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa ............................................ 9192 ........................
Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken
activa ............................................................................................................................................... 9202 ........................
GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP RISICO
VAN DE ONDERNEMING, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE BALANS ZIJN
OPGENOMEN
.......................................................................................................................................................... ........................
.......................................................................................................................................................... ........................
.......................................................................................................................................................... ........................
.......................................................................................................................................................... ........................
BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA
.......................................................................................................................................................... ........................
.......................................................................................................................................................... ........................
.......................................................................................................................................................... ........................
BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA
.......................................................................................................................................................... ........................
.......................................................................................................................................................... ........................
.......................................................................................................................................................... ........................
TERMIJNVERRICHTINGEN
Gekochte (te ontvangen) goederen ................................................................................................... 9213 ........................
Verkochte (te leveren) goederen ........................................................................................................ 9214 ........................
Gekochte (te ontvangen) deviezen .................................................................................................... 9215 ........................
Verkochte (te leveren) deviezen ......................................................................................................... 9216 ........................
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Nr. VOL 5.13
VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS GEPRESTEERDE VERKOPEN OF
DIENSTEN
BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN
IN VOORKOMEND GEVAL, BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN
TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN, MET OPGAVE VAN DE GENOMEN MAATREGELEN OM DE DAARUIT
VOORTVLOEIENDE KOSTEN TE DEKKEN
Code Boekjaar
PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN
Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk .................. 9220 ........................
Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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Nr. VOL 5.14
BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
VERBONDEN ONDERNEMINGEN
Financiële vaste activa ................................................................................... (280/1) ........................ .........................
Deelnemingen ............................................................................................. (280) ........................ ........................
Achtergestelde vorderingen ......................................................................... 9271 ........................ ........................
Andere vorderingen ..................................................................................... 9281 ........................ ........................
Vorderingen op verbonden ondernemingen ................................................. 9291 ........................ .........................
Op meer dan één jaar .................................................................................. 9301 ........................ ........................
Op hoogstens één jaar ................................................................................ 9311 ........................ ........................
Geldbeleggingen ............................................................................................. 9321 ........................ .........................
Aandelen ..................................................................................................... 9331 ........................ ........................
Vorderingen ................................................................................................. 9341 ........................ ........................
Schulden .......................................................................................................... 9351 ........................ .........................
Op meer dan één jaar .................................................................................. 9361 ........................ ........................
Op hoogstens één jaar ................................................................................ 9371 ........................ ........................
Persoonlijke en zakelijke zekerheden
Door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor
schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen ........................ 9381 ........................ ........................
Door verbonden ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als
waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming ................. 9391 ........................ ........................
Andere betekenisvolle financiële verplichtingen ......................................... 9401 ........................ .........................
Financiële resultaten
Opbrengsten uit financiële vaste activa ....................................................... 9421 ........................ ........................
Opbrengsten uit vlottende activa ................................................................. 9431 ........................ ........................
Andere financiële opbrengsten .................................................................... 9441 ........................ ........................
Kosten van schulden ................................................................................... 9461 ........................ ........................
Andere financiële kosten ............................................................................. 9471 ........................ ........................
Realisatie van vaste activa
Verwezenlijkte meerwaarden ....................................................................... 9481 ........................ ........................
Verwezenlijkte minderwaarden .................................................................... 9491 ........................ ........................
ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT
Financiële vaste activa ................................................................................... (282/3) ........................ .........................
Deelnemingen ............................................................................................. (282) ........................ ........................
Achtergestelde vorderingen ......................................................................... 9272 ........................ ........................
Andere vorderingen ..................................................................................... 9282 ........................ ........................
Vorderingen ..................................................................................................... 9292 ........................ .........................
Op meer dan één jaar .................................................................................. 9302 ........................ ........................
Op hoogstens één jaar ................................................................................ 9312 ........................ ........................
Schulden .......................................................................................................... 9352 ........................ .........................
Op meer dan één jaar .................................................................................. 9362 ........................ ........................
Op hoogstens één jaar ................................................................................ 9372 ........................ ........................
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Nr. VOL 5.15
FINANCIËLE BETREKKINGEN MET
BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING RECHTSTREEKS OF
ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE
PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN
Codes Boekjaar
Uitstaande vorderingen op deze personen ....................................................................................... 9500 ........................
Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Waarborgen toegestaan in hun voordeel .......................................................................................... 9501 ........................
Voornaamste voorwaarden van de toegestane waarborgen
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel ............................................... 9502 ........................
Voornaamste voorwaarden van deze verplichtingen
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening
toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk
betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon
Aan bestuurders en zaakvoerders ................................................................................................... 9503 ........................
Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders .................................................................................... 9504 ........................
DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)
Codes Boekjaar
Bezoldiging van de commissaris(sen)  ............................................................................................. 9505 ........................
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de vennootschap door de commissaris(sen)
Andere controleopdrachten ............................................................................................................. 95061 ........................
Belastingadviesopdrachten ............................................................................................................. 95062 ........................
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten ....................................................................... 95063 ........................
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)
Andere controleopdrachten ............................................................................................................. 95081 ........................
Belastingadviesopdrachten ............................................................................................................. 95082 ........................
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten ....................................................................... 95083 ........................
Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen
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Nr. VOL 5.16
AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN DIE NIET GEWAARDEERD ZIJN OP BASIS VAN DE REËLE WAARDE
SCHATTING VAN DE REËLE WAARDE VOOR ELKE CATEGORIE AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN DIE NIET GEWAARDEERD ZIJN
OP BASIS VAN DE WAARDE IN HET ECONOMISCH VERKEER, MET OPGAVE VAN DE OMVANG EN DE AARD VAN DE INSTRUMENTEN
Bedragen
........................................................................................................................................................................ ........................
........................................................................................................................................................................ ........................
........................................................................................................................................................................ ........................
........................................................................................................................................................................ ........................
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Nr. VOL 5.17.1
VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN DOOR ELKE ONDERNEMING DIE ONDERWORPEN IS AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
De onderneming heeft een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld en openbaar
gemaakt*
De onderneming heeft geen geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd jaarverslag opgesteld, omdat zij daarvan
vrijgesteld is om de volgende reden(en)*
De onderneming en haar dochterondernemingen overschrijden op geconsolideerde basis niet meer dan één van de in artikel 16
van het Wetboek van vennootschappen vermelde criteria*
De onderneming is zelf dochteronderneming van een moederonderneming die een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar
jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt en openbaar maakt*
In voorkomend geval, motivering dat aan alle voorwaarden tot vrijstelling, opgenomen in artikel 113, paragrafen 2 en 3 van het
Wetboek van vennootschappen, is voldaan:
Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de
moederonderneming die de geconsolideerde jaarrekening opstelt en openbaar maakt, op grond waarvan de vrijstelling is
verleend:
INLICHTINGEN DIE MOETEN WORDEN VERSTREKT DOOR DE ONDERNEMING INDIEN ZIJ DOCHTERONDERNEMING OF
GEMEENSCHAPPELIJKE DOCHTERONDERNEMING IS
Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de
moederonderneming(en) en de aanduiding of deze moederonderneming(en) een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar
jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt (opstellen) en openbaar maakt (maken)**:
Indien de moederonderneming(en) (een) onderneming(en) naar buitenlands recht is (zijn), de plaats waar de hiervoor bedoelde
geconsolideerde jaarrekening verkrijgbaar is**:
* Schrappen wat niet van toepassing is.
** Wordt de jaarrekening van de onderneming op verschillende niveaus geconsolideerd, dan worden deze gegevens verstrekt, enerzijds voor het
grootste geheel en anderzijds voor het kleinste geheel van ondernemingen waarvan de onderneming als dochter deel uitmaakt en waarvoor een
geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld en openbaar gemaakt.
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Nr. VOL 5.17.2
FINANCIËLE BETREKKINGEN VAN DE GROEP WAARVAN DE ONDERNEMING AAN HET HOOFD STAAT IN BELGIË MET DE
COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)
Codes Boekjaar
Vermeldingen in toepassing van het artikel 134, paragrafen 4 en 5 van het Wetboek van
vennootschappen
Bezoldiging van de commissaris(sen) voor de uitoefening van een mandaat van commissaris
op het niveau van de groep waarvan de vennootschap die de informatie publiceert aan het
hoofd staat ........................................................................................................................................... 9507 ........................
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij deze
groep door de commissaris(sen)
Andere controleopdrachten ............................................................................................................. 95071 ........................
Belastingadviesopdrachten ............................................................................................................. 95072 ........................
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten ....................................................................... 95073 ........................
Bezoldiging van de personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn) voor de
uitoefening van een mandaat van commissaris op het niveau van de groep waarvan de
vennootschap die de informatie publiceert aan het hoofd staat .................................................... 9509 ........................
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij deze
groep door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)
Andere controleopdrachten ............................................................................................................. 95091 ........................
Belastingadviesopdrachten ............................................................................................................. 95092 ........................
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten ....................................................................... 95093 ........................
Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen
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Nr. VOL 6
SOCIALE BALANS
Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn: .......... ........... ........... .......... ..........
STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN
WERKNEMERS INGESCHREVEN IN HET PERSONEELSREGISTER
Tijdens het boekjaar en het vorige
boekjaar
Codes
1. Voltijds
(boekjaar)
2. Deeltijds
(boekjaar)
3. Totaal (T) of
totaal in voltijdse
equivalenten
(VTE)
(boekjaar)
3P. Totaal (T) of
totaal in voltijdse
equivalenten
(VTE)
(vorig boekjaar)
Gemiddeld aantal werknemers ................. 100 ........................... ........................... ..................(VTE) .................. (VTE)
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren .. 101 ........................... ........................... ...................... (T) ....................... (T)
Personeelskosten ..................................... 102 ........................... ........................... ...................... (T) ....................... (T)
Bedrag van de voordelen bovenop het loon 103 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx ...................... (T) ....................... (T)
Op de afsluitingsdatum van het boekjaar Codes
1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse
equivalenten
Aantal werknemers ingeschreven in het personeelsregister 105 ........................... ........................... ............................
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd .............................. 110 ........................... ........................... ............................
Overeenkomst voor een bepaalde tijd .................................. 111 ........................... ........................... ............................
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ............ 112 ........................... ........................... ............................
Vervangingsovereenkomst ................................................... 113 ........................... ........................... ............................
Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen ................................................................................. 120 ........................... ........................... ............................
lager onderwijs ................................................................ 1200 ........................... ........................... ............................
secundair onderwijs ........................................................ 1201 ........................... ........................... ............................
hoger niet-universitair onderwijs ..................................... 1202 ........................... ........................... ............................
universitair onderwijs ....................................................... 1203 ........................... ........................... ............................
Vrouwen ................................................................................ 121 ........................... ........................... ............................
lager onderwijs ................................................................ 1210 ........................... ........................... ............................
secundair onderwijs ........................................................ 1211 ........................... ........................... ............................
hoger niet-universitair onderwijs ..................................... 1212 ........................... ........................... ............................
universitair onderwijs ....................................................... 1213 ........................... ........................... ............................
Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel .................................................................. 130 ........................... ........................... ............................
Bedienden ............................................................................ 134 ........................... ........................... ............................
Arbeiders .............................................................................. 132 ........................... ........................... ............................
Andere .................................................................................. 133 ........................... ........................... ............................
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Nr. VOL 6
UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN
Tijdens het boekjaar
Codes
1. Uitzendkrachten 2.  Ter beschikking
 van de onder-
neming gestelde
personen
Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen ................................................................ 150 ........................... ............................
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...................................................................... 151 ........................... ............................
Kosten voor de onderneming ....................................................................................... 152 ........................... ............................
TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR
INGETREDEN
Codes
1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse
equivalenten
Aantal werknemers die tijdens het boekjaar in het
personeelsregister werden ingeschreven ............................. 205 ........................... ........................... ...........................
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd .............................. 210 ........................... ........................... ...........................
Overeenkomst voor een bepaalde tijd .................................. 211 ........................... ........................... ...........................
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ............ 212 ........................... ........................... ...........................
Vervangingsovereenkomst ................................................... 213 ........................... ........................... ...........................
UITGETREDEN
Codes
1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse
equivalenten
Aantal werknemers met een in het personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het
boekjaar een einde nam ........................................................... 305 ........................... ........................... ...........................
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd .............................. 310 ........................... ........................... ...........................
Overeenkomst voor een bepaalde tijd .................................. 311 ........................... ........................... ...........................
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ............ 312 ........................... ........................... ...........................
Vervangingsovereenkomst ................................................... 313 ........................... ........................... ...........................
Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst
Pensioen ............................................................................... 340 ........................... ........................... ...........................
Brugpensioen ....................................................................... 341 ........................... ........................... ...........................
Afdanking .............................................................................. 342 ........................... ........................... ...........................
Andere reden ........................................................................ 343 ........................... ........................... ...........................
Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige ten
minste op halftijdse basis diensten blijft
verlenen aan de onderneming ....................... 350 ........................... ........................... ...........................
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Nr. VOL 6
INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN  VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR
Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven voor de
werknemers ten laste van de werkgever Codes Mannen Codes Vrouwen
Aantal betrokken werknemers ..................................................................... 5801 ........................... 5811 ...........................
Aantal gevolgde opleidingsuren .................................................................. 5802 ........................... 5812 ...........................
Nettokosten voor de onderneming ............................................................... 5803 ........................... 5813 ...........................
waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met  de opleiding............ 58031 ........................... 58131 ...........................
waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen ....... 58032 ........................... 58132 ...........................
waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)  ........................ 58033 ........................... 58133 ...........................
Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroeps-
opleidingsinitiatieven voor de werknemers ten laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers ..................................................................... 5821 ........................... 5831 ...........................
Aantal gevolgde opleidingsuren ................................................................... 5822 ........................... 5832 ...........................
Nettokosten voor de onderneming ............................................................... 5823 ........................... 5833 ...........................
Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever
Aantal betrokken werknemers ..................................................................... 5841 ........................... 5851 ...........................
Aantal gevolgde opleidingsuren .................................................................. 5842 ........................... 5852 ...........................
Nettokosten voor de onderneming ............................................................... 5843 ........................... 5853 ...........................
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Nr. VOL 7
WAARDERINGSREGELS
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Nr. VOL 8
JAARVERSLAG
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Nr. VOL 9
VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN
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OPGAVE VAN DE BIJKOMENDE INLICHTINGEN DIE MOETEN WORDEN VERSTREKT
DOOR DE ONDERNEMING DIE HET VOLLEDIGE MODEL GEBRUIKT
De onderneming vermeldt hierna:
- het vervolg van de informatie waarvoor onvoldoende plaats is op het standaardmodel
- de waarderingsregels en, in voorkomend geval, de aanvullende gegevens vermeld in artikel 91, A, eerste lid, van
het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen
- in voorkomend geval, de aandeelhoudersstructuur van de onderneming op de dag van de jaarafsluiting zoals die
blijkt uit de kennisgevingen die de onderneming heeft ontvangen (artikel 631, § 2, laatste lid en artikel 632, § 2,
laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en artikel 4, § 2 van de wet van 2 maart 1989 op de
openbaarmaking van de belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot
reglementering van de openbare overnameaanbiedingen)
- in voorkomend geval, het bedrag, over het afgesloten boekjaar, van de door openbare besturen of instellingen
uitbetaalde of toegekende kapitaalsubsidies (artikel 100, 5° c, van het Wetboek van vennootschappen)
- in voorkomend geval, teneinde te bepalen of een uitkering van dividenden en tantièmes wettelijk is t.o.v.
artikels 320, 429 en 617 van het Wetboek van vennootschappen, de uitzonderlijke reden waarom het nog niet
afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling begrepen is in het eigen vermogen dat
vergeleken is met het bedrag van het gestorte kapitaal (of van het gestorte vaste gedeelte van het maatschappelijk
kapitaal), vermeerderd met alle reserves die niet mogen worden uitgekeerd.
De onderneming voegt bij deze jaarrekening:
- in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen (artikel 100, 4° van het Wetboek van vennootschappen)
- een stuk dat de vermeldingen bevat van het jaarverslag voorgeschreven door artikel 96 van het Wetboek van
vennootschappen (artikel 100, 6° van het Wetboek van vennootschappen):
 een commentaar op de jaarrekening, met minstens een getrouw overzicht en een evenwichtige en volledige
analyse van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en van de positie van de vennootschap, alsmede
een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden waarmee zij geconfronteerd wordt. Die informatie
moet in overeenstemming zijn met de omvang en de complexiteit van het bedrijf. In de mate waarin dit
noodzakelijk is voor een goed begrip van de ontwikkeling, de resultaten of de positie van de vennootschap,
omvat de analyse zowel financiële als, waar dit passend wordt geacht, niet-financiële essentiële prestatie-
indicatoren die betrekking hebben op de specifieke activiteit van de vennootschap, informatie betreffende milieu-
en personeelsaangelegenheden inbegrepen. Waar dit passend wordt geacht omdat deze analyse bovendien
verwijzigingen naar en aanvullende uitleg betreffende de bedragen vermeld in de jaarrekening
 informatie omtrent de belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben plaatsgevonden
 inlichtingen over de omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanzienlijk kunnen beïnvloeden,
voor zover zij niet van aard zijn dat zij ernstig nadeel zouden berokkenen aan de vennootschap
 informatie omtrent de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling
 gegevens betreffende het bestaan van bijkantoren van de vennootschap
 ingeval uit de balans een overgedragen verlies blijkt of wanneer uit de resultatenrekening gedurende twee
opeenvolgende boekjaren een verlies van het boekjaar blijkt, een verantwoording van de toepassing van de
waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit
 wat betreft het gebruik door de vennootschap van financiële instrumenten en voor zover zulks van betekenis is
voor de beoordeling van haar activa, passiva, financiële positie en resultaat:
- de doelstellingen en het beleid van de vennootschap inzake de beheersing van het risico, met inbegrip van
haar beleid inzake hedging van alle belangrijke soorten voorgenomen transacties, waarvoor hedge
accounting wordt toegepast, alsook
- het door de vennootschap gelopen prijsrisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico, en kasstroomrisico
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 de notulen van de raad van bestuur of van het directiecomité van de NV, van het college van zaakvoerders van
de BVBA of van de directieraad van de Europese vennootschap waarin, wanneer resp. een bestuurder, een lid
van het directiecomité, een zaakvoerder of een lid van de directieraad, rechtstreeks of onrechtstreeks, een
belang van vermogensrechtelijke aard had dat strijdig was met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van voormelde raad van bestuur, voormeld directiecomité, voormeld college van zaakvoerders of
voormelde directieraad behoorde, het volgende wordt beschreven (artikel 259, § 1 en § 3, artikel 523, § 1 en § 3,
artikel 524ter en artikel 915, § 1 en § 3 van het Wetboek van vennootschappen):
- de aard van die beslissing of van die verrichting
- de verklaring van de bestuurder, van het lid van het directiecomité, van de zaakvoerder of van het lid van de
directieraad alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd tegenstrijdig belang
- enkel voor de NV en de BVBA: de verantwoording van het genomen besluit en de vermogensrechtelijke
gevolgen ervan voor de vennootschap.
 Deze bepaling is echter niet van toepassing wanneer de beslissingen of verrichtingen van de raad van bestuur
of van het directiecomité van de NV, van het college van zaakvoerders van de BVBA of van de directieraad van
de Europese vennootschap betrekking hebben op:
- gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die voor
soortgelijke verrichtingen gewoonlijk op de markt gelden
- verrichtingen die tot stand zijn gekomen tussen vennootschappen waarbij:
x de ene vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste 95 % bezit van de stemmen verbonden
aan het geheel van de door de andere vennootschap uitgegeven effecten, of
x een andere vennootschap ten minste 95 % bezit van de stemmen verbonden aan het geheel van de door
elk van de betrokken vennootschappen uitgegeven effecten
In een NV, BVBA en Europese vennootschap is het lid van een college van vereffenaars dat rechtstreeks of
onrechtstreeks een belang van vermogenrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het
college voorgelegde verrichting, gehouden de artikelen 259 en 523 van het Wetboek van vennootschappen na
te komen (artikel 191 van het Wetboek van vennootschappen).
 wanneer de NV of de BVBA eigen aandelen of certificaten of wanneer de NV eigen winstbewijzen verkregen of
in pand genomen heeft, hetzij zelf, hetzij door een persoon die in eigen naam maar voor rekening van de
vennootschap gehandeld heeft, of, voor de NV, wanneer voormelde effecten verkregen of in pand genomen zijn
door een dochtervennootschap of door een persoon die in eigen naam maar voor rekening van die
dochtervennootschap gehandeld heeft, worden ten minste de volgende bijkomende gegevens vermeld
(artikels 328, 330, 624 en 630 van het Wetboek van vennootschappen):
1. de reden van elke verkrijging of inpandneming
2. het aantal en de nominale waarde of, bij gebreke daarvan, de fractiewaarde van de gedurende het boekjaar
verkregen, in pand genomen en vervreemde aandelen, alsmede het gedeelte van het geplaatste kapitaal dat
deze aandelen vertegenwoordigen
3. de waarde van de vergoeding voor de verkregen, in pand genomen of overgedragen aandelen,
winstbewijzen of certificaten
4. het aantal en de nominale waarde of, bij gebreke daarvan, de fractiewaarde van alle aandelen die de
vennootschap heeft verkregen of in pand genomen en in portefeuille houdt, alsmede het gedeelte van het
geplaatste kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen
 - bij een genoteerde naamloze vennootschap: het advies van het comité van drie onafhankelijke
bestuurders, een uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur en het oordeel van de commissaris
 - bij een genoteerde Europese vennootschap: het advies van het comité van drie onafhankelijke leden bij de
raad van toezicht, een uittreksel uit de notulen van de directieraad en het oordeel van de commissaris
omtrent:
- een beslissing of verrichting van die genoteerde vennootschap die verband houdt met haar betrekkingen met
een vennootschap die daarmee verbonden is, met uitzondering van haar dochtervennootschappen, of
- een beslissing of verrichting van die genoteerde vennootschap die verband houdt met betrekkingen tussen
een van haar dochtervennootschappen en een vennootschap die met die dochtervennootschap verbonden is
maar geen dochtervennootschap is van de dochtervennootschap
- de toestemming van die genoteerde vennootschap betreffende een beslissing of verrichting van een niet
genoteerde Belgische dochtervennootschap met vennootschappen die met de genoteerde
moedervennootschap verbonden zijn
Het advies van het comité van drie onafhankelijke bestuurders of van drie onafhankelijke leden bij de raad van
toezicht:
- omschrijft de aard van de betrokken beslissing of verrichting
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- beoordeelt het bedrijfsmatige voor- of nadeel hiervan voor de vennootschap en voor haar aandeelhouders
- begroot de vermogensrechtelijke gevolgen hiervan
- stelt vast of de beslissing of verrichting al dan niet van aard is de vennootschap een nadeel te berokkenen
dat in het licht van het beleid dat de vennootschap voert, kennelijk onrechtmatig is
- verduidelijkt, wanneer het comité de beslissing of verrichting niet kennelijk onrechtmatig vindt doch meent
dat zij de vennootschap benadeelt, welke voordelen de beslissing of verrichting in rekening brengt ter
compensatie van de vermelde nadelen
Deze bepaling is echter niet van toepassing wanneer de betrokken beslissing of verrichting:
- gebruikelijk is en plaats heeft gevonden onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die voor soortgelijke
verrichtingen gewoonlijk op de markt gelden, of
- minder dan één procent van het netto-actief van de vennootschap vertegenwoordigt, zoals dat blijkt uit de
geconsolideerde jaarrekening
(artikel 524, § 2, 3 en 5 en artikel 917, § 1, 2 3 en 5 van het Wetboek van vennootschappen)
 de wezenlijke beperkingen of lasten die de moedervennootschap van de genoteerde naamloze of Europese
vennootschap haar tijdens het besproken jaar heeft opgelegd of waarvan zij de instandhouding heeft verlengd
(artikel 524, § 7 en artikel 917, § 7 van het Wetboek van vennootschappen)
 een uiteenzetting over de kapitaalverhogingen of de uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants
waartoe door de raad van bestuur van de NV is besloten in de loop van het boekjaar in het kader van het
toegestaan kapitaal (met een passende toelichting met betrekking tot de voorwaarden en de werkelijke gevolgen
van die verrichtingen als de raad van bestuur het voorkeurrecht van de aandeelhouders heeft beperkt of
uitgesloten) (artikel 608 van het Wetboek van vennootschappen)
- in voorkomend geval, volgende stukken:
 het stuk waarin de zaakvoerder van een BVBA die er de enige vennoot van is geworden, bijzonder verslag
uitbrengt over een genomen beslissing of een gedane verrichting waarbij hij een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat tegenstrijdig is met  dat van de vennootschap (artikel 261 van het Wetboek
van vennootschappen)
 het stuk waarin de bestuurder van een NV die er de enige aandeelhouder van is geworden of de zaakvoerder
van een BVBA die er de enige vennoot van is geworden, bijzonder verslag uitbrengt over de tussen hem en de
vennootschap gesloten overeenkomsten, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale
omstandigheden plaatsvinden (artikel 261 en artikel 646, § 2, vierde lid van het Wetboek van vennootschappen)
 het bijzonder verslag van de bestuurders of zaakvoerders van een vennootschap met een sociaal oogmerk
over de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op het sociaal oogmerk van de activiteiten die
zij overeenkomstig het doel van de vennootschap verricht heeft; dit verslag moet inzonderheid aangeven dat de
uitgaven inzake investeringen, inzake de werkingskosten en bezoldigingen bestemd zijn om de verwezenlijking
van het sociale oogmerk van de vennootschap te bevorderen (artikel 661, 6° van het Wetboek van
vennootschappen)
 het verslag van de raad van toezicht van een Europese vennootschap met haar opmerkingen over de
rekeningen van het boekjaar, alsook, in voorkomend geval, over het beleidsverslag van de directieraad
(artikel 938 van het Wetboek van vennootschappen).
*
* *
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VERKLARENDE COMMENTAAR
Bij het punt "Financiële betrekkingen met de commissaris(sen) en de personen met wie hij (zij) verbonden is
(zijn)" (sectie VOL 5.15)
Dit punt werd in het model opgenomen ingevolge de wijziging van de artikels 133 en 134 van het Wetboek van
vennootschappen1 met het oog op de omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn 2006/43/EG van het Europees
Parlement en de Raad betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen.
De wetswijziging en de daaraan verbonden informatieverstrekking zijn van toepassing op prestaties en situaties die
zijn ontstaan vanaf het boekjaar afgesloten op of na 7 augustus 2006.
Bij het verstrekken van de gegevens voor voormeld punt dient met het volgende rekening te worden gehouden:
- De post "Bezoldiging van de commissaris(sen)" (code 9505)
 De vermelding is facultatief voor de jaarrekeningen afgesloten vóór 30 juni 2007 door een vennootschap die noch
genoteerd is, noch een geconsolideerde jaarrekening dient op te stellen en te publiceren. De vermelding is verplicht
in alle andere gevallen.
- De post "Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de
vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)" (codes 95081 tot 95083)
Onder een "persoon met wie de commissaris verbonden is" moet worden verstaan: elke persoon met wie de
commissaris een arbeidsovereenkomst heeft gesloten of met wie hij beroepshalve in samenwerkingsverband staat
evenals elke met de commissaris verbonden vennootschap of persoon bedoeld in artikel 11 van het Wetboek van
vennootschappen.
- "Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen"
 Als op niet-geconsolideerd niveau is afgeweken van de verplichting in hoofde van de commissaris(sen) of van de
personen met wie hij (zij) verbonden is (zijn) tot beperking van de bezoldiging voor andere werkzaamheden dan de
opdrachten die de wet aan de commissaris(sen) toevertrouwt, dan worden de soort van afwijking en de
verantwoording ervoor vermeld door genoteerde vennootschappen en door vennootschappen die deel uitmaken van
een groep die verplicht is een geconsolideerde jaarrekening op te stellen en te publiceren.  Andere
vennootschappen mogen deze informatie vermelden op vrijwillige basis.
Bij het punt "Financiële betrekkingen van de groep waarvan de onderneming aan het hoofd staat in België met
de commissaris(sen) en de personen met wie hij (zij) verbonden is (zijn" (sectie VOL 5.17.2)
Ingevolge de wijziging van de artikels 133 en 134 van het Wetboek van vennootschappen2 met  het  oog  op  de
omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen dient nieuwe informatie te worden
meegedeeld met betrekking tot het totaalbedrag van de bezoldiging die wordt toegekend voor de uitoefening van een
mandaat van commissaris, voor uitzonderlijke werkzaamheden of voor bijzondere opdrachten in de verschillende
vennootschappen die een subgroep vormen waarvan de vennootschap die deze informatie publiceert aan het hoofd
staat.
Worden in dit kader vermeld, overeenkomstig artikel 134, §§ 4 en 5 van het Wetboek van vennootschappen maar
uitsluitend voor wat betreft prestaties en situaties die zijn ontstaan vanaf het boekjaar afgesloten op of na 30 juni
2007:
a) de bezoldiging van de commissaris(sen) voor de uitoefening van een mandaat van commissaris op het niveau van
de groep waarvan de vennootschap die de informatie publiceert aan het hoofd staat;
b) de bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij deze groep door de
commissaris(sen), opgesplitst als volgt:
1 Artikels 100 en 101 van de wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad van 28 juli 2006, blz. 36960 tot
36964) en artikels 3 en 4 van het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen (Belgisch
Staatsblad van 27 april 2007, blz. 22946 tot 22952).
2 Artikels 3 en 4 van het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen (Belgisch Staatsblad
van 27 april 2007, blz. 22946 tot 22952).
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x andere controleopdrachten,
x belastingadviesopdrachten,
x andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten;
c) de bezoldiging van de personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn) voor de uitoefening van een
mandaat van commissaris op het niveau van de groep waarvan de vennootschap die de informatie publiceert aan
het hoofd staat;
d) de bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij deze groep door de
personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn), opgesplitst als volgt:
x andere controleopdrachten,
x belastingadviesopdrachten,
x andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten.
Dit punt moet evenwel slechts worden ingevuld door een beperkt aantal Belgische vennootschappen. Het
betreft elke Belgische vennootschap die niet zelf dochteronderneming is van een andere Belgische vennootschap en
die, hoewel zij deel uitmaakt van een groep ondernemingen die ertoe gehouden is een geconsolideerde jaarrekening
op te stellen en te publiceren, zelf geen geconsolideerde jaarrekening opstelt en publiceert:
- hetzij omdat zij gebruik maakt van de vrijstelling voorzien in artikel 112 van het Wetboek van vennootschappen,
namelijk wanneer de subgroep waarvan zij zelf aan het hoofd staat een kleine groep is gelet op artikel 16 van het
Wetboek van vennootschappen,
- hetzij omdat zij gebruik maakt van de vrijstelling voorzien in artikel 113 van het Wetboek van vennootschappen,
wanneer een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld en gepubliceerd op een hoger niveau van de groep.
Voorbeelden:
1. De Belgische vennootschap X heeft als dochterondernemingen de vennootschappen X1, X2 en X3; X2 heeft zelf
twee dochterondernemingen, X21 en X22. Vennootschap X is zelf geen dochteronderneming van een andere
vennootschap.
Schema:
De groep waarvan vennootschap X aan het hoofd staat is verplicht een geconsolideerde jaarrekening op te stellen
en te publiceren. Vennootschap X publiceert een geconsolideerde jaarrekening bovenop haar statutaire
jaarrekening.
Noch vennootschap (aangezien zij een geconsolideerde jaarrekening opstelt en publiceert) noch de andere
vennootschappen van de groep (aangezien zij zelf dochterondernemingen zijn van een Belgische vennootschap)
dienen voormeld punt in te vullen.
2. De buitenlandse vennootschap Y heeft vier dochterondernemingen in België: de vennootschappen Y1, Y2, Y3 en
Y4. Y1 heeft twee dochterondernemingen, Y11 en Y12. Y12 heeft op haar beurt twee dochterondernemingen, Y121
en Y122. Y2 heeft drie dochterondernemingen, Y21, Y22 en Y23. Y23 heeft op haar beurt twee
dochterondernemingen, Y231 en Y232. Vennootschap Y3 heeft twee dochterondernemingen, Y31 en Y32.
Vennootschap Y4 heeft geen dochterondernemingen.
X
X1 X2 X3
X22X21
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 Schema:
De groep waarvan vennootschap Y aan het hoofd staat is ertoe gehouden een geconsolideerde jaarrekening op te
stellen en te publiceren. In België overschrijden de subgroepen waarvan Y1 en Y2 aan het hoofd staan de
groottecriteria zodat zij ertoe gehouden zijn een geconsolideerde jaarrekening op te stellen en te publiceren in
België. De subgroep waarvan Y3 aan het hoofd staat overschrijdt de criteria niet (kleine groep).
a) in de veronderstelling dat vennootschap Y1 een geconsolideerde jaarrekening publiceert bovenop haar statutaire
jaarrekening: zij maakt dus geen gebruik van de vrijstelling voorzien in artikel 113 van het Wetboek van
vennootschappen, zodat noch vennootschap Y1 (aangezien zij een geconsolideerde jaarrekening opstelt en
publiceert), noch de andere vennootschappen die deel uitmaken van haar subgroep (aangezien zij zelf
dochterondernemingen zijn van een Belgische vennootschap) voormeld punt dienen in te vullen;
b) in de veronderstelling dat vennootschap Y2 gebruik maakt van de vrijstelling voorzien in artikel 113 van het
Wetboek van vennootschappen (de geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld en gepubliceerd in het
buitenland door vennootschap Y) en zelf geen geconsolideerde jaarrekening opstelt noch publiceert:
vennootschap Y2 moet voormeld punt invullen voor wat betreft haar financiële betrekkingen alsook die van de
dochterondernemingen Y21, Y22, Y23, Y231 en Y232 die haar subgroep vormen, met de commissaris(sen) en
de personen met wie hij (zij) verbonden is (zijn). Daarentegen dient geen van deze vijf dochterondernemingen
voormeld punt in te vullen aangezien zij zelf dochterondernemingen zijn van een Belgische vennootschap;
c) vennootschap Y3 maakt gebruik van de vrijstelling voorzien in artikel 112 van het Wetboek van
vennootschappen (kleine groep) zodat zij zelf geen geconsolideerde jaarrekening opstelt noch publiceert:
vennootschap Y3 moet voormeld punt invullen voor wat betreft haar financiële betrekkingen alsook die van de
dochterondernemingen Y31 en Y32 die haar subgroep vormen, met de commissaris(sen) en de personen met
wie hij (zij) verbonden is (zijn). Daarentegen dient geen van deze twee dochterondernemingen voormeld punt in
te vullen aangezien zij zelf dochterondernemingen zijn van een Belgische vennootschap;
d) vennootschap Y4 heeft geen dochteronderneming en redigeert noch publiceert dus een geconsolideerde
jaarrekening: vennootschap Y3 moet voormeld punt niet invullen.
Als op geconsolideerd niveau is afgeweken van de verplichting in hoofde van de commissaris(sen) of de personen
met wie hij (zij) verbonden is (zijn) tot beperking van de bezoldiging voor andere werkzaamheden dan de opdrachten
die de wet aan de commissaris(sen) toevertrouwt, dan worden de soort van afwijking en de verantwoording ervoor
vermeld. De vermelding van deze informatie is facultatief in de jaarrekeningen afgesloten voor 30 juni 2007.
*
* *
Y
Y1 Y2 Y4
Y31Y23
Y3
Buitenland
België
Y32Y22Y21Y12Y11
Y121 Y122 Y231 Y232
Bijlage 2 
De jaarrekening volgens het 
verkorte schema
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NATIONALE BANK VAN BELGIE
Balanscentrale
JAARREKENING:
verkort model
voor ondernemingen
in euro (EUR)
Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening en de
geconsolideerde jaarrekening kan u terecht  op de website van de
Balanscentrale:  www.balanscentrale.be
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INHOUDSOPGAVE
Onderhavig dossier bestaat uit:
1. Het gestandaardiseerde deel van het verkorte model van de jaarrekening dat onder meer omvat:
. de elementen die toelaten de onderneming te identificeren, met de volledige lijst van de bestuurders,
zaakvoerders en commissarissen (sectie VKT 1.1);
. de externe accountants, bedrijfsrevisoren, erkende boekhouders of erkende boekhouders-fiscalisten die
een opdracht hebben uitgevoerd met betrekking tot de jaarrekening van de onderneming (sectie
VKT 1.2);
. de balans (secties VKT 2.1 en VKT 2.2);
. de resultatenrekening (sectie VKT 3) en de resultaatverwerking (sectie VKT 4);
. de toelichting (sectie VKT 5);
. de sociale balans (sectie VKT 6);
2. Een opgave van de niet-gestandaardiseerde bijkomende inlichtingen die moeten worden verstrekt. De
betrokken bladen dragen geen sectienummer omdat ze niet bedoeld zijn om te worden neergelegd.
3. Een verklarende commentaar bij het punt "Betrekkingen met de commissaris(sen) en de personen met wie
hij (zij) verbonden is (zijn)" (in sectie VKT 5.8). Deze commentaar moet helpen bij het correct invullen van
dit punt en is evenmin bedoeld om te worden neergelegd.
TER INFORMATIE VAN DE SOFTWARELEVERANCIERS
Als dit model wordt opgesteld met een informaticaprogramma, is het niet nodig dat alle opties die in sommige
secties worden geboden d.m.v. de voetnota "Schrappen wat niet van toepassing is" op de afbeelding
voorkomen. Het volstaat om de gekozen optie weer te geven. De secties waar dit van toepassing is zijn de
volgende: VKT 1.1, VKT 1.2.
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20  1 EUR
NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT 1.1
JAARREKENING IN EURO
NAAM: .........................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Rechtsvorm: ................................................................................................................................................................................................
Adres: .................................................................................................................................................................. Nr.: ............ Bus: ..........
Postnummer: ..............................  Gemeente: ......................................................................................................................................
Land: ....................................................................
Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van: ............................................................................................................
Internetadres *: http://www. .........................................................................................................................................................................
Ondernemingsnummer
DATUM / / van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van
bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.
JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering van  / /
 met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van  / /  tot  / /
Vorig boekjaar van  / /  tot  / /
De bedragen van het vorige boekjaar zijn / zijn niet** identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.
VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de
onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN
Zijn gevoegd bij deze jaarrekening:
Totaal aantal neergelegde bladen: ....................... Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd
omdat ze niet dienstig zijn: ..........................................................................................................................................................................
Handtekening Handtekening
(naam en hoedanigheid) (naam en hoedanigheid)
* Facultatieve vermelding.
** Schrappen wat niet van toepassing is.
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Nr. VKT 1.1
LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)
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3 / 25
Nr. VKT 1.2
VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE
Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe
gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale
beroepen.
De jaarrekening werd / werd niet* geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de
commissaris is.
In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of
bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:
A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming**,
B. Het opstellen van de jaarrekening**,
C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
D. Het corrigeren van de jaarrekening.
Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten,
kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende
boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard
van zijn opdracht.
Naam, voornamen, beroep en woonplaats
Lidmaatschaps-
nummer
Aard van de
opdracht
(A, B, C en/of D)
*  Schrappen wat niet van toepassing is.
** Facultatieve vermelding.
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Nr. VKT 2.1
BALANS NA WINSTVERDELING
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
ACTIVA
VASTE ACTIVA ..................................................................... 20/28 ............................. .............................
Oprichtingskosten ............................................................. 20 ............................. .............................
Immateriële vaste activa ................................................... 5.1.1 21 ............................. .............................
Materiële vaste activa ....................................................... 5.1.2 22/27 ............................. .............................
Terreinen en gebouwen ................................................. 22 .............................. ..............................
Installaties, machines en uitrusting ................................ 23 .............................. ..............................
Meubilair en rollend materieel ........................................ 24 .............................. ..............................
Leasing en soortgelijke rechten ..................................... 25 .............................. ..............................
Overige materiële vaste activa ...................................... 26 .............................. ..............................
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ........................ 27 .............................. ..............................
Financiële vaste activa .....................................................
5.1.3/
 5.2.1 28 ............................. .............................
VLOTTENDE ACTIVA ............................................................ 29/58 ............................. .............................
Vorderingen op meer dan één jaar .................................. 29 ............................. .............................
Handelsvorderingen ...................................................... 290 .............................. ..............................
Overige vorderingen ...................................................... 291 .............................. ..............................
Voorraden en bestellingen in uitvoering ......................... 3 ............................. .............................
Voorraden ...................................................................... 30/36 .............................. ..............................
Bestellingen in uitvoering ............................................... 37 .............................. ..............................
Vorderingen op ten hoogste één jaar .............................. 40/41 ............................. .............................
Handelsvorderingen ...................................................... 40 .............................. ..............................
Overige vorderingen ...................................................... 41 .............................. ..............................
Geldbeleggingen ............................................................... 5.2.1 50/53 ............................. .............................
Liquide middelen ............................................................... 54/58 ............................. .............................
Overlopende rekeningen .................................................. 490/1 ............................. .............................
TOTAAL VAN DE ACTIVA ......................................... 20/58
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Nr. VKT 2.2
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN .............................................................. 10/15 ............................. .............................
Kapitaal .............................................................................. 5.3 10 ............................. .............................
Geplaatst kapitaal .......................................................... 100 .............................. ..............................
Niet-opgevraagd kapitaal ............................................... 101 .............................. ..............................
Uitgiftepremies .................................................................. 11 ............................. .............................
Herwaarderingsmeerwaarden .......................................... 12 ............................. .............................
Reserves ............................................................................ 13 ............................. .............................
Wettelijke reserve .......................................................... 130 .............................. ..............................
Onbeschikbare reserves ................................................ 131 .............................. ..............................
Voor eigen aandelen ................................................ 1310 .............................. ..............................
Andere ..................................................................... 1311 .............................. ..............................
Belastingvrije reserves ................................................... 132 .............................. ..............................
Beschikbare reserves .................................................... 133 .............................. ..............................
Overgedragen winst (verlies) ..................................(+)/(-) 14 ............................. .............................
Kapitaalsubsidies .............................................................. 15 ............................. .............................
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief ......................................................................... 19 ............................. .............................
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN ............. 16 ............................. .............................
Voorzieningen voor risico's en kosten ............................ 5.4 160/5 ............................. .............................
Uitgestelde belastingen .................................................... 168 ............................. .............................
SCHULDEN .......................................................................... 17/49 ............................. .............................
Schulden op meer dan één jaar ....................................... 5.5 17 ............................. .............................
Financiële schulden ....................................................... 170/4 .............................. ..............................
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke
schulden ................................................................... 172/3 .............................. ..............................
Overige leningen ...................................................... 174/0 .............................. ..............................
Handelsschulden ........................................................... 175 .............................. ..............................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ................ 176 .............................. ..............................
Overige schulden ........................................................... 178/9 .............................. ..............................
Schulden op ten hoogste één jaar ................................... 5.5 42/48 ............................. .............................
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen ........................................................................ 42 .............................. ..............................
Financiële schulden ....................................................... 43 .............................. ..............................
Kredietinstellingen .................................................... 430/8 .............................. ..............................
Overige leningen ...................................................... 439 .............................. ..............................
Handelsschulden ........................................................... 44 .............................. ..............................
Leveranciers ............................................................ 440/4 .............................. ..............................
Te betalen wissels .................................................... 441 .............................. ..............................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ................ 46 .............................. ..............................
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen
en sociale lasten ............................................................ 45 .............................. ..............................
Belastingen .............................................................. 450/3 .............................. ..............................
Bezoldigingen en sociale lasten ............................... 454/9 .............................. ..............................
Overige schulden ........................................................... 47/48 .............................. ..............................
Overlopende rekeningen .................................................. 492/3 ............................. .............................
TOTAAL VAN DE PASSIVA ....................................... 10/49
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Nr. VKT 3
RESULTATENREKENING
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Brutomarge............................................................(+)/(-) 9900 .............................. ..............................
Omzet * ..................................................................... 70 .............................. ..............................
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten
en diverse goederen * ............................................... 60/61 .............................. ..............................
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen .......(+)/(-) 5.6 62 .............................. ..............................
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële
vaste activa .................................................................... 630 .............................. ..............................
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) ...................................................(+)/(-) 631/4 .............................. ..............................
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) ..........................(+)/(-) 635/7 .............................. ..............................
Andere bedrijfskosten .................................................... 640/8 .............................. ..............................
Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten ............................................................ (-) 649 .............................. ..............................
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) .................................(+)/(-) 9901 ............................. .............................
Financiële opbrengsten .................................................... 5.6 75 ............................. .............................
Financiële kosten .............................................................. 5.6 65 ............................. .............................
Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening
vóór belasting ...........................................................(+)/(-) 9902 ............................. .............................
Uitzonderlijke opbrengsten .............................................. 76 ............................. .............................
Uitzonderlijke kosten ........................................................ 66 ............................. .............................
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting ....(+)/(-) 9903 ............................. .............................
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen ................... 780 ............................. .............................
Overboeking naar de uitgestelde belastingen................. 680 ............................. .............................
Belastingen op het resultaat ...................................(+)/(-) 67/77 ............................. .............................
Winst (Verlies) van het boekjaar .............................(+)/(-) 9904 ............................. .............................
Onttrekking aan de belastingvrije reserves .................... 789 ............................. .............................
Overboeking naar de belastingvrije reserves ................. 689 ............................. .............................
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ....(+)/(-) 9905 ............................. .............................
* Facultatieve vermelding.
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Nr. VKT 4
RESULTAATVERWERKING
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies) ..............................................(+)/(-) 9906 ............................. .............................
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ................(+)/(-) (9905) .............................. ..............................
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar .......(+)/(-) 14P .............................. ..............................
Onttrekking aan het eigen vermogen ........................................... 791/2 ............................. .............................
Toevoeging aan het eigen vermogen ........................................... 691/2 ............................. .............................
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ................................. 691 .............................. ..............................
aan de wettelijke reserve ............................................................ 6920 .............................. ..............................
aan de overige reserves ............................................................. 6921 .............................. ..............................
Over te dragen winst (verlies) . .............................................(+)/(-) (14) ............................. .............................
Tussenkomst van de vennoten in het verlies .............................. 794 ............................. .............................
Uit te keren winst ............................................................................ 694/6 ............................. .............................
Vergoeding van het kapitaal ....................................................... 694 .............................. ..............................
Bestuurders of zaakvoerders ...................................................... 695 .............................. ..............................
Andere rechthebbenden ............................................................. 696 .............................. ..............................
Nr. VOL 4
RESULTAATVERWERKING
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies) ..............................................(+)/(-) 9906 ............................. .............................
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ................(+)/(-) (9905) .............................. ..............................
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar .......(+)/(-) 790/690 .............................. ..............................
Onttrekking aan het eigen vermogen ........................................... 791/2 ............................. .............................
aan het kapitaal en aan d  uitgift premies ................................. 791 .............................. ..............................
aan de reserves .......................................................................... 792 .............................. ..............................
Toevoeging aan het eigen vermogen ........................................... 691/2 ............................. .............................
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ................................. 691 .............................. ..............................
aan de wettelijke reserve ............................................................ 6920 .............................. ..............................
aan de ov rige reserves ........................................ .... .. 6921 ......... ..... ........... .....
Over te dragen wi st (verlies) ..... ..... ..... .... 693/7 3 ..... ..... ....... .....
Tussenkomst van de vennoten in het verlies .............................. 794 ............................. .............................
Uit te keren winst ............................................................................ 694/6 ............................. .............................
Vergoeding van het kapitaal ....................................................... 694 .............................. ..............................
Bestuurders of zaakvoerders ...................................................... 695 .............................. ..............................
Andere rechthebbenden ............................................................. 696 .............................. ..............................
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Nr. VKT 5.1.1
TOELICHTING
STAAT VAN DE VASTE ACTIVA
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ....................................... 8059P xxxxxxxxxxxxxxx .........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............. 8029 ........................
Overdrachten en buitengebruikstellingen .................................................... 8039 ........................
Overboekingen van een post naar een andere ................................. (+)/(-) 8049 ........................
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ........................................ 8059 ........................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...... 8129P xxxxxxxxxxxxxxx .........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt ....................................................................................................... 8079 ........................
Teruggenomen ............................................................................................ 8089 ........................
Verworven van derden ................................................................................. 8099 ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ............................... 8109 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ..................................... (+)/(-) 8119 ........................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...... 8129 ........................
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ................................. (21) ........................
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Nr. VKT 5.1.2
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
MATERIËLE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ....................................... 8199P xxxxxxxxxxxxxxx .........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............. 8169 ........................
Overdrachten en buitengebruikstellingen .................................................... 8179 ........................
Overboekingen van een post naar een andere ................................. (+)/(-) 8189 ........................
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ....................................... 8199 ........................
Meerwaarden per einde van het boekjaar ..................................................... 8259P xxxxxxxxxxxxxxx .........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt ....................................................................................................... 8219 ........................
Verworven van derden ................................................................................. 8229 ........................
Afgeboekt .................................................................................................... 8239 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ..................................... (+)/(-) 8249 ........................
Meerwaarden per einde van het boekjaar ..................................................... 8259 ........................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...... 8329P xxxxxxxxxxxxxxx .........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt ....................................................................................................... 8279 ........................
Teruggenomen ............................................................................................ 8289 ........................
Verworven van derden ................................................................................. 8299 ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ............................... 8309 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ..................................... (+)/(-) 8319 ........................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...... 8329 ........................
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ................................. (22/27) ........................
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Nr. VKT 5.1.3
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ....................................... 8395P xxxxxxxxxxxxxxx ........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen ............................................................................................ 8365 ........................
Overdrachten en buitengebruikstellingen .................................................... 8375 ........................
Overboekingen van een post naar een andere ................................. (+)/(-) 8385 ........................
Andere mutaties ................................................................................ (+)/(-) 8386 ........................
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ....................................... 8395 .........................
Meerwaarden per einde van het boekjaar ..................................................... 8455P xxxxxxxxxxxxxxx ........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt ....................................................................................................... 8415 ........................
Verworven van derden ................................................................................. 8425 ........................
Afgeboekt .................................................................................................... 8435 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ..................................... (+)/(-) 8445 ........................
Meerwaarden per einde van het boekjaar ..................................................... 8455 .........................
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar .................................... 8525P xxxxxxxxxxxxxxx ........................
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt ....................................................................................................... 8475 ........................
Teruggenomen ............................................................................................ 8485 ........................
Verworven van derden ................................................................................. 8495 ........................
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ............................... 8505 ........................
Overgeboekt van een post naar een andere ..................................... (+)/(-) 8515 ........................
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar .................................... 8525 .........................
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................. 8555P xxxxxxxxxxxxxxx ........................
Mutaties tijdens het boekjaar ............................................................... (+)/(-) 8545 .........................
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................. 8555 .........................
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ................................. (28) .........................
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Nr. VKT 5.2.1
INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN
DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN
Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de post 28 van de
activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten 28 en
50/53 van de activa) ten belope van ten minste 10 % van het geplaatste kapitaal.
Aangehouden
maatschappelijke rechten
Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening
rechtstreeks
doch-
ters
Eigen vermogen Nettoresultaat
NAAM, volledig adres van de ZETEL
en, zo het een onderneming
naar Belgisch recht betreft,
het ONDERNEMINGSNUMMER
Aantal % %
Jaarrekening
per
Munt-
code (+) of (-)
(in munteenheden)
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Nr. VKT 5.2.2
LIJST VAN ONDERNEMINGEN WAARVOOR DE ONDERNEMING ONBEPERKT AANSPRAKELIJK IS IN HAAR HOEDANIGHEID VAN
ONBEPERKT AANSPRAKELIJK VENNOOT OF LID
De jaarrekening van elk van de ondernemingen waarvoor de onderneming onbeperkt aansprakelijk is, wordt bij de voorliggende
jaarrekening gevoegd en samen hiermee openbaar gemaakt, tenzij in de tweede kolom de reden wordt vermeld waarom dit niet het
geval is; deze vermelding gebeurt door te verwijzen naar de van toepassing zijnde code (A of B) die hieronder wordt gedefinieerd.
De jaarrekening van de vermelde onderneming:
A. wordt door deze onderneming openbaar gemaakt door neerlegging bij de Nationale Bank van België;
B. wordt door deze onderneming daadwerkelijk openbaar gemaakt in een andere lidstaat van de Europese Unie, overeenkomstig
artikel 3 van de richtlijn 68/151/EEG.
NAAM, volledig adres van de ZETEL, RECHTSVORM
en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft,
HET ONDERNEMINGSNUMMER
Eventuele
code
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Nr. VKT 5.3
STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
STAAT VAN HET KAPITAAL
Maatschappelijk kapitaal
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar ............................................ 100P xxxxxxxxxxxxxx ........................
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar ............................................ (100) ........................
Codes Bedragen Aantal aandelen
Wijzigingen tijdens het boekjaar
................................................................................................................ ........................ ........................
................................................................................................................ ........................ ........................
................................................................................................................ ........................ ........................
................................................................................................................ ........................ ........................
Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen
................................................................................................................ ........................ ........................
................................................................................................................ ........................ ........................
................................................................................................................ ........................ ........................
................................................................................................................ ........................ ........................
Codes
Niet-opgevraagd
bedrag
Opgevraagd,
niet-gestort bedrag
Niet-gestort kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal ............................................................................. (101) ........................ xxxxxxxxxxxxxx
Opgevraagd, niet-gestort kapitaal ................................................................ 8712 xxxxxxxxxxxxxx ........................
Aandeelhouders die nog moeten volstorten
................................................................................................................ ........................ ........................
................................................................................................................ ........................ ........................
................................................................................................................ ........................ ........................
................................................................................................................ ........................ ........................
Codes Boekjaar
Eigen aandelen
Gehouden door de vennootschap zelf
Kapitaalbedrag ........................................................................................................................ 8721 ........................
Aantal aandelen ...................................................................................................................... 8722 ........................
Gehouden door haar dochters
Kapitaalbedrag ........................................................................................................................ 8731 ........................
Aantal aandelen ...................................................................................................................... 8732 ........................
Verplichtingen tot uitgifte van aandelen
Als gevolg van de uitoefening van CONVERSIERECHTEN
Bedrag van de lopende converteerbare leningen ................................................................... 8740 ........................
Bedrag van het te plaatsen kapitaal ........................................................................................ 8741 ........................
Maximum aantal uit te geven aandelen .................................................................................. 8742 ........................
Als gevolg van de uitoefening van INSCHRIJVINGSRECHTEN
Aantal inschrijvingsrechten in omloop ..................................................................................... 8745 ........................
Bedrag van het te plaatsen kapitaal ........................................................................................ 8746 ........................
Maximum aantal uit te geven aandelen .................................................................................. 8747 ........................
Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal ................................................................................................ 8751 ........................
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Nr. VKT 5.3
Codes Boekjaar
Aandelen buiten kapitaal
Verdeling
Aantal aandelen ...................................................................................................................... 8761 ........................
Daaraan verbonden stemrecht ................................................................................................ 8762 ........................
Uitsplitsing volgens de aandeelhouders
Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf .......................................................... 8771 ........................
Aantal aandelen gehouden door haar dochters ...................................................................... 8781 ........................
AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING, ZOALS DIE BLIJKT UIT DE
KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN
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Nr. VKT 5.4
VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN
Boekjaar
UITSPLITSING VAN DE POST 160/5 VAN DE PASSIVA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK BEDRAG
VOORKOMT
........................................................................................................................................................................ ........................
........................................................................................................................................................................ ........................
........................................................................................................................................................................ ........................
........................................................................................................................................................................ ........................
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Nr. VKT 5.5
STAAT VAN DE SCHULDEN
Codes Boekjaar
UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN
JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD
Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen .............................. (42) .............................
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch
hoogstens 5 jaar .......................................................................................................................... 8912 .............................
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar .................................. 8913 .............................
GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden ................................................................................................................. 8921 ..............................
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden .......................................... 891 ..............................
Overige leningen ................................................................................................................ 901 ..............................
Handelsschulden ..................................................................................................................... 8981 ..............................
Leveranciers ...................................................................................................................... 8991 ..............................
Te betalen wissels .............................................................................................................. 9001 ..............................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .......................................................................... 9011 ..............................
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ................................................. 9021 ..............................
Overige schulden ..................................................................................................................... 9051 ..............................
Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden .................... 9061 .............................
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op
activa van de onderneming
Financiële schulden ................................................................................................................. 8922 ..............................
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden .......................................... 892 ..............................
Overige leningen ................................................................................................................ 902 ..............................
Handelsschulden ..................................................................................................................... 8982 ..............................
Leveranciers ...................................................................................................................... 8992 ..............................
Te betalen wissels .............................................................................................................. 9002 ..............................
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .......................................................................... 9012 ..............................
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ............................. 9022 ..............................
Belastingen ........................................................................................................................ 9032 ..............................
Bezoldigingen en sociale lasten ......................................................................................... 9042 ..............................
Overige schulden ..................................................................................................................... 9052 ..............................
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk
beloofd op activa van de onderneming ..................................................................................... 9062 .............................
SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN (post
45 van de passiva)
Vervallen belastingschulden ...................................................................................................... 9072 .............................
Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ........................ 9076 .............................
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Nr. VKT 5.6
RESULTATEN
Codes Boekjaar Vorig boekjaar
PERSONEEL EN PERSONEELSKOSTEN
Werknemers ingeschreven in het personeelsregister
Totaal aantal op de afsluitingsdatum ........................................................... 9086 ........................ ........................
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten ............. 9087 ........................ ........................
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ..................................................... 9088 ........................ ........................
Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ..................................... 620 ........................ ........................
Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen ....................................... 621 ........................ ........................
Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen ............................ 622 ........................ ........................
Andere personeelskosten ............................................................................ 623 ........................ ........................
Ouderdoms- en overlevingspensioenen ...................................................... 624 ........................ ........................
FINANCIËLE RESULTATEN
Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de
resultatenrekening
Kapitaalsubsidies ......................................................................................... 9125 ........................ ........................
Interestsubsidies .......................................................................................... 9126 ........................ ........................
Geactiveerde intercalaire interesten .............................................................. 6503 ........................ ........................
Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de
verhandeling van vorderingen ....................................................................... 653 ........................ ........................
Saldo van de gevormde (aangewende of teruggenomen) voorzieningen
met financieel karakter ......................................................................... (+)/(-) 656 ........................ ........................
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Nr. VKT 5.7
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Codes Boekjaar
DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE
ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN ...................... 9149 ........................
Waarvan
Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop ................................................. 9150 ........................
ZAKELIJKE ZEKERHEDEN
Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming
Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa ....................................................................................... 9161 ........................
Bedrag van de inschrijving ......................................................................................................... 9171 ........................
Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving .................................................................. 9181 ........................
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa ............................................ 9191 ........................
Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken
activa ............................................................................................................................................... 9201 ........................
Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden
Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa ....................................................................................... 9162 ........................
Bedrag van de inschrijving ......................................................................................................... 9172 ........................
Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving .................................................................. 9182 ........................
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa ............................................ 9192 ........................
Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken
activa ............................................................................................................................................... 9202 ........................
BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN
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Nr. VKT 5.8
BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARIS(SEN)
Codes Boekjaar
VERBONDEN ONDERNEMINGEN
Vorderingen op verbonden ondernemingen ..................................................................................... 9291 ........................
Waarborgen toegestaan in hun voordeel .......................................................................................... 9294 ........................
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel ............................................... 9295 ........................
BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING
RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE
ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF
ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN
Uitstaande vorderingen op deze personen ....................................................................................... 9500 ........................
Rentevoet en duur van de vorderingen
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Waarborgen toegestaan in hun voordeel .......................................................................................... 9501 ........................
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel ............................................... 9502 ........................
DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)
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Nr. VKT 5.9
VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
INLICHTINGEN DIE MOETEN WORDEN VERSTREKT DOOR DE ONDERNEMING INDIEN ZIJ DOCHTERONDERNEMING OF
GEMEENSCHAPPELIJKE DOCHTERONDERNEMING IS
Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de
moederonderneming(en) en de aanduiding of deze moederonderneming(en) een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar
jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt (opstellen) en openbaar maakt (maken)*:
Indien de moederonderneming(en) (een) onderneming(en) naar buitenlands recht is (zijn), de plaats waar de hiervoor bedoelde
geconsolideerde jaarrekening verkrijgbaar is*:
* Wordt de jaarrekening van de onderneming op verschillende niveaus geconsolideerd, dan worden deze gegevens verstrekt, enerzijds voor het
grootste geheel en anderzijds voor het kleinste geheel van ondernemingen waarvan de onderneming als dochter deel uitmaakt en waarvoor een
geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld en openbaar gemaakt.
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Nr. VKT 6
SOCIALE BALANS
Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn: .......... ........... ........... .......... ..........
WERKNEMERS INGESCHREVEN IN HET PERSONEELSREGISTER
Tijdens het boekjaar en het vorige
boekjaar
Codes
1. Voltijds
 (boekjaar)
2. Deeltijds
 (boekjaar)
3. Totaal (T) of totaal
in voltijdse equi-
valenten (VTE)
(boekjaar)
3P. Totaal (T) of
totaal in voltijdse
equivalenten (VTE)
(vorig boekjaar)
Gemiddeld aantal werknemers ................. 100 ............................ ............................ ...................(VTE) ................... (VTE)
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren .. 101 ............................ ............................ ....................... (T) ........................ (T)
Personeelskosten .....................................  102 ............................ ............................ ....................... (T) ........................ (T)
Op de afsluitingsdatum van het boekjaar Codes
1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse
equivalenten
Aantal werknemers ingeschreven in het personeelsregister 105 ............................ ............................ .............................
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd .............................. 110 ............................ ............................ .............................
Overeenkomst voor een bepaalde tijd .................................. 111 ............................ ............................ .............................
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ............ 112 ............................ ............................ .............................
Vervangingsovereenkomst ................................................... 113 ............................ ............................ .............................
Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen ................................................................................. 120 ............................ ............................ .............................
lager onderwijs ................................................................ 1200 ............................ ............................ .............................
secundair onderwijs ......................................................... 1201 ............................ ............................ .............................
hoger niet-universitair onderwijs ...................................... 1202 ............................ ............................ .............................
universitair onderwijs ....................................................... 1203 ............................ ............................ .............................
Vrouwen ................................................................................ 121 ............................ ............................ .............................
lager onderwijs ................................................................ 1210 ............................ ............................ .............................
secundair onderwijs ......................................................... 1211 ............................ ............................ .............................
hoger niet-universitair onderwijs ...................................... 1212 ............................ ............................ .............................
universitair onderwijs ....................................................... 1213 ............................ ............................ .............................
Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel .................................................................. 130 ............................ ............................ .............................
Bedienden ............................................................................ 134 ............................ ............................ .............................
Arbeiders .............................................................................. 132 ............................ ............................ .............................
Andere .................................................................................. 133 ............................ ............................ .............................
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Nr. VKT 6
TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR
INGETREDEN Codes
1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse
equivalenten
Aantal werknemers die tijdens het boekjaar in het personeels-
register werden ingeschreven .................................................... 205 ........................... ........................... ............................
UITGETREDEN
Aantal werknemers met een in het personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het
boekjaar een einde nam ............................................................. 305 ........................... ........................... ............................
INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR
Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven voor de
werknemers ten laste van de werkgever Codes Mannen Codes Vrouwen
Aantal betrokken werknemers ..................................................................... 5801 ........................... 5811 ...........................
Aantal gevolgde opleidingsuren .................................................................. 5802 ........................... 5812 ...........................
Nettokosten voor de onderneming ............................................................... 5803 ........................... 5813 ...........................
waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de  opleiding ........... 58031 ........................... 58131 ...........................
waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen ....... 58032 ........................... 58132 ...........................
waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) ......................... 58033 ........................... 58133 ...........................
Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroeps-
opleidingsinitiatieven voor de werknemers ten laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers ..................................................................... 5821 ........................... 5831 ...........................
Aantal gevolgde opleidingsuren .................................................................. 5822 ........................... 5832 ...........................
Nettokosten voor de onderneming ............................................................... 5823 ........................... 5833 ...........................
Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever
Aantal betrokken werknemers ..................................................................... 5841 ........................... 5851 ...........................
Aantal gevolgde opleidingsuren .................................................................. 5842 ........................... 5852 ...........................
Nettokosten voor de onderneming ............................................................... 5843 ........................... 5853 ...........................
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Nr. VKT 7
WAARDERINGSREGELS
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Nr. VKT 8
JAARVERSLAG
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Nr. VKT 9
VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN
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Bijlage 2. De jaarrekening volgens het verkorte schema
OPGAVE VAN DE BIJKOMENDE INLICHTINGEN DIE MOETEN WORDEN VERSTREKT
DOOR DE ONDERNEMING DIE HET VERKORTE MODEL GEBRUIKT
De onderneming vermeldt hierna:
- het vervolg van de informatie waarvoor onvoldoende plaats is in het standaardmodel
- in voorkomend geval, de aanvullende gegevens vermeld in artikel 94, A, eerste lid, van het Koninklijk Besluit van
30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen
- in voorkomend geval, de aandeelhoudersstructuur van de onderneming op de dag van de jaarafsluiting zoals
die blijkt uit de kennisgevingen die de onderneming heeft ontvangen (artikel 631, § 2, laatste lid en artikel 632, § 2,
laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen)
- in voorkomend geval, het bedrag, over het afgesloten boekjaar, van de door openbare besturen of instellingen
uitbetaalde of toegekende kapitaalsubsidies (artikel 100, 5° c, van het Wetboek van vennootschappen)
- wanneer uit de balans een overgedragen verlies blijkt, of wanneer uit de resultatenrekening gedurende twee
opeenvolgende boekjaren een verlies van het boekjaar blijkt, het stuk waarin de bestuurders de toepassing van
de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit verantwoorden (artikel 94, tweede lid en artikel 96, 6°
van het Wetboek van vennootschappen)
- wanneer de NV of de BVBA eigen aandelen of certificaten of wanneer de NV eigen winstbewijzen verkregen of
in pand genomen heeft, hetzij zelf, hetzij door een persoon die in eigen naam maar voor rekening van de
vennootschap gehandeld heeft, of, voor de NV, wanneer voormelde effecten verkregen of in pand genomen zijn
door een dochtervennootschap of door een persoon die in eigen naam maar voor rekening van die
dochtervennootschap gehandeld heeft, worden ten minste de volgende bijkomende gegevens vermeld
(artikels 328, 330, 624 en 630 van het Wetboek van vennootschappen):
1. de reden van elke verkrijging of inpandneming
2. het aantal en de nominale waarde of, bij gebreke daarvan, de fractiewaarde van de gedurende het boekjaar
verkregen, in pand genomen en vervreemde aandelen, alsmede het gedeelte van het geplaatste kapitaal dat
deze aandelen vertegenwoordigen
3. de waarde van de vergoeding voor de verkregen, in pand genomen of overgedragen aandelen, winstbewijzen of
certificaten
4. het aantal en de nominale waarde of, bij gebreke daarvan, de fractiewaarde van alle aandelen die de
vennootschap heeft verkregen of in pand genomen en in portefeuille houdt, alsmede het gedeelte van het
geplaatste kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen
- in voorkomend geval, teneinde te bepalen of een uitkering van dividenden en tantièmes wettelijk is t.o.v.
artikels 320, 429 en 617 van het Wetboek van vennootschappen, de uitzonderlijke reden waarom het nog niet
afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling begrepen is in het eigen vermogen dat
vergeleken is met het bedrag van het gestorte kapitaal (of van het gestorte vaste gedeelte van het maatschappelijk
kapitaal), vermeerderd met alle reserves die niet mogen worden uitgekeerd.
In voorkomend geval voegt de onderneming bij deze jaarrekening:
- het verslag van de commissarissen (artikel 100, 4° van het Wetboek van vennootschappen)
- de notulen van de raad van bestuur of van het directiecomité van de NV, van het college van zaakvoerders van de
BVBA of van de directieraad van de Europese vennootschap waarin, wanneer resp. een bestuurder, een lid van
het directiecomité, een zaakvoerder of een lid van de directieraad, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard had dat strijdig was met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van
voormelde raad van bestuur, voormeld directiecomité, voormeld college van zaakvoerders of voormelde
directieraad behoorde, de volgende informatie wordt beschreven (artikel 259, § 1 en § 3, artikel 523, § 1 en § 3,
artikel 524ter en artikel 915, § 1 en § 3 van het Wetboek van vennootschappen):
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- de aard van die beslissing of van die verrichting
- enkel voor de NV en de BVBA, de verantwoording van het genomen besluit en de vermogensrechtelijke
gevolgen ervan voor de vennootschap.
 Deze bepaling is echter niet van toepassing wanneer de beslissing of verrichting betrekking had op:
- gebruikelijke verrichtingen die plaatshadden onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die voor
soortgelijke verrichtingen gewoonlijk op de markt gelden
- verrichtingen die tot stand zijn gekomen tussen vennootschappen waarbij:
x de ene vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste 95 % bezit van de stemmen verbonden aan
het geheel van de door de andere vennootschap uitgegeven effecten, of
x een andere vennootschap ten minste 95 % bezit van de stemmen verbonden aan het geheel van de door
elk van de betrokken vennootschappen uitgegeven effecten
In een NV, BVBA en Europese vennootschap is het lid van een college van vereffenaars dat rechtstreeks of
onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het
college voorgelegde verrichting, gehouden de artikelen 259 en 523 van het Wetboek van vennootschappen na te
komen (artikel 191 van het Wetboek van vennootschappen).
- het stuk waarin de zaakvoerder van een BVBA die er de enige vennoot van is geworden, bijzonder verslag
uitbrengt over een genomen beslissing of een gedane verrichting waarbij hij een belang van vermogensrechtelijke
aard heeft dat tegenstrijdig is met dat van de vennootschap (artikel 261 van het Wetboek van vennootschappen)
- het stuk waarin de bestuurder van een NV die er de enige aandeelhouder van is geworden of de zaakvoerder van
een BVBA die er de enige vennoot van is geworden, bijzonder verslag uitbrengt over de tussen hem en de
vennootschap gesloten overeenkomsten, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale
omstandigheden plaatsvinden (artikels 261 en 646 van het Wetboek van vennootschappen).
- het verslag van de raad van toezicht van een Europese vennootschap met haar opmerkingen over de rekeningen
van het boekjaar, alsook, in voorkomend geval, over het beleidsverslag van de directieraad (artikel 938 van het
Wetboek van vennootschappen).
*
* *
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VERKLARENDE COMMENTAAR
Bij het punt "Betrekkingen met de commissaris(sen) en de personen met wie hij (zij) verbonden is (zijn)"
(sectie VKT 5.8)
Dit punt werd in het model opgenomen ingevolge de wijziging van de artikels 133 en 134 van het Wetboek van
vennootschappen1 met het oog op de omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn 2006/43/EG van het Europees
Parlement en de Raad betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen.
De wetswijziging en de daaraan verbonden nieuwe informatieverstrekking zijn van toepassing op prestaties en
situaties die zijn ontstaan vanaf het boekjaar afgesloten op of na 7 augustus 2006.
Als de vennootschap een commissaris (of meerdere commissarissen) heeft benoemd, dan wordt onder het punt
"Betrekkingen met de commissaris(sen) en de personen met wie hij (zij) verbonden is (zijn)" (in sectie VKT
5.8), de bezoldiging vermeld die betaald werd:
-  voor de uitoefening van het mandaat van commissaris (facultatieve vermelding voor jaarrekeningen afgesloten
vóór 30 juni 2007);
-  voor de volgende uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten:
  a. Andere controleopdrachten
  b. Belastingadviesopdrachten
  c. Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten
  uitgevoerd binnen de vennootschap door de commissaris(sen) enerzijds, door personen met wie de
commissaris(sen) verbonden is (zijn) Ҙ Ҙ anderzijds (artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen).
Onder een "persoon met wie de commissaris verbonden is" moet worden verstaan: elke persoon met wie de
commissaris een arbeidsovereenkomst heeft gesloten of met wie hij beroepshalve in samenwerkingsverband staat
evenals elke met de commissaris verbonden vennootschap of persoon bedoeld in artikel 11 van het Wetboek van
vennootschappen.
*
* *
1 Artikels 100 en 101 van de wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad van 28 juli 2006, blz. 36960 tot
36964) en artikels 3 en 4 van het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen (Belgisch
Staatsblad van 27 april 2007, blz. 22946 tot 22952).
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1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN EN 
SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR
10 kapitaal
10000 geplaatst kapitaal (vennoot a)
10001 afgelost kapitaal
10010 geplaatst kapitaal (vennoot b)
10100 niet-opgevraagd kapitaal (–) (vennoot a)
10110 niet-opgevraagd kapitaal (–) (vennoot b)
11 uitgiftepremies
11000 uitgiftepremies
12 Herwaarderingsmeerwaarden
12000 Herwaarderingsmeerwaarden op immateriële vaste activa
12100 Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa
12200 Herwaarderingsmeerwaarden op financiële vaste activa
12300 Herwaarderingsmeerwaarden op voorraden
12400 Terugneming van waardeverminderingen op geldbeleggingen
13 reserves
13000 wettelijke reserves
13100 onbeschikbare reserves voor eigen aandelen
13110 andere onbeschikbare reserves
13111 onbeschikbare reserve voor aflossing van het kapitaal
13112 onbeschikbare reserve voor toekomstige verliezen
13119 onbeschikbare reserve: afgelost kapitaal (–)
13200 belastingvrije reserves
13201 Conditioneel belastingvrije reserves
13300 beschikbare reserves
14 overgedragen winst [of overgedragen verlies (–)]
14000 overgedragen winst
14100 overgedragen verlies (–)
15 kapitaalsubsidies
15000 kapitaalsubsidies
15001 in resultaat genomen kapitaalsubsidies
16 Voorzieningen en uitgestelde belastingen
16000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
16100 Voorzieningen voor belastingen
16200 Voorzieningen voor grote herstellings- en onderhoudswerken
16300 Voorzieningen voor technische waarborgverplichtingen
16400 Voorzieningen voor lijfrentecontracten
16500 Voorzieningen voor overige risico’s en kosten
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16800 uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies
16801 uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies: terugneming (–)
16810 uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden op immateriële vaste 
activa
16820 uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden op materiële vaste activa
16870 uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarden op effecten die zijn uitgege-
ven door de belgische openbare sector
16880 buitenlandse uitgestelde belastingen
17 schulden op meer dan één jaar
17000 achtergestelde leningen: converteerbaar
17001 Te converteren achtergestelde leningen
17010 achtergestelde leningen: niet-converteerbaar
17100 niet-achtergestelde obligatieleningen: converteerbaar
17101 niet-geplaatste, niet-achtergestelde, converteerbare obligaties
17110 niet-achtergestelde obligatieleningen: niet-converteerbaar
17111 niet-geplaatste, niet-achtergestelde, niet-converteerbare obligaties
17200 leasingschulden en soortgelijke
17300 kredietinstellingen: schulden op rekening
17310 kredietinstellingen: promessen
17320 kredietinstellingen: acceptkredieten
17400 overige leningen
17500 Handelsschulden / leveranciers
17510 Handelsschulden / Te betalen wissels
17600 ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
17800 borgtochten ontvangen in contanten
17900 overige schulden: vennoot, vrije inbreng
17901 overige schulden: vennoot, winstaandeel
17990 overige schulden
19000 Voorschot aan vennoten op verdeling netto-actief
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2 OPRICHTINGSKOSTEN, VASTE ACTIVA EN VORDERINGEN OP MEER DAN ÉÉN 
JAAR
20 oprichtingskosten
20000 kosten van oprichting en kapitaalverhoging
20009 geboekte afschrijvingen op kosten van oprichting en kapitaalverhoging (–)
20100 kosten bij uitgifte van leningen
20109 geboekte afschrijvingen op kosten bij uitgifte van leningen en van disagio (–)
20200 overige oprichtingkosten
20209 geboekte afschrijvingen op overige oprichtingskosten (–)
20400 Herstructureringskosten
20409 geboekte afschrijvingen op herstructureringskosten (–)
21 immateriële vaste activa
21000 kosten van onderzoek en ontwikkeling
21009 geboekte afschrijvingen op kosten van onderzoek en ontwikkeling (–)
21100 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijkerechten
21108 geboekte meerwaarden op concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en 
soortgelijke rechten
21109 geboekte afschrijvingen en/of waardeverminderingen op concessies, octrooien, 
licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten (–)
21189 geboekte afschrijvingen op concessies octrooien, licenties, knowhow, merken en 
soortgelijke rechten: meerwaarde (–)
21200 goodwill
21209 geboekte afschrijvingen op goodwill (–)
21300 Vooruitbetalingen
21309 geboekte afschrijvingen op vooruitbetalingen (–)
22 Terreinen en gebouwen
22000 Terreinen
22008 geboekte meerwaarden op terreinen
22009 geboekte waardeverminderingen op terreinen (–)
22100 gebouwen
22108 geboekte meerwaarden op gebouwen
22109 geboekte afschrijvingen op gebouwen: aanschaffingswaarde (–)
22189 geboekte afschrijvingen op gebouwen: meerwaarde (–)
22200 bebouwde terreinen
22208 geboekte meerwaarden op bebouwde terreinen
22209 geboekte afschrijvingen op bebouwde terreinen
22300 overige zakelijke rechten op onroerende goederen
23 installaties, machines en uitrusting
23000 installaties, machines en uitrusting
23008 geboekte meerwaarden op installaties, machines en uitrusting
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23009 geboekte afschrijvingen op installaties, machines en uitrusting (–)
23089 geboekte afschrijvingen op installaties, machines en uitrusting: meerwaarden (–)
24 meubilair en rollend materieel
24000 meubilair
24008 geboekte meerwaarden op meubilair
24009 geboekte afschrijvingen op meubilair: aanschaffingswaarde (–)
24089 geboekte afschrijvingen op meubilair: meerwaarde (–)
24100 rollend materieel
24108 geboekte meerwaarde op rollend materieel
24109 geboekte afschrijvingen op rollend materieel: aanschaffingswaarde (–)
24189 geboekte afschrijvingen op rollend materieel: meerwaarde (–)
25 Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht
25000 Terreinen en gebouwen in leasing
25008 geboekte meerwaarden op terreinen en gebouwen in leasing
25009 geboekte afschrijvingen (en/of waardeverminderingen) op terreinen en gebou-
wen in leasing (–)
25100 installaties, machines en uitrusting in leasing
25108 geboekte meerwaarden op installaties, machines en uitrusting in leasing
25109 geboekte afschrijvingen op installaties, machines en uitrusting in leasing (–)
25200 meubilair en rollend materieel in leasing
25208 geboekte meerwaarden op meubilair en rollend materieel in leasing
25209 geboekte afschrijvingen op meubilair en rollend materieel in leasing (–)
26 andere materiële vaste activa
26000 andere materiële vaste activa
26008 geboekte meerwaarden op overige materiële vaste activa
26009 geboekte afschrijvingen (en/of waardeverminderingen) op overige materiële vaste 
activa: aanschaffingswaarde (–)
26089 geboekte afschrijvingen op overige materiële vaste activa: meerwaarde (–)
27 Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen
27000 Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen
27009 geboekte afschrijvingen op vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen
28 Financiële vaste activa
28000 deelnemingen in verbonden ondernemingen: aanschaffingswaarde
28010 deelnemingen in verbonden ondernemingen: nog te storten bedragen (–)
28080 deelnemingen in verbonden ondernemingen: geboekte meerwaarden
28090 deelnemingen in verbonden ondernemingen: geboekte waardeverminderingen 
(–)
28100 Vorderingen op verbonden ondernemingen: vorderingen op rekening
28110 Vorderingen op verbonden ondernemingen: te innen wissels
28120 Vorderingen op verbonden ondernemingen: vastrentende effecten
28170 Vorderingen op verbonden ondernemingen: dubieuze debiteuren
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28190 Vorderingen op verbonden ondernemingen: geboekte waardeverminderingen (–)
28200 deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat: 
aanschaffingswaarde
28210 deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat: 
nog te storten bedragen (–)
28280 deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat: 
geboekte meerwaarden
28290 deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat: 
geboekte waardeverminderingen (–)
28300 Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat: 
vorderingen op rekening
28310 Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat: te 
innen wissels
28320 Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat: 
vastrentende effecten
28370 Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat: 
dubieuze debiteuren
28390 Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat: 
geboekte waardeverminderingen (–)
28400 andere aandelen: aanschaffingswaarde
28410 andere aandelen: nog te storten bedragen (–)
28480 andere aandelen: geboekte meerwaarden
28490 andere aandelen: geboekte waardeverminderingen (–)
28500 overige vorderingen: vorderingen op rekening
28510 overige vorderingen: te innen wissels
28520 overige vorderingen: vastrentende effecten
28570 overige vorderingen: dubieuze debiteuren
28590 overige vorderingen: geboekte waardeverminderingen (–)
28800 borgtochten betaald in contanten
29 Vorderingen op meer dan één jaar
29000 Handelsdebiteuren
29010 Te innen wissels
29060 Vooruitbetalingen
29070 dubieuze debiteuren
29090 Handelsvorderingen: geboekte waardeverminderingen (–)
29100 overige vorderingen: vorderingen op rekening
29110 overige vorderingen: te innen wissels
29170 overige vorderingen: dubieuze debiteuren
29190 overige vorderingen: geboekte waardeverminderingen (–)
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3  VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING
30 grondstoffen
30000 grondstoffen: aanschaffingswaarde
30900 grondstoffen: geboekte waardeverminderingen (–)
31 Hulpstoffen
31000 Hulpstoffen: aanschaffingswaarde
31900 Hulpstoffen: geboekte waardeverminderingen (–)
32 goederen in bewerking
32000 goederen in bewerking: aanschaffingswaarde
32900 goederen in bewerking: geboekte waardeverminderingen (–)
33 gereed product
33000 gereed product: aanschaffingswaarde
33900 gereed product: geboekte waardeverminderingen (–)
34 Handelsgoederen
34000 Handelsgoederen: aanschaffingswaarde
34010 Handelsgoederen opgeslagen buiten de onderneming
34020 Handelsgoederen: vlottend
34030 Handelsgoederen: onder zichtzending
34040 Handelsgoederen: committent
34900 Handelsgoederen: geboekte waardeverminderingen (–)
35 onroerende goederen bestemd voor verkoop
35000 onroerende goederen bestemd voor verkoop: aanschaffingswaarde
35900 onroerende goederen bestemd voor verkoop: geboekte waardeverminderingen
36 Vooruitbetalingen op voorraadinkopen
36000 Vooruitbetalingen
36900 Vooruitbetalingen: geboekte waardeverminderingen (–)
37 bestellingen in uitvoering
37000 bestellingen in uitvoering: aanschaffingswaarde
37100 bestellingen in uitvoering: toegerekende winst
37900 bestellingen in uitvoering: geboekte waardeverminderingen (–)
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4 VORDERINGEN EN SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR
40 Handelsvorderingen
40000 Handelsdebiteuren
40010 Handelsdebiteuren: omrekeningsverschillen
40100 Te innen wissels
40110 Te innen wissels ter cliëntenverdiscontering
40120 Te innen wissels ter leveranciersverdiscontering
40121 Te innen wissels leveranciersverdisconteerd
40130 Te innen wissels ter incasso
40300 Vorderingen wegens in bewaring ontvangen verpakkingsmateriaal
40400 Te innen opbrengsten
40410 Te ontvangen creditnota’s
40500 binnen het jaar vervallende Handelsvorderingen
40600 Vooruitbetalingen
40700 dubieuze debiteuren
40900 Handelsvorderingen: geboekte waardeverminderingen (–)
40901 Handelsvorderingen: geregulariseerde btw
41 overige vorderingen
41000 opgevraagd, niet-gestort kapitaal
41007 dubieuze vorderingen op vennoten
41100 Terug te vorderen btw
41200 geraamd bedrag terug te vorderen belastingen en voorheffingen
41240 Terug te vorderen belgische winstbelastingen
41270 Terug te vorderen andere belgische belastingen
41280 Terug te vorderen buitenlandse belastingen
41400 Te innen opbrengsten
41410 Te ontvangen interestsubsidies
41500 binnen het boekjaar vervallende overige vorderingen
41600 diverse vorderingen
41610 inschrijven op obligatielening
41611 obligatiehouders nog te storten
41620 Tussenkomst van de vennoten in het verlies
41621 diverse vorderingen op vennoten / exploitanten
41622 diverse vorderingen op beheerders, zaakvoerders, commissarissen
41623 Voorschotten op bezoldigingen personeel
41632 Te ontvangen kapitaalsubsidies
41690 andere diverse vorderingen
41700 overige vorderingen: dubieuze debiteuren
41800 borgtochten betaald in contanten
41900 overige vorderingen: geboekte waardeverminderingen (–)
42 schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
42000 binnen het jaar vervallende achtergestelde leningen: converteerbaar
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42010 binnen het jaar vervallende achtergestelde leningen: niet-converteerbaar
42100 binnen het jaar vervallende niet-achtergestelde obligatieleningen: converteerbaar
42110 binnen het jaar vervallende niet-achtergestelde obligatieleningen: niet-converteer-
baar
42200 binnen het jaar vervallende leasingschulden en soortgelijke
42300 binnen het jaar vervallende kredietinstellingen: schulden op rekening
42310 binnen het jaar vervallende kredietinstellingen: promessen
42320 binnen het jaar vervallende kredietinstellingen: acceptkredieten
42400 binnen het jaar vervallende overige leningen
42500 binnen het jaar vervallende handelsschulden/leveranciers
42510 binnen het jaar vervallende handelsschulden/te betalen wissels
42600 binnen het jaar vervallende ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
42800 binnen het jaar vervallende borgtochten ontvangen in contanten
42900 binnen het jaar vervallende overige schulden: vennoot, vrije inbreng
42901 binnen het jaar vervallende overige schulden: vennoot, winstaandeel
42990 binnen het jaar vervallende overige schulden
43 Financiële schulden
43000 kredietinstellingen – leningen op rekening met vaste termijn
43100 kredietinstellingen – Promessen
43200 kredietinstellingen – acceptkredieten
43210 kredietinstellingen – Cliëntendisconto
43220 kredietinstellingen – leveranciersdisconto
43230 kredietinstellingen – bankaccepten import
43240 kredietinstellingen – bankaccepten export
43300 kredietinstellingen – schulden in rekening-courant (factorkrediet verlening)
43310 Voorschotten tegen goederen of documenten
43320 Voorschotten op goederen onder warrant
43900 overige leningen
44 Handelsschulden
44000 leveranciers
44100 Te betalen wissels
44300 schuld wegens in bewaring verstuurd verpakkingsmaterieel
44400 Te ontvangen facturen
44410 op te maken creditnota’s
45 schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
45000 geraamd bedrag van de belgische winstbelastingen
45050 geraamd bedrag van de andere belgische belastingen en taksen
45080 geraamd bedrag van de buitenlandse belastingen en taksen
45100 Te betalen btw
45200 Te betalen belgische winstbelastingen
45250 Te betalen andere belgische belastingen en taksen
45280 Te betalen buitenlandse belastingen en taksen
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45300 ingehouden bedrijfsvoorheffing
45310 ingehouden roerende Voorheffing
45400 rijksdienst voor sociale Zekerheid (rsZ)
45401 rsZ... kwartaal
45500 bezoldigingen
45600 Vakantiegeld
45620 Vakantiegeld bedienden
45630 Vakantiegeld arbeiders
45900 andere sociale schulden
45910 Te betalen sociaal secretariaat
46 ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
46000 ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
47 schulden uit de bestemming van het resultaat
47000 dividenden over vorige boekjaren
47001 Tantièmes over vorige boekjaren
47100 dividenden over het boekjaar
47200 Tantie`mes over het boekjaar/ Zaakvoerder winstdeel van het jaar
47300 andere rechthebbenden
47400 Terug te betalen aandelen
48 diverse schulden
48000 Vervallen obligaties
48010 Verjaarde obligaties
48020 Vervallen coupons
48030 Verjaarde coupons
48040 Vervallen scrips
48800 borgtochten ontvangen in contanten
48900 ontvangen voorschotten op kapitaal
48901 gestort, niet-opgevraagd kapitaal
48902 ontvangen voorschotten op recuperatie van kosten
48903 ontvangen voorschotten op uitgiftepremies
48904 Terug te betalen kapitaal/inlegsommen
48905 Terug te betalen uitgiftepremies
48906 ontvangen voorschotten op rente op vorderingen
48920 diverse schulden aan vennoten
48921 diverse schulden aan bestuurders, zaakvoerders en commissarissen
48922 diverse schulden aan personeel
48923 diverse schulden aan eigenaar (firmanten, firma)
48930 andere diverse schulden
49 overlopende rekeningen
49000 over te dragen kosten
49100 Verkregen opbrengsten
49200 Toe te rekenen kosten
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49300 over te dragen opbrengsten
49600 negatieve omrekeningsverschillen
49700 Positieve omrekeningsverschillen
49900 over te dragen diensten en diverse goederen
49901 over te dragen personeelskosten
49902 over te dragen andere bedrijfskosten
49903 over te dragen financiële kosten
49910 Verkregen kortingen
49911 Verkregen andere bedrijfsopbrengsten
49912 Verkregen financiële opbrengsten
49920 Toe te rekenen kortingen
49921 Toe te rekenen diensten en diverse goederen
49922 Toe te rekenen vakantiegeld
49923 Toe te rekenen werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen
49924 Toe te rekenen andere personeelskosten
49925 Toe te rekenen afschrijvingen
49926 Toe te rekenen waardeverminderingen
49927 Toe te rekenen voorzieningen voor risico’s en kosten
49928 Toe te rekenen andere bedrijfskosten
49929 Toe te rekenen financiële kosten
49930 over te dragen andere bedrijfsopbrengsten
49931 over te dragen financiële opbrengsten
49954 Verschuldigde btw bij verkopen
49955 Verschuldigde btw wegens intracommunautaire verwerving
49956 Verschuldigde btw wegens aankoop bij landbouwers en werken in onroerende staat
49957 Verschuldigde btw wegens invoer met verlegging van heffing
49959 Terugvorderbare btw bij aankopen
49961 regularisaties verschuldigde btw andere dan Cn
49962 regularisaties: terugvorderbare btw andere dan Cn
49963 regularisaties: terugvorderbare btw (Cn)
49964 regularisaties verschuldigde btw (Cn)
49970 Voorafbetaling belastingen
49971 Verschuldigde btw van de maand ...
49972 Terugvorderbare btw van de maand ...
49980 inschrijvingen op kapitaal en uitgiftepremies
49981 inschrijvers
49982 Verkopen vaste activa
49983 exploitatiecommittent
49984 Te regulariseren lijfrente
49990 wachtrekening: diversen
49991 Voorschotten btw december: aangifte in te dienen januari
49993 Te betalen btw: vorig saldo
49994 Terug te vorderen btw: vorig saldo
49998 Voorschotten btw december: aangifte in te dienen december
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5 GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN
50 eigen aandelen
50000 eigen aandelen
50009 geboekte waardeverminderingen op eigen aandelen (–)
51 aandelen
51000 aandelen: aanschaffingswaarde
51100 aandelen: niet-opgevraagde bedragen (–)
51900 aandelen: geboekte waardeverminderingen (–)
52 Vastrentende effecten
52000 Vastrentende effecten: aanschaffingswaarde
52900 Vastrentende effecten: geboekte waardeverminderingen (–)
53 Termijndeposito’s
53000 Termijndeposito’s op meer dan één jaar
53100 Termijndeposito’s op meer dan een maand en op ten hoogste één jaar
53200 Termijndeposito’s: op ten hoogste één maand
53900 Termijndeposito’s: geboekte waardeverminderingen (–)
54 Te incasseren vervallen waarden
54000 Te incasseren vervallen cheques
54100 Te incasseren vervallen dividenden
54200 Te incasseren vervallen coupons
54300 Te incasseren vervallen effecten
55 kredietinstellingen
55000 kredietinstellingen: rekening-courant (r/C)
55001 uitgeschreven cheques (–)
55002 Te innen cheques
55003 uitgegeven kredietkaarten (–)
55004 ontvangen kredietkaarten
55009 kredietinstellingen: geboekte waardeverminderingen (–)
56 Postcheque-en-girodienst
56000 Postcheque-en-girodienst: rekening-courant
56100 Postcheque-en-girodienst: uitgeschreven cheques (–)
57 kassen
57000 kassen – contanten
57001 kassen – proton
57800 kassen – zegels
58 interne overboekingen
58000 interne overboekingen
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6 KOSTEN
60 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
60000 aankopen van grondstoffen
60100 aankopen van hulpstoffen
60200 aankopen van diensten, werk en studies
60300 algemene onderaannemingen
60400 aankopen van handelsgoederen
60401 uitgaande retouren handelsgoederen (–)
60402 Commerciële kortingen op aankopen handelsgoederen (–)
60410 aankopen van handelsgoederen opgeslagen buiten de onderneming
60420 aankopen van vlottende handelsgoederen
60500 aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop
60800 ontvangen kortingen, ristorno’s en rabatten (–)
60900 Voorraadwijzigingen van grondstoffen
60910 Voorraadwijzigingen van hulpstoffen
60940 Voorraadwijzigingen van handelsgoederen
60941 Voorraadwijzigingen van handelsgoederen opgeslagen buiten de onderneming
60942 Voorraadwijzigingen van vlottende handelsgoederen
60950 Voorraadwijzigingen van gekochte onroerende goederen bestemd voor verkoop
61 diensten en diverse goederen
61000 Huur en huurlasten
61100 onderhoud en herstellingen
61200 leveringen aan de onderneming
61300 Vergoedingen aan derden (erelonen, vervoer en verplaatsingen, verzekeringen 
andere dan personeel...)
61310 beheerskosten sociaal secretariaat
61400 reclame en advertenties
61700 uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van de onderneming
61800 bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en over-
levingspensioenen van bestuurders, zaakvoerders en werkende vennoten die niet 
worden toegekend uit hoofd van een arbeidsovereenkomst.
62 bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
62000 bezoldigingen bestuurders of zaakvoerders (en commissarissen die geen bedrijfs-
revisor zijn)
62010 bezoldigingen directiepersoneel
62020 bezoldigingen bedienden
62021 Vakantiegeld bedienden
62030 bezoldigingen arbeiders
62031 Vakantiegeld arbeiders
62040 bezoldigingen andere personeelsleden
62100 werkgeversbijdrage rsZ
62110 werkgeversbijdrage wettelijk verplichte sociale verzekeringen
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62200 werkgeversbijdrage voor bovenwettelijke verzekeringen
62210 werkgeversbijdrage extralegaal pensioen
62300 andere personeelskosten
62400 ouderdoms- en overlevingspensioenen bestuurders of zaakvoerders (en commis-
sarissen die geen bedrijfsrevisor zijn)
62410 ouderdoms- en overlevingspensioenen personeel
63 afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico’s en kosten
63000 afschrijvingen op oprichtingskosten
63010 afschrijvingen op immateriële vaste activa
63020 afschrijvingen op materiële vaste activa
63080 waardeverminderingen op immateriële vaste activa
63090 waardeverminderingen op materiële vaste activa
63100 waardeverminderingen op voorraden: toevoeging
63110 waardeverminderingen op voorraden: terugneming (–)
63200 waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering: toevoeging
63210 waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering: terugneming (– )
63300 waardeverminderingen op handelsvorderingen op meer dan één jaar: toevoeging
63310 waardeverminderingen op handelsvorderingen op meer dan één jaar: terugne-
ming (–)
63400 waardeverminderingen op handelsvorderingen op ten hoogste één jaar: toevoeging
63410 waardeverminderingen op handelsvorderingen op ten hoogste één jaar: terugne 
ming (–)
63500 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen: toevoeging 
63510 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen: besteding en 
terugneming (–)
63600 Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote onderhoudswerken: toe-
voeging
63610 Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote onderhoudswerken: terug-
neming (–)
63700 Voorzieningen voor andere risico’s en kosten: toevoeging
63710 Voorzieningen voor andere risico’s en kosten: terugneming (–)
64 andere bedrijfskosten
64000 bedrijfsbelastingen
64100 minderwaarden op de courante realisatie van vaste activa
64200 minderwaarden op de realisatie van handelvorderingen
64800 diverse bedrijfskosten
64900 als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (–)
65 Financiële kosten
65000 rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
65010 afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio
65020 andere kosten van schulden
65030 geactiveerde intercalaire interesten (–)
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65100 waardeverminderingen op vlottende activa: toevoeging
65110 waardeverminderingen op vlottende activa: terugneming (–)
65200 minderwaarden op de realisatie van vlottende activa
65300 discontokosten op vorderingen
65310 incassokosten op vorderingen
65400 wisselresultaten
65500 resultaten uit de omrekening van vreemde valuta
65600 Voorzieningen met een financieel karakter: Toevoegingen
65610 Voorzieningen met een financieel karakter: bestedingen en terugnemingen (–)
65700 betalingskortingen aan klanten
65800 kosten bij inbreng, kapitaalverhoging
65900 diverse financiële kosten
66 uitzonderlijke kosten
66000 uitzonderlijke afschrijvingen op oprichtingskosten
66010 uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële vaste 
activa
66020 uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op materiële vaste activa
66100 waardeverminderingen op financiële vaste activa (toevoeging)
66200 Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten: Toevoeging
66210 Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten: bestedingen (–)
66300 minderwaarden op de realisatie van vaste activa
66800 andere uitzonderlijke kosten
66900 als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten
67 belastingen op het resultaat
67000 Verschuldigde of gestorte belgische belastingen en voorheffingen (op het resultaat 
van het boekjaar)
67010 geactiveerde overschotten van betaalde belgische belastingen en voorheffingen 
(op het resultaat van het boekjaar) (–)
67020 geraamde belgische belastingen (op het resultaat van het boekjaar)
67100 Verschuldigde of gestorte belgische belastingsupplementen (op het resultaat van 
vorige boekjaren)
67110 geraamde belgische belastingsupplementen (op het resultaat van vorige boekja-
ren)
67120 gevormde fiscale voorzieningen voor belgische belastingen (op het resultaat van 
vorige boekjaren)
67200 buitenlandse belastingen (op het resultaat van het boekjaar)
67300 buitenlandse belastingen (op het resultaat van vorige boekjaren)
68 overboeking naar de uitgestelde belastingen en naar de belastingvrije reserves
68000 overboeking naar de uitgestelde belastingen
68900 overboeking naar de belastingvrije reserves
69 resultaatverwerking
69000 overgedragen verlies van het vorig boekjaar
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69100 Toevoeging aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies
69200 Toevoeging aan de reserves
69200 Toevoeging aan de wettelijke reserves
69210 Toevoeging aan de overige reserves
69300 over te dragen winst
69400 Vergoeding van het kapitaal (eigenaar, firmanten, firma)
69500 bestuurders of zaakvoerders
69600 andere rechthebbenden
69700 Terug te betalen aandelen
7 OPBRENGSTEN
70 omzet
70000 Verkopen en dienstprestaties
70001 inkomende retouren (–)
70002 Commerciële kortingen op verkopen (-)
70700 Verkopen vaste activa
70800 Toegekende kortingen, ristorno’s en rabatten (–)
71 wijzigingen in de voorraden en in de bestellingen in uitvoering
71200 Voorraadwijzigingen van de goederen in bewerking
71300 Voorraadwijzingen van het gereed product
71500 Voorraadwijzingen van de onroerende goederen bestemd voor verkoop
71700 Voorraadwijzigingen van de bestellingen in uitvoering: aanschaffingswaarde
71710 Voorraadwijzigingen van de bestellingen in uitvoering: toegerekende winst
72 geproduceerde vaste activa
72000 geproduceerde vaste activa
74 andere bedrijfsopbrengsten
74000 bedrijfssubsidies
74010 Compenserende bedragen
74100 meerwaarden op de courante realisatie van materiële vaste activa
74200 meerwaarden op de realisatie van handelsvorderingen
74300 Huuropbrengsten
74400 Teruggevorderde kosten
74900 diverse bedrijfsopbrengsten
75 Financiële opbrengsten
75000 opbrengsten uit financiële vaste activa
75100 opbrengsten uit vlottende activa
75200 meerwaarden op de realisatie van vlottende activa
75300 kapitaalsubsidies
75310 interestsubsidies
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75400 wisselresultaten
75500 resultaten uit de omrekening van vreemde valuta
75700 betalingskortingen bij leveranciers
75900 diverse financiële opbrengsten
76 uitzonderlijke opbrengsten
76000 Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële vaste 
activa
76010 Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen op materiële vaste 
activa
76100 Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa
76200 Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten
76300 meerwaarden op de realisatie van vaste activa
76900 andere uitzonderlijke opbrengsten
77 regularisering van belastingen en terugneming van fiscale voorzieningen
77100 regularisering van verschuldigde of betaalde belgische belastingen (op het resul-
taat van vorige boekjaren)
77110 regularisering van geraamde belgische belastingen (op het resultaat van vorige 
boekjaren)
77120 Terugneming van fiscale voorzieningen voor belgische belastingen (op het resul-
taat van vorige boekjaren)
77300 regularisering van buitenlandse belastingen (op het resultaat)
78 onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen en de belastingvrije reserves
78000 onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen
78900 onttrekkingen aan de belastingvrije reserves
79 resultaatverwerking
79000 overgedragen winst van het vorig boekjaar
79100 onttrekking aan het kapitaal
79101 onttrekking aan de uitgiftepremies
79200 onttrekking aan de reserves
79300 over te dragen verlies
79400 Tussenkomst van vennoten (of van de eigenaar) in het verlies
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0 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
00 Zekerheden door derden gesteld voor rekening van de onderneming
00000 Crediteuren van de onderneming, houders van door derden gestelde zekerheden
00100 derden, stellers van zekerheden voor rekening van de onderneming
01 Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden
01000 debiteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop
01100 Crediteuren wegens verplichtingen uit door de onderneming geëndosseerde, over-
gedragen wissels in omloop
01110 Crediteuren wegens andere verplichtingen uit wissels in omloop
01200 debiteuren wegens andere persoonlijke zekerheden
01300 Crediteuren wegens andere persoonlijke zekerheden
02 Crediteuren van de onderneming, houders van zakelijke zekerheden
02000 Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa
02100 Zakelijke zekerheden gesteld voor eigen rekening 
02200 Crediteuren van derden, houders van zakelijke zekerheden 
02300 Zakelijke zekerheden gesteld voor rekening van derden
03 ontvangen zekerheden 
03000 statutaire bewaargevingen 
03100 statutaire bewaargevers 
03200 ontvangen zekerheden 
03300 Zekerheidsstellers
04 goederen en waarden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor 
risico van de onderneming
04000 derden, houders in hun naam, maar ten bate en voor risico van de onderneming 
van goederen en waarden
04100 goederen en waarden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor 
risico van de onderneming
05 Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa 
05000 Verplichtingen tot aankoop van vaste activa 
05100 Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop van vaste activa 
05200 debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop van vaste activa 
05300 Verplichtingen tot verkoop van vaste activa
06 Termijnovereenkomsten
06000 op termijn gekochte goederen – te ontvangen 
06100 Crediteuren wegens op termijn gekochte goederen 
06200 debiteuren wegens op termijn verkochte goederen 
06300 op termijn verkochte goederen – te leveren 
06400 op termijn gekochte deviezen – te ontvangen 
06500 Crediteuren wegens op termijn gekochte deviezen 
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06600 debiteuren wegens op termijn verkochte deviezen 
06700 op termijn verkochte deviezen – te leveren
07 goederen en waarden van derden gehouden door de onderneming
07000 gebruiksrechten op lange termijn van terreinen en gebouwen
07010 gebruiksrechten op lange termijn van installaties, machines en uitrusting
07020 gebruiksrechten op lange termijn van meubilair en rollend materieel
07100 Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen
07200 goederen en waarden door derden in bewaring, in consignatie of in bewerking 
gegeven
07300 Committenten en deponenten van goederen en waarden
07400 goederen en waarden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van der-
den
07500 Crediteuren wegens goederen en waarden gehouden voor rekening of ten bate en 
voor risico van derden
09 diverse rechten en verplichtingen
09010 Verpakking in bewaring gegeven bij klanten
09011 Verpakking terug te ontvangen van klanten
09020 materiële vaste activa onder leasing
09021 Toekomstige schulden wegens leasing
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1 Basisbegrippen
1. wat zijn “bronnen van vermogen”?
2. wat zijn “aanwendingen van vermogen”?
3. Zeg van volgende items of ze aanwendingen of bronnen van vermogen zijn:
a) Voorraden grondstoffen
b) lening ontvangen van de bank
c) kapitaal
d) machines
e) schuld aan leverancier
f) Vordering op een klant
g) schuld aan de aandeelhouder
h) geld in de kas
i) Terrein
j) gebouw
k) geld op de zichtrekening bij de bank
4. Volgens welk criterium worden de bronnen van vermogen onderverdeeld? geef de indeling en leg 
uit.
5. Volgens welk criterium worden de aanwendingen van vermogen onderverdeeld? geef de indeling 
en leg uit.
6. onder welk soort vermogen rangschik je elk van volgende items:
a) Verschuldigd loon aan een personeelslid
b) lening ontvangen van de bank
c) kapitaal
d) schuld aan leverancier
e) schuld aan aandeelhouder
7. onder welk soort actief rangschik je elk van volgende items:
a) Voorraden handelsgoederen
b) Vrachtwagen
c) aandelen in een dochteronderneming
d) Vorderingen op klanten
e) geld dat vaststaat op een termijnrekening bij de bank
8. waarom spreken we van “dubbel boekhouden”?
9. wat rapporteert de balans op het einde van het boekjaar?
10. wat rapporteert de resultatenrekening?
11. waarom hebben we een resultaatverwerking nodig?
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2 Analyse van verrichtingen – ‘Voice’
gegeven:
1. de onderneming koopt een machine aan en betaalt contant.
2. de klant betaalt zijn schuld door overschrijving.
3. de onderneming gaat een lening aan bij de bank.
4. de aandeelhouder tekent in op een kapitaalverhoging door storting in contanten.
5. de onderneming koopt een partij handelsgoederen aan bij een leverancier.
6. de onderneming betaalt de leverancier via de bankrekening.
7. de onderneming leent een bedrag van een vriend.
8. de onderneming beslist om de vriend aandeelhouder te maken door omzetting van de schuld in 
kapitaal.
9. de onderneming investeert in een machine.
10. de onderneming betaalt de leverancier van de machine door overschrijving.
gevraagd:
bespreek de impact van elk van bovenstaande transacties op het totaal actief en totaal passief.
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3 Indeling van de balans – ‘Belcom’
gegeven:
Activa Passiva
Vast Vlottend Eigen  
vermogen 
Vreemd vermogen 
Realiseer-
bare 
Beschikbare Langdurig Kortstondig
Kas
Leveranciers
Gebouwen
Te betalen lonen
Kapitaal
Handelsdebiteuren
Overgedragen winst
Bank zichtrekening
Voorraden
Rollend materieel
Computer
Overgedragen verlies
Investeringslening
Vrachtwagen
Deposito langer dan 
1 maand
Voorraad afval
Bank: voorschotten in 
 rekening courant
Vordering op een 
 dochter onderneming
gevraagd:
geef voor elk van bovenstaande elementen van de balans aan tot welke groep ze behoren door een 
kruisje te zetten in de gepaste kolom.
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4 Beginbalans – ‘Vereecken’
gegeven:
ondernemer Vereecken wil met 200 000,00 eur uit zijn privé-vermogen een handelszaak oprichten. met 
deze som koopt hij een gebouw dat hij contant 130 000,00 eur betaalt en schaft hij zich voor 30 000,00 
handelsgoederen aan, evenals voor 15 000,00 kantoormeubilair. beide worden contant betaald.
gevraagd:
stel de balans op.
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5 Eigen vermogen – Kaskrediet
gegeven:
– grond: 300 000,00 eur
– gebouwen: 1 500 000,00 eur
– Handelsgoederen: 800 000,00 eur
– Vrachtwagen: 400 000,00 eur
– lening bij de bank op lange termijn: 600 000,00 eur
– kaskrediet (“in rood op bank”): 150 000,00 eur
– kas: 10 000,00 eur
– bank: 20 000,00 eur
gevraagd:
rangschik de gegeven activa en passiva per rubriek in de balans en bepaal het eigen vermogen dat de 
ondernemer ter beschikking van zijn onderneming stelde.
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6 Eigen vermogen – ‘Lamsens’
gegeven:
de heer lamsens start in 20n0 een groothandel in vlees door overname van volgende elementen van een 
bestaande onderneming:
– gebouwen (meerwaarde inclusief) 500 000,00 eur
– installaties (weeg-, verpakkings-) 300 000,00 eur
 waarvoor een investeringslening werd aangegaan voor 60 %, terug te betalen vanaf 20n2
– goederen  200 000,00 eur
– handelsdebiteuren  50 000,00 eur
– leveranciers  80 000,00 eur
– herwaarderingsmeerwaarden gebouwen 200 000,00 eur
de heer lamsens brengt van zijn privévermogen 500 000,00 eur in, leent 100 000,00 eur op lange ter-
mijn bij een kredietinstelling, en gaat tevens andere leningen op lange termijn aan voor een bedrag van 
180 000,00 eur. Het restant wordt in kas gehouden.
gevraagd:
stel de beginbalans van de nieuwe onderneming op.
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7 Eigen vermogen – ‘Toblerone’
gegeven:
Voor de productieonderneming Toblerone:
Gebouwen 4 000 000,00 EUR
Voorraad grondstoffen 1 500 000,00 EUR
Voorraad hulpstoffen 800 000,00 EUR
Voorraad afgewerkte producten 400 000,00 EUR
Vrachtwagen 42 500,00 EUR
Overige lening op meer dan 1 jaar 2 100 000,00 EUR
Overige lening op ten hoogste 1 jaar 400 000,00 EUR
Leveranciers 700 000,00 EUR
Handelsdebiteuren 800 000,00 EUR
Kas 300 000,00 EUR
Verschuldigde bezoldigingen aan werknemer 6 250,00 EUR
gevraagd:
stel de balans op volgens het wettelijk schema (volledig) en bepaal het eigen vermogen.
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8 Eigen vermogen – ‘Callebaut’
gegeven:
Het echtpaar Callebaut baat samen een bakkerij uit, genaamd “Callebaut”.
Het bakkerijgebouw van Callebaut staat gewaardeerd aan 62 500,00 eur. de onderneming beschikt daar 
over een oven van 37 500,00 eur en over kneed- en mengmachines voor een bedrag van 15 000,00 eur. 
er is een voorraad meel en andere ingrediënten van 781,00 eur. de laatste factuur van de eierhandelaar 
moet nog betaald worden (59,00 eur). in de namiddag brengt de heer Callebaut brood rond met de 
bestelwagen (boekwaarde: 10 000,00 eur). deze huis-aan-huisbestellingen worden pas achteraf betaald 
en zo moet er nog 184,00 eur betaald worden.
mevrouw Callebaut staat in een nieuw ingerichte winkel met een boekwaarde van 87 500,00 eur. om de 
winkel te financieren, werd bij ing een lening aangegaan voor een totaal van 75 000,00 eur. de eerste 
jaarlijkse aflossing van deze lening bedraagt 12 500,00 eur en moet op het einde van de maand betaald 
worden. er staat 5 754,00 eur op de bankrekening en het bedrijf heeft een kasbon van 7 500,00 eur. in 
de winkel bevindt zich een broodsnijmachine van 1 875,00 eur en de winkelvoorraad wordt geraamd 
op 159,00 eur. in de winkelkas zit 308,00 eur. mevrouw Callebaut wordt bijgestaan door een winkel-
juffrouw aan wie nog 700,00 eur loon moet worden uitbetaald.
gevraagd:
stel de balans op volgens het wettelijk schema (volledig schema) en bepaal het eigen vermogen.
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9 Balansmethode – ‘Elektro’
gegeven:
bij de start van de onderneming, nV elektro stortte de zaakvoerder 302 000,00 eur uit zijn privé ver-
mogen. de activiteit bestaat uit het verkopen van elektrische materialen. de onderneming investeert 
in een ingerichte winkel ter waarde van 250 000,00 eur. de onderneming koopt voor 35 000,00 eur 
handelsgoederen aan en betaalt 15 000,00 eur contant. Van de bankrekening wordt 22 000,00 eur 
afgehaald om in de kas te steken. Tijdens het eerste jaar worden volgende verrichtingen gedaan.
1. de zaakvoerder stort uit zijn privé-vermogen 50 000,00 eur op de zichtrekening. dit bedrag zal 
permanent als kapitaal in de onderneming worden aangewend.
2. nV elektro koopt voor 30 000,00 eur handelsgoederen aan. de onderneming betaalt deze per 
bankoverschrijving.
3. er worden handelsgoederen verkocht voor 17 000,00 eur, betaalbaar op termijn (kostprijs van de 
handelsgoederen: 10 000,00 eur).
4. de onderneming betaalt via de kas 7 000,00 eur aan een leverancier.
5. nV elektro verkoopt voor 5 000,00 eur handelsgoederen (kostprijs van de handelsgoederen: 
6 000,00 eur). deze worden contant door de klant vereffend.
6. klant Felix stort 15 000,00 eur op de bankrekening van de nV elektro ter voldoening van zijn 
schuld.
7. de onderneming haalt 10 000,00 eur uit de kas. nV elektro stort deze 10 000,00 eur op de zicht-
rekening bij de bank.
8. nV elektro koopt handelsgoederen aan voor 10 000,00 eur.
9. de eindvoorraad handelsgoederen bedraagt 59 000,00 eur.
10. nV elektro beslist de winst als volgt te verdelen:
– indien winst: volledig uit te keren aan de vennoten.
– indien verlies: volledig over te dragen naar volgend boekjaar.
gevraagd:
a) bepaal de beginbalans.
b) maak na elke verrichting een nieuwe balans. werk met een systeem van permanente inventaris.
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10 Balansmethode – ‘Côte d’Or’
gegeven:
de heer andre de kleine heeft in zijn zaak (nV Côte d’or) een gebouw ter waarde van 1 500 000,00 eur. 
de waarde van de voorraad handelsgoederen bedraagt 500 000,00 eur. Verder heeft hij nog 
400 000,00 eur vorderingen op handelsdebiteuren en 70 000,00 eur in kas en aan zijn leveranciers 
is hij nog 700 000,00 eur verschuldigd. in een bepaalde periode worden de volgende verrichtingen 
gedaan:
1. nV Côte d’or opent een bankrekening en een rekening bij de bank van de Post. op beide rekenin-
gen wordt tijdelijk 30 000,00 eur uit de kas gestort.
2. andre de kleine stort uit zijn privévermogen 50 000,00 eur op de rekening bij de bank van de 
Post. dit bedrag zal permanent als kapitaal in de onderneming worden aangewend.
3. nV Côte d’or koopt een vrachtwagen aan ter waarde van 10 000,00 eur. nV Côte d’or betaalt de 
aangekochte vrachtwagen via overschrijving bij de bank van de Post.
4. klant adams stort 30 000,00 eur op de bankrekening van nV Côte d’or ter voldoening van zijn 
schuld.
5. nV Côte d’or koopt voor 45 000,00 eur handelsgoederen aan. de onderneming betaalt deze per 
bankoverschrijving.
6. nV Côte d’or verkoopt handelsgoederen voor 300 000,00 eur, betaalbaar op termijn (kostprijs van 
de handelsgoederen: 220 000,00 eur).
7. nV Côte d’or verkoopt voor 200 000,00 eur handelsgoederen (kostprijs van de handelsgoederen: 
230 000,00 eur). deze worden contant door de klant vereffend.
8. de onderneming haalt 10 000,00 eur in contanten af bij de bank. nV Côte d’or deponeert deze 
10 000,00 eur in de kas.
9. nV Côte d’or betaalt met de kas 30 000,00 eur aan een leverancier.
10. de eindvoorraad handelsgoederen bedraagt 95 000,00 eur.
gevraagd:
a) beginbalans.
b) analyseer de verrichtingen en maak na elke verrichting een nieuwe balans. werk met een systeem 
van permanente inventaris.
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11 Balansmethode – ‘Milka’
gegeven:
0. nV milka heeft per 01/01/20n0 de volgende balans:
Activa Passiva
Vaste activa 250 000,00 eigen vermogen 372 000,00
meubilair 250 000,00 kapitaal 372 000,00
Vlottende activa 277 000,00 schulden 155 000,00
handelsgoederen 120 000,00 leningen 60 000,00
handelsdebiteuren 36 000,00 leveranciers 95 000,00
kas, bank 121 000,00
527 000,00 527 000,00
1. een klant betaalt zijn vordering van 20 000,00 eur door storting op de bankrekening van 
nV milka.
2. nV milka betaalt een leveranciersschuld van 40 000,00 eur door overschrijving met de bank.
3. de zaakvoerder vindt dat zijn nV over meer eigen vermogen moet beschikken en stort uit zijn 
privé patrimonium 100 000,00 eur in de ondernemingskas.
4. de zaakvoerder sluit met de leningverstrekker een overeenkomst, waardoor de schuld van 
60 000,00 eur wordt omgezet in kapitaal. Vanaf nu zullen ze als partners in de nV milka werken.
5. nV milka betaalt via de bank de huur van zijn winkelpand 20 000,00 eur.
6. nV milka kocht gedurende de boekingsperiode van leverancier Fransen handelsgoederen aan voor 
een totaalbedrag van 500 000,00 eur. de schuld aan Fransen is op termijn te betalen.
7. Het totaal van de verkopen van de boekingsperiode van handelsgoederen bedroeg 1 000 000,00 eur. 
daarvan is contant betaald in kas 297 500,00 eur.
 Het restant van 702 500,00 zijn vorderingen op klanten.
8. de verkochte goederen (zie verrichting 7) zijn niet langer aanwezig in het magazijn. in het magazijn 
zijn nog slechts voor 20 000,00 eur handelsgoederen aanwezig (aanschaffingswaarde). bereken zelf 
de kostprijs van de verkochte goederen.
9. nV milka verwerkt op het meubilair (aanschaffingswaarde = 250 000,00 eur) een afschrijving van 
20 %.
10. nV milka calculeert zijn belastingen op de winst voor belastingen. er wordt gerekend met een 
belastingpercentage van 33,99 % en men komt uit op 112 167,00 eur.
11. nV milka beslist de winst als volgt te verdelen:
 uit te keren aan de vennoten: 150 000,00
 over te dragen naar volgend jaar: restant
gevraagd:
a) analyseer elk van de verrichtingen. werk met een systeem van permanente inventaris.
b) maak gebruik van de balansmethode (= maak na elke verrichting een nieuwe balans).
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12 Balansmethode (zonder permanente inventaris) – ‘Exploitant’
gegeven:
beginbalans:
Balans per 01/01/20N1
Activa Passiva
Vaste activa 1 850 000,00 Eigen vermogen 1 228 450,00
– gebouwen 1 500 000,00 – kapitaal 1 228 450,00
– machines 350 000,00
Vlottende activa 675 500,00 Vreemd vermogen 1 297 050,00
– handelsgoederen 360 000,00 – leningen op meer dan 1 jaar 850 000,00
– klanten 240 000,00 – leveranciers 435 000,00
– bank R/C 52 360,00 – bezoldigingen 12 050,00
– kas 23 140,00
Totaal 2 525 500,00 Totaal 2 525 500,00
Verrichtingen
1. de exploitant stort 380 000,00 eur op de bankrekening van de onderneming om permanent in de 
onderneming te houden.
2. Huur van een pand: 1 375,00 eur betaald via rekening-courant.
3. aanschaffing meubilair: 3 750,00 eur te betalen binnen de maand.
4. ontvangst in kas van klanten: 51 000,00 eur.
5. Verkopen: 420 000,00 eur + 6 % btw, betaalbaar op 90 dagen.
6. Contantverkopen: 133 000,00 eur (21 % btw inclusief).
7. betaling lonen uit kas: 11 050,00 eur.
8. aankopen handelsgoederen: 185 000,00 eur onmiddellijk betaald via kas.
9. Terugbetaling lening via bankrekening: 50 000,00 eur.
10. ontvangst klanten op bankrekening: 222 600,00 eur.
11. Postzegels, betaald via kas: 38,00 eur.
12. betaling leveranciers via bankrekening: 50 000,00 eur.
13. inventarisgegevens:
– voorraad handelsgoederen: 340 000,00 eur;
– afschrijvingen op gebouwen: 75 000,00 eur;
– afschrijvingen op machines: 35 000,00 eur;
– afschrijvingen op meubilair: 375,00 eur.
gevraagd:
a) analyseer elke verrichting. werk zonder permanente inventaris.
b) stel de eindbalans op.
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13 Balansmethode – ‘Richard Basic’
richard basic is een uitvinder van elektronische sloten voor deuren. ondanks zijn enorm vertrouwen 
in de commerciële waarde van het product, kan hij het product niet op de markt brengen bij gebrek aan 
startkapitaal. Hij dacht eraan om een onderneming te stichten, nV basic locks, met een startkapitaal 
van 12 500 eur.
richard basic stelt zijn uitvinding voor aan een aantal vermogende vrienden. een gepensioneerde onder-
nemer wenst echter te weten waarvoor richard basic het kapitaal in de toekomst zou aanwenden. “wat 
zal richard met het gekregen geld aanvangen?” Hij stelt daarom voor dat de uitvinder een voorstelling 
zou maken van de bronnen en aanwendingen van vermogen van de op te richten onderneming op het 
moment dat richard basic met de werkelijke operaties zou starten. Verder wenst hij ook een overzicht 
van de geschatte transacties van het eerste werkingsjaar. Pas dan zal de ondernemer beslissen of hij aan-
deelhouder wenst te worden van nV basic locks. richard basic stemt in met dit voorstel en haast zich 
om de nodige informatie bijeen te krijgen.
richard basic komt tot volgende toekomstprojecties.
1. de gepensioneerde ondernemer zou 5 000,00 eur cash betalen in ruil voor aandelen met een nomi-
nale waarde van 5 000,00 eur. de overige aandelen (7 500,00 eur) zouden worden gegeven aan 
nV basic locks in ruil voor een gebouw.
2. om de gespecialiseerde machines te kopen wordt 2 750,00 eur voorzien.
3. de investering in grondstoffen wordt geraamd op 150,00 eur.
op basis van die informatie, stelt richard basic volgende beginbalans op:
Aanwendingen Bronnen
Gebouw 7 500,00 Kapitaal 12 500,00
Machines 2 750,00
Voorraad 150,00
Liquide middelen 2 100,00
Totaal 12 500,00 Totaal 12 500,00
basic vermoedt dat de volgende transacties zich in het eerste jaar zullen voordoen:
1. de bijkomende aankopen van grondstoffen, later te betalen, worden geschat op 5 750,00 eur.
2. waarschijnlijk zal een bijkomende banklening nodig zijn voor de financiering van de operaties. 
kbC is bereid een lening van 1 000,00 eur te verstrekken, die evenwel moet worden aangezuiverd 
voor het einde van het jaar (zie verder).
3. aankoop van een nieuwe machine: 625,00 eur. de leverancier vraagt evenwel dat het factuurbe-
drag onmiddellijk wordt vereffend.
4. aanwezige eindvoorraad grondstoffen op het einde van het jaar: 900,00 eur. de “verdwenen” 
grondstoffen werden gebruikt voor de productie van sloten.
5. alle afgewerkte sloten worden in het magazijn geplaatst.
6. alle geproduceerde sloten zullen ook in het eerste jaar worden verkocht, gezien enkel producten 
op order van de klant worden gemaakt en niet op voorraad. de totale verwachte verkopen zouden 
tegen het eind van het eerste jaar op 16 000,00 eur komen. de heer richard basic denkt eraan om 
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een verkooppolitiek te voeren waarbij alle verkochte goederen onmiddellijk contant betaald moeten 
worden.
7. richard moet huur betalen voor de werkplaats, 563,00 eur. de eigenaar van het pand eist een 
onmiddellijke betaling.
8. Te betalen personeelskosten in het eerste jaar 5 250,00 eur, naast 1 000,00 eur voor de aankoop 
van diensten en diverse goederen voor de verkoop en administratie.
9. richard basic denkt eraan de schulden aan de leverancier (aankopen grondstoffen) te betalen, voor 
einde boekjaar.
10. de lening van kbC wordt terugbetaald. de intrestkosten op de lening waren 137,00 eur.
11. Verwachte levensduur van de machines: 10 jaar.
12. Het gebouw zal worden afgeschreven over zijn resterende levensduur van 17 jaar.
13. Verwachte vennootschapsbelastingvoet: 39 %. basic wenst vooraf te betalen.
14. basic hoopt een totaal aan dividenden van 1 500,00 eur te kunnen uitkeren. de rest wordt overge-
dragen naar volgend boekjaar.
gevraagd:
a) Hoe is het kassaldo op de beginbalans ontstaan? met andere woorden, wat wenst de heer basic met 
het ontvangen aandelenkapitaal werkelijk te doen?
b) analyseer elke verrichting. geef aan bij elke verrichting van het eerste jaar of het om een kost, uit-
gave, opbrengst of ontvangst gaat. maak telkens een nieuwe balans.
c) Hoeveel bedraagt de winst (of het verlies) op het einde van het eerste jaar?
d) Hoe zal de jaarrekening (balans en resultatenrekening) eruit zien op het einde van het boekjaar?
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14 Jaarrekening – ‘Kitty’
gegeven:
de eenmanszaak kitty heeft per 1/1/20n0 de volgende beginbalans:
Activa Passiva
Vaste activa 1 500 000,00 Eigen vermogen 1 200 000,00
gebouwen 1 000 000,00 kapitaal 1 200 000,00
meubilair 500 000,00
Vlottende activa 225 000,00 Schulden 525 000,00
handelsgoederen 150 000,00 leningen > 1 jaar 300 000,00
handelsdebiteuren 50 000,00 leveranciers 255 000,00
kas, bank 25 000,00
1 725 000,00 1 725 000,00
in een bepaalde periode worden de volgende verrichtingen gedaan:
1. kitty koopt voor 15 000,00 eur kantoormeubilair aan, betaalbaar binnen de 90 dagen.
2. de eigenaar neemt 2 000,00 eur op uit de kas van de zaak.
3. kitty betaalt uit kas postzegels voor een bedrag van 30,00 eur.
4. kitty verkoopt handelsgoederen voor 100 000,00 eur, betaalbaar binnen 30 dagen.
5. een klant betaalt zijn schuld van 100 000,00 eur contant.
6. kitty koopt handelsgoederen aan voor een totaalbedrag van 50 000,00 eur. deze schuld wordt 
contant betaald uit kas.
7. kitty lost de lening bij kbC af voor 50 000,00 eur door middel van een bankoverschrijving.
8. de eigenaar stort tijdelijk 110 000,00 eur op de bankrekening van kitty.
9. kitty betaalt de intrest van 15 000,00 eur op de kbC-lening via bankoverschrijving.
10. kitty ontvangt bericht van een leverancierkorting voor 1 000,00 eur.
11. kitty ontvangt 500,00 eur op zijn bankrekening voor de verhuur van een leegstaand gebouw.
12. kitty verkoopt voor 60 000,00 eur handelsgoederen. deze worden contant door de klant betaald.
13. de eigenaar haalt 10 000,00 eur af van de bankrekening van kitty en deponeert dit in de kas.
14. een leverancierschuld van 15 000,00 eur wordt vereffend via bankoverschrijving.
15. de eindvoorraad handelsgoederen bedraagt 50 000,00 eur.
16. kitty schrijft voor 30 000,00 eur af op de gebouwen en voor 51 500,00 eur op het meubilair.
17. kitty beslist het resultaat van het boekjaar als volgt te verdelen:
 bij winst: uitkeren aan de eigenaar.
 bij verlies: overdragen naar volgend jaar.
gevraagd:
a) analyseer elk van de verrichtingen. werk met een systeem van niet-permanente inventaris.
b) maak gebruik van de balansmethode (= maak na elke verrichting een nieuwe balans).
c) stel de definitieve jaarrekening op.
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15 Voorstelling jaarrekening – ‘Pascal’
gegeven:
Volgende activa, passiva, opbrengsten en kosten:
kapitaal  intresten op schulden betaald aan bank 
leveranciers  verkopen 
bank van de post  afschrijving van het boekjaar 
investeringslening  verkeersbelasting 
personeelskosten  kas 
meubilair  terreinen 
betaalde huur  ontvangen huur 
handelsgoederen  voorraaddaling handelsgoederen 
r/C eigenaar met debetsaldo  ontvangen intrest
gevraagd:
stel een balans en resultatenrekening op volgens de wettelijke vorm en rangschik elk van de elementen 
hierboven onder de gepaste rubriek.

Oefeningen bij hoofdstuk 4:  
De boekhoudtechniek
1 Basisbegrippen 534
2 Beginbalans, grootboek, proef- en saldibalans, eindbalans – ‘Ritter’ 535
3 Grootboek, Proef- en saldibalans – ‘Batan’ 536
4 Grootboek, Proef- en saldibalans – ‘Maertens’ 538
5 Journaal – Grootboek, Proef- en saldibalans – ‘Axel’ 539
6 Journaal – Grootboek, Proef- en saldibalans – ‘Exploitant’ 540
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1 Basisbegrippen
1. de balans is een dynamisch informatiemiddel dat enerzijds de oorsprong van het vermogen en 
anderzijds de aanwending ervan weergeeft.
a) Juist
b) Fout
2. een actiefrekening wordt gedebiteerd bij:
a) Vermindering van liquide middelen
b) Vermeerdering van vorderingen
c) Vermeerdering van schuld
d) Vermindering van kapitaal
3. een passiefrekening wordt gedebiteerd bij:
a) Vermindering van liquide middelen
b) Vermindering van schuld
c) Vermeerdering van liquide middelen
d) Vermeerdering van schuld
4. een kostenrekening wordt gedebiteerd bij:
a) Vermindering van liquide middelen
b) Vermeerdering van personeelskosten
c) Vermeerdering van verkopen
d) Vermindering van schulden
5. een opbrengstenrekening wordt gecrediteerd bij:
a) Vermeerdering van opbrengsten
b) Vermindering van opbrengsten
c) Vermeerdering van afschrijvingskosten
d) Vermeerdering van personeelskosten
6. een saldibalans is een lijst van alle rekeningen waarbij per rekening het debet- en credittotaal 
gemaakt wordt.
a) Juist
b) Fout
7. wat laat de proef- en saldibalans ons toe?
8. een saldibalans is een lijst van alle rekeningen waarbij per rekening het debet- en credittotaal 
gemaakt wordt.
a) Juist
b) Fout
9. Zet de volgende stappen van de boekhoudkundige verwerking in de juiste volgorde:
a) opstellen van de jaarrekening
b) grootboek bijwerken
c) opstellen van de voorlopige proef- en saldibalans
d) Journaliseren
e) afsluitingsverrichtingen
f) analyse van de transactie
g) opstellen van de definitieve proef- en saldibalans
10. Hoeveel rekeningenklassen kent het rekeningenstelsel? geef van elke klasse aan, welke rubrieken 
van balans, resultatenrekening en resultaatverwerking ze omvatten.
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2 Beginbalans, grootboek, proef- en saldibalans, eindbalans – ‘Ritter’
gegeven:
de begintoestand van de onderneming ritter is als volgt:
Kapitaal 2 950 000,00 EUR
Gebouwen 950 000,00 EUR
Voorraad handelsgoederen 1 200 000,00 EUR
Meubilair en rollend materieel 450 000,00 EUR
Handelsdebiteuren 400 000,00 EUR
Bezoldigingen 75 000,00 EUR
Kas 25 000,00 EUR
Tijdens de boekhoudperiode doen zich de volgende verrichtingen voor:
1. Verkoopfactuur nr. 1, handelsgoederen: 200 000,00 eur (aankoopprijs 150 000,00 eur)
2. dagafschrift nr. 1, ontvangst klant via overschrijving bank: 100 000,00 eur
3. aankoopfactuur nr. 1, handelsgoederen: 100 000,00 eur
4. kasblad nr. 1, aankoop postzegels: 25,00 eur
5. dagafschrift nr. 2, bankkosten: 5,00 eur
6. inventaris: voorraad handelsgoederen: 1 150 000,00 eur
7. bereken het resultaat. dit wordt overgedragen naar volgend jaar.
gevraagd:
a) beginbalans.
b) boekingen in het grootboek: maak gebruik van het systeem van niet-permanente inventaris.
c) Proef- en saldibalans voor winstverdeling.
d) Proef- en saldibalans na winstverdeling.
e) eindbalans.
f) resultatenrekening volgens wettelijk schema (volledig).
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3 Grootboek, Proef- en saldibalans – ‘Batan’
gegeven:
de begintoestand van bVba batan, een winkel van exclusieve kledij, ziet er als volgt uit:
Kapitaal 545 000,00 EUR
Gebouwen 300 000,00 EUR
Meubilair 45 000,00 EUR
Voorraad handelsgoederen 120 000,00 EUR
Handelsdebiteuren 45 000,00 EUR
Bank 85 000,00 EUR
Kas 25 000,00 EUR
Leveranciers 75 000,00 EUR
Tijdens de boekhoudperiode doen zich volgende verrichtingen voor:
1. afrekening loon: Het nettoloon van de winkeljuffrouw, die sinds 1 december in dienst is, bedraagt 
1 250,00 eur.
2. aankoopfactuur 1: er wordt een bestelwagen aangekocht om goederen aan huis te bezorgen. deze 
bestelwagen kost 16 000,00 eur.
3. aankoopfactuur 2: Voor de eindejaarsperiode wordt een grote voorraad galajurken aangekocht ter 
waarde van 35 000,00 eur. dit moet betaald worden binnen de 14 dagen.
4. bankuittreksel 1: Het nettoloon van de winkeljuffrouw wordt uitbetaald. de bestelwagen wordt via 
overschrijving betaald.
5. Verkoopfactuur 1: Firma amadeo koopt 8 pakken aan 1 500,00 eur per stuk. kostprijs per stuk is 
1 000,00 eur.
6. aankoopfactuur 3: er worden voor 10 000,00 eur stoffen aangekocht waaruit batan kledij op maat 
zal maken. Het is de eerste maal dat er stoffen worden aangekocht om maatwerk te produceren.
7. bankuittreksel 4: aankoopfactuur 3 wordt betaald. klant amadeo heeft betaald. er zijn 15,00 eur 
bankkosten van de rekening afgehouden.
8. Contante winkelverkopen: 150 000,00 eur. opgelet, geef hier twee journaalposten. kostprijs voor 
deze verkopen is 132 000,00 eur.
9. inventaris:
10. afschrijvingen: Het gebouw wordt afgeschreven over 20 jaar. Het meubilair wordt afgeschreven 
aan 20 % lineair. de bestelwagen wordt verwacht een economische levensduur te hebben van 5 jaar. 
bVba batan mag voor een volledig jaar afschrijven in het jaar van aankoop.
11. op 31/12/n0 bedraagt de voorraad kledij 15 000,00 eur en de voorraad stoffen: 4 000,00 eur.
12. bereken het resultaat. indien winst: 5 000,00 eur uitkeren als vergoeding voor het kapitaal, de rest 
wordt overgedragen naar volgend jaar. indien verlies: alles overdragen naar volgend boekjaar.
gevraagd:
a) boek de verrichtingen op de grootboekrekeningen: maak gebruik van het systeem van niet-perma-
nente inventaris.
b) stel de proef- en saldibalans voor winstverdeling op.
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c) stel de proef- en saldibalans na winstverdeling op.
d) stel de eindbalans op.
e) stel de resultatenrekening op volgens het wettelijk volledig schema.
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4 Grootboek, Proef- en saldibalans – ‘Maertens’
gegeven:
beginbalans
Activa Passiva
Vaste activa Eigen vermogen
gebouwen 1 500 000,00 kapitaal 853 500,00
machines 350 000,00
Vlottende activa vreemd vermogen
handelsgoederen 60 000,00 Leningen op meer dan 1 jaar 850 000,00
handelsdebiteuren 190 000,00 leveranciers 400 000,00
KI R/C 2 000,00 Bezoldigingen 10 000,00
kas 11 500,00
Totaal 2 113 500,00 Totaal 2 113 500,00
1. dhr. maertens stort 50 000,00 eur op de bankrekening van de onderneming om permanent in de 
onderneming te houden.
2. Huur van een opslagplaats: 500,00 eur. dit bedrag werd betaald via de bankrekening.
3. aanschaffing van kantoormeubilair: 3 750,00 eur, te betalen binnen de maand.
4. aankoop handelsgoederen: 100 000,00.
5. Verkopen handelsgoederen: 270 000,00 eur, betaalbaar op 90 dagen. (deze partij handelsgoederen 
komt overeen met een aanschaffingswaarde van 90 000,00 eur)
6. betaling van achterstallige bezoldigingen via de kas: 10 000,00 eur
7. ontvangst van klanten via de bankrekening: 180 000,00 eur.
8. betaling leveranciers via de bankrekening: 120 000,00 eur
9. inventarisgegevens:
a) de eindvoorraad handelsgoederen bedraagt: 70 000,00
b) afschrijvingen op gebouwen: 100 000,00
c) afschrijvingen op machines: 50 000,00
d) afschrijvingen op meubilair: 10 jaar
gevraagd:
a) analyseer elke verrichting.
b) werk het grootboek bij.
c) stel de proef- en saldibalans op.
d) bepaal het resultaat. bij winst wordt alles uitgekeerd aan de aandeelhouders, bij verlies wordt alles 
naar volgend boekjaar overgedragen.
e) stel de balans en resultatenrekening op.
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5 Journaal – Grootboek, Proef- en saldibalans – ‘Axel’
gegeven:
1. begintoestand per 01/01/n0 van zaak axel:
 terreinen 500 000,00 eur
 materieel 100 000,00 eur
 handelsdebiteuren 80 000,00 eur
 leveranciers 50 000,00 eur
 te betalen financieringscontract (nog uitstaand kapitaal 24 maanden) 192 000,00 eur
 bank (Cs) 80 000,00 eur
 te betalen lonen 3 750,00 eur
 voorraad handelsgoederen 150 000,00 eur
Volgende verrichtingen voor de maand januari:
2. aankoopfactuur nr. 1: handelsgoederen: 10 000,00 eur;
3. verkoopfactuur nr. 1: handelsgoederen: 50 000,00 eur, betaalbaar binnen 1 maand (kostprijs goe-
deren: 40 000,00 eur);
4. contante winkelverkopen: 150 000,00 eur (kostprijs goederen: 90 000,00 eur);
5. kasblad: van kas naar bank: 80 000,00 eur (kasblad nr. 2; bankdagafschrift nr. 1);
6. verkoopfactuur nr. 2: materieel: 10 000,00 eur, contante betaling (kasblad nr. 3); waarde in de 
boekhouding van het verkochte materieel: 12 000,00 eur;
7. bankdagafschrift nr. 2: ontvangen huur: 500,00 eur;
8. bankdagafschrift nr. 3: lonen betaald: 2 250,00 eur;
9. erelonen advocaat betaald via bankoverschrijving 250,00 eur, bankdagafschrift nr. 4;
10. aankoopfactuur nr. 2: handelsgoederen: 100 000,00 eur, betaalbaar binnen 1 maand;
11. contante winkelverkopen: 100 000,00 eur (21 % btw inclusief) (kasblad 4); kostprijs goederen: 
80 000,00 eur;
12. dagafschrift nr. 5: maandelijkse aflossing financieringscontract: 8 000,00 eur + 1 760,00 eur 
intrest;
13. creditnota nr. 3: 1/10 van de goederen verkoopfactuur nr. 1 wegens minderwaardige kwaliteit terug 
ontvangen;
14. aankoopfactuur nr. 3: herstelling materieel: 5 000,00 eur, contant betaald (kasblad nr. 5);
15. eindvoorraad handelsgoederen: 50 000,00 eur.
gevraagd:
Journaal – grootboek – Proef- en saldibalans – eindbalans (resultaat: integraal overdragen naar volgend 
boekjaar).
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6 Journaal – Grootboek, Proef- en saldibalans – ‘Exploitant’
gegeven:
beginbalans en verrichtingen van oefening 1.12.
gevraagd:
boek de verrichtingen in het journaalboek en stel de proef- en saldibalans op.
Oefeningen bij hoofdstuk 6:  
De aankoopcyclus
1 Basisbegrippen 542
2 Aankopen handelsgoederen – Strijkijzers 543
3 Aankopen grondstoffen, hupstoffen – ‘Daisy’ 544
4 Aankopen handelsgoederen, zonder kortingen – ‘Janssens’ 545
5 Aankopen handelsgoederen, aankoopboek – ‘Alexander’ 546
6 Aankopen handelsgoederen, kortingen – ‘Rémy’ 547
7 Aankopen handelsgoederen, subgrootboek leveranciers – ‘Seghers’ 548
8 Aankopen diensten en diverse goederen – ‘Lindt’ 549
9 Aankopen in vreemde valuta – ‘Mévy’ 550
10 Aankopen in vreemde valuta – ‘Bartsoen’ 551
11 Aankopen in vreemde valuta – ‘Ferrero Rocher’ 552
12 Aankopen, kortingen – ‘Merci’ 553
13 Aankopen, btw-aspecten – ‘Armeus’ 554
14 Aankopen, kortingen – ‘Lava’ 555
15 Aankopen in vreemde valuta, btw-aspecten – ‘Délicieux’ 556
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1 Basisbegrippen
1. wat verstaat men onder het “imputeren van een inkomende factuur”?
2. Hoe zou je een creditnota omschrijven?
3. op welke rekening wordt de btw voor inkomende creditnota’s genoteerd en waarom?
4. we kopen 25 stuks aan tegen 400,00 eur per stuk. er wordt een handelskorting toegestaan wegens 
grote afname van 10 %. indien we contant betalen, kunnen we ook genieten van een financiële kor-
ting van 2 %. de aangerekende vervoerskosten bedragen 150,00 eur. op het aankoopcontract staan 
verder geen bijkomende bepalingen vermeld en het btw-tarief bedraagt 21 %. bereken de prijs bij 
contante betaling.
5. Volgende gegevens:
– beginsaldo leveranciers: 1 500 000,00 eur
– Totaal bedrag aankoopfacturen deze maand: 140 000,00 eur
– Totaal bedrag creditnota’s deze maand: 40 000,00 eur
a) stel de rekening “44000 leveranciers” voor d.m.v. een grootboekrekening.
b) welk soort saldo bekomen we op het einde van de maand.
c) wat is de betekenis van dit bedrag
6. een korting kan zowel een element zijn van het financieel als van het bedrijfsresultaat.
a) Juist
b) Fout
7. wanneer een inkomende factuur en creditnota contant betaald werden, moeten we ze niet meer 
inschrijven in het aankoopboek.
a) Juist
b) Fout
8. geef voorbeelden van aankopen, die we registreren onder de rubriek diensten en diverse goederen.
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2 Aankopen handelsgoederen – Strijkijzers
gegeven:
aankoopverrichtingen gedurende de maand februari bij elektro, handelaar in elektrische toestellen:
1. 1 februari: aankoopfactuur nr. 200: aankoop strijkijzers: 1 500,00 eur (excl. 21 % btw);
2. 5 februari: aankoopfactuur nr. 201: aankoop diepvrieskasten: 3 750,00 eur (excl. 21 % btw);
3. 8 februari: aankoopfactuur nr. 202: aankoop wafelijzers: 500,00 eur (excl. 21 % btw);
4. 10 februari: creditnota nr. 35: retour beschadigde strijkijzers (m.b.t. aankoopfactuur nr. 200): 
151,25 eur (inclusief 21 % btw);
5. 15 februari: aankoopfactuur nr. 203: aankoop wasautomaten: 7 500,00 eur (excl. 21 % btw).
gevraagd:
boek deze verrichtingen via individuele journaalposten.
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3 Aankopen grondstoffen, hupstoffen – ‘Daisy’
gegeven:
Volgende aankoopverrichtingen van de keukenfabrikant daisy voor de maand oktober:
1. 05/10/n0: aankoopfactuur nr. 1, Peeters: vezelplaten om te verwerken in de productie van keuken-
kasten 625,00 eur, excl. 21 % btw.
2. 08/10/n0: aankoopfactuur nr. 2, Janssens: inbouwfrigo’s 4 500,00 eur, excl. 21 % btw.
3. 12/10/n0: aankoopfactuur nr. 3, TnT: vervoerskosten met betrekking tot de aankoop van de 
inbouwfrigo’s:125,00 eur, excl. 21 % btw.
4. 15/10/n0: Creditnota nr 1: retour gebarsten vezelplaten 125,00 eur, excl. 21 % btw.
5. 17/10/n0: aankoopfactuur nr. 4, Coucke: kookplaten 3 750,00 eur, excl. 21 % btw, hoeveelheids-
korting 5 %.
6. 20/10/n0: aankoopfactuur nr. 5, Vdb: lijm 100,00 eur, excl. 21 % btw.
gevraagd:
Journaliseer.
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4 Aankopen handelsgoederen, zonder kortingen – ‘Janssens’
gegeven:
Volgende aankoopverrichtingen van Janssens, i.v.m. handelsgoederen, van de maand mei:
1. 1 mei: aankoopfactuur nr. 40, van leverancier Pieters: 10 000,00 eur (excl. 21 % btw);
2. 3 mei: aankoopfactuur nr. 41, van leverancier Vertommen: 15 000,00 eur (excl. 21 % btw);
3. 3 mei: creditnota nr. 42, van leverancier Christians: terugsturen van aangekochte handelsgoederen: 
6 050,00 eur (incl. 21 % btw);
4. 7 mei: aankoopfactuur nr. 43, van leverancier Crucke, 30 000,00 eur (excl. 21 % btw);
5. 15 mei: creditnota nr. 44 (m.b.t. aankoopfactuur nr. 43), van leverancier Crucke, terugsturen van 
aangekochte goederen: 5 445,00 (incl. 21 % btw).
gevraagd:
boek deze verrichtingen via individuele journaalposten.
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5 Aankopen handelsgoederen, aankoopboek – ‘Alexander’
gegeven:
Volgende aankoopverrichtingen met betrekking tot handelsgoederen van de maand mei:
1. 1 mei: aankoopfactuur nr. 340, Peeters: 10 240,00 eur + 21 % btw.
2. 3 mei: aankoopfactuur nr. 341, Vertommen: 10 918,00 eur (6 % btw inbegrepen).
3. 5 mei: creditnota nr. 342, Carels: commerciële korting 5 000,00 eur + 21 % btw.
4. 7 mei: aankoopfactuur nr. 343, Hudson, amsterdam: 50 000,00 eur (in ons land onderhevig aan 
21 % btw).
5. 10 mei: aankoopfactuur nr. 344, Verleyen, goederen: 34 700,00 eur; commerciële korting 5 %; btw 
6 %.
gevraagd:
boek deze verrichtingen in het aankoopboek en centraliseer.
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6 Aankopen handelsgoederen, kortingen – ‘Rémy’
gegeven:
Volgende verrichtingen voor de maand november:
1. 04/11/n0: aankoopfactuur nr. 1, VdV: handelsgoederen 4 500,00 eur, excl. 21 % btw.
2. 05/11/n0: aankoopfactuur nr. 2, de Clercq: handelsgoederen 20 000,00 eur, excl. 21 % btw, com-
merciële korting 10 %.
3. 07/11/n0: aankoopfactuur nr. 3: handelsgoederen 84 000,00 eur, excl. 21 % btw, korting voor con-
tante betaling 1 680,00 eur.
4. 07/11/n0: kasblad nr. 1: contante betaling aankoopfactuur nr. 3.
5. 10/11/n0: Creditnota nr.1: betreft aF1 commerciële korting 500,00 eur, excl. 21 % btw.
6. 12/11/n0: aankoopfactuur nr. 4, TnT: vervoerskosten met betrekking tot aF3: 500,00 eur, excl. 
21 % btw.
7. 13/11/n0: Creditnota nr. 2: betreft aF2. de helft van de goederen wordt teruggestuurd wegens 
slechte kwaliteit.
8. 15/11/n0: aankoopfactuur nr. 5: aankoop verpakking 40 000,00 eur, excl. 21 % btw, 2 % korting 
indien betaling binnen de 8 dagen.
9. 26/11/n0: bankafschrift nr. 1: betaling aankoopfactuur nr. 2.
10. 27/11/n0: aankoopfactuur nr. 6: handelsgoederen: 1.000 stuks tegen 150,00 eur/stuk excl. 21 % 
btw, laadkosten: 50,00 eur, vervoerskosten: 150,00 eur, hoeveelheidskorting: 5 % en korting bij 
betaling binnen de 10 dagen: 0,3 %.
11. 27/11/n0: bankafschrift nr. 2: betaling aankoopfactuur nr. 5.
12. 28/11/n0: bankafschrift nr. 3: betaling aankoopfactuur nr. 6.
gevraagd:
Journaliseer.
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7 Aankopen handelsgoederen, subgrootboek leveranciers – ‘Seghers’
gegeven:
Volgende verrichtingen voor de maand januari:
1. aankoopfactuur nr. 1: stevens: handelsgoederen 15 000,00 eur; btw 6 %.
2. aankoopfactuur nr. 2: Vancoillie: handelsgoederen 50 000,00 eur; btw 21 %.
3. aankoopfactuur nr. 3: decotex: handelsgoederen 35 000,00 eur; 10 % hoeveelheidskorting, btw 
21 %.
4. Creditnota nr. 4: stevens: retour handelsgoederen: 2 000,00 eur; btw 6 %.
5. dagafschrift nr. 1, bank; overschrijving aankoopfactuur nr. 2.
6. aankoopfactuur nr. 5: Verco: handelsgoederen 30 000,00 eur; btw 21 %; 2 % korting bij contante 
betaling.
7. kasblad nr. 1: contante betaling aankoopfactuur nr. 5.
8. aankoopfactuur nr. 6: stevens: handelsgoederen 18 000,00 eur; btw 6 %.
9. aankoopfactuur nr. 7: Tretax: vervoerskosten m.b.t. aankoopfactuur nr. 6: 75,00 eur; 21 % btw.
10. kasblad nr. 2: contante betaling aankoopfactuur nr. 6.
11. Creditnota nr. 8: stevens: korting wegens contante betaling 360,00 eur; btw 6 %.
12. aankoopfactuur nr. 9: Polar: verpakking 40 000,00 eur; 21 % btw.
13. dagafschrift nr. 2, bank: overschrijving aankoopfactuur nr. 3.
14. Creditnota nr. 10: Polar: korting van beschadigde verpakking 5 000,00 eur; 21 % btw.
15. dagafschrift nr. 3, bank: deelbetaling factuur nr. 9: 20 000,00 eur.
gevraagd:
a) boek de verrichtingen in het grootboek met splitsing van de rekening “aankopen” en houd een sub-
grootboek “leveranciers” bij.
b) maak de saldistaat “leveranciers” op.
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8 Aankopen diensten en diverse goederen – ‘Lindt’
gegeven:
Volgende verrichtingen voor de maand maart:
1. 01/03/n0: aankoopfactuur 1, seghers: handelsgoederen: 20 000,00 eur, excl. 21 % btw.
2. 02/03/n0: aankoopfactuur 2, Viaene: papierverpakking: 12 000,00 eur, excl. 6 % btw.
3. 05/03/n0: bankafschrift 1: betaling aankoopfactuur 1 en 2.
4. 08/03/n0: aankoopfactuur 3, VmwV: 1 000,00 eur, excl. 6 % btw.
5. 10/03/n0: bankafschrift 2: betaling factuur water (aF3).
6. 12/03/n0: aankoopfactuur 4, electrabel: elektriciteit 900,00 eur, excl. 21 % btw; aardgas: 
125,00 eur, excl. 21 % btw.
7. 14/03/n0: vervaldagbericht: verzekering voertuig: 383,00 eur.
8. 15/03/n0: aankoopfactuur 5: Transauto: vervoer handelsgoederen (m.b.t. aankoopfactuur 1): 
75,00 eur, excl. 21 % btw.
9. 18/03/n0: bankafschrift 3: betaling verzekering voertuig (383,00 eur).
10. 23/03/n0: aankoopfactuur 6: bouckaert, accountant: prestaties opmaak jaarrekening: 1 250,00 eur, 
excl. 21 % btw.
11. 25/03/n0: bankafschrift 4: betaling aankoopfactuur 5 en 6.
12. 28/03/n0: aankoopfactuur 7: reno: grondstoffen: 30 000,00 eur, excl. 21 % btw.
13. 29/03/n0: vervaldagbericht: bijdrage beroepsvereniging: 130,00 eur.
14. 30/03/n0: aankoopfactuur 8: aVa: briefomslagen: 50,00 eur, excl. 21 % btw; inkt voor printer: 
75,00 eur, excl. 21 % btw.
15. 30/03/n0: kasblad 1: contante betaling aan aVa (aF8).
gevraagd:
Journaliseer.
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9 Aankopen in vreemde valuta – ‘Mévy’
gegeven:
1. 01/12/n0: aankoopfactuur nr. 1, intel: aankoop handelsgoederen in new york voor 5 000,00 usd 
(koers: 1 usd = 0,8 eur).
2. 02/12/n0: Creditnota nr. 1: leveranciers intel geeft een commerciële korting van 250,00 usd (koers: 
1 usd = 0,9 eur).
3. 20/12/n0: bankafschrift nr. 1: betaling intel per internationale bankoverschrijving 4 750,00 usd 
(koers: 1 usd = 0,75 eur).
4. 24/12/n0: aankoopfactuur nr. 2, ibm: aankoop handelsgoederen voor 3 000,00 usd (koers: 
1 usd = 0,8 eur).
5. 31/12/n0:
a) koers 1 usd = 0,7 eur
b) koers 1 usd = 0,9 eur
6. 20/2/n1: bankafschrift nr. 2: betaling aankoopfactuur nr. 2 3 000,00 usd (koers: 1 usd = 1 eur).
gevraagd:
Journaliseer. bij invoer uit de Vs heeft mévy de toelating van verlegging van heffing.
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10 Aankopen in vreemde valuta – ‘Bartsoen’
gegeven:
1. aankoopfactuur nr. 1, handelsgoederen 35 000 usd (1 usd = 0,6318 eur).
2. aankoopfactuur nr. 2, handelsgoederen 7 000 usd (1 usd = 0,6112 eur).
3. dagafschrift nr. 1, bank: overschrijving aF 1 (1 usd = 0,6057 eur).
4. acceptatie wisselbrief door leverancier van aF 2 getrokken (1 usd = 0,6681 eur).
5. dagafschrift nr. 2, bank: betaling geaccepteerde wissel (m.b.t. aF 2) op vervaldag (1 usd = 
0,6913 eur).
6. koers einde maand: 1 usd = 0,6637 eur.
er is een toelating voor invoer met verlegging van heffing.
gevraagd:
geef het journaal met de collectieve rekening voor de usd en bepaal op het einde van de maand het 
eventuele koersverschil.
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11 Aankopen in vreemde valuta – ‘Ferrero Rocher’
gegeven:
Volgende verrichtingen voor de maand december:
1. 01/12/n1: aankoopfactuur 201: handelsgoederen 166 000,00 JPy, (1 JPy = 0,007085 eur), excl. 
21 % btw.
2. 04/12/n1: aankoopfactuur 202: handelsgoederen 789 000,00 JPy, (1 JPy = 0,008032 eur), excl. 
21 % btw.
3. 07/12/n1: Creditnota 203: een kwart van de goederen van aankoopfactuur 201 werd teruggestuurd, 
41 500,00 JPy, (1 JPy = 0,008156 eur).
4. 09/12/n1: bankafschrift 12: het resterende bedrag van aankoopfactuur 201 wordt betaald, 
124 500,00 JPy (1 JPy = 0,006978 eur).
5. 23/12/n1: aankoopfactuur 205: handelsgoederen 150 000,00 Zar (Zuid-afrikaanse rand), 
(1 Zar = 0,091755 eur)
6. 30/12/n1: aankoopfactuur 206: inklaringsbureau: btw op invoer (aF 205): 2 890,28 eur; geleverde 
diensten: 50,00 eur, excl. 21 % btw.
gevraagd:
Journaliseer.
opgelet: verrichting 1, 2 en 3: btw met verlegging van heffing, verrichting 5: btw via inklaringsbureau 
(zie 6).
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12 Aankopen, kortingen – ‘Merci’
gegeven:
a) de leverancierssaldi per 30/11/20n0:
Traen 163 800,00 EUR
Coucke 299 520,00 EUR
Vanhoorne 53 352,00 EUR
Albis 4 720,80 EUR di. 7 000,00 USD
M.B.O. 100 035,00 EUR
Parrein (Debetsaldo) 1 450,00 EUR
Henkel 783 900,00 EUR
b) de volgende verrichtingen voor de maand december:
1. 01/12/20n0: aankoopfactuur 1200: Vanhoorne: handelsgoederen 25 000,00 eur, excl. 21 % 
btw.
2. 03/12/20n0: aankoopfactuur 1201 + kasblad 12/1: Tack: handelsgoederen 5 000,00 eur, excl. 
21 % btw, contant betaald.
3. 05/12/20n0: acceptatie wisselbrief voor openstaand saldo m.b.o. per 30/11/20n0; vervaldag 
20/01/20n1.
4. 07/12/20n0: aankoopfactuur 1202: albis: handelsgoederen 5 700,00 usd (1usd = 0,6744 eur). 
(btw met verlegging van heffing)
5. 09/12/20n0: bankafschrift 121: overschrijving door Parrein van 1 450,00 eur.
6. 10/12/20n0: aankoopfactuur 1203: Coucke: handelsgoederen 150 000,00 eur, excl. 21 % btw; 
2 % korting bij contante betaling.
7. 10/12/20n0: kasblad 12/2: betaling aankoopfactuur 1203 Coucke.
8. 12/12/20n0: creditnota 1204: Traen: teruggestuurde goederen: 60 000,00 eur, excl. 21 % btw.
9. 14/12/20n0: bankafschrift 122: eerste gedeeltelijke betaling albis 6 840,00 usd (1 usd = 
0,68123 eur).
10. 18/12/20n0: aankoopfactuur 1205, Vermo: vervoerskosten m.b.t. aF 1200: 50,00 eur, excl. 
21 % btw.
11. 22/12/20n0: aankoopfactuur 1206: Parrein: handelsgoederen: 15 000,00 eur, excl. 21 % btw; 
commerciële korting 5 %.
12. 26/12/20n0: bankafschrift 123: tweede gedeeltelijke betaling albis 5 700,00 usd (1 usd = 
0,6666 eur).
13. 30/12/20n0: creditnota 1207, Henkel: eindejaarskorting op afname 20n0: 20 000,00 eur, excl. 
21 % btw.
gevraagd:
Journaliseer.
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13 Aankopen, btw-aspecten – ‘Armeus’
gegeven:
Tijdens de maand januari n1 doen zich volgende verrichtingen voor bij stoffengroothandel bVba 
armeus:
1. 03/01/n1: aankoopfactuur 1: aankoop handelsgoederen bij leverancier Combo: 20 000,00 eur, 
excl. 21 % btw.
2. 05/01/n1 aankoopfactuur 2: garage Verhelst & Zoon: herstelling aan de bestelwagen, 550,00 eur, 
excl. 21 % btw.
3. 05/01/n1: restaurantbon: 130,00 eur (incl. 21 % btw). de btw is niet aftrekbaar.
4. 06/01/n1: inkomende Creditnota 1: er werden voor 5 000,00 eur handelsgoederen teruggestuurd 
naar leverancier Combo, excl. 21 % btw.
5. 07/01/n1: aankoopfactuur 3: Jan de groot, zaakvoerder, koopt een personenwagen op naam van 
bVba armeus om nieuwe klanten te bezoeken. de wagen kost 35 000,00 eur, excl. 21 % btw. deze 
btw is slechts voor de helft aftrekbaar.
6. 09/01/n1: aankoopfactuur 4: er komt een aannemer het dak van de winkel herstellen na een zwaar 
onweer. de kosten van de herstelling bedragen 3 500,00 eur. de btw is te voldoen door de mede-
contractant.
7. 09/01/n1: aankoopfactuur 5: bij een duitse leverancier koopt Jan de groot een speciaal soort 
inpakpapier om de stoffen te versturen naar de klant. dit papier kost 2 000,00 eur per rol van 
200 m. Jan de groot koopt 600 meter.
8. 10/01/n1: aankoopfactuur 6: op een beurs in Canada heeft Jan de groot, omgerekend in eur, 
voor 25 000,00 eur handelsgoederen gekocht. de btw wordt vereffend door een inklaringsbureau.
9. 11/01/n1: aankoopfactuur 7: Het inklaringsbureau stuurt de factuur: btw op invoer: 5 250,00 eur; 
geleverde diensten: 50,00 eur, excl. 21 % btw.
10. 11/01/n1: Vervaldagbericht: verkeersbelasting personenwagen: 600,00 eur.
gevraagd:
Journaliseer
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14 Aankopen, kortingen – ‘Lava’
gegeven:
bij decoratiewinkel lava doen zich tijdens de maand januari 20n1 volgende verrichtingen voor:
1. 12/01/n1: aankoopfactuur 8: aankoop handelsgoederen bij leverancier Vandenberghe: 
25 000,00 eur, excl. 21 % btw. omdat lava een goede klant is krijgt ze 3 % commerciële korting. bij 
betaling binnen de 10 dagen mag er 2 % financiële korting worden afgetrokken.
2. 13/01/n1: aankoopfactuur 9: Transportfirma dHl stuurt de factuur voor het vervoer van de goe-
deren m.b.t. aF 8: 1 250,00 eur, excl. 21 % btw.
3. 15/01/n1: aankoopfactuur 10: aankoop bij leverancier Janssens van verschillende decoratieartike-
len voor een bedrag van 10 000,00 eur, excl. 21 % btw, doorgerekende transportkosten: 650 eur, 
excl. 21 % btw, commerciële korting: 3 %, financiële korting: 1 % (bij betaling binnen de 10 dagen).
4. 17/01/n1: inkomende creditnota 2 m.b.t. aF 10: een aantal van de verpakkingspapieren waren 
gescheurd toegekomen. nV lava stuurt voor 1 000,00 eur (excl. 21 % btw) goederen terug naar 
leverancier Janssens en ontvangt hiervoor een creditnota.
5. 18/01/n1: aankoopfactuur 11: aankoop handelsgoederen bij leverancier Vandorpe voor een bedrag 
van 15 000,00 eur, excl. 21 % btw.
6. 19/01/n1: inkomende creditnota 3: leverancier Vandorpe geeft ons een commerciële korting op 
aankoopfactuur 11 van 2 %.
7. 18/01/n1: aankoopfactuur 12: aankoop grondstoffen ter waarde van 25 000,00 eur. de grondstof-
fen worden vervoerd op paletten. Hiervoor wordt een waarborg gevraagd van 250,00 eur. deze 
wordt terugbetaald indien ze in goede staat teruggestuurd worden naar de leverancier. lava krijgt 
2 % financiële korting bij betaling binnen de 10 dagen en 1 % commerciële korting. er worden trans-
portkosten doorgerekend voor een bedrag van 450,00 eur.
8. 18/01/n1: aankoopfactuur 13: bij een Canadese leverancier ‘Tyron’ koopt lava voor 15 000,00 eur 
hulpstoffen. de leverancier staat ons 5 % commerciële korting toe. ondertussen heeft lava een ver-
gunning om in te voeren met verlegging van heffing vanuit Canada (21 % btw).
9. 23/01/n1: acceptatie wisselbrief: nV lava accepteert de wisselbrief die leverancier Vandenberghe 
op haar trekt met betrekking tot aankoopfactuur 8.
10. 24/01/n1: bankuittreksel 1: nV lava betaalt leverancier Janssens (aF 10 + Cn 2).
gevraagd:
Journaliseer
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15 Aankopen in vreemde valuta, btw-aspecten – ‘Délicieux’
gegeven:
Tijdens de maand januari n1 doen zich volgende verrichtingen voor in een brood- en banketbakkerij 
délicieux:
1. 20/01/n1: aankoopfactuur 14: in zijn winkel wil de zaakvoerder een nieuw concept toepassen: par-
ticuliere klanten kunnen er nu ook koffie en chocolademelk verkrijgen en ter plaatse samen met 
een koffiekoek consumeren. Hiervoor laat hij een speciale koffiezetmachine installeren die op meer 
dan 50 verschillende manieren koffie en chocolademelk kan maken. deze machine werd gekocht in 
australië bij leverancier ‘Coffee-House’ voor 5 775,00 aud (1 aud = 0,6061 eur). de btw zal via 
een inklaringsbureau verlopen.
2. 20/01/n1: aankoopfactuur 15: Voor zijn nieuw concept in de winkel koopt de zaakvoerder bij een 
Zuid-afrikaanse vriend, gespecialiseerd in kurkmeubelen, 20 barkrukken aan 507,90 Zar per stuk 
en 3 lange tafels aan 1 693,00 Zar per stuk (1 Zar = 0,0886 eur). nV délicieux krijgt hiervoor 
2 % commerciële korting. nV délicieux kan de btw met verlegging van heffing regelen voor Zuid-
afrika.
3. 23/01/n1: Creditnota 3 met betrekking tot aF 15: er zat één barkruk tussen die kapot was. deze 
werd teruggestuurd en we ontvangen nu een creditnota. (wisselkoers op 23/01/n1: 1 Zar = 
0,0899 eur.)
4. 23/01/n1: aankoopfactuur 16: inklaringsbureau ‘douanelle’: btw op invoer (aF 14): 735,05 eur; 
geleverde diensten: 75,00 eur, excl. 21 % btw.
gevraagd:
Journaliseer.
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1 Basisbegrippen
1. geef het algemeen factuurschema. Zorg ervoor dat volgende elementen hierin aan bod komen: 
aantal stuks, verkoopprijs, maatstaf van heffing, verloren verpakking, commerciële korting, korting 
bij contante betaling, vervoerskosten, aangerekende terugstuurbare verpakking, netto-factuurprijs, 
factuurprijs, factuurprijs bij contante betaling.
2. op welke rekening wordt de btw voor uitgaande creditnota’s genoteerd en waarom?
3. Het subgrootboek klanten wordt bijgehouden om informatie te verkrijgen over elke klant afzonder-
lijk.
a) Juist
b) Fout
4. geef het verschil aan tussen een hoeveelheidskorting, een eindejaarskorting en een financiële kor-
ting toegekend aan klanten.
5. bespreek de bijzondere btw-aspecten bij intracommunautaire levering en bij verkoop aan een klant 
gevestigd buiten de eu. Vergelijk dit met de aankopen.
6. waarom worden contant verkopen best in 2 stappen boekhoudkundig geregistreerd?
7. een onderneming verkoopt zowel boeken (onderworpen aan 6 % btw), als kledij (onderworpen aan 
21 % btw). Hoe kan het rekeningstelsel aangepast worden zodat de omzet van de 2 productgroepen 
snel kan afgeleid worden uit de boekhouding?
8. bespreek het verschil in boekhoudkundige verwerking van een transportfactuur om de aangekochte 
handelsgoederen naar het magazijn te vervoeren en eenzelfde transportfactuur om de verkochte 
handelsgoederen tot bij de klant te brengen.
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2 Verkopen – ‘De Witte’
gegeven:
Volgende verkoopverrichtingen van de maand september:
1. Verkoopfactuur nr. 1: verkoop handelsgoederen: 36 000,00 eur + 21 % btw.
2. Verkoopfactuur nr. 2: verkoop handelsgoederen: 98 000,00 eur – 5 000,00 eur (korting voor lichte 
beschadiging) + 6 % btw.
3. Creditnota nr. 3: retour volledig beschadigde handelsgoederen: 2 500,00 eur + 6 % btw.
4. Verkoopfactuur nr. 4: te weinig aangerekend op verkoopfactuur nr. 1: 6 000,00 eur + 21 % btw.
5. aankoopfactuur nr. 1: vervoerskosten op verkoop (verkoopfactuur nr. 1): 75,00 eur + 21 % btw.
gevraagd:
Journaliseer deze verrichtingen.
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3 Verkopen – ‘Droste’
gegeven:
onderneming droste verkoopt 2 soorten handelsgoederen: goed X, onderworpen aan 6 % btw-tarief; 
goed y, onderworpen aan 21 % btw-tarief. Verrichtingen van de maand met betrekking tot verkopen:
1. 02/03/n0: verkoopfactuur 1: verkoop goederen X: 95 000,00 eur.
2. 04/03/n0: aankoopfactuur 1: vervoerskosten verkoop goederen X: 75,00 eur, excl. 21 % btw.
3. 06/03/n0: verkoopfactuur 2: verkoop goederen y: 56 000,00 eur, 2 % korting mits betaling binnen 
8 dagen.
4. 08/03/n0: bankafschrift bank van de Post 1: ontvangst verkoopfactuur 2.
5. 10/03/n0: verkoopfactuur 3: verkoop goederen X: 125 000,00 eur, commerciële korting 5 %.
6. 13/03/n0: creditnota 4: retour goederen X (m.b.t. verkoopfactuur 3): 1/5 van de goederen wordt 
teruggestuurd.
7. 14/03/n0: verkoopfactuur 5: verkoop goederen y: 230 000,00 eur, hoeveelheidskorting 10 %, kor-
ting van 2 % mits betaling binnen 14 dagen.
8. 21/03/n0: kasblad 1: ontvangst verkoopfactuur 5
9. 22/03/n0: verkoopfactuur 6: verkoop goederen X: 60 000,00 eur; 1 200,00 eur financiële korting 
bij betaling binnen de 8 dagen.
10. 23/03/n0: kasblad 2: ontvangst verkoopfactuur 6: 62 328,00 eur.
11. 28/03/n0: verkoopfactuur 7: verkoop goederen y: 82 000,00 eur, 2 % korting mits betaling binnen 
de 8 dagen.
12. 15/04/n0: bankafschrift 1: ontvangst verkoopfactuur 7.
gevraagd:
a) stel een aangepast rekeningenstelsel op voor de rekeningen met betrekking tot de verkopen, zodat 
maximale informatie wordt verkregen.
b) Journaliseer.
Intersentia 561
Oefeningen: De verkoopcyclus
4 Verkopen – ‘Valrhona’
gegeven:
1. 02/05/n0: aankoopfactuur 1, Vercammen: handelsgoederen: 50 000,00 eur, excl. 21 % btw, korting 
voor contante betaling binnen de 10 dagen 1 000,00 eur.
2. 05/05/n0: aankoopfactuur 2, TnT: vervoerskosten voor levering goederen aan klant dhondt: 
700,00 eur, excl. 21 % btw.
3. 10/05/n0: verkoopfactuur 4, dhondt: handelsgoederen: 100 000,00 eur, excl. 21 % btw; vervoer 
900,00 eur, excl. 21 % btw; korting voor contant 2 %.
4. 12/05/n0: aankoopfactuur 3: Theunis: handelsgoederen: 30 000,00 eur; vervoer 250,00 eur, excl. 
21 % btw; korting voor contant 2 % bij betaling binnen de 8 dagen.
5. 15/05/n0: bankafschrift 1: betaling aankoopfactuur 3, Theunis.
gevraagd:
Journaliseer.
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5 Verkopen, kortingen – ‘Belgian Chocolaté’
gegeven:
Tijdens de maand januari n1 doen zich volgende verrichtingen voor:
1. 26/01/n1: Verkoopfactuur 3: er werden voor 18 000,00 eur handelsgoederen verkocht, excl. 6 % 
btw, aan klant bolero, een commerciële korting van 2 % en een financiële korting van 1 % indien 
betaling binnen de acht dagen.
2. 27/01/n1: Verkoopfactuur 4: Verkoop van 700 pralines aan 2 eur/stuk aan klant obelix. de klant 
wil deze allemaal apart verpakt, omdat hij ze op de opendeurdag van zijn bedrijf wil uitdelen. de 
verpakkingskost per praline bedraagt 0,75 eur/doosje. er wordt een commerciële korting toege-
staan van 2 %. Het te gebruiken btw tarief is 21 %.
3. 28/01/n1: Verkoopfactuur 5: er worden 25 chocoladefiguren van één meter lengte verkocht aan 
125 eur/stuk, excl. 6 % btw. deze chocoladefiguren worden in een speciale container verstuurd 
naar de klant. Hiervoor vraagt nV belgian Chocolaté een waarborg van 250,00 eur. deze waar-
borg wordt terugbetaald eenmaal de container terug in het bezit is van nV belgian Chocolaté. er 
wordt een finan ciële korting toegestaan van 2 % bij betaling binnen de acht dagen.
4. 29/01/n1: Creditnota 1: er wordt een korting toegekend van 500,00 eur aan een belgische klant. 
de verkoopfactuur had volgende voorwaarden: 2 % commerciële korting en 1 % financiële korting, 
tarief btw: 6 %.
5. 30/01/n1: Creditnota 2: klant bolero stuurt voor 750,00 eur handelsgoederen terug van verkoop-
factuur 3, excl. 6 % btw. we sturen een creditnota op.
6. 30/01/n1: nV belgian Chocolaté beslist haar vordering op klant obelix om te zetten in een wissel-
brief. obelix accepteert de wisselbrief.
7. 04/02/n1: bankuittreksel 1: Verkoopfactuur 5 werd ontvangen.
gevraagd:
Journaliseer.
Intersentia 563
Oefeningen: De verkoopcyclus
6 Verkopen vreemde valuta – ‘Guylian’
gegeven:
1. 01/07/n0: verkoopfactuur 1 aan Combori: goederen 1 600,00 usd (1 usd = 0,6777 eur).
2. 02/07/n0: verkoopfactuur 2 aan subaro: goederen 57 400,00 JPy (1 JPy = 0,008044 eur).
3. 06/07/n0: uitgaande creditnota 3 aan Combori: inkomende retour van goederen 165,00 usd 
(1 usd = 0,6666 eur).
4. 08/07/n0: verkoopfactuur 4 aan Connesson: goederen 280,00 Cad, korting 5 % voor mindere kwa-
liteit (1 Cad = 0,6511 eur).
5. 10/07/n0: bankafschrift 1: betaling van Combori: verkoopfactuur 1 – creditnota 3; koers 1 usd = 
0,6911 eur.
6. 12/07/n0: bankafschrift 2: betaling van subaro: verkoopfactuur 2; koers 1 JPy = 0,007888 eur.
gevraagd:
Journaliseer.
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7 Verkopen vreemde valuta – ‘Robotic’
gegeven:
Tijdens de maand januari n1 doen zich volgende verrichtingen voor:
1. 20/01/n1: Verkoopfactuur 1: Verkoop van 200 microchips aan 150 eur/microchip. er worden 
1 200,00 eur vervoerskosten aangerekend. de klant is een italiaanse onderneming.
2. 22/01/n1: Verkoopfactuur 2: Verkoop voor 25 900,00 usd handelsgoederen aan een amerikaanse 
klant. (1 usd = 0,6777 eur)
3. 23/01/n1: aankoopfactuur 15: door de belgische TnT worden vervoerskosten voor levering goe-
deren aan italiaanse klant gerekend: 900,00 eur, excl. 21 % btw.
4. 24/01/n1: Verkoopfactuur 3: verkoop van handelsgoederen voor 1 554.000,00 JPy (1 JPy = 
0,008044 eur) aan klant sakura.
5. 29/01/n1: bankuittreksel 1: betaling verkoopfactuur 2, 25 900,00 usd (1 usd = 0,6800 eur).
6. 30/01/n1: bankuittreksel 2: betaling verkoopfactuur 3, 1 554 000,00 JPy (1 JPy = 0,007700 eur).
gevraagd:
Journaliseer.
Intersentia 565
Oefeningen: De verkoopcyclus
8 Subgrootboek handelsdebiteuren en leveranciers – ‘Anchor’
gegeven: 
0. begintoestand: 
 Handelsdebiteuren:   200 000,00 eur 
  liekens  40 000,00 eur  
  maertens  25 000,00 eur  
  Verbruggen  60 000,00 eur  
  dhaemens  32 000,00 eur  
  somers  43 000,00 eur  
 leveranciers:   300 000,00 eur 
  Pieters  80 000,00 eur  
  brouwens  150 000,00 eur
  Janssens  70 000,00 eur
1. aankoopfactuur voor 100 000,00 eur goederen van Pieters (btw 21 %).
2. Postoverschrijving 150 000,00 eur aan Pieters.
3. Verkoopfactuur voor 20 000,00 eur aan maertens (btw 21 %).
4. Verbruggen accepteert een wissel door ons getrokken voor 60 000,00 eur.
5. Pieters biedt een wissel aan voor 44 000,00 eur. wij accepteren.
6. liekens stuurt 20 000,00 eur goederen terug wegens beschadiging. we reiken hem een creditnota 
uit voor die goederen en de btw (21 %).
7. Verkoopfactuur voor 500 000,00 eur goederen aan nieuwe klant degroote (btw 21 %). degroote 
krijgt een korting van 2 % indien hij binnen 3 dagen betaalt. Hij betaalt per kas.
8. dhaemens had een vroegere factuur van 25 000,00 eur nog steeds niet vereffend. die factuur voor-
ziet een intrest van 1 % per kwartaal indien niet betaald binnen de voorziene termijn. dhaemens 
zuivert per bank die schulden aan (6 maanden te laat), evenals de opgelopen intrest.
9. we ontvangen een creditnota van Janssens, voor 1 000,00 eur goederen die te veel werden gefactu-
reerd en de 21 % betaalde btw erop.
10. Creditbericht ontvangen van bank voor overschrijving van 25 000,00 eur vanwege somers.
gevraagd:
a) Journaliseer deze verrichtingen.
b) boek de bedragen op de collectieve rekeningen “Handelsdebiteuren” en “leveranciers”.
c) boek eveneens de inschrijvingen in:
1. subgrootboek “Handelsdebiteuren”;
2. subgrootboek “leveranciers”.
d) stel de saldistaten op en controleer de juistheid van de inschrijvingen.
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9 Aankopen, verkopen en voorraadwijziging – September
gegeven:
aan- en verkoopverrichtingen van onderneming september, handelaar in luxueus kantoormeubilair. de 
aankoopprijs van een bureel is 1 000,00 eur per bureel, de verkoopprijs bedraagt 1 500,00 per stuk.
1. 5 september: aankoopfactuur nr. 1: aankoop 75 burelen: 75 000,00 eur (excl. 21 % btw);
2. 6 september: verkoopfactuur nr. 1: verkoop 24 burelen: 36 000,00 eur (excl. 21 % btw);
3. 9 september: verkoopfactuur nr. 2: verkoop 65 burelen: 97 500,00 eur (excl. 21 % btw);
4. 19 september: creditnota nr.3: retour van 4 burelen wegens fouten levering, door klant november: 
6 000,00 eur (excl. 21 % btw).
gevraagd:
a) Journaliseer deze verrichtingen.
b) boek de voorraadwijziging bij volgende extra gegeven: de beginvoorraad bedroeg 20 000,00 eur 
(20 stuks).
Intersentia 567
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10 Aankopen, verkopen en voorraadwijziging – ‘Aqua’
gegeven:
onderneming aqua verkoopt aquariums aan dierenwinkels aan 500,00 eur per stuk en koopt ze zelf 
aan bij een grote producent. doorheen het jaar vinden volgende verrichtingen plaats in verband met de 
aquariums:
1. 5 januari: aankoopfactuur nr. 1: 150 stuks aan 350,00 eur (excl. 21 % btw);
2. 5 februari: verkoopfactuur nr. 1: verkoop 19 stuks (excl. 21 % btw);
3. 5 maart: verkoopfactuur nr. 2: verkoop 11 stuks (excl. 21 % btw);
4. 5 april: rekeninguittreksel nr. 1: ontvangst wegens betaling verkoopfactuur nr. 2;
5. 5 mei: verkoopfactuur nr. 3: verkoop 25 stuks (excl. 21 % btw);
6. 5 juni: creditnota nr. 4: retour 4 stuks (m.b.t. verkoopfactuur nr. 1 );
7. 5 juli: verkoopfactuur nr. 5: verkoop 46 stuks (excl. 21 % btw);
8. 5 augustus: verkoopfactuur nr. 6: verkoop 12 stuks (excl. 21 % btw);
9. 5 september: kasblad nr. 1: ontvangst verkoopfactuur nr. 6;
10. 5 oktober: creditnota nr. 7: 3 stuks m.b.t. verkoopfactuur nr. 6 worden teruggestuurd wegens bescha-
diging, 21 % btw van toepassing;
11. 5 november: verkoopfactuur nr. 8: verkoop 16 stuks (excl. 21 % btw);
12. 5 december: dagafschrift van de bank nr. 2: ontvangst betaling verkoopfactuur nr. 8.
gevraagd:
a) Journaliseer alle bovenstaande verrichtingen.
b) bereken de waarde van de eindvoorraad aquariums, als je weet dat er geen stuks aanwezig waren in 
de voorraad bij het begin van de periode.
c) Journaliseer de voorraadwijziging.
d) bereken op basis van bovenstaande gegevens de winst of het verlies voor onderneming aqua.
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11 Aankopen, verkopen, btw-aangifte – ‘Handel Knoop’
gegevens van de maand december 20n0:
1. VF 420: handelsgoederen 210 000,00 eur, aangerekende vervoerskosten 6 000,00 eur, 6 % btw.
2. aF 131: intracommunautaire verwerving van goederen uit nederland 120 000,00 eur, 21 % btw.
3. Contantverkopen zonder factuur:
– 12 911,00 eur, 6 % btw inclusief;
– 17 844,00 eur, 12 % btw inclusief;
– 66 295,00 eur, 21 % btw inclusief.
4. aF 132: 250 000,00 eur + 21 % btw, korting bij contante betaling 2 500,00 eur.
5. aF 133: aankoop van een machine: 400 000,00 eur + 21 % btw.
6. intern document: levering goederen aan vennoot: 12 000,00 eur + 21 % btw.
7. aF 134: gebouw laten bijbouwen door een aannemer, het werk voldoet aan art. 20 kb nr. 1 en het 
stelsel met verlegging van heffing is van toepassing: 500 000,00 eur + 21 % btw.
8. VF 423: intracommunautaire levering naar Frankrijk: 280 000,00 eur.
9. VF 424: verkopen handelsgoederen: 520 000,00 eur, aangerekende vervoerskosten 10 000,00 eur, 
aangerekende verzekering: 2 500,00 eur, kwantumkorting 5 %, 21 % btw.
10. Cn 135: korting aan ons toegekend wegens grote afname bij een leverancier: 5 000,00 eur, 21 % 
btw.
11. VF 425: goederen 24 000,00 eur, 21 % btw.
12. VF 426: op VF 420 is 6 % btw aangerekend geweest, terwijl er 21 % moest worden aangegeven.
13. op basis van een btw-controle moet additioneel 6 000,00 eur betaald worden.
14. aankoop grondstoffen; 360 000,00 eur, 21 % btw.
15. invoer van handelsgoederen uit amerika met toelating van verlegging van heffing, 185 000,00 eur, 
21 % btw.
16. export naar georgië, 200 000,00 eur.
17. in de maand november was een bedrag aan de btw verschuldigd van 42 561,00 eur. dit bedrag is 
als voorschot van de maand december in de aangifte opgenomen en geboekt op “wachtrekening: 
diversen” (49990-rekening).
gevraagd:
a) Journaliseer deze verrichtingen. maak voor de rekening “omzet” een onderscheid naar btw-tarief.
b) werk de rekeningen bij die nodig zijn voor de btw-aangifte.
c) Vul de btw-aangifte in die moet worden ingediend voor 20 januari 20n1.
Intersentia 569
Oefeningen: De verkoopcyclus
12 Aankopen, verkopen, btw-aangifte – ‘De Geest’
gegeven:
Volgende verrichtingen van de maand december 20N0:
0. Voorschot betaald in aangifte november voor de maand december 20 500,00 eur
1. intracommunautaire verwerving van handelsgoederen uit 
 nederland (21 % btw) 50 000,00 eur
2. Verkopen aan belastingplichtigen waarvoor verkoopfactuur werd uitgereikt 
 van handelsgoederen: 
 onderworpen aan 6 % btw; 100 000,00 eur
 onderworpen aan 12 % btw; 300 000,00 eur
 onderworpen aan 21 % btw; 1 000 000,00 eur
 vrijgesteld van btw wegens uitvoer; 500 000,00 eur
 btw te voldoen door medecontractant. 100 000,00 eur
3. Contantverkopen van handelsgoederen waarvoor geen factuur werd 
 uitgereikt (inclusief 21 % btw); 46 800,00 eur
4. aankopen in belgië bij belastingplichtigen waarvoor factuur werd uitgereikt 
 van handelsgoederen:
 onderworpen aan 6 % btw; 580 000,00 eur
 onderworpen aan 12 % btw; 300 000,00 eur
 onderworpen aan 21 % btw; 500 000,00 eur
 machine onderworpen aan 21 % btw. 100 000,00 eur
 werken in onroerende staat onderworpen aan 21 % btw (onderhoud lift) 20 000,00 eur
5. ontvangen creditnota voor retour gezonden handelsgoederen 
 onderworpen aan 21 % btw 10 000,00 eur
6. uitgereikte factuur voor verkeerde berekening van btw met betrekking tot 
 factuur van november 20n0. 20 000,00 × 21 %. er werd slechts 420,00 eur btw 
 aangerekend.
7. uitgereikte creditnota’s voor hoeveelheidskortingen verstrekt aan 
 handelsdebiteuren (21 % btw) 6 000,00 eur
gevraagd:
a) Journaliseer (splitsing van de rekening “omzet” per btw-tarief) deze verrichtingen, evenals de ver-
richtingen met betrekking tot de btw-aangifte.
b) werk de rekeningen bij die nodig zijn voor de btw-aangifte.
c) Vul de btw-aangifte in voor de maand december 20n0
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13 Aankopen, verkopen, btw-aangifte – ‘De Koepel’
gegeven:
Volgens de verrichtingen van de maand november
1. aankoopfactuur nr. 96:
 handelsgoederen 200 000,00 eur
 btw 21 %
2. Verkoopfactuur nr. 130:
 handelsgoederen 310 000,00 eur
 vervoerskosten 50,00 eur
 btw 21 %
3. Verkoopfactuur nr. 131:
 handelsgoederen 6 000,00 eur
 btw 21 %
4. aankoopfactuur nr. 97:
 meubilair: 1 238,00 eur + 21 % btw
5. Creditnota nr. 98:
 i.v.m. aankoopfactuur nr. 96: terugzending van een partij goederen die niet 
 in overeenstemming waren met de bestelling: handelsgoederen 40 000,00 eur
 btw 21 %
6. Verkoopfactuur nr. 132:
 handelsgoederen  490 000,00 eur
 commerciële korting  – 10 000,00 eur
 btw 21 %
7. aankoopfactuur nr. 99:
 handelsgoederen 155 000,00 eur
 btw 21 %
 korting bij contante betaling: 1 550,00 eur 
8. intern document:
 onttrekking voor privégebruik
 handelsgoederen
 btw 21 % 30 000,00 eur
9. aankoopfactuur nr. 100: 
 onderhoud wagen  125,00 eur
 btw 21 % 
 de wagen wordt alleen gebruikt voor beroepsdoeleinden. 
10. aankoopfactuur nr. 101:
 kantoorbenodigdheden  75,00 eur
 btw 21 %
11. Verkoopfactuur nr. 133: 
 handelsgoederen 160 000,00 eur
 btw 21 %
12. aankoopfactuur nr. 102: 
 sanitaire installatie 3 000,00 eur
 btw te voldoen door medecontractant, kb nr. 1, art. 20.
Intersentia 571
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13. aankoopfactuur nr. 103: 
 vanwege een nederlandse leverancier: 
 handelsgoederen  240 000,00 eur
14. een openstaande vordering van 42 350,00 eur (21 % btw inbegrepen,  
verkoopfactuur nr. 65 van 17 mei) moet, gezien het faillissement van de koper,  
als volledig verloren worden beschouwd. 
 Het bericht van de curator werd ontvangen.
15. Verkoopfactuur nr. 141:
 export naar China: 
 handelsgoederen 195 000,00 eur
16. Verkoopfactuur nr. 142: 
 export naar rusland: 
 handelsgoederen 480 000,00 eur
17. Verkoopfactuur nr. 143:
 intracommunautaire levering naar duitsland 156 900,00 eur
18. op basis van een btw-controle dient er additioneel 12 000,00 eur 
 betaald te worden. 
 ds “49958 Voorschotten btw december” 131 902,00 eur
gevraagd:
a) Journaliseer deze verrichtingen. splits de rekening “omzet” per btw-tarief.
b) werk de rekeningen bij die nodig zijn voor de btw-aangifte.
c) Vul de btw-aangifte in van de maand december.

Oefeningen bij hoofdstuk 8:  
De betalings- en inningscyclus
1 Basisbegrippen 574
2 Ontvangsten en uitgaven – ‘Lava’ 575
3 Ontvangsten, uitgaven – ‘Beta’ 576
4 Ontvangsten, uitgaven – ‘Gamma’ 578
5 Ontvangsten, uitgaven – ‘Malky’ 580
6 Ontvangen, uitgaven – ‘Meller’ 582
7 Ontvangsten, uitgaven – ‘Lamont’ 584
8 Klanten vreemde valuta, cheque ‘Deslechte’ 586
9 Ontvangsten, uitgaven, jaarrekening – Saldi 587
10 Te betalen wissels – ‘Orlando’ 589
11 Te innen wissels – ‘Bekaert’ 590
12 Te innen wissels – ‘Combo’ 591
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1 Basisbegrippen
1. geef het verschil aan tussen de rekening omrekeningsverschillen en de rekening wisselkoersver-
schillen.
2. waarom wordt de rekening “interne overboekingen” gebruikt?
3. geef voorbeelden van ontvangsten, die voortkomen uit verkopen en ontvangsten, die niet voortko-
men uit verkopen.
4. geef voorbeelden van uitgaven,d ie voortkomen uit aankopen en uitgaven, die niet voortkomen uit 
aankopen.
5. waarom worden verkregen financiële kortingen anders geboekt dan verkregen commerciële kortin-
gen?
6. Hoe worden de winkelverkopen die met proton betaald worden, boekhoudkundig geregistreerd?
7. Hoe worden de winkelverkopen die met bancontact betaald worden, boekhoudkundig geregi-
streerd?
8. geef het verschil aan tussen betaalkaarten en kredietkaarten.
9. welke belangrijke elementen moeten we noteren in het subgrootboek leveranciers/handelsdebiteu-
ren?
Intersentia 575
Oefeningen: De betalings- en inningscyclus
2 Ontvangsten en uitgaven – ‘Lava’
gegeven:
Verrichtingen voor de maand maart bij firma lava:
01/03: aF nr. 100; aankoop van een zware vrachtwagen: 15 000,00 eur, btw 21 %.
03/03: aF nr. 101; aankoop van onderhoudsproducten: 1 250,00 eur, 21 % btw; 2 % korting bij 
contante betaling.
05/03: VF nr. 350; verkoop van handelsgoederen, 500 000,00 eur exclusief btw 21 %, vervoers-
kosten 300,00 eur, commerciële korting van 5 % en financiële korting van 2 % bij contante 
betaling (ook op vervoer). leverancier lava trekt voor het bedrag van de verkoopfactuur 
een wissel op de koper, die accepteert. lava geeft de wissel aan zijn bank ter verdisconte-
ring.
07/03: Creditnota nr. 102; betreft aF nr. 101, de helft van de partij onderhoudsproducten wordt 
teruggestuurd wegens minderwaardige kwaliteit.
11/03: kaswinkelblad:
 – kastransfer naar bank: 20 000,00 eur;
 – betaling postzegels: 4,00 eur;
 – contante verkopen (inclusief 21 % btw): 12 100,00 eur.
13/03: aF nr. 103; erelonen boekhouding 375,00 eur + 21 % btw.
14/03: aF nr. 104; aankoop goederen in new york: 60 usd (koers 1 usd = 0,6437 eur); btw 
21 %. we betalen per cheque. er is toelating voor invoer met verlegging van heffing.
19/03: ontvangst afrekeningsborderel en dagafschrift van de bank voor VF nr. 350. er worden 
2,00 eur discontokosten aangerekend + 21 % btw op de discontokosten.
21/03: aF nr. 105; veranderingswerken aan gebouwen: 300 000,00 eur, 21 % btw te voldoen door 
medecontractant, kb nr. 1, art. 20.
25/03: Cheque wordt uitbetaald m.b.t. aF nr. 104 via de bank.
30/03: bankrekeninguittreksel:
 – betaling intrest op lening: 9 900,00 eur;
 – storting 20 000,00 eur uit de kas.
gevraagd:
Journaliseer.
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3 Ontvangsten, uitgaven – ‘Beta’
gegeven:
a) Volgende saldi per 01/01:
Klanten
1. Verstraete ds 14 588,00
2. Janssens ds 149 867,00
3. alcan ds 4 370,00 (d.i. 6 711 usd)
4. Vandenberghe Cs 2 000,00
5. Claes ds 40 600,00
Leveranciers
1. reynaert Cs 23 786,00
2. Verhaeghe Cs 40 000,00
3. remaut ds 1 200,00
4. Vandorpe Cs 12 375,00
5. Paelinck Cs 387 654,00
6. desmet Cs 4 356,00
7. Hitako Cs 48 749,02 (d.i. 7 737 939 JPy)
bank: ds 241 789,00
kas: ds 67 853,00
b) Volgende verrichtingen voor de maand januari:
02/01: aF 100: reynaert: handelsgoederen: 36 000,00 eur, vervoerskosten: 1 000,00 eur, btw 
6 %.
03/01: kaswinkelblad: contante winkelverkopen: 20 570,00 eur (inclusief 21 % btw).
04/01: VF 1: Verstraete: handelsgoederen: 56 800,00 eur, 2 % financiële korting, 5 % commerciële 
korting, btw 21 %.
05/01: kaswinkelblad:
 – ontvangst cheque m.b.t. VF 1;
 – kastransfer naar bank: 50 000,00 eur;
 – betaling postzegels: 15,00 eur;
 – trekking van wisselbrief op Claes voor 40 600,00 eur, Claes accepteert.
07/01: bankrekeninguittreksel 1:
 – inning cheque m.b.t. VF i; 
 – overschrijving saldo Hitako 7 737 939 JPy (koers 1 JPy = 0,0061 eur);
 – storting 50 000,00 eur; 
 – overschrijving ds remaut 1 200,00 eur;
 – bankkosten: 3,00 eur + 21 % btw.
08/01: acceptatie wisselbrief voor openstaande facturen Paelinck, nl. 387 654,00 eur.
09/01: VF 2: Claes: handelsgoederen: 20 000,00 eur, aangerekende transportkosten 1 000,00 eur, 
btw 21 %.
10/01: Cn 3: retour goederen Claes 2 000,00 eur, btw 21 %.
12/01: VF 4: alcan: goederen 13 400 usd (koers 1 usd = 0,6482 eur).
 aF 101: Verhaeghe: erelonen boekhouding: 250,00 eur + 21 % btw.
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13/01: aF 102: desmet: aankoop goederen: 67 000,00 eur, transportkosten 5 000,00 eur, finan-
ciële kortingen 2 %, kwantumkorting 5 %, 21 % btw; betaald per cheque.
15/01: bankrekeninguittreksel 2:
 – overschrijving vanwege Claes VF 2-Cn 3;
 – overschrijving vanwege alcan 6 711 usd (koers 1 usd = 0,6454 eur);
 – cheque m.b.t. aF 102;
 – betaling door ons geaccepteerde wisselbrief getrokken door Paelinck 387 654,00 eur.
17/01: Cn 5: alcan: betreft VF 4: retour goederen 3 000 usd (koers 1 usd = 0,6447 eur).
25/01: aF 103: bP: diesel bestelwagen: 31,00 eur, (21 % btw inbegrepen), contant betaald met 
cheque.
30/01: bankrekeninguittreksel 3:
 – ontvangst nettoprovenu wisselbrief Claes: 40 600,00 eur – 2,00 eur incassokosten 
– 0,50 eur btw;
 – cheque m.b.t. aF 103: 31,00 eur;
 – overschrijving lidgeld beroepsvereniging: 125,00 eur.
gevraagd:
schrijf de verrichtingen in de betreffende dagboeken in, werk de subgrootboeken klanten en leveranciers 
bij, centraliseer en werk het grootboek bij.
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4 Ontvangsten, uitgaven – ‘Gamma’
gegeven:
a) Volgende saldi per 30/11:
Klanten
1. devlaeminck ds 45 328,00
2. Carron ds 348 767,00
3. demeyere ds 5 674,00
4. babylon ds 18 765,00
5. roetinck ds 49 876,00 waarvan Tiw 40 000,00 eur, vervaldag 12/12
Leveranciers
1. nuytten Cs 54 328,00
2. samyn Cs 76 543,00
3. desmet ds 4 800,00
4. Vandeghinste Cs 67 835,00
5. Hitchen Cs 2 950,71 (d.i. 4 601,85 usd)
bank: Cs 45 005,00
kas: ds 118 765,00
b) Volgende verrichtingen voor de maand december:
01/12: aF 1001: Hitchen: transportinstallatie: 1 054 usd (koers 1 usd = 0,6417 eur) btw 21 % 
(verlegging).
02/12: VF 2001: devlaeminck: goederen: 60 000,00 eur, hoeveelheidskorting 5 %, financiële kor-
ting 2 % bij betaling binnen 20 dagen, btw 21 %.
05/12: aF 1002: Carron: veranderingswerken gebouwen: voorschotfactuur: 100 000,00 eur, btw 
te voldoen door medecontractant, kb nr. 1, art. 20.
10/12: kaswinkelblad:
 Contante winkelverkopen zonder factuur:
 – inbegrepen 6 % btw 5 300,00 eur
 – inbegrepen 21 % btw 27 830,00 eur
 Contantdebiteuren:
 – wallaeys: VF 2002 (btw 21 %) 5 445,00 eur
 – neyt: VF 2003 (btw 6 %) 6 678,00 eur
 – Vandamme: VF 2004 (btw 6 %) 9 222,00 eur
 betaald parkeermeter: 2,00 eur. 
 betaald benzine: 46,00 eur (21 % btw inbegrepen). 
 overdracht naar bank: 50 000,00 eur. 
 wisselbrief roetinck overgemaakt aan de bank ter incasso.
12/12: onttrekking handelsgoederen voor privégebruik: 5 000,00 eur + 21 % btw. 
 bankrekeninguittreksel 150:
 – storting 50 000,00 eur;
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 –  overschrijving naar het buitenland; saldo Hitchen per 30/11: 4 601,85 usd (koers 1 usd 
= 0,6497 eur);
 –  inning wisselbrief roetinck: 40 000,00 eur – 2,00 eur incassokosten, – 21 % btw op 
incassokosten.
15/12: Cn 2005: devlaeminck: betreft VF 2001: retour goederen wegens niet-conforme kwaliteit: 
10 000,00 eur, hoeveelheidskorting 5 %, financiële korting 2 % bij betaling binnen de 
20 dagen, btw 21 %.
18/12: ontvangst bankcheque ter betaling van VF 2001 – Cn 2005.
20/12: acceptatie wisselbrief van Hitchen met betrekking tot aF 1001: 1 054 usd (koers 1 usd = 
0,6499 eur). 
 aF 1003: desmet: afrekening premie wetsverzekering: 340,00 eur. 
 aF 1004: Vandeghinste: aankoop gasolie voor verwarming: 1 250,00 eur + 21 % btw, 2 % 
korting bij contante betaling. 
 Cheque overgemaakt aan Vandeghinste.
31/12: bankrekeninguittreksel 151: 
 – overschrijving aF 1003 desmet;
 – uitbetaling cheque met betrekking tot aF 1004;
 – betaling wisselbrief Hitchen 1 054 usd (koers 1 usd = 0,6408 eur);
 – inning cheque ontvangen van devlaeminck; 
 – overschrijving verkeersbelasting: 363,00 eur;
 – betaling intrest op lening: 12 500,00 eur.
 aF 1005: Jones, amerika: handelsgoederen 800 usd (koers 1 usd = 0,6408 eur); btw 
21 % (verlegging).
bij invoer uit amerika is er een toelating van verlegging van heffing.
gevraagd:
schrijf de verrichtingen in de betreffende dagboeken in. 
Journaliseer en centraliseer.
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5 Ontvangsten, uitgaven – ‘Malky’
gegeven:
Volgende verrichtingen voor de maanden november en december van de onderneming malky (het btw-
percentage bedraagt 21 %, tenzij anders vermeld):
1. 7/11/n0: VF1: Handelsgoederen 100 stuks tegen 30,00 eur/stuk, klant belooft per bankoverschrij-
ving te betalen.
2. 8/11/n0: aF1: reclame-kosten 5 000,00 eur.
3. 9/11/n0: VF2: Handelsgoederen 50 000,00 eur, 1 000,00 eur korting bij contante betaling binnen 
de 8 dagen, commerciële korting 4 %.
4. 11/11/n0: aF2: belgacom: 250,00 eur.
5. 12/11/n0: VF3: klant in duitsland, handelsgoederen: 100 stuks tegen 200,00 eur/stuk.
6. 13/11/n0: Cn1: betreft VF1, een vijfde van de goederen wordt teruggestuurd.
7. 14/11/n0: bankrekeninguittreksel 1: overschrijving VF2.
8. 15/11/n0: aF3: Transportkosten m.b.t. aangekochte handelgoederen: 300,00 eur.
9. 16/11/n0: aF4: Transportkosten m.b.t. de goederen van VF2: 500,00 eur.
10. 18/11/n0: kasuittreksel 1: transfer naar bank: 5 000,00 eur.
11. 20/11/n0: VF4:
– handelsgoederen: 10 000,00 eur
– transportkosten: 250,00 eur
– financiële korting: 2 %
– kwantumkorting: 5 %
Het bedrag wordt onmiddellijk betaald per bankcheque.
12. 22/11/n0: bankrekeninguittreksel 2: storting 5 000,00 eur uit de kas.
13. 23/11/n0: aanslagbiljet verkeersbelasting: 291,00 eur
14. 24/11/n0: bankrekeninguittreksel 3:
– de cheque m.b.t. VF4 wordt geïnd.
– overschrijving verkeersbelasting.
15. 30/11/n0: kasuittreksel 2: ontvangst VF1.
16. 3/12/n0: Vervaldagbericht: premie brandverzekering 830,00 eur. 
17. 4/12/n0: bankrekeninguittreksel 4: betaling premie brandverzekering: 830,00 eur.
18. 5/12/n0: VF5:
– handelsgoederen: 60 000,00 eur
– transportkosten (door externe transportfirma): 500,00 eur.
19. 6/12/n0: aF5: aangerekende transportkosten m.b.t. goederen van VF5: 450,00 eur.
20. 8/12/n0: VF6: verkoop aan Pizzo in australië: 163 600,00 aud,
 (koers van de dag: 1 aud= 0,6 eur)
21. 10/12/n0: aF6: belgische transportmaatschappij: transportkosten m.b.t. levering aan Pizzo: 
15 234,00 eur. wij betalen dit bedrag met Visa.
22. 13/12/n0: aF7: aankoop handelsgoederen bij een britse leverancier busH:
 6 300,00 gbP (1 gbP = 1,3 eur).
23. 16/12/n0: bankrekeninguittreksel 5: betaling van Pizzo (koers: 1 aud= 0,55 eur).
24. 19/12/n0: aF8: herstelling machine 300,00 eur.
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25. 24/12/n0: bankrekeninguittreksel 6: betaling aF7 (1 gbP = 1,2 eur).
26. 30/12/n0: bankrekeninguittreksel 7: afrekening Visa: 18 433,14 eur.
gevraagd:
Journaliseer.
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6 Ontvangen, uitgaven – ‘Meller’
gegeven:
Volgende verrichtingen voor de maand december van de onderneming meller (het btw-percentage 
bedraagt 21 %, tenzij anders vermeld):
1. 01/12/n0: kasblad 45: 10 000,00 eur afgehaald van de bank.
2. 04/12/n0: bankafschrift 70:
– vorig saldo 40 000,00 eur
– overschrijving ten gunste (VF 1177) 70 000,00 eur
– afname via loket – 10 000,00 eur
– overschrijving aF 1030 – 7 000,00 eur
– nieuw saldo 04/12 93 000,00 eur
3. 06/12/n0: meller beslist haar vordering op de nV Capelle van 2 750,00 eur om te zetten in een 
wisselbrief. nV Capelle gaat akkoord.
4. 09/12/n0: VF 569: handelsgoederen 50 000,00 eur; 1 % korting bij contante betaling; 4 % commer-
ciële korting.
5. 09/12/n0: bewijs van Visa-kaartgebruik: klant voldoet onmiddellijk VF 569 met de kredietkaart.
6. 10/12/n0: aF 1230
– handelgoederen: 1 200 stuks tegen 170,00 eur/stuk;
– laadkosten: 30,00 eur;
– vervoerskosten: 150,00 eur;
– hoeveelheidskorting: 6 %;
– korting bij betaling binnen de 10 dagen: 3 %.
 de aankoop wordt contant betaald via uitgeschreven bankcheque.
7. 11/12/n0: VF 570 voor klant in Frankrijk:
– handelsgoederen: 100 stuks tegen 170,00 eur/stuk;
– hoeveelheidskorting 5 %, afgetrokken op factuur.
8. 12/12/n0: bankafschrift 71: bankcheque m.b.t. betaling aF 1230.
9. 12/12/n0: bankafschrift 72: ontvangst nettoprovenu Visa m.b.t. VF 569: 56 107,70 eur; 
1 150,00 eur commissie, excl. 21 % btw.
10. 13/12/n0: inkomende Cn 1231 m.b.t. aF 1200:
– retour gestuurde goederen 3 000,00 eur; commerciële korting 5 %.
11. 14/12/n0:
a)  aF 1232: transportkosten m.b.t. goederen aF 1229: 5 000,00 eur, excl. 21 % btw.
b) aF 1233: bureelbenodigdheden: 1 200,00 eur, excl. 21 % btw.
c) aF 1234: ereloon advocaat m.b.t. betwiste zaak klant: 100,00 eur (btw niet van toepassing).
12. 14/12/n0: aF 1235: verpakkingsmachine: 2 800,00 usd (koers 1 usd = 0,67890 eur), excl. 21 % 
btw. meller kan invoeren vanuit usa met verlegging van heffing.
13. 15/12/n0: aF 1236: aankoop handelsgoederen: 200 000,00 eur, excl. 21 % btw.
14. 16/12/n0: acceptatie wisselbrief m.b.t. aF 1236.
15. 17/12/n0: uitgaande Cn 571 wegens inkomende retour goederen m.b.t. VF 570: 5 stuks.
16. 18/12/n0: aF 1237: transportkosten van belgische transporteur m.b.t. VF 570: 1 500,00 eur, excl. 
21 % btw.
17. 20/12/n0: bankafschrift 73: ontvangst wisselbrief Capelle: 2 750,00 eur – 100,00 eur incassokos-
ten – 21,00 eur btw op incassokosten.
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18. 21/12/n0: bankafschrift 74: overschrijving aF 1235: 2 800,00 usd (koers 1 usd = 0,67123 eur).
19. 22/12/n0: bankafschrift 75: overschrijving ten gunste: VF 570 – Cn 571.
20. 23/12/n0: kasblad 46:
– beginsaldo: 36 870,00 eur
– betaling aF 1233: 1 452,00 eur
– onttrekking privé door de zaakvoerder: 30 000,00 eur
21. 24/12/n0: kasblad 47: contante winkelverkopen: 36 300,00 eur (21 % btw inclusief). opgepast: 
geef de 2 journaalposten.
gevraagd:
Journaliseer
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7 Ontvangsten, uitgaven – ‘Lamont’
gegeven:
a) Volgende saldi per 01/01/n0:
Klanten:
1. Verstraete ds 14 588,00
2. Janssens ds 149 867,00
3. alcan ds 4 370,20 (d.i. 6 711,00 usd)
4. Vandenberghe Cs 2 000,00
5. Claes ds 40 600,00
6. Peters ds 3 500,00
Leveranciers:
1. reynaert Cs 23 786,00
2. Verhaeghe Cs 40 000,00
3. remaut ds 1 200,00
4. Vandorpe Cs 12 375,00
5. Paelinck Cs 387 654,00
6. desmet Cs 4 356,00
7. Hitako Cs 48 749,02 (d.i. 7 737.939,00 JPy)
Volgende verrichtingen voor de maand januari n0:
1. 02/01/n0: aankoopfactuur 1: reynaert: handelsgoederen: 36 000,00 eur, vervoerskosten: 
1 000,00 eur, excl. 21 % btw.
2. 03/01/n0: kasblad 1: Totale winkelverkopen: 20 570,00 eur (incl. 21 % btw), inclusief 600,00 eur 
commerciële korting. er is 15 000,00 eur contant betaald. de rest werd via bancontact betaald.
3. 04/01/n0: Verkoopfactuur 1: Verstraete: handelsgoederen: 56 800,00 eur, 2 % financiële korting 
indien betaling binnen 8 dagen, excl. 21 % btw. de klant betaalt onmiddellijk via een cheque.
4. 05/01/n0: kasblad 2:
– beginsaldo: + 67 853,00 eur
– ontvangst klant Peters voor het openstaand bedrag 
– storting naar bankrekening: – 50 000,00 eur
5. 05/01/n0: Trekking van wisselbrief op Claes voor 40 600,00 eur, Claes accepteert.
6. 06/01/n0: Creditnota 2: Commerciële korting van 5 % voor klant Verstraete m.b.t. verkoopfac-
tuur 1.
7. 07/01/n0: bankrekeninguittreksel 1 – ing:
– beginsaldo: + 241 789,00 eur
– inning cheque mbt VF 1
– overschrijving saldo Hitako 7 737 939,00 JPy (koers 1 JPy= 0,0061 eur)
– storting uit de kas: + 50 000,00 eur
– overschrijving leverancier remaut: + 1 200,00 eur
– bankkkosten: – 3,00 eur
– inning betalingen via bancontact (zie kasblad 1)
8. 08/01/n0: acceptatie wisselbrief voor alle openstaande facturen aan leverancier Paelinck.
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9. 09/01/n0: Verkoopfactuur 3: klant Van damme: handelsgoederen, 20 stuks aan 1 000,00 eur per 
stuk, aangerekende transportkosten 1 000,00 eur, 5 % commerciële korting, excl. 21 % btw.
10. 10/01/n0: Creditnota 4: retour goederen Van damme: 2 000,00 eur, excl. 21 % btw.
11. 12/01/n0:
– Verkoopfactuur 5: alcan: goederen 13 400 usd (koers: 1 usd = 0,6482 eur).
– aankoopfactuur 2: Verhaeghe: erelonen boekhouder: 250,00 eur.
– aankoopfactuur 3: desmet: aankoop goederen: 67 000,00 eur, transportkosten 5 000,00 eur, 
financiële korting 2 % bij contante betaling, korting van 5 % omdat we een goede klant zijn, excl. 
21 % btw, betaald per cheque.
12. 15/01/n0: bankuittreksel 1 – kbC:
– overschrijving van klant Van damme VF 3 – Cn 4
– overschrijving van alcan: 6.711 usd (koers 1 usd= 0,6454 eur)
– Cheque mbt aF 3
– uitgave voor de door ons geaccepteerde wisselbrief van Paelinck voor 387 654,00 eur
13. 17/01/n0: Creditnota 5: alcan: betreft VF 5: retour goederen 3 000,00 usd (koers 1 usd = 
0,6447 eur).
14. 25/01/n0: aankoopfactuur 4: bP: diesel bestelwagen: 31,00 eur (incl. 21 % btw), contant betaald 
met Visa kaart.
15. 26/01/n0: Verkoopfactuur 7: Vlaeminck: handelsgoederen: 1 000,00 eur, excl. 21 % btw, contant 
betaald met Visa kaart.
16. 27/01/n0: bankuittreksel 2 – ing:
– ontvangst netto-provenu wisselbrief Claes: 40 600,00 eur – 2,00 eur incassokosten – 
0,42 eur btw
– afrekening Visa uitgaven m.b.t. aF 4
– overschrijving van 15 000,00 eur naar de kbC rekening
17. 29/01/n0: aankoopfactuur 5: drukkerij ‘Print-iT’: aankoop bureelbenodigdheden: 180,00 eur, 
excl. 21 % btw. de aankoop wordt onmiddellijk via bancontact betaald.
18. 30/01/n0: bankkuittreksel 2 – kbC:
– afrekening Visa ontvangsten (VF 7): netto: 1 191,85 eur; 15,00 eur commissie; 3,15 eur 
btw
– afhouding betaling aF 5
– afhaling aan loket: 5 000,00 eur
gevraagd:
Journaliseer.
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8 Klanten vreemde valuta, cheque ‘Deslechte’
gegeven:
onze firma heeft aan een Canadese firma een partij goederen verkocht tegen betaling in Cad. de vor-
dering bedraagt 25 000 Cad en de koers van de Cad bedraagt 0,6413 eur. in de loop van de volgende 
maand, op de vervaldag, bezorgt de klant ons een cheque van 25 000 Cad, die door onze bank omgezet 
wordt in een tegoed op rekening. de koers blijft ongewijzigd.
gevraagd:
geef het verloop van de rekening van de klant en journaliseer als de boekhouding in eur gevoerd 
wordt.
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9 Ontvangsten, uitgaven, jaarrekening – Saldi
gegeven:
saldibalans van onderneming abC:
Omschrijving D C 
Kapitaal – 180 000,00
Gebouwen 80 000,00 –
Installaties, machines en uitrusting 40 000,00 –
Rollend materieel 50 000,00 –
Handelsgoederen 17 500,00 –
Handelsvorderingen 10 800,00 –
Leveranciers – 18 277,50
Bezoldigingen – 8 750,00
Verschuldigde btw bij verkopen – 22 050,00
Terugvorderbare btw bij aankopen 19 206,00 –
Regularisaties terugvorderbare btw – 525,00
Regularisaties verschuldigde btw 661,50 –
Kredietinstellingen: R/C 11 435,00 –
Aankopen handelsgoederen 88 290,00 –
Uitgaande retouren (–) – 2 500,00
Commerciële kortingen op aankopen (–) – 640,00
Diensten en diverse vergoedingen 23 000,00 –
Verkopen – 111 300,00
Inkomende retouren (–) 3 150,00 –
Totaal 344 042,50 344 042,50 
Verrichtingen voor de maand december:
1. aF 1001: aankoop van een machine ter waarde van 20 000,00 eur, 21 % btw.
2. aF 1002: aankoop handelsgoederen: 6 000,00 eur, 2 % korting bij betaling binnen de 8 dagen, 5 % 
hoeveelheidskorting.
3. VF 2001: verkoop handelsgoederen, 50 000,00 eur, 21 % btw, vervoerskosten 400,00 eur, com-
merciële korting van 5 %.
4. bankrekeninguittreksel:
– betaling aF 1001 en aF 1002 (binnen de 8 dagen);
– betaling lonen: 8 750,00 eur;
– storting 1 250,00 eur;
– ontvangst VF 2001.
5. kasblad:
– kastranfser naar bank: 1 250,00 eur;
– betaling fiscale zegels: 5,00 eur;
– parking betaald: 3,75 eur;
– contante verkoop: 9 200,00 eur + 21 % btw.
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6. VF 2002: verkoop handelsgoederen aan klant in amerika: 1 000 usd (koers 1 usd = 
0,6489 eur).
7. VF 2003: verkoop goederen voor 10 000,00 eur, 21 % btw.
8. Cn 2004: betreft VF 2003: de helft van de goederen wordt teruggestuurd wegens kwaliteitsgebre-
ken.
9. er wordt een wisselbrief getrokken op VF 2002. deze wordt geaccepteerd door de amerikaanse 
klant. onderneming abC maakt de wisselbrief over aan haar bank ter incasso.
 koers: 1 usd = 0,6447 eur.
10. aF 1003: aankoop handelsgoederen in Canada: 7 000 Cad (koers: 1 Cad = 0,6387 eur), 21 % btw. 
er wordt een wisselbrief getrokken die de onderneming abC accepteert.
11. bankrekeninguittreksel:
– ontvangst wisselbrief op VF 2002 (koers 1 usd = 0,6398 eur), de incassokosten bedragen 
3,00 eur; 
– ontvangst VF 2003 – Cn 2004;
– betaling van de wisselbrief m.b.t. aF 1003 (koers 1 Cad = 0,6314 eur).
inventarisgegevens:
– het afschrijvingspercentage voor machines is 10 %;
– voor gebouwen: 5 %;
– voor rollend materieel: 20 %;
– eindvoorraad handelsgoederen: 12 000,00 eur.
bij invoer is er een toelating van verlegging van heffing.
gevraagd:
Journaliseer de verrichtingen en stel de jaarrekening op.
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10 Te betalen wissels – ‘Orlando’
gegeven:
1. leverancier Claeys trekt een wisselbrief van 42 000,00 eur op ons voor geleverde en nog niet 
betaalde goederen. deze wissel wordt door ons geaccepteerd en als dusdanig geboekt.
2. de rekening “Te betalen wissels” staat credit voor een bedrag van 89 000,00 eur. op het einde 
van de maand komt een leverancier volgens het kasblad een wisselbrief incasseren ten bedrage van 
41 000,00 eur, terwijl wij van onze bankier via het bankrekeninguittreksel vernemen dat een daar 
gedomicilieerde wisselbrief uitbetaald werd: 25 000,00 eur.
gevraagd:
Journaliseer.
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11 Te innen wissels – ‘Bekaert’
gegeven:
in de firma bekaert vermeldt de rekening “Te innen wissels” een bedrag van 350 000,00 eur.
De volgende verrichtingen doen zich voor:
1. de firma bekaert trekt een wisselbrief op aelbrechts ten bedrage van 70 000,00 eur. aelbrechts 
accepteert.
2. een wisselbrief van 60 000,00 eur op klant storme wordt aan de bank ter verdiscontering aangebo-
den (disconto wissels-cliënten).
3. op de vervaldag int bekaert een wisselbrief van 10 000,00 eur op bogaert via de kas.
4. de bank crediteert de rekening van bekaert met betrekking tot de ter verdiscontering aangeboden 
wisselbrief en brengt 2 220,00 eur agio in rekening.
5. de firma bekaert endosseert een wisselbrief aan Callens ter betaling van factuur nr. 1910 ten bedrage 
van 47 200,00 eur.
6. Via de bank wordt de wisselbrief nr. 27 ten bedrage van 60 000,00 eur op desmet ter incassering 
aangeboden. Het nettoprovenu wordt op onze rekening gebracht. incassokosten 60,00 eur + 21 % 
btw.
7. Fierens endosseert een wisselbrief aan bekaert in betaling van factuur nr. 1213, bedrag 
29 000,00 eur.
8. storme betaalt op de vervaldag de op hem getrokken wisselbrief.
gevraagd:
Journaliseer.
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12 Te innen wissels – ‘Combo’
gegeven:
1. Volgende verkoopfacturen:
 Vertomme: goederen 100 000,00 eur, commerciële korting 5 %, 6 % btw.
 Vandaele: goederen 80 000,00 eur, transportkosten 125,00 eur, 21 % btw.
 Timmerman: goederen 200 000,00 eur, 21 % btw.
2. acceptatie van wisselbrieven, getrokken met betrekking tot de facturen onder (1).
3. afgifte ter verdiscontering van wisselbrief op Vertomme (disconto wissels-leveranciers).
4. Verkoopfactuur Claessens: 500 000,00 eur + 21 % btw. wissel door Claessens geaccepteerd en ter 
verdiscontering overgemaakt aan onze bank.
5. dagafschrift bank met bericht van discontering. discontovoet 8 %, aantal dagen 60.
6. afgifte ter directe creditering van wisselbrief op Vandaele, creditbericht voor nettoprovenu ontvan-
gen.
7. dagafschrift bank: creditbericht met betrekking tot wisselbrief Vertomme.
8. afgifte ter incasso van wisselbrief op Timmerman.
9. Vertomme en Claessens betalen op vervaldag.
10. dagafschrift bank: debetbericht wegens geprotesteerde wisselbrief op Timmerman voor 
242 000,00 eur; protest- en andere kosten 3 089,00 eur + 21 % btw.
gevraagd:
Journaliseer.
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1 Basisbegrippen
1. bespreek kort het systeem van sociale zekerheid in belgië.
2. Hoe wordt de belastbare basis bepaald?
3. wat is het verschil tussen bruto en netto bezoldigingen?
4. Hoe is de loonkost samengesteld voor de werkgever?
5. wat zijn de voordelen van te werken met een sociaal secretariaat?
6. Hoe wordt het vakantiegeld uitbetaald?
a) voor bedienden
b) voor arbeiders
7. wanneer draagt de onderneming de kosten voor het vakantiegeld van de arbeiders en van de bedien-
den?
8. wat is het verschil in boekhoudkundige verwerking tussen het enkel en het dubbel vakantiegeld 
voor de arbeiders? is er voor de bedienden een verschil?
9. wat zijn de voordelen van te werken met een sociaal secretariaat?
10. bij zaakvoerders en bestuurders moeten er noch rsZ-bijdragen, noch fiscale bijdragen afgehouden 
worden voor de berekening van de nettobezoldiging.
a) juist
b) fout
Intersentia 595
Oefeningen: De personeelscyclus
2 Bezoldigingen arbeiders – ‘Levikson’
gegeven:
Volgende loonafrekening van een arbeider:
– brutoloon 1 753,00 eur
– afhouding rsZ – 229,18 eur
– belastbaar loon 1 523,82 eur
– afhouding bedrijfsvoorheffing – 436,32 eur
– nettoloon 1 087,50 eur
– werkgeversbijdragen: 733,62 eur
gevraagd:
Journaliseer.
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3 Bezoldigingen bedienden – ‘Alfa’
gegeven:
onderneming abC stelt 9 bedienden tewerk.
met betrekking tot de personeelskosten:
– brutowedden 21 000,00 eur
– ingehouden rsZ 2 744,70 eur
– ingehouden bedrijfsvoorheffing 6 095,47 eur
– werkgeversbijdrage 6 879,60 eur
– vergoeding vennoot-zaakvoerder 1 741,00 eur
– ingehouden bedrijfsvoorheffing op vergoeding vennoot-zaakvoerder 570,65 eur
gevraagd:
Journaliseer.
Intersentia 597
Oefeningen: De personeelscyclus
4 Bezoldigingen bedienden – ‘Xerox’
gegeven:
1. er wordt een voorschot betaald op de wedde van een bediende: 375,00 eur via de bank.
– brutowedde 2 000,00 eur
– werknemersbijdrage 261,40 eur 
– werkgeversbijdrage  655,20 eur
– ingehouden bedrijfsvoorheffing  540,53 eur 
2. salaris wordt aan de bediende uitbetaald via de bank.
gevraagd:
a) nettowedde.
b) kost voor de onderneming.
c) schuld voor de onderneming.
d) Journaal.
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5 Personeelskosten – ‘De Somer’
gegeven:
bij handelaar de somer, die 2 arbeiders en 2 bedienden tewerkstelt, doen zich volgende verrichtingen 
met betrekking tot de personeelscyclus voor:
1. er worden voorschotten uitbetaald op de lonen en wedden van de maand oktober (kasblad 6):
– voorschotten arbeiders: 1 119,00 eur;
– voorschotten bedienden: 746,00 eur.
2. de heer de somer kent zichzelf een vergoeding toe van 1 989,00 eur voor de maand oktober (kas-
blad nr. 7).
3. bij de bezoldigingsberekening van de maand oktober bekomen we de volgende bedragen:
– arbeiders:
– brutobezoldigingen: 3 854,00 eur;
– inhouding rsZ: 503,72 eur;
– inhouding bV: 1 004,13 eur;
– werkgeversbijdrage rsZ: 1 612,91 eur;
– bedienden:
– brutobezoldigingen: 2 835,00 eur;
– inhouding rsZ: 370,53 eur;
– inhouding bV: 602,01 eur;
– werkgeversbijdrage rsZ: 928,74 eur.
4. op de wedde van een bediende wordt er maandelijks voor 300,00 eur beslag gelegd. dit gebeurt 
ook voor de maand oktober.
5. de nettobezoldiging van de maand oktober wordt aan de werknemers uitbetaald (rekeninguittreksel 
15).
6. Het beslag wordt uitbetaald (rekeninguittreksel 16).
gevraagd:
Journaliseer deze verrichtingen.
Intersentia 599
Oefeningen: De personeelscyclus
6 Personeelskosten – ‘Excellent’
gegeven:
Volgende verrichtingen:
1. kasblad nr. 1: voorschot op lonen 16 280,00 eur
2. loonstaat:
– bruto 46 350,00 eur
– inhouding rsZ 6 057,95 eur
– inhouding bedrijfsvoorheffing 4 891,94 eur
3. kasblad nr. 2: betaling restant lonen
4. werkgeversbijdrage rsZ op lonen 19 397,47 eur
5. weddestaat:
– bruto 7 376,00 eur
– inhouding rsZ 964,04 eur
– inhouding bedrijfsvoorheffing 1 237,01 eur
– reiskosten 92,00 eur
6. betaling wedden via bankcheques (meer dagafschriften)
7. werkgeversbijdrage rsZ op wedden 2 416,38 eur
8. dagafschrift bank: betaling rsZ: provisioneel 30 % 22 379,00 eur
9. dagafschrift bank: overschrijving bedrijfsvoorheffing 6 128,95 eur
gevraagd:
Journaliseer.
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7 Personeelsadministratie door de onderneming zelf – ‘Beta’
gegeven:
Volgende verrichtingen:
Datum Verrichting Bedrag Bruto BV RSZ Reis- 
kosten 
Netto 
03/04 Voorschot RSZ, 1e kwartaal, betaald 
per bank 1 750,00
– – – – – 
10/04 Voorschot wedden (kas)
Bedrijfsvoorheffing maart (bank) 
1 250,00
1 401,00 
–
– 
–
– 
–
– 
–
– 
–
– 
25/04 Aangifte RSZ eerste kwartaal, 
werkgeversbijdrage 4 994,00 
– – – – – 
28/04 Betaling saldo RSZ 1e kwartaal (bank) 1 755,00 – – – – – 
30/04 Weddeberekening en uitbetaling (kas) – 7 002,00 2 031,88 915,16 63,00 4 054,96 
03/05 Voorschot RSZ 2e kwartaal (bank) 1 750,00 – – – – – 
10/05 Voorschot wedden (kas)
Bedrijfsvoorheffing april (bank) 
1 250,00
2 031,88 
–
– 
–
– 
–
– 
–
– 
–
– 
31/05 Weddeberekening en uitbetaling (kas)
Beslaglegging op wedde 
–
125,00 
7 002,00
– 
2 031,88
– 
915,16
– 
68,00
– 
4 054,96
– 
03/06 Voorschot RSZ 2e kwartaal (bank) 1 750,00 – – – – – 
10/06 Bedrijfsvoorheffing mei (bank) 2 031,88 – – – – – 
30/06 Weddeberekening + uitbetaling (kas) – 7 002,00 2 031,88 915,16 63,00 4 054,96 
03/07 Voorschot RSZ 2e kwartaal (bank) 1 750,00 – – – – – 
25/07 Aangifte RSZ 2e kwartaal,  
werkgeversbijdrage
Betaling saldo RSZ 2e kwartaal (bank) 
 
5 048,00
 (1) – 
– – – – – 
(1) Zelf te berekenen.
gevraagd:
Journaliseer.
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Oefeningen: De personeelscyclus
8 RSZ-aangifte door de onderneming zelf – ‘Leon’
gegeven:
rsZ-bijdragen 20n0:
1e kwartaal: 303 125,00 eur
2e kwartaal: 325 625,00 eur
3e kwartaal: 276 250,00 eur
4e kwartaal: 312 500,00 eur
rsZ-bijdragen 20n1:
1e kwartaal: 318 750,00 eur
2e kwartaal: 325 000,00 eur
3e kwartaal: 375 000,00 eur
gevraagd:
bereken de rsZ-provisie of aangifte die de werkgever dient te betalen aan de bevoegde instantie vóór de 
respectieve vervaldagen:
a) 5 maart 20n1;
b) 5 juli 20n1;
c) eind oktober 20n1;
d) 5 december 20n1.
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9 RSZ-aangifte door de onderneming zelf – ‘Parisi’
gegeven:
Volgende verrichtingen:
Datum Verrichting Bedrag Bruto BV RSZ Reis- 
kosten 
Netto 
03/01 Voorschot RSZ 4e kwartaal 20N0 (bank) 750,00 – – – – – 
10/01 Voorschot arbeiders (kas)
Voorschot bediende (kas)
Bedrijfsvoorheffing december (bank) 
625,00
300,00
160,00 
–
–
– 
–
–
– 
–
–
– 
–
–
– 
–
–
– 
25/01 Saldobetaling RSZ, 4e kwartaal 20N0 (bank) 830,00 – – – – – 
31/01 Loonberekening en uitbetaling saldo (bank)
Weddeberekening en uitbetaling saldo (bank) 
–
– 
1 760,00
816,00 
427,38 
81,85 
230,03 
106,65 
31,00
– 
1 102,59
627,50 
03/02 Voorschot RSZ, 1e kwartaal 20N1 (bank) 770,00 – – – – – 
10/02 Voorschot arbeiders (kas)
Voorschot bediende (kas)
Vergoeding zaakvoerder (kas)
Bedrijfsvoorheffing januari 20N1 (bank) 
375,00 
300,00
1 926,40
1 082,83 
–
–
2 500,00
– 
–
–
573,60
– 
–
–
–
– 
–
–
–
– 
–
–
1 926,40
– 
28/02 Loonberekening en uitbetaling saldo (bank)
Weddeberekening en uitbetaling saldo (bank) 
–
– 
1 014,00
816,00 
134,12 
81,85 
132,53 
106,65 
14,00 
– 
747,35 
627,50 
03/03 Voorschot RSZ, 1e kwartaal 20N1 (bank) 770,00 – – – – – 
10/03 Voorschot arbeiders (kas)
Voorschot bediende (kas)
Vergoeding zaakvoerder (kas)
Bedrijfsvoorheffing februari 20N1 (bank) 
750,00 
325,00 
1 926,40 
789,57 
–
–
2 500,00 
– 
–
 –
 573,60 
– 
–
 –
 –
 – 
–
 –
–
– 
–
–
1 926,40 
– 
31/03 Loonberekening en uitbetaling saldo (bank) 
Beslaglegging op loon 
Weddeberekening en uitbetaling saldo (bank) 
–
63,00 
– 
1 877,00 
–
832,00 
475,01 
–
 85,69 
245,32 
– 
108,74 
37,00 
–
– 
1 156,61 
– 
637,57 
03/04 Voorschot RSZ, 1e kwartaal 20N1 (bank) 770,00 – – – – – 
25/04 Aangifte RSZ, 1e kwartaal, werkgeversbijdrage 2 348,00 – – – – – 
gevraagd:
Journaliseer.
Intersentia 603
Oefeningen: De personeelscyclus
10 Sociaal secretariaat, voorschotten, beslaglegging – ‘Rolo’
gegeven:
1. 20/09/n0: bankafschrift 24: voorschot op bezolding arbeiders: 2 000,00 eur.
2. 30/09/n0: loon- en weddenstaat ontvangen van het sociaal secreteriaat voor de maand september:
a) bedienden:
– brutowedden 15 538,00 eur
– inhouding wn-bijdrage rsZ  2 030,82 eur
– inhouding bV 4 071,09 eur
– wg-bijdrage rsZ 5 025,54 eur
b) arbeiders:
– brutolonen 8 855,00 eur
– inhouding wn-bijdrage rsZ 1 249,95 eur
– inhouding bV 1 439,94 eur
– wg-bijdrage rsZ 3 395,89 eur
3. 02/10/n0: brief beslaglegging: er wordt aan de onderneming betekend dat er voor 375,00 eur 
beslag gelegd wordt op de wedde van de rijcke.
4. 04/10/n0: bankafschrift 25: de beslaglegging en de nettobezoldigingen van de maand september 
worden uitbetaald.
5. 06/10/n0: aF 205 van het sociaal secretariaat:
a) inhouding wn-bijdrage rsZ 3 280,77 eur
b) wg-bijdrage rsZ 8 421,43 eur
c) inhouding bV 5 511,03 eur
6. 06/10/n0: aF 206 van het sociaal secretariaat:
a) beheerskosten: 122,00 eur, excl. 21 % btw.
7. 10/10/n0: bankafschrift 26: we betalen het sociaal secretariaat.
gevraagd:
Journaliseer
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11 Sociaal secretariaat – ‘Darcy’
gegeven:
1. 30/10/n0: Volgende loonstaat ontvangen van sociaal secretariaat voor de maand oktober:
– brutolonen 39 797,00 eur
– inhouding rsZ wn 5 617,57 eur
– inhouding bedrijfsvoorheffing 4 269,76 eur
– werkgeversbijdrage rsZ 17 386,00 eur
– reiskosten 442,00 eur
2. 3/11/n0: bankrekeninguittreksel 74: uitbetaling lonen voor de maand oktober.
3. 4/11/n0: aankoopfactuur nr. 375: afrekening sociaal secretariaat
rsZ wg 17 386,00 eur
rsZ wn 5 617,57 eur
bV  4 269,76 eur
4. 4/11/n0: aankoopfactuur nr. 376: factuur sociaal secretariaat:
beheerskosten 125,00 eur
btw 26,25 eur
5. 11/11/n0: bankrekeninguittreksel 75: betaling sociaal secretariaat.
gevraagd:
Journaliseer.
Intersentia 605
Oefeningen: De personeelscyclus
12 Sociaal secretariaat – ‘GLO’
gegeven:
1. samenvattende staat van de loonstaten, ontvangen van het sociaal secretariaat:
Bruto 
Bruto 
buiten RSZ RSZ BV 
januari
februari
maart 
21 867,00
19 709,00
18 965,00 
215,00
214,00
639,74 
3 086,65
2 782,04
2 677,01 
3 230,50
3 114,44
2 912,56 
60 541,00 1 068,74 8 545,70 9 257,50 
april
mei
juni 
31 213,00
19 579,00
18 226,00 
632,82
183,37
167,00 
4 405,90
2 763,69
2 572,71 
5 262,11
2 972,86
2 625,41 
69 018,00 983,19 9 742,30 10 860,38 
2. samenvattende staat van de facturen ontvangen van het sociaal secretariaat:
Fact. 
nr. Periode RSZ BV 
Werkgevers- 
bijdrage RSZ 
Beheerskosten 
excl. btw 
53
138
221
januari
februari
maart
3 086,65
2 782,04
2 677,01 
3 230,50
3 114,44
2 912,56 
9 151,00
8 248,00
7 937,00 
164,00
154,00
156,00 
8 545,70 9 257,50 25 336,00 474,00 
338
430
489
april
mei
juni 
4 405,90
2 763,69
2 572,71 
5 262,11
2 972,86
2 625,41 
13 063,00 
8 194,00
7 628,00 
166,00
156,00
125,00 
9 742,30 10 860,38 28 884,00 447,00 
gevraagd:
Journaliseer deze verrichtingen per kwartaal.
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13 Sociaal secretariaat – ‘Desterke’
gegeven:
Voor de maand mei kwamen de volgende gegevens uit de loon- en weddestaten en uit facturen, ontvan-
gen van het sociaal secretariaat:
1. weddestaat beheerders:
– brutowedden 10 841,00 eur
– inhoudingen rsZ  1 416,92 eur
– inhoudingen bV  5 197,41 eur
– werkgeversbijdrage  3 551,52 eur
2. weddestaat beheerders:
– vakantiegeld  9 211,00 eur
– inhoudingen bV  6 171,00 eur
3. weddestaat bedienden:
– brutowedden  9 211,00 eur
– inhoudingen rsZ  1 203,88 eur
– inhoudingen bV  1 680,46 eur
– reiskosten  129,00 eur
– beslaglegging op wedde  100,00 eur
– werkgeversbijdrage  3 018,00 eur
4. weddestaat bedienden:
– vakantiegeld  7 362,00 eur
– inhoudingen bV  2 673,00 eur
5. loonstaat arbeiders:
– brutolonen  38 369,00 eur
– premies vrij van rsZ  162,00 eur
– inhoudingen rsZ  5 416,00 eur
– inhoudingen bV  4 283,00 eur
– reiskosten  716,00 eur
– voorschotten  1 285,00 eur
– werkgeversbijdrage  16 057,00 eur
6. Facturen (uittreksel) 31 mei 20n0.
nr. 1066
Code Omschrijving Bedrag 
001 
005 
010 
020 
Beheer 
Btw (tarief 21 %) 
RSZ 
Voorheffing 
7,50 
1,58 
4 966,00 
5 197,87 
Totaal 10 172,95 
Intersentia 607
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nr. 1067
Code Omschrijving Bedrag 
001 
005 
020
Beheer 
Btw (tarief 21 %) 
Voorheffing
5,00 
1,05 
6 171,00 
Totaal 6 177,05 
nr. 1068
Code Omschrijving Bedrag 
001
005
010
020 
Beheer 
Btw (tarief 21 %) 
RSZ 
Voorheffing 
32,00 
6,72 
4 222,00 
1 680,00 
Totaal 5 940,72 
nr. 1069
Code Omschrijving Bedrag 
001 
005 
020 
Beheer 
Btw (tarief 21 %) 
Voorheffing 
20,00 
4,20 
2 673,00 
Totaal 2 697,20 
nr. 1070
Code Omschrijving Bedrag 
001 
005 
010 
020 
Beheer 
Btw (tarief 21 %) 
RSZ 
Voorheffing 
183,00 
38,43 
21 473,00 
4 283,00 
Totaal 25 977,43 
gevraagd:
a) maak een samenvattende staat op van de loon- en weddestaten en een staat ter overeenstemming 
van de aankoopfacturen.
b) Journaliseer de samenvattende staat, de aankoopfacturen en alle betalingen.
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14 Sociaal secretariaat – ‘Twix’
gegeven:
1. 05/12/n0: bankafschrift 88: betaling factuur sociaal secretariaat voor de maand november:
a) beheerskosten: 425,00 eur, excl. 21 % btw
b) Te betalen bijdragen en inhoudingen: 46 250,00 eur
2. 16/12/n0: ontvangst 14-daagse loonafrekening van het sociaal secretariaat:
a) brutolonen: 16 250,00 eur
b) rsZ werknemers: 2 292,88 eur
c) ingehouden bV: 570,26 eur
d) rsZ werkgevers: 6 800,63 eur
3. 17/12/n0: bankafschrift 89: betaling lonen via de bank.
4. 30/12/n0: ontvangst loon- en weddenstaat van het sociaal secretariaat:
a) brutolonen: 16 500,00 eur
b) rsZ wn: 2 328,15 eur
c) ingehouden bV: 570,26 eur
d) rsZ wg: 6 905,25 eur
a) brutowedden: 18 500,00 eur
b) rsZ wn: 2 417,95 eur
c) ingehouden bV: 665,37 eur
d) rsZ wg: 6 060,60 eur
5. 30/12/n0: berekening bezoldiging zaakvoerder (de zaakvoerder is niet gebonden door een arbeids-
overeenkomst met de onderneming):
a) bruto: 6 000,00 eur
b) ingehouden bV: 2 000,00 eur
6. 31/12/n0: bankafschrift 90: betaling lonen en wedden via de bank
7. 31/12/n0: aF 230: sociaal secretariaat (rsZ, bedrijfsvoorheffing, beheerskosten: 425,00 eur, excl. 
21 % btw)
8. 31/12/n0: berekening vakantiegeld voor 20n1: arbeiders 10,27 % op 108 %; bedienden: 18,8 %
a) brutolonen over 20n0: 393 000,00 eur
b) brutowedden over 20n0: 222 000,00 eur
c) saldo op 30/12/n0 op rekening 45630: 3 500,00 eur
d) saldo op 30/12/n0 op rekening 45620: 1 700,00 eur
gevraagd:
Journaliseer
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15 Vakantiegeld ‘Lizzy’
gegeven:
saldo vakantiegeld per 1/01/20n0:
 Vakantiegeld arbeiders (rek 45630): 45 501,00 eur
 Vakantiegeld bedienden (rek 45620): 58 269,00 eur
1. 15/04/20n0: kasblad 71: er wordt een voorschot uitbetaald op het loon van een arbeider voor de 
maand april van 500,00 eur.
2. 27/04/20n0: loon- en weddenstaat ontvangen van sociaal secretariaat voor de maand april:
– bedienden:
 brutowedden 25 500,00 eur
 ingehouden bV 6 487,80 eur
 ingehouden rsZ wn 3 332,85 eur
 werkgeversbijdrage rsZ 8 353,80 eur
– arbeiders:
 brutolonen 58 000,00 eur
 ingehouden bV 10 438,00 eur
 ingehouden rsZ wn 8 187,05 eur
 werkgeversbijdrage rsZ 26 045,00 eur
3. 27/04/20n0: brief beslaglegging: op het loon van een arbeider wordt er maandelijks voor 220,00 eur 
beslag gelegd. dit gebeurt ook voor de maand april.
4. 28/04/20n0: aankoopfactuur nr. 41 (van sociaal secretariaat):
 werkgeversbijdrage rsZ 34 398,80 eur
 ingehouden rsZ wn 11 519,90 eur
 ingehouden bV 16 925,80 eur
5. 28/04/20n0: aankoopfactuur nr. 42 (van sociaal secretariaat):
 beheerskosten: 150,00 eur, excl. 21 % btw.
6. 29/04/20n0: bu 81: de lonen en wedden worden uitbetaald via de bank.
7. 30/04/20n0: afrekening ontvangen van de rsZ: betreft vakantiegeld arbeiders  33 500,00 eur
8. 1/05/20n0: bu 82: betaling afrekening rsZ m.b.t. vakantiegeld arbeiders.
9. 15/05/20n0: berekening aanvullend vakantiegeld arbeiders:  6 761,00 eur
 (rsZ: 953,98 eur en bV: 1 343,61 eur)
10. 15/05/20n0: berekening vakantiegeld bedienden:  53 250,00 eur 
(rsZ: 6 959,78 eur en bV: 11 499,98 eur)
11. 30/05/20n0: bu 83: uitbetaling vakantiegeld aan de werknemers.
12. 31/12/20n0: raming vakantiegeld te berekenen op:
 445 000,00 eur lonen (rekening 62030 bezoldigingen arbeiders)
 390 000,00 eur wedden (rekening 62020 bezoldigingen bedienden)  
arbeiders: brutolonen × 1,08 × 0,1027
 bedienden: brutowedden × 0,188 
gevraagd:
Journaliseer.
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16 Vakantiegeld ‘Dakota’
gegeven:
Volgende gegevens vinden we terug in de voorlopige saldibalans op 30/10/n0:
Rek.nr. Omschrijving Debet Credit
44001 Leverancier Vercammen 25 000,00
44002 Leverancier Debaere 33 000,00
44003 Leverancier Sociaal Bureau 423,50
44004 Leverancier Vergrote 54 550,00
45500 Bezoldigingen 63 438,00
45620 Vakantiegeld bedienden 1 900,00 
45630 Vakantiegeld arbeiders 2 750,00
45910 Te betalen sociaal bureau 58 250,00
1. 31/10/n0: bankafschrift 91: betaling lonen en wedden via de bank.
2. 03/11/n0: bankafschrift 92: betaling factuur sociaal secretariaat voor de maand oktober en betaling 
van de afrekening te betalen bijdragen en inhoudingen.
3. 05/11/n0: bankafschrift 93: Voorschot op bezoldiging arbeiders: 4 000,00 eur.
4. 30/11/n0: loon en weddestaat ontvangen van het sociaal secretariaat voor de maand november:
a) bedienden:
– brutowedden: 27 532,00 eur
– inhouding wn-bijdrage rsZ: 3 579,16 eur
– inhouding bV: 7 185,85 eur
– wg-bijdrage rsZ:  8 810,24 eur
b) arbeiders:
– brutolonen:  65 645,00 eur
– inhouding wn-bijdragen rsZ:  8 533,85 eur
– inhouding bV: 17 067,70 eur
– wg-bijdrage rsZ:  13 874,88 eur
5. 30/11/n0: berekening bezoldiging zaakvoerder voor november (de zaakvoerder is niet gebonden 
door een arbeidsovereenkomst met de onderneming):
a) bruto: 7 500,00 eur
b) ingehouden bV: 2 250,00 eur
6. 01/12/n0: brief beslaglegging: er wordt aan de onderneming betekend dat er voor 450,00 eur 
beslag gelegd wordt op het loon van Jan de kleine.
7. 02/12/n0: bankafschrift 94: betaling lonen en wedden en betaling beslaglegging via de bank.
8. 03/12/n0: aF 310: sociaal secretariaat: beheerskosten: 350,00 eur, excl. 21 % btw. bijgevoegd zat de 
afrekening sociaal secretariaat met betrekking tot de rsZ en de bV.
9. 05/12/n0: bankafschrift 95: betaling aF 310 en afrekening rsZ.
10. 31/12/n0: berekening vakantiegeld voor 20n1: arbeiders 10,27 % op 108 %; bedienden: 18,8 %
a) brutolonen over 20n0: 787 840,00 eur
b) brutowedden over 20n0: 330 650,00 eur
11. 01/06/n1: afrekening vanwege de rsZ: vakantiegeld arbeiders 20n0: 64 753,00 eur
Intersentia 611
Oefeningen: De personeelscyclus
12. 15/06/n1: berekening aanvullend vakantiegeld arbeiders:  19 540,00 eur
 (rsZ: 2.735,60 eur; bV: 4 689.60 eur)
13. 15/06/n1: berekening enkel en dubbel vakantiegeld bedienden:  58 162,20 eur 
(rsZ: 7 561,09 eur; bV: 15 703,79 eur)
14. 30/06/n1: bankuittreksel 25: betaling vakantiegeld bedienden en arbeiders via de bank.
15. 01/07/n1: aF 450: afrekening van het sociaal secretariaat voor de rsZ op het vakantiegeld (voor 
de bedienden + aanvullend voor arbeiders), bV op het vakantiegeld. de beheerskosten bedragen 
125,00 eur, excl. 21 % btw.
16. 02/07/n1: bankafschrift 26: betaling aF 450 en de afrekening van het sociaal secretariaat.
17. 31/12/n1: raming vakantiegeld voor 20n2 (arbeiders: 10,27 % op 108 %; bedienden: 18,8 %); vol-
gende gegevens uit de proef en saldibalans:
a) brutolonen onderworpen aan rsZ: 775 350,00 eur
b) brutowedden onderworpen aan rsZ: 315 500,00 eur
gevraagd:
a) Journaliseer.
b) wat is het saldo op 31/12/n1 op de 456-rekening?
c) Vul de rubriek ‘schulden op ten hoogste 1 jaar’ in volgens het wettelijk volledig schema in 20n0 en 
20n1.
612 Intersentia
Dubbel boekhouden
17 Vakantiegeld – ‘M&M’
gegeven:
1. 01/01/n1: saldi berekening geraamd vakantiegeld in 20n0:
a) arbeiders: 25 513,00 eur
b) bedienden: 18 256,00 eur
2. 01/06/n1: afrekening rsZ: vakantiegeld arbeiders 20n0:  16 259,00 eur
3. 12/06/n1: berekening aanvullend vakantiegeld arbeiders:  1 701,00 eur
 (rsZ: 240,10 eur; bV: 403,66 eur)
4. 13/06/n1: berekening enkel en dubbel vakantiegeld bedienden:  12 204,00 eur
 (rsZ: 1 595,06 eur; bV: 3 314,38 eur)
5. 30/06/n1: bankafschrift 34: betaling vakantiegeld arbeiders en bedienden via de bank.
6. 01/07/n1: bankafschrift 35: betaling rsZ en ingehouden bV via de bank.
7. 31/12/n1: raming vakantiegeld in 20n1 (arbeiders: 10,27 % op 108 %; bedienden: 18,8 %); volgende 
gegevens volgen uit de proef- en saldibalans:
a) brutolonen onderworpen aan rsZ: 262 461,00 eur
b) brutowedden onderworpen aan rsZ: 146 015,00 eur
gevraagd:
a) Journaliseer
b) wat is het saldo op 31/12/n1 op de 456-rekeningen?
c) Hoeveel bedraagt de rubriek “Personeelskosten” in de resultatenrekening 20n1?
Intersentia 613
Oefeningen: De personeelscyclus
18 Vakantiegeld – ‘Denieuwe’
gegeven:
1. saldo per 01/01/20n1 van “456 Vakantiegeld” nl.: 46 119,00 eur
– bedienden (rek. 45620):  17 169,00 eur
– arbeiders (rek. 45630):  28 950,00 eur
2. afrekening rsZ: vakantiegeld arbeiders 20n0 24 951,00 eur
3. berekening enkel en dubbel vakantiegeld bedienden; brutowedden: 16 009,00 eur
 (rsZ: 2 092,38; bV: 5 000,16)
4. berekening bijkomend vakantiegeld arbeiders, brutolonen: 1 685,00 eur
 (rsZ: 220,23; bV: 300,07)
5. betaling via bank vakantiegeld arbeiders en bedienden.
6. inventaris: raming vakantiegeld te berekenen op:
– brutolonen onderworpen aan rsZ; 258 868,00 eur
– brutowedden onderworpen aan rsZ. 110 894,00 eur
gevraagd:
Journaliseer.
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616 Intersentia
Dubbel boekhouden
1 Basisbegrippen
1. definieer
a) af te schrijven waarde
b) nettoboekwaarde
c) geboekte afschrijvingen
d) afschrijvingen van het boekjaar
e) realisatiewaarde
2. geef het verschil tussen waardevermindering en minderwaarde.
3. geef het verschil aan tussen een vast actief en voorraden.
4. wanneer worden afschrijvingen gebruikt en wanneer waardeverminderingen?
5. welke parameters moet de onderneming vastleggen bij de berekening van de eerste afschrijving van 
een vast actief?
6. leg het verschil uit tussen afschrijvingen pro rata temporis en het afschrijvingssysteem waarbij voor 
een volledig jaar afgeschreven wordt in het jaar van aankoop.
Intersentia 617
Oefeningen: De investeringscyclus
2 Investering, afschrijving – ‘Aiko’
gegeven:
01/03/n0: bVba aiko koopt een gebouw aan voor 500 000,00 eur (vermoedelijke gebruiksduur: 
20 jaar) en een terrein voor 100 000,00 eur. er is geen btw van toepassing.
gevraagd:
a) geef de journaalpost van de aankoop op 01/03/n0
b) geef de journaalpost van de afschrijving op 31/12/n0
gegeven:
05/08/n1: na onderzoeken blijkt het terrein sterk onderhevig te zijn aan bodemverontreiniging. de 
waarde van het terrein wordt geschat op 70 000,00 eur.
gevraagd:
a) geef de journaalpost op 05/08/n1
618 Intersentia
Dubbel boekhouden
3 Afschrijvingen – ‘Barcelona’
gegeven:
1. 31/12/20n0: de rekening 24100 rollend materieel vertoont een debetsaldo van 50 000,00 eur. dit 
bedrag betreft een aangekochte bestelwagen in 20n0.
2. 31/12/20n0: inventarisverrichting: de rekening 24009 geboekte afschrijvingen op rollend mate-
rieel: aanschaffingswaarde (–) wordt gecrediteerd voor 10 000,00 eur. de onderneming mag voor 
een volledig jaar afschrijven in het jaar van aankoop.
gevraagd:
a) wat is de aanschaffingswaarde van de bestelwagen?
b) wat is het afschrijvingsbedrag?
c) Hoeveel bedraagt de boekwaarde op het einde van 20n0?
d) wat is de vermoedelijke bruikbaarheidsduur van de bestelwagen?
Intersentia 619
Oefeningen: De investeringscyclus
4 Afschrijvingen – ‘Madrid’
gegeven:
1. 31/12/20n1: inventarisverrichting: Het gebouw met een aanschaffingswaarde van 4 000 000,00 eur 
wordt op het einde van het jaar afgeschreven aan 4 %, lineair. Het gebouw werd aangekocht op 
01/04/20n0. de onderneming schrijft pro rata temporis af in het jaar van aankoop.
gevraagd:
a) wat is de vermoedelijke bruikbaarheidsduur van het gebouw?
b) Journaliseer de afschrijving.
c) wat is de boekwaarde van het gebouw op 01/01/20n2?
620 Intersentia
Dubbel boekhouden
5 Afschrijvingen – ‘Valencia’
gegeven:
1. 15/05/20n0: Verkoopfactuur 100: een machine met een boekwaarde van 9 000,00 eur (aanschaf-
fingswaarde: 15 000,00 eur) wordt verkocht voor 7 250,00 eur, excl. 21 % btw.
gevraagd:
a) geef de boeking van de verkoopfactuur.
b) geef de journaalpost van de uitboeking van het materieel vast actief op inventarisdatum 
31/12/20n0.
Intersentia 621
Oefeningen: De investeringscyclus
6 Investering, afschrijvingen, verkoop – ‘Woody’
gegeven:
Volgende gegevens zijn afgeleid uit de saldibalans per 1 januari 20n4 van de onderneming woody opge-
richt in 20n0:
Rek nr. Omschrijving Debet Credit
22000 Terreinen: aanschaffingswaarde 25 000,00
22100 Gebouwen: aanschaffingswaarde 500 000,00
22109 Geboekte afschrijvingen op gebouwen: AW (–) 100 000,00
23000 Installaties: aanschaffingswaarde 90 000,00
23009 Geboekte afschrijvingen op installaties: AW (–) 54 000,00
24000 Meubilair: aanschaffingswaarde 10 800,00
24009 Geboekte afschrijvingen op meubilair: AW (–) 2 700,00
24100 Rollend materieel: aanschaffingswaarde 26 250,00
24109 Geboekte afschrijvingen op rol mat: AW (–) 15 750,00
op de gebouwen is reeds vier keer afgeschreven, op de installaties drie keer, op het meubilair twee keer 
en op het rollend materieel drie keer. er werd geen restwaarde van de activa verwacht. de onderneming 
mag voor een volledig jaar afschrijven in het jaar van aankoop.
in 20n4 heeft de onderneming in een aantal bedrijfsmiddelen geïnvesteerd en deden zich de volgende 
gebeurtenissen voor:
1. 1/03/20n4: een installatie met een aanschaffingswaarde van 10 000,00 eur werd vervangen door 
een nieuwe installatie met een aanschaffingswaarde van 30 000,00 eur (excl. 21 % btw). de nieuwe 
installatie had dezelfde afschrijvingsduur als de oude. de oude installatie werd verkocht voor 
5 000,00 eur (excl. 21 % btw). deze verkoop is uitzonderlijk.
2. 15/05/20n4: grondverzakkingen maken verder gebruik van het terrein onmogelijk. de waarde van 
het terrein wordt geschat op 15 000,00 eur.
3. 05/09/20n4: er zijn enkele nieuwe bureaukasten aangekocht met een totale waarde van 2 000,00 eur 
(excl. 21 % btw). er wordt geen restwaarde verwacht op het einde van de afschrijvingsduur en deze 
afschrijvingsduur is bovendien dezelfde als de oude.
4. 10/10/20n4: Het terrein wordt verkocht voor 12 500,00 eur. deze verkoop is uitzonderlijk voor 
woody.
gevraagd:
Journaliseer de bovenstaande verrichtingen en de afschrijvingen op 31/12/n4.
622 Intersentia
Dubbel boekhouden
7 Verkoop vast actief – ‘Bambolino’
gegeven:
01/06/n3: nV bambolino, specialist in geboortelijsten en kinderkledij, verkoopt een machine voor 
5 000,00 eur, excl. 21 % btw. deze machine werd op 01/06/n0 gekocht voor 10 000,00 eur en had een 
vermoedelijke gebruiksduur van 5 jaar en een restwaarde van 2 000,00 eur. deze verkoop is uitzonder-
lijk voor nV bambolino.
de onderneming mag voor een volledig jaar afschrijven in het jaar van aankoop.
gevraagd:
a) geef de verkoop in het grootboek (T-rekeningen). noteer ook de beginsaldi.
b) Journaliseer de verkoop.
c) Hoeveel wordt er op deze machine nog afgeschreven op 31/12/n3?
Intersentia 623
Oefeningen: De investeringscyclus
8 Afschrijvingstabellen, verkoop vast actief – ‘CU’
gegeven:
gebouwen: afschrijvingen 2,5 %
 Verrichting AW Afschr. % 20N0 20N1 20N2 20N3
20N0 Aanschaffing gebouw 1 2 000 000,00 2,50 % 50 000,00 50 000,00 50 000,00  
20N2 Aanschaffing gebouw 2 300 000,00 2,50 % – – 7 500,00  
       
 Afschrijvingsbedrag:  50 000,00 50 000,00 57 500,00  
 
Totaal geboekte af-
schrijvingen  50 000,00 100 000,00 157 500,00  
  2 300 000,00      
rollend materieel: afschrijvingen 25 %
 Verrichting AW Afschr. % 20N0 20N1 20N2 20N3
20N0 aankoop Audi 30 000,00 25,00 % 7 500,00 7 500,00 7 500,00  
20N1 aankoop BMW 35 000,00 25,00 % – 8 750,00 8 750,00  
20N2 aankoop Porsche 100 000,00 25,00 % – – 25 000,00  
20N3 verkoop Audi    –  
       
 Afschrijvingsbedrag:  7 500,00 16 250,00 41 250,00  
 
Totaal geboekte 
afschrijvingen  7 500,00 23 750,00 65 000,00  
  165 000,00      
gevraagd:
a) werk voor 20n3 de tabellen bij. de onderneming mag afschrijven voor een volledig jaar in het jaar 
van aankoop.
b) geef de journaalposten voor 20n3. de audi is verkocht in 20n3 voor 10 000,00 eur, excl. 21 % btw. 
de meer- of minderwaarde op de verkoop wordt als uitzonderlijk beschouwd.
624 Intersentia
Dubbel boekhouden
9 Afschrijvingstabellen, verkoop vast actief – ‘Apalca’
gegeven:
de firma apalca bezit volgende activa:
Datum Omschrijving Aanschaffingswaarde Restwaarde Afschrijvings %
01/07/20N0 Terrein 150 000,00
01/07/20N0 Gebouw 450 000,00 5 %
01/08/20N0 Machine UBX 50 000,00 5 000,00 10 %
01/09/20N0 Installatie 10 000,00 500,00 20 %
01/11/20N0 Kantoormeubelen 25 000,00 1 000,00 20 %
01/03/20N1 Magazijn 150 000,00 12 500,00 5 %
01/04/20N2 Machine OLX 30 000,00 2 000,00 10 %
01/03/20N2 Vrachtwagen 150 000,00 8 000,00 20 %
gedurende het jaar 20n3 doen zich volgende gebeurtenissen voor:
1. 01/06/20n3: aF 555: nieuwe dakplaten worden aangekocht voor 25 000,00 eur. de btw (21 %) is 
te voldoen door de medecontractant. (afschrijvingen: 5 %, lineair)
2. 01/07/20n3: aF 620: de firma apalca koopt een nieuwe installatie ter waarde van 15 000,00 eur, 
excl. 21 % btw. (afschrijvingen: 10 %, lineair)
3. 05/07/20n3: er is milieuvervuiling vastgesteld op het terrein. de waarde van het terrein wordt 
geschat op 35 000,00 eur.
4. 15/08/20n3: VF 320: de installatie aangekocht op 01/09/20n0 wordt verkocht voor 3 500,00 eur, 
excl. 21 % btw. deze verkoop is uitzonderlijk.
5. 01/09/20n3: aF 869: aankoop personenwagen voor 18 500,00 eur, excl. 21 % btw. de btw is 
slechts voor de helft aftrekbaar. de restwaarde wordt geschat op 1 500,00 eur. (afschrijvingen: 
20 %, lineair)
6. 01/10/20n3: aF 872: aankoop machine voor 45 000,00 eur, excl. 21 % btw. (afschrijvingen: 10 %, 
lineair)
7. 15/10/20n3: VF 575: verkoop van machine ubX voor 40 000,00 eur, excl. 21 % btw. deze verkoop 
is uitzonderlijk.
8. 31/12/20n3: inventarisverrichting
gevraagd:
a) stel de afschrijvingstabel op. opgelet: er wordt pro rata temporis afgeschreven!
b) Journaliseer de verrichtingen tijdens boekjaar 20n3.
Intersentia 625
Oefeningen: De investeringscyclus
10 Afschrijvingstabellen, verkoop vast actief – ‘Zaragoza’
gegeven:
de bVba Zaragoza voert handel in aardappelen. op 1 januari 20n3 beschikte zij over volgende activa:
Datum Omschrijving Aanschaffingswaarde Restwaarde Afschrijvings %
01/08/20N0 Kantoorgebouw 150 000,00 25 000,00 5 %
01/10/20N0 Magazijn 100 000,00 12 500,00 5 %
01/03/20N1 Vrachtwagen 37 500,00 1 250,00 20 %
01/06/20N1 Terrein 25 000,00 – –
01/07/20N2 Trieermachine 32 000,00 0,00 10 %
gedurende het jaar 20n3 doen zich volgende gebeurtenissen voor:
1. 01/02/20n3: aankoopfactuur 10: de onderneming koopt een bestelwagen voor 13 250,00 eur, 
excl. 21 % btw. de bestelwagen wordt lineair afgeschreven over 5 jaar. er wordt geen restwaarde 
verwacht.
2. 01/03/20n3: aankoopfactuur 20: er wordt een nieuwe vrachtwagen gekocht voor 57 500,00 eur, 
excl. 21 % btw. de vrachtwagen wordt lineair afgeschreven over 5 jaar, maar de onderneming ver-
wacht een restwaarde van 2 500,00 eur.
3. 14/03/20n3: Verkoopfactuur 15 + uitboeking: de vrachtwagen aangekocht in 20n1 wordt verkocht 
voor 20 000,00 eur, excl. 21 % btw.
4. 18/04/20n3: grondverzakkingen maken verder gebruik van het terrein onmogelijk. de waarde van 
het terrein wordt geschat op 15 000,00 eur.
5. 23/07/20n3: Verkoopfactuur 20: Het magazijn blijkt te groot te zijn. de helft van het magazijn wordt 
verkocht aan een warenhuisketen voor 48 750,00 eur.
6. 01/10/20n3: Verkoopfactuur 30 + uitboeking: Het terrein wordt verkocht voor 12 500,00 eur.
7. 31/12/20n3: inventarisverrichting.
gevraagd:
a) stel de afschrijvingstabel op voor de periode 01/01/20n0 – 31/12/20n3. er wordt pro rata temporis 
afgeschreven in het jaar van aankoop. er wordt niet afgeschreven in het jaar van verkoop.
b) Journaliseer de verrichtingen in 20n3.
626 Intersentia
Dubbel boekhouden
11 Verkoop vast actief – ‘Snickers’
gegeven:
Volgende rekeningen uit de voorlopige saldibalans voor eindejaarsverrichtingen per 31 december 20n4 
van de nV snicker opgericht in 20n0. de onderneming zal pro rata temporis afschrijven.
Debet Credit
Terreinen: aanschaffingswaarde 50 000,00 –
Gebouwen: aanschaffingswaarde 87 500,00 –
Geboekte afschrijvingen op gebouwen: AW (-) – 15 312,50
Installaties: aanschaffingswaarde 30 000,00 –
Geboekte afschrijvingen op installaties: AW (-) – 10 000,00
Machines: aanschaffingswaarde 20 000,00 –
Geboekte afschrijvingen op machines: AW (-) – 5 250,00
Volgende vastgestelde afschrijvingsregels:
 gebouwen: 5 % lineair;
 installaties: 10 % lineair;
 machines: 10 % lineair.
de machine aangeschaft op 01/07/n3 voor 5 000,00 eur werd per 01/12/n4 verkocht voor 3 250,00 eur. 
er is nog niets geboekt m.b.t. deze verkoop (excl. 21 % btw). deze verkoop is uitzonderlijk voor de 
onderneming.
gevraagd:
Journaliseer de afschrijvingen en de boekingen m.b.t. de verkoop.
Intersentia 627
Oefeningen: De investeringscyclus
12 Investering, afschrijvingen – ‘Mars’
gegeven:
1. 03/05/n0: authentieke akte van de notaris: aankoop terrein voor 50 000,00 eur en gebouw voor 
100 000,00 eur. aankoopkosten: 18 750,00 eur, betaald per bankcheque. deze kosten worden 
geactiveerd en verdeeld over de activa a rato van de aankoopprijs.
2. 10/06/n0: aF 3987: Crawford: levering van poorten voor magazijn: 11 250,00 eur, btw (21 %) te 
voldoen door medecontractant, kb nr. 1, art. 17bis.
3. 02/07/n0: aF 4005: sliemag: smeltinstallatie 25 000,00 usd, (koers 1 usd = 0,665078 eur), excl. 
21 % btw. de invoer gebeurt met verlegging van heffing.
4. 04/08/n0: aF 4500: alauto: koelwagen tweedehands 10 000,00 eur, excl. 21 % btw.
5. 23/10/n0: aF 5674: Volkswagen Polo 12 500,00 eur, excl. 21 % btw. deze is slechts voor de helft 
aftrekbaar.
6. 31/12/n0: inventarisverrichting.
7. 10/12/n1: VF 5476: Vinckier: verkoop koelwagen (in de staat waarin hij zich bevindt en gekend 
door de koper). dit betreft de koelwagen aangekocht in n0 aF 4500) 5 000,00 eur, excl. 21 % btw. 
deze verkoop is uitzonderlijk.
8. 31/12/n1: inventarisverrichting.
9. 02/01/n2: aF 10: Vandorpe: sanitaire installatie 5 000,00 eur, btw (21 %) te voldoen door mede-
contractant, kb nr. 1, art. 20.
10. 10/01/n2: Cn 45: Vandorpe: betreft aF 10: teruggave wegens beschadiging: 250,00 eur, btw te 
voldoen door medecontractant, kb nr. 1, art. 20.
11. 04/05/n2: aF 5647: invermo: verpakkingsmachine: 5 000,00 eur, excl. 21 % btw.
12. 31/12/n2: inventarisverrichting.
13. 01/02/n3: VF 550: defoort: verpakkingsmachine 4 750,00 eur, excl. 21 % btw (betreft verpak-
kingsmachine aangekocht in n2, aF 5647). deze verkoop is uitzonderlijk.
14. 31/12/n3: inventarisverrichting.
de toegepaste afschrijvingspercentages zijn als volgt:
 gebouwen: 5 % lineair;
 installaties, machines en uitrusting: 10 % lineair;
 rollend materieel: 20 % lineair.
gevraagd:
stel per rubriek voorkomend in de jaarrekening de afschrijvingstabel op.
a) Journaliseer, per jaar, de aanschaffingen en de afschrijvingen. in het jaar van aankoop wordt de vol-
ledige jaarafschrijving geboekt en in het jaar van verkoop wordt niet meer afgeschreven.
b) Vul de rubriek “materieel vaste activa” in de jaarrekening in voor n0 en n1.

Oefeningen bij hoofdstuk 11:  
De financieringscyclus
1 Basisbegrippen 630
2 Lening – ‘Duimelot’ 631
3 Lening – ‘Leonidas’ 632
4 Lening ‘Snax’ 633
5 Investeringslening – ‘Rocky’ 634
6 Lening – ‘Quinny’ 635
7 Lening – ‘Andres’ 636
8  Lening – ‘Jenten’ 637
9 Lening: ‘Lander’ 638
10 Financiële verrichtingen – ‘Snax’ 639
11 Lening – ‘Doron’ 640
12 Wisselverdiscontering – ‘Delmont’ 641
630 Intersentia
Dubbel boekhouden
1 Basisbegrippen
1. Verklaar het inventarisprobleem dat kan optreden bij de intrestbetaling van een lening.
2. bespreek de verschillende vormen van kapitaalinbreng
3. de onderneming mag een kredietlijn op de zichtrekening opnemen. Verklaar. Hoe wordt de maxi-
male kredietgrens boekhoudkundig genoteerd?
4. Zoek een voorbeeld van het overeenstemmingsprincipe in dit hoofdstuk.
5. uit welke rubrieken bestaat het vreemd vermogen.
Intersentia 631
Oefeningen: De financieringscyclus
2 Lening – ‘Duimelot’
gegeven:
onderneming duimelot gaat een investeringslening aan bij haar financiële instelling (schulden op reke-
ning) voor 250 000,00 eur.
de kenmerken van het leningscontract:
– nominale waarde: 250 000,00 eur
– looptijd: 10 jaar
– terugbetaling: jaarlijks
– intrestvoet: 5 % met zesmaandelijkse intrestafrekening, na vervallen termijn
– vervaldag: 01/01
– datum van ontvangst: 01/01/20n0
gevraagd:
stel de aflossingstabel op
a) geef de journaalposten voor boekjaar 20n0 en 20n1.
b) wat is de kost van deze lening voor de onderneming in 20n1?
632 Intersentia
Dubbel boekhouden
3 Lening – ‘Leonidas’
gegeven:
de nV leonidas gaat voor de investering van een nieuwe koeltoonbank een investeringslening aan bij 
kbC (schuld op rekening) van 37.500,00 eur met volgende kenmerken:
– duurtijd van de lening: 1 april n0 tot 1 april n5
– intrestvoet: 7,50 % op uitstaand bedrag, zesmaandelijks te betalen, namelijk op 1 oktober en 1 april 
vanaf 1 oktober n0
– terugbetaling: in gelijke delen telkens op 1 april, met als begindatum 1 april n1
– dossierkosten: 125,00 eur, excl. 21 % btw. kosten worden afgehouden bij de terbeschikkingstelling 
van de hoofdsom.
gevraagd:
a) stel de aflossingstabel op.
b) geef alle boekingen vanaf 1 april n0 tot en met 31 december n1.
Intersentia 633
Oefeningen: De financieringscyclus
4 Lening ‘Snax’
gegeven:
in het kader van uitbreiding van de activiteit doen zich in de onderneming snax volgende verrichtingen 
voor in het boekjaar n0:
1. 01/03/n0: aankoopfactuur 205: uitbreiding machinepark 125 000,00 eur, excl. 21 % btw. de uit-
breiding van het machinepark wordt voornamelijk gefinancierd door een investeringslening bij een 
kredietinstelling (schulden op rekening) met volgende kenmerken:
– kapitaal 100 000,00 eur, jaarlijks aflosbaar en voor het eerst op 01/03/n1
– duurtijd: 01/03/n0 tot 01/03/n4
– intrestvoet: 7,3 % op uitstaand bedrag, driemaandelijks te betalen op 01/03, 01/06, 01/09 en 
01/12 en voor het eerst op 01/06/n0
– waarborg: persoonlijke borgstelling eigenaar
– dossierkosten: 250,00 eur, excl. 21 % btw. kosten worden afgehouden bij de terbeschikking-
stelling van de hoofdsom.
2. 05/04/n0: bankafschrift 100 van r/C: storting door eigenaar op bankrekening: 7 500,00 eur blij-
vend te gebruiken door de onderneming.
3. 30/04/n0: bankafschrift 110: betaling aankoopfactuur 205.
gevraagd:
a) stel de aflossingstabel op van de investeringslening.
b) Journaliseer de verrichtingen hierboven, evenals alle verrichtingen m.b.t. de investeringslening en 
dit voor de boekjaren n0 en n1.
c) Vul de rubriek “schulden” van de balans in voor boekjaar n0 en n1.
634 Intersentia
Dubbel boekhouden
5 Investeringslening – ‘Rocky’
gegeven:
1. 01/02/20n0: aF 750: aankoop machine voor 250 000,00 eur, excl. 21 % btw.
 de machine wordt deels betaald door een investeringskrediet bij de bank van 175 000,00 eur, met 
volgende kenmerken:
– kapitaal: 175 000,00 eur
– duurtijd: 01/02/20n0 – 01/02/20n5
– intrestvoet: 6,5 % op jaarbasis op het uitstaande bedrag, zesmaandelijks te betalen na verloop 
van de periode, voor het eerst op 01/08/20n0
– waarborg: persoonlijke borgstelling door de zaakvoerder
– dossierkosten: 175,00 eur, excl. 21 % btw. kosten worden afgehouden bij de terbeschikking-
stelling van de hoofdsom.
2. 15/03/n0: bankafschrift 55: betaling aankoopfactuur 750.
3. 31/12/n0: de nieuwe machine wordt afgeschreven over 10 jaar. Verder bezit de onderneming een 
gebouw ter waarde van 550 000,00 eur en installaties ter waarde van 130 000,00 eur. Het gebouw 
wordt afgeschreven aan 5 % linaeir en de installaties aan 20 % lineair. er mag voor een volledig jaar 
worden afgeschreven in het jaar van aankoop.
gevraagd:
a) stel de aflossingstabel op van de investeringslening.
b) Journaliseer de verrichtingen tijdens het boekjaar, evenals alle verrichtingen met betrekking tot de 
investeringslening en afschrijvingen en dit voor het boekjaar 20n0 en 20n1.
Intersentia 635
Oefeningen: De financieringscyclus
6 Lening – ‘Quinny’
gegeven:
de nV quinny gaat op 30 november 20n0 een lening aan bij dexia (lening op ondertekening van pro-
messen) onder de volgende voorwaarden:
– nominale waarde: 300 000,00 eur
– looptijd: 5 jaar met jaarlijkse terugbetaling van 60 000,00 eur op 30 november, te starten op 
30 november 20n1.
– interestvoet: 8 % met driemaandelijkse interestafrekening (na vervallen termijn) op 28 februari, 
31 mei, 31 augustus en 30 november.
gevraagd:
a) stel een aflossingstabel op voor de periode 30 november 20n0 tot en met 31 december 20n1 voor 
de lening die werd aangegaan.
b) Journaliseer alle boekingen vanaf 30/11/20n0 tot en met 31/12/20n1.
636 Intersentia
Dubbel boekhouden
7 Lening – ‘Andres’
gegeven:
de volgende gegevens komen uit de akte van kredietverlening tussen kbC en de nV andres:
“de bank opent aan de kredietnemer, die aanvaardt, een krediet van 187 500,00 eur (overige lenin-
gen) om volgende investeringen te verwezenlijken: expeditiematerieel, verbouwings- en aanpassings-
werken, productieafdeling. Het krediet wordt per 31 oktober n2 ter beschikking gesteld op rekening 
340-0273205-54. Het krediet zal moeten worden terugbetaald bij middel van 5 gelijke jaarlijkse terug-
betalingen van elk 37 500,00 eur, te storten aan de bank op 31 oktober van ieder jaar en voor de eerste 
maal op 31 oktober n4 en voor de laatste maal op 31 oktober n8.”
de intrest bedraagt 8 % per jaar, semestrieel betaalbaar na vervallen termijn.
waarborg: notariële hypotheekvolmacht van 175 000,00 eur op onroerend goed.
gevraagd:
a) stel de aflossingstabel op.
b) geef alle boekingen vanaf 31 oktober n2 tot en met 31 december n4.
Intersentia 637
Oefeningen: De financieringscyclus
8  Lening – ‘Jenten’
gegeven:
in het kader van een financiële reorganisatie vinden in de eenmanszaak Jenten in n1 de volgende ver-
richtingen plaats:
01/08: bankafschrift: storting met permanente bestemming van 125 000,00 eur uit privé-vermo-
gen op de zichtrekening van de onderneming.
01/08: bericht kredietopening van kbC bank van 250 000,00 eur, te gebruiken voor voorschotten 
in rekening-courant.
15/08: bankafschrift: betaling van achterstallige leveranciers via de rekening “voorschotten in 
rekening courant”: 125 000,00 eur.
01/09: bankafschrift: toekenning investeringslening door kbC bank van 500 000,00 eur (schul-
den op rekening); intrestvoet 7,5 %; intrest betaalbaar op 1 september en 1 maart, na ver-
vallen termijn; jaarlijkse terugbetaling van 50 000,00 eur vanaf 1 september n2; kosten 
625,00 eur, excl. 21 % btw; kosten worden aangerekend bij de terbeschikkingstelling van 
de hoofdsom.
15/09: bankafschrift: ontvangst klanten op rekening “voorschotten in rekening-courant”: 
62 500,00 eur.
02/10: bankafschrift: intrestafrekening rekening “voorschotten in rekening-courant”: 
2 167,00 eur.
31/12: inventaris: raming intrest op rekening “voorschotten in rekening-courant”: 3 250,00 eur.
gevraagd:
a) stel de aflossingstabel voor de investeringslening op tot 31 december n2.
b) Journaliseer bovenstaande verrichtingen inclusief alle inventarisboekingen m.b.t. de investeringsle-
ning.
638 Intersentia
Dubbel boekhouden
9 Lening: ‘Lander’
gegeven:
in het kader van uitbreiding van de activiteit doen zich in de onderneming lander de volgende verrich-
tingen voor in het boekjaar n0:
01/03 – 31/03: uitbreiding machinepark: het totaal van de aankoopfacturen bedraagt: 125 000,00 eur, 
excl. 21 % btw.
01/03: bankafschrift: de uitbreiding van het machinepark wordt voornamelijk gefinancierd 
door een investeringslening (overige leningen) met de volgende kenmerken:
– kapitaal: 100 000,00 eur, jaarlijks aflosbaar
– duurtijd: 01/03/n0 tot 01/03/n4
– intrestvoet: 7,3 % op uitstaand bedrag, driemaandelijks te betalen op 01/03, 
01/06, 01/09 en 01/12 en voor het eerst op 01/06/n0
– waarborg: persoonlijke borgstelling eigenaar
– dossierkosten en aanverwanten: 250,00 eur, excl. 21 % btw. deze worden afge-
houden bij het ter beschikking stellen van de hoofdsom.
05/04: bankuittreksel 100 van r/C: storting door eigenaar op bankrekening: 7 500,00 eur 
blijvend te gebruiken door de onderneming.
10/04: aankoopfactuur 500: aankoop spuitmachine 12 500,00 eur, excl. 21 % btw.
15/05: bankuittreksel 110: van r/C: betaling met betrekking tot aankoopfactuur 500.
16/05: aankoopfactuur 560: aankoop handelsgoederen: 2 500,00 eur, excl. 21 % btw.
18/05: bankuittreksel 111 van r/C: overschrijving aankoopfactuur 560.
gevraagd:
a) stel de aflossingstabel op van de investeringslening.
b) Journaliseer de verrichtingen hierboven, evenals alle verrichtingen m.b.t. de investeringslening en 
dit voor de boekjaren n0 en n1 (laat de afschrijvingen op de machines buiten beschouwing).
Intersentia 639
Oefeningen: De financieringscyclus
10 Financiële verrichtingen – ‘Snax’
gegeven:
in het kader van uitbreiding van de activiteit doen zich in de onderneming snax volgende verrichtingen 
voor in het boekjaar n0:
1. 01/03/n0: aankoopfactuur 205: uitbreiding machinepark 125 000,00 eur, excl. 21 % btw. de uit-
breiding van het machinepark wordt voornamelijk gefinancierd door een investeringslening bij een 
kredietinstelling (schulden op rekening) met volgende kenmerken:
– kapitaal 100 000,00 eur, jaarlijks aflosbaar en voor het eerst op 01/03/n1
– duurtijd: 01/03/n0 tot 01/03/n4
– intrestvoet: 7,3 % op uitstaand bedrag, driemaandelijks te betalen op 01/03, 01/06, 01/09 en 
01/12 en voor het eerst op 01/06/n0
– waarborg: persoonlijke borgstelling eigenaar
– dossierkosten: 250,00 eur, excl. 21 % btw. kosten worden afgehouden bij de terbeschikking-
stelling van de hoofdsom.
2. 05/04/n0: bankafschrift 100 van r/C: storting door eigenaar op bankrekening: 7 500,00 eur blij-
vend te gebruiken door de onderneming.
3. 30/04/n0: bankafschrift 110: betaling aankoopfactuur 205.
gevraagd:
a) stel de aflossingstabel op van de investeringslening.
b) Journaliseer de verrichtingen hierboven, evenals alle verrichtingen m.b.t. de investeringslening en 
dit voor de boekjaren n0 en n1.
c) Vul de rubriek “schulden” van de balans in voor boekjaar n0 en n1.
640 Intersentia
Dubbel boekhouden
11 Lening – ‘Doron’
gegeven:
om een uitbreiding van de activiteiten te verwezenlijken, werd op de algemene vergadering van de 
bVba doron besloten tot een financiële reorganisatie. als gevolg hiervan vinden de volgende verrich-
tingen plaats:
14/11/n1: opening kredietlijn: omdat de bVba doron belangrijke uitgaven verwacht en slechts 
38,00 eur op haar rekening-courant heeft, opent ze een kredietlijn van 125 000,00 eur 
bij haar bank.
17/11/n1: bankafschrift: er wordt overgegaan tot een kapitaalverhoging: de drie vennoten storten 
elk 25 000,00 eur op rekening van de bVba.
30/11/n1: aankoopfactuur: de onderneming koopt nieuwe machines voor een bedrag van 
187 500,00 eur, excl. 21 % btw. deze machines zullen lineair over 5 jaar afgeschreven 
worden. de onderneming mag een volledig jaar afschrijven in het jaar van aankoop.
01/12/n1: bankafschrift: om de aankoop van de machines gedeeltelijk te financieren, verkrijgt de 
vennootschap een lening bij kbC voor een bedrag van 100 000,00 eur. deze lening 
werd verkregen aan volgende voorwaarden: intrestvoet 7,8 %, driemaandelijkse intrestaf-
rekening na vervallen termijn, looptijd 5 jaar, terugbetaling in jaarlijkse promessen van 
20 000,00 eur met de eerste betaling op 01/12/n2, in rekening gebrachte dossierkosten 
375,00 eur, excl. 21 % btw.
04/12/n1: bankafschrift: betaling van de leverancier van de machines via onze bankrekening
11/12/n1: bankafschrift: we ontvangen van een klant 5.950,00 eur op rekening-courant.
31/12/n1: inventaris: de intrest op de voorschotten in rekening-courant voor het jaar n1 wordt 
geschat op 135,00 eur.
gevraagd:
a) stel de aflossingstabel op voor de investeringslening.
b) Journaliseer deze verrichtingen en de inventarisverrichtingen op 31/12/n1.
Intersentia 641
Oefeningen: De financieringscyclus
12 Wisselverdiscontering – ‘Delmont’
gegeven:
de onderneming delmont beschikt over een kredietopening bij Fortis bank van 250 000,00 eur, te 
benutten als voorschotten in rekening-courant, cedentendisconto, leveranciersdisconto. de volgende 
verrichtingen doen zich voor:
1. VF 1: klant a: goederen 1 000,00 eur+ btw 21 %; klant accepteert wisselbrief; wisselbrief wordt ter 
verdiscontering aangeboden aan Fortis bank.
2. aF 100: leverancier s: kantoormeubilair 1 250,00 eur + transportkosten 125,00 eur + 21 % btw; 
leverancier s biedt wisselbrief aan die delmont accepteert en waarvan delmont weet dat s deze zal 
aanbieden aan Fortis bank ter verdiscontering.
3. aF 101: leverancier T, Frankrijk, goederen 1 500,00 eur; leverancier T biedt wisselbrief aan, die 
delmont accepteert en waarvan delmont weet dat T deze zal aanbieden aan Fortis bank ter verdis-
contering.
4. VF 2: klant b: goederen 875,00 eur + 6 % btw; klant accepteert wisselbrief op hem getrokken en 
delmont verdisconteert deze bij de bank van klant b.
5. bankrekeninguittreksel 1:
– ontvangst nettoprovenu wissel m.b.t. VF 1; discontokosten: 25,00 eur;
– discontokosten wisselbrief m.b.t. aF 100: 30,00 eur;
– afrekening wisselbrief m.b.t. aF 101, disconto 34,00 eur;
– ontvangst wisselbrief m.b.t. VF 2.
6. aF 102: leverancier u: inpakmachine 1 875,00 eur + 21 % btw, betaalbaar binnen 90 dagen; del-
mont accepteert wisselbrief door de leverancier op hem getrokken.
7. VF 3: klant C, Turkije: goederen 2 000,00 eur.
8. VF 4: klant d, goederen 250,00 eur, commerciële korting 5 %, btw 21 %, klant accepteert wissel-
brief door delmont aangeboden.
9. wisselbrief m.b.t. VF 4 wordt ter incassering aan Fortis bank overgemaakt.
10. bankrekeninguittreksel:
a) klant a betaalt niet op vervaldag; bank debiteert delmont voor wisselbedrag + 50,00 eur pro-
testkosten;
b) betaling wissel m.b.t. aF 100 op vervaldag;
c) betaling wisselbrief m.b.t. aF 102;
d) inning wisselbrief m.b.t. VF 4; incassokosten 2,00 eur + 21 % btw.
gevraagd:
Journaliseer.

Oefeningen bij hoofdstuk 12:  
De jaarlijkse afsluiting en 
opmaak van de jaarrekening
1 Basisbegrippen 644
2 Afsluiting: aankopen en verkopen – ‘Lion’ 645
3 Voorraadwijziging – ‘Petra’ 646
4 Brutoverkoopresultaat – ‘Lumina’ 647
5 Brutoverkoopresultaat – ‘Muze’ 648
6 Brutoverkoopresultaat – ‘Maxi’ 649
7 Brutoverkoopresultaat – ‘Delfra’ 650
8 Voorraadwijziging – ‘Xerus’ 651
9 Voorraadwijziging – ‘Brutomax’ 652
10 Uitstel- en anticipatieposten – ‘Nougatti’ 653
11 Twijfelachtige vorderingen – ‘Bilbao’ 654
12 Twijfelachtige vorderingen – ‘Granada’ 655
13 Twijfelachtige vorderingen – ‘Balisto’ 656
14 Twijfelachtige vorderingen – ‘Alicante’ 657
15 Twijfelachtige debiteuren – ‘Kerios’ 658
16 Afsluitingsverrichtingen algemeen – ‘Sunny’ 659
17 Afsluitingsverrichtingen algemeen – ‘Milky Way’ 660
18 Afsluitingsverrichtingen algemeen – ‘Bonte’ 664
19 Resultaatverwerking – ‘Maxisucces’ 665
20 Resultaatverwerking – ‘Bonjean’ 666
21 Resultaatverwerking – ‘Timmy’ 667
22 Afsluiting, resultaatverwerking – ‘Koller’ 668
23 Afsluiting, resultaatverwerking, jaarrekening – ‘Anthovis’ 672
24 Afsluiting, resultaatverwerking, jaarrekening – ‘Danis’ 675
25 Afsluiting, resultaatverwerking, jaarrekening – ‘Hellin’ 677
26 Invullen van de jaarrekening – ‘Xeronew’ 679
644 Intersentia
Dubbel boekhouden
1 Basisbegrippen
gegeven:
– beginvoorraad gereed product: 150 000,00 eur; eindvoorraad gereed product: 100 000,00 eur.
– beginvoorraad grondstoffen: 80 000,00 eur; eindvoorraad grondstoffen: 50 000,00 eur.
gevraagd:
geef de betekenis van de wijziging in voorraad voor gereed product en grondstoffen.
1. wanneer boekt men een waardevermindering op voorraden?
2. als men een vordering van 60 500,00 eur op een klant heeft en er is een geschat verlies van 20 %, 
dan bedraagt de waardevermindering:
a) 12 100,00 eur
b) 10 000,00 eur
3. als de rekeningen van de saldibalans van de klassen 60 tot 66 en 70 tot 76 een debetsaldo vertonen, 
betekent dit dat er winst voor belastingen werd gerealiseerd.
a) Juist
b) Fout
4. geef het verschil aan tussen te ontvangen facturen en toe te rekenen kosten.
5. er zijn 4 types overlopende rekeningen. benoem en geef een voorbeeld van elk type.
6. welke afsluitingsverrichtingen zijn nodig voor de voorraden?
7. welke afsluitingsverrichtingen zijn nodig voor de materiële vaste activa?
8. welke afsluitingsverrichtingen zijn nodig voor de vorderingen?
9. welke afsluitingsverrichtingen zijn nodig voor de schulden?
Intersentia 645
Oefeningen: De jaarlijkse afsluiting en opmaak van de jaarrekening
2 Afsluiting: aankopen en verkopen – ‘Lion’
gegeven:
beginvoorraad handelsgoederen: 1 200,00 eur.
inventarisgegevens:
1. Handelsgoederen ontvangen in het magazijn: 10 000,00 eur, excl. 21 % btw; factuur nog niet ont-
vangen.
2. Factuur voor transportkosten (i.v.m. ontvangen handelsgoederen) nog niet ontvangen; geraamd 
bedrag: 500,00 eur, excl. 21 % btw.
3. Handelsgoederen verstuurd naar klant volgens zijn bestelbon: 15 000,00 eur, excl. 21 % btw; fac-
tuur nog niet opgemaakt.
4. nog te ontvangen eindejaarskorting van leverancier: 25 000,00 eur, excl. 21 % btw.
5. Handelsgoederen wegens slechte kwaliteit terug ontvangen van klant: 21 000,00 eur, excl. 21 % btw. 
de creditnota moet nog worden opgemaakt.
6. eindvoorraad handelsgoederen: 1 360,00 eur.
gevraagd:
Journaliseer.
646 Intersentia
Dubbel boekhouden
3 Voorraadwijziging – ‘Petra’
gegeven:
Handelsonderneming Petra beschikt over de volgende voorraden handelsgoederen:
Beginvoorraad Eindvoorraad 
20.. 
20N1 
20N2 
650 000,00 EUR 
1 000 000,00 EUR 
450 000,00 EUR 
1 000 000,00 EUR 
450 000,00 EUR 
0,00 EUR 
gevraagd:
a) Journaliseer.
b) bepaal de voorraadwijziging voor elk boekjaar.
Intersentia 647
Oefeningen: De jaarlijkse afsluiting en opmaak van de jaarrekening
4 Brutoverkoopresultaat – ‘Lumina’
gegeven:
beginvoorraad goederen 80 000,00 eur.
Verrichtingen:
1. aankoopfactuur Hoste: goederen 40 000,00 eur, betaalbaar binnen 1 maand.
2. Verkoopfactuur albert: goederen 30 000,00 eur, betaalbaar op 1 maand, 2 % betalingskorting 
indien betaling binnen 10 dagen.
3. Verkoopfactuur lemoine: goederen 40 000,00 eur, betaalbaar binnen 2 maanden.
4. aankoopfactuur Peeters: goederen 30 000,00 eur, te betalen binnen 3 maanden, 2 % commerciële 
korting.
5. aankoopfactuur Tretax: vrachtkosten op aangekochte goederen: 6 000,00 eur.
6. Verkoopfactuur lemoine: 60 000,00 eur (brutoverkoopprijs), commerciële korting van 2 % (d.i. 
1 200,00 eur), betaling op 3 maanden.
de eindvoorraad is 3 400,00 eur.
gevraagd:
a) boek deze verrichtingen op gecodeerde rekeningen (zonder splitsing van rekeningen aankopen en 
verkopen) (btw-tarief 21 %).
b) bepaal het brutoverkoopresultaat.
648 Intersentia
Dubbel boekhouden
5 Brutoverkoopresultaat – ‘Muze’
gegeven:
beginvoorraad handelsgoederen: 530 000,00 eur.
Verrichtingen:
1. aF 11: aankoop bij leverancier bonne: aankoopfactuur goederen voor 52 000,00 eur, 21 % btw, 2 % 
korting bij betaling binnen de acht dagen.
2. aF 12: aankoopfactuur ontvangen van bVba Coquyt: goederen: 32 500,00 eur, vervoerskosten 
38,00 eur, verzekering 30,00 eur, 21 % btw, te betalen binnen de maand.
3. VF 101: verkoop aan de heer Veys: 220 000,00 eur goederen, korting wegens grote afname: 3 %, 
21 % btw.
4. aF 13: import van handelsgoederen bij le roy, Canada: aankoopfactuur: 3 500 Cad, koers: 
1 Cad = 0,6413 eur.
5. bankrekeninguittreksel nr. 41: betaling aankoopfactuur bonne na drie weken.
6. Creditnota (nr. 102) verstuurd aan de heer Veys m.b.t. VF 101 wegens retour van 20 % van de goe-
deren die beschadigd waren.
7. VF 103: verkoop van goederen aan dupont, Canada, 1 500 Cad, koers: 1 Cad = 0,6437 eur.
inventaris: eindvoorraad handelsgoederen: 554 000,00 eur.
koers op inventarisdatum: 1 Cad = 0,6458 eur.
bij invoer is het stelsel met verlegging van heffing van toepassing.
gevraagd:
a) Journaliseer.
b) bepaal het brutoverkoopresultaat.
Intersentia 649
Oefeningen: De jaarlijkse afsluiting en opmaak van de jaarrekening
6 Brutoverkoopresultaat – ‘Maxi’
gegeven:
beginvoorraad: 80 000,00 eur.
Verrichtingen:
1. aankoopfactuur Janssens: goederen 80 000,00 eur, betaling binnen 2 maanden.
2. aankoopfactuur Verkinderen: vrachtkosten op deze aankoop: 100,00 eur.
3. Verkoopfactuur Pieters: goederen 60 000,00 eur, betaling binnen 3 maanden.
4. Creditnota van Janssens: 20 000,00 eur, teruggestuurde goederen wegens niet-conforme kwaliteit.
5. aankoopfactuur Janssens: goederen 60 000,00 eur, te betalen binnen 3 maanden.
6. Creditnota voor aankoopkorting van Janssens wegens bereiken van contingenteringshoeveelheid: 
3 600,00 eur.
7. Verkoopfactuur Pieters: goederen 80 000,00 eur, betaling op 1 maand.
8. wegens kwaliteitsgebrek stuurt Pieters 30 000,00 eur goederen terug, het restant wil hij behouden, 
mits korting van 5 %; creditnota verstuurd.
bij telling in magazijn is de eindvoorraad 130 000,00 eur.
gevraagd:
a) Journaliseer (zonder splitsing van de rekeningen aankopen en verkopen) (btw-tarief 21 %).
b) bepaal het brutoverkoopresultaat.
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7 Brutoverkoopresultaat – ‘Delfra’
gegeven:
beginvoorraad goederen: 1 000 000,00 eur.
Verrichtingen:
1. aan klant dewever te antwerpen: verkoopfactuur goederen voor 36 000,00 eur + 21 % btw, te 
betalen binnen 2 maanden.
2. Van leverancier desmet te aalst: aankoopfactuur goederen ontvangen: 40 000,00 eur + 21 % btw, 
betaalbaar binnen 1 maand; factuur Tretax, vrachtkosten 45,00 eur (incl. 21 % btw).
3. Van klant dewever te antwerpen, wegens beschadiging in retour ontvangen: de helft der partij goe-
deren verkocht sub (1); creditnota verstuurd.
4. aan klant Verbeke te gent: verkoopfactuur goederen voor 80 000,00 eur + 21 % btw; korting voor 
contante betaling 2 %.
5. aan leverancier desmet te aalst, wegens kwaliteitsverschil: de helft van de partij goederen gekocht 
sub (2), retour gezonden; ontvangst creditnota.
6. Van leverancier de bruyne te eeklo: aankoopfactuur goederen voor 60 000,00 eur + 21 % btw; 
korting voor contante betaling 2 %.
7. kasblad nr. 5: betaling aankoopfactuur onder (6).
Volgens de inventaris is de eindvoorraad goederen 1 000 000,00 eur.
gevraagd:
a) Journaliseer (met splitsing van de rekeningen aankopen en verkopen).
b) bepaal het brutoverkoopresultaat.
Intersentia 651
Oefeningen: De jaarlijkse afsluiting en opmaak van de jaarrekening
8 Voorraadwijziging – ‘Xerus’
gegeven:
34000  Handelsgoederen  1 300 000,00 eur 
60400  aankopen handelsgoederen  400 000,00 eur 
60401  uitgaande retouren handelsgoederen (–)  10 000,00 eur 
60402  Commerciële kortingen op aankopen (–)  5 000,00 eur 
70000  Verkopen  250 000,00 eur 
70001  inkomende retouren (–)  30 000,00 eur 
70002  Commerciële kortingen op verkopen (–)  2 000,00 eur 
70700  Verkopen vaste activa  55 000,00 eur
inventaris: eindvoorraad:  1 600 000,00 eur
gevraagd:
a) bepaal het resultaat van de verkoop van handelsgoederen aan de hand van de bovenstaande gege-
vens.
b) geef de boeking in het diversepostenboek i.v.m. de voorraadwijziging.
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9 Voorraadwijziging – ‘Brutomax’
gegeven:
Volgend uittreksel uit de saldistaat van de rekeningen per 31 december 20n0:
Rekening D C 
Handelsgoederen: aanschaffingswaarde
Brutoaankopen handelsgoederen
Aankoopkosten handelsgoederen
Aankoopkortingen handelsgoederen
Uitgaande retouren handelsgoederen
Verkopen handelsgoederen
Verkoopkosten handelsgoederen
Verkoopkortingen handelsgoederen
Inkomende retouren handelsgoederen (–) 
12 500,00
56 000,00
3 500,00
3 250,00
850,00
1 350,00 
1 200,00
1 500,00
68 000,00 
Volgende inventarisgegevens:
1. Handelsgoederen verstuurd naar Pieters volgens zijn bestelbon: 1 000,00 eur, factuur nog niet 
opgemaakt.
2. Factuur van het douaneringsagentschap nog niet ontvangen voor inklaring van goederen per 
26 december: kosten geraamd op 88,00 eur.
3. nog te ontvangen eindejaarskorting van Verschaeve: 120,00 eur.
4. Handelsgoederen ontvangen in magazijn volgens leveringsnota van 29 december: 3 200,00 eur; 
factuur nog niet ontvangen.
5. Factuur voor transportkosten van goederen naar klant Catry nog niet ontvangen: bedrag geraamd 
op 150,00 eur.
6. Handelsgoederen wegens kwaliteitsgebreken terug ontvangen van klant benoit: 100,00 eur; credit-
nota nog op te maken.
7. eindvoorraad volgens telling in magazijn: 13 500,00 eur.
gevraagd:
Journaliseer de inventarisgegevens en bepaal het brutoverkoopresultaat uit de saldi van de rekeningen.
Intersentia 653
Oefeningen: De jaarlijkse afsluiting en opmaak van de jaarrekening
10 Uitstel- en anticipatieposten – ‘Nougatti’
gegeven:
inventaris n0:
1. de volgende jaarlijkse intrestafrekening bedraagt 1 200,00 eur, te betalen op 01/12/n1 na vervallen 
termijn (postnumerando).
2. de factuur van de brandverzekering werd ontvangen op 01/02/n0 voor 1 500,00 eur (periode 
01/02/n0 – 31/01/n1).
3. er is op 31/10/n0 1 500,00 eur huur betaald voor de periode van 1 november n0 tot 1 februari 
n1.
4. de maandelijkse afrekening van belgacom werd nog niet ontvangen voor de maand december. Het 
geschatte factuurbedrag bedraagt 125,00 eur, excl. 21 % btw.
5. de driemaandelijkse forfait voor waterverbruik zal worden ontvangen op 01/03/n1 (periode 
01/12/n0 – 28/02/n1): 150,00 eur.
6. lidgeld beroepsvereniging (1 125,00 eur) werd vooraf betaald op 01/09/n0 voor de periode 
01/09/n0 – 31/08/n1.
7. Verkeersbelasting werd vooraf betaald (400,00 eur) op 01/07/n0 voor periode 01/07/n0 – 
30/06/n1.
8. we verhuren 5 garageboxen aan 150,00 eur/maand/garagebox. deze huur wordt driemaandelijks 
afgerekend bij het begin van het trimester. de vorige aanrekening gebeurde op 01/12/n0.
gevraagd:
Journaliseer.
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11 Twijfelachtige vorderingen – ‘Bilbao’
gegeven:
de bVba bilbao rekent 21 % btw op al zijn verkochte goederen.
Boekjaar 20N0
1. 31/12/n0: Volgende vorderingen zijn dubieus:
– klant standaert: openstaande handelsvordering van 30 250,00 eur, geschat verlies: 60 %.
– klant de groote: vervallen wissel die nog niet betaald is van 61 347,00 eur, geschat verlies: 
80 %.
Boekjaar 20N1
2. 15/01/n1: het faillissement van klant de groote wordt uitgesproken. wij verwachten niets meer te 
kunnen innen.
3. 20/01/n1: we sluiten een overeenkomst af met klant standaert dat hij ons nog 20 000,00 eur 
betaalt. we herschatten ons verlies op 20 %.
4. 05/02/n1: kasblad 2: klant standaert betaalt 20 000,00 eur.
5. 25/06/n1: bankuittreksel 6: de curator van klant de groote stort 5 200,00 eur uit het faillissement. 
dit is de definitieve storting.
gevraagd:
Journaliseer
Intersentia 655
Oefeningen: De jaarlijkse afsluiting en opmaak van de jaarrekening
12 Twijfelachtige vorderingen – ‘Granada’
gegeven:
Boekjaar 20N0
1. 31/12/20n0: saldi grootboekrekeningen:
– 40000 Handelsdebiteuren: 5 400 000,00 eur
– 40100 Te innen wissels: 1 500 000,00 eur
2. 31/12/20n0: inventarisverrichting: Volgende klanten worden als dubieus beschouwd:
– 40000 Handelsdebiteuren:
•	 Vansteenkiste:	57	240,00	EUR	(incl.	6	%	btw);	verwacht	verlies:	40	%
•	 Deltour:	19	040,00	EUR	(incl.	12	%	btw);	verwacht	verlies:	100	%
•	 Samijn:	29	040,00	EUR	(incl.	21	%	btw);	verwacht	verlies:	60	%
– 40100 Te innen wissels:
•	 Debal:	106	000,00	EUR	(incl.	6	%	btw);	verwacht	verlies:	100	%
Boekjaar 20N1
3. 15/03/20n1: bankuittreksel 5: ontvangst van 30 000,00 eur als definitieve afrekening van klant 
Vansteenkiste.
4. 22/06/20n1: bericht curator: Het faillissement van samijn werd afgesloten en er wordt niets uitge-
keerd aan de schuldeisers.
5. 31/12/20n1: inventarisverrichting: de toestand van de dubieuze debiteuren begrepen in de reke-
ning 40000 Handelsdebiteuren is als volgt:
– deltour: er is een overeenkomst afgesloten dat de helft van de vordering op deltour in schijven 
van 1 000,00 eur per maand zal worden afbetaald.
– de roo: wordt als dubieus beschouwd voor de volledige openstaande vordering van 42 350,00 
(incl. 21 % btw); verwacht verlies: 80 %.
Boekjaar 20N2:
6. 15/02/20n2: bankuittreksel 4: storting van 20 000,00 eur als definitieve storting door klant 
debal.
7. 25/03/20n2: bankuittreksel 7: storting van 5 000,00 eur als definitieve storting door klant de 
roo.
gevraagd:
Journaliseer per boekjaar de verrichtingen.
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13 Twijfelachtige vorderingen – ‘Balisto’
gegeven:
Volgende verrichtingen:
1. saldi individuele klantenrekeningen per 31/12/n0 (incl. 21 % btw):
a) Cools: 24 200,00 eur;
b) baert: 6 050,00 eur;
c) Casier: 43 560,00 eur.
 deze vorderingen zijn dubieus; uit ons onderzoek blijkt dat volgende bedragen hoogstwaarschijnlijk 
niet te recupereren zullen zijn:
a) Cools: 50 %;
b) baert: 10 %;
c) Casier: 20 %.
2. 01/03/n1: Cools stort de volledige openstaande vordering op onze bankrekening.
3. 06/05/n1: baert wordt failliet verklaard en er wordt een definitieve storting gedaan door de curator 
van 302,50 eur.
4. 08/06/n1: Casier zendt de helft van de goederen terug waarvoor wij een creditnota uitreiken.
5. 18/06/n1: bankafschrift 86: Het saldo wordt door Casier integraal betaald.
gevraagd:
Journaliseer.
Intersentia 657
Oefeningen: De jaarlijkse afsluiting en opmaak van de jaarrekening
14 Twijfelachtige vorderingen – ‘Alicante’
gegeven:
Inventarisgegevens 31/12/20N0
1. Van de lening aangegaan bij kbC (ki: schulden op rekening) van 5 000 000,00 eur zal 
1 000 000,00 eur vervallen in 20n1. Het starttijdstip van de lening was 01/11/20n0. de intrest 
wordt zesmaandelijks afgerekend na vervallen termijn op 1 november en 1 mei. Het intrestpercen-
tage bedraagt 6 % op jaarbasis.
2. er is nog een machine opgenomen in de boekhouding met een aanschaffingswaarde van 
400 000,00 eur waarvan al 100 000,00 eur is afgeschreven. de machine is in de loop van het jaar 
20n0 verkocht voor 200 000,00 eur.
3. een pallet handelsgoederen met een aanschaffingswaarde van 450 000,00 eur is in waarde gedaald 
doordat er nieuwe trends op de markt gekomen zijn. alicante nV schat de waarde van de handels-
goederen op 300 000,00 eur.
4. er is een openstaande schuld aan een amerikaanse leverancier van 500,00 usd. deze schuld is in de 
boekhouding opgenomen voor 316,00 eur. op inventarisdatum bedraagt de wisselkoers: 1 usd = 
0,6489 eur.
5. uit onderzoek van het subgrootboek ‘Handelsdebiteuren’ blijken volgende dubieuze debiteuren:
– Vermeersch: 78 650,00 eur (incl. 21 % btw); verwacht verlies van 40 %.
– Tavernier: 26 620,00 eur (incl. 21 % btw); verwacht verlies van 60 %.
Boekjaar 20N1
6. 15/01/n1: bankafschrift 1: er wordt 20 000,00 eur als definitieve afrekening gestort door klant 
Vermeersch
7. 18/01/n1: overeenkomst met klant Tavernier: de helft van de vordering zal worden betaald. de rest 
mag als verloren worden beschouwd.
gevraagd:
Journaliseer de bovenstaande verrichtingen voor beide boekjaren.
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15 Twijfelachtige debiteuren – ‘Kerios’
gegeven:
alle goederen die onderneming kerios verkoopt zijn onderworpen aan 21 % btw. Volgende gegevens 
vinden we terug met betrekking tot de klanten in de individuele klantenkaarten: 
Omschrijving Debet Credit
Vandorpe 6 655,00
Goossens 54 087,00
Callant 12 497,00
NV Debel 9 075,00
Van Damme 4.235,00
NV Stael 66 550,00
Liegart 47 827,00
1. 10/12/20n0: bankuitreksel 5: klant nV debel betaalt zijn vordering.
2. 31/12/20n0: Volgende vorderingen zijn dubieus:
– Vandorpe
– Callant
– stael nV
– liegart
 Het verwacht verlies is:
– Vandorpe: 20 %
– Callant: 10 %
– stael nV: 40 %
– liegart: 30 %
3. 01/02/20n1: nV stael wordt failliet verklaard. de definitieve storting door de curator bedraagt 
726,00 eur. dit is te zien op bankafschrift 6.
4. 15/02/20n1: bankuittreksel 7: wij betalen klant Van damme.
5. 01/03/20n1: klant Vandorpe stuurt ons de helft van de goederen terug. wij reiken hiervoor een 
creditnota uit. klant Vandorpe heeft nog maar één keer bij ons aangekocht.
6. 10/03/20n1: bankuittreksel 8: klant Callant betaalt het volledige openstaande saldo.
7. 17/03/20n1: klant liegart zal vanaf april 20n1 2 500,00 eur per maand storten ter voldoening van 
zijn schuld. kerios aanvaardt deze overeenkomst.
8. 15/03/20n1: bankuittreksel 9: Het resterende bedrag wordt door klant Vandorpe integraal betaald.
gevraagd:
Journaliseer.
Intersentia 659
Oefeningen: De jaarlijkse afsluiting en opmaak van de jaarrekening
16 Afsluitingsverrichtingen algemeen – ‘Sunny’
gegeven:
de nV sunny beschikt op inventarisdatum 31/12/20n0 over de volgende gegevens:
1. Van de magazijnier ontvangt de boekhouder nog informatie m.b.t. teruggestuurde handelsgoede-
ren, maar waarvoor nog geen creditnota ontvangen is. de waarde van de handelsgoederen bedraagt 
3 500,00 eur (excl. 21 % btw).
2. op de rekening 60400 aankopen Handelsgoederen vinden we een debetsaldo van 2 558 639,00 eur. 
op de 34000-rekening vinden we een beginvoorraad van 399 010,00 eur. Tijdens de inventarisop-
name tellen we een eindvoorraad van 310 921,00 eur.
3. de samenstelling van de rekening 61300 is als volgt:
– brandverzekering: 1 225,00 eur, voor de periode 01/10/20n0 – 30/04/20n1
– verzekering auto 1: 995,00 eur, voor de periode 15/04/20n0 – 15/11/20n0
– verzekering auto 2: 640,00 eur, voor de periode 01/11/20n0 – 30/06/20n1.
4. electrabel stuurt tweemaandelijks de afrekening voor elektriciteit. de verbruikte elektriciteit in 
december waarvoor de afrekening zal ontvangen worden op 1/02/20n1 bedraagt 200,00 eur.
5. de rekening 40000 Handelsdebiteuren bevat een vordering op klant beerens voor 121 000,00 eur 
die nog steeds niet heeft betaald. na onderzoek blijkt dat we vermoedelijk 50 % van de vordering 
niet meer zullen ontvangen.
6. de rekening 40700 dubieuze debiteuren bevat een vordering op klant lammens van
7. 181 500,00 eur. er is een waardevermindering aangelegd van 40 000 eur. dit blijkt niet meer 
noodzakelijk want de financiële toestand van deze klant is blijkbaar opgeklaard en we hebben een 
schriftelijke belofte dat hij half januari het volledige bedrag zal betalen.
8. Volgende gegevens kunnen we afleiden uit de voorlopige saldibalans:
 rek 49959 Terugvorderbare btw bij aankopen: 100 000,00 eur (ds)
 rek 49963 regularisaties Terugvorderbare btw bij aankopen: 10 000,00 eur (Cs)
 rek 49954 Verschuldigde btw bij verkopen: 120 000,00 eur (Cs)
9. op de individuele klantenkaarten vinden we een vordering op een Zuid-afrikaanse klant voor 
45 000,00 Zar en een vordering op een deense klant voor 50 000,00 dkk. in de boekhouding heb-
ben de openstaande vorderingen een waarde van respectievelijk 7 245,00 eur en 6 700,00 eur. de 
koersen op inventarisdatum zijn: 1 Zar= 0,165 eur en 1 dkk= 0,126 eur.
10. Voor de bedienden is nog geen vakantiegeld berekend. Het percentage voor de berekening van het 
vakantiegeld bedienden bedraagt 18,8 %.
Volgende gegevens kunnen we afleiden uit de voorlopige saldibalans:
rek 45500: bezoldigingen bedienden: 2 445,00 (Cs)
rek 45620: Vakantiegeld bedienden: 1 785,00 (Cs)
rek 62020: bezoldigingen bedienden: 51 000,00 (ds)
rek 62100: werkgeversbijdrage bedienden: 15 300,00 (ds)
gevraagd:
a) Journaliseer de inventarisverrichtingen.
b) Journaliseer de afwikkeling van klant beerens in 20n1 als de onderneming in dat jaar ter definitieve 
regeling 48 400,00 eur ontvangt via de bank.
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17 Afsluitingsverrichtingen algemeen – ‘Milky Way’
gegeven:
Voorlopige saldibalans op 31/12/n0:
Rek. nr. Omschrijving Debet Credit
10000 Kapitaal – 2 200 000,00
14000 Overgedragen winst – 1 250 000,00
17300 KI: Schulden op rekening – 2 700 000,00
17400 Overige leningen – 1 000 000,00
22000 Terreinen 350 000,00 –
22100 Gebouwen 4 000 000,00 –
22109 Geboekte afschrijvingen op gebouwen (–) – 500 000,00
23000 Installaties, machines en uitrusting 1 050 000,00 –
23009 Geboekte afschrijvingen op IMU (–) – 150 000,00
24000 Meubilair 450 000,00 –
24009 Geboekte afschrijvingen op meubilair (–) – 100 000,00
24100 Rollend materieel 1 200 000,00 –
24109 Geboekte afschrijvingen op RM (–) – 240 000,00
34000 Handelsgoederen 1 250 000,00 –
40000 Handelsdebiteuren 2 348 500,00 –
40700 Dubieuze debiteuren 121 000,00 –
40900 Handelsvorderingen: geboekte waardeverminde-
ringen (–)
– 40 000,00
44000 Leveranciers – 804 689,00
45300 Ingehouden bedrijfsvoorheffing – 2 850,00
45400 RSZ – 3 000,00
45500 Bezoldigingen – 1 787,00
45600 Vakantiegeld – –
49954 Verschuldigde btw bij verkopen – 143 469,00
49959 Terugvorderbare btw bij aankopen 138 205,00 –
49963 Regularisatie terugvorderbare btw (CN) – 7 305,00
55010 Dexia bank – 7 712,00
55011 KBC bank 7 170,00 –
57000 Kassen – contanten 12 431,00 –
60400 Aankopen handelsgoederen 17 052 943,00 –
61000 Huur en huurlasten 5 325,00 –
61200 Levering aan de onderneming 25 650,00 –
61300 Vergoedingen aan derden 20 313,00 –
62020 Bezoldigingen bedienden 17 500,00 –
62030 Bezoldigingen arbeiders 15 700,00 –
62100 Werkgeversbijdrage RSZ 8 955,00 –
63020 Afschrijvingen MVA – –
Intersentia 661
Oefeningen: De jaarlijkse afsluiting en opmaak van de jaarrekening
Rek. nr. Omschrijving Debet Credit
65000 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden
493 421,00 –
65700 Betalingskortingen aan klanten 35 216,00 –
70000 Verkopen en dienstprestaties – 19 524 241,00
70001 Inkomende retouren (–) 231 248,00 –
70700 Verkopen vaste activa – 150 000,00
75400 Wisselresultaten – 8 524,00
Totaal 28 833 577,00 28 833 577,00
Inventarisgegevens:
1. Van de lening aangegaan bij kbC (ki: schulden op rekening) zal 900 000,00 eur vervallen in 20n1. 
de jaarlijkse intrestafrekening gebeurt op 1 december (postnumerando). Het intrestpercentage 
bedraagt 7,5 % op jaarbasis.
2. de hypothecaire lening die gecatalogeerd staat onder overige leningen vervalt volledig in 20n1. de 
zesmaandelijkse intrestafrekening gebeurt op 1 november (postnumerando). Het intrestpercentage 
bedraagt 6 % op jaarbasis.
3. er is nog een machine in de boekhouding opgenomen met een aanschaffingswaarde van 
200 000,00 eur waarvan er al 100 000,00 eur is afgeschreven. die machine is echter in de loop van 
het boekjaar verkocht voor 150 000,00 eur. deze transactie is uitzonderlijk voor de onderneming.
4. de afschrijvingen gebeuren lineair (pro rata temporis) op basis van volgende gegevens:
Terreinen en gebouwen
Datum Verrichting AW Rest-
waarde
Af te  
schrijven
Afschr % 20N-3 20N-2 20N-1
01/07/N-3 Aankoop gebouw 4 000 000,00 0 4 000 000,00 5 % 100 000,00 200 000,00 200 000,00
Afschrijvingsbedrag: 100 000,00 200 000,00 200 000,00
Totaal geboekte afschrijvingen: 100 000,00 300 000,00 500 000,00
Netto boekwaarde: 3 900 000,00 3 700 000,00 3 500 000,00
Installaties, machines en uitrusting
Datum Verrichting AW Rest-
waarde
Af te  
schrijven
Afschr % 20N-3 20N-2 20N-1
01/07/N-3 Aankoop  
machine
200 000,00 0 200 000,00 20 % 20 000,00 40 000,00 40 000,00
01/09/N-1 Aankoop  
installaties
850 000,00 100 000,00 750 000,00 20 % 50 000,00
Afschrijvingsbedrag: 20 000,00 40 000,00 90 000,00
Totaal geboekte afschrijvingen: 20 000,00 60 000,00 150 000,00
Netto boekwaarde: 180 000,00 140 000,00 900 000,00
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Meubilair
Datum Verrichting AW Rest-
waarde
Af te  
schrijven
Afschr % 20N-3 20N-2 20N-1
01/07/N-3 Aankoop  
meubilair
450 000,00 50 000,00 400 000,00 10 % 20 000,00 40 000,00 40 000,00
Afschrijvingsbedrag: 20 000,00 40 000,00 40 000,00
Totaal geboekte afschrijvingen: 20 000,00 60 000,00 100 000,00
Netto boekwaarde: 430 000,00 390 000,00 350 000,00
Rollend materieel
Datum Verrichting AW Rest-
Waarde
Af te  
schrijven
Afschr % 20N-3 20N-2 20N-1
01/01/N-1 Aankoop  
vrachtwagens
1 200 000,00 0 1 200 000,00 20 % 240 000,00
Afschrijvingsbedrag: 240 000,00
Totaal geboekte afschrijvingen: 240 000,00
Netto boekwaarde: 960 000,00
5. we stellen vast dat er nog geen factuur is gemaakt voor een verzendbon die door klant Verspaille 
afgetekend is. Het gaat om een partij goederen van 148 000,00 eur, excl. 21 % btw.
6. in de voorraad zijn volgende handelsgoederen opgenomen:
– een partij handelsgoederen van 60 000,00 eur, excl. 21 % btw, waarvoor nog geen factuur 
ontvangen is.
– een aantal handelsgoederen ter waarde van 12 500,00 eur, excl. 21 % btw, die klant moreels 
ons heeft teruggestuurd, maar waarvoor wij nog geen creditnota hebben opgemaakt.
7. de rekening ‘dubieuze debiteuren’ bevat een vordering op de heer Pauwels van 121 000,00 eur. de 
financiële toestand van de heer Pauwels is intussen opgeklaard en we hebben een schriftelijke belofte 
dat hij voor eind januari 20n1 zal betalen. de aangelegde waardevermindering van 40 000,00 eur 
blijkt niet meer noodzakelijk.
8. de rekening ‘Handelsdebiteuren’ bevat een vordering op de nV makalux van 175 450,00 eur (incl. 
21 % btw). Hij heeft een gerechtelijk akkoord aangevraagd en we schatten het verlies op 100 %.
9. we hebben een schuld aan een amerikaanse leverancier van 10 000,00 usd. die schuld is in 
de boekhouding opgenomen voor 8 960,00 eur. de koers van de dollar op inventarisdatum is 
0,886400 eur.
10. op de bezoldigingen arbeiders en bedienden is nog geen vakantiegeld berekend. arbeiders: 10,27 % 
op 108 %; bedienden: 18,8 %.
11. eindvoorraad handelsgoederen: 1 500 000,00 eur.
12. een pallet handelsgoederen met een aanschaffingswaarde van 230 000,00 eur is buiten in de vorst 
blijven staan. Het verlies wordt geraamd op 50 %.
13. er is 2 400,00 eur huurkost betaald geweest voor de periode van 1 september 20n0 tot 1 maart 
20n1.
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14. de premie voor de brandverzekering van 01/02/n0 tot 31/01/n1 bedraagt 1 800,00 eur. de totale 
premie werd vooraf betaald.
15. de afrekening van belgacom voor de maanden december en januari is nog niet ontvangen. we 
schatten het telefoonverbruik op 300,00 eur per maand.
gevraagd:
a) Journaliseer alle inventarisverrichtingen. ga na of er nog andere inventarisverrichtingen moeten 
worden geboekt.
b) stel de definitieve saldibalans op.
c) bepaal de winst of het verlies van het boekjaar voor belastingen. Hou geen rekening met de ven-
nootschapsbelastingen op de winst.
d) Journaliseer de resultaatverwerking:
– Verlies wordt overgedragen naar het volgende boekjaar
– winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders
e) stel de balans en resultatenrekening op. beperk je tot de hoofdrubrieken en vul deze in.
f) Vul de resultaatverwerking in.
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18 Afsluitingsverrichtingen algemeen – ‘Bonte’
gegeven:
Volgende inventarisgegevens per 31 december 20N0:
1. Van de investeringslening vervalt 1 500 000,00 eur in 20n1; 70 000,00 eur intrest heeft betrekking 
op 20n0.
2. Verwachte te betalen intrest op kaskrediet: 120 000,00 eur.
3. afschrijvingen op vaste activa:
Aanschaffingswaarde Lineaire afschrijvingen 
Terreinen
Gebouwen
Installaties
Machines 
1 000 000,00
3 000 000,00
1 000 000,00
500 000,00 
0 %
5 %
10 %
10 % 
4. bij de verkoop van een machine werd slechts geboekt:
Handelsdebiteuren
 aan Verkopen vaste activa
  Verschuldigde btw bij verkopen
40000
70700
49942 
121 000,00 
100 000,00 
21 000,00 
 de aanschaffingswaarde was 300 000,00 eur. de afschrijvingen bedragen 220 000,00 eur.
5. de eindvoorraad handelsgoederen bedraagt 3 000 000,00 eur.
6. met betrekking tot de vorderingen op klanten:
– dubieuze vorderingen: 121 000,00 eur, verwacht verlies 50 % (btw = 21 %);
– geleverde niet-gefactureerde goederen: 50 000,00 eur.
7. met betrekking tot de schulden tegenover leveranciers:
– goederen in magazijn waarvoor nog geen factuur ontvangen: 100 000,00 eur;
– goederen, teruggestuurd, waarvoor nog geen creditnota ontvangen: 20 000,00 eur;
– nadelig koersverschil op leveranciers vreemd geld: 10 000,00 eur.
8. Vakantiegeld personeel moet nog berekend worden en dit op basis van de volgende gegevens:
 brutolonen onderworpen aan rsZ: 64 250,00 eur;
 brutowedden onderworpen aan rsZ: 36 433,00 eur.
9. Voorraad kantoorbenodigdheden: 5 000,00 eur.
 Verbruikte elektriciteit waarvoor afrekening nog niet ontvangen: 200,00 eur.
 brandverzekering niet-verbruikt gedeelte: 50,00 eur.
10. Terugvorderbare btw bij aankopen: 100 000,00 eur.
 regularisaties terugvorderbare btw bij aankopen: 10 000,00 eur.
 Verschuldigde btw bij verkopen: 120 000,00 eur.
11. kastekort: 5 000,00 eur.
gevraagd:
Journaliseer.
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19 Resultaatverwerking – ‘Maxisucces’
gegeven:
definitieve saldistaat per 31 december 20n0:
Omschrijving D C 
Overgedragen verlies (–) 
Aankopen handelsgoederen 
Voorraadwijzigingen handelsgoederen 
Bezoldigingen arbeiders 
Werkgeversbijdrage RSZ 
Afschrijvingen op materiële vaste activa 
Waardeverminderingen op vorderingen op ten hoogste één  
 jaar: toevoeging 
Andere bedrijfskosten 
Kosten van schulden 
Betalingskortingen aan klanten 
Verkopen en dienstprestaties 
Opbrengsten uit vlottende activa 
Andere financiële opbrengsten 
Meerwaarde op courante realisatie van vaste activa 
10 000,00 
736 000,00 
163 000,00 
300 000,00 
110 000,00 
32 000,00 
25 000,00 
117 000,00 
241 788,00 
25 700,00 
 
1 870 000,00 
32 000,00 
17 800,00 
37 000,00 
gevraagd:
a) bepaal extracomptabel het resultaat van het boekjaar.
b) geef de boekingen en de voorstelling van de resultaatverwerking, indien beslist wordt:
b1) het resultaat in de onderneming te houden;
b2) 100 000,00 eur uit te keren aan de eigenaar en het restant in de onderneming te houden.
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20 Resultaatverwerking – ‘Bonjean’
gegeven:
Volgende saldistaat per 31 december 20n0:
Omschrijving 
Saldibalans 
D C 
Aankopen handelsgoederen 
Voorraadwijzigingen handelsgoederen
Huur en huurlasten
Onderhoud en herstellingen
Leveringen aan de onderneming
Vergoedingen aan derden; vervoer en verplaatsingen
Reclame en advertenties
Bezoldigingen bedienden
Vakantiegeld bedienden
Bezoldigingen arbeiders
Vakantiegeld arbeiders
Werkgeversbijdrage RSZ
Andere personeelskosten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Waardeverminderingen op vorderingen op ten hoogste één  
 jaar: toevoeging
Andere bedrijfskosten
Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
Betalingskortingen aan klanten 
Verkopen en dienstprestaties 
Diverse andere bedrijfsopbrengsten 
Betalingskortingen bij leveranciers 
Meerwaarden op de realisatie van vaste activa 
5 812 126,00 
–
26 599,00
36 776,00
890 744,00
24 392,00
3 033,00
49 636,00
6 581,00
74 753,00
6 003,00
33 255,00
30 433,00
315 730,00
 
41 350,00
16 730,00
673 637,00
5 010,00 
– 
– 
– 
– 
475 238,00 
 
19 414 043,00 
42 712,00 
100,00 
10 000,00 
gevraagd:
a) bepaal extracomptabel het resultaat van het boekjaar.
b) geef de boekingen en voorstelling van de resultaatverwerking in de volgende gevallen:
b1) overgedragen verlies: 500 000,00 eur; het resultaat wordt in de onderneming gehouden;
b2) overgedragen verlies: 2 500 000,00 eur; het resultaat wordt in de onderneming gehouden;
b3) overgedragen winst: 500 000,00 eur; van het resultaat wordt 1 000 000,00 eur uitgekeerd aan 
de eigenaar, 500 000,00 eur toegekend aan het personeel en de rest in de onderneming gehou-
den.
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21 Resultaatverwerking – ‘Timmy’
gegeven:
1. uit de definitieve saldibalans voor resultaatbestemming lichten we volgende gegevens:
 10000 geplaatst kapitaal 82.500,00 eur
 13000 wettelijke reserves 8.250,00 eur
 13300 beschikbare reserves 23.960,00 eur
 14100 overgedragen verlies (–) (3.325,00) eur
2. de winst van het boekjaar is 23.200,00 eur
3. de winst wordt als volgt verdeeld:
– 40 % wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders
– 20 % wordt toegevoegd aan de beschikbare reserves
– 15 % wordt uitgekeerd aan de bestuurders
– het resterende deel wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.
gevraagd:
a) Journaliseer de resultaatverwerking.
b) Vul de resultaatverwerking ook in op onderstaand wettelijk schema.
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22 Afsluiting, resultaatverwerking – ‘Koller’
gegeven:
Voorlopige saldibalans van de nV koller op 31/12/n0: 
Rek. nr. Omschrijving Debet Credit
10000 Kapitaal – 6 500 000,00
14000 Overgedragen winst – 2 750 000,00
17300 KI: Schulden op rekening – 1 500 000,00
22000 Terreinen 450 000,00 –
22100 Gebouwen 6 750 000,00 –
22109 Geboekte afschrijvingen op gebouwen (–) – 984 375,00
23000 Installaties, machines en uitrusting 425 000,00 –
23009 Geboekte afschrijvingen op IMU (–) – 98 125,00
24000 Meubilair 307 500,00 –
24009 Geboekte afschrijvingen op meubilair (–) – 87 125,00
24100 Rollend materieel 38 675,00 –
24109 Geboekte afschrijvingen op RM (–) – 11 602,50
34000 Handelsgoederen 850 000,00 –
40000 Handelsdebiteuren 971 250,00 –
40700 Dubieuze debiteuren 75 000,00 –
40900 Handelsvorderingen: geboekte waardeverminde-
ringen(-)
– 44 000,00
44000 Leveranciers – 853 750,00
45300 Ingehouden bedrijfsvoorheffing – 8 550,00
45400 RSZ – 3 250,00
45500 Bezoldigingen – 15 000,00
45620 Vakantiegeld bedienden – 2 750,00
45630 Vakantiegeld arbeiders  3 100,00
49954 Verschuldigde btw bij verkopen – 275 350,00
49959 Terugvorderbare btw bij aankopen 190 500,00 –
49963 Regularisatie terugvorderbare btw (CN) – 5 360,00
53100 Termijndeposito’s op meer dan een maand en op 
ten hoogste 1 jaar
25 000,00  
55010 ING Bank – 8 500,00
55011 KBC Bank 3 980 525,00 –
57000 Kassen – contanten 15 000,00 –
60400 Aankopen handelsgoederen 21 500 000,00 –
61000 Huur en huurlasten 6 600,00 –
61200 Leveringen aan de onderneming 55 000,00 –
61300 Vergoedingen aan derden 35 000,00 –
61800 Bezoldiging bestuurder 72 000,00  
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Rek. nr. Omschrijving Debet Credit
62020 Bezoldigingen bedienden 150 000,00 –
62030 Bezoldigingen arbeiders 250 000,00 –
62100 Werkgeversbijdrage RSZ 114 000,00 –
63020 Afschrijvingen MVA – –
64000 Bedrijfsbelastingen 3 800,00 –
65000 Rente, commissies en kosten verbonden aan 
schulden 60 750,00 –
65700 Betalingskortingen aan klanten 27 341,00 –
70000 Verkopen en dienstprestaties – 23 191 600,00
70001 Inkomende retouren (–) 231 248,00 –
70002 Commerciële kortingen (–) 72 350,00 –
70700 Verkopen vaste activa – 35 000,00
74300 Huuropbrengsten – 9 100,00
75400 Wisselresultaten – 46 485,00
75700 Betalingskortingen bij leveranciers – 223 516,50
 Totaal 36 656 539,00 36 656 539,00
Inventarisgegevens:
1. in 20n-3 werd een lening aangegaan van 1 725.000 eur voor de financiering van een deel van het 
gebouw. de jaarlijkse aflossingen zijn 75 000,00 eur, telkens op 1 maart. de intrestvoet bedraagt 
6 %. deze intrestvoet is zesmaandelijks te betalen na vervallen termijn, telkens op 1 maart en 1 sep-
tember. de duurtijd van de lening is 23 jaar.
2. de machine aangekocht in 20n-2 is tijdens het boekjaar verkocht. de machine is nog in de boek-
houding aanwezig. deze transactie was uitzonderlijk voor de onderneming en is de enige verkoop 
van vaste activa tijdens boekjaar n0. de afschrijvingstabel is te vinden in punt 3.
3. de afschrijvingen gebeuren lineair (pro rata temporis) op basis van volgende gegevens:
Terreinen en gebouwen
Datum Verrichting AW Afschr % 20N-3 20N-2 20N-1
01/02/N-3 Aankoop gebouw 6 750 000,00 5 % 309 375,00 337 500,00 337 500,00
Afschrijvingsbedrag: 309 375,00 337 500,00 337 500,00
Totaal geboekte afschrijvingen: 309 375,00 646 875,00 984 375,00
Netto boekwaarde: 6 440 625,00 6 103 125,00 5 765 625,00
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Installaties,machines en uitrusting
Datum Verrichting AW Afschr % 20N-3 20N-2 20N-1
01/02/N-3 Aankoop machine 300 000,00 10 % 27 500,00 30 000,00 30 000,00
01/07/N-2 Aankoop machines 50 000,00 10 % 2 500,00 5 000,00
01/08/N-1 Aankoop installaties 75 000,00 10 % 3 125,00
Afschrijvingsbedrag: 27 500,00 32 500,00 38 125,00
Totaal geboekte afschrijvingen: 27 500,00 60 000,00 98 125,00
Netto boekwaarde: 272 500,00 317 500,00 326 875,00
Meubilair
Datum Verrichting AW Afschr % 20N-3 20N-2 20N-1
01/03/N-3 Aankoop meubilair 307 500,00 10 % 25 625,00 30 750,00 30 750,00
Afschrijvingsbedrag: 25 625,00 30 750,00 30 750,00
Totaal geboekte afschrijvingen: 25 625,00 56 375,00 87 125,00
Netto boekwaarde: 281 875,00 251 125,00 220 375,00
Rollend materieel
Datum Verrichting AW Afschr % 20N-3 20N-2 20N-1
01/07/N-2 Aankoop vrachtwagen 38 675,00 20 % 3 867,50 7 735,00
Afschrijvingsbedrag: 3 867,50 7 735,00
Totaal geboekte afschrijvingen: 3 867,50 11 602,50
Netto boekwaarde: 34 807,50 27 072,50
4. er werden relatiegeschenken gekocht op 15 december 20n0. deze worden aan de klanten verstuurd 
vlak voor de feestdagen. de kostprijs hiervan is 600,00 eur, excl. 21 % btw. de factuur is nog niet 
ontvangen.
5. klant Fisher stuurt voor 750,00 eur, excl. 21 % btw, handelsgoederen terug. deze handelsgoederen 
zijn opgenomen in de voorraad. de creditnota moet nog opgemaakt worden.
6. er is nog geen factuur opgemaakt voor een verzendbon die door klant o’brian is afgetekend. de 
partij goederen heeft een waarde van 15 500,00 eur, excl. 21 % btw.
7. de aankoopprijs voor de verkochte goederen bedraagt 21 550 000,00 eur. bepaal zelf de eindvoor-
raad en boek de voorraadwijziging.
8. Het lidgeld voor de beroepsvereniging werd betaald op 01/03/n0, voor de periode 01/03/n0 tot 
28/02/n1. dit bedroeg 360,00 eur.
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9. een deel van het magazijn wordt verhuurd voor 650,00 eur per maand. er wordt driemaandelijks 
betaald voor de volgende periode. de laatste afrekening gebeurde op 01/12/n0 voor de periode 
01/12/n0 tot 01/03/n0.
10. de intresten op de zichtrekening van kbC worden afgerekend op 02/01/n1, voor de periode 01/01/
n0 – 31/12/n0. de intrest voor het kalenderjaar 20n0 bedraagt 25 000,00 eur. er wordt geen reke-
ning gehouden met de verschuldigde roerende voorheffing.
11. er is een termijnrekening die loopt van 01/12/n0 tot 01/02/n1. de intrest die wordt uitbetaald op 
01/02/n1 bedraagt 150,00 eur.
12. we hebben een vordering op een amerikaanse klant voor een bedrag van 10 000,00 usd. deze vorde-
ring is opgenomen voor 9 534,00 eur. de koers van de dollar op inventarisdatum is 0,8934 eur.
13. klant Verbeke heeft een gerechterlijk akkoord aangevraagd. deze klant staat op de rekening han-
delsdebiteuren met een openstaande vordering van 6 050,00 eur. we schatten het verlies op 80 %.
14. op de bezoldigingen arbeiders en bedienden is nog geen vakantiegeld berekend. arbeiders: 10,27 % 
op 108 %; bedienden: 18,8 %.
gevraagd:
a) Journaliseer alle inventarisverrichtingen. ga na of er nog andere inventarisverrichtingen moeten 
worden geboekt.
b) stel de definitieve saldibalans op.
c) bepaal de winst of het verlies van het boekjaar voor belastingen. Hou geen rekening met de ven-
nootschapsbelastingen op de winst.
d) Journaliseer de resultaatverwerking:
– Verlies wordt overgedragen naar het volgende boekjaar.
– winst wordt overgedragen naar het volgende boekjaar.
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23 Afsluiting, resultaatverwerking, jaarrekening – ‘Anthovis’
gegeven:
1) De voorlopige proef- en saldibalans van de eenmanszaak Anthovis per 31 december 20N0:
Omschrijving 
Proefbalans Saldibalans 
D C D C 
Kapitaal
Overgedragen verlies
Investeringslening op langer dan  
 één jaar
Installaties: aanschaffingswaarde
Geboekte afschrijvingen op  
 installaties (–)
Meubilair: aanschaffingswaarde
Geboekte afschrijvingen op meubilair (–)
Rollend materieel: aanschaffingswaarde
Geboekte afschrijvingen op rollend  
 materieel (–)
Handelsgoederen
Handelsdebiteuren
Dubieuze handelsvorderingen
Handelsvorderingen: geboekte  
 waardeverminderingen (–)
Terug te vorderen directe belastingen
Exploitant voorafneming
Tijdens het boekjaar vervallende  
 investeringslening
Kredietinstellingen: R/C (KB)
Leveranciers
Te betalen btw
Te betalen belastingen en taksen
Ingehouden bedrijfsvoorheffing
RSZ
Bezoldigingen
Vakantiegeld
Verschuldigde btw bij verkopen
Terugvorderbare btw bij aankopen
Regularisaties terugvorderbare btw
Kredietinstellingen: R/C (KBC)
Postcheque- en -girodienst
Kassen – contanten
Aankopen handelsgoederen
Voorraadwijzigingen handelsgoederen
Huur en huurlasten
Onderhoud en herstellingen
Leveringen aan de onderneming
–
12 464 701,00
 
–
867 776,00
 
–
68 983,00
–
121 776,00
 
–
5 437 491,00
24 501 161,00
83 195,00
 
–
191 701,00
279 094,00
 
1 400 000,00
8 023 501,00
9 167 268,00
2 785 557,00
33 583,00
876 587,00
1 944 223,00
3 840 707,00
527 217,00
–
1 278 203,00
–
6 918 869,00
11 624 846,00
9 308 759,00
6 903 607,00
–
4 466,00
147 887,00
1 309 577,00
5 700 000,00
–
 
4 900 000,00
–
 
484 206,00
–
59 703,00
–
 
88 176,00
–
20 335 765,00
–
 
69 619,00
102 553,00
123 561,00
 
1 400 000,00
10 253 508,00
11 167 963,00
2 785 557,00
110 263,00
1 341 162,00
2 412 941,00
3 840 707,00
625 439,00
2 544 527,00
–
41 396,00
6 822 062,00
11 227 812,00
9 268 566,00
–
–
–
–
–
–
12 464 701,00
 
–
867 776,00
 
–
68 983,00
–
121 776,00
 
–
5 437 491,00
4 165 396,00
83 195,00
 
–
89 148,00
155 533,00
 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1 278 203,00
–
96 807,00
397 034,00
40 193,00
6 903 607,00
–
4 466,00
147 887,00
1 309 577,00
5 700 000,00
–
 
4 900 000,00
–
 
484 206,00
–
59 703,00
–
 
88 176,00
–
–
–
 
69 619,00
–
–
 
–
2 230 007,00
2 000 695,00
–
76 680,00
464 575,00
468 718,00
–
(1) 98 222,00
2 544 527,00
–
41 396,00
–
–
–
–
–
–
–
–
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Omschrijving 
Proefbalans Saldibalans 
D C D C 
Vergoedingen aan derden, vervoer en  
 verplaatsingen
Reclame en advertenties
 
1 666 881,00
151 101,00
 
–
–
 
1 666 881,00
151 101,00
 
–
–
Totaal 111 928 717,00 95 705 486,00 35 449 755,00 19 226 524,00 
Over te dragen 111 928 717,00 95 705 486,00 35 449 755,00 19 226 524,00 
Bezoldigingen bedienden
Vakantiegeld bedienden
Bezoldigingen arbeiders
Vakantiegeld arbeiders
Werkgeversbijdrage RSZ
Andere personeelskosten
Afschrijvingskost op materiële  
 vaste activa
Waardeverminderingen op  
 handelsvorderingen op ten hoogste  
 één jaar: toevoeging 
Andere bedrijfskosten
Rente, commissies en kosten  
 verbonden aan schulden
Betalingskortingen aan  
 handelsdebiteuren
Verkopen en dienstprestaties 
Betalingskortingen bij leveranciers 
Verkopen vaste activa 
2 005 548,00
–
3 069 377,00
–
1 425 203,00
415 270,00
 
–
 
 
–
190 451,00 
 
669 827,00
 
12 084,00
132 700,00
–
– 
–
–
–
–
–
–
 
–
 
 
–
–
 
–
 
–
24 090 198,00 
43 493,00
10 000,00 
2 005 548,00
–
3 069 377,00
–
1 425 203,00 
415 270,00
 
–
 
 
–
190 451,00
 
669 827,00
 
12 084,00
–
–
–
–
–
–
–
–
–
 
–
 
 
–
–
 
–
 
–
23 957 498,00
43 493,00
10 000,00 
Totaal 7 920 460,00 24 143 691,00 7 787 760,00 24 010 991,00 
Overdracht 111 928 717,00 95 705 486,00 35 449 755,00 19 226 524,00 
Over te dragen 119 849 177,00 119 849 177,00 43 237 515,00 43 237 515,00 
(1) Bedienden: 30 430,00. Arbeiders: 67 792,00.
2) Volgende inventarisgegevens:
1. gedeelte van de investeringslening vervallend in 20n1: 700 000,00 eur.
2. afschrijvingen 31/12/20n0 volgens afschrijvingstabel:
– installaties 130 763,00 eur
– meubilair 2 320,00 eur
– rollend materieel 8 400,00 eur
3. de verkochte personenauto met aanschaffingswaarde 26 690,00 eur was volledig afgeschreven. 
enkel de personenauto werd als vast actief verkocht in 20n0.
4. eindvoorraad handelsgoederen: 6 023 840,00 eur.
5. dubieuze vorderingen: 19 885,00 eur; voorziene waardevermindering: 100 % (btw 21 %).
6. op te maken creditnota’s: 10 430,00 eur.
7. nog te betalen intrest op kaskrediet: 113 936,00 eur.
8. nog te ontvangen facturen voor aankopen handelsgoederen: 9 630,00 eur.
9. Teveel in kas: 200,00 eur, in vergelijking met het kasboek.
10. Vervallen intrest investeringslening: 310 466,00 eur.
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11. nog te betalen elektriciteit van 20n0 726,00 eur
 nog te betalen telefoon en fax van 20n0 560,00 eur
 nog te betalen gas en water van 20n0 30,00 eur
 erelonen vooruitbetaald 500,00 eur
 niet-verbruikte postzegels 125,00 eur
 Verkeersbelasting vooruitbetaald 200,00 eur
gevraagd:
a) schrijf de passende rekeningnummers naast de rekeningen.
b) bereken het voorlopige resultaat.
c) Journaliseer alle aanpassingsboekingen met inbegrip van deze die hierboven niet expliciet vermeld 
zijn.
d) stel de definitieve saldibalans op, via een debet- en creditmutatiekolom naast de voorlopige proef-en 
saldibalans.
e) bepaal het definitieve resultaat.
f) stel de jaarrekening op (balans en resultatenrekening) volgens de wettelijke vorm. Het resultaat 
wordt overgedragen naar het volgende boekjaar.
Intersentia 675
Oefeningen: De jaarlijkse afsluiting en opmaak van de jaarrekening
24 Afsluiting, resultaatverwerking, jaarrekening – ‘Danis’
gegeven:
1) De voorlopige saldibalans van de eenmanszaak Danis per 31/12/20N0:
Omschrijving rekening 
Saldibalans 
D C 
Kapitaal
Overgedragen winst
Kredietinstellingen > 1 jaar
Gebouwen
Geboekte afschrijvingen op gebouwen (5 %) (–)
Meubilair (verkocht voor 20 000,00 EUR)
Geboekte afschrijvingen op meubilair (–)
Rollend materieel
Geboekte afschrijvingen op rollend materieel (20 %) (–)
Handelsgoederen (= beginvoorraad)
Handelsdebiteuren
Leveranciers
Ingehouden bedrijfsvoorheffing
RSZ
Bezoldigingen
Verschuldigde btw bij verkopen
Terugvorderbare btw bij aankopen
Regularisaties verschuldigde btw
Kredietinstellingen: R/C
Postcheque- en -girodienst: R/C
Kassen – contanten
–
–
–
4 000 000,00
–
120 000,00
–
300 000,00
–
3 200 000,00
2 500 000,00
–
–
–
–
–
128 766,00
1 234,00
–
23 456,00
1 458,00
2 000 000,00
450 000,00
2 000 000,00
–
1 000 000,00
–
110 000,00
–
60 000,00
–
–
1 900 000,00
171 352,00
201 456,00
35 987,00
134 599,00
–
–
12 376,00
–
–
Aankopen handelsgoederen
Huur en huurlasten
Onderhoud en herstellingen
Leveringen aan de onderneming
Vergoedingen aan derden
Reclame en advertenties
Bezoldigingen bedienden
Vakantiegeld bedienden
Werkgeversbijdrage RSZ
Andere personeelskosten 
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Andere bedrijfskosten
Betalingskortingen aan klanten
Verkopen en dienstprestaties
Betalingskortingen bij leveranciers
Verkopen vaste activa
5 670 000,00
50 000,00
56 700,00
34 568,00
56 943,00
34 000,00
2 408 000,00
–
1 239 000,00
34 568,00 
–
45 000,00
5 400,00
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– 
–
–
–
11 809 723,00
3 600,00
20 000,00
Totaal 19 909 093,00 19 909 093,00 
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2) Volgende inventarisverrichtingen:
1. eindvoorraad handelsgoederen: 3 150 000,00 eur.
2. aflossing 20n1 lening kredietinstelling > 1 jaar: 500 000,00 eur.
3. afschrijvingen volgens afschrijvingstabel:
– gebouwen: 200 000,00 eur;
– rollend materieel: 60 000,00 eur.
4. een uitstaande vordering op een handelsdebiteur ten bedrage van 242 000,00 eur wordt als du bieus 
beschouwd; er wordt verwacht dat 80 % van de vordering oninbaar zal zijn (btw 21 %).
5. aanwezige ontvangstbonnen waarvoor nog geen factuur ontvangen:
– nrs. 670 tot en met 675: handelsgoederen: 85 000,00 eur;
– nr. 669: onderaanneming: 30 000,00 eur.
6. Te ontvangen creditnota’s voor eindejaarskortingen: 15 000,00 eur.
7. een partij handelsgoederen met een oorspronkelijke aanschaffingswaarde van 50 000,00 eur wordt 
nu nog geschat op 20 000,00 eur, dit wegens incourantheid.
8. goederen verstuurd, maar factuur nog niet opgemaakt: 45 000,00 eur.
9. goederen retour ontvangen, opgenomen in voorraadtelling, maar creditnota nog niet opgemaakt: 
10 000,00 eur.
10. nog te ontvangen afrekening voor erelonen, geschat op 250,00 eur.
11. Huur betaald voor 6 maanden 750,00 eur, 2 maanden zijn nog niet verlopen.
12. klant bourbon: saldo in eur: 6 400 koers op balansdatum:
  in Cad: 9 980,10 1,00 eur = 0,6387 Cad
 klanten usa: saldo in usd: 8 600 koers op balansdatum:
  in eur: 5 497,37 1 usd = 06417 eur
 leveranciers Japan: saldo in JPy: 300 000 koers op balansdatum
  in eur: 1 984,60 1 JPy = 0,0063 eur
13. niet-vervallen intrest op lening op > 1 jaar: 33 333,33 eur.
14. niet-aangerekende intrest op kredietinstelling – schulden in r/C: 3 400,00 eur.
15. Vooruitbetaalde verkeersbelasting: 150,00 eur.
16. nog te ontvangen afrekening wetsverzekering: 350,00 eur.
17. Vakantiegeld: 18,8 % op brutobezoldigingen bedienden.
18. Vooruitbetaalde verzekeringen: 300,00 eur.
gevraagd:
a) schrijf de passende rekeningnummers naast de rekeningen.
b) Journaliseer alle aanpassingsboekingen met inbegrip van deze die hierboven niet expliciet vermeld 
zijn.
c) stel de definitieve saldibalans op.
d) bepaal het resultaat:
– in geval van winst wordt 50 % aan de eigenaar uitgekeerd; de rest wordt naar volgend boekjaar 
overgedragen;
– in geval van verlies wordt dit naar het volgend boekjaar overgedragen.
e) stel de jaarrekening op (balans en resultatenrekening) volgens de wettelijke vorm.
Intersentia 677
Oefeningen: De jaarlijkse afsluiting en opmaak van de jaarrekening
25 Afsluiting, resultaatverwerking, jaarrekening – ‘Hellin’
gegeven:
1) De voorlopige saldibalans van de eenmanszaak Hellin per 31/12/20N0:
Omschrijving 
Saldibalans 
D C 
Kapitaal
Overgedragen verlies (–) 
Kredietinstellingen > 1 jaar 
Installaties, machines en uitrusting 
Geboekte afschrijvingen op installaties, machines en uitrusting (–) 
Meubilair 
Geboekte afschrijvingen op meubilair (–) 
Rollend materieel 
Geboekte afschrijvingen op rollend materieel (–) 
Handelsgoederen (= beginvoorraad) 
Handelsdebiteuren 
Leveranciers 
Ingehouden bedrijfsvoorheffing 
RSZ 
Bezoldigingen 
Verschuldigde btw bij verkopen 
Terugvorderbare btw bij aankopen 
Regularisaties terugvorderbare btw 
Kredietinstellingen: R/C 
Postcheque- en -girodienst: R/C 
Kassen – contanten 
Aankopen handelsgoederen 
Huur en huurlasten 
Onderhoud en herstellingen 
Leveringen aan de onderneming 
Vergoedingen aan derden 
Reclame en advertenties 
Bezoldigingen arbeiders 
Werkgeversbijdrage RSZ 
Andere personeelskosten 
Bedrijfsbelasting 
Andere bedrijfskosten 
Betalingskortingen aan klanten 
Verkopen en dienstprestaties 
Betalingskortingen bij leveranciers
Verkopen vaste activa 
–
50 000,00
–
1 500 000,00
–
50 000,00
–
300 000,00
–
1 600 000,00
1 500 000,00
–
–
–
–
–
128 766,00
–
346 882,00
45 987,00
2 457,00
8 769 000,00
70 000,00
56 700,00
54 987,00
17 654,00
20 000,00
1 287 000,00
659 000,00
34 568,00
6 000,00
12 000,00
1 700,00
–
–
–
2 000 000,00
–
1 000 000,00
–
450 000,00
–
10 000,00
–
60 000,00
–
–
900 000,00
85 000,00
100 500,00
21 678,00
57 000,00
–
1 500,00
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
11 809 723,00 
2 300,00
15 000,00 
Totaal 16 512 701,00 16 512 701,00 
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2) Volgende inventarisverrichtingen:
1. eindvoorraad handelsgoederen: 1 400 000,00 eur.
2. aflossing 20n1 lening kredietinstelling > 1 jaar: 200 000,00 eur.
3. afschrijvingen volgens afschrijvingstabel:
– installaties, machines en uitrusting: 140 000,00 eur;
– meubilair: 10 000,00 eur;
– rollend materieel: 60 000,00 eur.
 Opmerking: machine verkocht voor 15 000,00 eur; aanschaffingswaarde 100 000,00 eur, afschrij-
vingen 70 000,00 eur.
4. een uitstaande vordering op een handelsdebiteur ten bedrage van 121 000,00 eur wordt als dubieus 
beschouwd; er wordt verwacht dat 50 % van de vordering oninbaar zal zijn (btw 21 %).
5. goederen ontvangen waarvoor nog geen factuur ontvangen: 45 000,00 eur.
6. nog te ontvangen factuur voor transportkosten in verband met aankopen: 75,00 eur.
7. Te ontvangen creditnota’s voor retour verstuurde goederen: 10 000,00 eur.
8. een partij handelsgoederen met een oorspronkelijke aanschaffingswaarde van 10 000,00 eur wordt 
nu aan nul eur gewaardeerd wegens waterschade.
9. goederen meegegeven met verzendingsdienst, maar factuur nog niet opgemaakt: 30 000,00 eur.
10. goederen retour ontvangen, opgenomen in voorraadtelling, maar creditnota nog niet opgemaakt: 
5 000,00 eur.
11. Provisie voor ereloon boekhouding 1e kwartaal 20n1 reeds in kosten geboekt: 75,00 eur.
12. Huur voor laatste 2 maanden 20n0 nog niet in kosten geboekt: 350,00 eur.
13. Handelsdebiteuren in usd: saldo 700 usd of 455,00 eur.
 Handelsdebiteuren in Cad: saldo 1 265 Cad of 810,00 eur.
 koersen op balansdatum: 1 usd = 0,6487 eur
    1 Cad = 0,6398 eur
14. niet-vervallen intrest op lening op > 1 jaar: 40 000,00 eur.
15. niet-aangerekende bankkosten: 113,00 eur.
16. Volgende kosten in 20n0 in resultaat geboekt:
– brandverzekering: 300,00 eur: periode 01/09/20n0 – 01/09/20n1;
– gemeentebelasting: 150,00 eur: periode 01/01/20n1 – 31/12/20n1;
– bureelbenodigdheden: 375,00 eur: dit is voorraad voor periode 01/12/20n0 – 28/02/20n1.
17. nog te ontvangen afrekening wetsverzekering: terug te krijgen 163,00 eur.
18. Vakantiegeld: 9,9 % op 108 % van brutobezoldigingen arbeiders.
gevraagd:
1) schrijf de passende rekeningnummers naast de rekeningen.
2) Journaliseer alle aanpassingsboekingen met inbegrip van deze die hierboven niet expliciet vermeld 
zijn.
3) stel de definitieve saldibalans op.
4) bepaal het resultaat:
– in geval van winst wordt 50 % aan de eigenaar uitgekeerd; de rest wordt naar het volgende boek-
jaar overgedragen;
– in geval van verlies wordt dit naar het volgende boekjaar overgedragen.
5) stel de jaarrekening op (balans en resultatenrekening) volgens de wettelijke vorm.
Intersentia 679
Oefeningen: De jaarlijkse afsluiting en opmaak van de jaarrekening
26 Invullen van de jaarrekening – ‘Xeronew’
gegeven:
beginvoorraad handelsgoederen: 120 000,00 eur.
1. uit het onderzoek van de debiteuren blijkt het volgende:
 klant de Paepe: handelsvordering van 18 150,00 eur (incl. 21 % btw) dubieus, geschat verlies 
60 %.
Voorlopige saldibalans op 31 december N0:
Omschrijving Debet Credit 
Kapitaal
Overgedragen winst
Overige leningen
Gebouwen
Geboekte afschrijvingen op gebouwen (–)
Installaties, machines en uitrusting
Geboekte afschrijvingen op installaties, machines en uitrusting
Rollend materieel
Geboekte afschrijvingen op rollend materieel (–)
Handelsgoederen
Handelsvorderingen
Dubieuze debiteuren
Handelsvorderingen: geboekte waardeverminderingen (–)
Leveranciers
Ingehouden bedrijfsvoorheffing
RSZ
Bezoldigingen
Vakantiegeld
Verschuldigde btw bij verkopen
Terugvorderbare btw bij aankopen
Regularisaties terugvorderbare btw
KI: rekening-courant
Kassen – contanten
Aankopen handelsgoederen
Uitgaande retouren (–)
Bezoldigingen bedienden
Bezoldigingen arbeiders
Werkgeversbijdrage
Waardeverminderingen op HV op ten hoogste 1 jaar: toevoeging
Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
Verkopen en dienstprestaties
Verkopen vaste activa
Wisselresultaten 
–
–
–
100 000,00
–
67 500,00
–
70 000,00
–
120 000,00
259 640,00
45 000,00
–
–
–
–
–
–
–
29 715,00
–
–
310,00
141 500,00
–
34 760,00
54 520,00
24 048,08
10 000,00
41 870,00
–
–
–
507 820,44
31 250,00
30 000,00
–
10 000,00
–
13 500,00
–
28 000,00
–
–
–
9 000,00
20 617,23
7 653,48
8 064,36
4 798,87
–
54 524,40
–
1 497,30
132,00
–
–
7 130,00
–
–
–
–
–
259 640,00
5 000,00
235,00 
Totaal 998 863,08 998 863,08 
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Inventarisgegevens op 31 december N0:
1. Handelsgoederen verstuurd naar Verstraeten volgens bestelbon: 18 000,00 eur, factuur nog niet 
opgemaakt.
2. Van de investeringslening vervalt 15 000,00 eur in n1.
3. nog te ontvangen eindejaarskorting van de bulcke: 500,00 eur.
4. Handelsgoederen ontvangen in magazijn van leverancier de Caluwe: 5 000,00 eur, factuur nog 
niet ontvangen.
5. de verwachte te betalen intrest op kaskrediet is: 2 500,00 eur.
6. wegens kwaliteitsgebreken werden de handelsgoederen van klant Van melkenbeek terug ontvan-
gen: 7 000,00 eur, creditnota nog op te maken.
7. afschrijvingen op vaste activa:
  aanschaffingswaarde lineaire afschrijvingen
– gebouwen: 100 000,00 5 %
– installaties: 50 000,00 10 %
– machines: 17 500,00 10 %
– rollend materieel: 70 000,00 20 %
8. bij de verkoop van een vrachtwagen werd slechts geboekt:
Handelsdebiteuren
 aan Verkopen vaste activa
  Verschuldigde btw bij verkopen
40000
70700
49942 
6 050,00
5 000,00
1 050,00
 de aanschaffingswaarde was 8 000,00 eur, de afschrijvingen bedragen 3 200,00 eur.
9. de eindvoorraad handelsgoederen bedraagt 100 000,00 eur.
10. de rekening “dubieuze vorderingen” bevat een vordering op de heer wijnants van 30 000,00 eur. 
de financiële toestand van de heer wijnants is intussen echter opgeklaard en we hebben een schrif-
telijke belofte dat hij voor 15 januari n1 zijn schuld zal betalen. de aangelegde waardevermindering 
van 10 000,00 eur blijkt niet meer noodzakelijk. 
 klant de Paepe betaalt contant 5 000,00 eur. we zenden hem een kwijting voor de totale schuld.
11. schuld aan amerikaanse leverancier van 500 usd. deze schuld is in de boekhouding opgenomen 
voor 454,00 eur. de koers van de usd op inventarisdatum bedraagt 0,892000 eur.
12. Het vakantiegeld moet nog berekend worden op de bezoldigingen van de bedienden en de arbeiders.
13. brandverzekering niet-verbruikt gedeelte: 50,00 eur. 
 Verbruikte telefoon voor de maanden november en december waarvoor afrekening nog niet ont-
vangen: 195,00 eur. 
 Verbruikte elektriciteit waarvoor afrekening nog niet ontvangen: 200,00 eur.
15. kastekort: 35,00 eur.
gevraagd:
a) Journaliseer alle aanpassingsboekingen.
b) bepaal het resultaat:
– in geval van winst: 50 % wordt uitgekeerd aan de eigenaar, de rest wordt naar het volgende 
boekjaar overgedragen;
– in geval van verlies: wordt overgedragen naar het volgende boekjaar.
c) stel de jaarrekening op (balans en resultatenrekening) volgens de wettelijke vorm.
Oefeningen bij hoofdstuk 13:  
De maandelijkse afsluiting
1 Basisbegrippen 682
2 Diensten en diverse goederen – ‘Kort’ 683
3 Diensten en diverse goederen – ‘Janssensen’ 684
4 Diensten en diverse goederen – ‘Newco’ 685
5 Diensten en diverse goederen – ‘Arco’ 687
6 Diensten en diverse goederen – ‘Desneppe’ 688
7 Commerciële kortingen – ‘Ando’ 689
8 Schulden – ‘Pro’ 690
9 Schulden – ‘Hilo’ 691
10 Schulden – ‘Prora’ 692
11 Personeelskosten – ‘Barter’ 693
12 Personeelskosten – ‘Artilat’ 694
13 Personeelskosten – ‘Contact’ 695
14 Personeelskosten – ‘Succes’ 697
15 Mix van transacties – ‘Lucky’ 698
16 Mix van transacties – ‘Heros’ 699
17 Mix van transacties – ‘Smarties’ 702
18 Mix van transacties – ‘XYZ’ 704
19 Mix van transacties – ‘Boni’ 705
20 Mix van transacties – ‘ABC’ 706
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1 Basisbegrippen
1. wat is het doel van de maandelijkse resultaatbepaling?
2. wat zijn wachtrekeningen?
3. Hoe kan de onderneming een maandelijks juist beeld krijgen van de voorraad handelsgoederen?
4. welke wachtrekeningen worden gebruikt bij het maandelijks verrekenen van diensten en diverse 
goederen?
5. welke berekening zal de onderneming in de maandelijkse resultaatbepaling uitvoeren bij een der-
tiende en veertiende maand voor de bedienden.
6. wat is het verschil tussen prenumerando en postnumerando voor de rente in de maandelijkse resul-
taatbepaling?
Intersentia 683
Oefeningen: De maandelijkse afsluiting
2 Diensten en diverse goederen – ‘Kort’
gegeven:
op 1 mei 20n0 ontvangt men een factuur voor onderhoud: 1 500,00 eur + 21 % btw. men vermoedt dat 
dit 12 maanden behoeften zal dekken.
op 31 december ziet men bij inventaris dat het niet-verbruikte gedeelte 375,00 eur bedraagt. dit zal 
gedurende 5 maanden in 20n1 opgebruikt worden.
gevraagd:
Journaliseer via maandelijkse resultaatbepaling.
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3 Diensten en diverse goederen – ‘Janssensen’
gegeven:
– geschatte maandelijkse erelonen advocaat: 200,00 eur.
– 2-maandelijkse afrekeningen (excl. 21 % btw):
 jan-feb 05/03/20n0 396,00 eur
 maa-apr 05/05/20n0 486,00 eur
 mei-jun 05/07/20n0 410,00 eur
 jul-aug 05/09/20n0 304,00 eur
 sep-okt 05/11/20n0 300,00 eur
 nov-dec nog niet ontvangen op 31/12/20n0
– inventaris op 31/12/20n0:
 geschat bedrag voor november en december 20n0: 450,00 eur.
– eerste afrekening 05/01/20n1: 478,00 eur (excl. btw).
gevraagd:
Journaliseer bij maandelijkse resultaatbepaling.
Intersentia 685
Oefeningen: De maandelijkse afsluiting
4 Diensten en diverse goederen – ‘Newco’
gegeven:
Verdeelblad van de over te dragen kosten tot en met november 20n1:
Datum 
betaling Aard van de kost 
Te verrekenen Ver-
rekend 
januari 
tot no-
vember 
20N1
Te 
verre-
kenen 
in de-
cember 
20N1
Te verrekenen 
over 20N2
Begin-
saldo 
per 1 
jan. 
20N1 
Kosten 
betaald 
in de 
loop van 
20N1 
Aantal 
maan-
den F
Aantal 
maan-
den
A. Over te dragen vorig 
boekjaar
03/12/20N Benzine 715,00 – 3 715,00 – – – 
04/12/20N Stookolie 224,00 – 4 224,00 – – – 
30/12/20N Drukwerk 466,00 – 6 466,00 – – – 
01/03/20N Verzekering auto 1 40,00 – 2 40,00 – – – 
30/06/20N Verzekering auto 2 93,00 – 6 93,00 – – – 
30/09/20N Verzekering auto 3 233,00 – 9 233,00 – – – 
30/12/20N Polis brand 132,00 – 12 121,00 – – – 
30/12/20N Polis diefstal 194,00 – 12 178,00 – – – 
Totaal A 2 097,00 2 070,00 
B. Van het boekjaar 
01/03/20N1 Verzekering auto 1 – 243,00 12 182,00 
28/03/20N1 Marktenenquête – 846,00 9 752,00 
01/04/20N1 Onderhoudscontract – 209,00 12 139,00 
02/04/20N1 Benzine – 2 842,00 9 2 526,00 
01/05/20N1 Bureelbenodigdheden – 298,00 8 261,00 
30/06/20N1 Verzekering auto 2 – 186,00 12 78,00 
23/08/20N1 Stookolie – 244,00 4 183,00 
30/09/20N1 Verzekering auto 3 – 311,00 12 52,00 
30/09/20N1 Reclamecampagne – 372,00 3 248,00 
Totaal B 5 551,00 4 421,00 
Totaal per rekening 
Onderhoud en herstel-
lingen 139,00 
Leveringen aan de onder-
neming 4 375,00 
Vergoedingen aan derden; 
vervoer en verplaatsingen; 
verzekeringen 1 729,00 
Reclame en advertenties 248,00 
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Verrichtingen van de maand december 20n1:
– 8 december: ontvangen factuur drukwerk: 94,00 eur + 21 % btw; levering van naamkaartjes; 
geschat verbruik 12 maanden.
– 10 december: contant aangekocht diverse registers: 40,00 eur + 21 % btw; verbruik over 3 maan-
den.
– 16 december: betaald per bank:
•	 brandverzekering:	1	januari	20N2	–	31	december	20N2	 169,00	EUR
•	 verzekering	diefstal:	1	januari	20N2	–	31	december	20N2	 211,00	EUR
•	 verzekering	Volvo:	1	december	20N1	–	1	december	20N2	 407,00	EUR
– 31 december: inventaris aan niet-verbruikte kosten:
•	 drukwerk	 87,00	EUR
•	 kantoorbenodigdheden	 25,00	EUR
•	 onderhoudscontracten	 52,00	EUR
•	 verzekeringen	brand,	diefstal,	auto	 1	121,00	EUR
•	 totaal	 1	285,00	EUR
gevraagd:
a) bepaal op de overlopende en op wachtrekeningen het saldo per 30 november 20n1.
b) Journaliseer de verrichtingen van december, inclusief de maandelijkse verrekening en werk het ver-
rekenblad bij.
Intersentia 687
Oefeningen: De maandelijkse afsluiting
5 Diensten en diverse goederen – ‘Arco’
gegeven:
saldo per 31 december 20n0 “49200 Toe te rekenen kosten”
(leveringen aan de onderneming) 800,00 eur
begrote maandelijkse kosten voor 20n1:
– telefoon en fax 250,00 eur
– elektriciteit 500,00 eur
– gas 50,00 eur
– ereloon architect (vanaf 1 maart 20n1) 250,00 eur
gedurende 20n1 worden volgende facturen ontvangen:
– belgacom (januari 384,00 eur, maart 406,00 eur, mei 578,00 eur, 
 juli 943,00 eur, september 614,00 eur, november 253,00 eur) (excl. 21 % btw) 3 178,00 eur
– elektriciteit (excl. 21 % btw) (juni 2 918,00 eur, november 2 835,00 eur) 5 753,00 eur
– gas (excl. 21 % btw) (juni 427,00 eur, november 316,00 eur) 743,00 eur
– ereloon architect, december (excl. 21 % btw) 2 611,00 eur
de inventaris per 31 december 20n1 is als volgt:
– nog te betalen telefoon 448,00 eur
– nog te betalen elektriciteit 497,00 eur
– nog te betalen gas 50,00 eur
gevraagd:
a) maak het extracomptabel verdeelblad op.
b) Journaliseer de maandelijkse verrekening, de ontvangen facturen en de verrichtingen per einde 
boekjaar.
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6 Diensten en diverse goederen – ‘Desneppe’
gegeven:
Volgende saldistaat per 30 november 20n0:
Bedrag D C 
49900
49921 
Over te dragen diensten en diverse goederen
– drukwerk en kantoorbenodigdheden
– verzekeringen andere dan voor personeel
Toe te rekenen diensten en diverse goederen
– erelonen
– verzekeringen andere dan voor personeel 
250,00
2 015,00 
605,00
1 575,00 
2 265,00 
2 180,00 
Verrichtingen van december 20n0:
1. 8 december: aankoopfactuur nr. 1, onderhoudscontract 1 januari 20n1 – 30 juni 20n1: 150,00 eur 
+ 21 % btw.
2. 15 december: aankoopfactuur nr. 2, ereloon extern accountant, oktober-november 20n0: 500,00 eur 
+ 21 % btw.
3. 17 december: dagafschrift nr. 1, bank: overschrijving huur 1 december 20n0 – mei 20n1: 
750,00 eur.
4. 25 december: dagafschrift nr. 2, bank: overschrijving aanvullende verzekering auto”s personeel 
in dienst van de firma, beroepsgebruik + omnium, 25 september 20n0 – 25 december 20n0: 
1 500,00 eur.
5. 28 december: dagafschrift nr. 3, bank: overschrijving brandverzekering, 28 december 20n0 – 
28 december 20n1: 3 000,00 eur.
6. 31 december: te verrekenen:
– afrekening reeds ontvangen in 20n0:
 huur 150,00 eur
 verzekeringen 500,00 eur
 kantoorbenodigdheden 125,00 eur
– afrekening nog te ontvangen:
 ereloon accountant 250,00 eur
 aanvullende autoverzekering 500,00 eur
 31 december: inventaris: niet-verbruikte kosten: 5 250,00 eur; te verrekenen kosten: 950,00 eur.
gevraagd:
Journaliseer.
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7 Commerciële kortingen – ‘Ando’
onderneming ando start op 1 november 20n0 met haar activiteiten. om een zo juist mogelijk beeld te 
krijgen van het behaalde resultaat, verkiest ando te werken met een maandelijkse resultaatbepaling.
gegevens:
Omzet Aankopen 
november 450 000,00 EUR 210 000,00 EUR 
december 510 000,00 EUR 180 000,00 EUR 
1. Commerciële korting aan klanten; geraamd op 5 % van de omzet van de maand november.
2. Handelskorting, verkregen bij leveranciers; geschat op 4 % van de aankoopprijs van november.
3. Voor de maand december raamt men het percentage aan commerciële en handelskortingen even 
hoog als in de maand november.
4. inventaris:
– commerciële kortingen aan klanten: 49 000,00 eur;
– handelskortingen bij leveranciers: 15 200,00 eur.
gevraagd:
geef de journaalposten voor de maanden november, december en januari a.h.v. bovenstaande gegevens.
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8 Schulden – ‘Pro’
gegeven:
Boekjaar 20N0:
01/02/20n0: afsluiten promessekrediet: 10 000 000,00 eur.
– aflossing: 5 gelijke schijven van 2 000 000,00 eur voor de eerste maal op 01/02/20n1;
– intrest: 8 % zesmaandelijks betaalbaar;
– vervaldagen intrest: 01/08 en 01/02;
– waarborg: hypothecaire inschrijving op gebouw.
gevraagd:
1. de intrest is betaalbaar na vervallen termijn.
2. de intrest is vooruitbetaalbaar.
geef in beide gevallen de boekingen in 20n0 en 20n1 in geval van:
a) jaarlijkse resultaatbepaling;
b) maandelijkse resultaatbepaling.
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9 Schulden – ‘Hilo’
gegeven:
Boekjaar 20N0:
01/08/20n0: afsluiten investeringslening: 4 000 000,00 eur;
aflossing: 4 gelijke schijven van 1 000 000,00 eur:
– voor de eerste maal op 01/08/20n1;
– intrest: 7,5 % driemaandelijks betaalbaar;
– vervaldagen intrest: 01/11, 01/02, 01/05 en 01/08;
– waarborg: inschrijving op handelszaak.
gevraagd:
1. de intrest is betaalbaar na vervallen termijn.
2. de intrest is vooruitbetaalbaar.
geef in beide gevallen de boekingen in 20n0 en 20n1 in geval van:
a) jaarlijkse resultaatbepaling;
b) maandelijkse resultaatbepaling.
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10 Schulden – ‘Prora’
gegeven:
Lening A:
– lening bij Fintro: investeringslening;
– looptijd: 1 april 20n0 tot 31 maart 20n5;
– bedrag 6 000 000,00 eur, terugbetaalbaar in vijf jaarlijkse schijven van 1 200 000,00 eur op 
31 maart;
– rente 7,5 %, jaarlijks postnumerando betaalbaar op 31 maart.
Lening B:
– lening bij ing: schuld op rekening;
– looptijd: 18 maand: 1 februari 20n2 tot 31 juli 20n3;
– bedrag 2 000 000,00 eur, volledig terugbetaalbaar na vervallen termijn;
– rente 8 %, driemaandelijks prenumerando betaalbaar met eerste betaling op 1 februari 20n2.
Lening C:
– lening bij een vennoot;
– looptijd: 2 jaar: 1 juli 20n3 tot 30 juni 20n5;
– bedrag 1 000 000,00 eur, volledig terugbetaalbaar na vervallen termijn;
– rente: 7 %, jaarlijks postnumerando betaalbaar op 30 juni.
gevraagd:
a) stel de verdeelstaat “Toe te rekenen rente” op voor het boekjaar 20n3 in geval van maandelijkse 
resultaatbepaling.
b) geef de boekingen van 20n3 in geval van maandelijkse resultaatbepaling.
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11 Personeelskosten – ‘Barter’
gegeven:
loonberekening van het 4e kwartaal 20..:
Maand 
Bruto- 
bezoldiging 
Inhouding 
RSZ 
Belastbare 
bezoldiging 
Inhouding 
BV 
Netto- 
bezoldiging 
oktober
november
december 
40 885,00
86 629,00
167 450,00
5 771,00
12 228,00
23 637,00 
35 114,00
74 401,00
143 813,00 
5 779,00
23 760,00
59 298,00 
29 335,00
50 641,00
84 515,00 
aangifte rsZ, 2e kwartaal: 132 000,00 eur.
Voorziening voor vakantiegeld:
– 10,27 % op 108 % van de brutolonen;
– reeds verrekend: 91 700,00 eur.
opslagpercentage werkgeversbijdrage: 34 %.
inventarisberekening:
– werkgeversbijdrage: 101 730,00 eur;
– vakantiegeld: 120 600,00 eur.
gevraagd:
Journaliseer de verrichtingen met betrekking tot de personeelskosten voor de maanden oktober, novem-
ber en december (maandelijkse resultaatbepaling, betalingen via bank).
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12 Personeelskosten – ‘Artilat’
gegeven:
loonberekening van het 4e kwartaal 20n0:
Maand Bruto Bruto 
buiten RSZ 
RSZ BV Reiskosten Netto 
oktober 
november 
december 
1 373 388,00 
861 428,00 
801 941,00 
27 844,00 
8 068,00 
7 348,00 
193 862,00 
121 596,00 
113 199,00 
231 536,00 
130 805,00 
115 518,00 
5 000,00 
4 000,00 
4 500,00 
980 834,00 
621 095,00 
585 072,00 
aangifte rsZ 2e kwartaal: 1 390 440,00 eur.
Voorziening voor vakantiegeld:
– 10,27 % op 108 % van brutoloon;
– reeds verrekend: 940 553,00 eur. 
opslagpercentage werkgeversbijdrage: 35 %.
inventarisberekening:
– werkgeversbijdrage: 1 060 422,00 eur;
– vakantiegeld: 1 263 430,00 eur.
gevraagd:
Journaliseer de verrichtingen met betrekking tot de personeelskosten voor de maanden oktober, novem-
ber en december (maandelijkse resultaatbepaling, betalingen via bank).
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13 Personeelskosten – ‘Contact’
gegeven:
Volgende verrichtingen:
Datum Verrichting Bedrag Bruto BV RSZ Kosten Netto 
03/01 Voorschot RSZ 4e kwartaal 
20-1 (bank)
37 500,00 – – – – – 
10/01 Voorschot arbeiders (kas)
Voorschot bediende (kas)
Bedrijfsvoorheffing december 
(bank) 
31 250,00 
15 000,00 
5 107,00 
–
–
– 
–
–
– 
–
–
– 
–
–
– 
–
–
– 
25/01 Saldobetaling RSZ, 4e kwartaal 
20..-1 (bank) 26 560,00 – – – – – 
31/01 Loonberekening en uitbetaling 
saldo (bank)
Weddeberekening en uitbeta-
ling saldo (bank)
Vergoeding zaakvoerder (kas) 
– 
– 
– 
90 500,00 
101 200,00 
125 000,00 
25 426,00 
30 183,00 
50 121,00 
12 775,00 
13 227,00 
– 
1 563,00 
– 
– 
53 862,00 
57 790,00 
74 879,00 
03/02 Voorschot RSZ, 1e kwartaal 
20.. (bank) 38 500,00 – – – – – 
10/02 Voorschot arbeiders (kas)
Voorschot bediende (kas)
Bedrijfsvoorheffing januari 20.. 
(bank) 
18 750,00
15 000,00 
105 730,00 
–
–
– 
–
–
– 
–
–
– 
–
–
– 
–
–
– 
28/02 Loonberekening en uitbetaling 
saldo (bank) 
Weddeberekening en uitbeta-
ling saldo (bank)
Vergoeding zaakvoerder (kas) 
– 
– 
– 
88 400,00 
101 200,00 
125 000,00 
24 474,00 
30 183,00 
50 121,00 
12 478,00 
13 227,00 
– 
713,00 
– 
– 
52 161,00 
57 790,00 
74 879,00 
03/03 Voorschot RSZ, 1e kwartaal 
20.. (bank) 38 500,00 – – – – – 
10/03 Voorschot arbeiders (kas)
Voorschot bediende (kas)
Bedrijfsvoorheffing februari 
20.. (bank) 
37 500,00 
16 250,00 
104 778,00 
–
–
– 
–
–
– 
–
–
– 
–
–
– 
–
–
– 
31/03 Loonberekening en uitbetaling 
saldo (bank) 
Beslaglegging op loon
Weddeberekening en uitbeta-
ling saldo (bank) 
– 
3 125,00
– 
88 400,00 
–
101 200,00 
24 474,00 
–
30 183,00 
12 478,00 
–
13 227,00 
713,00 
–
– 
52 161,00 
– 
57 790,00 
03/04 Voorschot RSZ, 1e kwartaal 
20.. (bank) 38 500,00 – – – – – 
25/04 Aangifte RSZ, 1e kwartaal, 
werkgeversbijdrage 170 700,00 – – – – – 
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opslagpercentage werkgeversbijdrage rsZ: 30 %.
Voorziening voor vakantiegeld:
– 10,27 % op 108 % van brutoloon;
– 18,8 % op brutowedden.
gevraagd:
Journaliseer bij maandelijkse resultaatbepaling.
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14 Personeelskosten – ‘Succes’
gegeven:
Volgende verrichtingen van de maand:
1. Verbruik van de kosten van de maand waarvoor nog geen factuur ontvangen werd:
– telefoon: 50,00 eur (zal nog gefactureerd worden in het lopende boekjaar);
– elektriciteit: 300,00 eur (zal pas gefactureerd worden in het begin van het volgende boekjaar).
2. Verbruik van de maand van reeds vroeger aangerekende kosten:
– verzekeringen: 100,00 eur (gefactureerd in de loop van het boekjaar);
– kantoorbenodigdheden: 75,00 eur (gefactureerd eind vorig boekjaar);
– verkeersbelasting: 50,00 eur (aangerekend in de loop van het boekjaar).
3. raming van de ten laste te nemen eindejaarskortingen: 4 000,00 eur.
 raming van de ten bate te nemen eindejaarskortingen: 7 000,00 eur.
4. maandafschrijving op meubilair: 175,00 eur.
 maandafschrijving op rollend materieel: 200,00 eur.
5. geschatte maandelijkse waardeverminderingen op vorderingen: 250,00 eur.
6. Ten laste te nemen intresten van de maand:
– op leningen op langer dan één jaar:
 intrest na vervallen termijn: 10 000,00 eur
 intrest bij aanvang termijn: 8 000,00 eur
– op kaskrediet: 40 000,00 eur.
gevraagd:
Journaliseer.
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15 Mix van transacties – ‘Lucky’
gegeven:
1. 5 december 20n0: ontvangst van een factuur van een consultingbureau voor een doorlichting van 
de onderneming: 3 750,00 eur. deze kost wordt in resultaat genomen over de periode 1/12/20n0 
– 30/11/20n1. op inventarisdatum stelt men vast dat het niet-verbruikte gedeelte 3 437,50 eur is.
2. Jaarabonnement op een vaktijdschrift: 180,00 eur, reeds gefactureerd in september voor de peri-
ode 1/09/20n0 – 31/08/20n1. op inventarisdatum stelt men vast dat het niet-verbruikte gedeelte 
120,00 eur is.
3. softwarecontract voor de maanden oktober tot december 20n0: 375,00 eur aangerekend in okto-
ber.
4. aankoopfactuur drukwerk: 315,00 eur (geboekt op 1/11/20n0). we schatten dat dit voldoende is 
voor zes maanden. bij inventaris stellen we vast dat slechts 75,00 eur van het in november aange-
kochte drukwerk verbruikt is.
5. op basis van vorige facturen wordt het maandelijkse telefoonverbruik geschat op 200,00 eur. de 
laatste factuur betrof de maanden oktober en november (in totaal reeds voor 2 300,00 eur fac-
turen geboekt in 20n0). op inventarisdatum schat men dat het telefoonverbruik voor december 
500,00 eur is.
6. afschrijvingen:
a) de jaarafschrijving op gebouwen bedraagt voor 20n0 2 500,00 eur. in 20n0 werden geen 
gebouwen aangekocht of verkocht.
b) de jaarafschrijving voor meubilair bedroeg op 1 januari 20n0 750,00 eur. op 1/05/20n0 werd 
echter een derde van het meubilair verkocht.
c) op 1 november 20n0 werd een wagen aangekocht voor 10 000,00 eur. die wagen wordt line-
air afgeschreven over 5 jaar.
d) de onderneming mag voor een volledig jaar afschrijven in het jaar van aankoop.
gevraagd:
werk het grootboek bij voor de maand december en de inventarisgegevens bij maandelijkse resultaat-
bepaling.
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16 Mix van transacties – ‘Heros’
gegeven:
de onderneming Heros nV werkt met een maandelijkse resultaatbepaling.
1. eindejaarskorting
a) 01/12/n0: beginsaldo: er werd elke maand 500,00 eur toegerekend als commerciële korting 
aan onze klanten.
b) 31/12/n0: boeking van de geschatte kosten voor de maand december 20n0.
c) 31/12/n0: inventarisverrichting: de jaaromzet van onze klanten bedraagt 320 000,00 eur. we 
kennen een commerciële korting toe van 2 %.
2. brandverzekering
a) afrekening brandverzekering: per 1 november 20n0 wordt de afrekening van 1 200,00 eur 
ontvangen van de brandverzekering voor de periode 01/11/20n0 – 31/10/n1.
b) 30/11/n0: boeking van de geschatte kosten voor de maand november 20n0.
c) 31/12/n0: boeking van de geschatte kosten voor de maand december 20n0.
d) 31/12/n0: inventarisverrichting.
3. Telefoonverbruik
a) 01/01/n1: openingssaldo rek. 49200 Toe te rekenen kosten: Cs: 250,00 eur.
b) de tweemaandelijkse telefoonfacturen ontvangen in 20n0, bedragen excl. 21 % btw:
December 20N-1 – januari 20N0 650,00
Februari – maart 525,00
April – mei 600,00
Juni – juli 700,00
Augustus – september 650,00
Oktober – november 400,00
December – januari 20N1 Nog te ontvangen
c) de schatting van de telefoonkosten per maand zijn 350,00 eur. deze werden iedere maand 
geboekt voor de periode 01/01/20n0 – 31/12/20n0.
d) 31/12/20n0: inventarisverrichting 
4. Vakantiegeld
a) 01/12/n0: beginsaldo rekeningen 49922 Toe te rekenen vakantiegeld: Cs: 180 000,00 eur en 
45620 vakantiegeld bedienden: 0,00 eur.
b) 31/12/n0: brutowedden voor de maand december bedragen in totaal: 100 000,00 eur. Percen-
tage voor vakantiegeld bedienden is 18,8 %.
c) 31/12/n0: inventarisverrichting: raming vakantiegeld in totaal te betalen volgend boekjaar: 
225 000,00 eur.
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5. afschrijvingen
 Per 01/01/20n0 bezat de onderneming Heros volgende activa:
– gebouwen: 150 000,00 eur
– installaties: 75 000,00 eur
– Vrachtwagen: 25 000,00 eur
– Personenwagen: 15 000,00 eur
 mutaties tijdens het boekjaar:
– op 01/07/n0 is een machine aangekocht voor 1 800,00 eur.
– de personenwagen is verkocht op 01/09/n0.
 er wordt pro rata temporis afgeschreven.
 Volgende afschrijvingspercentages worden toegepast:
 gebouwen: 5 %, lineair
 installaties en machines: 20 %, lineair
 rollend materieel: 20 %, lineair
a) 31/01/n0 – 31/12/n0: geef de maandelijkse afschrijvingen.
b) 31/12/n0: boek de inventarisverrichting.
6. waardevermindering op handelsvordering
a) 01/12/n0: beginsaldo: de rekening 49926 vertoont een creditsaldo van 7 500,00 eur.
b) 31/12/n0: op basis van het verleden schat men de waardevermindering op handelsvorderingen 
op 1 % van de omzet. de omzet voor december bedraagt 70 000,00 eur. boek de kost voor 
december 20n0.
c) 31/12/n0: inventarisverrichting: de definitieve berekening van de waardevermindering 
bedraagt 8 300,00 eur.
7. eindejaarskorting leveranciers
a) 01/12/n0: beginsaldo: we verwachten een eindejaarskorting van leverancier leekens van 
660,00 eur voor het jaar 20n0. dit is reeds elke maand in resultaat geboekt.
b) boek deze korting voor de resultaatbepaling van december 20n0.
c) inventarisverrichting: leverancier leekens laat ons weten dat de korting 600,00 eur 
bedraagt.
8. onderhoudscontract en lidgeld beroepsvereniging
a) 01/01/n0: op 31/12/n-1 werd voor 875,00 eur over te dragen kosten geboekt met betrekking 
tot het onderhoudscontract en 759,00 eur met betrekking tot het lidgeld voor de beroepsver-
eniging. deze bedragen staan als debetsaldo op de rekening 49000 over te dragen kosten.
b) 31/01/n0-31/05/n0: de kosten voor het onderhoudscontract werden begroot op 2 700,00 eur 
per jaar; het jaarlijks lidgeld op 900,00 eur per jaar. Heros nV werkt met de maandelijkse 
resultaatbepaling.
c) 02/06/n0: de factuur van het onderhoudscontract voor de periode 01/06/n0 tot 01/12/n0 
bedraagt 1 350,00 eur, excl. 21 % btw.
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d) 30/06/n0-30/11/n0: de kosten voor het onderhoudscontract werden begroot op 2 700,00 eur 
per jaar; het jaarlijks lidgeld op 900,00 eur per jaar. Heros nV werkt met de maandelijkse 
resultaatbepaling.
e) 01/12/n0: de jaarlijkse afrekening van het lidgeld van de beroepsvereniging bedraagt 
1 200,00 eur voor de periode 01/12/n0 tot 30/11/n1.
f) 10/12/n0: aankoopfactuur: 1 500,00 eur excl. 21 % btw voor het onderhoudscontract voor de 
machine voor de periode 01/12/n0 tot 01/06/n1.
g) 31/12/n0: om de maandelijkse resultaatbepaling te doen werden de begrote kosten aange-
past aan de laatste facturen. de kosten voor het onderhoudscontract worden nu begroot op 
3 600,00 eur per jaar; het jaarlijks lidgeld wordt begroot op 1 200,00 eur per jaar. Heros nV 
werkt met de maandelijkse resultaatbepaling.
h) 31/12/n0: inventarisverrichting met betrekking tot de over te dragen kosten voor het onder-
houdscontract en het lidgeld beroepsvereniging.
gevraagd:
boek alle bovenstaande verrichtingen in het grootboek (= T-rekeningen). we passen de maandelijkse 
methode toe.
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17 Mix van transacties – ‘Smarties’
gegeven:
1. drukwerk en brandverzekering.
a) 01/01/n1: openingssaldo rek. 49000 over te dragen kosten: ds: 2 100,00 eur
betreft: – drukwerk: 1 750,00 eur voorraad voor 7 maanden
– brandverzekering: 350,00 eur voor de periode 01/01 – 28/02.
b) 31/01/n1: geschatte kosten:
– verbruik drukwerk
– verbruik brandverzekering.
2. Telefoon en intrest.
a) 01/01/n1: openingssaldo rek. 49200 Toe te rekenen kosten: Cs: 3 050,00 eur
betreft: –  belgacom (2-maandelijkse factuur na verloop van de periode) 300,00 eur 
geschatte telefoonkosten voor december 20n0.
– intrest: 2 750,00 eur voor de periode 01/02/20n0 – 31/12/20n0.
b) 31/01/n1: geschatte kosten:
– belgacom: 300,00 eur per maand
– intrest: 250,00 eur per maand
c) 01/02/n1: intrestbetaling van 3 000,00 eur.
d) 03/02/n1: ontvangst aankoopfactuur van belgacom: 550,00 eur, excl. 21 % btw, betreft ver-
bruik maanden december n0 en januari n1.
3. eindejaarskorting.
a) 01/01/n1: openingssaldo rek. 44410 op te maken creditnota’s: Cs: 350,00 eur
b) 05/01/n1: creditnota uitgereikt i.v.m. omzet 20n0: 250,00 eur, excl. 21 % btw.
c) 31/01/n1: eindejaarskorting aan klanten: 2 % op omzet (omzet januari n1 = 200 000,00 eur)
4. afschrijvingen.
a) 01/12/n1: openingssaldo rek. 49925 Toe te rekenen afschrijvingen (gebouw): Cs: 440 000,00 eur 
(= cumul aan toegerekende afschrijvingen januari t.e.m. november n1); openingssaldo rek. 
63020 afschrijvingen op mVa: ds: 440 000,00 eur.
b) 31/12/n1: afschrijvingen voor december
c) 31/12/n1: afschrijvingen van het volledige boekjaar voor 500 000,00 eur
5. Vakantiegeld.
a) 01/12/n1: openingssaldo rek. 49922 Toe te rekenen vakantiegeld: Cs: 600 000,00 eur; ope-
ningssaldo rek. 62021 Vakantiegeld bedienden: ds: 600 000,00 eur.
b) 31/12/n1: brutobezoldiging voor de maand december: 300 000,00 eur. Vakantiegeld bedien-
den: 18,8 %: 56 400,00 eur.
c) 31/12/n1: inventarisverrichting: raming vakantiegeld bedienden over het afgelopen boekjaar: 
660 000,00 eur
Intersentia 703
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6. Huur.
a) 01/12/n1: openingssaldo rek. 49900 over te dragen diensten en diverse goederen: ds: 
1 000,00 eur (huur 3 maand, vooraf betaald op 01/11/n1: 1 500,00 eur in totaal); openings-
saldo rek. 61000 Huur en huurlasten: 500,00 eur ds.
b) 31/12/n1: verbruik huur december n1
c) 31/12/n1: inventarisverrichting huur
7. Handelsgoederen en transportkosten
a) 31/12/n1: Verzendbonnen handelsgoederen (getekend door klant) waarvoor nog geen factuur 
werd opgemaakt: 50 000,00 eur, excl. 21 % btw.
b) 31/12/n1: Transportkost op verkopen waarvoor nog geen factuur werd ontvangen: 75,00 eur, 
excl. 21 % btw.
gevraagd:
boek alle bovenstaande verrichtingen in het grootboek (= T-rekeningen). we passen de maandelijkse 
methode toe.
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18 Mix van transacties – ‘XYZ’
gegeven:
de onderneming XyZ bepaalt maandelijks haar resultaat.
daartoe beschikt zij over de volgende gegevens m.b.t. de maand januari 20n1:
01/01/20N1: Openingssaldi:
“49000 over te dragen kosten”: ds: 1 300,00 eur:
betreft: autoverzekering: 300,00 eur: periode 01/01 – 30/06/20n1;
 huur: 750,00 eur: periode 01/01 – 31/03/20n1;
 verkeersbelasting: 250,00 eur periode 01/01 – 31/12/20n1.
“49200 Toe te rekenen kosten”: Cs: 750,00 eur:
betreft: telefoon: 250,00 eur: gesprekken december 20n0;
 intrest: 500,00 eur: periode 01/11/20n0 – 31/12/20n0.
“40410 Te ontvangen creditnota’s” ds: 625,00 eur wegens kortingen.
“34000 Handelsgoederen”: ds: 1 000,00 eur.
Begrote kosten voor het boekjaar 20N1:
– telefoon: 275,00 eur per maand;
– intrest: 250,00 eur per maand;
– eindejaarskortingen aan klanten: 3 % op omzet (omzet januari 900 000,00 eur);
– afschrijvingen van het boekjaar: 350 000,00 eur;
– waardeverminderingen op vorderingen: 1 % van omzet.
Verrichtingen januari 20N1:
1. ontvangstbonnen handelsgoederen waarvoor nog geen factuur werd ontvangen: 45 000,00 eur.
2. Transportkost op aankopen waarvoor nog geen factuur werd ontvangen: 5 000,00 eur.
3. Creditnota ontvangen in verband met aankopen 20n0: 600,00 eur + 6 % btw.
4. ontvangst aF telefoon 263,00 eur + 21 % btw, gesprekken maand december 20n0.
5. bankrekeninguittreksel: overschrijving ereloon boekhouding periode 01/01 – 31/03/20n1: 
375,00 eur.
6. Verzendingsnota’s waarvoor nog geen factuur werd opgemaakt: handelsgoederen: 25 000,00 eur.
7. retour ontvangen goederen waarvoor nog geen creditnota werd opgemaakt: 15 000,00 eur.
8. Voorraad handelsgoederen per 31/01/20n1: 10 000,00 eur.
9. brutobezoldigingen arbeiders van de maand januari: 3 750,00 eur; vakantiegeld: 10,27 % op 108 % 
van brutolonen, opslagpercentage werkgeversbijdrage geschat op 33 %.
gevraagd:
Journaliseer alle verrichtingen, nodig voor de maandelijkse resultaatbepaling per eind januari.
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19 Mix van transacties – ‘Boni’
Volgende verrichtingen van de maand:
1. Transportkosten op verkopen waarvoor nog geen factuur werd ontvangen: 113,00 eur.
2. ontvangstbon waarvoor nog geen factuur werd ontvangen:
– handelsgoederen: 140 000,00 eur;
– onderhoud: 5 000,00 eur.
3. retour verstuurde goederen waarvoor nog geen creditnota werd ontvangen: 10 000,00 eur.
4. Verzendbon handelsgoederen waarvoor nog geen factuur werd opgemaakt: 20 000,00 eur.
5. Verbruik van de maand waarvoor nog geen factuur ontvangen:
– telefoon 125,00 eur
– fax 100,00 eur
– elektriciteit 350,00 eur
6. Verbruik van de maand van reeds vroeger aangerekende kosten:
– bureelbenodigdheden 375,00 eur
– verzekeringen 500,00 eur
7. raming van de ten laste te nemen eindejaarskorting: 5 000,00 eur.
8. schatting van de ten bate te nemen eindejaarskorting: 4 000,00 eur.
9. geschatte maandelijkse waardevermindering op vorderingen: 1 500,00 eur.
10. maandelijkse afschrijving op bestelwagen: 250,00 eur.
11. Ten laste te nemen intresten van de maand: 
 leningen op meer dan 1 jaar:
– postnumerando 14 000,00 eur
– prenumerando 7 000,00 eur
12. brutobezoldiging van twee bedienden voor deze maand: 4 750,00 eur:
– vakantiegeld: 18,8 %;
– opslagpercentage werkgeversbijdrage: 30 %.
gevraagd:
Journaliseer bij maandelijkse resultaatbepaling.
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20 Mix van transacties – ‘ABC’
gegevens:
Voorlopige saldibalans van onderneming abC op 30 november n0:
Omschrijving Debet Credit 
Kapitaal
Overige leningen
Gebouwen
Geboekte afschrijvingen op gebouwen (–)
Installaties, machines en uitrusting
Geboekte afschrijvingen op installaties, machines en uitrusting (–)
Rollend materieel
Geboekte afschrijvingen op rollend materieel (–)
Handelsgoederen
Handelsvorderingen
Leveranciers
Bezoldigingen
Verschuldigde btw bij verkopen
Terugvorderbare btw bij aankopen
Regularisaties terugvorderbare btw
Regularisaties verschuldigde btw
Liquide middelen
Aankopen handelsgoederen
Uitgaande retouren (–)
Commerciële kortingen op aankopen (–)
Diensten en diverse vergoedingen
Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
Verkopen
Inkomende retouren (–) 
–
–
62 500,00
–
52 500,00
–
30 000,00
–
40 000,00
102 300,00
–
–
–
19 206,00
–
661,50
11 435,00
279 490,00
–
–
23 000,00
8 500,00
–
3 150,00 
140 000,00
100 000,00
–
3 125,00
–
5 250,00
–
6 000,00
–
–
18 902,50
8 750,00
22 050,00
–
525,00
–
–
–
2 500,00
640,00
–
–
325 000,00
– 
Totaal 632 742,50 632 742,50 
Volgende verrichtingen van de maand december n0:
1. ontvangen factuur drukwerk: 100,00 eur + 21 % btw. Het geschat verbruik is 12 maanden.
2. betaald via bank:
– brandverzekering: 170,00 eur, de looptijd is 01/01/n1 tot 31/12/n1;
– verzekering vrachtwagen Volvo: 520,00 eur, looptijd: 01/12/n0 tot 01/12/n1.
3. Factuur voor telefoon en fax nog niet ontvangen voor november en december, de kosten worden op 
basis van vorige facturen geschat op 215,00 eur.
4. de kosten voor het gsm-gebruik van december worden geschat op 135,00 eur.
5. uit de ontvangen factuur blijkt dat er een elektriciteitsverbruik was voor 2 950,00 eur (excl. 21 % 
btw).
6. de eindejaarskortingen die op het einde van het jaar zullen worden toegekend, worden geschat op 
1,5 % van de omzet.
7. ontvangstbon waarvoor nog geen factuur werd ontvangen:
– handelsgoederen: 12 500,00 eur;
– onderhoud machinepark: 680,00 eur.
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8. Verzendbon handelsgoederen waarvoor nog geen factuur werd opgemaakt: 27 800,00 eur.
9. geschatte maandelijkse waardevermindering op vorderingen: 1 450,00 eur.
10. Jaarlijkse afschrijving op:
– gebouwen: 3 125,00 eur;
– installaties, machines en uitrusting: 5 250,00 eur;
– vrachtwagen: 6 000,00 eur.
11. Ten laste te nemen intresten van de maand:
– leningen op meer dan 1 jaar:
•	 looptijd:	01/12/N-1	tot	31/11/N4;
•	 bedrag	125	000,00	EUR,	betaalbaar	in	vijf	jaarlijkse	schijven	van	25	000,00	EUR	op	30/11;
•	 rente	6,8	%	jaarlijks	postnumerando	betaalbaar	op	30/11.
12. loonberekening arbeiders:
– brutobezoldigingen: 2 625,00 eur;
– ingehouden rsZ: 370,39 eur;
– ingehouden bedrijfsvoorheffing: 737,49 eur;
– kosten: 42,00 eur.
weddeberekening bedienden:
– brutobezoldingen: 5 245,00 eur;
– ingehouden rsZ: 686,57 eur;
– ingehouden bedrijfsvoorheffing: 1 564,33 eur.
 Het saldo wordt betaald via de bank.
 Vergoeding van de zaakvoerder (3 125,00 eur) wordt betaald uit de kas. ingehouden bedrijfsvoor-
heffing bedraagt 1 253,03 eur.
13. Vakantiegeld: 10,27 % op 108 % van de brutolonen, 18,8 % van de brutowedden.
 opslagpercentage werkgeversbijdrage wordt geschat op 33 %.
Het actief van de onderneming bestaat uit:
– gebouwen: 62 500,00 eur (reeds 3 125,00 eur afgeschreven);
– installaties, machines en uitrusting: 52 500,00 eur (reeds 5 250,00 eur afgeschreven);
– vrachtwagen: 30 000,00 eur (reeds 6 000,00 eur afgeschreven).
inventaris:
de toegekende kortingen op het einde van het jaar bedragen 4 800,00 eur.
de eindvoorraad handelsgoederen bedraagt 35 000,00 eur.
gevraagd:
Journaliseer bij maandelijkse resultaatbepaling en stel de jaarrekening op.
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1 Resultatenrekening – ‘Volto’ – Integratieoefening
gegeven:
groothandel Volto is actief in de distributie van elektrische apparaten.
Het voorbije boekjaar realiseerde Volto een omzet van 7 000 000,00 eur, zijnde een stijging met 20 % 
t.o.v. het vorige boekjaar.
men doet jaarlijks een raming van het verlies m.b.t. dubieuze debiteuren. deze schatting bedraagt 
50 000,00 eur.
Het magazijn wordt niet volledig door Volto gebruikt. daarom verhuurt men jaarlijks een deel van het 
magazijn aan firma watto voor 625,00 eur/maand.
om haar activiteit te financieren, beschikt de onderneming over een aantal langetermijnfinancierings-
leningen en een kortetermijnkaskrediet. de totale kost voor deze financieringsvormen bedraagt voor het 
boekjaar 100 000,00 eur, wat een zware last is in het ondernemingsbudget.
de beginvoorraad handelsgoederen bedraagt 500 000,00 eur; op inventarisdatum constateert de maga-
zijnier een eindvoorraad van 800 000,00 eur. Het totaal bedrag aan inkomende facturen handelsgoe-
deren is 5 000 000,00 eur.
de bedrijfsactiva bestaan voornamelijk uit rollend materieel waarvoor 100 000,00 eur waardecorrecties 
in kost zijn genomen. de afschrijving voor het gebouw bedraagt 65 000,00 eur.
Voor de herstellingen van het gebouw wordt jaarlijks een provisie aangelegd voor 15 000,00 eur.
bij Volto zijn 10 mensen tewerkgesteld. de maandelijkse loonlast (rsZ, bedrijfsvoorheffing en netto-
loon) bedraagt 15 000,00 eur. Het vakantiegeld wordt geschat op 7 500,00 eur.
langs kostenzijde zien we nog het volgende:
– verzekeringen 6 250,00 eur
– verkeersbelasting 1 250,00 eur
– onderhoud en herstellingen 8 750,00 eur
– kantoorbenodigdheden 50 000,00 eur
– minderwaarde op de realisatie van vrachtwagen 25 000,00 eur
– representatiekosten 7 500,00 eur
– transportkosten 11 250,00 eur
– reclamekosten 22 500,00 eur
– financiële korting klanten 4 000,00 eur
– belasting op het resultaat 396 470,00 eur
langs opbrengstenzijde zien we nog een terugneming van afschrijvingskosten op rollend materieel voor 
26 000,00 eur.
gevraagd:
de belastingvoet bedraagt 39 %.
Vul de resultatenrekening in aan de hand van bovenstaande gegevens.
bepaal de winst of het verlies van het boekjaar.
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2 Resultaatverwerking – ‘Volto’ – Integratieoefening
Vertrek van de gegevens van de vorige oefening.
extra gegeven: 
op de balans van vorig boekjaar vinden we een overgedragen resultaat van 25 000,00 eur. er gebeurt 
een dotatie aan de wettelijke reserves voor 18 000,00 eur. de aandeelhouders krijgen een dividend 
toegekend ten belope van 15 % op de nominale waarde van de aandelen (4 000 aandelen nominaal 
25,00 eur). er is een dotatie aan de beschikbare reserves van 300 000,00 eur en het restant wordt over-
gedragen naar het volgende boekjaar.
gevraagd:
geef de resultaatverwerking.
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3 Jaarrekening – ‘Anca’ – Integratieoefening
gegeven:
beginbalans eenmanszaak anca:
Balans per 01/01/20N0
Activa Passiva 
Vaste activa 600 000,00 Eigen vermogen 776 500,00 
– gebouwen 500 000,00 – kapitaal 776 500,00 
– rollend materieel 100 000,00 
Vlottende activa 405 000,00 Schulden 228 500,00 
– handelsgoederen 150 000,00 – leningen > 1 jaar 100 000,00 
– handelsdebiteuren 80 000,00 – leveranciers 120 000,00 
– bank 110 000,00 – btw 8 500,00 
– kas 65 000,00 
1 005 000,00 1 005 000,00 
Verrichtingen
1. aankoop goederen: 25 000,00 eur + 21 % btw, betaalbaar binnen 90 dagen.
2. storting door de eigenaar in kas: 5 000,00 eur (tijdelijk).
3. Fiscale zegels betaald via bankrekening: 25,00 eur.
4. Contantverkoop zonder factuur: goederen: 100 000,00 eur + 21 % btw.
5. betaling leveranciers via bank: 50 000,00 eur.
6. aankoop goederen: 40 000,00 eur + 21 % btw, contant betaald via kas.
7. betaling huur via bank: 5 000,00 eur.
8. betaling sociale bijdragen eigenaar via bank: 1 000,00 eur.
9. ontvangst intrest via bank: nettobedrag 11 250,00 eur.
10. Creditnota voor korting aan klant: 1 500,00 eur + 6 % btw.
11. betaling brandverzekering via bank: 125,00 eur.
12. Contantverkoop zonder factuur: 10 600,00 eur (btw 6 % inbegrepen).
13. storting van 5 000,00 eur van een klant op de bankrekening.
14. bankcheque van bankrekening genomen voor betaling leverancier: 13 000,00 eur.
15. betaling aan btw-administratie via kas: 8 500,00 eur.
16. inventarisverrichtingen:
– voorraad goederen: 125 000,00 eur;
– afschrijvingen op gebouwen: 15 000,00 eur;
– afschrijvingen op rollend materieel: 20 000,00 eur.
17. resultaatverwerking: in geval van winst wordt deze aan de eigenaar uitgekeerd, verlies wordt over-
gedragen naar het volgende boekjaar.
gevraagd:
a) bepaal de winst/verlies van het boekjaar. negeer de vennootschapsbelasting.
b) stel de jaarrekening op (balans, resultatenrekening en resultaatverwerking). 
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4 Jaarrekening – ‘ABC’ 
gegeven:
saldibalans onderneming abC:
Omschrijving D C 
Kapitaal 512 000,00 
Leningen op meer dan 1 jaar 40 000,00 
Gebouwen 400 000,00 
Meubilair 55 000,00 
Rollend materieel 75 000,00 
Handelsgoederen 50 000,00 
Handelsdebiteuren 20 000,00 
Leningen op minder dan 1 jaar 10 000,00 
Leveranciers 15 000,00 
Te betalen lonen 29 000,00 
Verschuldigde btw bij verkopen 5 400,00 
Terugvorderbare btw bij aankopen 6 800,00 
Kredietinstellingen: R/C 25 600,00 
Kas 1 000,00 
Aankopen handelsgoederen 38 000,00 
Verkopen 60 000,00 
Totaal 671 400,00 671 400,00 
Verrichtingen
1. aankoop handelsgoederen: 11 000,00 eur + 21 % btw, korting voor betaling binnen de 10 dagen, 
2 %.
2. storting door eigenaar in kas: 1 200,00 eur (tijdelijk).
3. Verkoop handelsgoederen: 25 000,00 eur + 21 % btw. de onderneming geeft een commerciële 
korting van 5 % wegens een grote afname.
4. betaling huur via de bank: 2 500,00 eur.
5. Contantverkoop zonder factuur: 1 500,00 eur + 21 % btw.
6. Terugbetaling lening via bank: 10 000,00 eur.
7. Postzegels betaald via kas: 65,00 eur.
8. Creditnota ontvangen van leverancier, wegens terugzending van 10 % van de goederen van verrich-
ting (1).
9. Verrichting (1) – creditnota werd betaald binnen de 10 dagen via de bank.
10. lonen betaald via bank.
11. betaling intrest via bank: 3 500,00 eur.
12. betaling via de bank door de klant van verkoopfactuur m.b.t. verrichting (3).
13. inventarisverrichtingen:
– eindvoorraad handelsgoederen: 35 000,00 eur;
– afschrijvingen op gebouwen: 20 000,00 eur;
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– afschrijvingen op meubilair: 5 500,00 eur;
– afschrijvingen op rollend materieel: 15 000,00 eur.
gevraagd:
boek de verrichtingen in het journaal-grootboek. geef de definitieve jaarrekening. in geval van winst 
wordt deze aan de eigenaar uitgekeerd, in geval van verlies wordt deze overgedragen naar het volgende 
boekjaar.
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5 Aankoop, verkoop, personeel, investering, lening – ‘Jan Vandaele’
gegeven:
Volgende verrichtingen:
a) de Heer Jan Vandaele wenst een eenmanszaak te beginnen en daartoe de volgende persoonlijke 
bezittingen in te brengen:
 gebouw: aw  
 2 000 000,00 eur 
 telefooninstallaties: aw  3 750,00 eur
 bestelwagen: aw  7 500,00 eur
 voorraad handelsgoederen  200 000,00 eur
 schuld aan leveranciers  211 250,00 eur  (Vantomme 100 000,00 eur,  
    adams 111 250,00 eur) 
b) Aankoopverrichtingen:
aF 1: Van Ceulen: handelsgoederen: 40 000,00 eur, hoeveelheidskorting 5 %, financiële korting 2 %, 
btw 6 %.
aF 2: blomme: rekenmachine: 300,00 eur + 21 % btw.
Cn 3: Van Ceulen: retour van de helft van goederen.
aF 4: Carpentier: bureelbenodigdheden 175,00 eur + 21 % btw.
aF 5: Caset, Canada: handelsgoederen: 270 Cad (1 Cad = 0,549956 eur), btw 21 %.
aF 6: Van Ceulen: handelsgoederen: 100 000,00 eur, transportkosten: 50,00 eur, btw 21 %.
aF 7: assganda: brandverzekering gebouw: 200,00 eur.
aF 8: miert, amerika: handelsgoederen: 2 000 usd (1 usd = 0,91000 eur), btw 21 %.
aF 9: sociaal secretariaat: beheerskosten: 28,00 eur + 21 % btw.
aF 10: ling, Japan: handelsgoederen 35 286 JPy (1 JPy = 0,007085 eur), btw 21 %.
aF 11: ipec: vervoerskosten bij verkoop: 125,00 eur + 21 % btw.
de invoer is met een recht op verlegging van heffing.
c) Verkoopverrichtingen:
VF 1: deruyck: handelsgoederen 34 000,00 eur, commerciële korting 4 %, financiële korting 2 %, btw 
21 %.
VF 2: deruyck: doorrekening transportkosten bij verkoop 125,00 eur + 21 % btw.
VF 3: sabbe, handelsgoederen 1 000,00 eur (btw-tarief: 21 %).
Cn 4: sabbe: betreft VF 3: retour van de helft van de goederen.
VF 5: Carels, Japan: handelsgoederen 200 000 JPy (1 JPy = 0,099765 eur).
VF 6: Putman, nederland: handelsgoederen 10 000,00 eur.
Cn 7: Putman, nederland, commerciële korting 2 000,00 eur.
VF 8: Pollet: bestelwagen 5 000,00 eur + 21 % btw.
VF 9: sabbe, handelsgoederen 2 000,00 eur (btw-tarief 6 %), commerciële korting 100,00 eur.
VF 10: mulders: handelsgoederen 200 000,00 eur, btw 21 %.
d) Kasverrichtingen:
kasstuk 1: aankoop postzegels: 300,00 eur.
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kasstuk 2: contante winkelverkopen zonder factuur:
 – inbegrepen 6 % btw: 57 240,00 eur;
 – inbegrepen 21 % btw: 72 600,00 eur.
kasstuk 3: ontvangst cheque van deruyck ter betaling van VF 1.
kasstuk 4: contante betaling aF 2, blomme.
kasstuk 5: contantdebiteuren:
 – sabbe VF 3... (vul zelf bedrag in);
 – sabbe VF 9... (vul zelf bedrag in);
 terugbetaling sabbe Cn 4.
kasstuk 6: afhaling bankrekening 20 000,00 eur;
 contante betaling aF 11, ipec.
kasstuk 7: restaurantnota: 375,00 eur (btw inbegrepen 21 %).
kasstuk 8: afhaling voor privé door Vandaele: 1 250,00 eur.
kasstuk 9: kostennota 25,00 eur, betreft bloemstuk geschenk klant (inclusief btw 21 %).
kasstuk 10: diesel bestelwagen betaald aan pomp: 63,00 eur, (21 % btw inbegrepen).
kasstuk 11: betaling voorschot lonen 250,00 eur.
e) Bankverrichtingen:
1. ontvangst bedrag investeringslening min de kosten; zie f. (2).
2. uitgifte cheque aan Van Ceulen betreft betaling aF 1 min Cn 3.
3. overschrijving Carpentier aF 4.
4. overschrijving Caset 270 Cad (koers 1 Cad = 0,541853 eur).
5. uitgifte cheque aan assganda, betreft betaling aF 7.
6. betaling zesmaandelijkse intrest op investeringslening: op 02/09/n0.
7. betaling cheque Van Ceulen aF 1 – Cn 3.
8. betaling cheque assganda aF 7.
9. mulders betaalt zijn schuld aan de bank.
10. inning cheque deruyck, betreft VF 1.
11. afhaling voor kas 20 000,00 eur.
12. overschrijving saldo te betalen lonen en wedden; zie f. (3).
13. overschrijving aF 9 sociaal secretariaat.
14. overschrijving aF 6 Van Ceulen.
15. overschrijving Vantomme saldo 100 000,00 eur.
f) Diverse verrichtingen:
1. openingspost.
2. afsluiten van investeringslening met bank:
 – hoofdsom: 900 000,00 eur;
 – duurtijd: 02/03/20n0 tot 02/03/20n3;
 –  intrestvoet: 7 %, zesmaandelijks te betalen op 02/03 en 02/09 (na vervallen termijn) en voor de 
eerste maal op 02/09/20n0;
 – terugbetaling: jaarlijks 300 000,00 eur op 02/03;
 – waarborg: inschrijving op het handelsfonds;
 – kosten: 750,00 eur; 21 % btw.
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3. loon- en weddestaat van sociaal secretariaat:
   arbeider bediende
 – aantal werknemers 1 1
 – bruto 1 036,00 815,00
 – basis rsZ 1 119,00 815,00
 – rsZ werknemer 157,89 106,52
 – rsZ werkgever 468,30 266,98
 – belastbaar 878,11 708,48
 – bedrijfsvoorheffing 144,47 81,80
4. einde boekjaar 31/12:
 – raming maken voor vakantiegeld;
 – vastgelegde afschrijvingspercentages:
 gebouwen: 3 %;
 installaties, machines en uitrusting: 10 %;
 meubilair en rollend materieel: 20 %;
 – eindvoorraad handelsgoederen: 150 000,00 eur;
 – verlopen rente op investeringslening (zelf te berekenen);
 – overboeking van gedeelte van de lening dat volgend boekjaar vervalt.
gevraagd:
Journaliseer.
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6 Aankoop, verkoop, personeel, investering, lening – ‘Clearview’
gegeven:
bezittingen: terrein: a.w. 37 500,00 eur
 gebouw: a.w. 100 000,00 eur
 bestelwagen: a.w. 12 500,00 eur
inventaris: vakantiegeld arbeiders 45 501,00 eur
 vakantiegeld bedienden 58 269,00 eur
05/01: Huur betaald voor het magazijn: 625,00 eur (via de bank).
02/02: er werd een lening aangegaan voor 50 000,00 eur op 5 jaar. de intrestvoet bedraagt 7,6 % 
met semestriële intrestafrekening, betaalbaar na vervallen termijn. de terugbetaling gebeurt 
door een jaarlijkse promesse van 10 000,00 eur op 2 februari. de dossierkosten die door de 
financiële instelling in rekening worden gebracht, bedragen 475,00 eur + 21 % btw.
03/02: aankoop handelsgoederen voor 10 000,00 eur; commerciële korting 5 %; financiële kor-
ting 2 % bij betaling binnen de 14 dagen; 21 % btw (aF nr. 1).
05/02: Voorschot betaald van de wedde van een bediende: 500,00 eur (met de bank).
08/02: Creditnota; 2 500,00 eur goederen werden teruggestuurd (aF nr. 1).
15/02: aF nr. 2 betreft onderhoud aan een machine: 113,00 eur+ 21 % btw.
26/02: weddestaat:
  brutowedden 25 500,00 eur
  rsZ werknemer 3 332,85 eur
  rsZ werkgever 8 353,80 eur
  bedrijfsvoorheffing 766,47 eur
  beslaglegging 375,00 eur
 de betaling van de wedden gebeurt via de bank.
01/03: bankuittreksel: aankoopfactuur 1 en 2 + beslaglegging.
03/04: Verkoopfactuur nr. 1; betreft verkoop handelsgoederen 25 000,00 eur; 4 % handelskorting; 
2 % financiële korting bij betaling voor 15/04; 21 % btw.
07/04: Creditnota nr. 2; betreft 1/4 van de handelsgoederen die worden teruggestuurd (VF nr. 1).
10/04: afrekening ontvangen van de rsZ; betreft vakantiegeld arbeiders: 33 500,00 eur.
13/04: bankrekeninguittreksel: betreft afrekening rsZ en verkoopfactuur nr. 1.
15/05: – berekening aanvullend vakantiegeld arbeiders: 6 761,00 eur
  inclusief rsZ 953,98 eur
  inclusief bV 1 343,61 eur
 – berekening vakantiegeld bedienden: 53 250,00 eur
  inclusief rsZ  6 959,78 eur
  inclusief bV  11 499,98 eur
30/06: uitbetaling vakantiegeld aan de werknemers.
04/07: aanschaf van een vrachtwagen: 35 000,00 eur; 21 % btw.
31/07: Terrein wordt geschat op een waarde van 20 000,00 eur.
02/08: betaling intrest van de lening (bankuittreksel).
18/09: aankoop goederen: 62 500,00 eur (21 % btw). we accepteren een wisselbrief door de leve-
rancier getrokken. onze bank betaalt onmiddellijk aan de leverancier.
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15/10: ontvangst dagafschrift van de bank voor de betaling van het wisselbedrag plus de disconto-
kosten (2,00 eur).
24/10: Verkoop van goederen: 375,00 eur (21 % btw). we trekken een wisselbrief en de klant 
accepteert. de wisselbrief wordt overgemaakt aan de bank ter verdiscontering.
04/11: ontvangst afrekeningsborderel en dagafschrift van de bank (aangerekende discontokosten 
van de bank: 43,00 eur).
14/11: uit afloop wisselbrievenboek: wissel zonder protest geïnd.
31/12: – raming vakantiegeld te berekenen op:
   445 000,00 eur lonen;
   390 000,00 eur wedden.
 – Vastgelegde afschrijvingspercentages:
   gebouwen: 3 %;
   rollend materieel: 20 %.
 – Verlopen rente op investeringslening.
 – overboeking van gedeelte van de lening dat volgend boekjaar vervalt.
gevraagd:
a) stel een aflossingstabel op voor de lening die werd aangegaan.
b) Journaliseer.
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7 Aankoop, verkoop, personeel, afsluiting – ‘Groothandel Electro’
gegeven:
Volgende verrichtingen van de maand december in een groothandel elektrische toestellen:
– 1 december: verkoopfactuur nr. 1, afwasautomaten type 7lx: 4 584,00 eur + 21 % btw.
– 2 december: aankoopfactuur nr. 1, koffiezetapparaten 423 a:
 1 500,00 eur + 18,00 eur (portkosten) + 21 % btw.
– 3 december: kasblad nr. 1:
  aankoop postzegels 25,00 eur
  huur gebouwen maand december 500,00 eur
– 6 december: aankoopfactuur nr. 2, drukken en leveren van 500 facturen, pelures en omslagen:
 83,00 eur + 21 % btw.
– 6 december: postrekeninguittreksel nr. 1, brandverzekering 409,00 eur
– 10 december: aankoopfactuur nr. 3, ereloonnota expert-boekhouder november:
 83,00 eur + 21 % btw.
– 10 december: kasblad nr. 2: uitbetaling voorschot loon arbeider 250,00 eur
– 13 december: verkoopfactuur nr. 2, wasmachine w 324:
 603,00 eur – 12,06 eur (2 % korting) + 21 % btw.
– 15 december: aankoopfactuur nr. 4, prestaties november commissaris-revisor
 + 21% btw 200,00 eur
– 15 december: verkoopfactuur nr. 3: 4 kleurentelevisies Pal/secam:
 3 000,00 eur + 21 % btw;
 60,00 eur korting bij betaling binnen 10 dagen.
– 16 december: aankoopfactuur nr. 5, belgacom 25,00 eur + 21 % btw.
– 16 december: aankoopfactuur nr. 6, 6 koelkasten sanyo: 900,00 eur – 18,00 eur (korting)
 + 21 % btw.
– 17 december: dagafschrift nr. 1 bank. overschrijving gemeentelijke belastingen
 op tewerkgesteld personeel 291,00 eur
– 18 december: dagafschrift nr. 2 bank, overschrijving vanwege klant verkoopfactuur nr. 3.
– 19 december: creditnota nr. 1, 1 koelkast sanyo teruggestuurd wegens beschadiging:
 150,00 eur – 3,00 eur (korting) + 21 % btw.
– 20 december: dagafschrift nr. 3 bank, interesten en kosten wegens overdisponering 68,00 eur
– 21 december: aankoopfactuur nr. 7, kosten van herstellingen aan niet-verzekerde 
 machine na brand: 2 275,00 eur + 21 % btw.
– 31 december: verkoopfactuur nr. 4: vergoedingen vanwege derden voor gepresteerd vervoer: 
 250,00 eur + 21 % btw.
– 31 december:
Loonstaat 
arbeiders 
Weddestaat 
bedienden 
Bruto
Inhoudingen RSZ
Inhoudingen BV
Werkgeversbijdrage (opslagpercentage) 
2 375,00
335,25
679,22
33 % 
8 075,00
1 055,44
2 185,74
24 % 
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inventarisgegevens:
1. nog op te maken factuur voor reeds geleverde goederen 100 000,00 eur
2. eindvoorraad handelsgoederen 1 000 000,00 eur
3. Voorraad schrijfmachinepapier 250,00 eur
 niet-verbruikte verzekeringen 375,00 eur
 Te betalen erelonen 450,00 eur
gevraagd:
Journaliseer.
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8 Aankoop, verkoop, personeel, investering, afsluiting – ‘Handel Profit’
gegeven:
1) Saldistaat per 30 november 20N0:
Kapitaal 4 500 000,00 
Overgedragen winst 500 000,00 
Kredietinstellingen: promessen 3 600 000,00 
Terreinen 1 000 000,00 
Gebouwen 6 000 000,00 
Geboekte afschrijvingen op gebouwen (–) 800 000,00 
Machines 3 500 000,00 
Geboekte afschrijvingen op machines (–) 1 000 000,00 
Rollend materieel 4 500 000,00 
Geboekte afschrijvingen op RM (–) 1 200 000,00 
Handelsgoederen 3 521 000,00 
Handelsdebiteuren 2 365 562,00 
Te innen wissels 123 050,00 
TIW ter cliëntenverdiscontering 210 065,00 
Dubieuze debiteuren 157 300,00 
Handelsvord.: geb. waardevermind. (–) 65 000,00 
Handelsvord.: gerecupereerde btw (–) 13 650,00 
KI: promessen < 1 jaar 300 000,00 
KI: leveranciersdisconto 25 000,00 
Leveranciers 3 430 500,00 
Te betalen wissels 28 000,00 
Ingehouden bedrijfsvoorheffing 5 977,28 
RSZ: vierde kwartaal 1 328,00 
Bezoldigingen 11 899,53 
Vakantiegeld (t.o.v. bedienden) 656,33 
Andere diverse schulden 575,00 
Verschuldigde btw bij verkopen 765 011,00 
Terugvorderbare btw bij aankopen 532 650,00 
Regularisatie verschuldigde btw 16 259,00 
Regularisatie verschuldigde btw andere dan CN 13 650,00 
KI: rekening-courant 859 391,00 
Te innen cheques 52 300,00 
Kassen – contanten 107 334,00 
Interne overboekingen 50 000,00 
Aankopen van diensten, werk en studies 126 214,00 
Aankopen van handelsgoederen 32 245 824,00 
Uitgaande retouren handelsgoederen (–) 28 621,00 
Comm. kortingen op aankopen hg. (–) 440 230,00 
Huur en huurlasten 3 300,00 
Leveringen aan de onderneming 7 458,00 
Vergoedingen aan derden 10 339,00 
Bezoldigingen bedienden 156 262,50 
Bezoldigingen arbeiders 63 538,18 
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Werkgeversbijdrage RSZ 60 627,73 
Rente, comm. en kosten van schulden 548 520,00 
Negatieve wisselresultaten 21 250,00 
Betalingskortingen aan klanten 1 120 325,00 
Verkopen en dienstprestaties 40 707 412,27 
Inkomende retouren (–) 385 241,00 
Commerciële kortingen op verkopen (–) 230 420,00 
Betalingskortingen bij leveranciers 324 020,00 
Meerw. op de real. van vaste activa 240 000,00
Totaal 57 987 880,41 57 987 880,41
2) Bijkomende gegevens:
– de rekeningen “kredietinstellingen: promessen” bevatten een lening, aangegaan bij Fortis bank. die 
lening werd verkregen op 1 december 20n-2 voor een bedrag van 4 800 000,00 eur met een loop-
tijd van 8 jaar. de terugbetaling gebeurt door halfjaarlijkse aflossingen waarvan de eerste plaatsvond 
op 1 juni 20n-1. Het intrestpercentage bedraagt 7,5 % op jaarbasis halfjaarlijks te betalen na verval-
len termijn op 1 juni en 1 december.
– de afschrijvingen gebeuren lineair op basis van de volgende percentages:
– gebouwen: 5 %;
– machines: 10 %;
– rollend materieel: 20 %.
er zijn geen restwaarden voorzien.
3) Verrichtingen van de maand december:
1. bankrekeninguittreksel 101:
– betaling van de intrest en de aflossing met betrekking tot de lening bij Fortis bank: 
446 250,00 eur;
– betaling van het personeel (11 899,53 eur) en van de beslaglegging op de wedde 
(575,00 eur).
2. aankoopfactuur 71, sofalux: handelsgoederen: 552 000,00 eur aangerekende vervoerskosten: 
200,00 eur, verzekering: 113,00 eur, 21 % btw.
3. Verkoopfactuur 253: verkoop handelsgoederen aan Peremans: 630 000,00 eur, korting bij betaling 
binnen de acht dagen, 2 %, hoeveelheidskorting, 5 %, 21 % btw.
4. bankrekeninguittreksel 102:
– ontvangst van onze storting van 50 000,00 eur;
– betaling door klanten: 832 000,00 eur;
– inning van cheques: 52 300,00 eur;
– discontering van de wissels die we aan Fortis bank afgegeven hadden ter cliëntenverdis-
contering; het betreft een wissel op Janssens (153 229,00 eur) en een wissel op de weirdt 
(56 836,00 eur); er worden ons 80,00 eur kosten aangerekend;
– betaling rsZ vierde kwartaal (1 328,00 eur) en bedrijfsvoorheffing (5 977,28 eur).
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5. ontvangen creditnota 72 van sofalux: 10 % van de goederen teruggezonden naar sofalux wegens 
minderwaardige kwaliteit.
6. aankoopfactuur 73: aankoop van een nieuwe inpakmachine: 100 000,00 eur + 21 % btw.
7. we ontvangen een wisselbrief van sofalux m.b.t. aF 71 en Cn 72. we accepteren die wissel.
8. kasblad 14: betaling voorschot op loon arbeiders: 375,00 eur.
9. Verkoopfacturen 254-260: verkopen handelsgoederen voor een totaalbedrag van 2 140 500,00 eur 
excl. btw; btw-tarief: 6 % op 121 500,00 eur en 21 % op 2 019 000,00 eur.
10. bankrekeninguittreksel 103:
– we betalen een wisselbrief: 28 000,00 eur;
– ontvangst van klanten: 1 520 540,00 eur;
– op de vervaldag betalen we aan de bank de door haar gedisconteerde wissel in het kader van een 
leveranciersdisconto: 25 000,00 eur + bijkomende kosten 7,00 eur.
11. we openen een kredietlijn van 3 000 000,00 eur op onze rekening-courant bij Fortis bank.
12. aankoopfactuur 74 bij simoens: drukwerk 300,00 eur + 21 % btw; de factuur wordt betaald met 
een cheque.
13. Verkoopfactuur 261: verkoop aan Pizzo in australië: 163 600 aud, koers van de dag: 1 aud = 
0,6131 eur.
14. aankoopfactuur 75, transportmaatschappij: transportkosten m.b.t. levering aan Pizzo 15 234,00 eur 
+ 21 % btw.
15. bankrekeninguittreksel 104:
– betaling van aankoopfactuur 73;
– Pizzo betaalt de helft van zijn schuld: 81 800 aud, koers: 1 aud = 0,6001 eur;
– de bank debiteert ons, omdat Janssens de gedisconteerde wissel niet heeft betaald: 
153 229,00 eur + 65,00 eur protestkosten.
16. we boeken onmiddellijk een waardevermindering van 50 % op onze vordering op Janssens. de 
oorspronkelijke vordering van 153 229,00 eur was 21 % btw inclusief.
17. aankoopfactuur 76, sofalux: 257 000,00 eur, vervoerskosten 7 500,00 eur, korting bij betaling 
binnen de 10 dagen: 2 %, 21 % btw.
18. de vervaldag van de wissel op de weirdt is verlopen zonder dat we een bericht van de bank ontvan-
gen hebben.
19. Creditnota 77: ontvangen van sofalux: korting wegens grote afname: 3 % op aF 71 – Cn 72 en 
aF 76.
20. bankrekeninguittreksel 105:
– betaling van aF 76;
– simoens heeft onze cheque geïnd.
21. Verkoopfactuur 262: verkoop van de oude inpakmachine: 150 000,00 eur + 21 % btw. de aanschaf-
fingswaarde van de machine was 500 000,00 eur en ze werd reeds voor 400 000,00 eur afgeschre-
ven.
22. weddeberekening:
– brutowedden: 14 254,50 eur;
– inhouding rsZ: 1 863,06 eur;
– inhouding bedrijfsvoorheffing: 4 380,78 eur;
– beslag op wedde: 575,00 eur.
23. loonberekening:
– brutolonen: 5 974,18 eur;
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– inhouding rsZ: 843,30 eur;
– inhouding bedrijfsvoorheffing: 1 732,50 eur.
24. berekening werkgeversbijdrage vierde kwartaal: 20 383,03 eur.
4) Inventarisgegevens:
1. eindvoorraad handelsgoederen: 1 856 000,00 eur.
2. de koers van de australische dollar is op inventarisdatum: 1 aud = 0,6142 eur. behalve onze 
vordering op Pizzo hebben we geen schulden of vorderingen in vreemde valuta.
3. de rekening “dubieuze debiteuren” bevat een vordering op mertens van 157 300,00 eur (21 % btw 
inclusief). de vordering kan als volledig verloren worden beschouwd, zodat de aangelegde waarde-
vermindering van 65 000,00 eur waarschijnlijk onvoldoende zal zijn.
4. de percentages voor de berekening van het vakantiegeld bedragen 10,27 % van 108 % van de lonen 
en 18,8 % van de wedden.
5. de verbruikte telefoonkosten bedragen 400,00 eur.
6. de rekening “Huur en huurlasten” bevat huur van de maand januari 20n1: 275,00 eur.
7. Van het drukwerk dat we aangekocht hebben bij simoens (aF 74), is nog niets verbruikt.
8. we hebben voor 352 000,00 eur handelsgoederen ontvangen die nog niet gefactureerd zijn.
9. geschatte intrest op voorschotten in rekening-courant: 18 052,00 eur.
5) Resultaatverwerking:
Het resultaat wordt overgedragen naar het volgende boekjaar.
gevraagd:
a) Journaliseer de verrichtingen van december 20n0.
b) Journaliseer alle inventarisverrichtingen.
c) stel de definitieve saldibalans op.
d) Journaliseer de resultaatverwerking.
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9 Aankoop, verkoop, personeel, investering, lening, afsluiting, jaarrekening – 
‘Demedts’
gegeven:
Voorlopige saldibalans per 31 december 20n0 van de eenmanszaak demedts:
Benaming van de rekening D C 
Ingetekend kapitaal
Gebouwen: aanschaffingswaarde
Geboekte afschrijvingen op gebouwen (–)
Installaties: aanschaffingswaarde
Geboekte afschrijvingen op installaties (–)
Borg telefoon
Handelsgoederen: aanschaffingswaarde
Handelsdebiteuren
Leveranciers
Te betalen wissels
Te betalen btw
Kredietinstellingen: R/C
Kassen – contanten
Aankopen handelsgoederen
Voorraadwijzigingen handelsgoederen
Leveringen aan de onderneming
Bezoldigingen bedienden
Patronale bijdrage RSZ
Andere bedrijfskosten
Betalingskortingen aan klanten
Verkopen en dienstprestaties
Verkopen vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten 
–
300 000,00
–
460 000,00
–
450,00
–
182 000,00
–
–
–
26 500,00
6 540,00
950 000,00
350 000,00
98 300,00
160 035,00
38 400,00
3 400,00
3 680,00
–
–
– 
800 000,00
–
45 000,00
–
190 000,00
–
–
–
95 000,00
5 000,00
2 600,00
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1 375 705,00
30 000,00
36 000,00 
2 579 305,00 2 579 305,00 
Inventarisgegevens:
1. afschrijvingen:
– gebouwen: 5 %;
– installaties: 10 % (in 20n0 werd een installatie verkocht ter waarde van 40 000,00 eur).
2. Verkoop van installatie (aanschaffingswaarde 40 000,00 eur,
 afschrijvingen 8 000,00 eur) werd verkeerd geboekt als volgt:
 40000 Handelsdebiteuren 36 300,00 eur
 70000 aan omzet handelsgoederen 30 000,00 eur
 49942 Verschuldigde btw bij verkopen 6 300,00 eur
3. Voorraad handelsgoederen 40 000,00 eur
4. na afloop van de handelsdebiteuren wordt er voor 20 000,00 eur 
 als dubieus weerhouden; voorzien verlies: 12 000,00 eur
5. kastelling 6 535,00 eur
6. Te ontvangen eindejaarskorting 4 500,00 eur
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7. Voorraad benzine 750,00 eur
8. Vooruitbetaalde huur 1 125,00 eur
9. Voorziening voor vakantiegeld XXX eur
10. Te ontvangen afrekening wetsverzekering 300,00 eur
11. Vooruitbetaalde verkeersbelasting 75,00 eur
12. geleverde, te factureren goederen 1 000,00 eur
Het resultaat wordt ter beschikking van de onderneming gehouden.
gevraagd:
Journaliseer de inventarisgegevens, sluit de boekhouding af en stel de balans en resultatenrekening in 
genormaliseerde vorm op.
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10 Aankoop, verkoop, personeel, investering, lening, afsluiting, jaarrekening – 
‘Derudder’
gegeven:
1) De saldibalans van handelaar Derudder op 30 november 20N0:
Benaming van de rekening D C 
Kapitaal
Terreinen: aanschaffingswaarde
Gebouwen: aanschaffingswaarde
Geboekte afschrijvingen op gebouwen (–)
Machines: aanschaffingswaarde
Geboekte afschrijvingen op machines (–)
Rollend materieel: aanschaffingswaarde
Geboekte afschrijvingen op rollend materieel (–)
Handelsgoederen
Handelsdebiteuren
Te innen wissels ter cliëntenverdiscontering
Dubieuze debiteuren
Geboekte waardeverminderingen op vorderingen (–)
Exploitant voorafneming
Voorschotten op bezoldigingen personeel
Leveranciers
Te betalen wissels
Te betalen btw
Wachtrekening btw
Te betalen sociaal secretariaat
Beslagleggingen op lonen en wedden
Kredietinstellingen: R/C
Brutoaankopen handelsgoederen
Aankopen diensten, werk en studies
Onderhoud en herstellingen
Leveringen aan de onderneming
Beheerskosten sociaal secretariaat
Bezoldigingen arbeiders
Werkgeversbijdrage RSZ
Discontokosten op vorderingen
Verkopen handelsgoederen
Inkomende retouren (–)
Diverse bedrijfsopbrengsten
Betalingskortingen bij leveranciers
Verkopen vaste activa (rollend materieel,  
 aanschaffingswaarde 20N–2: 60 000,00 EUR)
–
400 000,00
500 000,00
–
180 000,00
–
120 000,00
–
1 000 000,00
800 000,00
40 000,00
60 000,00
–
150 000,00
125,00 
–
–
–
35 000,00
–
–
120 000,00
8 480 000,00
18 000,00
360 000,00
200 000,00
750,00
52 500,00
30 000,00
125,00
–
270 000,00
–
–
–
800 000,00
–
–
60 000,00
–
72 000,00
–
40 000,00
–
–
–
–
15 000,00
–
– 
195 000,00
30 000,00
70 000,00
–
41 000,00
250,00
–
–
–
–
–
–
–
–
–
11 008 250,00
–
420 000,00
30 000,00
35 000,00
12 816 500,00 12 816 500,00
2) De verrichtingen van de maand december 20N0:
01/12: dagafschrift (d.a.) bank nr. 101: 20 000,00 eur door eigenaar voor privégebruik afgehaald 
van de bank.
 Verkoopfactuur nr. 401 machine 10 000,00 eur + 21 % btw; aanschaffingswaarde 20.. – 7: 
40 000,00 eur; afschrijvingspercentage 10 %.
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02/12: d.a. bank nr. 102: ontvangst vanwege handelsdebiteuren 100 000,00 eur.
03/12: d.a. bank nr. 103: op de dubieuze debiteur, oorspronkelijk bedrag 60 000,00 eur, wordt 
40 000,00 eur, ontvangen tegen volledige kwijting (btw-tarief 21 %).
07/12: d.a. bank nr. 104:
– betaling leveranciers 45 000,00 eur;
– betaling schuldeiser werknemer: 250,00 eur;
– betaling saldo sociaal secretariaat (exclusief 23,00 eur beheerskosten + 21 % btw).
08/12: kasblad nr. 1: van bank naar kas: 10 000,00 eur (via “58000 interne overboekingen”).
09/12: aankoopfactuur nr. 331: goederen 80 000,00 eur, commerciële korting 4 000,00 eur, btw 
21 %.
10/12: d.a. bank nr. 106:
– naar kas: 10 000,00 eur;
– betaling saldo btw;
– betaling van de door derudder geaccepteerde wisselbrief: 20 000,00 eur.
11/12: kasblad nr. 2: aankoop fiscale zegels: 38,00 eur (“57800 kassen-zegels”);
 ontvangst verkoopfactuur nr. 401; betaling voorschot loon: 375,00 eur.
12/12: acceptatie wisselbrief (aankoopfactuur nr. 331).
13/12: d.a. bank nr. 107: discontonota voor wisselbrief ten bedrage van 40 000,00 eur, disconto-
en andere kosten 25,00 eur.
17/12: aankoopfactuur nr. 332: herstelling machine: 300,00 eur + 21 % btw.
21/12: d.a. bank nr. 107: betaling verkeersbelasting 20n1 + 1: 450,00 eur.
 ontvangst commissieloon december 20n0: 2 000,00 eur.
25/12: Verkoopfactuur nr. 402: goederen 200 000,00 eur + 21 % btw.
30/12: aankoopfactuur nr. 333 en loonstaat december van het sociaal secretariaat waaruit de vol-
gende gegevens:
– brutolonen 2 479,00 eur
– ingehouden rsZ 349,92 eur
– werkgeversbijdrage 794,14 eur
– belastbare lonen 2 209,27 eur
– ingehouden bedrijfsvoorheffing 254,26 eur
– vergoeding sociaal secretariaat 27,00 eur
– terugvorderbare btw 5,67 eur
– beslaglegging op lonen 250,00 eur
3) Inventarisgegevens per 31 12 20N0:
1. afschrijvingen: gebouwen 5 % op aanschaffingswaarde in voorlopige saldibalans; machines 10 % op 
aanschaffingswaarde in voorlopige saldibalans; rollend materieel 20 % op aanschaffingswaarde in 
voorlopige saldibalans.
2. goederen ontvangen, factuur nog niet ontvangen: 50 000,00 eur.
3. goederen verstuurd, factuur moet nog opgemaakt worden: 40 000,00 eur.
4. nog te verlenen eindejaarskorting: 5 000,00 eur.
5. goederenvoorraad: 800 000,00 eur.
6. Voorraad schrijfpapier: 250,00 eur.
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4) Winstverdeling:
indien winst, dan wordt deze verdeeld als volgt:
– 50 % naar de eigenaar;
– 40 % voor het personeel;
– restant blijft in de onderneming.
gevraagd:
Journaliseer alle verrichtingen vanaf 1 december 20n0 tot en met 31 december 20n0. een aantal inven-
tarisgegevens ontbreken: zoek ze op en boek ze eveneens. maak de saldibalans en resultatenrekening op 
per 31 december 20n0 in genormaliseerde vorm, met aanduiding van alle fasen.
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15 Aankoop, verkoop, personeel, investering, lening, afsluiting, jaarrekening – 
‘Gryson’
gegeven:
1) De saldibalans van de eenmanszaak Gryson per 30/11/20N0:
Omschrijving Saldibalans 
Debet Credit 
Kapitaal – 2 106 000,00
Overgedragen winst – 20 000,00
Kredietinstellingen > 1 jaar – 100 000,00
Terreinen 100 000,00 –
Gebouwen 300 000,00 –
Geboekte afschrijvingen op gebouwen (–) – 45 000,00
Meubilair 10 000,00 –
Geboekte afschrijvingen op meubilair (–) – 1 500,00 
Rollend materieel 25 000,00 –
Geboekte afschrijvingen op rollend materieel (–) – 10 000,00
Machines 250,00 –
Machines: geboekte afschrijvingen (–) – 100,00
Handelsgoederen (= beginvoorraad) 1 200 000,00 –
Handelsdebiteuren 2 500 000,00 –
Te innen wissels ter verdiscontering 150 000,00 –
Dubieuze debiteuren 101 575,00 –
Handelsdebiteuren: geboekte waardeverminderingen – 32 000,00
Handelsdebiteuren: gerecupereerde btw – 6 720,00
Exploitant voorafneming 8 500,00 –
Leveranciers – 1 905 580,00
Te betalen wissels – 56 000,00
Ingehouden bedrijfsvoorheffing – 17 135,20
RSZ – 20 145,60
Bezoldigingen – 3 598,70
Verschuldigde btw bij verkopen – 167 223,00
Terugvorderbare btw bij aankopen 65 487,00 –
Regularisaties verschuldigde btw 1 234,00 –
Regularisaties verschuldigde btw andere dan CN 6 720,00 –
Kredietinstellingen: R/C – 15 987,00
Postcheque- en -girodienst: R/C 44 235,00 –
Kassen – contanten 34 658,00 –
Over te dragen diensten en diverse goederen 375,00 –
Toe te rekenen diensten en diverse goederen – 1 500,00
Toe te rekenen vakantiegeld – 37 564,80
Toe te rekenen afschrijvingen – 13 750,00
Toe te rekenen financiële kosten – 9 000,00
Aankopen handelsgoederen 857 000,00 –
Huur en huurlasten 3 750,00 –
Onderhoud en herstellingen 1 417,40 –
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Omschrijving Saldibalans 
Debet Credit 
Leveringen aan de onderneming 1 412,00 –
Vergoedingen aan derden 595,00 –
Reclame en advertenties 588,00 –
Bezoldigingen arbeiders 240 800,00 –
Vakantiegeld arbeiders 37 564,80 –
Werkgeversbijdrage RSZ 123 900,00 –
Andere personeelskosten 3 456,80 –
Afschrijvingen op materiële vaste activa 13 750,00 –
Andere bedrijfskosten 45 000,00 –
Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 9 000,00 –
Betalingskortingen aan klanten 540,00 –
Verkopen en dienstprestaties – 1 313 350,70
Betalingskortingen bij leveranciers – 19 500,00
KI: Schulden in R/C 15 987,00 –
5 907 655,00 5 907 655,00
2) Bijkomende inlichtingen:
– kredietinstellingen > 1 jaar: 1 000 000,00 eur.
 betreft: investeringslening, aangegaan op 01/03/20n0; terugbetaling jaarlijks 20 000,00 eur voor de 
eerste maal op 01/03/20n1; intrest: 7 %, zesmaandelijks betaalbaar na vervallen termijn op 01/03 en 
01/09.
– de afschrijvingspercentages zijn als volgt: gebouwen: 3 %; meubilair: 10 % (rollend materieel: 20 %). 
er wordt steeds een volledige jaarafschrijving geboekt. geen enkel vast actief is volledig afgeschre-
ven.
– dubieuze debiteur:
 betreft handelsdebiteur d: 60 500,00 (btw 21 %), voorzien verlies 50 %;
  handelsdebiteur F: 41 075,00 eur (btw 21 %), voorzien verlies 20 %.
3) Verrichtingen van de maand december 20N0:
01/12: kasblad 20
– contante winkelverkopen zonder factuur:
 inbegrepen 6 % btw 53 000,00 eur
 inbegrepen 21 % btw 54 450,00 eur
– contantdebiteuren:
 handelsdebiteur H: VF 1001 (21 % btw inbegrepen) 13 915,00 eur
– gestort op bankrekening 10 000,00 eur
 aF 2001: leverancier Z: handelsgoederen: 15 000,00 eur + 6 % btw, financiële korting 2 %; 
bankcheque uitgeschreven voor dit bedrag.
 bericht aan bank om wisselbrief van 56 000,00 eur, door gryson geaccepteerd, te discon-
teren, alle kosten te zijner laste.
05/12: bankrekeninguittreksel 100:
– uitbetaling bankcheque, betreft aF 2001, leverancier Z;
– discontering wisselbrief: wisselbedrag 150 000,00 eur, discontokosten 39,00 eur;
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– overschrijving saldo bezoldigingen: 3 598,70 eur;
– overschrijving aF 1995, leverancier F, 560 usd (saldo = 364,00 eur), koers 1 usd = 
0,6498 eur;
– storting 10 000,00 eur;
– discontokosten met betrekking tot wisselbrief ad 56 000,00 eur: 63,00 eur.
 aF 2002: leverancier y: kantoorcomputer: 20 000,00 eur + 21 % btw.
 VF 1002: handelsdebiteur a: handelsgoederen 72 000,00 eur, vervoerskosten 50,00 eur, 
btw 21 %; cheque ontvangen voor betaling van factuurbedrag.
10/12: bankrekeninguittreksel 101:
– overschrijving vanwege gryson om blijvend in de zaak aan te wenden: 
100 000,00 eur;
– overschrijving vanwege curator van handelsdebiteur d: 35 000,00 eur als definitieve 
kwijting;
– inning cheque op handelsdebiteur a, betreft VF 1002.
15/12: aF 2003: leverancier s: listingpapier: 1 000,00 eur + 21 % btw (wordt slechts in 20n1 ver-
bruikt).
 loonstaat: 01/12 – 15/12: brutobezoldiging: 26 887,90 eur.
 rsZ werkgever: 4 967,50 eur.
 rsZ werknemer: 3 795,40 eur.
 bedrijfsvoorheffing: 8 535,20 eur.
 kasblad 21: afgehaald van bank: 300 000,00 eur.
 uitbetaling nettolonen.
 betaling voorschot wedden: 1 500,00 eur.
 betaling huur privévilla gryson: 750,00 eur.
17/12: aF 2004: Fod Financiën: verkeersbelasting 20n1: 600,00 eur.
 VF 1003: handelsdebiteur C: handelsgoederen, 110 000,00 eur + 21 % btw.
18/12: Cn 1004: handelsdebiteur C: commerciële korting: 4 % op VF 1003.
20/12: aanbieding van wisselbrief ter acceptatie aan handelsdebiteur C m.b.t. VF 1003 – Cn 1004; 
handelsdebiteur C accepteert de wisselbrief.
25/12: bankrekeninguittreksel 102:
– naar kas 300 000,00 eur;
– verdisconteerde wisselbrief ad 150 000,00 eur wordt op de vervaldag niet betaald; van 
bankrekening: wisselbedrag + protestkosten ten bedrage van 75,00 eur. de vordering 
wordt als dubieus beschouwd.
 VF 1005: handelsdebiteur e: rekenmachine: 100,00 eur + 21 % btw (aanschaffingswaarde 
250,00 eur, cumul afschrijvingen 100,00 eur).
31/12: loonstaat 15/12-31/12:
 brutobezoldiging: 26 887,90
 eindejaarspremie: 24 108,70
 rsZ werkgever: 14 967,50
 rsZ werknemer: 7 198,50
 bedrijfsvoorheffing: 17 135,20
 weddestaat 01/12-31/12:
 brutobezoldiging: 9 000,00
 rsZ werkgever: 2 948,40
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 rsZ werknemer: 1 176,30
 bedrijfsvoorheffing: 2 566,30
 kasblad 22: contante winkelverkopen: 121 000,00 eur (btw 21% inbegrepen)
 de lonen en wedden worden via de bank uitbetaald.
4) Maandregularisaties:
 intrest op investeringslening.
 afschrijvingen.
 btw-afsluiting.
 Toerekening vakantiegeld.
 Toerekening over te dragen – verkeersbelasting: 45,00 eur;
  – verzekering: 250,00 eur.
 Toerekening toe te rekenen huur 375,00 eur.
5) Inventarisverrichtingen:
a) investeringslening: overboeking volgend boekjaar vervallend gedeelte.
b) Vaste activa: regularisatie en overboeking afschrijvingsrekeningen.
c) Voorraad handelsgoederen: 500 000,00 eur:
– in voorraad genomen goederen waarvoor nog geen factuur werd ontvangen: 25 000,00 eur; 
goederen geleverd, maar factuur nog op te maken: 60 000,00 eur;
– goederen teruggestuurd naar leverancier, maar creditnota nog te ontvangen: 15 000,00 eur.
d) Handelsdebiteuren worden als nieuwe dubieuze handelsdebiteuren weerhouden:
– handelsdebiteur m: 13 780,00 eur (6 % btw inbegrepen);
– handelsdebiteur l: 22 990,00 eur (21 % btw inbegrepen).
 Het verwacht verlies wordt voor beiden geraamd op 60 %.
 op de geprotesteerde wisselbrief ten bedrage van 150 000,00 eur wordt 100 % waardeverminde-
ring voorzien (btw 0 %).
 Handelsdebiteur F heeft een financiële reorganisatie doorgevoerd en is terug solvabel zodat de waar-
devermindering van 7 000,00 eur overbodig is geworden.
– Handelsdebiteuren in usd: 7 201 of saldo van 4 550,00 eur; handelsdebiteuren in JPy: 
1 198 000 of saldo van 7 425,00 eur.
 wisselkoersen op balansdatum: 1 usd = 0,6422 eur, 1 JPy = 0,0059 eur.
e) op te maken creditnota’s voor eindejaarskortingen: 20 000,00 eur
f) diverse goederen en diensten:
– toe te rekenen huur: (voorzien 4 125,00 eur; betaald 2 250,00 eur) 2 000,00 eur
– over te dragen verkeersbelasting 555,00 eur
– over te dragen kantoorbenodigdheden 1 000,00 eur
– over te dragen verzekeringen 125,00 eur
g) in geval van verlies wordt het resultaat overgedragen naar het volgende boekjaar; in geval van winst 
wordt de helft toegekend aan de heer gryson, één vierde aan het personeel en het overige vierde 
wordt naar het volgende boekjaar overgedragen.
gevraagd:
a) Houd de boekhouding bij van de heer gryson volgens de centralisatiemethode.
b) sluit de boekhouding einde boekjaar af (voorlopige proef- en saldibalans, inventarisboekingen, 
resultaatbepaling).
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16 Afsluiting en invullen van de jaarrekening – ‘Dell’
gegevens:
saldibalans van onderneming abC eind november n0:
Omschrijving D C 
Kapitaal
Kredietinstellingen: promessen
Gebouwen
Geboekte afschrijvingen op gebouwen (–)
Installaties, machines en uitrusting
Geboekte afschrijvingen op I., M. en U. (–)
Rollend materieel
Geboekte afschrijvingen op rollend materieel (–)
Handelsgoederen
Handelsvorderingen
Voorschotten op bezoldigingen personeel
Binnen het jaar vervallende KI: promessen
Leveranciers
Te betalen wissels (Vermont)
Beslaglegging op lonen
Verschuldigde btw bij verkopen
Terugvorderbare btw bij aankopen
Regularisatie verschuldigde btw
Kredietinstellingen: R/C (Fortis Bank)
Aankopen handelsgoederen
Huur en huurlasten
–
–
100 000,00
–
90 000,00
–
75 000,00
–
25 000,00
120 000,00
375,00
–
–
–
–
–
 1 700,00
25,00
3 000,00
198 200,00
3 750,00
150 000,00
75 000,00
–
10 000,00
–
18 000,00
–
30 000,00
–
–
–
25 000,00
6 400,00
1 200,00
250,00
69 500,00
–
–
–
–
– 
Leveringen aan de onderneming
Beheerskosten sociaal secretariaat
Bezoldigingen arbeiders
Bezoldigingen bedienden
Verkopen handelsgoederen
Inkomende retouren (–)
Betalingskortingen bij leveranciers
Verkopen vaste activa (machine, aanschaffingswaarde N-2: 
20 000,00 EUR)
1 514,00
840,00
25 000,00
16 800,00
–
195,00
–
–
–
–
–
–
260 299,00
–
750,00
15 000,00
661 399,00 661 399,00 
de verrichtingen van de maand december n0:
01/12: aankoopfactuur 121: aankoop machine met aanschaffingswaarde 8 000,00 eur + 21 % btw, 
er wordt een wisselbrief getrokken, die geaccepteerd wordt door onderneming abC. de 
wisselbrief wordt verdisconteerd bij Fortis bank.
03/12: d.a. bank 56: ontvangst vanwege handelsdebiteuren: 24 200,00 eur.
 discontonota voor de wb m.b.t. aF 121, de discontokosten bedragen 37,00 eur.
05/12: d.a. bank 57: betaling wb Vermont.
06/12: storting met permanente bestemming uit privévermogen op bankrekening: 1 500,00 eur.
07/12: er werd in n-1 een investeringslening aangegaan bij Fortis bank. uit de akte blijken de 
volgende gegevens:
 – kapitaal 100 000,00 eur, jaarlijks aflosbaar met de eerste keer op 07/12/n0;
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 – duurtijd 07/12/n-1 tot 07/12/n3;
 –  intrestvoet: 7,5 % op uitstaand bedrag, halfjaarlijks te betalen na vervallen termijn op 
07/12 en 07/06 en voor het eerst op 07/06/n0.
12/12: Verkoopfactuur 256: verkoop vrachtwagen voor 17 500,00 eur + 21 % btw. deze werd in 
n-2 aangeschaft voor 22 500,00 eur, er werd reeds 9 000,00 eur afgeschreven.
15/12: betaling via de bank voorschot loon: 375,00 eur.
16/12: Verkoopfactuur 257: verkoop handelsgoederen 16 500,00 eur + 21 % btw, hoeveelheids-
korting 5 %, korting voor betaling binnen de 10 dagen 2 %.
18/12: aankoopfactuur 122: aankopen handelsgoederen 12 420,00 eur + 21 % btw, vervoerskos-
ten 380,00 eur. er wordt een commerciële korting gegeven van 4 %.
20/12: d.a. bank: ontvangst VF 256, VF 257 en betaling aF 122.
24/12: de beslaglegging wordt betaald via de bank: 250,00 eur.
30/12: aankoopfactuur 123 en loonstaat december van het sociaal secretariaat waaruit de volgende 
gegevens:
 – brutolonen 1 450,00 eur
 – ingehouden rsZ 204,60 eur
 – werkgeversbijdrage 464,52 eur
 – ingehouden bedrijfsvoorheffing 148,72 eur
 – beslaglegging op lonen  250,00 eur
 – brutowedden  840,00 eur
 – ingehouden rsZ  109,79 eur
 – werkgeversbijdrage  268,80 eur
 – ingehouden bedrijfsvoorheffing  86,16 eur
 – vergoeding sociaal secretariaat  30,00 eur
 – terugvorderbare btw  6,30 eur
 de lonen en wedden worden via de bank uitbetaald, evenals de factuur van het sociaal 
secretariaat.
inventarisgegevens:
– eindvoorraad handelsgoederen: 15 000,00 eur.
– de percentages voor de berekening van het vakantiegeld bedragen 10,27 % van 108 % van de lonen 
en 18,8 % van de wedden.
– de afschrijvingspercentages bedragen:
•	 gebouwen:	5	%;
•	 installaties,	machines	en	uitrusting:	10	%;
•	 rollend	materieel:	20	%.
gevraagd:
Journaliseer de verrichtingen en vul de jaarrekening in.
